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LUKIJALLE
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nimi, ilmoittautumisiaji, korkeakouluun kirjoittautumisvuosi, osasto, 
osoite ja puhelinnumero.
Opiskelijätilasto- ja luettelo kirjasen II osa ilmestyy helmikuussa 1981. 
Se sisältää tilastoja 31.12.1980 korkeakoulun kirjoissa olevista opiske­
lijoista sekä vuoden 1980 aikana suoritetuista tutkinnoista. Luettelo- 
osassa on tutkinnon suorittaneista opiskelijoista seuraavat tiedot: tut­
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3TILASTOISSA KÄYTETYT LYHENTEET
Lukukaudet :
kl = kevätlukukausi 1.1.-31.8. 
sl = syyslukukausi 1.9.-31.12.
Koulutusohjelmat :
S = sähkötekniikan koulutusohjelma
F = teknillisen fysiikan koulutusohjelma
Ko = konetekniikan koulutusohjelma
P = puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Ke = kemian tekniikan koulutusohjelma
KM = kaivostekniikan ja metallurgian koulutusohjelma
R = rakennustekniikan koulutusohjelma
M = maanmittauksen koulutusohjelma
Tuta = tuotantotalouden koulutusohjelma
A = arkkitehtuurin koulutusohjelma
Osastot :
S = sähköteknillinen osasto
F = teknillisen fysiikan osasto
Ko = koneinsinööriosasto
Ktu = koneinsinööriosasto, tuotantotalous
P = puunjalostusosasto
Ke = kemian osasto
V = vuoriteollisuusosasto
R = rakennus insinöörio sasto
M = maanmittausosasto
A = arkkitehtiosasto
YJK = yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus
DI = diplomi-insinööri 
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6TAULUKKO 2 Muista teknisen alan korkeakouluista Teknilliseen kor­
keakouluun pyrkineet ja hyväksytyt opiskelijat osastoit­
tain vuonna 1980
Korkeakoulu, josta pyrkinyt/ Osasto, johon pyrkinyt/hyväksytty
Yhteensä
hyväksytty
S F Ko Ktu P Ke V R M A
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 1/1 1/0 1/1 1/0 4/2
Tampereen teknillinen kor­
keakoulu - - 5/1 - 1/1 - 1/1 2/0 - - 9/3
Oulun yliopiston teknillinen 
tiedekunta - - 2/1 - - - - - - - 2/1
Åbo Akademin kemiallis-tek- 
nillinen tiedekunta
Yhteensä 1/1 - 8/2 - 1/1 - 2/2 3/0 - - 15/6
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TAULUKKO 3 Vuonna 1979 kuuntelijaopiskelijaksi ^ hakeneet ja hyväksytyt
suomalaiset opiskelijat osastoittain aikaisempien tai nykyis­
ten pääopintojen mukaan lukukausittain









kl sl kl sl kl sl kl sl kl sl
koko.
vuosi
Ï • - 3/2 - - - - - - - — 3/2
S - 1/1 1/1 - - - 1/1 - - - 3/3
F - - - - - ‘ - - - - - —
Ko - 2/2 - 1/1 - - - 3/2 - - 6/5
Ktu - - - - - - - - - _
P - - - - - - - - - —
Ke - 3/3 - - - - - - - - 3/3-
V - - - - - - - - - - -
R - - - 8/8 - - - 5/5 - - 13/13
M - - - - - - - - - - -
A - 7/6 - - - - - - - - 7/6
Yht. - 16/14 1/1 9/9 - - 1/1 8/7 - - 35/32
Teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen (As 72/53) 45 §:n perusteella rehto­
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TAULUKKO 5 Opiskelijat 10.9.1980 opintojen tarkoituksen, osaston, 
sukupuolen ja ilmoittautumislajin mukaan
Opintojen
tarkoitus










Diplomi- S 970 150 1 120 62 2 64 1 184insinööri F 412 63 475 32 9 41 516
Ko 1 080 153 1 233 84 6 90 1 323
P 302 51 353 96 1 97 450
Ke 199 34 233 230 21 251 484
V 346 41 387 82 4 86 473
R 719 99 818 124 4 128 946
M 225 20 245 96 7 103 348
Arkkitehti A 336 22 358 221 3 224 582
Yht. 4 589 633 5 222 1 027 57 1 084 6 306
Tekniikan Y 1 1
1isensiaat- S 217 17 234 9 _ 9 243
ti F 107 8 115 15 - 15 130
Ko 129 7 136 11 1 12 148
P 25 - 25 7 - 7 32
Ke 43 2 45 28 1 29 74
V 66 3 69 8 - 8 77
R 156 10 166 5 - 5 171
M 25 1 26 4 - 4 30
A 31 - 31 12 2 14 45
Yht. 799 48 847 100 4 104 951
Tekniikan Y 1 1 1
tohtori S 28 3 31 4 - 4 35
F 22 1 23 - - — 23
Ko 16 1 17 - - — 17
P 5 - 5 - - — 5
Ke 8 1 9 3 1 4 13
V 15 1 16 1 - 1 17
R 18 - 18 1 - 1 19
M — — - — — -
A 5 2 7 2 - 2 9
Yht. 118 9 127 11 1 12 139
Yhteensä Y 1 1 1 1 2
S 1 215 170 1 385 75 2 77 1 462
F 541 72 613 47 9 56 669
Ko 1 225 161 1 386 95 7 102 1 488
P 332 51 383 103 1 104 487
Ke 250 37 287 261 23 284 571
V 427 45 472 91 4 95 567
R 893 109 1 002 130 4 134 1 136
M 250 21 271 100 7 107 378
A 372 24 396 235 5 240 636
Yht. 5 506 690 6 196 1 138 62 1 200 7 396
12
TAULUKKO 6 Perusopiskelijat 10.9.1980 osastoittain kirjoittautumis-
vuoden mukaan
Osasto Kirjoittautumisvuosi Yht.
< 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
S 43 34 30 68 102 124 149 140 159 160 175 1 184
F 21 7 13 21 48 56 64 75 67 73 71 516
Ko 64 25 39 70 109 143 171 166 170 173 193 1 323
P 24 5 15 24 48 44 44 65 47 65 69 450
Ke 24 13 14 22 43 53 58 65 50 58 84 484
V 14 8 18 25 44 64 74 73 38 45 70 473
R 59 33 42 51 81 111 116 121 108 103 121 946
M 13 2 16 19 30 43 52 50 42 37 44 348
A 98 34 40 46 56 53 56 52 48 49 50 582
Yht. 360 161 227 346 561 691 784 807 729 763 877 6 306
13
TAULUKKO 7 Lisensiaattiopiskelijat 10.9.1980 osastoittain jatko-opin­
to jen aloittamisvuoden mukaan
Osasto Jatko-opintojen aloittamisvuos i Yht.
< 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Y 1 - - - - - - — 1
S 120 7 8 8 13 14 20 32 10 6 5 243
F 76 - 3 1 2 7 14 17 5 3 2 130
Ko 57 - 3 1 13 9 16 23 9 8 9 148
P 17 - - - 2 2 - 3 2 3 3 32
Ke 39 1 2 2 3 7 9 6 3 2 - 74
V 39 - 4 3 1 3 9 8 4 3 3 77
R 60 6 7 11 11 15 19 21 10 7 4 171
M 9 1 - 1 -- - 1 8 4 5 1 30
A 9 3 1 3 4 3 11 8 2 1 45
‘ Yht. 427 18 28 30 45 61 91 129 55 . 39 28 951
TAULUKKO 8 Tohtoriopiskelijat 10.9.1980 osastoittain jatko-opintojen
aloittamisvuoden mukaan
Osasto Jatko-opintojen aioittamisvuosi Yht.
< 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Y
S 8 7 1 4
1
3 6 3 3
- - - 1
35
F 6 1 1 1 1 2 3 6 1 1 - 23
Ko 5 -. 3 2 3 - 2 1 1 - - 17
P 2 - 1 - - 1 - 1 - - - 5
Ke 3 2 - 4 2 - 2 - - - - 13
V 2 1 • 1 6 2 2 - 2 - 1 - 17
R 3 1 1 3 3 3 2 2 1 - - 19
A 3 2 2 - - - - - 2 - - 9
Yht. 32 14 10 20 15 14 12 15 5 2 - 139
14














S 1 108 64 2 4 6 1 184
F 508 2 2 - 4
516
Ko 1 209 92 7 7 8 1 323
P 434 7 3 - 6 450
Ke 470 6 - 2 6 484
V 461 1 3 1 7 473
R 876 59 3 4 4 946
M 343 2 1 1 • 1 348
A 546 23 3 5 5 582
Yht. 5 955 256 24 24 47 6 306
Koulutus, jonka perusteella pyrkinyt ja valittu Teknilliseen korkeakouluun
15





Osasto Kotikunnan läänin/maakunta Yht.
U T A H Ky M PK Ku KS V 0 L
ti}
ilm.
Diplomi- S 658 124 - 125 81 36 28 23 30 52 20 3 4 1184insinöo- F 263 58 - 40 35 21 10 17 12 4l 9 9 1 516ri Ko 836 135 - 96 78 37 24 26 28 40 18 5 1323
P 226 37 - 50 47 14 9 21 18 17 7 3 1 450
Ke 282 40 - 48 43 12 9 11 15 12 8 4 484
V 305 27 - 39 25 19 10 5 6 28 6 2 1 473
R 636 62 - 83 42 35 24 22 11 21 6 2 2 946
Arkki-
M 167 29 1 27 19 15 11 10 9 31 21 6 2 348
A 436 22 - 42 25 9 6 13 5 8 7 5 4 582
tehti
Yht. 3809 534 1 550 395 198 131 148 134 250 102 39 15 6306
Teknii- Y 1 1
243kan li- S 220 6 - 5 4 - - 1 1 5 1
sensi- F 121 1 - 3 1 - - — — 3 1 130
aatti Ko 128 6 - 7 1 1 1 1 1 1 1 148
P 25 1 - 2 3 1 - - - 32
Ke 65 4 - 1 2 1 - - — - 1 _ 74
V 63 4 - 3 2 - 2 1 - 2 _ 77
R 155 4 - 3 5 1 - 2 1 — — _ 171
M 23 2 - 1 2 - - - - 1 1 — 30
A 41 1 - - 1 - 1 - - - - 1 45
Yht. 842 29 — 25 21 4 4 5 3 12 3 1 2 951
Teknii- Y 1 1
35kan toh- S 32 - - 1 1 - - - 1 — —
tori F 21 2 23
Ko 14 - - 2 1 - - - - — — 17
P 4 1 - _ 5
Ke 10 1 - 1 1 13
V 16 1 - — 17
R 19 19
M -
A 8 - - 1 9
Yht. 125 5 - 4 3 - - - 1 - - - 1 139
Yhteensä Y 2 - 2
S 910 130 - 131 86 36 28 24 32 57 20 4 4 1462
F 405 61 - 43 36 21 10 17 12 44 10 9 1 669
Ko 978 141 - 105 80 38 25 27 29 41 18 5 1 1488
P 255 39 - 52 50 15 9 21 18 17 7 3 1 487
Ke 357 45 - 50 46 13 9 11 15 12 9 4 - 571
V 384 32 - 42 27 19 12 6 6 30 6 2 1 567
R 810 66 - 86 47 36 24 24 12 21 6 2 2 1136
M 190 31 1 28 21 15 11 10 9 32 22 6 2 378
A 485 23 42 26 9 7 13 5 8 7 5 6 636
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TAULUKKO 12 Perusopiskelijat 10.9.1980 pääaineittain ja osastoittain
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Akustiikka -
Arkkitehtuuri I (arkkitehtuu­
ritutkimus) _ _ _ 5 5
Arkkitehtuuri II (asuntosuun­
nittelu) - — _ 126 126
Arkkitehtuuri III (julkisten 
rakennusten suunnittelu) 152 152
Arkkitehtuurin historia - - - - - - - - 29 29
Autotekniikka - - 75 - - - - - - 75
Biotekniikka - - - - 18 - - - - 18
Digitaalitekniikka 77 - - - - - - - - 77
Elektronifysiikka 21 21
Energiatalous ja voimalaitos- 
oppi 4 - 69 - - - - — — 73
Graafinen tekniikka - - - 58 - - - - - 58
Henkilöstöhallinto - - 9 3 - - - - - 12
Huoneenrakennustekniikka - - - - - - 108 - 1 109
Hydrauliset koneet - - 36 - - - - - - 36
Höyrytekniikka - 1 17 - - - - - - 18
Instrumentointitekniikka
Kansainvälinen talous - - 5 3 - 1 1 1 - 11
Kemia - - - - 100 - - - - 100
Kemian tehdastekniikka - - - - 134 - - - 134
Kiinteistö- ja yhdyskuntatek­
niikka - - - — - - __ 182 182
Koneensuunnitteluoppi - - 40 - - - - - - 40
Konepajatekniikka - - 111 - - - - - - 111
Laivanrakennustekniikka - - 92 - - 1 - •- - 93
Laivan teoria - - 18 - - - - - - 18
Lentotekniikka - - 57 - - - - - - 57
Liikennetekniikka - - - - - - 58 - - 58
Louhintatekniikka - - - - - 50 - - - 50
Lujuusopillinen konstruktio­
tekniikka - - 49 - - - - - - 49
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Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
LVI-tekniikka - - 118 - - - - - - 118
Lämpötekniikka ja.koneoppi - - 24 - - - - - - 24
Maisemasuunnittelu - - - - - - - - 16 16
Matematiikka - 34 - 1 - - - - - 35
Materiaalifysiikka - 48 - - - - - - - 48
Metallien muokkaus ja lämpö­
käsittely - - - - - 60 - 1 - 61
Metallioppi - - - - - 55 1 - - 56
Metalliteknologia - - 8 - - - - - - 8
Metalliteknologia (hitsaustek­
niikka) - - 2 - - - - - 2
Metalliteknologia (materiaali­
tekniikka) - - 9 - - - - - - 9
Metalliteknologia (valimotek­
niikka) - - 1 - - - - - - 1
Mineraalitekniikka - - - - - 20 - - - 20
Mittaus- ja kartoitustekniikka - - - - - - - 60 - 60
Operaatioanalyysi - 56 7 1 - - - - - 64
Paperitekniikka - - - 61 - - - - - 61
Pohjarakennus ja maaraken- 
nusmekaniikka - - - - - - 99 - - 99
Polttomoottorit - - 20 - - - - - - 20
Puhelintekniikka 55 - - - - - - - - 55
Puukemia - - - 49 - - - - - 49
Puun mekaaninen teknologia - - - 59 - - - - - 59
Radiotekniikka 42 - - - - - - - - 42
Rakennetekniikka - - - - - - 1 - - 1
Rakennusoppi - - - - - - - - 8 8
Rakentamistalous - - - - - - 45 - - 45
Rakenteiden mekaniikka - - - - - - 77 - - 77
Reaktoritekniikka - 5 - - - - - - - 5
Se1luloosatekniikka - - - 49 - - - - - 49
Sillanrakennustekniikka - - - - - - 55 - - 55
Sovellettu elektroniikka 160 - - - - - - - - 160
Sovellettu geofysiikka - - - - - 33 - - - 33
Sovellettu prosessimetallurgia - - - - - 19 - - - 19
Systeemiteoria 12 14 - - - - - - - 26
Sähkölaitokset 101 - - - - - - - - 101
Sähkömekaniikka 38 - - - - - - - - 38
19
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Sähkömittaustekniikka 1 1
Säätötekniikka 38 - - 3 1 - — — _ 42
Taloudellinen geologia - - - - - 14 - — — 14
Taloustiede
Tehoelektroniikka 1 - - - — 1
Teknillinen biokemia - - - - 76 - - - — 76
Teknillinen fysiikka - 74 - - - - — — 74
Tekstiiliteknologia - - 2 - - - - - - 2
Teollisuustalous - - 65 3 1 1 - - — 70
Teoreettinen fysiikka - 9 - - - - - - - 9
Teoreettinen prosessmetal­
lurgia — 80 80
Tietekniikka - - - - - - 60 - - 60
Tietojenkäsittelyoppi 22 8 22 4 - - - - - 56
Tietokonetekniikka 14 80 - - - - - - — 94
Tietoliikennetekniikka 49 - - - - - - - - 49
Vesihuoltotekniikka - - - - - - 50 - - 50
Vesirakennus - - - - - - 51 — — 51
Vesitalous - - - - - - 37 - — 37
Yhdyskuntasuunnittelu (fyysi­
nen suunnittelu) 5 5
Yhdyskuntasuunnittelu (kaavoi­
tus) - - - — — 38 38
Yhdyskunt atekniikka - - - - - - - 2 1 3
Henkilökohtainen ammattiaine 1 1 1 1 2 - 2 1 - 9
Ei ilmoitettu 1^
548 186 466 155 152 139 301 101 201 2249
Yhteensä 184 516 323 450 484 473 946 348 582 6306
1) Opiskelijat valitsevat ammattiaineen osastosta riippuen aikaisintaan ensimmäi­
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S F Ko Ktu ? Ke V R M A
S A/2 2/2 . _ 6/A 19/5 13/1
F - - - 1/1 - - - - - - 1/1 7/3 6/2
Ko 10/3 1/0 - 2/1 - - - 2/2 - - 15/6 A/2 -11/-4
Ktu - - 5/A 5/A
P 1/1 - - - - 1/1 - - - - 2/2 2/2 0/0
Ke 1/0 2/1 1/1 - - - - - - - A/2 2/1 -2/-1
V - - 2/1 - 2/2 1/0 - 1/0 1/0 - 7/3 - -7/-3
R 6/0 - 1/0 - - - - - - - 7/0 5/A -2/A
M 1/1 - - - - - - 2/2 - - 3/3 1/0 -2/-3
A - - - - - - - - - - -
Yht. 19/5 7/3 A/2 5/A 2/2 2/1 - 5/A I/o - 45/21 A5/21 0/0
1) Lähtoosasto = osasto, josta hakenut/vaih tanut toiseen osastoon

















































































































OHJEITA LUETTELON ANVISNINGAR FÖR BEGAGNANDE
KÄYTTÄJILLE AV KATALOGEN
Opiskelijätiedot ovat sarakkeis­ Uppgifterna över studerandena i
sa seuraavassa järjestyksessä kolumnerna är i följande ordning
Opintokirjan numero Studiebokens nummer
Nimi Namn
Ilmoittautuminen syyslukukaudeksi Anmälning för höstterminen
1 Läsnäoloilmoitus 1 Närvaroanmälan
2 Poissaoloilmoitus 2 Frånvaroanmälan
Ilmoittautuminen kevätlukukaudeksi Anmälning för vårterminen
1 Läsnäoloilmoitus 1 Närvaroanmälan
2 Poissaoloilmoitus 2 Frånvaroanmälan
Kirjoittautumisvuosi Inskrivningsår
Osasto Avdelning
Osoite Adre s s
Puhelin Telefon

OPINTOJEN TARKOITUS: ARKKITEHDIN TUTKINTO SIVU 34
27791 AALTO*JUHANI KULLERVO 
23054 AALTONEN*PENTTI KALEVI 
269 16 AALTO-t1ARSTIO*MARIKA H 
1838 1 ACHREN*AN IT A MARJATTA
24013 AHO*MIKKO TAPANI
24014 AHOLA*ESKO OLAVI




21265 ALI-KOVERO*EIJA KIRSTI T 
22196 ALI—KOVERO RAUNO LAURI H
21228 ANDERSSON*JUHA KALLE 
22154 ANTILA*HILKKA MAIJA
26021 ANTTILA*JUKKA ANTERO
27792 ANTTI LA*VEIKKO TAPANI
21229 ARJATSALO*JOUNI TAPIO
25017 ASIKAINEN*MATTI TAPIO
20137 AVELIN*PIRJO AULI MIRJAMI
25018 AXELSSON*MARKKU AKE R
25019 BAARMAN*SONJA ELISABET 




15602 BOMAN PAAVO*JUHANI 
25037 BÏMAN*EEVA ANNIKKI 
27849 DAVIASDOTTIR EDDA 




19132 EERIKÄINEN*PETRI MATTI P
28737 EKLUND*ANTTI MIKAEL
24015 ELO*EEVA-LIISA KAARINA
26022 ELO*OLLI TEPPO J 
15601 ELORANTA*TERO JUSSI
24016 ENQVIST ANTTI OLAVI
26023 ENQVIST*PETRI JUHANI
23056 ERÄKANGAS MIKKO JUHANI
21232 ESKOLA*PIRKKO ANNELI 




20145 GADD-KOLHINEN*CECILIA E M
21234 GRÖNLUND*TAPIO J
13492 GRÖNVALL*JAN GUSTAF ROBERT 
17492 HAANPÄÄ*PEKKA TAPANI 
19134 HAAPA HANNU-MARKUS
26917 HAARTI*JUTTA MARIANNE 
17508 HAGLUND*KIRSI EEVA-LIISA
27793 HAKANEN*JOHANNA ELSI MARIA
25021 HAKANEN*OLLI HEIKKI
26024 HAKOLA*JORMA HANNU K
26918 HALEN*JUHA RAINER
26919 HALME ESA JUKKA
23058 HALME-SALO*EIJA IRMELI 
80040 HALONEN*EINO ARIMO
28740 HAMBERG HANNU-*PEKKA
26025 HANHIROVA К IRSTI«HELENA
21235 HANHIROVA MARTTI







26922 HEIKINHEIMO MATTI V A
20147 HEIKKILÄ*MIKKO PEKKA
26026 HEIKRONEN*AARNI LAURI
11 A 79 AIROT 1A2 00830 HKI 8 3 782472
11 A 74 VHAN MANKKAAN T 27 02 180 ESPOO 18 523280
11 A 78 TIISTILÄNKJ 5F42 022 30 ESPOO 23 8035327
11 A 69 TXHKÄKJ 5K140 0 1 370 VANTAA 37
11 A 75 RUNEBERGINK 17C42 00 100 HKI 10
11 A 75 HELENANKO 5-7A3 02700 KAUNIAINEN 5053083
11 A 80 KIRSTINHARJU 3C35 02760 ESPOO 76
11 A 6 6 VUORI M IEHENK 16D24 00 140 HKI 14 632089
11 A 80 LUOTEISVXÏLA 2 4A 16 00200 HKI 20 670588
11 A 7 1 KORO I STENT 9B21 00280 HKI 28 417542
11 A 72 KIMMELT 26A8 02 110 ESPOO 11 4550975
1 2 A 73 KIMMELT 26A8 02 110 ESPOO 11 4550975
1 \ A 72 PUISTOKAARI 17C42 00200 HKI 20 6924624
1 1 A 73 POUTUNT AP 1 62100 LAPUA 88567
1 1 A 77 KLANEETTIT 1C75 00420 HKI 42
1 1 A 79 JXMERXNTAIV 11 F 136 02150 ESPOO 15 467981
1 2 A 72 LUKUPURONT 1J 02200 ESPOO 20 882969
22 A 76 JXMERXNTAIV 11 A 1 02 150 ESPOO 15 467895
1 1 A 7 1 MELKONK 19B41 002 1 0 HKI 2 1 679069
1 1 A 76 KURT INMXENT 13 02780 ESPOO 78 811501
1 1 A 76 LUMIKIN! 4D240 00820 HKI 82 788166
1 1 A 72 LXHDERANTA 20G59 02720 ESPOO 72 593591
1 1 A 64 RUNEBERGSG 59A13 00260 HFORS 26 497949
1 1 A 7 1 KRISTIANINK 14 A 9 00 170 HKI 17 638577
1 1 A 73 OTSONKALLIO 3G43 02 110 ESPOO 11 463125
1 1 A 66 PAIMELA 83228 PAIMELA 17120
1 1 A 76 KARJOPOLKU 12C32 0 1360 VANTAA 36 8743706
1 1 A 80 S-MAIJAN T 6G14 02 150 ESPOO 15
1 1 A 64 RADMANSG 2 В 4 7 00 140 HFORS 14 660659
1 1 A 73 TEMPPELIN 3-5C32 00100 HKI 10 448231
1 1 A 76 MANKKAANI 17 02 180 ESPOO 18 522660
1 1 A 80 KULMAK 8B25 00 170 HKI 17 635082
1 2 A 70 KEIJUKAISTEN? 11A8 00820 HKI 82 7556237
22 A 80 KUORETIE 8E 02170 ESPOO 17 426646
1 Î A 75 IV LINJA 17-19F21 00530 HKI 53 764040
1 1 A 77 S IBELIUKSENK 3B20 00250 HKI 25 445521
1 1 A 66 HAKAMAANI 6B12 94200 KEMI 20
1 1 A 75 JXMERXNTAIV 11 G 14 9 02 150 ESPOO 15
1 1 A 77 KELLOSALMENT KOULU 17500 PADASJOKI 2248
1 1 A 74 KILONKALLIO 10B13 026 10 ESPOO 61 594917
1 1 A 72 KULLERVONK 24A2 00610 HKI 6 1
1 1 A 7 1 KALEVANK 14C13 00100 HKI 10 605051
1 1 A 80 SKOGSTORP 10 120 TÄKTER 211052
1 1 A 80 V A IVERONK 56 05800 HYVINKXX 89 177
1 1 A 74 VIRONK 12143 00 170 HKI 17
1 1 A 7 1 HAKARINNE 6E62 02 120 ESPOO 12 427908
1 2 A 72 PUISTOKAARI 9A5 00200 HKI 20 6926486
1 1 A 63 BYAVXGEN 10A8 00300 HFORS 30 582595
1 1 A 69 HARAKANKUJA 6G43 02600 ESPOO 60 517984
1 1 -A 70 KANNELI 4D38 00420 •HKI 42 5631475
1 1 A 78 METEORIN ЗА 18 022 1 0 ESPOO 21 883804
1 1 A 69 KIRVUNI 21 M 02 140 ESPOO 14 517682
1 1 A 79 KASKENKAATAJANT12H 02 100 ESPOO 10 462614
1 1 A 76 TARKKAMPUJANK 6D26 00 150 HKI 15 179118
1 1 A 77 LAUTTASAARENI 5B16 00200 HKI 20 6925368
1 1 A 78 VEMMELSXXRENT 2D42 02 130 ESPOO 13 467099
1 1 A 78 NIITTYRANNANKJ 4B 009 30 HKI 93 333493
1 1 A 74 LÖYDÖSP 2D44 0 1600 VANTAA 60 5634295
1 1 A 66 PUIMALANKO 3AS3 20720 TKU 72 367388
22 A 80 TANSSIMXENK 4 В 5 6 15240 LAHTI 24 305 1 19
1 1 A 77 HARJUVIITA 14B10 02 110 ESPOO 11 463452
1 1 A 72 HARJUVIITÄ 14B10 02 110 ESPOO 11 463452
1 1 A 80 LUTHERINK 14A21B 00100 HKI 10 443688
1 1 A 74 A.KIVENK 50A6 0051 0 HKI 51 7539241
22 A 78 VÄHXPELLONPOLKU 11 48400 KOTKA 40 2 1548
1 1 A 76 MECHELININK 24B56 00100 HKI 10 490203
1 1 A 73 RUOLANK 18AS 25 15150 LAHTI 15
1 1 A 78 LARS SONCKS V 3B 00570 HFORS 57 688771
1 1 A 73 MELKONK 4A 1 6 002 10 HKI 2 1 6923966
1 1 A 78 ASEMATIE 41 В 02700 KAUNIAINEN 5052068
1 2 A 7 1 LOUHENI 11C54 02 1 30 ESPOO 13 463916
1 1 A 77 LAURINI 16 02 180 ESPOO 18 520231









































































HEIMO*JARMO PEKKA JOHANNES 1 1 A 72 A KIVEN TIE 27D25 04200 KERAVA 249029
HEINILÄ*ESA KALEVI 1 1 A 69 STURENK 37-4 IM 125 00550 HKI 55 712488
HEINO*LIISA HELENA 1 1 A 80 PENGERK 23A5 00500 HKI 50 763430
HEINO*MERJA RIITTA KYLLIKKI 1 1 A 78 EERIK INK 14Д6 00 100 HKI 10 645978
HEINONEN*MIKA HEIKKI 1 1 A 77 TARKKAMPUJANK 6D26 00 150 HKI 15 179118
HEISKANEN*JYRKI-MATTI 1 1 A 73 HELSINGINK 13B43 00500 HKI 50 713681
HEI SKAKEN*LI ISA MARJATTA 1 1 A 70 MECHELININK 8A27 00 100 HKI 10 496615
HELENIUS*PENTTI OLAVI 1 1 A 53 TAIVASKALLIONT 8 00600 HKI 60
HELKIö*HANNU PAULI T 1 1 A 76 SÄRKINIEMENI 15E92 002 10 HKI 2 1 6925902
HELLMAN*HANNU KALEVI 1 1 A 71 VILJELIJÄNI 4-6C82 00410 HKI 41 5631489
HELLMAN*PÄIVI HANNELE 1 1 A 75 UNTUVAISEN! 13B14 00820 HKI 82 787706
HENTTINEN*SIRKKA LIISA 1 1 A 77 KYLÄNEVANT 16A16 00320 HKI 32
HERKOLA*PXlVI HANNELE 1 1 A 76 RUNEBERGINK 37C49 00 100 HKI 10 490849
HIETAMXKI*TUULA marjatta 1 1 A 79 JXMERXNTAIV 1 1 H 167 02 150 ESPOO 15 4550526
HIETANEM*HARRI HEIKKI 12 A 74 UNTUVAISEN! MAI 00820 HKI 82 785065
HIETANEN*TIINA KATRIINA 11 A 79 A LINDGRENIN! 15H 00570 HKI 57 687492
HI ETANI EMI*JUKKA ILMARI 11 A 80 MAININKI! 4C28 02320 ESPOO 32
HIRVONEN*TIMO JUHANI 1 1 A 72 KITARAKUJA 3B190 00420 HKI 42 5633304
HOLOPAINEN ANTTI *JARI J 1 1 A 75 YLÄKARTANONKJ 2A14 02360 ESPOO 36 8015018
HONKANEN SEPPO EINO SAKARI 11 A 67 ALBERTINK 14A20 00120 HKI 12 634761
HORELLI MAARI A*JOHANNA 11 A 72 TOINEN LINJA 25A31 00530 HKI 53 735217
HORMIA*HANNA-LEENA 1 1 A 72 VANAJANI 8-10 В 8 00550 HKI 55 7538998
HORMIA*MIKKO YLERMI 1 1 A 75 VELLAMONK 12-14B25 00550 HKI 55 71 1997
HOVINEN*JUHA MARKKU 1 1 A 77 PITKÄNKALLIONT MD 02 170 ESPOO 17 428804
HUHTAMIES*MATTI JUHANI 1 1 A 80 SIESTANKO 9 02700 KAUNIAINEN 5052467
HULDEN BJbRN*HENRIK 11 A 76 STORMYRV 26C33 00320 HFORS 32 574739
HUOVINEH*YRJÖ KALEVI 1 1 A 72 KULMAKATU 6 A 16 00 170 HKI 17 633979
HUSA*HATTI JUHANI HELMER 1 1 A 58 NASTOLANI 13 00600 HKI 60 796643
HUTTUNEN*HANNU TAPANI 1 1 A 77 PRONSSIT 4A8 00440 HKI 4 4 562231 1
HUURI*MATTI KALERVO 1 1 A 78 RITOKALLIONT 11C 00330 HKI 33 484756
HUUSKONEN*RAIJA LIISA 12 A 7 1 NEITSYTPOLKU 6D58 00140 HKI 14 662558
HYNNINEN*JUKKA-TAPIO 1 1 A 74 S-MAIJAN T 12A8 02150 ESPOO 15 466885
HYTTINEN*HANNU TAPANI 1 1 A 70 RUOHOLAHDENK 12Д15 00 180 HKI 18
HYTTINEN RITVA*HILLEVI 1 1 A 70 RUOHOLAHDENK 12A15 00180 HKI 18
HYTÖNEN*GERD CATHARINA 1 1 A 74 OTAKALLIO 4D42 02150 ESBO 15 467528
HYVÖNEN*MARKKU SAKARI 11 A 68 TI ILENTEKIJXNK 8-1 208 10 TKU 8 1 352149
HXKKILX«MERJA HELENA 1 1 A 7 1 HELSINGINK 10 A 3 8 00500 HKI 50 735363
HÄKLI»LEENA AULIKKI 1 1 A 7 1 SÄRKINIEMENI 9C44 002 10 HKI 21 6926716
HXMXLXINEN*PERTTI TAPANI 1 1 A 76 OTSOLAHDENT 16A13 02 110 ESPOO 11 464196
HXRMX*ANU KIRSTI M 1 1 A 74 MERI TULL INK 15B26 00 170 HKI 17 629843
IKONEN*MERJA SISKO HANNELE 1 1 A 79 JXMERXNTAIV 11J196 02150 ESPOO 15 466379
IKÄVALKO KAISA 12 A 67 YHTEISKOULUNI 5D33 04400 JÄRVENPÄÄ 2919633
ILOKEN*KAI SU KYLLIKKI 1 1 A 7 1 KILONRINNE 10F143 026 M ESPOO 61 590390
ILONEN*PI A JAANA 1 1 A 76 VIRONK 12143 00 170 HKI 17
ILVONEN*KIRSTI ELINA 1 1 A 78 MÄYRÄT 6B24 00800 HKI 80 782528
INNANEN*JOUKO OLAVI 1 1 A 76 JXMERXNTAIV 10E70 02150 ESPOO 15 464203
ISO-AHO*JYRKI KALERVO 1 1 A 74 S-MAIJANI 10E63 02150 ESPOO 15 465756
JARVA ANNE KRISTIINA 1 1 A 80 DONNERINK 9B26 05800 HYVINKÄÄ 10803
JESKANEN*TIMO HENRIK 1 1 A 78 TEMPPELIN 8Д16 00 100 HKI 10 449062
JOHANSSON JOHAN*CHRISTIAN 12 A 72 LAPPVIKSG 29A11 00180 HFORS 18 6972814
JOKELA*OLLI PEKKA 22 A 77 MERIMIEHENK 24B33 00 150 HKI 15 663517
JOKINEN*MARTTI VILJO 1 1 A 63 PERÄKORVENK 18A11 33420 TRE 42 445642
JORMAKKA*KARI JUHANI 1 1 A 78 CASTRENINK 12B47 00530 HKI 53 730240
JORMOLA*JUKKA ANTERO 21 A 69 SATAKIELENI 7 01450 VANTAA 45 8727573
JOUHKI*ERKKI JUHANI 1 1 A 70 VANHA VANTTILANT 7 02780 ESPOO 78 810196
JOUHKI«HANNA ANNELI 1 1 A 77 KYLÄNEVANT 16B34 00320 HKI 32 572008
JUOLAHTI*MIKKO JUHANI 11 A 76 SAMMONK 8C46 00 100 HKI 10 495249
JÄRVI MARKETTA 1 1 A 79 RUNEBERGINK 26A2 00 100 HKI 10 499463
JXRVINEN*TARU BIRGIT 1 1 A 74 LAPINLAHDENK 1SA6 00 180 HKI 18
JÄÄSKELÄINEN*JORMA ALVAR 12 A 69 PIENNAR 2 00680 HKI 68 723371
KAARTO*PASI MAUNONPOIKA 1 1 A 71 LIISANK 17C21 00 170 HKI 17 666254
KAIPIA*JOUNI JUHANI 1 1 A 75 OIKOK 5F45 00 170 HKI 17 657623
KAIVOS*ESA JANNE 1 1 A 75 OLLILANI 18 00700 HKI 70 353166
KAJASTE*JOUKO TAPIO 1 1 A 69 M.CANTH INK 16A5 00250 HKI 2 5 492134
KAJOSAARI»MARTTI JUHANI 1 1 A 73 TOPELIUKSENK 13 00250 HKI 25
KALLIOINEN*ERKKI JUHHO 1 1 A 77 JXMERXNTAIV 11M241 02150 ESPOO 15
KALLIS*EEVA HELENA 12 A 73 KLANEETTIT 4B25 00420 HKI 4 2 5635775
KALLIS*STEN OLOF 1 1 A 72 KLARINETTV 4B25 00420 HFORS 42 5635775
KANERVA ESA—«MATTI 1 1 A 76 ITÄRANTA 13 F 47 02110 ESPOO 11 463209
KANGASPERKO*PAULA ANNELI 1 1 A 80 RUOHOL.RANTA 7G139 00 180 HKI 18 6943221
KARHU*MIKKO TAPIO 1 1 A 73 MESSENIUKSENK11A23 00250 HKI 2 5 410326
KARI*MARKKU TAPANI 12 A 70 PSTK/PSPR 13700 PAROLANNMM 25301











25030 KARTTUNEN*OLLI KALERVO 
27797 KASKI*ARI PEKKA OLAVI 
12955 KATILA*JOUKO MIKAEL 
23740 KAUHANEN^MARKKU JUHANI 
20157 KAUTTU*KALLE TAPIO
28747 KENTALA JANNE 
18400 KERAMAA ANNA-LIISA 
26931 KERTTULA*TAPANI MARTTI 
26035 KETONEN MARJO KRISTIINA 




























KOLEHMAINEN MARKKU JUHANI 
KOLKKI*SEPPO JUHANI 
KOMSI VILJO LAURI JOHANNES
25032 KONOM,VON*JOAKIM THOR O 
23067 KONTULA*LASSE EERO S 
22 140 KOPONEN*ERJA KAARINA 
24028 KORHONEN*HANNU TAPANI 
2-6-036 - KORHONEN* K IRSI MARJA.
28749 KORIA*MIKKO SAKARI 
14768 KORPELA*PEKKA JUHANI 
24029 KORPINEN*AHTI ILMARI 
25033 KORPINEN*ANTTI HEIKKI 
23750 KOSKENNIEMI TIINA JOHANNA
26037 KOSKINEN RAUNO*TAPIO 
19161 KOSKI-LAMMI*MIRJA HELENA 
19147 KOSKI-LAMMI»PEKKA ANTERO 
14104 KOSKI-LAMMI«VUOKKO SINIKKA 
15613 KOSTIA*RISTO ILMARI
25034 KOSUNEN*IRMA TUULIKKI 
27282 KOT IRANIA»JARKKO ALEKSI 
22129 KOUVO AINO*SINIKKA 








KUOPPALA*ANNA TERTTU K 
KUOSMA*KARI KALEVI 
KUPIAINEN*SIRKKU ANNAMA IJ A 
KURJENOJA*ANNE KRISTIINA
28752 KURKI*SAMI JUHANI 
22130 KURONEN*EIJA MARJATTA 
26080 KURTBAY HUMAN KSINAN 
26038 KURTEN ANNA*MARIA 
15615 KUUSELA*MATTI JUHANI
19149 KUUSINEN-KAMUNEN*HILKKA M 
27800 KYHERÖINEN«JYRKI VISA 
16632 KYRKI SIRKKA*ELINA
28753 KYTTÄ MARJA*J0HANNA 
24030 KÄRKI*MATTI TAPIO
28754 KÖLHI*KRISTINA HELENA 
24574 LAAKSONEN*ESA JUHANI 
16446 LAAKSONEN*SEPPO EINARI 
24031 LAANTI*EEVA-MAIJA 
25879 LAARI»OLLI ANTERO

















1 1 A 72
22 A 73
1 1 A 75
1 1 A 80
1 1 A 75
1 1 A 74
1 1 A 70
1 1 A 72
1 1 A 78
1 1 A 79
1 1 A 78
1 1 A 78
1 1 A 75
1 1 A 62
1 1 A 64
1 1 A 76
1 1 A 74
1 1 A 73
1 1 A 75
1 1 A 77
1 1 A 80
1 1 A 65
1 1 A 75
1 1 A 76
1 1 A 80
1 1 A 77
1 1 A 70
2 1 A 70
1 1 A 64
12 A 66
1 1 A 76
22 A 79
1 1 A 73
1 1 A 78
1 1 A 80
1 1 A 72
1 1 A 73
1 1 A 74
1 1 A 70
1 1 A 79
1 1 A 80
1 1 A 73
1 1 A 77
1 1 A 77
1 1 A 66
1 1 A 70
22 A 79
1 1 A 68
1 1 A 80
1 1 A 75
1 1 A 80
1 1 A 76
1 1 A 67
1 1 A 75
1 1 A 77
12 A 56
1 1 A 76





4. LINJA 14 A 6 
YRJÖNK 8-10A6 
SAMMA LK ALL.T 6F126 
S-MAIJAN T 12G94 
TEHTAANK 25C58
HUMALISTONK 17 A 12 
KAUPPIAANK 8-1 OB 15 
OTSONKALLIO 3M73 
VIKLAKUJA 5B9 






SAARINIEMENK 4 A 2 6 
ULVILANI 5C26 
SANDVIKSG 2B25A 




5. PANKINRANTA 8B16 
KIRKKO! 15B33 
SÖRN.RANTAT 7A25






















ARENT IKJ 1C261 




TYÖMIEHENK 4 A 1 1 
KRYDDGARDSV 9A4 
HELSINGINK 2 ID 107
FREDRIKINK 18C41 








N11 TTYKJ 2C60 
TOPELIUKSENK 3AB22
00320 HKI 32
02 110 ESPOO 1 1 463209
02100 ESPOO 10 467347
04230 KERAVA 247457
022 10 ESPOO 21 880069
00530 HKI 53
00 120 HKI 12
022 1 0 ESPOO 21 885210
02 150 ESPOO 15 466891
00 150 HKI 15 669979
00250 HKI 25 442349
00160 HKI 16 657503
02110 ESPOO 11 46 1660
00200 HKI 20 6925847
00 1 30 HKI 13 497103
00350 HKI 35 485964
00250 HKI 25
00 100 HKI 10 609681
00 140 HKI 14 664632
02150 ESPOO 15 4683073
00530 HKI 53 7537437
00350 HKI‘35 553464
00 180 HFORS 18 605849
0 1 350 VANTAA 35 834743
02 150 ESPOO 15 4682836
02 180 ESPOO 18 523852
00 1 50 HKI 15 625580
00530 HKI 53 712038
02700 KAUNIAINEN 5051311
00530 HKI 53 764598
02150 ESPOO 15 4550528
00 150 HKI 15 636370
024 10 KIRKKONMM12 2987480
00730 HKI 73 362679
02620 ESPOO 62 598291
00250 HKI 25
41962700250 HKI 25
02300 ESPOO 30 8015183
00270 HKI 27 414898
02150 ESPOO 15
02 150 ESPOO 15 4682594
00270 HKI 27 486121
00270 HKI 27 486121
05430 NUPPULINNA
24091804200 KERAVA
00930 HKI 93 335084
0 1260 VANTAA 26 8764676
00150 HKI 15 639297
00630 HKI 63 740443
009 1 0 HKI 9 1 334093
00 150 HKI 15 174846
00 100 HKI 10 49976 1
004 10 HKI 4 1 5635386
00530 HKI 53 714216
02 100 ESPOO 10
45700 KUUSANKOSKI 43517
00 100 HKI 10 4950 1 1
00 180 HKI 18 6941007
00320 HFORS 32 577766
005 10 HKI 51 7531462
00 120 HKI 12 666458
00730 HKI 73 362341
02320 ESPOO 32 80 14707
6 18 10 LUOMANKYLÄ 28 117
022 10 ESPOO 21 8037924
00 140 HFORS 14 662310
00200 HKI 20 672241
0 1450 VANTAA 45 8729860
00270 HKI 27 417738
02 150 ESPOO 15 4682095
02200 ESPOO 20
44241000260 HKI 26
OPINTOJEN TARKOITUS : ARKKITEHDIN
15616 LAHTI*MARKKU TAUNO JUHANA 
22163 LAHTINEN*MARJA KRISTIINA 
15618 LAI HO* ANTTI JUHANI
22131 LAINE*RI TV A EEVA-ANNELI 
26039 LAINE*TARJA ANNELI
28755 LAINEVUO*ARI-PEKKA 
25036 LAITINEN*MAIJA-LIISA T 
27802 LAITINENtPENTTI MAUNO
23070 LAMP I *JUHA PETRI
20159 LAMPILA*PIRKKO ULLA HELENA
20160 LAPINLEIMU*MARJA HELENA 
22918 LAPPALAINEN*MARKKU ILMARI
26041 LAPPALAINEN*SEPPO VILHO I
28756 LATIKKA*JYRKI VELI ANTERO 
25885 LATTUNEN JUHA-PEKKA
27805 LATVA*JORMA JUHANI
27806 LAUKSIO EERO ELIAS
22132 LEHESAHO-RAUTIO*HANNA M 
17510 LEHTILÄ*MAURI JUHANI






26938 LEPISTÖ*JARI EERIK 
80050 LEPISTÖ*TIMO OLAVI
28757 LESKELÄ*PEKKA JOHANNES
20161 LIEVONEN*MIRJA ANNIKKI 
20165 LILJA EEVA*ULLA-MAIJA
27807 LIND*TUIJA OLIVIA
13509 LINDH*KLAUS ILMARI JOHAN
23072 LINDHOLM*TOM T
16448 LINDROOS HARRY KALEVI
23073 LINDTSRÖM*ALF SIGURD
24034 LINKO*MATTI OLAVI 
15626 LINTULA*JUHA SULO TAPIO
27808 LIPPONEN*HELI MAIJA J
24035 LIPSANEN*KERTTU MIRJAMI
24036 LIPSANEN*SIRKKU MARJATTA
26939 LOHIKOSKI EERO JUHANI
27809 LONKA *HEIKK I ILMARI
25039 LOUHIVUORI*OLLI TUOMAS
26045 LOUNAMAA*ANNE ILONA
19150 LUKKARINEN*PEKKA LAURI T












26941 MANNINEN PEKKA VEIKKO
23075 MANNINEN*VEIKKO KALERVO
24039 MARKKULA«TELLERVO MIRJAMI




24040 MARTTIO SALME MARITA
26940 MATTILA*LAURA ELINA 
22137 MATTILA*MARKKU SAKARI 






1 1 A 66 PASUUNAKO 2D30 00420 HKI 4 2
SIVU 37
5630472
1 1 A 73 NAHKAHOUSUNI 6C69 002 1 0 HKI 2 1 6923609
1 1 A 66 TAIV.VUOHENI 12A10 00200 HKI 20 672822
1 2 A 73 KUSTAANK 5B49 00500 HKI 50 764709
1 1 A 77 HELSINGINK 1 IBS 1 00500 HKI 50 768190
1 1 A 80 ARENTIKJ 1 В2 33 004 10 HKI 41 539916
1 1 A 76 VIRKKALANI 18 08700 VIRKKALA 42202
1 1 A 79 RAUTALAMMIN! 3B711 00550 HKI 55
1 1 A 74 MERIMIEHENK 32A14 00 150 HKI 15 635512
1 1 A 7 1 RA I VI OS UONMXKI2 D 4 6 01620 VANTAA 62 8781236
1 1 A 7 1 RANTAMAJANI 10 02700 KAUNIAINEN 5052417
1 1 A 74 LIISANKATU 9H89 00 170 HKI 17 628145
1 1 A 77 TANSSIMÄENK 7E 15240 LAHTI 24 305069
1 1 A 80 KILJANDERINK 19 40600 JKL 60 215824
1 1 A 77 AVARUUSK 3D 6 6 022 1 0 ESPOO 21 885819
1 1 A 79 JXMERXNTAIV 7C15 02150 ESPOO 15 4682828
1 1 A 79 OTAVANTIE 5C97 00200 HKI 20 672585
1 1 A 73 TIKKAMXENT 16 TALO 802 10 JOENSUU 21 3244 1
1 1 A 69 RUNEBERGINK 6BB32 00 100 HKI 10 495776
1 1 A 75 AURORANK 7A7 00 100 HKI 10 490738
1 1 A 77 LAAJASALONKAARI 30 00840 HKI 84 6980425
1 1 A 78 S-MAIJAN T 12K134 02 150 ESPOO 15 4682912
1 1 A 67 L.MIKONPOJANT 16D4 00840 HKI 84 6985534
1 1 A 74 KUHATIE 10B13 02 170 ESPOO 17 425641
1 1 A 76 RUNKO! 21 02720 ESPOO 72 599988
22 A 78 RAASEPORIN! 1C55 00900 HKI 90 337 1 18
1 1 A 7 1 TUNTURIN 3AS2 00100 HKI 10 499061
1 1 A 80 SALOMAANI 42 37630 VLK 3 41389
1 1 A 7 1 NAAVAKALLIONT 2B39 02 120 ESPOO 12 462986
1 1 A 7 1 HUMIKKALANT 24 00940 HKI 94 309549
1 1 A 79 MXKITORPANT 18A7 00620 HKI 62 726289
1 1 A 63 HILAPELLONT 2-4B15 00390 HKI 39 541203
22 A 74 MÄNTYVIITA 4A30 02 100 ESPOO 10 467949
1 1 A 67 MAURINK 2A8 00 170 HKI 17 179201
1 1 A 74 HAGNXSG ЗА 36 00530 HFORS 53 768038
1 1 A 75 UUDENKIRKON! 8A 02130 ESPOO 13 463021
1 1 A 66 HUNTUKO 6 00950 HKI 95 327877
1 1 A 79 JXMERXNTAIV 111178 02 150 ESPOO 15 463598
1 1 A 75 TIILIMXKI 19A2 00330 HKI 33 480949
1 1 A 75 TIILIMÄKI 19A2 00330 HKI 33 480949
1 1 A 78 JXMERXNTAIV 11D85 02150 ESPOO 15
1 1 A 79 JXMERXNTAIV 7C13 02 150 ESPOO 15 4682826
1 1 A 76 RAKENTAJAINRINNE 5 02340 ESPOO 34 8018402
1 1 A 77 ULVILANI 19AB38 00350 HKI 35 556631
1 1 A 70 KELOHONGAN! 12A7 02120 ESPOO 12 461715
1 1 A 75 SILTAVOUDIN! 8A8 00640 HKI 64 725692
1 1 A 7 1 LAAKSOT 9 00750 HKI 75 383839
1 1 A 74 MYRSKYLXNTI E 17 00600 HKI 60 791515
1 1 A 77 LÖNNROTINK 19A 16 00 120 HKI 12 642177
1 1 A 77 OTSOLAHDENT 16B70 02 110 ESPOO 1 1 4550793
22 A 77 SYSMXNT 43 19700 SYSMX 71205
1 1 A 70 LA IVURINK 37D21 00150 HKI 15 666062
1 1 A 73 KILONRINNE 10D82/3 02160 ESPOO 16
1 1 A 75 S-MAIJAN T 12F89 02 150 ESPOO 15 463704
1 1 A 79 I EKMANSV 3S146 00400 HKI 40 581868
1 1 A 7 1 MECHELININK 8A27 00100 HKI 10 496615
1 1 A 77 MERIMIEHENK 31 A 10 00150 HKI 15 631293
1 1 A 78 S-MAIJAN T 12 A 3 02150 ESPOO 15 4682125
1 1 A 74 KOLSARINKJ 6 A 4 00390 HKI 39 543095
1 1 A 75 MÄKKYLXNT 2A8 02600 ESPOO 60
1 1 A 77 GAMLASV 1 4P 17 5 00420 HFORS 42 5630159
1 1 A 72 OTSOLAHDENT 10D 02 110 ESPOO 11 465336
1 1 A 69 FREDRIKINK 75A8 00100 HKI 10 446726
1 1 A 69 RELANDERINAUK.4C30 00570 HKI 57 688207
1 1 A 75 ANGERVONI 8C39 00320 HKI 32 579200
1 1 A 78 S-MAIJAN T 6A 15 02 150 ESPOO 15 4683024
1 1 A 73 JXMERXNTAIVAL 11B4 02 150 ESPOO 15
1 1 A 79 GYLDENINT 10D52 00200 HKI 20 670591
1 1 A 79 LINTUKORVENT 2D37 02660 ESPOO 66
1 1 A 74 KANGASPELLONT 4B 00300 HKI 30 577663
1 1 A 77 S-MAIJAN T 6D53 02 150 ESPOO 15 4682953
1 1 A 78 PADASJOKI 17500 PADASJOKI 2 118
OPINTOJEN TARKOITUS : ARKKITEHDIN TUTKINTO
25041 METSSLX*HARRI ANTERO 
23077 MEYER CARL*THOMAS
25042 MEYER^PETER KURT CHRISTIAN 








27813 MIIKKULAINEN*MARKUS KAI 
25043 MIKKOLA-TURTIAINEN^MARJA H 
22138 MIKOLA*HANNU MATTI
26943 MIKONSAARI«PETRI MARKUS
22 139 MONT INVOLAVI CHRISTIAN
23078 MUINONEN*MARTTI TAPANI
27814 MULTIMÄKI*JOUNI SAKARI 
2 1255 MU RAJ A*I LP O HEIKKI K
26051 MUSTONEN*KARITTA TELLERVO
24041 MUSTONEN*PAULI KALEVI
27815 MUT ANEN*JUHA MARKKU KALEVI
27816 MUURIMXKI*SINIKKA ANNELI 
21256 MXKINEN*HELENA MARIA E 
19157 MXKINEN-KINNUNEN*MAARIT A
27817 MXKIPAJA*VEIKKO JUSSI N
24042 MXNTTÄRI*ROY EVERT
28760 MXNTYNIEMI*EEVA-RIITTA 




24043 NIEMINEN*SARI ANNELI 
17517 NIEMINEN VELI-PEKKA 
21135 NIEMIOJA*SEPPO ILMARI
26945 NISSI*AIMO SULEVI 
22141 NOPONEN*PERTTI SAKARI 
23064 NURMI AINO ANNELI
20 166 NURMI A INO*TARJ A KATRIINA
23079 NURMI*JOUNI SAKARI
26052 NURMIMAA VESA VXINXMÖ
24044 NURMIO ANNE KRISTIINA
23080 NUUTINEN*PÄIVI IRMELI
26053 NYGREN*LEENA MARJATTA 
18396 NYGREN*REIJO OLAVI
24045 NYLEN LILI*MARITTA
27818 NYMAN*JARI JUHANI 
26081 KÄSI VELI-PENTTI*TAPIO
24046 NXSI«VESA KALEVI
26946 OIJ ALA*MATTI ILKKA
22143 OIROLA*EERO JUHANI
24047 OJALA*HARRI JUHANI 














28761 PARTANEN*MARKKU HEIKKI A 
17524 PASSOJA*AARNO JOHANNES
24048 PATOLINNA JUKKA PEKKA
28762 PAUNIAHO*ILKKA OLAVI V
23083 PEKKALA*KARI ILARI
23084 FEKKARINEN*PIRJO INKERI
24049 PELTOLA*!I INA LIISA HANNELE 
20169 PELTONEN*VESA PEKKA
27821 PENNANEN*PXIVI SATU MAARIA
28763 PENTTILÄ*HANNU ELIAS
26055 PERVITIN*NINA MARITA
11 A 80 1
11 A 79 1
11 A 76 1
11 A 73 1
11 A 78
11 A 73










1 1 A 75
1 1 A 80
1 1 A 6 6
1 1 A 74
1 1 A 72
1 1 A 78
1 1 A 75
12 A 69
1 1 A 72
1 1 A 78
1 1 A 73
1 1 A 74
22 A 7 1
1 1 A 74
1 1 A 77
1 1 A 75
1 1 A 74
1 1 A 77
1 1 A 69
1 1 A 75
1 1 A 79
22 A 73
1 1 A 75
1 1 A 78
1 1 A 73
1 1 A 75
1 1 A 73
1 1 A 72
1 1 A 78
1 1 A 79
1 1 A 76
1 1 A 67
1 1 A 73
1 1 A 74
1 1 A 74
1 1 A 79
1 1 A 76
1 1 A 77
1 1 A 72
1 1 A 7 1
1 1 A 80
1 1 A 69
1 1 A 75
1 1 A 80
1 1 A 74
1 1 A 74
1 1 A 75
1 1 A 7 1
11 A 79
1 1 A 80
1 1 A 77
76 HUOVINTIE 
74 HELSINGEG 18A8 
76 NORRSVXNGEN 26B 





00530 HFORS 53 
00200 HFORS 20 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15
02760 ESPOO 76 
02160 ESPOO 16 
00150 HKI 15 
00300 HKI 30 
00840 HKI 84
02150 ESPOO 15 
53810 LPR 81 
02150 ESPOO 15 
00500 HKI 50 
00100 HKI 10
02150 ESPOO 15 
02150, ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
00610 HKI 61 
01360 VANTAA 36
15110 LAHTI 11 
00100 HKI 10 
02200 ESPOO 20 
00260 HKI 26 
00410 HKI 41
00170 HKI 17 
32440 ALASTARO 
00140 HKI 14 
00730 HKI 73 
02210 ESPOO 21
02610 ESPOO 61 
00280 HKI 28 
00170 HKI 17 
00170 HKI 17 
01200 VANTAA 20
77 KUUSISAARENKO 1B12 00340 HKI 34
- ---- 00 170 HKI 17
00260 HKI 26 
02150 ESPOO 15 
00660 HKI 66
00140 HKI 14 
02170 ESPOO 17 
00210 HKI 21 
02150 ESPOO 15 
00200 HKI 20
02600 ESPOO 60 
02150 ESPOO 15 
02210 ESPOO 21




A KIVENK 56 В 46
T 6D55
00 120 HKI 12
00320 HFORS 32
00100 HKI 10







02 1 30 ESPOO 1 3
00 150 HKI 1 5
00510 HKI 5 1
02 170 ESPOO 17
00150 HKI 15
02 1 50 ESPOO 15
00750 HKI 75
00250 HKI 25
00 180 HKI 18
00 170 HKI 17
007 10 HKI 7 1
02200 ESPOO 20
31400 SOMERO




































































SIVU 39OPINTOJEN TARKOITUS: ARKKITEHDIN TUTKINTO
23112 PESOLA*KIRSTI SISKO K
26948 PESONEN*HAARET HELENA 
22146 PETÄJÄtJUHA ILMARI
23085 PIETARINEN TEPPO SAKARI
23086 PI HA *PEKKA PÄIVIÖ
28764 PIRHONEN*ANTTI OLAVI 
24050 POHJOLA VESA VILHELMI
26949 POIKONEN*PIRKKO HELENA 
21259 POLLOCK*TUULA-MAIJA K
25048 POLSO*EEVA MARJATTA
23087 PORITINEN*MATTI KALERVO 
20168 POSKIPARTA*JOUKO JAAKKO J 
22 147 POSTI *JUHA SEPPO
27822 POUTANEN*JUHA MARKUS
23088 PULKKINEN*KALERVO JUHANI
26950 PULKKINEN MAURI*SAKARI 
19166 PULKKINEN*REIJO PEKKA
26056 PUTAANSUU*PIRJO ANITA 







11 A 74 MESS ENIUKS ENK 10 В 2 3 00250 HKI 25
11 A 78 NÄYTTELIJÄNI 18A4 00400 HKI 40
11 A 73 S U VIKUMMUNR 4D16 02 120 ESPOO 12
11 A 74 S-MAIJAN T 10F85 02 150 ESPOO 15
11 A 74 APOLLONK 17 A 14 00 100 HKI 10
22 A 80 KANTOKASKI 15 02280 ESPOO 23
1 1 A 75 PORVOONK 5-7C82 00510 HKI 5 1
1 1 A 78 JÄMERÄNTА I V 11J207 02 150 ESPOO 15
1 1 A 72 KAUPPIAANK 8-10F39 00 160 HKI 16
1 1 A 76 HAKAMÄKI 2 В 17 02 120 ESPOO 12
1 1 A 74 KORO ISTENT IA 14 00280 HKI 28
1 1 A 7 1 FAB I AN INK 5B32 00 130 HKI 13
1 1 A 73 STURENK 36B35 00550 HKI 55
1 1 A 79 LINTUKORVENT 2J100 02660 ESPOO 66
1 1 A 74 KYLÄSAARENI 1 28760 PORI 76
1 1 A 78 JÄMERÄNTAIV 5B73 02 150 ESPOO 15
1 1 A 70 SANTAVUORENI 1C22 00400 HKI 40
1 1 A 77 ERXKUJA 61102 0 1600 VANTAA 60
1 1 A 70 ISOKAARI 17A3 00200 HKI 2 0
1 1 A 73 PARTIOT 29 00370 HKI 37
1 1 A 72 NOROT 12C27 01600 VANTAA 60
11 A 76 JÄMERÄNTA IV 6B102 02 150 ESPOO 15
1 1 A 78 SELJAPOLKU 5 45120 KOUVOLA 12
1 1 A 78 PURS IMIEHENK 23A 1 2 00150 HKI 15
























25050 RAJAMÄKI*REI JO ANTERO 
80010 RANTA*KAUKO KALERVO
25051 RANTALA-STEMART R M*HELENA 
24051 RANTANEN*TONI ANTERO 
26058 RASA*JUKKA ANTERO
1 1 A 76 RIISTAPOLKU 2B26
1 1 A 46 ALBERTINK 38 В 3 1
1 1 A 76 KUUNSÄDE 2C35
1 1 A 75 VARPUSENK 9
1 1 A 77 JÄMERÄNTAIV 10F82
02120 ESPOO 12 
00180 HKI 18 
02210 ESPOO 21 







26059 RAUHALAMMI*ANTTI MIIKA S
25052 RAUHALAMMI*TIINA LIISA T





24052 REKONEN*ILKKA HEIKKI TAPIO
23091 REKULA*PXlVI KRISTIINA
24053 REMES*TUOMO TAPIO
28765 RENTTO SEPPO EDVARD 
25031 REUNANEN*HILLE MARIT





26060 RISTOLAINEN*KARI KAUKO 
25216 RITAKARI*AIMO OLAVI '
19172 ROINE*PAULA MARJATTA 
16647 ROS ILO*VESA VILLE





21267 SAARI *JARMO SAULI OLAVI I 
7719 SAARI ALHO*LEENA ELINA
25056 SAARIKKO*HANNU AARRE J
27823 SAARIKOSKI ANTERO
20 172 SAARNI O*VEIKKO TAPANI 
19174 SAAVALAINEN*PENTTI JUHANI 
11061 SAHLAN*SILVE INKERI
26063 SAHLBERG CHRISTIAN H F
27824 SAIJONMAA*ULLA LIISA 
17513 SAINIO*LIISA HELENA
26064 SAKKI*SEIJA MIRJA-LIISA 
20173 SAKKINEN*PETRI LAURI
23093 SAKSANEN JUHO-*MATTI
28768 SALLI ANNE KRISTIINA 
22114 SALMINEN*LI ISA KRISTIINA
1 1 A 78 ABRAHÄMINK 17D85 00 180 HKI 18 640664
1 1 A 77 S-MAIJAN T 10E62 02 150 ESPOO 15 4682965
1 1 A 76 JÄMERÄNTAI V 11D86 02 150 ESPOO 15 467480
1 1 A 78 RISTIAALLOK.K4F125 02320 ESPOO 32 8013345
2 1 A 70 TEHTAANK 8C53 00 140 HKI 14 607938
12 A 69 MERIMIEHENK 41B44 00 150 HKI 15 631265
1 1 A 78 FREDRIKINK 41C41 00120 HKI 12 640668
1 1 A 76 ILMARIG 6A 2 3 00 100 HFORS 10 406121
1 1 A 75 HIIHTÄJÄNI 4A 16 00810 HKI 8 1 788218
1 1 A 74 JÄMERÄNTAIVAL 11J2 02 150 ESPOO 15 466190
1 1 A 75 S-MAIJAN T 10D43 02 150 ESPOO 15 467510
1 1 A 80 USMINK 14B 05800 HYVINKÄÄ 117 13
1 1 A 76 LAIVANVARUST.K3C43 00 140 HKI 14 633785
1 1 A 80 KULLET 5D37 007 10 HKI 7 1 376793
1 1 A 73 POHJOLANKATU 6AS1 006 10 HKI 6 1 791779
1 1 A 80 TÖÖLÖNK 30B4 00260 HKI 26 498497
1 1 A 76 RAPAKIVENKJ 2C25 007 10 HKI 7 1 378404
1 1 A 74 MUSEOK 11C64 00 100 HKI 10 409681
1 1 A 77 KELOHONGAN! 2C23 02 120 ESPOO 12 464577
1 1 A 77 ITÄRANTA 11E42 02110 ESPOO 1 1 464338
1 1 A 70 FREDRIKINK 81B29 00100 HKI 10 493394
1 1 A 68 DUNCKERINK 2B25 00260 HKI 26 445326
1 1 A 72 JÄMERÄNTA IV 10D61 02 130 ESPOO 13 465025
1 1 A 65 KORKEAVUORENK15D43 00130 HKI 13 651218
1 1 A 76 HIIRALANKAARI 11R 02160 ESPOO 16 424216
1 1 A 69 HONKATIE IA 1 00270 HKI 27 416030
1 1 A 77 MÄYRÄTIE 9A20 00800 HKI 80 7553477
1 1 A 72 JÄMERÄNTAIVAL 10C3 02 150 ESPOO 15 463326
1 1 A 49 HAAPANIEMENK16C445 00530 HKI 53 730620
1 1 A 76 KASK.KAATAJANT8B18 02 100 ESPOO 10 462893
1 1 A 79 H I RV IT IE 8AS6 00800 HKI 80 781256
12 A 71 KIRSTINK 4B26 00530 HKI 53 766768
1 1 A 70 LEHTIMÄKI 0 1800 KLAUKKALA 8799818
1 1 A 58 TAMMI PÄÄNI 3 02730 ESPOO 73 847363
1 1 A 77 MINNA CANTHG 24A4 00250 HFORS 25
1 1 A 79 LOKKIKUJA 5G 00200 HKI 20 672533
1 1 A 69 MÄYRÄTIE 12 A 2 1 00800 HKI 80 7554564
1 1 A 77 S-MAIJAN T 10E72 02 150 ESPOO 15 4682983
1 1 A 71 TEMPPELIN 11A 10 00100 HKI 10 494194
1 1 A 74 KULLET 5C28 007 10 HKI 7 1 376234
1 1 A 80 ERÄTIE 03100 NUMMELA 22774
1 1 A 73 KAPTEENINK 9C20 00 140 HKI 14 651769
OPINTOJEN TARKOITUS: ARKKITEHDIN TUTKINTO
23113 SALMINEN*PEKKA JUHANI 
12460 SALO*KALEVI ENSIO
25057 SA LONEN*J ARI JOUKO-JUHANI 
21269 SALONEN*KAARINA HELENA 
19176 SANNALLAHTI*EILA INKERI
28769 SARAKONTU*!II SA HARJATTA
26957 SARAKORPI*JUHR TAPANI
25058 SARPANEVA*?I A NARIAANA 
21239 SARVAS*TUULA NIRJAHI 
21705 SARVIHÄKI SELJA HARJA
17493 SAVELAINEN LEENA*HARKETTA






26959 SCHRODERUS HARTTI*TAPANI 
23103 SCHULNAN*SARI KYLLIKKI 
10634 SCHUURNAN*AULIKKI ELISABET










23097 S ILTANAA*KAI EDVARD R
23098 SINANAINEN*NARKKU TAPANI 
22151 SINILX*TIHO TAPANI 
20176 SINDA*KARI ANTERO 
22 152 S I ROLA*PEKKA ILARI
26960 SIVULA CHARLES*SEPPO J 
15639 SKINNARI*SEPPO JOHANNES 
20360 SLOTTE PAULA A*KRI ST I INA
24055 SOININEN*PEKKA SAKARI
24056 SOININEN*PIRJO ANNELI
20 178 SOININEN*RI ITTA HELENA 
22039 SOLOVJEW PETER*PEKKA 
22155 SONNINEN*NARKKU JUHANI 





25060 SUNDGREN*REGINA IRENE 
2 6 84 1 SUONALA INEN*ARTTU ILNARI
27830 SUONINEN KIRSTI KAISU K
27831 SUOHINEN*NIKA JARNO TANELI 
16612 SUSIAHO*PIA SELNA N 
21246 SUUTALA*TARJA HANNELE
28777 SUVIRANTA*SAHI BRUNO
28778 SUANLJUNG*SIV NONA G 
23100 SYRJÄNEN EEVA*TUIJA N
26067 SÄRKKÄ*JARI NÄTTI E
25061 SÖDERLUND*AARO TAPIO 
25044 SÖDERLUND ULLA-HAIJA
25062 TAINA*PAULA HARJATTA 
16654 TAINIO*NIKKO UOLEVI
24057 TA IPALE*NATTI ANTERO
25063 TAKALA*ASKO OLAVI
25064 TAKALAINEN*ENSIO SENJAN








1 1 A 74 :
1 1 A 6 1 1
1 1 A 76
12 A 72
1 1 A 70
1 1 A 80
1 1 A 78
1 1 A 76
1 1 A 72
1 1 A 73
1 1 A 69
1 1 A 75
1 1 A 79
1 1 A 80
1 1 A 80
1 1 A 78
1 1 A 77
1 1 A 78
1 1 A 74
1 1 A 57
1 1 A 80
12 A 65
1 1 A 79
1 1 A 80
1 1 A 80
1 1 A 77
22 A 80
1 1 A 74
1 1 A 80
1 1 A 79
1 1 A 74
1 1 A 74
1 1 A 73
1 1 A 71
1 1 A 73
1 1 A 78
1 1 A 66
1 1 A 7 1
1 1 A 75
1 1 A 75
1 1 A 7 1
1 1 A 73
1 1 A 73
1 1 A 72
1 1 A 72
1 1 A 72
1 1 A 79
1 1 A 78
1 1 A 76
1 1 A 78
1 1 A 79
1 1 A 79
1 1 A 68
1 1 A 72
1 1 A 80
1 1 A 80
1 1 A 74
1 1 A 77
1 1 A 76
1 1 A 76
1 1 A 76
1 1 A 68
1 1 A 75
1 1 A 76
1 1 A 76
1 1 A 78
1 1 A 79
1 1 A 75
1 1 A 79
1 1 A 76
1 1 A 77








2 1530 PAINIO 732387
00 140 HKI 14 666998
05600 KARKKILA 57 180
00530 HKI 53 739026
00 140 HKI 14 630342
00800 HKI 80 781224
02 150 ESPOO 15 4550757
00260 HKI 26 444661
02 130 ESPOO 13 463584
00200 HKI 20 679490
00440 HKI 44 5624153
00500 HKI 50 7538873
00 1 00 HKI 10 498744
00820 HKI 82
00 1 30 HKI 13 632190
00350 HKI 35 555508
00 120 HKI 12 640463
00 170 HKI 17 657623
00 100 HKI 10 445196
02720 ESPOO 72 599916
00660 HKI 66 740032
022 1 0 ESPOO 21 8037596
022 10 ESPOO 21 880608
02430 NASALA 2975709
08 1 50 LOHJA 15 2 1948
00960 HKI 96
78526100800 HKI 80
00 100 HFORS 10 406397
02 150 ESPOO 15
78775400820 HKI 82
00270 HKI 27 412851
00350 HKI 35 553911
02880 VEIKKOLA 268707
00 180 HKI 18 6941130
11130 RNK 13 3287 1
02 150 ESPOO 15 460568
00 140 HKI 14 669182
02320 ESPOO 32 8011116
00 1 30 HKI 13 628147
70 100 KUOPIO 10 116076
00 100 HKI 10 498630
00420 HKI 42 533520
7 1800 SIILINJÄRVI 421235
022 30 ESPOO 23 8032538
00 120 HKI 12 635763
006 10 HKI 5 1 7570335
00360 HKI 36 550356
0 1 350 VANTAA 35 834318
02 100 ESBO 10 425820
02320 ESPOO 32 8.0 18369
24800 HALIKKO 62098
00570 HKI 57 687092
00100 HKI 10 494563
022 10 ESPOO 21 885224
0 1620 VANTAA 62 891324
00270 HFORS 27
26894902880 VEIKKOLA
00330 HKI 33 485030
00 150 HKI 15 656627
00150 HKI 15 656627
02150 ESPOO 15 4682943
00840 HKI 84 6984562
00180 HKI 18 608567



















SIVU 41OPINTOJEN TARKOITUS : ARKKITEHDIN TUTKINTO
16469 TASKINEN*MARKKU YLERMI 
23101 TEERIKANGAS*PÄIVI TELLERVO 
24060 TEIKARI*MARTTI KALEVA 
22156 TEITTINEN*PEKKA OLAVI 
25066 TENHO*HANNU RISTO
1 1 A 
1 1 A 
22 A 
1 1 A 
1 1 A
67 FREDRIKINK 16A1
74 MERIMIEHENK 3 IA
75 P KESPERIANK 21 
73 RIIHIPELLCNKJ 1
76 J ÄMERXNTAI V 11G
0 00 120 HKI 12
10 00 150 HKI 15
A 2 0 00 260 HKI 26
A 2 8 00 390 HKI 39
155 02 150 ESPOO 1
25008 TEPERI* IMMO PEKKA J 
20179 TIILIKKA*VESA JOHANNES 
27309 TIKKANEN*JUKKA TAPANI 
26963 TISSARI*JORMA KALERVO 
16657 TIURI*ULPU AULIKKI
11 A 76 KETTUT 4C38 
11 A 71 KOSKELANI 48A7 
11 A 79 MÄKELXNK 3A8 
11 A 78 JaMERÄNTAIV 7C74 
11 A 68 KANKURINK 8E44
00800 HKI 80 
00610 HKI 61 
00550 HKI 55 
02150 ESPOO 15 
00150 HKI 15
26069 TIUSANEN*TI INA MARKETTA 
20 180 TOLKKI*LASSI OLAVI
21274 TOLLET*LARS GUSTAV
21275 TORTINMÄKI*SEPPO ARMAS 
16658 TUHKANEN*JUHA TAPANI
1 1 A 77 PXHKINÄTIE 6E92
1 1 A 71 H 11HTOMXENT 40A8
1 1 A 72 STORSVXNGEN 10 A 19
12 A 72 LIISANK 15B17
1 1 A 68 HAUHONI 6A4
01710 VANTAA 71 
00800 HKI 80 
00200 HFORS 20 
00170 HKI 17 
00550 HKI 55
16659 TULAMO*MARTTI TAPIO 




22 A 68 JUSSAARENKJ IB 
11 A 73 SARVAST.KR 13-15C1 
11 A 67 JARRUMIEHENK 2A43 
11 A 78 KAUPPANEUV.T 10A9 






28779 TURUNEN*OLLI TAPANI 
16476 TUUSA*TUURE TAPANI 
22158 TÖLÖ*MATTI KAARLO 
23102 UKKONEN*RAULI MATTI J 
19178 UUSITALO KAISA*MARJATTA
A 80 LOHKOPELLOHT 1 8 A 3 00650 HKI 65
A 67 KASKEHKAAT.T 16C26 02 100 ESPOO
A 73 MUMKK PUISTOT 3/2 3 00330 HKI 33
A 74 VESPERT 6В2 2 00320 HKI 32
A 70 KYLÄVOUDIHKJ 60 00640 HKI 64
22159 VAINIO*ANNA-MAARIT 11 A 
25088 VALENA LORENZO ALBERTO 11 A 
27833 VALJUS*SAMPO YRJÖ JUHANI 11 A 
20183 VALTO*TYTTI KAIJA KYLLIKKI 11 A 
22164 VARILA*PIRKKO ELINA 11 A
73 LXHTEENKUJA 4C30 
76 S-MAIJAN T 10A7 
79 AARNIVALKEANI 5D52 
71 BRAHENK 14C88 
73 ORAPIHLAJANI 10B20
04400 JKRVENPKX 
02150 ESPOO 15 
02100 ESPOO 10 
20110 TKU 11 
00320 HKI 32
26070 VASK IO*ANNE MARJA 
24064 VATANEN*PAIVI TUULIKKI 
18384 VATANEN*RITVA MARJATTA 
26966 VATANEN*TIMO ENSIO 
19179 VEHANEN*ARJA MARJATTA
11 A 77 JXMERXNTAIV 11J200 02150 ESPOO 15
11 A 75 LEHDESNIITYN! 3E87 00340 HKI 34
12 A 69 SUNNANVIK 02580 SIUNTIO
11 A 78 OTAKALLIO 2B14 02 150 ESPOO 15
11 A 70 HIETALAHDENK 5B15 00 180 HKI 18
25067 VEHKALA*OLLI JUHA 11 A 
21276 VEIJALAINEN*JUHA TIMO ERKKI 11 A 
26071 VEINOLA*ANNE MAIJA K 11 A 
23104 VERHE*MARIANNA 11 A 
24066 VERHE*PETER ALLAN 1 1 A
76 KITARAKUJA 3B186 




00420 HKI 42 
01620 VANTAA 62 
00320 HKI 32 
00640 HKI 64 
00640 HKI 64
23089 VESALA*AIRI TELLERVO 
24020 VESALA*RIIITA SINIKKA 
17540 VESTERINEN KATRI*ELINA 
27834 VIENAMO*TIMO ANTERO 
24065 VIHERLEHTO*REIJO ANTERO
1 1 A 74 S-MAIJAN- T 10C35 02 150 ESPOO 15
1 1 A 75 ILMARISEN! 1 15170 LAHTI 17
1 1 A 69 EERIKINK 42D41 00 180 HKI 18
1 1 A 79 KIRSTINHARJU 3D63 02760 ESPOO 76
1 1 A 75 INTIANK 9 00560 HKI 56
27835 VIHINEN MARJO*PAULIINA 
22160 VIITA*PETRI
21277 VIRKKALA*TAPANI PEKKA
27836 VIRKKUNEN*AARO JAAKKO 
24067 VIRTANEN*HEIKKI TAPANI
1 1 A 79 JXMERXNTAIV 11H251 02150 ESPOO 15
1 1 A 73 ORAPIHLAJAT 14A1 00320 HKI 32
1 1 A 72 STENIUKSENI 9 A 2 00300 HKI 30
1 1 A 79 SOUKAN RANTAT 16 A 02360 ESPOO 36
1 1 A 75 MUSEOK 46C64 00 100 HKI 10
25068 VIRTANEN*JUHA ANTERO
23105 VIRTANEN KALLE-*PEKKA
23106 VIRTANEN*TEUVO KALERVO 
14132 VOIPIO* ANTTI LAURI 
28780 VUONTISJÄRVI*PXlVI MERJA
1 1 A 76 NAAPURINI 3D25 00940 HKI 94
1 1 A 74 PUNAVUORENK 23F131 00 150 HKI 15
1 1 A 74 KREETANK 3A25 20340 TURKU 34
1 1 A 64 H.PAPPILANI 3A 1 00320 HKI 32
1 1 A 80 JXXMERENT 53 99600 SODANKYLX
27837 VUORELMA*HEIKKI OLAVI 11 A
20185 VUORI*EIJA HELENA 11 A
28781 VUORINEN*ANNE PXIVI K 11 A
23378 VUORINEN TIMO PAULI*TAPANI 11 A
28782 VXISXNEN*ARI KALEVI 22 A
79 MESSEN!UKSEKK 10 A 00250 HKI 2
7 1 HIETANIEMENK 8B22 00 100 HKI 1
80 OTAVANI 3B35 00200 HKI 2
75 JXMERXNTAIV 1 B312 02 150 ESPOO
80 NXYTTELIJXNT 8A17 00400 HKI 4
16428 VXISXNEN ILPO*JUHANI 12 A 
17530 VXISXNEN*PXIVI HELENA 11 A 
19180 VXLIKANGAS*PERTTI ARVO 12 A 
24068 VXXNXNEN*J ARMO ALLAN 11 A 
23107 WARTIAINEN*KAI HENRIK V 11 A
22166 MASASTJERNA«MINNA OUTI 11 A 
22162 UASASTJERNA*RURIK VALDEMAR 11 A 
19167 MEDEMAN RlITTA*MAARIT 11 A 
22133 UEGELIUS*SIRKKA KRISTIINA 11 A 
11966'UESTERLUND GUNHILD E 11 A
25069 WICHMANN*TUOMAS SETH K 11 A 
21278 UXRE*SATU SIRKKA URSULA 11 A
67 PUISTOLINMA A 8 30100 FORSSA i
69 KIRJURI KT 4 A 1 00600 HKI 60
70 HAKULIHTIE 38 B2 08500 LOHJA AS
75 JÄMERÄMTAIV 1 В 1 04 02 150 ESPOO 15
74 LA IVURINK 2 1C 00150 HKI 15
73 JXnERÄHTAIVAL 1 1J2 02 150 ESPOO 15
73 JXMERXNTAIVAL 1 1 J2 02 150 ESPOO 15
70 PI HLAJAMXENT 12 02320 ESPOO 32
73 MENNINKXISEHT 5A5 02110 ESPOO 1 1
60 POUTAMXENTI E 14 00360 HKI 36
76 S-MAIJAN T 6D53 02150 ESPOO 15
































































OPINTOJEN TARKOITUS : ARKKITEHDIN TUTKINTO
27838 YLÄOUTINEN*JYRKI TAPIO 
23108 YLÖNEN*LEILA ANNELI
27839 YRJbLÄ^JYSKI TAPIO 
21279 AKERBLOM*RALF JARL 
25070 ÖGÅRD JOHAN^PETER
29069 8LANDER*ERKKI SAKARI
11 A 79 UUSKARTANONT 30 
11 A 79 KILONRINNE 10C69 
11 A 79 MXNTYTIE 25B29 
11 A 72 CALONIUSG 5A25 
11 A 76 IDROTTSG 29B39
11 A 75 JÄHERaNTAIV 11F193
02210 ESPOO 21 
02610 ESPOO 61 
00270 HKI 27 
00100 HFORS 10 
00250 HFORS 25
02150 ESPOO 15
OPINTOJEN TARKOITUS: D I PLOtl I -1 NS I NÖÖ Rl N TUTKINTO
25090 AAKALA*KARI ANTTI TAPIO 
28285 AAKKULA*JARKKO JUHANI 
25599 AALTIO*MARTTI JUHANI 
27850 AALTIO T AURI*T APANI 
28106 AALTO LAURI*JUHANI
11 S 77 J ÄMERÄNTAIV 1A159 
22 P 80 LEPOMÄKI
I 1 P 77 EERIK INK 29B27
11S 80 MAISTERINI 11
II KO 80 PERUSTIE 13
02150 ESPOO 15 
05310 RAALA 
00180 HKI 18 
02700 KAUNIAINEN 
00330 HKI 33
25617 AALTO*MARJA TELLERVO 
26866 AALTO*PASI KALERVO 
22061 AALTO*REIJO OLAVI 
22372 AALTO*SEPPO KALEVI 
28031 AALTOLA*TUULA MAIJA
11 KE 77 JÄMERÄNT AIV 11F 190 02 150 ESPOO 15
11 M 78 S MAIJAN T 121128 02150 ESPOO 15
12 M 73 HAAPANIEMENK 20053 00530 HKI 53
11 F 79 J ÄMERÄNTAIV 6B212B 02 50 ESPOO 15
22 F 80 KULMAK 17 50100 MIKKELI 10
29092 AALTONEN*ILKKA TAPANI 
28538-AALTONEN^JAAKKO PETTERI 
26260 AALTONEN*JUKKA TAPIO 
28539 AALTONEN*PEKKA ARMAS 
25091 AALTONEN*RISTO JUHANI




76 JÄMERÄNTAIV 6B903 
80 MÄ Y RÄT I E 6 D 6 9
78 EERIK INK 35B91 
80 HUHTIMONK 2
77 OHJAAJANI 18B9
02150 ESPOO 15 
00800 HKI 80 
00180 HKI 18 
03600 KARKKILA 
00900 HKI 90
28590 AALTONEN*TERO PEKKA 
222D9"Ä"ffLTONEN TIMO ERKKI 
28107 AALTONEN*!IMO TAPANI 
22865 AARNI KKO*TENHO UOLEVI 
25716 AÄRNIO*ARI ANTERO
11 R 80 MYLLYSALMI 
11 S 79 JÄMERÄNT AIV 1B903 
11 KO 80 HAAVIKKO! 15-17B15 
1 1 R 79 HALTIANI 8B17 
11V 77 AVARUUSK 3H155
26910 KAARO 
02150 ESPOO 15 
00620 HKI 62 
01600 VANTAA 60 
02210 ESPOO 21
22062 AARNIO*HANNU ANTERO 
20968 AARNIO*JAAKKO ILMARI 
29809 A A RN I O *TIMO JOHANNES 
27220 AARNIO*TIMO PEKKA 
22373 AARNIO VELI*PEKKA
11 M 73 ELOSALAMANT 9G81 02100 ESPOO, 10
11 S 79 PAJALAHDENT 11A13 00200 HKI 20
11 KO 76 TERIJOEN! 18 02130 ESPOO 13
11 KO 79 JÄMERÄNT AIV 11L225 02 150 ESPOO 15
11 F 79 KILONRINNE 10E119 02610 ESPOO 61
28591 A A RNTy.no F.TNn*TAP5NT 
26335 AAVIKKO ESA-*PEKKA 
26732 ABSETZ ANTERO*ILMARI 
27803 AFLATUNI ABBAS 
27607 AHDE*ESA ANTTI
11 R 80 AARNENTIE 6
11 KO 78 RUNEBERGINK 6BA11
11 R 78 SVINHUFVUDINI 1
22 P 78 LATOKARTANO BI7
11 R 79 JÄMERÄNTAIV 7C16
09600 MÄNTSÄLÄ 
00100 HKI 10 
00570 HKI 57 
00710 HKI 71 
02150 ESPOO 15
2311a «HKOL”*XNNE SOILI HARRIET 
23992 AHLBÄCK KATRI*ELINA 
22960 AHLBÄCK*MARKKU ANTERO . 
12996 AHLGREN*JUHANI USKO 
26733 AHLGREN*JUKKA PEKKA
il V 75 RIISTAVUOR.KJ 3B10 00320 HKI 32
22 M 75 NAAVAKALLIONT 9C20 02120 ESPOO 12
11 KO 79 NAAVAKALLIONT 9C20 02120 ESPOO 12
22 F 63 ALPPIK 25 " UL'T
11 R 78 LINTUKORVENT 2F61
00530 HKI 53 
02660 ESPOO 66
28669 AHLNÄS ALF*55SIAN 
28358 AHLSKOG*HANNELE MARITA 
25965 AHLSKOG JOHAN ERIK 
29399 AHLSKOG*JOHN BIRGER RAOUL 
27770 AHLSTEN*JARKKO TAPIO
11 M SO JÄMERÄNTAIV 3C339 
22 KE 80 KORTELAHDENK 19E 
11 M 77 BISTERV 1В 32 2 
11 KO 76 S-MAIJAN T 12D55 
11 KO 79 KATAJAHARJT 17B28
02150 ESPOO 15 
33210 TRE 21 
02150 ESBO 15 
02150 ESPOO 15 
00200 HKI 20
22-9-8-1 ÄTiMÄVAARA*OUT I MARJUKKA 
26929 AHMED TAJUDEEN OLUFEMI 
25399 AHO*ARI PEKKA 
16721 AHO*ESKO ANTERO 
27221 AHO*JUKKA-PEKKA
12 KO 79 PAKILANI 7A9 
11 KO 78 JÄMERÄNT AIV 7A56
I 1 R 77 ONKIKUJA 7 C 6
II R 68 KXSITYbL.T 17C22 
22 KO 79 KIVIPORTIN! 79
00630 HKI 63 
02150 ESPOO 15 
00720 HKI 72 
00750 HKI 75 
00950 HKI 95
23720 AHO*JUTTA MAARIT 
21790 AHO*JYRKI JUHANI 
25717 AHO*KARI PENTTI ANTERO 
22525 AHO*LEENA KAARINA 
17129 AHO*MATTI JUHANI
11 KE 75 KUNINKAANNIEMI 10A 02160 ESPOO 16 
11 KE 73 TORNITASO 1A16 ? 
11 V 77 JÄMERÄNT AIV 10C91 02 150 ESPOO 15 
11 KO 79 TORNITASO 1A16 02120 ESPOO 12 
22 P 68 NIITTYKUMMUNT 6E33 02200 ESPOO 20
21069 AHO*TAPIO JUHANI 
21632 AHOKAINEN*TUULA-MAIJA 
28081 AHOKAS*EERO JUHANI 
25595 AHOKAS*PIRJO SINIKKA 
28032 AHOKAS*TEPPO JUHA
R 72 VIHDIN! 6В29 00300 HKI 30
KO 73 SATURNUKSENRINNE 1 01980 VANTAA 98 
M 80 V.MIEH.KYLÄ E-T.A7 01510 VANTAASI 
P 77 JÄMERÄNTAIV 7В53 02 150 ESPOO 15
F 80 YLÄKALLIONRINNE 6B 02760 ESPOO 76
29099 AHOLA*EEV A HANNELE 
28960 AHOLA*ESA TAPANI 
29270 AHOLA*JUHA KALERVO 
21302 AHOLA*JUKKA SEPPO MÄINÖ 
27608 AHOLA*PEKKA HEIKKI ILMARI
1 1 S 
22 V 
1 1 F 
1 1 S 
1 1 R
6 JÄMERÄNTAIVAL 11K2 02150 ESPOO 15 
10 HELSINGIUKSENT 30 08700 VIRKKALA
'6 J ÄMERÄNT А I V 1 A 128 
'3 OSKELANT ЗА 19 
'9 S-MAIJAN TIE 12A5
02150 ESPOO 15 
00320 HKI 32 
02150 ESPOO 15
13032 AHONEN ANTTI JUHANI 
27137 AHONEN*ARI JUHANI 
28592 AHONEN*ESA TAPANI 
22962 AHONEN*HANNU ANTERO
1 R 63 LAULURASTAANP 9 00700 HKI ,0
1 F 79 KALANNIN! 20 00930 HKI 93
1 R 80 TOPELIUKSENK 21B92 00250 HKI 25






























































OPINTOJEN TARKOITUS.- D I PLOMI - I NS INÖÖR IN
23573 AHONEN*JUHA ANTERO 










26337 AHVO*JUHA TAPIO 
2 1539 A I NE*JUSSI AIMO SAMULI 
19317 AINOLA*E5A KALLE SAKARI 
2 1540 A INOLA*ILPPO JAAKKO J
23122 AIRAKSINEN*MATTI ANTTI
26970 AIRAKSINEN*RISTO OLAVI 
23 153 AIRAKSINEN S ISKO*MARJATTA 
23291 AIRAKSINEN*VELI MATTI
27390 AIRAS HJALMAR MIKAEL V
257 18 A IRAS*RISTO JUHANI 
21541 AI TT A*TIMO ANTERO 
24095 AITTANEN*KARI JUHANI 
21791 A ITTOMÄKI*ESA ILMARI
26527 ALAD IN*ANJA ELISABETH
22375 ALANDER*JARMO TAPANI
23382 ALANEN*ESKO ALVAR
26528 ALANEN*ILKKA ANTERO 
26088 ALANKO*ARI RAUNO 
27771 ALANKO*YRJÖ ILMARI
17602 ALANNE*JUKKA TAPANI
27852 ALANNE*MATTI JOHANNES 
28543 ALAPIESSA*MIKA EINARI 
24084 ALARCON AJATA*JUAN
25523 ALASOINI*TUOMO JUHANI
27139 ALÅTALO*ILKKA ANTTI 
22785 ALA-KOHTAMXKI*KAIJA K 
24950 ALENIUS*HEIDI HELENA
26734 ALENIUS*JUHA ILMARI 
22866 ALHO HANNELE
27853 ALHO*KARI TAPIO 
19417 ALHO*MATTI ILMARI 
22999 ALHOKE*TIMO JUHANI 
28670 ALHOSAARI MARKKU*TAPAN I
25524 ALI *AKI F
23359 ALITALOILLA MAIRE ORVOKKI
23123 ALI-VEHMAS*TIMO ANSELM
26971 ALKU*PAAVO ILMARI 
19713 ALKULA*MATTI JUHANI
26735 ALKULA*RISTO PEKKA
26338 ALLEN*LARS OLAVI 
25268 ALLI *JARKKO ANTERO 
28785 ALLINEN*RISTO JUHANI 










27854 ANDERSSON*JYRI ASSER 
20978 ANDERSSON*KAJ-CHRISTIAN R
24350 ANDERZEN*TOM HENRIK 
22356 ANDLER MARJUT*IRMELI
23384 ANDLER*PÄR KRISTIAN 
23806 ANHAVA LAURI*JUHANI 
24550 ANNALA*KAISU HELENA
28713 ANTERVO*MATTI OLAVI 
28108 ANTHONI LARS*MIKAEL
TUTKINTO SIVU 43
22 P 75 ISONNEVANT 4A4 00300 HKI 30 5833451 1 R 73 TOPINKUJA 6C44 55100 IMATRA 10
1 1 n 7-9 TUKHOLMANK 19B15 00270 HKI 27 4172641 1 P 79 LINTUKORVENT2F71/2 02660 ESPOO 66
1 1 S SO SOITTAJANI 3T133 00420 HKI 42 533460
2 1 R 72 AVARUUSK 4B25 022 10 ESPOO 21 882917
1 2 KO 72 KASARMIK 18D24 00 1 30 HKI 1 3 6646821 1 S 78 VÄHaKXRANT 6 24800 HALIKKO 64238
1 1 KO 72 LIELAHDEN! 7AA6 00200 HKI 2 0 6925531
22 S 79 KUUSIKKO! 36 45200 KOUVOLA 20 10558
1 1 F 73 OTSOLAHDENT 16A5 02 110 ESPOO 1 1 462450
1 1 S 78 ABRAHAMINK 15A19 00 180 HKI 18 608463
1 1 KO 73 PU RS I M IEHENK 16A8 00 150 HKI 15 630413
12 F 7 1 HÄMEENK 3B7 11100 RMK 10 33628
1 1 KO 73 JÄMERÄNTAIV 111188 02 150 ESPOO 15
1 1 s 75 KASKENKAATAJANT 9C 02100 ESPOO 10 465223
1 1 s 79 S-MAIJAN TIE 12F88 02150 ESPOO 15 464358
1 1 s 75 SERVIN-MAIJAN T 12 02 150 ESPOO 15 464358
1 1 F 75 HERNESAARENK 1SA20 00 150 HKI 15 656353
1 1 P 79 KAPTENSG 4B10 00 140 HFORS 14 628721
1 1 V 77 RUUSULANK 11 A 19 00260 HKI 26 406979
1 1 KO 73 JÄMERÄNTAIV 11 E 1 17 02 150 ESPOO 15 467911
22 s 76 RASINK 4A1 0 1360 VANTAA 36 8743818
12 KE 73 KUUTAMOK 4A1 022 10 ESPOO 21 8030692
1 1 R 78 KOROISV 6 A 1 00280 HFORS 28 414116
11 F 74 PL 244 90101 OULU 10 334222
1 1 S 75 KILONRINNE 1 OF 1 54 206 1 0 ESPOO 61 596050
1 1 P 78 J ÄMERÄNTAI V 7B13 02 150 ESPOO 15 4682080
1 1 S 78 KAUKOLANI 24 02 140 ESPOO 14 514082
1 1 KO 79 SEPETLAHDENT 10F94 02230 ESPOO 23 8033043
12 R 69 SAHAT 12 A 12 0 1650 VANTAA 65 847435
1 1 S 80 ORAPIHLAJANI 9 02620 ESPOO 62 597409
22 R 80 KASAVUORENT 12D19 02700 KAUNIAINEN 5051009
1 1 KO 75 PORVOONK 9 A 21 005 10 HKI 5 1 716026
1 1 KO 77 KUUSITIE 11A46 00270 HKI 27 486669
1 1 F 79 TUOHIKUJA 6 F 02 1 30 ESPOO 13 427909
1 1 V 74 J ÄMERÄNT AIV 11D100 02 150 ESPOO 15 4550307
22 И 76 TÄHTITORNINK 8D25 00 140 HKI 14 634550
1 1 R 78 MYLLYPADON! 13B7 00920 HKI 92 3492128
12 R 74 KILONRINNE 10C66 026 10 ESPOO 61
22 S 80 KELLOKOSKEN SAIR. 04500 KELLOKOSKI 284624
12 R 7 1 RAAPPAV.REUNA 8B18 0 1620 VANTAA 62 8783041
1 1 n 74 HÄMEENI 40 16900 LAMMI
22 n 80 SIVAKANI 7 80230 JS 23 3 1728
1 1 KO 77 EROTTAJANK 1-3A8 00 130 HKI 13 602224
1 1 KE 80 HOPEAT I E 10C60 00440 HKI 44
1 1 S 75 JÄMERÄNT AIV 6B306 02 150 ESPOO 15 4682770
22 S 79 SAANATUNTURINT1K95 00970 HKI 97 327058
1 1 S 71 SOUKANAHDE 8A1 02360 ESPOO 36 8019340
22 R 78 KURJENMIEKANK 4 60100 SJK 10 21753
1 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 7A73 02 150 ESPOO 15 4682064
1 1 F 77 KAUFINMÄENP 8B16 00440 HKI 44 5622031
1 1 P 80 KASKISAARENI 2 00 340 HKI 34 671163
1 1 V 76 S-MAIJAN TIE12I127 02 150 ESPOO 15 466650
1 1 n 78 S MAIJAN TIE 10E70 02 150 ESPOO 15 4683155
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 1B416 02 150 ESPOO 15 4682416
1 1 KO 77 VXNR STOOLINK 9A12 00100 HKI 10 4446 1 1
1 1 s 79 BILLSKOG 10160 NYLANDS DGB 213007
22 R 79 STRANDLIDEN 6L.7 00570 HFORS 57 687457
1 1 KO 75 JÄMERÄNTA I V 1C369 02150 ESPOO 15 4682385
22 KO 70 RAUHANK 25 26 100 RAUMA 10 13459
1 1 KO 77 PURS I M IEHENK 24A10 00 150 HKI 15 663958
1 1 s 79 BÅTSMANSG 1 1 A 16 00 150 HFORS 15 663035
1 1 s 80 JÄMERÄNTAIV 3C306 02 150 ESPOO 15
12 V 72 UNTAMONI 9F45 006 10 HKI 6 1 7570581
1 1 F 76 RÅDÄREV 5C32 02 110 ESBO 11 461203
1 1 KO 74 LEHDESNIITYNT3I146 00340 HKI 34 486804
1 1 F 75 LÖVÄNGSV 31146 00340 HFORS 34 486804
1 1 R 75 URKUPILLIN! 7H79 00420 HKI 42 535933
1 1 P 76 S-MAIJAN T 10B23 02150 ESPOO 15 4683069
22 KO 80 VAAHTERAKUJA 1 02940 ESPOO 94 862323
22 KO 80 NYLANDS BRIGAD 1 0640 DSAGSVIK
SIVU 44OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
27551 ANTIKAINENtJUHA KALEVI 
2455 1 ANTIKAINEN*t1ÄRKKU JUHANI 
210 47 ANTIKAINEN*!OM USKO 
22702 ANT ILA *ANNE KRISTIINA 
25719 ANT ILA*ESA ARTO
26089 ANTILA*MATTI TAPIO
28461 AHTOLA TUOMAS ___




28109 ANTTILA*JORMA MATTI TAPANI 
24096 ANTTILA*MATTI KALLE OSKARI 
15241 ANTTILA NIILO*JOUNI JUHANI 
25092 ANTIILA*OLLI JUHANI
27140 ANTTILA*TAPIO ANTERO 
27610 ANTTILA TERO JOUKO JUHANA 
21728 ANTTILA*TIMO PENTTI 
21066 ANTTONEN*ARI PENTTI JUHANI 
22867 ANTTONEN KARI A
25721 APAJALAHTI*MIKKO AULIS
27552 APAJALAHTI*PASI KIMMO
26974 APP£LBERG*MAGNUS HILLHELM 
21635 APPONEN MÄRTA MARGARETA 
21543 APPONEN TRJÖ*TIMO TAPANI
27458 ARAJÄRVI*RITVA HELENA 
28360 ARANKO OLLI-PEKKA 
27647 ARAR RABAH 
26339 ARASOLA*TOMI TAPANI 
19537 AREN*JUHANI ILMARI
28110 ARHELA*RISTO RAIMO 
26529 ARHIO*KAIJA MAARIT K
25722 ARKKO*VESA OLAVI 
24529 ARLANDER*MALTE LAURI T 
28286 AROLA*MERJA HELLEVI
27553 AROLA*RAIMO JUHANI
27554 AROMAA*JARI JUHANI 
19866 AROMAA*PEKKA KALEVI
25723 ARONEN*KARI ANTERO 
1.6-9-91 ARPALA HTT *T I MO TAPANI
21793 ARPIAINEN*VESA TAPANI 
24805 ARPONEN*MATTI JUHANI 
21469 ARPPE*HEIKKI JUHANI 
26507 ARTTO*KARLOS AKSELI 
20391 ART VXR-T Ä «KIMMO TAPANI
26975 ASCHAN*THOMAS SEBASTIAN 
26967 ASHEKELE.MU JOEL ALFEUS
24352 AS IKÄ INEN*ARI MATTI 
28033 ASIKAINEN*JARI JUHANA 
266-7-3 AS IK-AI NEN*J ARI- JUKKA S
26341 ASIKAINEN*JUHANI OLAVI
25724 ASIKAINEN*MARKKU TAPANI 
25548 ASP JARI*JUKKA
22894 ASPLUND*LEA MARITTA 
2609-1 ASTALA*LAURI ILMARI
27141 ASTOLA*HEIKKI JOHANNES 
19539 ATTILA* ERKKI TAPIO
24353 AUER*SEPPO JUHANI 
23294 AUKIA*MATTI-P£KKA 
26092 AULA*JUKKA TAPIO
23385 AULANKO*ESKO KALEVI 
23000 AUNOLA*OUTI ELINA 
21546 AURA*KAJ OLAVI 




22191 AUTERE PEKKA*TAPANI 
24271 AUTERINEN*!IRO HEIKKI
11 V 79 JÄMERÄNTAIV 11J194 
11 P 76 JÄMERÄNTAIV 1A427 
11 R 73 MERI MIEHENK 16B28 
11 KE 74 SUVIKUMMUNPOLKU 4
11 V 77 SERVIN-MAIJAN T 12
12 S 78 KIRKKOK 1BA10
11 V 80 KATAJAHARJUNT21C31
12 KE 74 JÄMERÄNT AIV 10C42 
11 F 74 JÄMERÄNT AIV 10C42 
11 P 77 HIETANIEM.K14AD503
11 S 78 LAAKSONJ 5D32 
11 KO 80 HIETANIEMENK 10F27 
11 S 76 SIIMAT 4 
11 KO 66 TAMMISALONI 18
I 1 S 77 SIIMATIE 4
22 F 79 KREKILÄ
II R 79 HIEKKAHARJUNT16D28 
11 P 73 ISOKAARI 8A7
11 R 72 AVARUUSK 3D70 
11 R 74 RASINK 10D124
11V 77 S-MAIJAN TIE 10
11 V 79 MAURINK 14C35 
22 S 79 GRÄVLINGSV 2C40
11 KO 73 TERÄPOLKU 2
12 KO 73 TERÄPOLKU 2
22 KE 79 FREDRIKINK 41C 
11 KE 80 ULVILANI 29/7C498 
11 KO 79 JÄMERÄNTAIV 10E68 
11 KO 78 HAKAMÄENI 11
21 KO 71 ETUNIEMENKJ 6F
11 KO 80 HAKAMÄKI 6B8
12 P 78 PAJALAHDENT 17E86
11V 77 KAARIINTORPANT 6B
11 KO 76 POHJOISKAARI 22A7 
11 P 80 KILONRINNE 10F143
11 V 79 JÄMERÄNTAIV 7C83
22 V 79 RAUTKALLIONT 7A2 
11 R 71 PORIT INIITYNT14052 
11 V 77 KAUPPALANT27-29B18 
11 S 67 VÄHÄNTUVANT 2F61
11 KE 73 S-MAIJAN T 10G91 
11 R 76 OTSONKALLIO 3A2 
11 F 73 OTAKALLIO 4E58 
11 KO 78 KAJANUKSENK 10A7 
11 R 71 AHVENEVÄ 1C21
I 1 S 79 BULEVARDI 11A14
II R 77 JÄMERÄNTAIV 11В 2 9 
11 KO 76 JÄMERÄNTAIV 6C124 
22 F 80
11V 78 AMMATTIKOULU
11 KO 78 GREETANNIEMENT 8 
11V 77 JÄMERÄNTAIV 7C31
IIP 77 JÄMERÄNTAIV 1C365 
11 R 74 SOUKANKAARI 3C38
I 1 S 78 HAAHKAT IE 8A8
21 F 79 ANNIKIN! 3D31
II KO 71 KIRKKORINNE
11 KO 76 JÄMERÄNTAIV 1A251 
11 S 75 KILONRINNE 10F136
11 S 78 EERIK INK 48A17
12 KO 75 A.LINDFORSINI 1A15 
11 M 74 RAUHANK 5A10
11 KO 73 KITARAKO 1A251 
11 V 74 ULVILANI 29 6C 470 
11 S 77 OHJAAJANI 30C
11 KO 78 RUUVITIE 2 
11 F 79 KIVITORPANT 3AS14 
11 R 73 SATEENTIE 6B122 
11 F 76 TUNTURIN 13A11
27459 AUTERINEN*JARI PEKKA JUHANI 22 KE 79 OIKOTIE 13
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
00150 HKI 15 
02120 ESPOO 12 
02150 ESPOO 15
00170 HKI 17 
00200 HKI 20 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
00100 HKI 10
02400 KIRKKONUMMI 
00100 HKI 10 
02230 ESPOO 23 
00830 HKI 83 
02230 ESPOO 23
324 10 N1 INIJOKI 
01350 VANTAA 35 
00200 HKI 20 
02210 ESPOO 21 
01360 VANTAA 36
02150 ESPOO 15 
00170 HKI 17 
00800 HFORS 80 
04600 MÄNTSÄLÄ 
04600 MÄNTSÄLÄ
00120 HKI 12 
00350 HKI 35 
02150 ESPOO 15 
02120 ESPOO 12 
02240 ESPOO 24
02120 ESPOO 12 
00200 HKI 20 
00330 HKI 33 
00200 HKI 20 
02610 ESPOO 61
02150 ESPOO 15 
01360 VANTAA 36 
02180 ESPOO 18 
00320 HKI 32 
00390 HKI 39
02150 ESPOO 15 
02 110 ESPOO 1 1 
02150 ESPOO 15 
00250 HKI 25 
02170 ESPOO 17
00120 HKI 12 
02150 ESPOO 15 




02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02360 ESPOO 36 
00200 HKI 20
15200 LAHTI 20 
03400 VIHTI 
02150 ESPOO 15 
02610 ESPOO 61 
00180 HKI 18
00400 HKI 40 
20100 TURKU 10 
00420 HKI 42 
00350 HKI 35 
00400 HKI 40
01650 VANTAA 65 
00330 HKI 33 
02100 ESPOO 10 
00100 HKI 10 
02270 ESPOO 27
25094 AUTERINEN*OTSO KUSTAA 
25270 AUTIO*JARI OLAVI
11 S 77 TUNTURIK 1 ЗА 1 1 
11 F 77 JÄM.TAIVAL 1A124































































SIVU 45OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
25725 AUTIO*JORMA JUHANI 
23575 AUTIO*JUSSI OLAVI 
26976 AUTIO*KIMMO EERIK 
14289 AUTIО ЖМАТТI ILMARI 
26342 AUTIO*RAIMO ILMARI
11 V 77 DAGMARINK 12B33 
22 P 75 DAGMARINK 5A3 
11 S 79 КIRSTINSÏRJS 7A4 
11 KO 65 KILLANT 8A3 
11 KO 78 T ALLKLOBB S V 9B8
00100 HKI 10 
00100 HKI 10 








26977 AUTIO*RISTO JOHANNES 
26738 AUTIO SIMO HENRIK 
22464 AUTI0*TUURE EERIK 
26343 AUVINENFESKO HENRIK 
27222 AUVINENFJUKKA FERDINAND
1 1 S 79
I 1 R 78
II KO 74 
22 KO 78 
11 KO 79
S-MAIJAN T 6C36 




02150 ESPOO 15 
00500 HKI 50 
00270 HKI 27 






26530 AUVINEN*PEKKA ILPO JOHANNES
26093 AUVINEN*SEPPO JUHANI 
27391 AVELA*HANNU SAKARI 
23125 AVELIN*JUHA SAKARI 
28111 AVELLAN*BENGT NILS-JOHAN
23295 AVORANTA*HANNU JUHANI
25817 BAARMAN MA IJA*KATARIINA 
21547 BACHER JAN*HENRIK 
28462 BACK*HENRIK LARS-ERIK 
22209 BACKLUND*RUNE JAN-ERIK
24708 BACKLUND ULLA MARGARETA





26094 ВAYR*HEIKK I MIKKO WALTER 
21948 BEILINSON*DAVID SIMON 
20662 BEILINSON*LEIF ARJE 
19540 BERGENHEIM CHRISTIAN
24491 BERGGREN*BODIL VIOLA M 
24806 BERGHEM HEIDI*ILSE MAARIT
20433 BERGHOLM*KAARLO YRJÖ AXEL 
22618 SERGIUS*KALLE ANTTI ILMARI
28036 BERGIUS*KLAUS JUHA VILJAMI
24272 BERGLUND MARCUS*ROBIN
26095 BERGMAN*HARRI ANTERO
23296 BERGMAN*HEIKKI JUHANI 
25549 BERGMAN*JOUNI ERIK
23808 BERGMAN*JUKKA VEIKKO
27555 BERGMAN*MARIA ISABELLA 
25726 BERGMAN TOVE*SUSANNA
23297 BERGQVIST*JUKKA TAPANI 
21867 BERGSTRÖM*KAJ RAFAEL
24709 BERGSTRÖM*MARIANNE KIRSI M
25818 BERNDTSON STUVLE T*HELMER 
12484 BERNDTSON TERJE STURLE В 
21288 BIAUDET ALI*RUDI RAINER 
22465 В IESE*RALF BROR
27729 BISTER*MARJA-LIISA





28112 BJÖRKLUND*MARGARETA LINNEA 
24553 BJÖRKLÖF*MARIA ELINA 
20583 BJÖRKMAN JAN ERIK*MICHAEL
24273 BJÖRKSTRAND*RUNE MATTIAS 
24097 BJÖRKVALL*KAJ GUSTAV
20434 BJÖRKVALL*MÅRTEN GUNNAR
23809 BJÖRN*ESA PEKKA 
25095 ВJÖRN*KARI ARTO J 
22638 BJÖRNSTRÖM*MARTIN ERIK 
26980 BLOMBERG*MARTTI JUHANI
25271 BLOMBERG*MATS PETER E 
26594 BLOMBERG*MERJA KRISTIINA 
27611 BLOMBERG*ULF-GEORG
23298 BLOMBERG V DER GEEST*ANITA 
26674 BLOMFELT KIRSTI«JOHANNA M
27223 BLOMFELT MAARIT*HELENA S 
19541 BLOMGREN«LASSE HENRIK
11 P 78 VII HUVILATIE 4 02730 ESPOO 73 598054
11 S 78 KILONRINNE 10D100 026 1 0 ESPOO 61 596086
11 p 79 JÄMERÄNTAIV 7B23 02150 ESPOO 15 4682086
11 s 75 MELKONK 19B41 002 1 0 HKI 2 1 679069
11 KO 80 STORKÄRRSV 8D36 00630 HFORS 63 740785
11 F 75 JÄMERÄNTAIV 1 A 130 02150 ESPOO 15 4682240
11 R 77 LUMIKINTIE 4D240 00820 HKI 8 2 788166
11 KO 73 REGNV 4A45 02 100 ESBO 10 465309
22 V 80 HÖGBERGSG 14B 10300 KARIS 32 1 39
1 1 S 74 HASSELBACKSV 37A22 01710 VANDA 71 845542
1 1 V 76 KNEKTV 3E31 00400 HFORS 40 573284
1 1 KO 78 GRÄVLINGSV 2C28 00800 HFORS 80 786656
1 1 R 73 HÄLLNÄS 2 1600 PARGAS 744636
1 1 F 80 AHDENKALLIONK 20 05820 H VNK 2 16674
22 F 80 ASONTIE 18 100 HEINOLA 10 52 128
22 S 79 SATUMÄKI 59100 PARIKKALA 6 1750
1 1 S 78 PORSLAHDENT 8AS13 00960 HKI 9 6 315014
1 1 R 73 TIISTILÄNKJ 5E39 02230 ESPOO 23 8035365
1 1 R 72 SEILIMÄKI 25C3 02 130 ESPOO 18 522229
1 1 KO 7 1 VILLAG 20-22A 00 150 HFORS 15 663448
1 1 KO 76 NORR-SKÖLDVIK 02580 SJUNDEÄ ST 2986263
1 1 R 76 CALONIUKSENK 6B41 00 100 HKI 10 447452
1 1 S 72 LATOKARTANO F401 007 10 HKI 7 1 372007
1 1 KO 74 VIIKINTIE 3B21 00560 HKI 56 793596
22 F 80 PIRTTIPOLKU 12A 00630 HKI 6 3 744757
1 1 F 76 NYCKELPIGSV 3B18 02120 ESBO 12 467179
1 1 S 78 HARAKANKO 6E31 02600 ESPOO 60 514387
1 1 F 75 PUI STOKAARI 13C30 00200 HKI 2 0 671369
1 1 P 77 KEIJUKAISTEN? 7C25 00820 HKI 82 785896
1 1 R 75 HIRSIKALL.T 13-15D 027 10 ESPOO 71 599397
1 1 V 79 DRUMSÖV 16A20 00200 HFORS 20 6924314
1 1 V 77 FREDRIKSG 16A23 00120 HFORS 12 634353
1 1 F 75 SEPÄNKATU 11 A 6 00 150 HKI 15 608468
1 1 V 73 BULEVARDI 9C37 00 120 HKI 12 604607
1 1 V 76 MIKONKATU 8 00 100 HKI 10 174827
1 1 R 77 S-MAIJAN T 6D54 02 150 ESPOO 15 4683106
1 1 F 62 LINNANKOSKENK 3A7 00250 HKI 25 492628
22 KO 72 ISONVILLAS.T 5M133 00960 HKI 96 316075
1 1 KO 74 LUTHERINK 14A 13 00100 HKI 10 498720
1 1 n 79 VAASANK 14C65 00500 HKI 50
1 1 KE 73 YLÄKARTANONKJ 5C21 02360 ESPOO 36 8015033
1 1 KO 73 PIKKUSAARENKO 6A5 334 10 TFORS 41 462072
1 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 7A6 2 02 150 ESPOO 15 4682059
1 1 KO 78 LÅNGSKANKSV 2C28 02 130 ESBO 13 465782
22 KO 78 KVARNDAMMSV 12 00920 HFORS 92 3491939
11 KO 80 HELANDERSG 6 68600 JAKOBSTAD 1 3040
11 P 76 LEAVÄGEN 5 02700 GRANKULLA 5052908
12 F 72 KOULUK 9A8 65100 VAASA 10 110779
1 1 F 76 S-MAIJAS V 6B17 02 150 ESBO 15 4683058
1 1 S 76 KÖPINGSV ISA 02700 GRANKULLA 5053080
1 1 s 72 STRÅHALMSV 21 00740 HFORS 74 360250
1 1 R 75 JÄMERÄNTAIV 6C320 02 150 ESPOO 15 4682787
1 1 S 77 JÄM.TAIVAL 1 В 4 02 02150 ESPOO 15 4682402
1 1 p 74 TIRHOLMSV 28B6 00200 HFORS 20 672867
1 1 s 79 JÄMERÄNTAIV 11K213 02150 ESPOO 15 462 1 18
1 1 F 77 BISTERV 7C41 02 150 ESBO 15 4682839
1 1 KE 78 KILONKALLIO 10B11 026 10 ESPOO 61
1 1 R 79 SJÖMANSG 2 4A 6 00150 HFORS 15
1 1 F 75 KIRKKOHERRANTIE 2 00650 HKI 65 727103
1 1 V 78 JÄMERÄNTAIV 7A83 02 150 ESPOO 15 4682070
1 1 KO 79 KYLÄNEVANT 16C44 00320 HKI 32
1 1 KO 71 POHJOISKAARI 29A6 00200 HKI 20 679727
SIVU 46OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
22210 BLOMQVIST KAJ*STEFAN 
21549 BLOMQVIST*KRISTER VIKING 
25096 BLOMQVIST*REIMA JUHANI 
27612 BLOMQVIST ROLF*MIKAEL
24807 BLOMSTER*DAN BERNHARD
25355 BOEDEKER*MIKA HENRIK 
28113 BOELLA^MARCO JUHANI 
23126 BO IJE*HANS HARALD 
22408 BOMANSON*LIISA HELENA 
21306 BONIN,VON*HOLGER REIMAR
26261 BORENIUS*SEPPO HENRIK J 
27772 BCRG^ARI TAPANI 
24Q51 BORG*OLLI GABRRIEL 
26595 BORG*STAFFAN AGNE 
21070 BORODAVKIN ALEXANDER
24555 BOSTRÖM*KERSTIN VERA MARIA 
24354 BRANDER*TIMO JUHANI 
27460 BRANDERS^CHRl ST INA MARIA
25356 BRANDERS DAN*PETER KENNETH 
26508 BRANDERS PETER*JOHN
25272 BRANDERS*THOMAS HENRIK
24808 BRANDSTACK*MARIANNE KARITA 
24098 BREDENBERG*BENGT JOHAN 
25966 BREILIN*JOUKO TAPANI 
26739 "BREMER*JARI TAPANI
18877 BROCKMAN*RISTO ALLAN ___
20663 BRUMMER HENRY*MIKKO ILARI 
28463 BRUMMER KAARLO*YRJÖ TAPIO
22211 BRUNBERG*TOM LENNART 
18670 BRUNSTRÖM YRJÖ*KARI





23127 BÄCKMAN*TIMO JUHA TAPIO___
18736 BXCKSTRÖM*CHRISTER HERBERT 
26096 BÄCKSTRÖM EVA * SU S ANNA
27855 BÄCKSTRÖM*RAIMO JUHANI
27856 3ÖCHELMAN*TH0MAS GUSTAF
27225 BÖCKERMAN*JUHA ANTTI 
21052 BÖHLING*HARRY KRISTER








26983 CASTREN VILJO*JUHANA M 
26348 CEDERCREUTZ CLAES*KETTIL F 
23721 CHRISTERSSON JUKKA SVEN A 
23387 CHRISTERSSON*TERO JUHA K 
23121 CIFUENTES-DROGUETT*DANTE M
27857 CRONSTEDT*JOHAN GUSTAF 
25928 DAHLBERG EIJA-LIISA
24356 DAHLBERG KARL HENRIK 
26549 DAHLBERG*NINA HANNELE
24357 DAHLBERG*PETRI JEAN R
23949 DAHLQV1ST*ANNE KRISTINA 
24952 DAHLQVIST*BRITA HELENA 
22213 DAHLSTRÖM KLAUS*PONTUS




































































S 74 BOX 27 
KO 73 TÖLÖG 54A34 
S 77 JÄM.TAIVAL 1A231 
R 79 STRANDLIDEN 1B10 
R 76 SVINHUFVUDSV 3C35
KO 77 RAUTALAMPIV 5C36 
KO 80 OTAKALLIO 4 E6 3 
S 75 MÖRSKOMVÄGEN 6 
F 74 TIETÄJÄNI 11A9 
S 73 RAKUUNANI 18A16
66100 MALAX 
00250 HFORS 25 
02150 ESPOO 15 
00570 HFORS 57 
00570 HFORS 57
00550 HFORS 55 
02150 ESPOO 15 
00600 HFORS 60 
02130 ESPOO 13 
00330 HKI 33
F 78 PURS IMIEHENK 5A27 
KO 79 KUUSI! 11A4 
M 76 JÄMERÄNTAIV 10E73 
KE 78 MECHELING 47A32 
R 72 TORBACKA
P 76 JÄMERÄNTAIV 11H 167 
KO 76 KUOHUKJ 6E78 
KO 79 RÖNNVÄGEN 11B17 
KO 77 RÖNNV 44B54 
KO 78 ÖNNV 44B54
F 77 RÖNNV 11 B 17 
R 76 TUOHIVIRSU 2D 15 
S 76 ÖSTERVIKSG 4C50 
M 77 HARJUVIITA 18A2 
R 78 RUDOLFINI 15J78
P 70 JOUPINKJ 4D55 
KO 72 VUOKSELANT 12A4 
V 80 VUOKSELANT 12A4 
S 74 TOPPELUNDSV 3G83 









































V 76 LAUTTAS.T 24-26E71 00200 HKI 20
25819 DANNBERG*ANNICA CESILIA 
27858' DANSKA*ANTTI HENRY JOHANNES 21
21553 DANSKA*FRED EDVARD 11
23811 DAVIDSSON STEPHAN*JAN-C 11
28114 DEGERMAN*TOM EDVARD 11
15936 DEGERTH*CLAS JOHAN 1]
17728 DEGERTH*SVANTE FREDRIK 11
KE 77 TONTUNMÄENT 33A 
KO 79 DOCENTV 8B 
S 74 BISTERV 1A 157 
M 80 MINNA CANTHG 3A18
S 75 ORAVATIE 40 
S 70 FREDRIKSG 26E55 
S 78 JÄMERÄNTAIV 11G150 
S 80 HOPEAT 9A6 
S 80 JÄMERÄNTAIV 11G156
KO 79 LOHKOPELLONT 1A2 
R 73 KILONRINNE 10D84 
KO 79 RÄISÄLÄNKJ 8A 
R 69 TIILIMÄKI 36 
R 76 ARENTIKUJA 1B244
KO 77 BJÖRNEBORGSV 5C47 
S 79 SOTKAT 2B28 
KO 79 JÄMERÄNTAIV 11D90 
R 76 PÄIVÖLÄN! 21 
R '76 LUOMA
S 79 HAKAMÄKI 2D64 
KO 78 PARKO 7BA6
V 75 JÄMERÄNTAIV 6A208 
KO 75 NYYRIKINKJ 3A4
S 75 AVARUUSK 3G124
S 80 STATIONSV 10C 
R 77 ULVILANI 29/4A248 
KO 76 ULVILANI 27DC20 
R 78 ULVILANI 27DC20 
KO 76 KASKENKAAT.T 14C
M 75 KÄPYLÄN! 4D41 
M 76 JÄMERÄNTAIV 11F131 
S 74 BISTERV 1C465 
KO 79 JÄMERÄNTAIV 3C394
V 77 LIUSKET 6В 1 2
R 77 KÖPINGSV 25C22 
S 80 MATINRAITTI 14GS6 
KO 73 BREDVIKSV 14 A 11
02200 ESPOO 20 
02700 GRANKULLA 
02150 ESBO 15 
00250 HFORS 25
00800 HKI 80 
00120 HFORS 12 
02150 ESBO 15 
00440 HKI 44 
02150 ESPOO 15
00650 


















































02230 ESPOO 23 
00330 HFORS 33
R 75 KATAJAHARJ.T 19B17 00200 HKI 20
KO 80 GRINDBACKA
KO 67 STORKÄRRSV 10C32 
KO 69 TERIJOKIV 23B
02820 ESBO 82







































































SIVU 47OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLONI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
27556 DERNJATIN*PAVEL 11
26984 DOSPEL CARL*ALEC 11
27392 DROCKILA*VELIHATTI JUHANI 11 
15300 DUBROVIN*YRJÖ 11
21953 DUNKEL HARRY 11
22214 DÖNSBERG*GUY ALBERT 11
19421 EBELING OARTTI*JUHANI 11
14194 EDELMANN LARS TORSTEN 11
27462 EERIKÄINEN TERO HENRIK 22
27463 EEROLA ASKO JUHANI ANTERO 11
27464 EEROLA*HELJX AULIKKI 11
24622 EEROLA JUHA ARVI*TAPANI 11
26097 EEROLA*KARI JUHANI 11
28464 EEROLA*LEO JUHANI 11
21071 EEROLA*RISTO ANTERO 22
21954 EHOJOKI*EERO JUHANI 11
25730 EHRNROOTH CARL*MAGNUS 11
24359 EHRSTRÖf1*KARL OSKAR 11
2562 1 E I LOS*ISTO HEINO 11
24099 EINISTÖ*PEKKA OLAVI 11
23950 EK*HELI KYLLIKKI 11
28791 EKLUND CLAES*HENRIK 22
25097 EKLUND*JARI PEKKA 11
27557 EKLUND*JUHANI ERIK 11
26262 EKLUND*KENNETH MIKAEL 11
28115 EKLUND*RALF TRYGGVE 11
28363 EKLUND*TAINA MARITA 11
21554 EKLUND*TOM HENRIK 11
17831 EKLUND*TURO BÖRJE 11
16923 EKLUNDH*HARRY ALFONS 11
24360 EKMAN*KALEVI EDVARD 11
24556 EKMAN*KEIJO KALEVI 11
23722 EKMAN*KIM 11
27228 EKMAN*PETRI ILMARI 11
26985 EKMAN*TERHI MARJATTA 11
22215 EKMAN TIMO JUHANI 11
22467 EKQVIST*HENRIK ERIK K 11
24712 EKQVIST*RALF CONRAD 11
21307 ELFVING KAARLE*HENRIK 12
25731 ELFVING*LAURI JUHANI 11
26263 ELLILÄ*MARKKU TUOMAS 11
26509 ELLONEN*HEIKKI MIKAEL 11
27859 ELLONEN*JAAKKO RAINER 11
28465 ELMGREN*JARI JUHANI 22
21308 ELO*ANTTI AHTI TAPANI 11
26098 ELO*JYRKI OLAVI 11
26986 ELOHOLMA ARI*PEKKA 11
23299 ELOLÄHDE*TIMO ELIS 11
28364 ELONEN ARTTI AKSEL 22
22216 ELONEN*OSSI ERIK 11
V 79 TINASEPÄNT 6 00620 HKI 62
s 79 SINEBRYCHOFFSG 17 00 120 HFORS 12
p 79 PIHLAJATIE 8 48 1 30 KOTKA 1 3
s 6 6 JUPPERIN KOULU 4 02730 ESPOO 73
R 73 SIMONK 10E50 00 100 HKI 10
S 74 REGNV 6B106 02 100 ESBO 10
R 7 1 TEMPPELIK 21C46 00100 HKI 10
R 65 STOKSVÄNGEN 14B15 00200 HFORS 20
KE 79 HARJUK 30 05800 HYVINKÄÄ
KE 79 MAININKIT 4D46/4 02320 ESPOO 32
KE 79 LOUNAISVÄYLÄ 1A2 00200 HKI 20
KE 76 I AALBERGIN T 1D26 00400 HKI 40
S 78 JÄMERÄNTAIV 7B74 02 150 ESPOO 15
V 80 KYLÄNEVANT 16C48 00320 HKI 32
R 72 AINO ACHTEN T 3F51 00400 HKI 40
R 73 SATEEN! 6В 122 02100 ESPOO 10
V 77 LILJEHOLMSV 2C 00340 HFORS 34
KO 76 BISTERV 11L225 02 150 ESBO 15
KE 77 KYLXVOUDINT 2A5 00640 HKI 64
S 76 JÄMERÄNTAIV 7B21 02 150 ESPOO 15
n 75 JÄMERÄNTAIV 1C163 02150 ESPOO 15
R 80 LIPPARINNE 12E 02720 ESBO 72
S 77 JÄMERÄNTAIV 6 A 1 1 1 В 02150 ESPOO 15
V 79 NAAPURINI 3D32 00940 HKI 9 4
F 78 HÄMEENI 12B32 00530 HKI 53
KO 80 BAGFOTEN 10H45 00940 HFORS 94
KE 80 NIITTYLUHDANT 25A 00660 HKI 66
KO 73 GALEASV 2 00870 HFORS 87
KO 69 PUOSUNRINNE 3A16 02320 ESPOO 32
KO 68 KONUNGS 02820 ESBO 82
KO 76 KAURIINT 4T155 00740 HKI 74
p 76 KART.VOUDINT 3F25 004 10 HKI 4 1
V 75 NORDENSKIÖLDSG6A15 00250 HFORS 25
KO 79 S-MAIJAN T 1 OB 1 8 02 150 ESPOO 15s 79 KISATIE 5 A 0 1450 VANTAA 45
s 74 SAVIKKATIE 5 01300 VANTAA 30
KO 74 TRUTV 10 A 1 4 00200 HFORS 20
KO 76 TIRHOLMSV 5В 00200 HFORS 20
KO 73 TÖÖLÖNTORINK IB 14 00260 HKI 26
V 77 RUNEBERGINK 59A 00260 HKI 26
F 78 TAKOJANI IE 02 130 ESPOO 13
KO 78 RIIHINIITYNT 35C 02730 ESPOO 73
s 80 RIIHINIITYNT 35C 02730 ESPOO 73
V 80 PURONVARSI 18 02300 ESPOO 30
s 73 AKANAPOLKU 2E318 0 1 370 VANTAA 37
s 78 JÄMERÄNTAIV 1A55 02 150 ESPOO 15s 79 SALAKALLIONKUJA 3 00680 HKI 68
F 75 PELIMANNINI 24182 00420 HKI 42
KE 80 KOSKENPÄÄNT 38 42300 JÄMSÄNKOSKI
S 74 JÄMERÄNTAIV 1 В 214 C-v 150 ESPOO 15
25358 ELONEN*PERTTI TAPIO
26349 ELORANTA*JARI KAARLE 
20439 ELORANTA*JUHA-MATTI MIKKO 
25274 ELORANTA*KARI VÄINÖ 
27860 ELORANTA*PEKKA JOHANNES
27393 ELORANTA*SAKARI SAMUEL 
22378 ELOVAARA EERO HEIKKI 
26264 ELOVAARA MARTT I *ANTERO 
21955 ELOVAARA*TUIJA ORVOKKI 
25622 ELOVAINIO*ERNO TAPIO
25732 ENBERG*RAIMO JUHANI 
27614 ENBERG*ASA CECILIA 
23645 ENGLUND IAN*ROLAND 
28365 ENROTH*ARJA PÄIVIKKI 
26099 ENVALL*ULLA KAISA
26350 ERIKSSON KARL*STAFFAN 
24 100 ERIKSSON LARS*CHR I STEH 
22792 ERIKSSON*LEIF CHRISTER В 
27559 ERJAMO JAAKKO JUHANI 
28116 ERKINHARJU*ARI ANTERO
24362 ERKKILÄ*ANTTI JUHANI 
23128 ERKKILÄ*ENSIO ELIAS
1 1 KO 77 SERVIN-MAIJAN T 12 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 78 PIETARINK 4A 16 00 140 HKI 1412 s 72 MATINK 14B17 02230 ESPOO 23
1 1 F 77 LAPINRINNE 1B501 00150 HKI 15
1 1 S 80 JUKOLANK 7 05830 HYVINKÄÄ
1 1 P 79 JÄMERÄNT ЗА 141 02 150 ESPOO 15
1 1 F 74 KUHAT 12-18A3 02 170 ESPOO 17
1 1 F 78 KUHAT 12 - 18 A 3 02 170 ESPOO 17
1 1 R 73 YRTTIMAANI 4 6 В 00740 HKI 7 4
1 1 KE 77 KALENTERIT 7 02200 ESPOO 20
1 1 KO 77 LUUVAKJ 4B20 00700 HKI 70
1 1 R 79 JÄMERÄNTAIV 7C55 02 150 ESBO 15
1 1 KE 75 S-MAIJAN T 12G99 02 150 ESPOO 15
1 1 KE 80 05430 NUPPULINNA
1 1 S 78 JÄMERÄNTAIV 7C54 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 78 KALSARV 5C27 00390 HFORS 39
1 1 S 76 S-MAIJAS V 12C33 02 150 ESBO 15
1 1 V 74 KÄRRDÄLDSV 3G94 00630 HFORS 63
1 1 R 79 M JOTUNIN T 11R180 00400 HKI 40
22 KO 80 KOPUNOJANTIE 05250 KILJAVA
1 1 KO 76 MERITUULENI 5E 02120 ESPOO 12


































































OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
25733 EP.KKILA*MATTI TAPIO
25734 ERKKILÄ*PEKKA TUOMAS 
25967 ERONEN*MIKKO JUHANI 
2653 1 ERONEN*PIRJO HELENA 
17732 ERVIXLa*JASMO JUHANI




77 POUTAMÄENT 13C 
77 S-MAIJAN T 10C31
77 KIRSTINHARJU 1B29
78 JÄMER.TAIVAL!1K217
11 KO 69 MYRTTIPOLKU 8
00360 



























247 1 3 
2251 1
ERÄVALO*ESA MARTTI 































EVERS*ILKKA LARS VALDEMAR 













FENANDER PEKKA TAPIO 
F£WSTER*DEREK ANDREW 





276 1 5 
25360
FISCHER*MATTI TORSTEN 
F ISCHER*NINA EVA YVETTE 
FLINCK*HANNU ISTO JUHANI 











































FORSTEN»KRISTI INA MARIA 
FORSTEN*RAUNI ILMARI K 
FRANSMAN*STEFAN ALGOT 
FREUND*JOUNI TAPANI
26987 FREUND VELI-MATTI 













022 1 0 






























































1 1 S 
1 1 V 
1 1 KO 

















































HKI 1 3 
HFORS 20 
ESPOO 17
FAGERHOLM*JUHA VEIKKO ANTTI 














































TOPELIUSG 19 A 17 



























T PAKKALANI 12C54 
JÄMERÄNTAIV 11J207 
KUUSIT 1 ЗА 34 








































FORSMAN*MAGNUS KNUT EDVARD 
FORSMAN NILS*HAKAN
11 KE 75 
11 KO 75 
11 KO 75 




PIHLAJAT 8 A 3 
TORNF ALKSV 4 19 
DRAGONV 8A7
00100 






















SUSITIE 1 OB 15
KASKENKAATAJANT18B
02150 
006 1 0 























JÄMERÄNTAIV 5C7 5 
OTSOLAHDENT 6 
JÄMERÄNTAIV 11C79 



























LAAJ AN I ITYNT 10G90 














1 1 S 
1 1 R
79 KORKEAVUORENK 8C13 00120 HKI 12 
































































OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU <49
27233 FRIGÄRD*KEIJO KALEVI
27396 FRIMANIANNE MAARIT 
27863 FRIMAN*EERO PAAVO JUHANI 
27617 FRISK*TOM VILHELM CAROLUS 
24623 FROSTELL*EVA KRISTINA
27397 FURST*PEKKA HANNES
176 12 FURUHJELM HENRI K'«LORENZ 
23579 FURUHJELM KNUT*GUSTAV 
23812 FÄRKKILX*HELENA IRENE 
17613 GALLEN*PETER MAGNUS
24671 GERGOVA*REJA SYLVI A
23393 GILLBERG*JARMO MARKUS 




27865 GRANBERG*MARTTI ERIK 
27561 GRANFELT*BROR-ERIC EDWARD
23394 GRANHOLM*LEIF VIKING 
22218 GRANLUND HANS*CHRISTER
28673 GRANLUND*LENA MARIE 
15941 GRANLUND*SEPPO KALEVI
23132 GRANROTH FRANK G*STEPHAN 
28287 GREEN*TOM ANDERS
27774 GRUNDSTEN*HENRI ANTTI ERIK
26266 GRYNSTEIN RAOUL
22472 GRASBECK BEN G*JOACHIM
26533 GRÖNBERG*HANNU TUOMO MIKAEL 
2287 1 GRÖNBERG*LEIF ÅKE
25625 GRÖNLUND*BEN ARVID
23133 GRÖNLUND*JYRKI TAPIO
24365 GRÖNROOS*MATTI JUHANI 
22872 GUL IN*KA I YRJÖ ANDERS
24103 GUMMERUS*JOHAN HELMER 







27866 GUSTAFSSON*TOMMI RIKHARD 









27465 HAAPAJOKI LEENA L*KRISTIINA 
27731 HAAPALA*JAAKKO JUHANI
28545 HAAPALA JARI JUHANI 
15820 HAAPALA*KALERVO VEIKKO J
28546 HAAPALA«MATTI ANTERO 
18800 HAAPALAINEN ARVI*OLAVI
26988 HAAPALEHTO*VESA JUHANI 
27398 HAAPANEN*HARRI TAPANI 
21312 HAAPARANTA*ESKO TAPANI
25968 HAAPARINNE*PETER H 
26872 HAARALA*PEKKO JUHANI 
23647 HAARALA ULLA*MAIJA 
25277 HAARALA VAPPU*ILONA 
23138 HAARANEN*JORMA JUHANI
26989 HAATAJA*ESA JAAKKO
27236 HAAVANLAMMI*ARTO JUHANI 
28037 HAAVISTO*ANTTI JUHANI 
28118 HAAVISTO*KARI TAPANI
25826 HAAVISTO*TERO JOUNI K
18565 HABER*PAUL GERD 
28466 HACKMAN*HEIKKI RAINER
11 KO 79 KYLXNEVANT 16E86 00 320 HKI 32
11 p 79 LÄPI NLAHDENK 23C49 00 180 HKI 18
11 s 80 KEIJUNIITYNT 2D24 02 130 ESPOO 13 463281
11 R 79 VIIPURINK 16B33 005 1 0 HKI 51 716979
11 KE 76 MANNERHEI MV.81B47 00270 HFORS 27 412549
11 P 79 KAARO 264 10 KAARO
11 R 69 SJÖKORTSGRÄND 6E44 00960 HFORS 96 315455
1 2 P 75 H А V S G 5A4 00 140 HFORS 14 654748
1 1 R 75 AARNIVALKEANT 6C 02 100 ESPOO 10 467300
12 R 69 RYMDGATAN 3G130 022 10 ESBO 21
1 1 KE 76 S-MAIJAN T 6E75 02 150 ESPOO 15 4682972
1 1 KO 75 POUTAPOLKU ЗА 12 02 110 ESPOO 1 1 464330
22 S 78 NALLIKALLIO A 02430 MASABY 2975002
1 1 KO 74 KIRSTINHARJU 1B16 02760 ESPOO 76 8056575
1 1 и 77 SILVERV 10A6 00440 HFORS 44 5621657
1 1 s 73 ÖSTANVINDSGR 1C60 02 100 ESBO 10 4550285
1 1 s 80 LINNUSTAJANKJ 2A1 02940 ESPOO 94 595185
1 1 V 79 KASBERGSV 1C16 00820 HFORS 82 788090
1 1 KO 75 RINGSTIGEN 3 00950 HFORS 95 326953
1 1 s 74 LISBETSG 5B45 00 170 HFORS 17 654200
1 1 M 80 OTSOLAHDENT 16A11 02 110 ESBO 11 465912
22 F 67 LÖNNROTINK 19A17 00 120 HKI 12 602659
1 1 S 75 PETERSG 1E66 00 140 HFORS 14 652907
22 P 80 RIIPPAKOIVUNT12C14 48400 KOTKA 40 26940
1 1 KO 79 MERIPUISTOT ICI 00200 HKI 2 0 6924927
22 F 78 TIILIMXKI 22 00330 HKI 33 483409
1 2 KO 74 MECHELING 17A8 00 100 HFORS 10 407152
1 1 p 78 HIIHTOMÄENT ЗОВ 19 00800 HKI 80 788021
12 s 74 KONUNGSBÖLEV 20 026 1 0 ESBO 61 590198
1 1 KE 77 JOLKBY 02400 KYRKSLÄTT 2981329
1 1 S 75 MERIKORTTIKO 1S534 00960 HKI 96 315334
1 1 KO 76 AVARUUSK 3H143 022 1 0 ESPOO 21 883527
1 1 R 74 TEHTAANK 6 В 38 00140 HKI 14 638582
1 1 S 76 KOSKENMÄKI 04300 HYRYLÄ
1 1 V 76 JXMERÄNTAIV 1C166 02150 ESPOO 15 4682257
1 1 n 77 S-MAIJANI 10G101 02150 ESPOO 15 4683150
1 1 KO 77 TALLBACKAV 22 02700 GRANKULLA 5051921
12 KO 73 TORNPLANET 7A29 02 120 ESBO 12 467767
1 1 s 75 KUKANT 34 0 1 300 VANTAA 30 822742
1 1 KO 79 KAVALLXNGEN 17 027 10 ESBO 71
1 1 p 78 LUUV ANIEMENT 3A3 00350 HKI 35 482051
1 1 s 80 STABSG 19 10300 KARIS
22 s 76 PUNAVUORENK 17B26 00 150 HKI 15 635683
1 1 M 79 AVARUUSK 4B30 022 1 0 ESPOO 2 1
1 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 3B 02 150 ESPOO 15
1 1 V 1*5 JÄMERÄNTAIV 1A256 02150 ESPOO 15 4682309
1 1 s 76 JÄMERÄNTAIV 6C418 02 150 ESPOO 15 4683136
1 1 KO 79 JÄMERÄNTAIV 1A53 02 150 ESPOO 15 4682203
1 1 R 77 SÄTERINT 10K84 00720 HKI 7 2 355410
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 6C324 02 150 ESPOO 15 4682792
1 1 s 75 JÄMERÄNTAIV 11M 02 150 ESPOO 15 467592
1 1 KE 79 MANNERH.T 91A26 00270 HKI 27 413530
1 1 M 79 UKONVAAJA 2A 2 3 02 130 ESPOO 13 465895
1 1 R 80 EERIKINK 25B39 00180 HKI 18
1 1 R 67 UOMAKUJA 5C39 0 1600 VANTAA 60 53828 1
1 1 R 80 KIRSTINMXKI 17C56 02760 ESPOO 76 8055494
1 1 S 70 JOUPINMXENRN 4C51 02760 ESPOO 76 8055579
1 1 S 79 JÄMERÄNTAIV 7C52 02 150 ESPOO 15
1 1 P 79 KYLÄNEVANT 16C40 00320 HKI 32
1 1 S 73 AUERTIE 7A6 04400 JÄRVENPÄÄ 289659
1 1 n 77 VANTAANJÄNNE 01730 VANTAA 73
1 1 n 78 JÄMERÄNT 3B294 02 150 ESPOO 1522 KE 75 FREDRIKINK 20G23 00120 HKI 12
1 1 F 77 JÄMERÄNTAIV 1B411 02150 ESPOO 15 4682411
1 1 S 75 MELKONK 19A6 002 1 0 HKI 2 1 6925214
1 1 S 79 TIKANKUJA 05200 RAJAMÄKI 201886
1 1 KO 79 LINTUKORVENT 2C25 02660 ESPOO 66
1 1 F 80 JÄMERÄNTAIV 3C362 02 1 50 ESPOO 15
1 1 KO 80 KILONKALLIO 10A1 026 10 ESPOO 61
1 1 KO 77 ASI AKKAANK 6A2 00900 HKI 90 337839
1 1 KO 70 FURUBACKAG 1G52 027 10 ESBO 71 595621
1 1 V 80 H I RS I T I E 8 02720 ESPOO 72 590997
SIVU 50OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
25364 HAGEL*RAUNO JUHANI 
26873 HAGELBERG*MARJO KARITA 
25278 HAGMAN*JYRI PENTTI 




26535 HAHKIO*MARKKU ILMARI 
27 144 H A H L * E S K O SAKARI 
26510 HAHL*HEIKKI TAPIO
25969 HAIKALA*SIRKKU LIISA 
24715 HAIKOLA*!APANI HEIMO A 
25919 HAIKONEN*MAARIT HANNELE
22065 HAILA*ANNE-KAARINA ELISE 
2 1 079 HAILA*HEIKK I ANTERO
24814 HA IMELIN*!I INA MAIJA 
248 15 HAIMI *JUSSI TAPIO 
25627 HAIMI*OLLI ILMARI 
23580 HAIMI*PEKKA JUHANI
25550 HAINARI-MAULA*JAN R
25828 HAKALA*AI MO JYRKI A
26536 HAKALA*ANNE BIRGITTA 
23140 HAKALA VELI*ILKKA
28119 HAKANEN*JARI JUHANI 
28038 HAKASTE ARI ANTERO
28368 HAKIMCAN ERKAN 
2 1080 HAKIO MAURI*SAKARI
28547 HAKKARAINEN*KAI OLAVI 
22713 HAKKARAINEN KAISA*LIISA 
19425 HAKKARAINEN MATTI*RISTO
20672 HAKKARAINEN*SEPPO HEIKKI 
24105 HAKKARAINEN*SEPPO TAPIO 
22740 HAKKILA MAINI*ANNIKA
25551 HAKKILA*OLLI JUHA 
23648 HAKOLA UNTO TAPANI
28674 HAKOLA*VESA VELI 
24274 HAKONEN*PERTTI JUHANI 
22 194 HAKONI EMI JYRKI*TAPIO
24625 HAKULIN EVA*STINA
24626 HAKULINEN*PEKKA JUHANI
25366 HALILA*JAAKKO SAKARI 
22874 HALKOLA*HANNU ANTERO 
24816 KALKOLA*VEIJO VESA ERIK
21314 HA LL*MICHAEL ALBERT 
10475 HALLANIIE*ESKO NIILO
21561 HALLAPERS*KA2' JUHANI 
15418 HALME*ALPO JUHANI
22066 HALME ERKKI*VEKI-PEKKA 




25369 HALMEMI ES MARIA*HELENA 
27238 HALMINEN*MARTTI NIILO T
21315 HALONEN*ILPO TAPIO
24954 HALONEN*JAAKKO SAKARI
26991 HALONEN*JARI AMI ILARI 
25103 HALONEN*KARI ALPO ILMARI
21316 HALONEN*PEKKA JUHANI 
23582 HALONEN*TIMO OLAVI
26356 HALONEN YRJÖ*PEKKA 
23650 HALSAS*MIKKO JOHANNES 
28370 HALTTUNEN*JARMO VELI
28120 HALTTUNEN*MIKA SAKARI 
20674 HAMARILA VESA PAAVO SAKARI
24627 HAMILO*MARJA ANNELI
28121 HAMMAR*TIMO TAPIO 
19548 HANHIROVA*KEIJO PAAVALI
28548 HANKA*JUHANI JORMA 
26598 H ANNELI US*TIMO MIKAEL
27467 HANNIKAINEN*JAAKKO JUHANI 
27867 HANNULA*ANNE HELENE
11 KO 77 NOROT I E 6 В 19
11 M 78 JÄMERÄNTAIV 11A16
11 F 77 LAAKSOLAHDENT 42A
12 KO 72 BJÖRKNÄSG 22B17 
12 KE 73 LÄHTEENKÖ 4G105
11 S 79 DAGMARSG 13B10 
11 KO 77 JÄMERÄNTAIV ЗА 124 
IIP 78 LEPOLANT 6 9 A 
11 F 79 MATINEA H DENK 2E19 
11 KO 78 MAKSLAHDENT 22F29
11 M 77 KALLIOTIE 3B15 
11V 76 VEIKKOLA
11 R 77 PIKKUKOSKENT 19D 
11 M 73 PIETARINK 15A40 
11 R 72 SÄRKINIEMENI 10A6
01600 VANTAA 60 
02150 ESPOO 15 























11 R 76 P HESPER I ANK 11В 12 00260 HKI 26
11 R 76 I AALBERGINT 3AI19 00400 HKI 40
11 KE 77 I AALBERGINT 3AI19 00400 HKI 40
11 P 75 S-MAIJAN T 10C32 02150 ESPOO 15
11 P 77 SVINHUFVUDINT13C28 00570 HKI 57
11 R 77 MELKONK 2B32 
IIP 78 HIRVIMÄENP 3
I 1 S 75 PUUTARHAT 2AS5
II KO 80 KOTIKONNUN! 2D89 
11 F 80 KYLÄNEVANT 16E85
00210 HKI 21 
02280 ESPOO 28 
02700 KAUNIAINEN 
00940 HKI 94 
00320 HKI 32
11 KE 80 BULEVARDI 17A6 00120 HKI 12
11 R 72 KU ITINKATU 2B23 022 1 0 ESPOO 21
11 R 80 VESPERTIE 4A 10 00 320 HKI 32
11 KE 74 S-MAIJAN T 10F81 02150 ESPOO 15
12 R 71 LAIVURINK 10A10 00150 HKI 15
11 KO 72 KIVALONTIE 5 00930 HKI 93
11 S 76 PIETARSAARENK 8A9 65350 VAASA 35
11 KE 74 PORVOONK 5-7E178 00510 HKI 51
11 P 77 PORVOONK 5-7 E 17 8 0051 0 HKI 51
11 KE 75 JÄMERÄNTAIV 6B114 02150 ESPOO 15
11 M 80 LINDAALINT 4C23 02400 KIRKKONUMMI
11 F 76 TELJÄNT 7В1 6 00350 HKI 35
11 R 73 SATURNUKSENR 1A20 01480 VANTAA 48
11 KE 76 KILOBERGET 2 °2610 ESBO 6
11 KE 76 JÄMERÄNTAIV 6A211A 02150 ESPOO 15
11 KO 77 JÄMERÄNTAIV 11C361 02150 ESPOO 15
11 R 74 RUNOILIJANPOLKU 2C 00650 HKI 65
11 R 76 PIKKUSAARENKJ 4 02160 ESPOO 16
11 S 73 BRANDÖV 8 00570 HFORS 57
22 S 57 MERIKANNONT ЗА 1 00260 HKI 26
11 KO 73 NIITTYKALLIO 3G 02200 ESPOO 20
11 P 66 HIIHTOMÄENT 36A3 00800 HKI 80
11 M 73 OPASTINSILTA 10B50 00520 HKI 52
11 S 76 HI IRAKKOKJ 8D54 0 1 200 VANTAA 20
11 KO 77 SATEENT 4A13 02100 ESPOO 10
11 KO 77 S-MAIJAN T 10G95 02150 ESPOO 15
11 M 77 NIITTYRANNANKJ 4B 00930 HKI 93
11 KO 77 JÄMERÄNTAIV 6A209 02150 ESPOO 15
21 KO 79 LAPINRINNE 1 00180 HKI 18
11 S 73 ULVILANI 29/3F232 00350 HKI 35
11 M 76 KITARAKO ЗА 154 00420 HKI 42
11 S 79 JÄMERÄNTAIV 7B52 02150 ESPOO 15
11 S 77 KUUSINIEMENI 8 00340 HKI 34
12 S 73 PURS IMIEHENK 19B34 00 150 HKI 15
11 P 75 JÄMERÄNTAIV 111186 02150 ESPOO 15
11 KO 78 KEIJUKAISTEN? 12A7 
11 KE 75 LUMIKIN! ЗА 11
11 KE 80 UUSPELTO
22 KO 80 ANTTILANTIE 27
12 KO 72 MUNKKINPUISTOT16A6
11 KE 76 JÄMERÄNT 11В48 
11 KO 80 JÄMERÄNTAIV 3C363 
11 KO 71 LYÖKKINIEHI 9 
11 R 80 KÄPYLÄNTIE 
11 KE 78 LUHTIPOLKU 18C84
00820 HKI 82 




02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02160 ESPOO 16 
05200 RAJAMÄKI 
01660 VANTAA 66
11 KE 79 LINTUKORVENT 2M143 02660 ESPOO 66 















5622 1 1 9 



















































SIVU 51OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
22477 HANNULA*JARMO AKI 
23692 HANNUS*RIITTA HANNELE 
2837 1 HANSK I*MERJA HELENA
21474 HAPPONEN*ESA TAPIO 
23651 HAPPONEN*JAAKKO PEKKA
22657 HAPPONEN*MERVI AULIKKI
22478 HAPPONEN*VEIKKO ANTERO 
24628 HAPPONEN VEL IЖМАТТI
22479 HARA*EEVA HILKKA MARIA 
22381 HARA*RISTO ERKKI ILMARI
26357 HARANKO*PETRI JUKKA 
23395 HARJU^ESKO JUHANI 
19720 HARJU*JUKKA SAKARI 
16924 HARJU*MARKKU OLAVI
21475 HARJU*TAPANI MATIAS






20676 HARTIALA*KARI JUHANI 
25526 HART IKÄINEN*HEIKKI OLAVI
27868 HARTIKAINEN*JOUNI JUHANI
24368 HARTIKAINEN*JUHA ERKKI K
25371 HARTIKAINEN*JUHA MARKKU 
28288 HARTUS TIMO MARTTI
27869 HASSELL*RAIMO TAPANI
22794 HASSI*SIMO SAMULI 
21794 HASSINEN*HELI ANNELI
28 123 HASSINEN*JARM<? KALERVO 




26268 HAUKILEHTO*AHTI HEIKKI A 
18674 HAUKIOJA*RAIMO JUHANI 
26358 HAUKKA EINO*MATTI 
27732 HAUKKASALO*HANNU JUHANI 
27240 HAUKKOVAARA«TUOMO ANTERO
25279 HAURU*AARNO OLAVI
24110 HAURU*ALPO ENSIO 
26678 HAUSALO*RAUNO JUHANI 
23146 HAUSEN KAJ*HENRIK 
22878 HAUTALA*AULI ELLEN
27562 HAUTALA*RAINE ALLAN 
21876 HAUTANIEMI*HEIKKI KARI 
26742 HAUTSALO KARI KAUKO*JUHANI
22795 HAUTSALO*RISTO SAKARI
25831 HAVERILA VELI*HEIKKI
25372 HEDENBORG«TOMAS PETER E 
276 18 HEDVALL*KAJ HILDING 
19550 HEIDEMAN*TORSTEN WILHELM 
28372 HEIKEL*EVA CHRISTINA
24111 HEIKELL*JOHNNÏ ERIK
24369 HEIKINHEIMO*JUHA AKSELI 
18932 HEIKINHEIMO*MARKKU TAPANI 
23109 HEIKKILÄ*ANTTI SAKARI 
27470 HEIKKILÄ*EIJA SINIKKA 
15006 HEIKKILX*HANNU JUHANI
22222 HEIKKILX*JORMA ANTERO 
22879 HEIKKILX*JUKKA MATTI
26104 HEIKKILX*JUSSI MATTI 
24955 HE IKK ILX KIRSTI«ELINA 
28124 HEIKKILX*MATTI EMIL
27775 HEIKKILX*OLLI PAAVO
26105 HEIKKILX*SEPPO SAKARI 
19925 HEIKKILX*TAPANI MATIAS 
23727 HEIKKILX ULLA«KAARINA 
28550 HEIKKINEN*AARNO MATTI
27870 HEIKKINEN*EERO ANTERO 
23147 HEIKKINEN ESA
11 KO 74 KULMAVUORENK 5A16 
11 KE 75 SATEENT 6B93 
22 KE 80 KANAVAMXKI 9D14 
11 F 73 TIISTILÄNKJ 5H59 
11 KE 75 S-MAIJAN T 6C33
IIP 74 HUHTIMONK 10 
11 KO 74 JÄMERÄNTAIV 7A41 
11 KE 76 JÄMERÄNTAIV 1A423 
11 KO 74 OTAVANI 3В43 
11 R 74 KOIVUSAARENI 2B17
11 KO 78 OPINTIE 5A8 
11 KO 75 SAANATUNTURINT 2A3 
11 S 71 JÄMERÄNTAIV 11F139 
11 KO 68 YLÄKIVENT 3A12
11 F 73 PYÖRREKUJA 4A11
75 JÄMERÄNTAIV 5B95 
77 KYLÄNEVANT 16C51 
75 JÄMERÄNTAIVAL 6C32
75 A KIVENK 80A 1
76 JÄMERÄNTAIV 1В 405
... 79 JÄMERÄNTAIV 3A154
12 KO 72 RYKMENTIN! 43AS2 
*' "* 77 VEMMELSÄÄRENI 2B15
80 JÄMERÄNTAIV 3C354 
22 KO 76 PUISTOK 4B44
80 HOLLANTILAI SENK 24 00330 HKI 33
80 REPOK 5 
74 AVARUUSK 4A16 



































































02 150 ESPOO 15





02 150 ESPOO 15
00920 HKI 92
01600 VANTAA 60
02 150 ESPOO 15
00320 HKI 3 2
02 150 ESPOO 15
00520 HKI 52
02150 ESPOO 15
02 150 ESPOO 15
20880 TKU 88
02 1 30 ESPOO 13
02 150 ESPOO 15
70 100 KUOPIO 10
79 MUNCKINK 29A10 
79 JÄMERÄNTAIV 7C23
77 JÄMERÄNTAIV 1B103
76 JÄMERÄNTAIV 7C6 2







77 JÄMERÄNTAIV 1 1J193





76 KIVITORPANT 1 A 17 
70 KUUNSÄDE 6D73 
74 KANNELTIE 15K86 




78 NIIRALANI 9 
76 A KIVEN К 22A23
78 FREDRIKINK 38A5 " 
71 SUURSUONI 6C55 
75 AVARUUSK 3D74 
80 JÄMERÄNTAIV 3C322
80 KAINUUNI 22 
75 S-MAIJAN T 12G104
15950 LH 95 




02610 ESPOO 61 
00400 HKI 40 
02150 ESPOO 15
02660 ESPOO 66 
01600 VANTAA 60 
02150 ESPOO 15 
05820 HYVINKÄÄ 2 
02150 ESPOO 15
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02700 GRANKULLA 
00260 HKI 26
02130 ESPOO 13 
05200 RAJAMÄKI 
02730 ESPOO 73 
02230 ESPOO 23 
02150 ESPOO 15
04300 HYRYLÄ 
00610 HFORS 61 
00330 HFORS 33 
02700 GRANKULLA 
02150 ESBO 15
00330 HKI 33 
02210 ESPOO 21 
00420 HKI 42 
00710 HKI 71 
00530 HKI 53
11130 RMK 13 
00200 HKI 20 
02160 ESPOO 10 
00500 HKI 50 
02160 ESPOO 16
02150 ESPOO 15 
00100 HKI 10 
00630 HKI 63 

















































































22 P 80 VUOKSENNISKANI 82
11 F 75 PARSALO
22 F 80 605 MUST.MÄKI ALPP
11 KO 76 VIHERKALLIONT10C63
12 R 68 HULLUKSENI 1C17
55800 IMATRA SO 
09630 KOISJÄRVI 
88999 KAJAANI 







HE IKKINEN*OLLI JOHANNES 
HEIKKINEN*OLLI TAPIO 
HEIKKINEN*PAAVO MIKAEL 
HEI KKINEN*PERTTI ANTERO 
HEIKKINEN*RISTO TAPANI
11 KO 77 UNTAMONI 8C29 
22 R 80 TUOHIVIRSU 2D16 
11 KO 78 JÄM.TAIVAL 7 В 32 
11 KO 75 S-MAIJAN T 12K191 
11 R 76 NIITTYKALLIO 2C21
00610 HKI 61 
02130 ESPOO 13 
02150 ESPOO 15 

















KO 77 SÄRKINIEMENI 25A27 
5 80 OINASJOKI
S 80 KAJAANINLINNANT6A9 
R 76 PUROLANI 3 
F 80 PELTO I
00210 HKI 21 
03100 NUMMELA 
00900 HKI 90 
70260 KUOPIO 26 
59930 LEVÄNEN
28375 HE IKONEN*G ITTE ANNUKKA 
22981 HEIMOLA*TAPIO SAKARI
28376 HEIMONEN*PANU LAURI 







KE 80 VIKLOTIE 9 
KO 79 HERNESAARENK 2- 
KE 80 KYYLUODONT 1 
F 76 S-MAIJAN T 12K1 
R 79 KITARAKO 3A165
9 A 1 
96
21210 RAISIO 
00150 HKI 15 
00200 HKI 20 
02150 ESPOO 15 
00920 HKI 92
25553 HEININEN*JYRKI TAPIO 
29717 HEININEN*RISTO TAPIO 
21083 HEINO*ANTTI OLAVI 
22382 H£INO*JOUNI KALEVI 
21566 HEINO MATTI*JUHANI
IIP 57 SATEENTIE 2AS6 
11 V 76 S-MAIJAN T 10 A 11 
11 R 72 SATEENKAARENKO 3 
11 F 79 LINTUK.T 2L131/2 








HEINONEN*JARMO VESA ENSIO 
HEINONEN*MARKKU OLAVI 
HEINONEN*OLLI HEIKKI
12 S 79 A 1 96/KONTU 
11 S 78 KÄRÄJÄK 5A 16 
11 KO 79 MÄKELÄNK 3IA6 
11 KO 75 INARINT 16 A 3 
11 R 78 KARTANONI 8-10B
02 100 ESPOO 10
02 150 ESPOO 15
00790 HKI 74
02660 ESPOO 6 Ô


















1 1 R 
1 1 KO
80 UITTAMONT 9C6 8 
80 MATINLAHDENK 3B7 
73 PALOV.T 13-17C35 
























Ì2 KO 79 ISONMASTONT 2AS5 
11 M 77 JÄMERÄNTAIV 1C962 
11 R 76 SÄHKÖK 9 5 AS 19 
11 V 76 KALASÄÄKSENT 10D25 





















1 1 M 
22 KE 
1 1 R 
1 1 R 
22 S
77 KUUTAMOK 2A8 
80 HERASTUOMARINI 21
75 JÄMERÄNTAIV 6A908
76 JÄMERÄNTAIV 7C81 
79 HIIRI LAMMENT 92A5
02210 ESPOO 21 
00670 HKI 67 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
01350 VANTAA 35
29371 HEISKANEN*JUKKA PEKKA 
27620 HEISKANEN*JUKKA TAPANI 
28127 HEISKANEN MATTI*JUHANI 
19723 HEISKANEN*PAULI JUHANI 
21089 H£ISKANEN*PEKKA ILMARI
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 1
1 1 R 79 RUUSULANK 5/9
1 1 KO 80 KUMELANT 18
1 1 S 7 1 METSÄMIEHENK
22 R 72 MELKONK 9A 16
A253 02 150 ESPOO 15
9 00260 HKI 26
11100 RMK 10
97 782 1 0 VARKAUS 21
002 1 0 HKI 2 1
27879 HEISKANEN*TIMO EERO 
22882 HEISKANEN VELI-*PEKKA 
22983 HEITTO*PENTTI LASSI K 
29629 HELANDER*ANJA INKERI 
26999 HELANDER*JARI TAPIO
1 1 S 80
1 1 KO 79
1 1 KO 79
1 1 KE 76
22 S 79








































































I 1 R 77 
IIP 77






















26360 HELENIUS*TAPIO ILMARI 
25739 H£LENIUS*TIMO KALERVO 
26799 HELIMÄKI HEIKKI JUHANI 
29559 HELIN*ERKKI JOHANNES
25106 HELIN*JARI RAIMO JUHANI
22883 HELIN*JUHA ARTO KALEVI 
22797 HELIN*SEPPO MARTTI KALEVI 
26995 HELIN TEA OHRISTA
25107 HELINKO*MIKKO HEIKKI M 
25527 HELIÖ*ERKKI JUHANI
26512 HELIÖ*HARRI JUHANI 
28719 HELIÖ*RISTO JUHANI
11 KO 78 
11V 77
1 1 R 78 
1 1 P 76 
1 1 S 77
1 1 R 79 
11V 79
1 1 S 79
I 1 S 77
II KO 77












ULVILANI 9 D 
ULVILANI 9 D
20A9 00800 HKI 8 0 786919
IE 9 00730 HKI 73 381025
09300 HYRYLÄ 253687
1 A960 02 150 ESPOO 15 9682993
1 A 9 3 3 02 150 ESPOO 15 9682933
1 1E125 02150 ESPOO 15 9550089
0 1360 VANTAA 36 8799658
11F135 02 150 ESPOO 15 967189
12K138 02 150 ESPOO 15 9683079
39 00350 HKI 35 552128
39 00350 HKI 35 552128
39 00350 HKI 35 552128
SIVU 53OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
23397 HELIÖVAARA*EERO JUHANI 
26077 HELJASTE*IRIS ANNUKKA
23398 KELKE*KIMMO KALERVO 
26602 HELKE*PANU ILARI 
25630 HELKE*PERTTI REIMA
24822 HELKIÖ*REIJO TAPIO 
22224 HELKIÖ*RISTO JUHANI 
23007 HELKKULA*AARNO TAPIO 
26107 HELKKULA VESA TAPIO 
20449 HELLE*JARMO OLAVI
20680 HELLE*LAURI UOLEVINPOIKA 
20844 HELLE*PEKKA JUHA ARVO 
26108 HELLE*SEPPO ILMARI 
28128 HELLOREN*KIMMO PEKKA 
24373 HELLGREN*KRISTIINA ANNELI
23399 HELLGREN*RAIMO JOHANNES 
23818 HELLMAN EINO*LASSI
21567 HELME*JUKKA
26996 HELSINGIUS*JOHAN MIKAEL 
27875 HEMDAL*KARI JAN INGMAR
23149 HEMMI RISTO JUHANI 
23820 HEMM ILX*KARI ANTERO
28129 HEMMING*BJÖRN ANDERS 
21290 HENNY LEO*PETER
20681 HENRIKSSON LEIF TORBJÖRN
24530 HENRIKSSON*TOM VILHELM
26363 HENTINEN*HARKKU TAPIO 
26745 HENTTINEN*MARKKU ILMARI O 
2 1208 HENTTU ANN I*ULLA-KA IJA 
22068 HENTTU*PEKKA ERKKI J
27147 HENTUNEN*ASKO EERIK 
27399 HENTUNEN*PASI ANTERO 
27621 HERNEOJA*ANNE HILLEVI 
16037 HERRANEN*JORMA OLAVI
23401 HERRANEN*SAKARI MATTI
26364 HERTTUA ILKKA ANTTI 
18743 HERTTUA*TIMO JUHANI 
24113 HERTZEN,VON HANS*MIKAEL 
21965 HESELIUS LARS-HENRIK 
25740 HETTULA*EERO UOLEVI
21568 HEURLIN,AF*REIJO KALERVO 
28552 H IEKKA*RISTO MATTI SAKARI
26365 HIEKKALA*JUHA PEKKA
23402 HIETA JUKKA MATTI
28467 HIETAKETO LIISA KATARIINA
. 2099 1 HIETALA*ARTO EERIK
28130 HIETALA JORMA HENRIK 
2453 1 HIETALA*PEKKA TAPANI 
26679 HIETALAHTI VOITTO*VELI
27244 HIETANEN*JOUKO TAPIO
22225 HIETANEN JUHAPEKKA 




27246 HIILLOS*MARKKU PEKKA 
25375 HIIRSALMI*ILKKA ESKO 
2382 1 H 11 TIÖ*MARJ A HELENA
23403 HILD£N*JUHA-PEKKA
28132 HILDEN*PERTTI AULIS
26110 HILLNER*ANTTI OLAVI 
24374 HILLUKKALA*PENTTI MATIAS
28133 HILONEN*ARTO TAPIO 
22884 HILSKA*LASS I JUHANI 
28291 HILTUNEN ARI MIKKO
24956 HILTUNEN JUHA*PEKKA 
22384 HILTUNEN*SEPPO ILMARI 
24115 HILTUNEN*TARMO TAPIO
28134 HIMANEN*PASI KALEVI 
17619 HIMMI*PEKKA HUUGO JUHANI
19556 HINDSBERG*TOM HÅKAN
26366 HINKKURI ARTO ILPO *ANTERO
11 KO 75 ULVILANI 19 AB 00350 HKI 35 556631
11 R 77 KORKEAVUORENK 5A25 00 140 HKI 14 652853
11 KO 75 KLAARANT IA 11 00200 HKI 20 673770
11 KE 78 VATTUNIEMENK16BF99 002 1 0 HKI 21 678641
1 1 KE 77 TÖYRYT 6B122 00630 HKI 63 740160
11 R 76 SOTKAT 30 0 1450 VANTAA 45 8726276
1 2 S 74 PERUST 28B27 00330 HKI 33 488310
1 1 n 74 JÄMERÄNTAIV 1B410 02 150 ESPOO 15 4682410
1 1 F 78 KETOKIVENT 2B11 007 10 HKI 7 1 371518
1 1 S 72 KIRSTINHARJU 02760 ESPOO 76 8055107
12 KO 72 NEITSYTPOLKU 3C34 00 140 HKI 14 652048
1 1 P 72 VUORIMIEHENK 23BA1 00 140 HKI 14 666282
1 1 S 78 JÄM.TAIVAL 3C353 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 80 MÄNTYPAADENT 5A 00830 HKI 83 788799
1 1 KO 76 LAUTTASAARENI 34A9 00200 HKI 2 0 6926962
12 KO 75 MYYRMÄENI 4H262 01600 VANTAA 60 536553
1 1 R 75 KUUTAMOT 13 00600 HKI 60 791326
1 1 S 73 OTAKALLIO 4C30 02 150 ESPOO 15 466747
1 1 S 79 TOMTEKULLAV 32A5 02200 ESBO 20 495779
1 1 S 80 LOKKALANT 14C 00330 HKI 33 483799
1 1 S 75 PORVOONK 3F236 00510 HKI 51 7535023
11 R 75 RIISTAVUORENKJ 3A7 00320 HKI 32 572061
12 KO 80 ULFSBYV 19F20 00350 HFORS 35 555245
1 1 R 72 JÄMERÄNTAIV 10D62 02 150 ESPOO 15 467291
1 1 KO 72 STORSKÄRRSV 10C34 00630 HFORS 63 748667
1 1 KO 76 ITÄRANTA 28 02110 ESPOO 1 1 464498
1 1 KO 78 NÖYKKIÖNT 24 02320 ESPOO 32 8015025
1 1 R 78 TIMMERMALMINT 7 0 1680 VANTAA 58 846397
1 1 M 72 HEIKELIN! 8A2 02700 KAUNIAINEN 5050327
1 1 M 73 HEIKELIN! 8A2 02700 KAUNIAINEN 5050327
1 1 F 79 JARRUMIEHENK 4C59 00520 HKI 52 143703
1 1 P 79 ALANIEMENTIE 2 02970 ESPOO 97 842325
1 1 R 79 RUDOLFINI 21L88 00870 HKI 87 6985041
1 1 KO 67 MALMINK 32D114 00100 HKI 10 764196
1 1 KO 75 RETKEILIJÄNI 4B18 70200 KUOPIO 20 220589
11 s 78 KULTASIIVENT 10 0 1490 VANTAA 49 8746254
11 s 7.0 RAPAKIVENKJ 3J55 00710 HKI 7 1 378212
1 1 s 76 S-MAIJAN T 6G106 02150 ESPOO 15 4682922
12 R 73 MALMGATAN 14 10300 KARJAA 33323
1 1 V 77 JÄMERÄNT 1B317 02 150 ESPOO 15 4682350
1 1 KO 73 TUOMELA 01630 VANTAA 63 846903
1 1 R 80 HARJUVIITA 8D 02 110 ESPOO 11 462293
1 1 S 78 NIEMENMÄENT 3K82 00350 HKI 35 484343
1 1 KO 75 ÖVERBY 02400 KIRKKONUMMI 2988474
1 1 V 80 MÄKELÄNK 32A 16 005 10 HKI 51
1 1 V 72 LINTUKORVENT 2A12 02660 ESPOO 66 5427 1 1
22 KO 80 PUNAVUORENK 11B38 00120 HKI 12 653628
1 1 KO 76 LAHNAT 13D 02 170 ESPOO 17 426592
1 1 V 78 TARHARANNANPKU 2B7 67700 KOKKOLA 70 14546
1 1 KO 79 PRONSSIT IE 4A20 00400 HKI 40
1 1 s 74 JÄMERÄNTAIV 5B94 02150 ESPOO 15 4682690
1 1 V 76 JÄM.TAIVAL 11J199 02 150 ESPOO 15 463473
1 1 s 77 RANTATÖYRY 6AS8 00570 HKI 57 687425
22 KO 80 52920 VOIKOSKI 62 174
22 KO 79 ORAVALA 03 100 NUMMELA 44686
1 1 KO 79 MAJAVAT 11D52 00800 HKI 80 787138
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 7A52 02 150 ESPOO 15 4682053
1 1 R 75 NEITSYTPOLKU 2B13 00140 HKI 14 637559
12 KO 75 KUOVINI 3099 45700 KUUSANKOSKI 491328
1 1 KO 80 JÄMERÄNTAIV 5A35 02150 ESPOO 15
1 1 s 78 JÄMERÄNTAIV 10A8 02150 ESPOO 15 4552196
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 1C61 02 150 ESPOO 15 46822 1 1
22 KO 80 KUOHURINNE 6D31 0 1600 VANTAA 60 539231
1 1 R 74 JÄMERÄNTAIV 1C280 02 150 ESPOO 15 4682333
22 p 80 VALKEINEN 73500 JUANKOSKI 612757
1 1 n 76 JÄMERÄNTAIV 5A33 02 150 ESPOO 15 4632834
1 1 F 74 KANTAKYLÄNI 14 00640 HKI 64 727244
1 1 s 76 S-MAIJAN T 6G99 02 150 ESPOO 15
22 KO 80 EETUNTIE 5 58500 PUNKASALMI 31 1277
1 1 R 69 HONKAK 7C 53810 LPR 81 28410
12 KO 71 HAGMARKSV 4 02120 ESBO 12 426706
1 1 KO 78 KEIHÄS! 17 01280 VANTAA 28 304792
OPINTOJEN TARKOITUS: DI FLOMI-1NS INÖÖRIN TUTKINTO
22885 HINTIKKÄ*MARTTI JUHANI
21476 HIPPELAINEN*LASSI TAPIO
24824 HIRN VUOKKO-MARJATTA 
20682 HIRN*AKE ENSIO
25835 HIRVINIEMI*ANTTI TEUVO K
28041 HIRVISALOtVESA LAURI ILMARI
26998 HIRVOLA*JAAKKO TANELI 
27471 HIRVONEN ESKO*JUHANI 
27622 HIRVONEN*JARI PEKKA 
25741 HIRVONEN*JUHA-PEKKA
26874 HIRVONEN*JUKKA SAKARI 
28553 HIRVONEN*JUKKA TAPANI 
21735 HIRVONEN*PENTTI JUHANI
23154 HIRVONEN PENTTI JUHANI 
24277 HIRVONEN*TIMO JUKKA TAPIO
25376 HIRVONEN*VESA HEIKKI 
28469 H ISSA*TERO KALEVI
22486 HJON*PEKKA MIKAEL 
26269 HOCKSELL*JUHA ERKKI R
23155 HOFFMAN PAULI*ANTERO
26367 HOFFREN*JAAKKO MARTTI 
24732 HO IKKA *KAISA HELENA




23822 HOLLO*JOUNI ERKKI SAKARI 
21187 HOLM*LASSE ERIK
23156 HOLM*PAUL KRISTIAN
21477 HOLM RENAUD*JUHANI T
28378 HOLM*RITVA-IRINA
25110 HOLM*TIMO ILARI
23157 HOLM*ULF LENNART JOHAN 
19929 HOLMBERG*CARL ERIK SIGFRID
25111 HOLMBERG DORRT ILMARIA
24722 HOLMBERG*HEIKKI RISTO A 
15760 HOLMBERG*ROLF KRISTIAN 
21086 HOLMBERG TOR*HENRIK
23823 HOLMIJOKI*OLAVI MATIAS 
15690 HOLMIKARI*MARTTI SAKARI
24116 HOLMLUND JAN*CHRISTER 
21572 HOLMLUND SVEN-GUSTAV 
24957 HOLMSTRÖM*HARRI LASSE A
26999 HOLMSTRÖM*JOHN PETER 
24630 HOLMSTRÖM LARS-OLOF*LASSE
27876 HOLMSTRÖM*MIKA ERIK 
26513 HOLMSTRÖM*RIITTA ANNELI 
25783 HOLOPAINEN*AIJA MIRJAM 
26370 HOLOPAINEN*JORMA PENTTI
25378 HOLOPAINEN*KALLE MATTI
23953 KOLOPAINEN*MATTI ANTERO 
24560 HOLOPAINEN*RIITTA MARJA
28379 HOLOPAINEN TARJA M*MARJAANA 
18570 HOLVIO*VEIKKO OLAVI
22487 HOLVITIE*HANNU TAPANI
26604 HONKALA*REIJO TAPIO 
24532 HONKAMAA*JARMO ILARI 
2 1966 HONKANEN*J ARMO AATOS 
22226 HONKANEN JUKKA*SAMULI
26112 HONKANEN*SEPPO KALEVI
246 1 1 HONKANEN TARU*KRIST I INA 
27564 HONKANEN*!I INA JOHANNA
23824 HONKANEN*VEIKKO REINO M 
23729 HONKANEN*VESA ERKKI SAKARI
27877 HONKASALO*HARRI TAPANI
23587 HONKASALO JUKKA VALTTER 
28554 HONKASALO TERHI*MARJUT A
26113 HONKIMAA*ARI ERKKI JUHANI 
25562 HO PP A *ANNA-MA IJ A SOFIA 
23553 HORELLI*TIMO ANTERO
21326 HORKO*KARI KALEVI 
23680 HORNAEUS*SINIKKA ANNELI
11 R 74 MERIKATU 1 В 12
11 F 73 KASKENPOLTTAJANT31
11 R 76 HEVONTIE 16
11 KO 72 KOLSARINT 3D56
11 R 77 PORVOONK 1 C 4 5
11 F 80 SILTAVOUDIN! 5A9
11 S 79 ITÄTUULENKJ 1A21
11 KE 79 OPASTINSILTA 10 A 34
12 R 79 JÄMERÄNTAIV 7C14
1 1 V 77 URHEILUK 14A26
1 1 И 78 MARI ANK 24G59
12 R 80 НЕ INÄKORV ENT 12
12 P 73 PERÄMIEHENK 15A 14
1 1 S 75 KUULAKJ 3B24
1 1 F 76 S-MAIJAN T 12B28
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 111183
1 1 V 80 JÄMERÄNTAIV 3C344
1 1 KO 74 SAMMALTIE 7
1 1 F 78 JÄMERÄNTAIV 7B76
12 S 75 LINTUKORVENT 2F68
1 1 KO 78 MÄNTYVIITÄ 4 A 18
1 1 V 76 SERVIN-MAIJAN T 6D
1 1 R 76 S-MAIJAN T 12E65
1 1 KO 77 ULVILANI 3C20
1 1 KO 78 S-MAIJAN T 12F77
1 1 KO 77 ISOKAARI 9 A A 6
1 1 R 75 ARKADIANK 33A19
1 1 M 72 LAAJAVUORENKJ 5A6
1 1 S 75 HAKAKJ 2C40
1 1 F 73 TONTUNM.T 17-23AS6
1 1 KE 80 AGRICOLANK 7B44
1 1 S 77 SUVIKJ 4A12
1 1 S 75 KASERNG 16 A 10
1 1 KE 7 1 TALLBERGSALLEN 4A3
1 1 S 77 ÖSTRA ALLEN 5A
1 1 V 76 JÄMERÄNTAIV 7C64
12 F 67 KNUTSBACKEN 2
1 1 R 72 SEPETLAHDENT 4G59
1 1 R 75 S-MAIJAN T 10C39
1 1 KO 66 NOROT 1B27
1 1 S 76 MATTSVINKELN 5D56
1 1 s 73 HAKAMÄKI 1N 16 6
1 1 M 76 S-MAIJAN T 12B27
1 1 s 79 К IV ELÄNK 9D93
1 1 KE 76 LIUSKET 3F128
22 S 80 ANJANKJ 3A77
1 1 KO 78 LÄNSIPORTTI 4A64
1 1 и 77 SERVIN-MAIJAN T 6C
1 1 KO 78 RUOTSULANT 3A-11
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 11A13
1 1 n 75 S-MAIJAN T 6C42
1 1 p 76 JÄMERÄNTAIV 1 A 16 0
1 1 KE 80 JÄMERÄNTAIV 7CS5
22 KO 70 SANTAVUORENI 3A4
1 1 KO 74 KETTUT 4C14
1 1 KE 78 I AALBERGINT 1D31A
1 1 KO 76 EERIKINK 2 6 A 4
1 1 R 73 MAJBYNT 1
12 S 74 KAUPINT 4B36
1 1 S 78 MYLLYPADON! 16A
1 1 P 76 S-MAIJAN T 12C39
1 1 V 79 VHA VIERTOT 1 AS 1 3
1 1 R 75 JÄMERÄNTAIV 6C419
2 1 V 75 S-MAIJAN T 12C39
1 1 S 80 LAIVASTON 4B10
1 1 P 75 LAIVASTON 4 В 1 0
1 1 R 80 JÄMERÄNTAIV 3B246
1 1 S 78 LINTUKORVENT 2H95
1 1 KE 77 VAAHTOKO 5B 1 2
1 1 KO 75 JÄMERÄNTAIV 11C82
12 S 73 KIRSTINMÄKI ISA 11
1 1 KE 75 ANTINK 9 D 21
00140 HKI 14 
00670 HKI 67 
01800 KLAUKKALA 
00390 HKI 39 
04200 KERAVA
00640 HKI 64 
02100 ESPOO 10 
00520 HKI 52 
02150 ESPOO 15 
00250 HKI 25
00170 HKI 17 
01680 VANTAA 68 
00150 HKI 15 
01280 VANTAA 28 
02150 ESPOO 15
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
01380 VANTAA 38 
02150 ESPOO 15 
02660 ESPOO 66
02110 ESPOO 11 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
00350 HKI 35 
02150 ESPOO 15
00200 HKI 20 
00100 HKI 10 
01620 VANTAA 62 
02120 ESPOO 12 
02200 ESPOO 20
00530 HKI 53 
02120 ESPOO 12 
00130 HFORS 13 
00200 HFORS 20 
00140 HFORS 14
02150 ESPOO 15 
02400 KYRKSLÄTT 
02230 ESPOO 23 
02150 ESPOO 15 
01600 VANTAA 60
02230 ESBO 23 
02120 ESPOO 12 
02150 ESPOO 15 
00260 HKI 26 
007 10 HKI 7 1
02230 ESPOO, 23 
02210 ESPOO 21 
02150 ESPOO 15 
456 10 KORI?- 
02 150 ESPOv1 15
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
00400 HKI 40 
00800 HKI 80
00400 HKI 40 
00100 HKI 10 
02430 MASALA 
00440 HKI 44 
00920 HKI 92
02150 ESPOO 15 
00300 HKI 30 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
00160 HKI 16
00160 HKI 16 
02150 ESPOO 15 
02660 ESPOO 66 
01600 VANTAA 60 
02150 ESPOO 15













































































































































HOUTTU*HEIDI MARJA KAARINA 




HOVI «KAP. I TAPIO 



































HOLKKONEN*TAP IO SEPPO I 
HULKKONEN*TIMO ANTTI 
HULKKONEN*!IMO OLAVI













HURMOLA*JUKKA OSMO TAPANI 
HURSKAINEN*PEKKA TAPIO
HUSSI*KARI VILLIAM 
HUTTUNEN*ARI KALLE V 










11 S 79 SAVITAIPAL.T 29AS2 00950 HKI 9 5
11 KE 74 S A RV.K RI 13-15C12 00840 HKI 8 4
11 P 78 SARV.KAARI 13-15C12 00840 HKI 84
11 P 76 JÄMERÄNTAIV 1 A 32 5 02 150 ESPOO 15
11 M 76 JÄMERÄNTAIV 11Г131 02 150 ESPOO 15
11 S 75 ALKUT 6A7 00660 HKI 66
11 R 76 NAAPURI NT 3F44 00940 HKI 9 4
11 S 76 JÄMERÄNTAIV 10E67 02 150 ESPOO 15
11 P 77 JÄMERÄNTAIV 6B112A 02 150 ESPOO 15
11 F 75 S-MAIJAN T 12H109 02 150 ESPOO 15
11 И 78 JÄMERÄNTAIV 7B53 02 150 ESPOO 15
11 S 78 PITKÄKALLIONT 10 D 02 170 ESPOO 17
11 s 79 LINTUKORVENT 2H96 02660 ESPOO 66
11 R 63 PENGERKATU 25A6 00500 HKI 50
12 KE 72 ISÄNNÄNK 3CD39 20780 KAARINA
1 1 V 76 MÄKELÄNRINNE 5A412 00550 HKI 55
1 1 KE 75 JÄMERÄNTAIV 11C58 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 76 LILJASAARENT 8E 00340 HKI 34
1 1 S 79 JÄMERÄNTAIV 7C63 02 150 ESPOO 15
1 1 F 77 JÄMERÄNTAIV 11 F 139 02 150 ESPOO 15
12 KE 74 LILJASAARENT 8E 00340 HKI 34
22 KO 73 JÄMERÄNTAIV 10F92 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 76 SÄYNÄVÄT 48 02 170 ESPOO 17
1 1 KO 79 SÄYNÄVÄT 4В 02 170 ESPOO 17
1 1 V 80 KAJAANINLINNANTSA 1 00900 HKI 90
1 1 KO 79 MAININKI! 4C2 8 02320 ESPOO 32
1 1 F 7 6 LAPINRINNE 1B704A 00 180 HKI 18
1 1 V 69 SUOMELA 03100 NUMMELA
22 S 80 035 10 VANJÄRVI
22 R 80 KAARIKUJA 5C57 00940 HKI 9 4
1 1 KE 78 S-MAIJAN T 12A3 02 150 ESPOO 15
1 1 V 76 IIVISN.AUKIO 2D44 02260 ESPOO 26
1 1 R 76 JÄMERÄNTAIV 6 A 11 IA 02 150 ESPOO 15
1 1 S 74 HAAHKAKUJA 1 В 27 00200 HKI 20
1 1 R 77 KAPTEENINK 5D 4 6 00 140 HKI 14
1 1 S 76 PUNAVUORENK 11A14 00 120 HKI 12
1 1 R 77 S-MAIJAN T 12G103 02 150 ESPOO 15
1 1 V 76 SIILIT 11 В D 300 00800 HKI 80
1 1 KO 75 A KANNISTONI 11A6 00320 HKI 32
11 S 78 HAKARINNE 20187 02 100 ESPOO 10
1 1 KO 74 YLÄKARTANONT 18B54 02360 ESPOO 36
1 1 KO 78 KANTELETTARENT4F64 00420 HKI 42
1 1 KO 77 HARJUTORI 10 A 1 1 00500 HKI 50
1 1 V 78 JÄMERÄNTAIV 7A71 02 150 ESPOO 15
1 1 F 78 MANNERH.T 5 ЗА 19 00260 HKI 26
1 1 KE 76 RISVIK SV 4В 00200 HFORS 20
1 1 R 78 JÄMERÄNTAIV 11Н163 02 150 ESPOO 15
1 1 R 77 VEIKKOLA 48720 KYMI
1 1 F 77 S - MA I J A.N T 12D47 02150 ESPOO 15
1 1 KO 72 KUUTAMÍ-ÍATU 5B32 02210 ESPOO 21
1 1 S 76 LINTUKORVENT 2B16 02660 ESPOO 66
1 1 KO 80 KYLÄNEVANT 16D56 00320 HKI 32
1 1 F 77 JÄMERÄNTAIV 1 В 215 02 150 ESPOO 15
1 1 KE 78 JÄMERÄNTAIV 11H171 02 150 ESPOO 15
22 R 80 LOUHELANT 4 11100 RMK 10
1 1 R 76 KUIKKARINNE 4D5 00200 HKI 2 0
1 1 KE 70 JOSAFATINK 1 1 A 15 005 10 HKI 51
1 1 И 73 KOTTARAIST 14D20 00730 HKI 73
1 1 KO 78 LUHDINSOLA 11 0 1660 VANTAA 66
1 1 P 80 TORNITASO 7A45 02120 ESPOO 12
11 KO 75 JÄMERÄNTAIV 7B22 02150 ESPOO 15
1 1 F 78 ANNANKALLIONT 12A 01380 VANTAA 38
1 1 F 79 KILONKALLIO 10G65 026 10 ESPOO 61
22 F 80 T 11 RASAARENT 12H 00200 HKI 20
22 R 80 MAASTONI 5 97 150 KAJAANI 1
1 1 KO 75 JOUSENKAARI 9A36 02120 ESPOO 12
22 S 68 KAUPPAMIEHEN! 2B22 02 100 ESPOO 10
1 1 R 73 FRAMNÄSINT 4D2 4 02430 MASALA
1 1 KO 79 JÄMERÄNTAIV 7C51 02 150 ESPOO 15
12 S 74 NÄYTTELIJÄNI 18H82 00400 HKI 40
22 R 80 HEPO-OJANTIE 19600 HARTOLA



























































25528 HYNYNEN*JUHA ERKKI 
26747 HYNYNEN*OSSI TAPIO 
26116 HYNYNEN*PAAVO KALEVI • .
26566 HYNYNEN*RIITTA LIISA HELENA 11 
15401 HYPPÄNEN ERKKI*TAPANI 12
OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
25840 HYPPXNEN*ESA TAPIO
27252 HYPPÖNEN*TARMO MATTI J
24379 HYRSKYLAHTI»HEIMO JOHANNES 
27623 HYRY*HEIKKI JOHANNES 
26539 HYRYLÄ*PETTERI EERO
23730 HYTTI»PEKK A ILARI
18222 HYTTINEN*ESKO JAAKKO OLAVI
26373 HYTTINEN JUKKA KALEVI
25113 HYTTINEN*KARI JUHANI
24122 HYTTINEN»MATTI SAKARI
27472 HYTÖNEN*LEENA ANNELI 
22803 HYTÖNEN*FER OLE




28559 HYVÄRINEN*JUHA PEKKA 
27879 HYVÄRINEN*JUHANI ONNI T 
25284 HYVXRINEN*OLLI HEIKKI ANTER 
23120 HYVaRINEN*TUULA KATRIINA
21293 HYVÄRINTA*MIRJA KAARINA






24381 HYYSALO*TUOMO VILHELM 
23409 HYYTIÄ*ARTO SAKARI 
17876 HYYTIX*KAR I ANTERO
25114 HYYTIX*SIMO OLLI SAKARI 
28135 HYYTIXINEN*HEIKKI AUKUSTI
27473 HYYTIXINEN*JUKKA ILMARI 
20995 HÄGG LEIF*PETER MIKAEL
28294 HÄGGBLOM*HENRI ILARI
26374 HÄGGBLOM LARS*ANDERS
21878 HÄKKINEN*ARI VEIKKO TAPIO
23826 HÄKKINEN*AURI HANNELE
26375 HXKKINEN*KAI TAPANI
25634 HXKKINEN*MARKKU ALPO OLAVI
23797 HXKKINEN*SAILA KYLLIKKI
23162 HXKKÄNEN*JOUKO TAPIO 
26876 HXKKÄNEN*PAULA HANNELE 
25842 HÄKLI»JARMO SAKARI 
18804 HXKLI*VELI RAIMO
19091 HXLLFORS*ISTO MATTI SAKARI
27880 HÄLLSTRÖM*JARI KALEVI 





25115 HXMXLXINEN*ARTO JUHA K 
18451 HÄMÄLÄINEN ERKKI V*ANTERO
23163 HÄMÄLÄINEN*HARRI KALEVI
21879 HÄMÄLÄINEN*HEIKKI ANTERO 
23306 HÄMÄLÄINEN*JARI JUHANI
23827 HÄMÄLÄINEN JARI*JUKKA K 
20688 HÄMÄLÄINEN*JORMA TAPIO 
27734 HÄMÄLÄINEN*JUHA ILMARI
26117 HÄMÄLÄINEN JUHA MATTI
27881 HÄMÄLÄINEN MARJA LIISA 
28295 HÄMÄLÄINEN*MARKKU TAPIO 
22805 HÄMÄLÄINEN*MARKO TAPANI
23164 HÄMÄLÄINEN*MATTI AARNE
25286 HÄMÄLXINEN*MATTI SAKARI 
26376 HÄMÄLÄINEN*MIKA SAKARI
11 KO 77 RUNEBERGINK 29A49 
11 R 78 UKONVAAJA 2E112 
11 S 78 JÄMERÄNTAIV 10C46 
P 78 UKONVAAJA 2E1 1 2 
P 66 HAAPASAARENI 5E173
11 R 77 METEORINRATA 3A21 
11 KO 79 SKP „ ,,
11 KO 76 JÄMERÄNTAIV 5B51
11 R 79 RIIMIT 8
11 P 78 JÄMERÄNTAIV 7B33
I 1 V 75 KXENKJ 4A8
22 M 69 OTSONKALLIO 3R127 
22 KO 78 EVERSTINKUJA 6D56
II F 77 S-MAIJAN T 10B24
11 S 76 T PAKKALAN T 8J78
22 KE 79 RELANDERINAUK 2C16 
11 V 74 VÄINÖLÄ 
11 KO 76 TÄYSIKUU 10 В 47 
22 R 78 JÄMERÄNT 7A32 
22 P 80 HALLITUSK 24A4
11 S 75 KANNELJÄRVENT 12 
11 R 80 VÄINÄMÖISENK 24 
11 S 80 IIRI SLAHDENT 1 
11 F 77 PYÖRREKÖ 4D48 
11 KO 74 TAIVAANVUOHENT4B25
11 R 72 RYYTIKJ 4C23
I 1 S 76 KOIVUVIITA 6 A
21 S 79 JOUSENKAATI 7AS7
II KO 79 ISOKAARI 46A6
11 R 80 VEMMELSÄÄRENI 4D
11 KO 77 ISOKAARI 46A6 
11 S 74 JÄMERÄNTAIV 1A333 
11 KO 76 KAUPPAKART.K 16E 
11 KO 75 S-MAIJAN T 12E62 
11 KO 69 MUKKULANK 11A13
11 S 77 JÄMERÄNTAIV 13212 
11 KO 80 NAHKELANTIE 
11 KE 79 LYÖKKINI EMI 18 
11V 72 DYKANDSV 1A7
22 P 80 KASURISEN! 8
11 KO 78 TAVASTV 77A8
12 V 73 SERVIN-MAIJAN T 6F
I 1 R 75 ORIONINK 8 A 4
II KO 78 PELTONIEMENKÖ 4E50 
11 KE 77 VILHONVUORENK 5C63
11 V 75 S-MAIJAN T 6F92 
11 S 75 JÄMERÄNTAIVAL 7B61 
22 M 78 RASTILANT 2D133 
11 R 77 LINTUKORVENT 2N155 
11 S 70 PÄIVÖLÄN! 60
11 M 70 YLISJOENT 3B14 
11 S 80 HAPPOT 10 A 6 
11 R 75 JÄÄSKELÄNT 53 
11 KE 76 JÄMERÄNTAIVAL 11J2 
11 F 77 UNTUVAISEN! 7G96
IIP 79 S-MAIJAN T 12E60 
11 P 79 AVARUUSK 3F102 
11 S 77 VIIPURINK 6C41 
11 R 70 MAURINK 8C34 
11 S 75 VÄLITALONT 77
11V 73 TUULIMYLLYNI 8B34
11 F 75 KILONRINNE 10F140 
11 R 75 TUPAVUORI IB 19 
11 KO 72 MAININKI! 4B22/3 
22 M 79 VELJESTENTIE 26
11 S 78 KALASÄÄKSENT 8B12 
11 S 80 JÄMERÄNTAIV 3B266 
11 P 80 KUUNSIRPPI 2C101 
11 V 74 PÄIVÄTIE 11 
11 S 75 ISOKAARI 15AB32
11 F 77 FLEMINGINK 12A26 
11 KO 78 MÄKITORPANT 42C27
00100 HKI 10 
02130 ESPOO 13 
02150 ESPOO 15 
02130 ESPOO 13 
00960 HKI 96
02220 ESPOO 22 
04600 MÄNTSÄLÄ 
02150 ESPOO 15 
02620 ESPOO'6 2 
02150 ESPOO 15
00500 HKI 50 
02110 ESPOO 11 
02600 ESPOO 60 
02150 ESPOO 15 
00400 HKI 40
00570 HKI 57 
71470 ORAVIKOSKI 
02210 ESPOO 21 
02150 ESPOO 15 
35800 MÄNTTÄ
02130 ESPOO 13 
80260 JS 26 
02230 ESPOO 23 






























































02150 ESPOO 15 
02210 ESPOO 21 
00510 HKI 51 
00170 HKI 17 
00660 HKI 66
00920 HKI 92 
02610 ESPOO 61 
00570 HKI 57 
02320 ESPOO 23 
54120 PULP
02620 ESPOO 62 
02150 ESPOO 15 
02210 ESPOO 21 
02210 ESPOO 21 
00200 HKI 20


































































27254 HXHÄI.XINEM*PASI TAPANI 
24727 hämäläinen*timo jukka 
21880 HÄNNIKÄINEN*JOUKO JUHANI 
24124 HÄNNINEN*HANNU EERO VILHO 
23165 HANNINEN*ILKKA VELI
27625 HÄNNINEN*JARI MARTTI JUHANI
27882 HÄNNINEN*JORMA ENSIO
23412 HÄNNINEN*JUHA KALERVO 
26682 HÄNNINEN*OSMO TAPIO 
23731 HÄNNINEN*PEKKA JUHANI
24382 HÄNNINEN RALPH*KENNETH 
19433 HÄNNINEN*SEPPO MATTI JUHANI 
27565 HÄRKKI *JÏRKI JUHANI
24383 HÄRKÄLÄ HANNU*TAPANI 
26377 HÄRKÖNEN EINO*CRISTER O
27004 HÄP.KÖNEN*HEIKKI ANTERO 
25618 HÄRKÖNEN*HELENA MARIA 
28381 HÄRKÖNEN*KARI EERO 
28561 HÄRKÖNEN PETTER ANTERO 
23143 HÄRKÖNEN*TUULA HELEENA
21189 HXRMXLX*KIITM0 ILMARI




26749 HÖGMAN*TOM JUHA VEIKKO
25743 HÖGSTRÖM*LARS GUNNAR 




27149 HÖYSSÄ*TAPANI JUHANI 
23636 IDMAN*TAINA HELENA 
19093 IHALAINEN*HANNU TAPANI 
26877 IHALAINEN*MARKKU TAPIO
27883 IHAMÄKI*TIMO KALEVI 
22233 IHANAMXKI*ILPO ANTERO
25382 IHANIEMI*JYRKI TAPANI













18642 IKONEN*MARKKU HEIKKI AAPELI
28137 IKONEN*MARKKU TAPIO 
22235 IKONEN PEKKA JUHANI AKSELI
27885 IKONEN*PETRI TAPANI
27150 IKONEN VXINÖ*T*PIO
24831 IKÄLÄINEN*EERO JUHANI 
24125 IKÄLÄINEN*PERTTI KAARLO 
22887 IKÄVALKO»HANNU TAPIO
25117 IKXVALKO*MAURI JAAKKO TAPIO
10360 ILANDER*TERO JUHANI 
27626 ILKKA*RAIMO SAKARI
27008 ILLIMINSKY*HEIKKI PETTERI
27009 ILMONEN*MARKUS ROBERT 
22387 ILMONI EMI«RISTO JUHANI
21805 ILOMÄKI«JUHA LAURI OLAVI
22497 ILOMÄKI*LAUR I EINARI 





NÖÖRIN TUTKINTO SIVU 57
1 1 KO 79 JÄMERÄNTAIV 11J193 02150 ESPOO 15 4670511 1 V 76 JÄMERÄNT IA 159 02 150 ESPOO 15 468225012 V 73 LINTUKORVENT 2K117 02660 ESPOO 66
1 1 s 76 URHEILUN 16C55 00250 HKI 25 4150321 1 R 75 JÄMERÄNTAIV 10E77 02150 ESPOO 15 4552028
1 1 R 79 KIVIKIRVEENKÖ 4C65 01600 VANTAA 60 56356281 1 S 80 S-MAIJAN T 10E58 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 75 JÄMERÄNTAI V 6A108A 02 150 ESPOO 15 46827131 1 V 78 JÄMERÄNT 7C91 02 150 ESPOO 15 468286212 V 75 S-MAIJAN T 1OG 02 150 ESPOO 15 466657
1 1 s 76 VIIKATETIE 26 01640 VAHTAAi 64 5414801 1 R 7 1 LUMIKINT 6A33 00820 HKI 82 78928812 V 79 ANKKURISAARENT 8 02160 ESPOO 16 428878
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 1A57 02150 ESPOO 15 4682207
1 1 KO 78 S-MAJAS V 6D62 02 150 ESBO 15 4682962
1 1 s 79 JÄMERÄNTAIV 7A54 02 150 ESPOO 15 46820551 1 KE 77 S-MAIJAN TIE 6D62 02150 ESPOO 15 46829621 1 KE 80 JURVALANK 4C30 33300 TRE 30 441372
22 R 80 MALMARINTIE 8A 01380 VANTAA 38 837724
1 1 S 75 A.LAUNIKSENT 2AA3 02600 ESPOO 60 514626
1 1 n 72 HETEKUJA 4A4 45200 KOUVOLA 20 120252
1 1 KO 75 JÄMERÄNTAIV 1A52 02 150 ESPOO 15 4682202
1 1 s 79 JÄMERÄNT 11J179 02150 ESPOO 15
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 7C75 02 150 ESPOO 15 4682856
1 1 KO 74 MERIMIEHENK 39B44 00 150 HKI 15 656276
1 1 R 78 S-MA IJ AN T 6C41 02150 ESPOO 15 4682941
1 1 V 77 REVONTULENI 2E64 02 100 ESPOO 10 465716
12 S 73 SERVINMAIJANT 12K1 02150 ESPOO 15 46829 18
1 1 M 73 FRAMNÄSI NT 6D3 02430 MASALA
1 1 s 74 SERVIN MAIJANI 12E 02150 ESPOO 15 4683059
1 1 F 76 JÄMERÄNTAIV 10C33 02150 ESPOO 15
1 1 F 79 MAININKIT 4C29 02320 ESPOO 32
1 1 KE 75 S-MAIJAN T 12F78 02 150 ESPOO 15 4682907
1 1 M 70 ALBERTINK 16A1 00120 HKI 12 638439
1 1 M 78 JÄMERÄNT 111191 02150 ESPOO 15 467751
1 1 s 80 HAKOLAHDENT 3A8 00200 HKI 20
12 s 74 ULVILANI 27AA31 00350 HKI 35 555078
11 KO 77 JÄMERÄNTAIV 11E113 02 150 ESPOO 15 465816
12 s 73 JÄMERÄNTAIVAL 11G1 02150 ESPOO 15 461986
1 1 s 79 POHJATALONKATU 4 24 100 SALO 10 11142
1 1 R 76 JÄMERÄNTAIV 6B314 02 150 ESPOO 15 4682781
1 1 KE 77 JÄMERÄNTAIV 11C71 02 150 ESPOO 15 467239
1 1 KE 77 ALKUTIE 76D 00660 HKI 66 745214
1 1 KO 74 JÄMERÄNTAIV 1A323 02 150 ESPOO 15 4682356
1 1 R 78 MECHELININK 23A20 00 100 HKI 10
1 1 P 73 C/O EKONO OY PL 27 00 131 HKI 13 469 1 1
1 1 F 77 OTAKALLIO 4D50 02150 ESPOO 15 466208
22 KO 80 UOMAKUJA 3C33 0 1600 VANTAA 60 534972
1 1 S 77 TUOHIMÄKI 3B9 02130 ESPOO 13 4266 15
22 s 80 KUPARIT 10-12E77 00440 HKI 44 5621453
1 1 s 79 MANNERH.T 35B30 00250 HKI 25 414602
12 KO 70 MANNERH.T 47A22 00250 HKI 25 414062
22 KO SO NUMMITIE 10 05200 RAJAMÄKI 201583
1 1 s 74 JÄMERÄNTAIV 1 IDI 11 02 150 ESPOO 15 464586
22 s 80 TAIVAANPANKONT1A27 70200 KUOPIO 20 220264
11 F 79 KINKERI POLKU 7 A 00640 HKI 64 726303
1 1 R 76 KUUSIS.LINNANT3B22 00900 HKI 90
11 S 76 KILONKALLIO 10G64 026 10 ESPOO 6 1
1 1 R 74 JÄMERÄNTAIV 11K212 02 150 ESPOO 15 466443
1 1 S 77 J ÄMERÄNTAIV 1В 10 9 02150 ESPOO 15 4682229
1 1 KO 57 KASKENKAAT.T 10826 02100 ESPOO 10 4550373
1 1 R 79 KAARENJALKA ЗА 15 00940 HKI 94 302940
1 1 S 79 JÄMERÄNTAIV 7A23 02 150 ESPOO 15 4682040
1 1 S 79 PAJALAHDENT 1 1 A 1 00200 HKI 2 0 678374
1 1 F 74 JÄMERÄNTAIV 1A424 02 150 ESPOO 15 4682424
21 KE 73 MAININKIT 4C33 02320 ESPOO 32 8012858
1 1 KO 74 KARSTULANI 4AS609 00550 HKI 55 7093264
22 R 70 URHEILUKENTÄNK5E87 30100 FORSSA 10
1 1 R 78 HIIHTÄJÄNI 8B9 008 10 HKI 81 785403
11 KO 75 S-MAIJAN T 6F88 02150 ESPOO 15 4682988
1 1 KO 78 PUNAKIVENT 13K62 00980 HKI 98 315552
1 1 V 77 KULOS PUISTOT 52A9 00570 HKI 57 687087
OPINTOJEN TARKOITUS : DI PLOÍ11 -1 NS INÖÖR IN TUTKINTO
27010 IMMONEN* ARI TAPANI 
25118 IMMONEN*MARKKU JUHANI 
23828 IMMONEN*OLLI PETRI 
21482 IMMONEN*PEKKA ALPO KALEVI
27886 IMMONEN*!IMO ALEKSANDER
28716 INGMAN CARL*ROBERT
25843 INKEROINEN*MARKKU JUKKA A
25384 INKILaINEN*TIMO TAPIO 
24385 INKINEN ANTTI*JUHA
25844 INKINEN KARI KALEVI
26379 INNANEN*SEPPO KARI
25845 IPATTI*ARI OLAVI 




21094 ISOTALO*TERO TAPANI 
21337 ISOTUPA*MARKKU JUHANI
25638 ISOTUPA*MERJA SOFIA P
22889 ISO-ANTTILA*JARI AARNO






27887 JAAKOLA*PEKKA JUHA 
25847 JAAKONAHO*SEPPO JUHANI 
23733 JAAKONMÄKI*ARI ILMARI
27476 JAALA*JUKKA ARVI
27477 JAATINEN*JUHA ANTTI 
22499 JA ATINEN*JUKKA TAPIO 
25288 JAHKOLA*JUHA KAARLO
25385 JAHKOLA*MIKA JUHANI 
17836 JAHKONEN*RAIMO SEPPO
25639 JAKAMA*ERJA HANNELE
28383 JAKAS*TOVE EVA MARIA 
15016 JAKOBSSON LARS GÖSTA 
270 1 1 JAKOBSSON LARS*STEFAN
23167 JAKOBSSON*MARIA ELISABET
19095 JAKOMAA*HANNU JUHANI
28562 JAKONEN*J ARI SAKARI 
26873 JAKONEN*PIRKKO-LEENA I
28139 JAKONEN*SIMO SAKARI 
28043 JAKOSUO*JYRKI KALEVI
2 1927 JALANKA KARIN* HANNE LE 11
28563 JALAVA*JUHANI KEIJO
26607 JALAVA*SARI HANNELE
27255 J ALKANEN*AR I PEKKA
20694 JALKANEN ERKKI JUHANI
27012 JALKANEN*MATTI OLAVI 
19042 JALKANEN*TUOMAS ANTERO
22808 J ALONEN*A Rl JUHANI 
19435 JALONEN*PENTTI JUHANI 
23415 JALONEN RISTO PEKKA SAKARI
15252 JALOVAARA-PULKKIS *ANNEL I S 
2 1 285 J ANAS IK ZBIGNIEW 
21739 JANHONEN*ERKKI ILMARI 
1605 1 JANSSON*ANNE-CHRIST INE L
27152 JANSSON*JARI OLAVI
26752 JANTUNEN*JORMA OLAVI 
22663 JANTUNEN*LEENA TUULIKKI
28140 JANTUNEN*OLLI-MATTI YRJÖ J 
25745 JATKOLA*JUKKA TAPANI
25119 JAUHIAINEN*ENSIO
27256 JAUHIAINEN*HANNU ILMARI 
23829 JAUHIAINEN PERTTI*TAPIO 
23794 JAUHIAINEN SIRPA*EEVA R




22 S 79 LAIDUNKUJA 10 
11 S 77 TUULIMYLLYNT 2D31
11 R 75 KITARAKO ЗА 150
12 F 73 JÄMERaNTAIV 11K212 
22 S 80 VÄLITALONT 69A
11 KO 80 MASSBY 
11 R 77 KYLÄNEVANT 16D59 
11 KO 77 KARI NIEMENK 29 
11 KO 76 JÄMERÄNTAIV 7B34 
11 R 77 PUOLAHARJU 30
11 KO 78 KAUPPAKART.K 16J126 
11 R 77 JÄMERÄNTAIV 1 IE 1 16 
11 F 76 LAPINRINNE 1B615 
11 KO 73 RINTAKANGAS 
11V 74 JÄMERÄNTAIV 10B18
11 KE 80 TÄYSIKUU 10B39 
11 R 72 POHJOLANK 21AS2
I 1 S 73 MUUKKAANT 35
II KE 77 LÖNNROTINK 39B18 
11 R 74 KIVIHAANT 13
11 KO 72 MUSEOK 29A 1 6 
11 P 76 JÄMERÄNTAIV 7C02 
11 R 74 RASINK 15B14 
11 KO 80 PALOHEINÄNI 45B
11 S 75 S-MAIJAN T 6F83
12 KO 72 KU IT INK 2A3
22 S 80 MERIKORTTI! 5P490 
11 R 77 EVERSTINKÖ 5A3 
11V 75 EERIKINK 1A5
11 KE 79 METSOLANI 38
11 KE 79 ULVILANI 15B41
12 KO 74 OTAKJ ЗА 1
11 F 77 VÄLITALONT 6 1 A 
11 KO 77 OTSOLAHDENT 16A41 
11 KO 69 SILTAVOUDIN! 5B17
11 KE 77 S-MAIJAN T 12B17 
11 KE 80 VEMMELSÄÄRENI 2C30 
11 R 66 S-MAIJAN T 1A 9 
11 S 79 SJÖALLEN 5B22
I 1 S 75 KYRKSLÄTTSV 15
II M 70 KUNINKAAN!AHDENK 8 
11 R 80 KUNN.KODIN! 6F125 
11 M 78 JÄMERÄNTAIV 7B83 
11 KO 80 LINNANKOSKENK 30A 
22 F 80 UNTAMONI 10
11 KE 73 KILONKALLIO 10B14 
22 R 80 PUDASRINNE 4C 
11 KE 78 HALT I ANT 80118 
11 КО 79 RUOTSINSALMENI 12 
11 КО 72 EVERSTINKÖ 6D63
11 S 79 SATUMAANP 5A14
12 V 70 HAUHONI 8M79
11 V 74 JÄMERÄNTAIV 6B216 
11 R 71 HANSAT 3 6В 34 
11 KO 75 ILMARINK 12B39
11 KO 66 KASARMIK 3 4 В 1 2 
11 F 72 ITÄRANTA 11C19
11 P 73 KEITELEENI 8
12 KO 67 HELSINGEG 11B37 
11 F 79 LEHTIKUMMUNT 32
11 R 78 JÄMERÄNTAIV 3B286 
11 P 74 KIRJURINKO 1G102 
11 KO 80 VEMMELSÄÄRENI 4C19 
11 V 77 PIILOPOLKU 3153 
11 S 77 VII PURINK 8B58
22 КО 79 KIPPARINKO 2F63 
11 R 75 KAIVOSRINT.KJ 2H66 
11 V 75 SUVIKO 4А4 
11F 79 VEMMELSÄÄRENI 6D18
11 KE 78 JÄMERÄNTAIV 11K220
22 P 80 SPORTV 12J
11 S 77 JÄMERÄNTAIV 7A74
SIVU 58
02300 ESPOO 30 8016346
00920 HKI 92 3493864
00420 HKI 42 5636823
02 150 ESPOO 15 466443
00660 HKI 66 744635
0 1150 KALLBÄCK 221170
00320 HKI 32
3705415140 LAHTI 14
02 150 ESPOO 15 4682090
00930 HKI 9 3 334318
00900 HKI 90 331789
02 150 ESPOO 15
00 180 HKI 18 6942204
62 150 RINTAKANGAS 474 12
02150 ESPOO 15 466209
022 1 0 ESPOO 21 8030406
006 1 0 HKI 6 1 792885
08500 LOHJA AS 82 170
00 180 HKI 18 643478
00 3 1 0 HKI 31 576537
00 100 HKI 10 409316
02150 ESPOO 15 4682823
01360 VANTAA 36 8743749
00670 HKI 67 742408
02150 ESPOO 15 4683186
022 1 0 ESPOO 21 885568
00960 HKI 96 312951
02600 ESPOO 60
00 100 HKI 10 6943194
04230 KERAVA 3 2942158
00350 HKI 35 551418
02150 ESPOO 15 46468 1
00660 HKI 66 749144
02 110 ESPOO 1 1 467667
00640 HKI 64 724610
02 150 ESPOO 15 4683065
02 1 30 ESPOO 13
02 150 ESPOO 15 466819
00200 HFORS 20 672483
02 140 ESBO 14 515149
28 100 PORI 10
00600 HKI 60 796732
02 150 ESPOO 15 4682815
55 100 IMATRA 10 6420 1
76 150 FMK 1 5 13156
026 1 0 ESPOO 61 595814
0 1600 VANTAA 60 536560
0 1600 VANTAA 60 535635
00950 HKI 95 322324
02600 ESPOO 60 517805
00820 HKI 82 789462
00550 HKI 55 7014125
02 150 ESPOO 15 4682753
02780 ESPOO 78 811478
00 100 HKI 10 406696
00 1 30 HKI 13 179664
02 110 ESPOO 1 1
44 100 ÄÄNEKOSKI
00500 HFORS 50 769629
01690 VANTAA 69 898232
02 150 ESPOO 15
02600 ESPOO 60 516869
02 130 ESPOO 13 462499
02 130 ESPOO 13
005 1 0 HKI 51 760833
02320 ESPOO 32 8018347
01610 VANTAA 61 5631401
02 120 ESPOO 12 428908
02 130 ESPOO 13 464741
02 150 ESPOO 15
02700 GRANKULLA 5051823
02 150 ESPOO 15 4682065
OPINTOJEN TARKOITUS : DIPbOMI-INSINÖC
26753 JERMILK*TUULA MAARIT 11 
23954 JERN JOHAN*ANDERS 12 
18224 JERN SVEN*OLAV 11 
27257 JERNSTRÖM*HARRI ERIK 11 
22389 JERNSTRÖM*KLAUS ERIK 21
25386 JETSONEN*OLAVI 11 
28141 JOENAHO*JUKKA TAPANI 22 
22500 JOENSUU*ANTTI JUHANA 11 
24011 JOENSUU BEATRICE*MIRANDA E 11 
19327 JOENSUU*JUHO MATTI 11
24283 JOENSUU*MATTI TAPANI 11 
23417 JOENSUU*PEKKA ANTERO 11 
26272 JOENSUU*RA IMO PENTTI J 11 
25746 JOHANSSON*LARS-ERIC 11 
17629 JOHANSSON*LEIF THOROLF G 11
28044 JOHANSSON*MATTI PEKKA 22 
28384 JOHNSSON*PEKKA MI GAEL 22 
28677 JOKELA*JORMA OLAVI 11 
25121 JOKELA*JUHA ILKKA 11 
25848 JOKELA*MATTI TAPIO 11
27013 JOKELA*PETTERI 11 
23168 JOKELÄ*PIRKKO MAARIA 11 
25641 JOKELA*RITVA MIRJAMI 22 
25976 JOKIHARJU*ANITA MARIANNE 11 
27566 JOKILA*SATU HILKKA ORVOKKI 11
28471 JOKILAAKSO*ARI TAPANI 11
24126 JOKINEN ANTTI JAAKKO ARVID 11
27402 JOKINEN*ARTO PENTTI 11
25123 JOKINEN*HANNU TAPANI 11
25124 JOKINEN*HARRI AATOS 11
24534 JOKINEN*JORMA HEIKKI O 11
23418 JOKINEN JUHA*HEIKKI 11
27403 JOKINEN*JUKKA JAAKKO M 22
28297 JOKINEN*JYRI KALEVI 22
23311 JOKINEN*KARI TAPIO 12
28472 JOKINEN RAIMO*ANTERO 11
23590 JOKINEN*RISTO HEIKKI OLAVI 11
28564 JOKINEN*TIMO TAPANI 22
25556 JOKINEN*TUULA KATRIINA 11
28565 JOKIN£N*VESA OLAVI 22
25557 JOKIO*MIKKO HENRIK 11 
27735 JOK I PERÄ HANNU HEIKKI 11 
28385 JOK IRINNE*MARIT A MIRJAMI 11 
27888 JOLKKONEN«JARI ANTERO 22 
27014 JOLMA*PETRI ANTERO 22
27259 JONSSON*JYRKI ARTO 22
27015 JOONA PAS I«JOUNI IISAKKI 11
25125 JORMAKKA*JORMA OLAVI 12
24128 JORMAKKA«MATT I OSKARI 
28143 JORONEN OLLI-PEKKA 11
19999 JORTIKKA*PÄIVI TELLERVO 11
28386 JOUHKI *HE IKK I ANTTI 11
21882 JOUNIO*SEPPO HEIKKI P 
23955 JOUTSEN OLAVI
28566 JOUTSENLAHTI * RI STO ANTERO 11
22893 JUKARAINEN*OLAVI UNTO J 11
28298 JUKKA JORMA*TAPIO 22
27016 JUKOLA PÄIVI KAARINA 22
24129 JULIN*JARI AARNE 
19932 JULIN*LEA MARIANNE 11
24729 JULIN*YRJÖ MATTI KALERVO 11
28473 JULKUNEN*ARTO JUHANI
22241 JUMPPANEN*JARMO ANTERO 11
26756 JUMPPANEN*SEPPO JUHANI
27889 JUNELL*JARI HENRIK 11
20697 JUNKKARI«ARTTI AIMO KALEVI 11
24493 JUNNI BENITA MADELAINE 
20594 JUNNILA*LASSI TAPIO 22
27404 JUNNILA*LAURI JOHANNES 11
27890 JUNNILA*PASI PELLERVO 11
28299 JUNNILA*PÄIVI HANNELE
27627 JUNNILA*VESA-PEKKA 22
IIN TUTKINTO SIVU 59
R 78 HUMALNIEMENT 22 00840 HKI 84 6983530
И 75 VASAG 20 В В 36 00500 HFORS 50 719947
n 69 NORDVÄSTPASSAGEN 1 00200 HFORS 20 678785
KO 79 S-MAIJ ANT 12G96 02 150 ESPOO 15
F 74 JULININTIE 13В 53200 LPR 20 13190
KO 77 RAAPPAVUORENREUNA 0 1620 VANTAA 62
KO 80 URHEILU ANK J 9 A 1 9 45100 KOUVOLA 10 15579
KO 74 T11 RASAARENT 13 00200 HKI 20 677515
M 75 STENIUSV 11B24 00300 HFORS 30
F 70 TÄHKÄKUJA 5L151 01370 VANTAA 37 837654
F 76 STENIUKSENI 11B24 00 300 HKI 30
KO 75 S-MAIJAN T 6B29 02 150 ESPOO 15 4682929
F 78 JÄMERÄNTAIV 11 A 2 ЗА 02150 ESPOO 15
V 77 SATEENT 2A61 02 100 ESPOO 10 467279
R 69 GYLDENSV 6A9 00200 HFORS 20 674525
F 80 NAAVAKATU 18 48770 KARHULA 6 88375
KE 80 MEIJERIK 22B 67100 KOKKOLA 10
И 80 JÄMERÄNTAIV 3C344 02150 ESPOO 15
S 77 JÄMERÄNTAIV 11 F 132 02150 ESPOO 15
R 77 JÄMERÄNTAIV 7A31 02150 ESPOO 15 4682042
S 79 PELLAVAPELLONT 12 00650 HKI 6 5 727475
S 75 JÄMERÄNTAIV 6 В 30 4 02150 ESPOO 15 4682768
KE 77 ALBERTINK 11B22 90 100 OULU 10
n 77 KÄPYLINNUNTIE 23 00700 HKI 70 354863
V 79 S-MAIJANT 10E68 02150 ESPOO 15 4683112
V 80 S-MAIJ AN T 12D45 02150 ESPOO 15 4683041
s 76 JÄMERÄNTAIV 1C373 02 150 ESPOO 15 4682389
p 79 MANKKAANPURO 27 02180 ESPOO 18 522618
s 77 JÄMERÄNTAIV 3C364 02150 ESPOO 15
s 77 MAKSLAHDENT 22F29 02140 ESPOO 14
KO 76 S-MAIJ AN T 12D58 02 150 ESPOO 15 4683063
KO 75 ULVILANI 27DH57 00350 HKI 35 558221
p 79 METSONI 4E58 04320 RIIHIKALLIO 254878
p 80 METALL IMIEHENK 10 04400 JÄRVENPÄÄ 287459
s 75 HUVITUKSENK 10 20840 TKU 84
V 80 YLISKYLÄNT 7E40 00840 HKI 84 6980811
p 75 JÄMERÄNTAIV 5B93 02 150 ESPOO 15 4682689
R 80 SOUKANKAARI 1A5 02360 ESPOO 36 8015800
p 77 VUOLUKIVENT 3B11 007 10 HKI 71 377639
R 80 VANTAANREI TT I 2 0 1730 VANTAA 73
P 77 KUUSITIE 11 A 3 00270 HKI 27 480260
M 79 JÄMERÄNTAIV 7A76 02150 ESPOO 15 4682067
KE 80 JÄMERÄNT 11L229 02 150 ESPOO 15
S 80 KEINUT 7C67 00940 HKI 94 305763
S 79 OHJAAJANI 18A7 00400 HKI 40 573685
KO 79 PITKÄMÄENI 55A 00670 HKI 67 742308
s 79 JÄMER.TAI V1 1K2 21/3 02 150 ESPOO 15
s 77 CASTRENINK 12B17 00530 HKI 53 730240
s 76 JÄMERÄNTAIV 1 1 F 130 02 150 ESPOO 15 460624
KO 80 ALAKARTANONT 2A18 02360 ESPOO 36
KE 7 1 PELTOK 10 29200 HARJAVALTA 742011
KE 80 KIHTERSUONK 13 132 10 HML 21 28323
V 73 OP.SILTA 10A11/5 00520 HKI 52
M 75 RAIVIOSU ONMÄKI 6B 01620 VANTAA 62
R 80 JÄMERÄNTAIV 3C326 02 150 ESPOO 15
R 74 PUTOUSRINNE 1C15 0 1600 VANTAA 60
P 80 METSÄMIEHEN! 32 48400 KOTKA 40 2300 1
S 79 ILMARINK 14C48 00 100 HKI 10
S 76 PORTHANINK 6A27 00530 HKI 53 766968
KE 71 MÄKIPELLON! 11B 00320 HKI 3 2 57 1793
V 76 S-MAIJAN T 10B28 02 150 ESPOO 15 4683152
V 80 HUMALMÄENT 18B14 00840 HKI 8 4 6984732
s 74 KEHRÄÄJ ÄNP 3 0 1260 VANTAA 26 8767241
R 78 LINNA I STENT 49 0 1640 VANTAA 64 843628
S 80 ERÄKJ 6C33 0 1600 VANTAA 60 531197
KO 72 NISSNIKUNT 7C10 02430 MASALA 2975269
KO 76 ALKUV 37G 00660 HFORS 66 742724
F 72 KAARIK 18 23500 UKI 22252
P 79 OTAVANI 5A10 00200 HKI 20
S 80 JÄMERÄNTAIV 5B43 02 150 ESPOO 15
p 80 I AALBERGIN T 1D19 00400 HKI 4 0 5621841
R 79 KAARIK 18 23500 UKI 22252
OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
SIVU 60
27017 JUNNINEN*SEPPO JUHANI 
2 1579 JUNNONEN^-ESKO TAPANI
25387 JUNTTILA*VESA PEKKA 
16747 JUNTUNEN*HANNU SAKARI
28144 JUNTUNEN HEIKKI JUHANI
25388 JUNTUNEN*ILKKA TAPIO
23419 JUNTUNEN*JARMO ARTTU TAPANI
28145 JUNTUNEN*JARMO JAAKKO J 
21339 JUNTUNEN*KARI PENTTI 
18576 JUNTUNEN*MARKKU HANNES
26380 JUNTUNEN«MARKKU JUHANI 
25558 JUNTUNEN*OLLI TAPANI 




25389 JUSLIN*MARKO RAGNAR 
26541 JUSSILA*ESKO OLAVI 
10436 JUSSILA*!LKKA IMMANUEL
23420 JUSSILA*JYRKI HEIKKI JUHANI
22391 JUSSILA*MARJO HELJÄ K 
26273 JUSSILA*OUTI RIITTA T 
23832 JUSSILAINEN*JORMA SAKARI 
27405 JUSSLI N*JY Rl KALEVI
23735 JUT ILA*HEIKKI ARMAS
25127 JUTILA*SEPPO JUHANI 
27628 JUURAKKO*HANNU KALEVI 
22502 JUUSO*HANNU KALEVI
25747 JUUTINEN*OSMO TAPANI 
26755 JUVANKOSKI«MARKKU AULIS
22895 JUV AS*KLÄUS JAAKKO 
22620 JUVONEN ARTO ERKKI 
21740 JUVONEN*ARTO SAKARI 




23736 JUVONEN*MARJUKKA SISKO 
26757 JUVONEN*MATTI TAPIO 
28474 JUVONEN*OLLI TAPANI
25977 JUVONEN*RIITTA-LIISA 
28387 JUVONEN TARJA HANNELE 
18806 JUVONEN*VEIKKO ANTERO 
2473 1 JYLHÄ «KOST I JUHANI 
18679 JYLHÄ*TIMO JUKKA
25289 JYRKKIÖ*TEPPO ANTERO 
27406 JYRKÖNEN* HELT AULIKKI
23737 JAFS*GUSTAV ALEC 
27260 JÄMSÄ*MARKKU SAKARI
25748 JÄMSÄ*TAP IO JOHANNES
23315 JÄNKÄLÄ*KALLE EERIK 
25559 JÄNNÄRI*PEKKA JUHANI 
21341 JÄNNÄRI*TEUVO TAPANI
25978 JÄNTTI ANIKKA SILJA M 
26381 JÄNTTI «HEIKKI VEIKKO J.
11 S 79 OPAST.SILT 10A21/6
12 KO 73 LE I KKIKUJ A 5A12
11 KO 77 LINTUKORVENT 2N153 
11 R 68 MARSINKO 3H67
11 KO 80 PERTTULA
11 KO 77 MUNCKINK 54
11 KO 75 S-MAIJ AN T 12D46
11 KO 80 IDA EKMANIN T 2G57 
S 73 LINTUKORVENT 2J971 1
11 KO 70 HUMAL ISTONK 2C18
11 KO 78 HALLAK 4 
11 P 77 LIELAHDEN! 3A9 
11 KO 79 MÄKIPAANK28-30E129 
11 R 80 IDROTTSG 16C56
11 F 74 KORSSJÖG 4D85
12 S 78 KOLSARINT 5A3 
11 KO 77 S-MAIJANT 1OA
11 p 78 JÄMERÄNTAIV 7B11 
11 R 71 VUORIMIEHENK 20D91 
11 KO 75 HUOPALAHDENT 12A24
00520 HKI 52 
00940 HKI 94 
02660 ESPOO 66 
01480 VANTAA 48 
89920 RUHT INANSLM
05820 HVNK 2 
02150 ESPOO 15 
00400 HKI 40 












RMK 1 2 









11 F 74 SARVIMAENTIE 4 
11 F 78 SARVIMÄENTIE 4 
11 R 75 MUNKKILUODONKJ6B18
11 P 79 JÄMERÄNTAIV 7C5 3
12 V 75 VIISARIT 26
11 S 77 S-MAIJ AN TIE 12C31
11 R 79 OPASTINSILTA 2B74
12 KO 74 METSÄTORPANT 1
11 KE 77 S-MAIJAN T 10G92 
11 R 78 JÄMERÄNTAIV 7B11
11 R 74 KUNINKAAN! 41A8
12 KO 74 SOUKANKUJA 7D92 
11 P 73 PUTOUSKUJA 5B7
11 KO 76 JÄMERÄNTAIV 6C323 
11 R 76 JÄMERÄNTAIV 1B301
04200 KERAVA 
04200 KERAVA 
02160 ESPOO 16 







R 72 A ITTAT 16B18 
F 75 AVARUUSK 4A13
V 75 KIISKENEVÄ 1 AS 1 
R 78 PUTOUSKO 5B7
V 80 SUURLOHJANK 12A1
11 M 77 PORTHANINK 3B'44 
11 KE 80 MAAMONLAHDENT 1F25 
22 S 70 TYYNELÄNKJ 2F51
I 1 V 76 JÄMERÄNTAIV 1 1B41
II KO 70 KIRSTINK 4C8 2
11 F 77 JÄMERÄNTAIV 1B303 
IIP 79 RYPSIKUJA 3
12 V 75 ÅSKPILEN 2D87
11 KO 79 OTSOLAHDENT 16B82 
11 V 77 KITARAKO 3A165
11 F 75 JÄMERÄNT A IV AL 1B11 
11 P 77 AVARUUSK 3D68 
11 S 73 LÄNT.BRAHENK 4AA3 
11 M 77 AINO ACKTENT 7B17 



















02 1 50 
00530























































































26334 JÄPPINEN HARRI OLLE 
23170 JÄPPINEN*ILKKA ERKKI TAPANI 
27629 JÄPPINEN*JARMO JUHANI 
22072 JÄPPINEN*KIMMO ESA HENRIK 
28388 JÄRMÄLÄ*ARI JAAKKO KALEVI
28146 JÄRNEFELT ÄNDERS*GUSTAF 




25130 JÄRVELÄINEN*PERTTI TAUNO J
25850 JÄRVENMÄKI*PIRJO ANNELI 
24564 JÄRVENPÄÄ«ANSSI IISAKKI 
27261 JÄRVENPÄÄ*ANTTI MARKUS 
25290 JÄRVENPÄÄ*JUKKA MATTI
24130 JÄRVENPÄÄ*LEENA KAARINA 
28717 JÄRVEN?ÄÄ*PERTTI PÄIVIÖ
¡2 KO 78 PIETARINK 16B28 
>2 S 75 KUKKURANT 20 
>2 R 79 KOTIRANNANT 4C11 
MM 73 SOPULIT 14 
11 KE 80 LEHTOLANK 19
00140 HKI 14 
45360 AUTIO 
40220 PALOKKA 
00800 HKI 80 
03600 KARKKILA
00160 HKI 16M S° 78 LINTUKORVENT 2K11A Ô2660 ESPOO 66 
11 KO 80 PUNAVUORENK 2B24 00120 HKI 12
11 KO 77 MÄNNIKKÖ! 7B14 
11 S 77 S-MAIJAN T 6C43
00630 HKI 63 
02150 ESPOO 15
11 S 77 LÄNT PAPINK 6C50 
11 R 77 EERIKINKATU 35C56 
11 F 76 LEHDESNIITYNT 3G127 
11 KO 79 AVARUUSK 3H149 
11 F 77 JÄMERÄNTAIV 7B31
00530 HKI 53 
00180 HKI 18 
00340 HKI 34 
02210 ESPOO 21 
02150 ESPOO 15
11 S 76 JÄMERÄNTAIV 6B106 
22 KO 80 KUUNSÄDE 10A16















25132 JXHVENPXX*TEEMU JUHANI 
26879 JXRVI4AFI0 JUHANI
29390 JXRVIMXKI*KARI JOHANNES 
23956 JXRVINEN^AKI OLAVI 
28389 JXRVINEN*ASKO ILARI
26120 JXRVINEN*ERKKI EERO 
2.8783 JXRVINEN*ESKO OLAVI 
23011 JXRVINEN*HANNU MAITI T 
19739 JXRV INEN11 HANNU TAPANI 
21972 JXRVINEN^HEIKKI SAKARI
21096 JXRVINEN*MARKKU JUHANI
26382 JÄRVINEN*MATTI JUHANI 
27567 JXRVINEN*OLLI TAUNO 
27979 JÄRVINEN PASI TAPIO 
28198 JXRVINEN*PEKKA TAPIO





29391 JXRVINEN*TU0M0 HEIKKI J
27891 JXRVI-LATURI*ILKKA UNTAMO 
25393 JXXSKELXINEN E INE*MARI ANNA
25851 JXXSKELXINEN*JUHA-PEKKA 
29131 JXXSKELXINEN*KYÖSTI PAULI J
21581 JX'XSKELXINEN*MATTI YRJÖ





27262 KAARNAKARI KARI OLAVI V-M
29636 KAARNASAARI*JUSSI TAPANI 
25560 KAARTOLUOMA*JOUNI KALERVO
29836 KAASINEN*HARRI ILMARI
25799 KAASINEN*KIRSI PXIVI M
25852 KAASINEN*MATTI KALEVI




28570 KA IJA*JYRKI TAPIO 
22621 KAIJA*KAUNO KALEVI
26383 KA I J ALA MARKKU*PEKKA 
28790 KAIKKONEN*JUHA ANTERO
29959 KAIKKONEN*RAIMO OLAVI 
16238 KAINULAINEN*MATTI OLAVI 
28975 KAIPAINEN EILA*ANNA-MAIJA
28095 KAI PI AINEN*MATTI VEIKKO 
23691 KAIPIAINEN*SIRPA IRMELI
27269 KAIRAMO ERKKI ANTERO 
22716 KAIREMO KALEVI JUHA A 
28678 KAISLA*KARI ILMARI 
23833 KAISTA*PERTTI JUHANI
27892 KAITALA*KIMMO SAKARI
27018 KAITILA*PAAVO ARTTURI 
23923 KAJANDER*HANNA IRENE 
22699 KAJANDER*KARI JUHANI 
28300 KAJANNE*LAURI JOOSEPPI 
27159 KAJANTO*ISKO MARIUS
28096 KAJANTO«MARKUS JUHANI 
26758 KAJASTO*SEPPO JUHANI 
27155 KAJOLA*MATTI JAAKKO 
23929 KAJOSAARI«MARKKU TAPANI
29393 KAKKO ERKKI«ТАР IO
26592 KAKKO*RAUNO ILMARI 
23925 KAKKO TUOMO TOIVO JUHANI 
23171 KAKSONEN*KARRI BJÖRN-HENRIK 
25395 KAKSONEN*REIJO ANTERO 
16335 KALAJA 4ÄRRI OLAVI
22299 KALAJA*PEKKA JUHANI 
18693 KALAJA*YRJÖ TAPIO
HÖÖRIM TUTKINTO SIVU 61
11 S 77 KYLXNEVANT 16D67 00320 HKI 32 581073
11 M 78 JXMERXNT 3B283 02 150 ESPOO 15 9682527
11 KO 76 SIIKAKJ 5B 02 170 ESPOO 17 927917
11 M 75 EROTTAJAN 9A9 13 130 HML 13
22 KE 30 CRAPIHL.T 21-27D17 00320 HKI 32 573521
1 1 S 78 J XMERÄNTAIV 11D99 02 150 ESPOO 15 967989
1 1 KO 80 ISOKAAP. I 5B39 00200 HKI 20 672059
1 1 il 79 JXMERXHTAIV 6B317 02 150 ESPOO 15 9682789
1 1 s 7 1 TELKKXKJ 9B39 00200 HKI 20 6926228
1 1 R 73 KASTELHOLMANT9D126 00900 HKI 90 337168
1 1 R 72 AVARUUSK 3D61 022 10 ESPOO 21
1 1 KO 78 MANTTAALIT 13C25 00680 HKI 68 726909
1 1 V 79 TYÖPAJAKATU 2 C 00500 HKI 50 750093
1 1 KE 79 KAUPPALANI 2 9 A 1 02700 KAUNIAINEN 5053966
1 1 KO 80 NIITYNPERXNT6-8H37 00900 HKI 9 0 5629176
1 1 R 76 AVARUUSK 9C95 022 10 ESPOO 21
1 1 n 77 RUNEBERGINK 98B39 00260 HKI 26 909976
1 1 KE 77 SERVIN-MAIJAN T 6F 02150 ESPOO 15 9682990
1 1 KO 77 RAUTALAMMIN! 3B607 00550 HKI 55
1 1 R 80 JXMERXNTV 11K218/2 02150 ESPOO 15
1 1 KO 76 JXMERXNTAIV 1B901 02 150 ESPOO 15 9682901
1 1 S 80 JXMERXNT AIV 5A92 02150 ESPOO 15 9682619
1 1 KO 77 JXMERXNTAIV 11A9 02150 ESPOO 15 963575
1 1 R 77 HEINJOENPOLKU 2C19 02190 ESPOO 19 519369
1 1 S 76 S-MAIJAN T 6B26 02150 ESPOO 15 9682992
1 1 S 73 TAIPALE 82500 KITEE 922261
1 1 KO 77 AIROPARINT 5-7E25 00980 HKI 98 319987
1 1 KO 75 LXNSILAHDENKJ 3B2 002 1 0 HKI 2 1
1 1 s 77 PAJUNIITYNT 19 В 00320 HKI 32 572973
1 1 KE 76 JXMERXNTAIV 1C279 02150 ESPOO 15 9682327
1 1 R 80 KASKENKAATAJANT 6B 02100 ESPOO 10 962729
1 1 KO 79 MYLLYKJ 1 AS 11 06850 KULLOO 2 12 11
1 1 KE 76 VX INÖLXNK 2 A 18 006 10 HKI 6 1 795033
1 1 P 77 MAAPALLONK 8H57 022 10 ESPOO 21 880513
1 1 R 76 PRONSSIT 9A19 00900 HKI 90
1 1 V 77 JXMERXNTAIV 1C961 02 150 ESPOO 15 9682999
1 1 S 77 KALEVANKATU 97A16 00 180 HKI 18 693898
1 1 KO 79 KILONRINNE 10E110 026 1 0 ESPOO 61 593612
1 1 V 75 POUTAMXENT 16A29 00360 HKI 36 552160
1 1 KE 77 FREDRIKSG 77A23 00 100 HFORS 10 999139
• 1 1 KO 76 TOINEN LINJA 23A3 00530 HKI 53 7535259
22 R 80 KOIVUKUJA 8 782 10 VARKAUS 21 52999
1 1 KO 79 PALOKELLONKJ 5B91 00750 HKI 75 361726
1 1 KO 78 TARKKAMPUJ ANK17 D57 00 120 HKI 12
1 1 KE 80 KAARENJALKA 10B7 00990 HKI 99 307651
1 1 n 76 JXMERXNTAIV 1C266 02150 ESPOO 15 9682319
22 P 67 POUTAPOLKU 3C55 02110 ESPOO 1 1 969905
1 1 V 80 VEITSITIE 19C25 0 1690 VANTAA 69 593589
22 F 80 KESKUSTIE 23 52200 PUUMALA 81009
1 1 KE 75 SAMMALKALL.KJ 3E92 022 10 ESPOO 21 880935
1 1 KO 79 HERNESAARENK 2-9A6 00150 HKI 15 179360
1 2 KE 79 TEHTAANK 20C99 00 190 HKI 19 639562
1 1 M 80 ORAPIHLAJAT 18AS2 00320 HKI 32 570066
1 1 R 75 PXIVXNKAARI 13A3 022 10 ESPOO 21 8030922
22 S 80 MARTINLAAKS.T92G29 01620 VANTAA 62 893930
1 1 S 79 JXMERXNTAIV 11D101 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 75 RAUHANK 15A7 20100 TKU 10 308121
1 1 p 79 LINTUKORVENT 2L131 02660 ESPOO 66
1 1 p 80 ALKUT 39C 00660 HKI 66 799156
22 F 79 TOPPELUNDINT 3G93 02 170 ESPOO 17 928615
1 1 F 80 TOPPELUNDINT 3G93 02 170 ESPOO 17 928615
2 1 R 78 PXXTEK 3AS15 95100 KOUVOLA 10 17690
1 1 KE 79 KOTTARA IST 19G35 00730 HKI 73 360833
1 1 KO 75 EERONTIE 13 02180 ESPOO 18 523195
1 1 KO 76 VaHXRAUMANT 95 28600 PORI 60
1 1 P 78 AVARUUSK 9B29 022 10 ESPOO 21
1 1 KO 75 JXMERXNTAIV 6A3 10 02 150 ESPOO 15 9682775
1 1 S 75 SÖKÖGRXNDEN 7B96 02360 ESBO 36 8013321
1 1 KO 77 YRJÖ LIIPOLAN T 9 02700 KAUNIAINEN 5056672
22 V 67 OTSOLAHDENT 7B 02111 ESPOO 11 965211
1 1 s 79 LUOTEISVXYLX 2 9A 11 00200 HKI 2 0 6929358
1 1 KO 70 OTSOLAHDENT 7A6 02 110 ESPOO 1 1 961196
OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
28571 KALAVAINEN*JYRKI TAPANI 
22888 KALEVA*JUKKA ILARI 
27265 KALHO*JUHA HENRIK 
24344 KALJALA*OLLI JUHANI 
28679 KALKASMAA*JUKKA TIMO
18459 KALLAMÄKI*HEIKKI JAAKKO 
20919 KALLAMÄKI*IRMA JOHANNA 
25396 KALLAMÄKI*SAKARI KALERVO 
19575 KALLAS^RAINE KALEVI 
22245 KALLASJOKI TAPIO
24133 KALLAVUO*MARTTI TAPANI
27156 KALLELA KAARLO*MIKKO JUHANI
25853 KALLINEN*TOIVO JUHANI 
27019 KALLIO*ANTTI TAPANI 
24960 KALLIO*ESKO KULLERVO
24 1 34 KALLIO*JUKKA ERKKI 
21487 KALLIO*KARI HANNU 
25644 KALLIO*KARI YRJÖ OLAVI 
22717 KALLI0*MARI ANNE
27157 KALLIO*MARKKU MARTTI P
23012 KALLIO*MARTTI UOLEVI 
21099 KALLIO*SEPPO JOUNI TAPANI 
25074 KALL I0*TIMO ANTERO
28391 KALLIOKOSKI*MATTI TUOMAS 
22645 KALLIOKOSKI R H*MARJAANA
24565 KALLIOLA*LAURI JUHANI
25854 KALLIOLA*TAPIO JOHANNES
27158 KALLIOMÄKI*JANNE AKU ILARI 
26759 KALLIOMÄKI JOUNI
28572 KALLIOMÄKI KAI*MATTI
28149 KALLIOMÄKI*PEKKA JUHANI 
27630 KALLIOHÄKI*TAPIO 
22504 KALLONEN*RAUNO MATTI J 
23317 KALLUNKI*JUSSI JALMARI
28573 KALME*JARI JUHANI
25291 KALSKE*SEPPO TAPIO 
25135 KALTIOKALLIO*KIM HENRIK 
25750 KAMPPARI*SAULI JUHANI 
23958 KANANEN*ANNE MAARIT 
26880 KANANEN*EEVA-LIISA
24136 KANANOJA*RISTO YRJÖ ANTERO 
21348 KANERVA*JORI JUHANI 
19578 KANERVA*JUSSI ILMARI 
19097 KANERVA MARTT I*T AP I O 
24535 KANERVA*OLLI TAPANI
26274 KANERVA*PEKKA SAMULI
27893 KANERVA*REIMA ARTO OLAVI
27894 KANERVA*SAULI KULLERVO
28150 KANERVA*VEIKKA JYRI 
25397 KANGAS*AIMO JUHANI
28392 KANGAS*ARI JUKKA 
17633 KANGAS*HANNU JAAKKO K 
28047 KANGAS*JARI ANTERO 












26384 KANKKUNEN ARI EINO PEKKA 
20596 KANKKUNEN*LAURI PENTTI A 
24286 KANKKUNEN*OSSI TAPANI 
23426 KANNARI*PEKKA SAKARI 
21100 KANNER*HEIKKI OLAVI
24395 KANNINEN*SEPPO KALEVI 
23834 KANTEE*PEKKA JUHANI
1 1 R 80 KAUPPAKATU 9A7
I 1 S 74 MIKKOLANT 10A
II KO 79 TÄYSIKUU 3B40 
11 KO 76 POSTIPUUNT 4C
22 M 80 VESITORNINK 5B15
11 R 70 JÄMERÄNTAIV 1 1E 1 1 4 
11 KE 72 JÄMERÄNTAIV 11D94 
11 KO 77 JÄMERÄNTAIV 7836 
22 KO 71 RAJAMETSÄNT 26D34
21 S 74 SERVIN-MAIJANT 6E8
11 S 76 LÄNSIPORTTI 4A44
22 F 79 PUOLAHARJU 48 
11 R 77 LINKOT 7
11 S 79 MUSTIKKAKUJA 9 
11 M 76 S-MAIJAN T 12H108
11 S 76 POHJANI 2862 
11 F 73 HAKAMÄENT 17 
11 KE 77 VÄÄRÄMÄENT 6AS2 
11 KE 74 JÄMERÄNTAIV 11L233 
F 79 KILONKALLIO 10H82
KANGAS*MAARIT ELISABET 










11 M 74 TORNITASO 3AS46
11 R 72 VISAKOIVUNKJ 12D22
12 R 76 MERIKOSKENK 12
11 KE 80 VATTUN IEMENK 4823 
11 P 74 VAITUNIEMENK 4823
11 P 76 JÄMERÄNTAIV 1B315 
11 R 77 KÄENK 4L 125 
11 F 79 VIHKO LOHENEVX 2 
11 R 78 ASIAKKAANK 6833 
11 R 80 KYLÄNEVANT 16
40 100 
04300 








022 1 0 
00930 







































11 KO 80 KYLÄNEVANT 16 
11 R 79 ASIAKKAANK 6A15 
22 S 74 S-MAIJAN TIE 12D49 
11 F 75 JÄMERÄNTAIVAL 1842 



















































77 JÄMERÄNTAIV 1B205 
77 OTSONKALLIO 3S137 
77 TANOTORVENT 56 
75 MIKONK 17
JÄMERÄNTAIV 11В 3778
76 JÄMERÄNTAIV 7 B6 2
73 AD LINDFORSIN T 5A 
71 POHJOISRANTA 8A 
70 ET.HESPERIANK 6A8
76 LEIVISKÄT 3C30
78 MERIKATU 1B 
80 MÄKIKYLÄ 
80 ENSONI 26 
80 MELLSTENINT 17B12
77 TORNITASO 3A49
80 KATAJATIE 23 
69 KP 1 
80 KYRÖNTIE







22 V 77 HEVOSHAANK 6 
11 KE 77 JÄMERÄNTAIV 3B226 
11 V 75 KOTIPOLKU 8 
11 V 80 OPASTINSILTA 2A37 





















11 KO 78 JÄMERÄNTAIV 11M252 02150 ESPOO 15 
11 F 72 SOKINSUONT 3B41 02"
11 F 76 JÄMERÄNTAIV 1 A3 30 02
11 KO 75 RAUHANK 1 1В32 00
11 R 72 SEPETLAHDENT 10B41 02230 ESPOO 23
11 KO 76 LEENANKO 3825 














HKI 2 1 676533















































SIVU 63OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
25646 KANTELINEN*ANNE KRISTIINA 
26881 KANTOLA*HANNU TAPIO 
24396 KANTOLA*KARI JORMA 
22248 KANTCLA*RISTO TAPIO 
1944 1 KANTONEN ERKKI*JUHANI
27568 KAPANEN JAAKKO KALERVO 
25561 KAPRI*HÄRRY MIKAEL
27897 KARANTA*ILKKA JUHANI 
19739 KARE*JAAKKO JUHANI 
27021 KARE RAINER
25855 KAREINEN*TARMO PASI 
27631 KARESNIEMI KAI*URPO KALEVI
24137 KARESTO*JARMO JUHANI 
24638 KARHOLA*PILVI SISKO 
19582 KARHU*AIMO ARMAS
28301 KARHU ELINA
23835 KARHU*MARJO BIRGITTA 
24961 KARHU*RISTO KALEVA
23836 KARHULA*JYRKI TAAVETTI 
23658 KARHUNEN*AULI KRISTIINA
19007 KARHUNEN*JUKKA OLAVI 
26760 KARHUNEN*MIKKO PEKKA V 
26686 KARHUNEN*OLLI ANTERO 
26514 KARI*ANNA-MARJA HANNELE 
28048 KARI«HANNU HARALD
28151 KARI OLLI-PEKKA JUHANI
24138 KARI*RISTO JUHANI 
28575 KARI TIMO ELIAS 
24287 KARILA*ARTO TAPIO




25647 KARINEN*TIMO JYRKI 
22643 KARIVAARA*EIJA ANNELI
27898 KARI-KOSKINEN*ERKKI JAAKKO 
24838 KARJALAINEN*AIMO AULIS
27484 KARJALAINEN*ANTTI JAAKKO
25648 KARJALAINEN*ARI SAKARI 




27899 KARJALAIN£N*MATTI AARRE J
27159 KARJALAINEN*MATTI TAPANI
22720 KARJALAINEN*PIRKKO ANNELI 
28784 KARJ-AL A INEN*PX I V I SINIKKA 
23673 KARJALAINEN PÄIVI TUULIKKI




28153 KARKULAHTI TOM*STEFAN 
28718 KARLIN*KIM HELGE 
24962 KARLSSON DAN*SVEN-OLOF
21428 KARLSSON*HANNE MARGARETA 
22250 KARLSSON*HANS ÅKE 








27161 KARPPINEN*ARI TAPANI 
27266 KARPPINEN ISMO ANTERO
26123 KARPPINEN*JOUNI KARI A
27778 KARPPIN£N*JYRI JUHANI 
26668 KARPPINEN*MAARIT JOHANNA
17750 KARPPINEN*RA IMO OLAVI 
24639 KARPPINEN*RIITTA HELENA
n KE 77 JÄMERÄNTAIV 1 В 30 2 02 150 ESPOO 15 4682335n n 78 TUOHIKJ 11B5 02 130 ESPOO 13 42804711 KO 76 LINTUKORVENT 2C33 02660 ESPOO 6611 s 74 JÄMERÄNTAIV 6C122B 02 150 ESPOO 15 468273012 R 7 1 IDA EKMANINI INI 12 00400 HKI 40 576675
1 1 V 79 VUORIKATU 20A6 13100 HML 10 256311 1 P 77 SAMMONK 13B25 00 100 HKI 10 4953231 1 S 80 PALKISEN! 10 96 100 ROI 10 2 17 101 1 s 7 1 LUOTSIK 6C19 00 160 HKI 16 6538861 1 s 79 2 KP 1 2240 HIKIÄ 68279
1 1 R 77 JÄMERÄNTAIV 3B286 02150 ESPOO 151 1 R 79 METSÄPURONT 21D35 00630 HKI 63 7476671 1 S 76 LAPINRINNE 1B804 00 180 HKI 18 69422241 1 KE 76 ROIHUVUORI 18C144 00820 HKI 82 755473722 KO 7 1 ORITIE 4D58 01200 VANTAA 20
1 1 P 80 JÄMERÄNTAIV 3B222 02150 ESPOO 151 1 R 75 JÄMERÄNTAIVAL 11H1 02 150 ESPOO 15 4678391 1 n 76 JÄMERÄNTAIV 11K213 02 150 ESPOO 15 4621181 1 R 75 JÄMERÄNTAIV 6B217 02 150 ESPOO 15 46827541 1 KE 75 S IMS IÖNKJ 3A4 1 00400 HKI 40 578873
12 V 70 DOPPINGBRINKEN1B12 00200 HFORS 20 6757952 1 R 78 MUNCKINK 70AS21 05800- HYVINKÄÄ 176141 1 V 78 TÖÖLÖNK 12B10 00 100 HKI 10 4493291 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 5C63 02150 ESPOO 15 46820191 1 F 80 LINTUKORVENT 2A1 02660 ESPOO 66 543774
22 KO 80 KAARIKATU 19 23500 UKI 229831 1 S 76 JÄMERÄNTAIV 3A131 02 150 ESPOO 15 46824661 1 R 80 KATAJAHARJUNT 21 A4 00200 HKI 2 0 6728351 1 F 76 AARNIVALKEANI 10C 02 100 ESPOO 10 4656221 1 F 75 AARNI VALK T 10C 02100 ESPOO 10 465622
1 1 S 76 JÄMERÄNTAIV 11L232 02150 ESPOO 15 45503521 1 KE 79 KIULUTIE 6-8 02770 ESPOO 77 80571811 1 KE 74 LINTUKORVENT 2E55 02660 ESPOO 66 5437831 1 KE 77 AVARUUSK 3F110 022 10 ESPOO 21
1 1 P 74 S-MAIJAN T 12D54 02150 ESPOO 15 465956
1 1 S 80 JÄMERÄNTAIV ЗА 125 02 150 ESPOO 15
1 1 R 76 S-MAIJAN T 10E57 02150 ESPOO 15 46831541 1 KE 79 KALLIOT IE 02400 KIRKKONUMMI 2981616
1 1 KE 77 AVARUUSK 4A 1 3 022 10 ESPOO 21 880231
1 1 M 78 RAUTALAMMIN! 3C112 00550 HKI 55 717822
12 S 75 SERVINMAIJANT 6A6 02 150 ESPOO 15 45506701 1 KO 79 JÄMERÄNTAIV 7A55 02150 ESPOO 15
1 1 s 78 HAAHKAT 16 В 1 9 00200 HKI 2 0 671836
1 1 s 80 KEINUT 8153 00940 HKI 94 308298
1 1 F 79 VAARALAN KOULU 0 1200 VANTAA 20 8763580
1 1 KE 74 LOKKISAARENT 5D328 00980 HKI 98 314663
1 1 KO 80 JÄMERÄNTAIV 7B83 02 150 ESPOO 15 4682815
1 1 KE 75 S-MAIJAN T 6A6 02 150 ESPOO 15 4550670
22 F 79 PERUSTIE 13 00330 HKI 33 486741
1 1 S 76 JÄMERÄNTAIV 6B401A 02 150 ESPOO 15 4682794
1 1 KO 80 KOTKANI 8 48200 KOTKA 20 15097
1 1 s 78 ULVILANI 29/5E454 00350 HKI 35 554393
1 1 KO 80 KVARNDAMMSV 15A1 00920 HFORS 92 3492147
22 KO 80 VAPPARINTIE 35 20960 TKU 96 58-8 108
1 1 n 76 BISTERV 1 A4 31 02150 ESBO 15 4682431
1 1 s 73 KIRVUSV 2 IA 02140 ESBO 14 514350
1 1 s 74 BANKG 19 66900 NYKARLEBY 2025 1
1 1 p 78 JÄMERÄNTAIV 5C91 02 150 ESPOO 15 4682031
1 1 R 74 KLÅVUSV 12A8 00910 HFORS 91 331828
22 KO 80 HALSSILANT 6 40400 JKL 40 274131
1 1 F 75 KAKSOSTEN! 6096 00740 HKI 74 362518
22 S 80 857 10 PARKKILA 31113
1 1 KE 79 ANTTILANI 3 35300 ORIVESI 2450
1 1 KO 78 ULVILANI 19 9 00350 HKI 35 557834
1 1 S 80 JÄMERÄNTAIV 5A53 02 150 ESPOO 15
1 1 F 79 OPASTINSILT10B79/6 00520 HKI 52
1 1 KO 79 LINTUKORVENT 2K109 02660 ESPOO 66
1 1 s 78 TYÖMIEHENK 2B17 00 180 HKI 18 6941095
1 1 KO 79 JÄMERÄNTAIV ЗА 126 02 150 ESPOO 15
M KE 78 ULVILANI 19G21 00350 HKI 35 555825
1 1 KO 69 NAHKAHOUSUNI 6C57 00210 HKI 21 670752
1 1 KE 76 JÄMERÄNTAIV 11D106 02150 ESPOO 15 466799
OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
27902 KARPPINEN*TI MO SAKARI
27903 KARRAS JOUNI*TAPIO 
15031 KARRU LEO*TAPIO 
21583 KARSHA*KAI HENRIK
27632 KARSTEN*JOHAN GRIIK C
29839 KARSTILA*KARI JUHANI 
19589 KARTTUNEN*AARNO OLAVI 
25398 KARTTUNEN*TERO MATTI 
27909 KARTTUNEN*VESA ALLAN
22622 KARUHAA*MERJA HELENA
28155 KARVINEN*EERO JUHANI 
29690 KARVINEN*ESKO KALEVI 
25292 KARVINEN*JARI JUHANI 
28356 KARVINEN*JARMO TAPIO 
22507 KARVINEN*JUHA ANTERO
27736 KARVINEN*URPO TAPIO 
26599 KARVO*MARKKU TAPANI 
25856 KARVONEN*ESKO OLAVI
26387 KARVONEN JYRKI JUHANI
28156 KARVONEN MUISTO*MARJA-LIISA
27633 KARVONEN*OSMO KALEVI 




22623 KASANEN*KAR I JUHA
26389 KASKENMXKI*RIITTA ANNIKKI 
2 1885 KASKO*HEIKK I VILHELM 
21395 KASSI*MATTI JUHANI 
21719 KASSLIN*JARI JUHA
22251 KASSLIN VESA JUKKA TAPIO 
27986 KASTINEN*ILKKA ANTERO 
26129 KATAINEN*JOUKO OLAVI 
26125 KATAJA*KARI MIKAEL 
29191 KATAJAKOSKI*MARKKU OLAVI
28158 KATAJAMÄKI*ESA JOHANNES 
28099 KATAJAMÄKI*HANNU PEKKA 
25900 KATAJAMÄKI*KAI PEKKA 
17637 KATILA*EINO UOLEVI 
26762 KATRAVUORI*KEIJO KALERVO
19370 KAUHALA*PEKKA TAPIO 
21586 KAUHANEN*PERTTI ERIK O
25858 KAUKANEN*TIINA MAIJA T 
23927 KAUKO*KAISA MAIJA 
17751 KAUKONEN*JYRKI TAPIO
23929 KAUKORANTA«MIKKO JUHO E 
21975 KAUNISTO*HEIKKI PERTTI K 
25293 KAUNTOLA*SEPPO TAPIO 
2 1399 KAUPPI*HEIKKI ANSSI 
22696 KAUPPILA*JUHA SAKARI
25859 KAUPPILA*JUHA TAPIO 
25563 KAUPPILA»KARI ANTTI P
26390 KAUPPILA*KEIMO JUHANI 
21350 KAUPPILA*TAPIO ANTERO 
25299 KAUPPINEN*JORMA JUHANI
23915 KAUPPINEN*RIITTA TUULA T
25138 KAUPPINEN*TERO MATTI
29398 KAURANEN*ILKKA SAKARI 
27 1 62 KAURANEN*MARTTI
28160 KAURANNE*HEIKKI OTSO JUHANI
19995 KAUSTE*ERKKI YRJÖ ANTERO
25860 KAUSTINEN*SAKARI MATIAS 





29399 KEIHÄNEN*MARTTI KULLERVO 
28393 KE I JOLA ANNA-MAI JA 
20977 KEINO^EKKA JOHANNES
29891 KEINONEN*LEENA RIITTA 
29395 KEINONEN*RITVA SINIKKA
22 S 80 KYNTÄJÄNI 20 
22 S 80 HAAPANAT 36C9 
11 R 66 WESTENDINKJ 17 
11 KO 73 LAAJALAHDEN! 20B 
11 R 79 MINERVANK 3A15
11 R 76 S-MAIJAN T 12F89
12 KO 71 VANAMONT 9D109 
11 KO 77 MATINK 29A23 
22 S 80 PIISPANI 1H 15
11 KO 79 JÄMERÄNTAIVAL 11A2
11 KO 80 LÄÄKÄRINI 9 В 12 
11 KE 76 S-MAIJAN T 6B20 
11 F 77 JÄM.TAIVAL 11G 199 
11 M 80 UNTUVAISEN! 9B58 
11 KO 79 S-MAIJAN T 10F73
22 M 79 TUULENMÄKI 
11 P 78 JÄMERÄNTAIV 11C72 
11 R 77 JÄMERÄNTAIV 11K215 
11 KO 78 JÄMERÄNTAIV 5B55 
11 KO 80 JÄLKIMAININKI 9A5
11 R 79 I ROOBERTINK 96B20 
11 V 76 S-MAIJAN TIE 6E79 
11 R 79 KITARAKJ 1A271 
22 KO 80 VÄHÄNTUVANT 2F72 
11 KO 78 TAAVINHARJU 6F
11 KO 79 NÄKINKAARI 10B
I 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 7A93
II V 73 KIERTO! 10
11 s 73 VAAHTOKO 6E90 
11 KO 73 SANI AIST 6A6
11 S 79 OSMANKÄÄMINT 15 
11 KE 79 KYLÄNEVANT 16D55 
22 S 78 KILONRINNE 10D72 
22 S 78 JÄM.TAIVAL 11M252 
22 S 76 GESTERBYNP 9C58
11 KO 80 JÄMERÄNTAIV 3C305 
11 F 80 JÄMERÄNTAIV 3C392 
11 KO 77 JÄMERÄNTAIV 1C261 
11 R 69 VARVINK 23 
11 R 78 NERVANDERINK 11D20
11 F 71 OHJAAJANI 22A7 •
11 KO 73 KILONRINNE 10A26 
11 R 77 S-MAIJANT 10 A ! 2 
11 KO 75 JÄMERÄNTAIV 1B213 
11 KO 69 SATEENTIE 9A38
11 KO 75 URHEILUT 8DD 1 3 
11 R 73 MANNILANI 23D37 
11 F 77 SATEENT 8E192 
11 S 73 KAARTINTORPANT 6B 
11 P 79 PUKKILANI 3A8
11 R 77 FRANZENINK 20 
22 P 77 KÄPYLÄNTIE 
22 KO 78 PORTTIKO 3B51 
11 S 73 LUMPARLANK 1C92 
11 F 77 OTSOLAHDENT 18A26
11 R 75 VATTUNIEMENK 18E61 
11 S 77 JÄMERÄNTAIV 5C71 
11 KO 76 RISTOLANI 19 
11 F 79 KESKIYÖNI 19A 
22 KO 80 SATUKO 1F35
11 R 71 H.SOHLBERGINT 22 
11 R 77 VALTTERINKO 8 
11 S 79 LAHDENK 8AS8 
11 S 75 MAASÄLVÄN! 12A98 
11 S 77 UOMATIE 15B32
22 S 80 9 KP
11 R 77 JÄMERÄNTAIV 11B92 
11 KO 76 KALEVANK 92B59 
11 KE 80 LAPINRINNE 2A7 
11 S 72 HOPEASALMENI 3
1 1 R 
1 1 F
76 JÄMERÄNTAIV 10099 
76 JÄMERÄNTAIV 10D63
95120 KOUVOLA 12 
90150 OULU 15 
02160 ESPOO 16 
00330 HKI 33 
00100 HKI 10
02150 ESPOO 15 
01350 VANTAA 35 
02230 ESPOO 23 
00370 HKI 37 
02150 ESPOO 15
01900 NURMIJÄRVI 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
00820 HKI 82 
02150 ESPOO 15
58175 ENONKOSKI 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02320 ESPOO 32
OD 120 HKI 12 
02150 ESPOO 15 
00920 HKI 92 
00390 HKI 39 
02180 ESPOO 18
02320 ESPOO 32 
02150 ESPOO 15 
05890 HVNK 90 
01600 VANTAA 60 
00730 HKI 73
01300 VANTAA 30 
00320 HKI 32 
02610 ESPOO 61 
02150 ESPOO 15 
029 10 К IRKKONMM :
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
28100 PORI 10 
00100 HKI 10
00900 HKI 90 
02610 ESPOO 61 
02150 ESPOO 15 




02100 ESPOO 10 
00330 HKI 33 
00650 HKI 65
00500 HKI 50 
05200 RAJAMÄKI 
00990 HKI 99 
21200 RAISIO 
02110 ESPOO 11
00210 HKI 21 
02150 ESPOO 15 
00300 HKI 30 
02210 ESPOO 21 
02230 ESPOO 23
00690 HKI 69 
09900 JÄRVENPÄÄ 
15190 LAHTI 19 
00710 HKI 71 
01600 VANTAA 60
91600 UTAJÄRVI 
02150 ESPOO 15 
00180 HKI 18 
00180 HKI 18 
00570 HKI 57



























































OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU 65
25402 KEINXNEN*HEIKKI ANTERO 
27634 KEINÄNEN*JYRKI JOHANNES
25403 KEINÄNEN*SEPPO JUHA K 
20954 KEISTERI*LIISA KAARINA 
28394 KEITAANPÄX KARI *JUHANI
11 KO 77
I 1 R 79
II KO 77 
12 KE 72 
11 KE 80
ARKADI ANK 36B36 00 100 
MAININKIT 4A3 02320 
JÄMERÄNTAIV 7B73 02150 











24569 KEJONEN*JUKKA ANTERO 
23741 KEKKONEN*!IMO KALEVA 
22760 KEKÄLÄINEN ULLA-MAIJA 




11 KE 74 
1 1 S 79
12 S 74
JÄMERÄNTAIV 1C372 02150 
LUUVANIEMENT 8A 00350 
TAI TONI EKANT 9H24 40740 









2522 1 1 
S3 1058 
4682449
23592 KEMILXINEN*LASSE WILHELM 
27906 KEMPPAINEN*ALPO EELIS
23593 KEMPPAINEN*ANNE HILLEVI 
23430 KEMPPAINEN*JOUKO YRJÄNÄ 
28681 KEMPPAINEN*JUHA HEIKKI
11 P 75 SNELLMANSG 29A18
11 S SO TEMPPELIN 25B50
11 P 75 JÄMERÄNTAIV 5A84
11 KO 75 JÄMERÄNTAIV 7C61
22 и 80 SOIKKA
00170 HFORS 17 
00100 HKI 10 
02150 ESPOO 15 





24401 KEMPPAINEN VARPU K*HELENA 
25862 KEMPPI*PIRJO KAARINA 
23176 KEMPPINEN*ESA TAPIO 
25752 KEMPPINEN*SEPPO TAPIO 
25650 KEMPPINEN*TIMO ERKKI A
11 KO 76 JÄMERÄNTAIV 1C175 
11 R 77 JÄMERÄNTAIV 1C272 
11 S 75 FORSELLESINT 18A7 
11V 77 JÄMERÄNTAIV 11C67 
IIP 77 AVARUUSK 3E9S
02 150 ESPOO 15 4682266
02 150 ESPOO 15 4682325
02700 KAUHIA INEN
02150 ESPOO 15
022 10 ESPOO 2 1 880514
24290 KENTTÄ*TAPIO JUHANI 
•23177 KERKKÄNEN*ESKO JUHANI 
28161 KERKKÄNEN«KAARLO JUHANI 
27267 KERONEN*JOUNI JOHANNES 
24142 KEROVUORI«PEKKA JOHANNES
11 F 76 JÄMERÄNTAIV IA 158 
11 R 75 KIVIMÄENKUJA 4D 
22 KO 80 VILVASJOKI 
11 KO 79 I ROOB.K 35-37B20 
11 S 76 S-MAIJAN T 10D48
02150 ESPOO 15 
01620 VANTAA 62 
82710 KOVERO 






27163 K£RVINEN*KARI KULLERVO 
12296 KERVINEN OIVA*AARRE JUHANI 
24403 KERÄNEN«HANNU VEIKKO 
26275 KERÄNEN*JUHO LAURI 
25140 K£RXNEN*MATTI KALEVI
I 1 F 79 
IIP 61
II KO 76 







00200 HKI 20 
81280 UIMAHARJU 
00610 HKI 61 






27407 KERÄNEN*TIMO JUKKA 
28162 KESKIIVARI«JUHA MATTI 
26276 KESKIIVARI*KARI OLAVI 
25980 KESKIMÄKI»TERHI AINO A 
27737 KESKINEN«HENNÄ INKERI
1 1 P 79 VIOLANK 3A5
1 1 KO 80 SIIKAVÄYLÄ 4
1 1 F 78 JÄMERÄNTAIV 7C56
1 1 n 77 OTAKALLIO 4D47
1 1 n 79 LIELAHDEN! 7 BB 32
00550 HKI 55 
06150 PORVOO 15 
02150 ESPOO 15 






27487 KESKINEN*KARI ILMARI 
23742 KESKINEN*KARI MIKKO 
23178 KESKINEN«KIMMO KALEVI 







KE 79 MANNERH T 93A127 00270 
V 75 PORVOONK 4R12 04200 
S 75 H11 DENK I UKAANT3C28 00340 
R 79 VAAHTORINNE 1A1 01600 













23431 KETO*LEIF ROGER 
28050 KETOJA*JUKKA AUKUSTI
24143 KETOLA«MARKKU OSMO 
28476 KETOLA*SEIJA TUULIKKI 
25564 KETOLAINEN TIMO*PEKKA K 
18165 KETONEN*TAPIO EINO KALEVI
28163 KETO-TOKOI*JYRKI MATTI
24843 KETTUNEN*ARI EINO OLAVI 
26278 KETTUNEN*ESA ANTERO 
28576 KETTUNEN*JUHO ANTTI
26129 KETTUNEN*MARTTI JUHANI
19587 KETTUNEN*PEKKA ANTTI K
21589 KETTUNEN*SEPPO KARI JUHANI 
13549 KETTUNEN*TAISTO ILMARI
19588 KETTUNEN*TUOMO ANTERO 
22900 KETTUNEN VELI E*JUHANI
25141 KIANNE*PETRI ILMARI
18583 KIESI*ESKO JUHANI 
20856 KIESI«JYRKI UOLEVI 
21351 KIES I«PENTTI VILJO J 
24404 KIIJÄRVI«JUKKA PEKKA
23432 KIILUNEN*ANTTI TAPIO




24144 KILKKI MATTI KALEVI
28302 KILKKI*RISTO LAURI JUHANI 
24971 KILPELÄINEN LEA*TIINA T
1 1 V 74 RI IPILXNT 68 0 1760 VANTAA 76 897762
1 1 s 78 ULVILANI 2 0 В 2 3 00350 HKI 35
1 1 R 76 PALOKANKAANK 3 05820 HVNK 2
1 1 KO 75 SKEPPSREDAREG 5A8 00 140 HFORS 14
1 1 F 80 6 1400 YLISTARO 40051
1 1 S 76 JÄMERÄNTAIV 6B202 02150 ESPOO 15 4682736
1 1 V 80 KAARENJALKA 4A136 00940 HKI 9 4 306270
1 1 P 77 0 1120 VÄSTERSKOG 221051
1 1 V 69 MERIMIEHENK 19B21 00 150 HKI 15 625062
22 KO 80 RAUTATIENK 4 13210 HML 2 1 26485
1 1 R 76 KLAAVUNT 14B21 009 10 HKI 9 1 338793
1 1 F 78 JÄMERÄNTAIV 11M241 02 150 ESPOO 15
1 1 R 80 HOPEASALMENRANTA2A 00570 HKI 57 688313
1 1 S 78 JÄMERÄNTAIV 7A7 2 02 150 ESPOO 15 4682063
1 1 R 7 1 KAKSOSMÄKI 11C7 02400 KIRKKONUMMI 2989467
22 KO 73 J HERTTUANI 3B36 00600 HKI 60 792918
22 F 64 POUTAMXENT 5A8 00360 HKI 36 556962
1 1 KO 7 1 TÄHKÄKUJA 5J126 0 1 370 VANTAA 37 8731448
12 R 74 PIISPANI ICS 00370 HKI 37 555199
22 S 77 RANTAPOLKU 2B8 02170 ESPOO 17 427122
1 1 KO 70 KONTIONI 9B11 02110 ESPOO 11 464506
1 1 p 72 SEPETLAHDENT 10B45 02230 ESPOO 23 8034180
1 1 s 73 S-MAIJAN TIE 10D55 02150 ESPOO 15 462124
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 1A 332 02150 ESPOO 15 4682365
1 1 KO 75 JÄMERÄNTAIV 1B319 02 150 ESPOO 15 4682352
2 1 KO 80 RUOTSINSALMENK2D62 48 100 KOTKA 10 1 5849
1 1 KE 79 HALTIANI 8175 0 1600 VANTAA 60 536343
1 1 F 77 ITÄRANTA 13F51 02 110 ESPOO 1 1 463830
22 s 78 LIIRINTIE 6 54100 JOUTSENO 35195
1 1 s 76 JÄMERÄNTAIV 5A81 02150 ESPOO 15 4682638
22 P 80 SAHANIEMI 52100 ANTTOLA 6 1276
22 И 76 SAUNAPOLKU 6 13500 HLINNA 50 201314








KILPI ESA JORMA SAKASI 




22 KO 78 KILONRINNE 10
1 1 KE 75 KIPPARINKUJA
1 1 V 79 PIHLAJAT 3 9 A 1
1 1 P 72 OTAVANI 5C104
1 1 KO 76 MÄNTYV IITA 4A
02610 ESPOO 61 
02320 ESPOO 32 
00270 HKI 27 
00200 HKI 20 
02110 ESPOO 11
23837 KILPINEN JOUNI JUHANI 
17640 KILPINEN*JUHANI PAAVO 
27489 KILPIÖ*TEUVO TAPANI 







KINNUNEN ESA PEKKA 






















KIRJAVAINEN VESA MARKKU 
KIRJONEN*ILKKA ARMAS TAPIO
23840 KIVEKÄS*LAURI ANTERO 
25755 KIVELIÖ BROR*AARNO 
25143 KIVELÄ KEIJO*JUHANI 
26611 KIVI*JOUNI JUHANI 











IJÄRVI * ILKKA OLAVI 
ILAAKSO*SEPPO JUHANI 
ILUOTO*JUKKA TAPIO 













27740 KIVIRANTA VELI-MATTI 
20029 KIVISAARI*SEPPO SAKARI 
28682 KIVISTÖ*MATTI TAPIO 
26545 KLEMETTI * AARNE ERKKI S
26765 KLEMETTI * ESA MATTI 
2 1889 KLEMETTI*KARI JUHANI 
26563 KLEMETTI*URSULA MAARIT 
25144 KLEMETTILÄ*SIMO -PEKKA 
19449 KLIMSCHEFFSKIJ RONI
24406 KLINGE*PAUL JOHAN 
26131 KNAAP ILA*ARI-JUSSI 
19450 KNIP SVEN ALF*HAKAN 
26766 KNORRING,VON*HANS PETER 
27907 KNUTERS ANDERS*JAN OVE
22648 KNUTS*KARI JUHANI 
26279 KNUUTILA*JUKKA ERKKI T 
25758 KNUUTILA*KARI HANNU OLAVI 
25145 KNUUTILA*TIMO JUHANI 
24571 KNUUTILA*ULLA MARGIT
27408 KNUUTINEN LEO*PETRI 
26392 KNUUTTILA*ANTTI JUHANI 
27490 KOCK CURT-JOHAN 
25981 KOHO*KIMMO PEKKA 
21109 KOHONEN*ESA TAPIO
27270 KOHONEN*JARMO JUHA 
23321 KOHONEN*JORMA TAPANI 
28304 KOHONEN*JUHA MIKKO 
28166 KOHOPÄÄ*JYRKI JUHANI
26393 KOHOSALMI*JUKKA TAPANI
26394 KOIKKALAINEN SILJA*KIRSTI 
26612 KOISTINEN MARJA*ANNELI
1 1 R 75 YLÄKIVENT 5A29 00920 HKI 92
1 1 R 69 KOSKIKUJA 1A5 0 1600 VANTAA 60
1 1 KE 79 LINTUKORVENT 2J9S 02660 ESPOO 66
1 1 V 77 JÄMERÄNTA I V 6 A 3 0 8A 02 150 ESPOO 15
1 1 M 78 KA D ET I NT 2 0 A 15 00330 HKI 33
1 1 KO 79 SUONOTKONT 6C31 00630 HKI 63
1 1 V 80 NORRTÄLJENI 2B18 00640 HKI 64
1 1 P 80 KILONRINNE 10B51 026 1 0 ESPOO 61
1 1 KE 7 1 OTAVANI 18D40 0 1450 VANTAA 45
12 R 75 KIILTOKALLÎONT 27 02 180 ESPOO 18
12 M 75 PAJALAHDENT 9A18 00200 HKI 2 0
1 1 S 76 S-MAIJAN T 6 B 19 02150 ESPOO 15
1 1 KO 77 II-LINJA 25A12 00530 HKI 53
22 s 76 PUNAVUORENK 17B26 00 150 HKI 15
12 KO 74 S-MAIJAN T 1 OB 19 02 150 ESPOO 15
1 1 s 76 S-MAIJAN T 10D49 02 150 ESPOO 15
1 2 M 7 1 PL 12 1 90101 OULU 10
1 1 KO 75 YHDISTYS! 9 AS7 00300 HKI 30
1 2 V 74 MÄKITORPANT 8C27 00620 HKI 62
1 1 s 75 HERIMIEHENK 31C38 00 150 HKI 15
1 1 R 75 OTAKALLIO 4D46 02150 ESPOO 15
1 1 V 77 S-MAIJAN T 12H110 02 150 ESPOO 15
1 1 s 77 S-MAIJAN TIE 12G95 02 150 ESPOO 15
1 1 KE 78 LINTUKORVENT 2E59 02660 ESPOO 66
1 1 P 74 PIHLAJAT 26A22 00270 HKI 27
1 1 R 74 KANGASPELLONT 8017 00300 HKI 30
1 1 R 78 VILJELIJÄNI 4-6Д10 004 10 HKI 41
1 2 P 72 S-MAIJAN T 10F82 02 150 ESPOO 15
22 R 79 KELOHONGAN! 11A2 02 120 ESPOO 12
1 1 KO 75 JÄMERÄNTAIV 6B315 02150 ESPOO 15
22 V 69 KULOMÄENI 9L 05880 H VNK 8
1 1 R 74 ISOKAARI 8A12 00200 HKI 20
1 1 R 76 S-MAIJAN T 10D53 02 150 ESPOO 15
1 1 V 77 JÄM.TAIVAL 11073 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 72 OPASTINSILTA 10A 1 1 00520 HKI 52
1 1 M 79 MÄKITORPANT 3 6 F 4 7 00640 HKI 6 4
1 1 И 79 S-MAIJAN TIE 12037 02 150 ESBO 15
1 1 V 7 1 METSÄTONTUNKJ 3010 02200 ESPOO 20
22 И 80 PÄIVÄRINTEENT11D68 04200 KERAVA
1 1 P 78 FLEMINGINK 2036 00530 HKI 53
1 1 R 78 JÄMERÄNTAIV 5B7 3 02150 ESPOO 15
1 2 V 73 HOLMANNIITYNKJ 13 02240 ESPOO 24
1 1 P 78 FLEMINGINK 2036 00530 HKI 53
1 1 s 77 HEINJOENPOLKU 3A2 02140 ESPOO 14
1 1 KO 7 1 KATRILLI? SB 04400 JÄRVENPÄÄ
1 1 KO 76 J ÄMERÄNTAI VAL 7A55 02 150 ESPOO 15
1 1 s 78 JÄMERÄNTAIV 7A23 02150 ESPOO 15
1 2 R 7 1 RYMDG 3G130 022 10 ESBO 21
1 1 R 78 MESANGRÄND 3 00850 HFORS 85
1 1 S 80 668 10 KIMO
1 1 p 74 SERVIN MAIJAN T 10 02 150 ESPOO 15
1 1 F 78 TEMPPELIK 1 1 A 14 00 100 HKI 10
1 1 V 77 KELOHONGAN! 2D29 02 120 ESPOO 12
1 1 s 77 JÄMERÄNTAIV 3B241 02150 ESPOO 15
1 1 p 76 JÄMERÄNTAIV 6B401 02 150 ESPOO 15
22 p 79 TUULIMYLLYNI 1A7 00920 HKI 92
1 1 KO 78 MECHELININK 22A7 00 100 HKI 10
22 KE 79 MIDNATTSV 14В 022 1 0 ESBO 21
1 1 n 77 JÄMERÄNTAIV 1A453 02 150 ESPOO 15
1 1 R 72 HOLMANN.KJ 12AS 10 02240 ESPOO 24
1 1 S 79 MAININKIT 4 02320 ESPOO 32
1 1 F 75 MAT INKALL 10 A4 02230 ESPOO 23
22 P 80 2 KP 12100 OUTI
1 1 KO 80 KENTTÄ! 10G57 00720 HKI 72
1 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 1 В 210 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 70 02150 ESPOO 15

































































OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
24963 KOISTINEN*MAURI LASSE M 
28051 KOISTINEN*PETRI PAAVO M
23660 KOISTINEN*TARJA SISKO H
24407 KOISTINEN VELI-MATTI 
20481 KOIVISTO^ERKKI JUHANI
21078 KOIVISTO*HELENA 
23595 KOIVISTOMLKKA MIKAEL 
25759 KOIVISTO^JARI TAPANI
26280 KOIVISTO JUHA*PEKKA 
23435 KOIVISTO JUHA*PEKKA TAPANI
27024 KOIVISTO*KARI OLAVI 
28578 KOIVISTO KARI TAPIO 
23181 KOIVISTO*MARKKU KALEVI 
28362 KOIVISTO PERTTI ANTERO 
25297 KOIVISTO*PÄIVI KRISTIINA
24408 KOIVISTO*SEPPO UOLEVI 
21811 KOIVISTO*TAPIO ILMARI 
26132 KOIVISTO*VESA KAARLO 
17908 KOIVUKOSKI*JOUKO ERIK
27164 KOIVULA*ESA TAPIO
27908 KOIVULA*HEIKKI TAPIO 
25146 KOIVULEHTO*LAURI TAPANI
24409 KOIVUMÄKI EERO PEKKA 
24915 KOIVUHXKI*LAURA EIJA K
26281 KOIVUMÄKI SEPPO VEIKKO J
27165 KOIVUNEN*MARJA-RIITTA
23661 KOIVUNEN*TIMO JOHANNES 
14212 KOIVUNIEMI*MARTTI ANTERO
24410 KOIVUNIEMI*MIKKO HENRIK 
28683 KOIVUSAARI*PAULI MATIAS
24735 KOJO*ILKKA VEIKKO 
26397 KOJONEN*MIIKÄ JAAKKO J 
22231 KOKKALA*HILKKA MARIA 
21004 KOKKALA*KARI ARVO ANTERO 
27272 KOKKI*JUHA EERO
23666 KOKKILA*ANNA KAARINA 
24845 KOKKILA*JUHA HEIKKI SAKARI 
27909 KOKKILA*TUOMO JUHANI 
27741 KOKKINEN*JUKKA TAPIO 
28167 KOKKINEN*PERTTI JUHANI
24147 KOKKO*KARI SAKARI
26768 KOKKO KARL*GUNNAR KALERVO
23843 KOKKO*SEPPO ILMARI 
23961 KOKKONEN*ARVO KALEVI 
26133 KOKKONEN VELI KULLERVO
27409 KOLEHMAINEN*HEIKKI ESA K
26769 KOLEHMAINEN*JUKKA LARI E
23844 KOLEHMAINEN*KAI PEKKA OLAVI 
23743 KOLHINOJA*EERO OLAVI 
27273 KOLJONEN*ASKO AHTI KALEVI-
24411 KOLJONEN*HANNU EERO I 
22254 KOLJONEN*JOUNI PETRI TAPIO 
25760 KOLJONEN*ULLA MARJATTA
26770 KOLM*ARNO OLAVI JAAN 
23115 KOLOSI JUDITH BRIKITTA
26687 KOLSI*JARI ANTERO 
27025 KOMMONEN*KARI-HANS MATIAS 
25652 KOMULAINEN*KIRSTI HELENA 
26135 KOMULAINEN*KYÖSTI PEKKA 
















25982 KONTIO MAIJA-RIITTA 
25530 KONTONIEMI*RAIMO MATIAS 
22255 KONTRA*VELI 
27274 KONTRO*OSSI ANTTI JUHANI 
24148 KONTTILA*RAUNO HEIKKI OLAVI
27026 KONTTINEN*ARTO JUKKA JUHANI 
26136 KONTTINEN*JARI LASSE
11 И 76 SERVIN-MAIJAN T 12 02150 ESPOO 15
11 F 8 0 JÄMERÄNTAIV 10E744 02150 ESPOO 15
11 KE 75 KONTIONI 7E27 02110 ESPOO 1 1
11 KO 76 J ÄMERÄNTА I V 11D104 02 150 ESPOO 15
11 S 72 HAROLA 27450 HAROLA
11 R 72 LAAJANIITYNT 10F76 0 1620 VAHTAA 62
11 P 75 JÄMERÄNTAIV 6C219 02 150 ESPOO 15
11 V 77 JÄMERXNTAIV 111192 02 150 ESPOO 15
11 F 78 MANNERH.T 81A6 00270 HKI 2 7
11 KO 75 SERVINMAIJANT 6E65 02 150 ESPOO 15
11 S 79 AVARUUSK 31162 022 1 0 ESPOO 2 1
11 R 80 LAMMASKUJA 2B45 0 17 10 VANTAA 7 1
11 S 75 JÄMERXNTAIV 3A332 02 150 ESPOO 15
11 s 80 TUISKUNK 16 29200 HARJAVALTA
11 F 77 JÄMERXNTAIV 11L240 02 150 ESPOO 15
11 KO 76 JÄMERXNTAIV 111183 02 150 ESPOO 15
11 KE 73 HÄMEENI 32A30 00530 HKI 53
11 S 78 JÄM.TAIVAL 11C57 02 150 ESPOO 15
11 s 69 TEMPPELIN 3-5A1 00 100 HKI 10
11 F 79 LXHDEPOLKU 3 00660 HKI 66
22 S 80 POHJOLANK 29 50120 MIKKEL I 12
1 1 s 77 LINNANKOSKENK 16A9 00250 HKI 25
1 1 KO 76 VASKINIEMENI 6D17 00200 HKI 20
1 1 R 76 VASKINIEMENI 6D17 00200 HKI 20
1 1 KO 78 KÄNNIST0NKAARR3B51 04260 KERAVA 6
1 1 F 79 JÄMERXNTAIV 11A22 02150 ESPOO 15
1 1 KE 75 VATTUNIEMENK 16E76 002 10 HKI 2 1
1 1 R 65 LAAVATIE 2 0 1700 VAHTAA 70
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 7A21 02 150 ESPOO 15
1 1 n 80 JÄMERÄNTAIV 7A94 02150 ESPOO 15
12 V 76 S-MAIJAN TIE 6G102 02150 ESPOO 15
1 1 KO 78 S-MAIJAN TIE 02 150 ESPOO 15
1 1 s 74 OTAKALLIO 4E54 02150 ESPOO 15
1 1 V 72 KILONRINNE 10F148 026 10 ESPOO 6 1
2 1 KO 79 MERITULLINK 13D98 00 170 HKI 17
1 1 KE 75 JÄÄKÄRINK. 2E58 00140 HKI 14
1 1 R 76 JÄXKXRINK 2E58 00140 HKI 14
1 1 S 80 JÄMERÄNTAIV 3C326 02 150 ESPOO 15
1 1 n 79 MAININKIT 4B22 02320 ESPOO 32
1 1 KO 80 TUULIMYLLYNI 5E51 00920 HKI 92
1 1 s 76 JÄMERÄNTAIV 6B415 02150 ESPOO 15
1 1 R 78 S-MAIJAN T 6A 14 02 1 50 ESPOO 15
1 1 R 75 S-MAIJAN T 12H1 14 02 150 ESPOO 15
1 1 И 75 S-MAIJAN T 6E69 02 1 50 ESPOO 15
1 1 S 78 JÄMERÄNTAIV 1C62 02150 ESPOO 15
1 1 p 79 KUHAT IE 4A1 02 170 ESPOO 17
1 1 KO 78 KAAKKURIKUJA 4A1 00200 HKI 2 0
1 1 R 75 JÄMERXNTAIV 6C325 02 150 ESPOO 15
1 1 V 75 JÄKÄLÄPOLKU 2F76 00730 HKI 73
1 1 KO 79 TIISTILXNT 8C54 02230 ESPOO 23
1 1 KO 76 JÄMERXNTAIV 1A223 02150 ESPOO 15
12 S 74 ILMARINK 14A11 00 100 HKI 10
1 1 V 77 11VISNIEMENT 2B85 02260 ESPOO 26
1 1 R 78 JÄMERÄNTAIV 10 A 11 02 150 ESPOO 15
1 1 P 74 KALEVANK 45A8 00 180 HKI 18
1 1 V 78 S-MAIJANT 6D50 02 150 ESPOO 15
1 1 S 79 SATEENKJ ЗА 02100 ESPOO 10
22 KE 77 TERVAPOLKU 11 88900 KUHMO
1 1 S 78 RANTAT 18F21 02470 UP I NN I EMI
1 1 R 77 PUOLAHARJU 26A 00930 HKI 93
1 1 S 80 REPOLANK 21 8 1700 LIEKSA
1 1 R 79 MÄKIPELLONT 1 A3 00320 HKI 32
1 1 V 80 OR I SAARENI 4H 00840 HKI 84
1 1 P 79 HAKAKJ 2C31 02120 ESPOO 12
1 1 M 75 KITARAKO ЗА 137 00420 HKI 42
1 1 n 77 JÄMERXNTAIV 11Ц171 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 77 KULOTTAJANI 10A23 40340 JKL 34
1 1 s 74 LAUTTAS.T 24-26B20 00200 HKI 20
1 1 KO 79 KILONRINNE 10D90/3 026 1 0 ESPOO 61
1 1 s 76 S-MAIJAN T 6E72 02 150 ESPOO 15
1 1 s 79 JÄMERÄNTAIV 7C14 02 150 ESPOO 15






























































SIVU 68OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
28305 KONTTINEN1SIRKKU-LEENA 
26412 KONTU PERTTU HEIKKI 
25298 KOPILOFF*PAULI TUOMAS 
22905 KOPIO*ANTTI VILHO UOLEVI 
24846 KOPOMAA*HEIKKI JOHANNES
1 1 P 




76 S-MAIJAN T 6A5
77 KOPI ____
74 JÄMERÄNTAIV 6B109
11 R 76 VALHALLANK 10A12
22906 KOPONEN*ANTTI ANTERO 
27 166 !<OPONEN*JORMA ENSIO 
23845 KOPONEN*KYÖSTI KALERVO 
16929 KOPONEN PAAVO*ANTERO 
24572 KOPONEN*RAILI ANNELI
27640 KOPONEN SIMO OLLI 
23183 KOPONEN VEL I*PEKKA 
27027 KOPONEN*VESA KALERVO 
27411 KORHONEN*HANNU JUHANI
28052 KORHONEN*JUHA SAKARI
21112 KORHONEN*OSMO EINARI 
19452 KORHONEN*PEKKA VIHTORI
27275 KORHONEN*PENTTI KALEVI
27641 KORHONEN*PENTTI TAPANI 
28168 KORHONEN*PERTTI OLAVI
22649 KORHONEN*RE I JO JUHANI
22907 KORHONEN*REIJO KALEVI 
27571 KORHONEN*RITVA MARKETTA
28053 KORHONEN*SO ILE KRISTIINA 
25761 KORHONEN*VEI JO OLAVI
27276 KORJUS*JARI ESA JUKKA
24413 KORJUS*JARI JAAKKO
26771 KORJUS*JARMO KALEVI
25865 KORKALA KALLE SAKARI 
25404 KORKALA*TAPIO ARVID
26688 KORKEALAAKSO*JUHANI A 
23436 KORKEAVUORI*KEIJO JUHANI 
24847 KORKIAKOSKI*JUHA MATTI
26772 KORKIALA*LEENA KATARIINA 
28306 KORKOLAINEN*JARMO JUHANI
25866 KORPELA*JAAKKO MARKUS 
26282 KORPELA*SEPPO °L*VI
27642 KORPELAINEN*ANTTI SAKARI 
24965 KORPELAINEN*IRJA ANNELI 
25868 KORPI*JUHA MIKAEL
17565 KORPIJÄRVI*ESKO PAULI J
27277 KORPIKUUSI*SIMO JUHANI
24414 KORPINEN*RAIMO OLAVI 
23597 KORPIO*£ERO ANTERO 
23702 KORPIO*MARJA KAARINA
28479 KORPIOLA*KARI RAFAEL 
283°5 KORPPI-TOMMOLA*RIIKKA M E 
254Ò5 KORSSTRÖM*FRANK EVERT U
27911 KORTEHISTO KIMMO*TAPIO 
25820 KORTELAINEN EEVA*ANITTA
24643 KORVENOJA*JUKKA PEKKA
27912 KORVENRANTA AHTI*SAKARI 
28684 KOSKELA*GILBERT OTTO SAKARI 
27167 KOSKELA HANNU KALERVO I
26138 KOSKELA*PERTTI JUHANI
25406 KOSKELAINEN*ARI OLAVI 
28579 KOSKELO*MI KA JUHANA 
23710 KOSKENTALO*TARJA HELENA
27278 KOSKI * ANNE JAANA KRISTIINA 
28169 KOSKI*ANNE RITVA MIRJAMI
24415 KOSKI JUSSI MAUNO 
25149 KOSKI TIMO*JUSSI TAPIO
24416 KOSKI AHDE*ANSSI MAUNO 
27412 KOSKIKALLIO*MIKKO JUHANI
24417 KOSKIKIVI*JARI JUSSI
22816 KOSKIKIVI*KAIJA MARIANNA 
28054 KOSKINEN*ANTERO TAPANI 
24851 KOSKINEN*ESA JUHANI 
22908 KOSKINEN*EVA ANITA
26139 KOSKINEN*HARRI OLAVI
25407 KOSKINEN*JARMO OLAVI 
26774 KOSKINEN*JUHA ANTTI
HR 74 S-MAIJAN T 6F94 
11 F 79 HERNESAARENK 15B37 
11 R 75 LAIVANVARUSTAJANK 
11 KO 68 STENBÄCKINK 4A4 
IIP .76 JÄMERÄNTAIV 6C423
11 R 79 LIELAHDENT 7BB27 
11 S 75 AGRICOLANKUJA 2C80 
11 S 79 JOKINIEMENI 23AS4
11 P 79 TONTTUTYTÖNKJ 3D24 
22 F 80 SAMMALNIEMENT 4E
12 R 72 VÄLSKÄRINK 16B47 
11 R 71 RAKUUNANI 18A8
11 KO 79 JÄMERÄNTAIV 11 249
22 R 79
22 KO 80
1 1 P 74
1 1 R 74
1 1 V 79
1 1 F 80
11 V 77
1 1 KO 79
1 1 KO 76
1 1 R 78
1 1 R 77
1 1 KO 77
1 1 V 78
22 KO 75
1 1 R 76
1 1 R 78
1 1 P 80
1 1 R 77
1 1 F 78
22 R 79
1 1 M 76
1 1 R 77
1 1 F 69
1 1 KO 79
1 1 KO 76
1 1 p 75
1 1 KE 75
1 1 V 80
1 1 KE 80
1 1 KO 77
1 1 S 80
1 1 R 77
1 1 KE 76
22 S 80
1 1 M 80
1 1 F 79
1 1 S 78
1 1 KO 77
22 R 80
1 1 KE 75
1 1 KO 79
1 1 KO 80
1 1 KO 76
22 s 77
1 1 KO 76
1 1 p 79
1 1 KO 76
1 1 V 74
1"1 F 80
1 1 R 76
1 1 R 74
1 1 S 78
1 1 KO 77















00 150 HKI 15
00 140 HKI 14
00250 HKI 25








02 150 ESPOO 15




















































00420 HKI 42 
00180 HKI 18 
00250 HKI 25 
02710 ESPOO 71 
02150 ESPOO 15
02150 ESPOO 15 
16610 KÄRKÖLÄ 
01300 VANTAA 30 







































































































OPINTOJEN TARKOITUS: 3IPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU 69
29736 KOSKINEN JUHA ANTTI*TAPANI
26190 KOSKINEN*JUHA ILMARI
22259 KOSKINEN*KARI ENSIO 
27913 KOSKINEN*KIMMO ESKO 
27279 KOSKINEN*MARKKU TAPANI
26613 KOSKINEN*MATTI ILMARI
26191 KOSKINEN*MIKKO KALERVO 
26283 KOSKINEN*PAULI KALEVI 
15922 KOSKINEN*PEKKA ANTERO 
21596 KOSKINEN*PEKKA SAKARI
27919 KOSKINEN*PEKKA TAPANI 
21891 KOSKINEN*PENTTI KALEVI 
21356 KOSKINEN*PERTTI JOHAN 
22725 KOSKIN£N*PERTTI OLAVI 
26619 KOSKINEN*PÄIVI KYLLIKKI
25566 KOSKINEN RUUT*HANNELE 
29699 KOSKINEN*TARJA INKERI 
21006 KOSKINEN VEIKKO ILKKA*TAPIO 
28055 KOSKINEN*YRJÖ VILJAMI 
25300 KOSKINIEMI*JARMO JUHANI
22512 KOSKINIEMI*JUHA KALEVI 




25150 KOSOLA*JUHA PERTTI 
27999 KOSONEN JUHA*MATTI 
26398 KOSONEN*JUKKA TAPIO
22260 KOSONEN*JUSSI TAPANI 
23795 KOSONEN*LEENA INKERI
27916 KOSONEN*MARTTI SAKARI 
26885 KOSONEN*TUOMO ANTERO
29 199 KOSSUA JAAKKO MATTI ARVO 
28170 KOSTAHA*JARI AARNO
27917 KOSTIAINEN*KEIJO TAPIO
27280 KOSTIAINEN MARI * ILONA
27281 KOTAMIES JUHA MATTI NESTORI
23937 KOTIAKO JUSSI*PEKKA 
29150 KOTIKOSKI SAMPO ANTERO 
27919 KOTILAHTI*TIMO RAAFAEL
2226 1 KOTI LAINEN*HANNU OSKARI 
23598 KOTILAINEN HEIKKI* ANTERO 
26399 KOTILAINEN MAURI*PETTERI 
23969 KOTILAINEN*SEIJA IDA EMILIA 
26900 KOTILAINEN*TIMO ANTTI
29852 KOTILAINEN*TUOMO OLAVI 
230 1 5 KOTILAINEN VAINÖ*MA RKKU 
29536 KOTINIEMI*SEPPO TAPANI 
28685 KOTIRANTA*EIJA RIITTA J 
19376 KOTRO*JORMA JUHANI
22262 KOTRO*JORMA KALEVI 
27699 KOUHIA*REIJO JUHANI
29918 KOUHIO*MATTI ANTERO
29853 KOUKKARI*SOILE IRMELI 
18969 KOURULA*VESA MATTI
27918 KOUTI PENTTI*SAKARI
27695 KOUVALAINEN JAAKKO JUHANI
23938 KOVANEN*ARI MATTI 
25301 KOVANEN*KARI ENSI 
23189 KOVANEN*KARI JUHANI
29573 KREULA JYRKI MIKKO
26597 KROGERUS BO GUNNAR*MARTEN 
28980 KROGERUS*OLLI VELI JUHANA 
27028 KROHN*PETRI ILMARI
29292 KRONLÖF KLAUS MIKAEL
28580 KRONQVIST VESA*PETTERI
29919 KRONSTEDT*KIM MIKAEL




27696 KRYSSI*KIMMO ANTTI TAPIO
11 V 76 S-MAIJAN T 6G107 02150 ESPOO 15
11 s 78 JÄMERÄNTAIV 7A36 02 150 ESPOO 15
11 s 79 RAAPPAVUORENREUNA 0 1620 VANTAA 62
11 s 80 3 KP 32810 PEIPOHJA
11 KO 79 SALAVAT 15B 00700 HKI 70
11 KE 78 AVARUUSK 9C53 022 10 ESPOO 21
11 S 78 JÄMERÄNTAIV 7C35 02 150 ESPOO 15
11 F 78 JÄMERÄNTAIV 1 В 319 02 150 ESPOO 15
22 P 66 KOULURINNE 12700 LOPPI
12 KO 73 YLIOPISTONK 17C91 90100 JKL 10
1 1 S 80 35630 KUOREVESI
22 V 73 KP 2 03320 SELKI
1 1 s 73 ILVEST 6 00800 HKI 80
1 1 KE 79 JÄMERÄNTAIVAL 11D9 02 150 ESPOO 15
1 1 KE 78 YLÄNKÖT 3 0 00650 HKI 65
1 1 P 77 JÄMERÄNTAIV 1A958 02 150 ESPOO 15
1 1 KE 76 JÄMERÄNTAIV 1A326 02150 ESPOO 15
1 1 V 72 JÄMERÄNTAIV 11L239 02150 ESPOO 15
1 1 r 80 YLÄNKäT 30 00650 HKI 6 5
1 1 F 77 JÄMERÄNTAIV 11H163 02150 ESPOO 15
1 1 KO 79 JÄMERÄNTAIV 1B111 02150 ESPOO 15
1 1 R 77 JÄMERÄNTAIV 11L238 02 150 ESPOO 15
1 1 F 79 JÄMERÄNTAIV 1B909 02150 ESPOO 15
1 1 S 80 KÄÄNTÖPIIRI 2A 17 022 10 ESPOO 21
1 1 V 75 JÄMERÄNTAIV 10B29 02150 ESPOO 15
1 1 S 77 JÄMERÄNTAIV 7A33 02150 ESPOO 15
1 1 KE 79 MALMINK 12B10 00100 HKI 10
1 1 KO 78 POUTAMÄENT 15B70 00360 HKI 36
12 S 79 LINTUKORVENT 2E59 02660 ESPOO 66
1 1 V 75 9.LINJA 17-19GS 00530 HKI 53
22 s 80 VIITTAKJ 1 78500 VARKAUS 50
1 1 M 78 JÄMERÄNT 3B282 02150 ESPOO 15
1 1 s 76 KOSKELANI 29B19 006 10 HKI 6 1
1 1 KO 80 HAKOLAHDENT 10 00200 HKI 20
22 s 80 LEHIJÄRVEN TH 13700 PAROLANNMM
11 KO 79 AIROTIE 5A2 00830 HKI 8 3
2 1 KO 79 NELJÄS LINJA 28C97 00530 HKI 53
1 1 KO 75 MERIPUISTOT 1C8 00200 HKI 2 0
1 1 s 76 POHJANT 2B62 02 100 ESPOO 10
1 1 p 79 JÄMERÄNTAIV 11L238 02150 ESPOO 15
1 1 s 79 MATINSYRJÄ 3A9 ■02230 ESPOO 23
1 1 p 75 JÄMERÄNTAIV 11A27 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 1A51 02150 ESPOO 15
1 1 n 75 JÄMERÄNTAIVAL11D89 02 150 ESPOO 15
21 KO 78 SEILIMÄKI 18B23 02 180 ESPOO 18
1 1 R 76 MAININKI! 9B22/1 02320 ESPOO 32
1 1 n 79 P HESPERIANK 37 A 15 00260 HKI 2 6
1 1 KO 76 KYLÄNEVANT 16D67 00320 HKI 32
1 1 M 80 RAUTALAMMINT 3C109 00550 HKI 55
1 1 F 71 VATTUNI EM.К 16BE81 00210 HKI 21
1 1 s 79 KILONKALLIO 10D29 02610 ESPOO 61
1 1 R 79 JÄMERÄNTAIV 3C362 02150 ESPOO 15
1 1 KO 76 LUSTETI E 19 0 1300 VANTAA 30
1 1 R 76 MALMINK 38A13 00 100 HKI 10
22 R 70 LEIRIN 22 53600 LPR 60
12 S 80 HYLJET 10 02260 ESPOO 26
1 1 R 79 KUMIANPÄÄ 6B16 00890 HKI 89
1 1 KO 75 S-MAIJAN T 12D53 02 150 ESPOO 15
1 1 F 77 JÄMERÄNTAIV 1C277 02150 ESPOO 15
1 1 S 75 S-MAIJAN T 12G91 02 150 ESPOO 15
22 P 76 MERIMIEHENK 29B28 00150 HKI 15
1 1 P 78 PORINI 5P 00350 HKI 35
1 1 V 80 RAUTIONI 10 00690 HKI 69
1 1 s 79 KIRKKOK 1AD29 00170 HKI 171 1 F 76 TARKKAMPUJANK 9B19 00190 HKI 19
1 1 R 80 LATVAT 13F 02710 ESPOO 71
1 1 KO 76 В I STERV 1B306 02 150 ESBO 15
1 1 KO 75 KATRIINANTIE 0 1760 VANTAA 76
1 1 KO 76 NÄYTTELIJÄNI 29G 00900 HKI 90
22 P 78 NÄYTTELIJÄNI 29G96 00900 HKI 90
1 1 P 79 VALKOVUOKONPL 9 00930 HKI 9 3





















































23746 KUIKKA*HANNU ANTERO 
266 16 KU IKKA*KAT I EEVA LIISA 
2429 3 KU IKKA*TAPANI KALEVI
27919 KUISMA*ANTTI SAKARI
27920 KUISf1ANEN*PEKKA ANTTI J
22398 KUISMANEN*SAKARI JOHANNES
27283 KUISNIN*MARKKU JUHANI 
26284 KUITTINEN*JARI ANTERO
24151 KU ITTINENINÄTTI TAPANI
27029 KUITUNEN*HANNU TAPIO
28581 KUIVALAINEN*ANTTI OLAVI 
19595 KUIVALAINEN*EERO VELI K 
26775 KU IVALAINEN*JAAKKO OLAVI 




22265 KUJANPÄX*ANTTI MATTI H 
27742 KUJANPXX*ILKKA JUHANI
25409 KUJANPXX*VELI ERKKI




22399 KUKKONEN LAURI H*PEKKA 
26142 KUKKONEN*MARKKU TAPIO
28396 KUKKONEN*ULLA MARIA 
22513 KULL*JOHAN MAGNUS
27030 KULLAA*JARI ISMO ILMARI
23186 KULLBERG*JERKER JOHAN 
18101 KULMALA*HANNU OLAVI 
28481 KULMALA*JARMO JUHANI 
22909 KULMALA*PEKKA EINO 
15458 KUMELA JUKKA
22650 KUMPULA MARKETTA HANNELE 
28057 KUMPULA INEN*JUHA JARI TAPIO 
23323 KUNELIUS*PEKKA ERKKI 
25567 KUNNARI»ANTERO MIKAEL 
25302 KUNNAS*TIMO KAARLO SAKARI
27032 KUNNASLUОТО*ESA JUHANI
21983 KUOKKANEN*RA IMO JUHANI 





27922 KUOSMANEN*ARTO JUHANI 











27284 KURKI*ANSSI VELI ILMARI
28399 KURKI*ANU MAARIA 
24421 KURKI«HANNU PENTTI




25872 KURKI*SOILA ANNELI 
26689 KURKI«TIMO ANTTI
27923 KURKI-SUONIO*RISTO ERKKI I 
22819 KURONEN*EILA ANNIKKI





1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 7C36 02 150 ESPOO
1 1 V 75 J XMERÄNT AIV 11 В 4 9 02150 ESPOO 15
1 1 KE 78 JÄMERÄNTAIV 11D86 02 150 ESPOO 15
1 1 F 76 JÄMERÄNTAIV 1 1K 2 2 4 02 150 ESPOO 15
22 S 80 RYKMENTIN! 43AS28 20880 TKU 88
1 1 S 80 LEPPÄSUONK 7B204 00100 HKI 10
1 1 F 74 ALBERTINK 30D3 00 120 HKI 12
1 1 KO 79 JÄMERÄNTAIV 7A54 02 150 ESPOO 15
1 1 F 78 I AALBERGINT 1C16 00400 HKI 40
1 1 S 76 AVARUUSK 3D59 022 10 ESPOO 21
1 1 S 79 ITÄRANTA 11 В 12 02 110 ESPOO 11
1 1 R 80 JÄMERÄNTAIV 5B15 02 150 ESPOO 15
12 KO 7 1 VALMETINTIE.KOTIJA 35600 HALLI
1 1 R 78 JÄMERÄNTAIV 11E113 02150 ESPOO 15
22 KE 64 SORAT 18 40930 KINKOMAA
1 1 R 80 OTSOLAHDENT 16B93 02110 ESPOO 11
1 1 R 77 L BRAHENK 4BA8 00510 HKI 5 1
1 1 S 80 JÄMERÄNTAIV 7C83 02150 ESPOO 15
1 1 S 74 JÄMERÄNTAIVAL 11D9 02150 ESPOO 15
1 1 n 79 JÄMERÄNTAIV 5C2 2 02150 ESPOO 15
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 7C96 02 150 ESPOO 15
1 1 s 75 JÄMERÄNTAIV 11C65 02 150 ESPOO 15
1 1 s 72 MAININKI! 4C26 02320 ESPOO 32
1 1 s 74 S-MAIJANT 12F87 02 150 ESPOO 15
12 V 75 JÄMERÄNTAIV 10C37 02 150 ESPOO 15
1 1 F 74 RUOHOLAHDENK 24A12 00 180 HKI 18
1 1 S 78 JÄMERÄNTAIV 11 М2 4 2 02 150 ESPOO 15
1 1 KE 80 KIRSTINHARJU1B28/3 0 1760 ESPOO 76
1 1 KO 74 TERRASSG 21 A 12 00500 HFORS 50
1 1 s 79 KAJAVARANNANT 5A4 00200 HKI 20
1 1 s 75 BECKASINV 9A3 00200 HFORS 20
1 1 KE 69 ANGERVOT 14B30 00320 HKI 32
1 1 V 80 MIEKKA 2A 18 02600 ESPOO 60
1 1 R 74 OTAKJ ЗА 11 02 150 ESPOO 15
12 KE 66 VUORIMIEHENK 12E38 00 140 HKI 14
11 P 74 VANTAANMÄKI 1A11 01730 VANTAA 73
22 F 80 KUOP.LAHDENK 16A38 70 100 KUOPIO 10
22 KO 75 JÄMERÄNTAIV 11D88 02 150 ESPOO 15
1 1 P 77 S-MAIJ AN T 12F85 02 150 ESPOO 15
1 1 F 77 DOSENTIN! 7C16 00330 HKI 33
1 1 S 79 JÄMERÄNTAIV 5C84 02 150 ESPOO 15
1 1 R 73 SAANATUNTURT 3D29 00970 HKI 97
1 1 n 72 UNTUV AI SENT 7G92 00820 HKI 82
1 1 S 73 ITÄTUULENKUJA 1 A 24 02 100 ESPOO 10
1 1 R 75 KARRINKUJA 4В 00750 HKI 7 5
1 1 R 75 JÄMERÄNTAIV 10D64 02 150 ESPOO 15
1 1 S 76 JÄMERÄNTAIV 1C364 02 1 50 ESPOO 15
1 1 S 80 MAAPADONT 3E43 00640 HKI 64
1 1 KO 77 S-MAIJAN TIE 12E67 02 150 ESPOO 15
1 2 KO 75 JÄMERÄNTAIV 7A44 02 150 ESPOO 15
1 1 P 74 RUORIMIEHENK 6B22 02320 ESPOO 32
1 1 S 77 PIISPANIILANT 16 02240 ESPOO 24
22 V 73 KIRSTINHARJU 1 A 10 02760 ESPOO 76
1 1 KO 74 KOROISTENT SB 1 1 00280 HKI 28
1 1 s 77 JXMERÄNTV 11J197/3 02150 ESPOO 15
1 1 s 7 1 VASKINIEMENI 2C13 00200 HKI 20
1 1 KE 80 KUUNSÄDE 2C60 022 10 ESPOO 21
2 1 KO 75 VALLIKATU 14AS 02600 ESPOO 60
1 1 KE 80 JÄMERÄNTAIV 5C76 02 1 50 ESPOO 15
1 1 KO 79 JÄMERÄNTAIV 7A75 02150 ESPOO 15
1 1 KE 80 JÄMERÄNTAIV 7C34 02150 ESPOO 15
1 1 KO 76 SUURSUONTIE 23 00630 HKI 6 3
1 1 KO 79 JÄMERÄNTAIV 5A75 02 150 ESPOO 15
1 1 V 76 S-MAIJAN TIE 10 A 1 02 150 ESPOO 15
22 V 73 KILONRINNE 10F156 026 10 ESPOO 61
1 1 R 73 LÄNSIPORTTI 4A20 022 10 ESPOO 21
1 1 R 77 JÄMERÄNTAIV 11L236 02150 ESPOO 15
22 R 78 SUURSUONI 23 00630 HKI 63
1 1 S 80 URHEILUN 22B15 00250 HKI 25
1 1 P 74 JÄMERÄNTAIV 11C233 02 150 ESPOO 15
1 1 F 76 L11 SANK 27A9 00 170 HKI 17
























































OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU 71
23596 KURRA*SIRPA ELIINA 
25077 KURRONEN*AKI KALEVI
24856 KURRONEN*VESA HEIKKI
24737 KURVINEN*ESKO ALI 
28719 KURVINEN*MATTI HEIKKI I
25154 KUTINLAHTI*PEKKA TAPIO 
23941 KUTZLEBEN,VON*IRMA HELENA 




23852 KUUSELA*JOUKO TAPIO 
28058 KUUSELA*JUHA HARRI TAPIO 
22653 KUUSELA*JUUSO TAPIO 
24082 KUUSELA*LEENA ANNELI
24295 KUUSELA*MAIJA KRISTIINA 
27168 KUUSELA*MATTI JUHANI
24857 KUUSELA*PEKKA JUHANI
24738 KUUSELA VELI-*PEKKA 
27286 KUUSIAHO*ANSSI TAPIO
28583 KUUSINEN*JUHA ELO-KAI
25873 KUUSISTO*JORMA KULLERVO 
27924 KUUSISTO*MATTI SAKARI 
27033 KUUSLA*KARRI MATTI TAPIO 
264S3 KUUTTI*ILMO SAKARI
28171 KUUVA*MARKKU HENRIK
25874 KUVAJA*PENTTI KALERVO 
24968 KVARNSTRÖM*HENRX ARVID 
13877 KVICKSTRÖM*STIG-OLOF J
23853 KYBER MARIA
27779 KYHÄLX*ARI JUHANI 
23966 KYHÄLX*KALEVI TAPANI 
21117 KXKKXNEN*HANNU SAKARI
28172 KYLLÖNEN*JUHA TAPANI 
22820 KYLLÖNEN*JUKKA TAPIO
23188 KYLLÖNEN OLLI-HEIKKI
24422 KYLÄKALLIO*RISTO TAPANI 
16761 KYLXMX*HEIKKI TAPIO
24739 KYLXNLAHTI IRENE
2 7 1 o'» KYLÄNPÄ A* MARKKU JUHANI
24153 KYLX-HEIKKILX*VXINÖ ILMARI 
25411 KYMENTAKA*ERKKI ILMARI 
28686 KYMXLXINEN*JARI KALLE 
24575 KYMÄLÄINEN*RIIITA LIISA 
20491 KYTTXLa*ESA JUHANI
23443 KYTÖ MATTI TAPANI 
266 17 KYTÖMÄKI*MARI‘A JOHANNA 
27 170 KYYNÄRÄ INEN*JUKKA MIKKO J 
27925.KYYRX*JORMA JUHANI
25875 KYYTSÖNEN MARKKU KALEVA
22516 KÅLL ANDERS*JAN OLOF
25876 KÄHKÖNEN*ARI OLAVI 
27926 KXHKÖNEN*ESA TAPIO





27287 KÄPPI»MARKKU PAULI JUHANI
23854 KÄRKI«PENTTI TAPANI
26776 KÄRKINEN*!IMO AKSELI 
23016 KÄRKKÄINEN*AUVO JUHANI 
23600 KÄRKKÄINEN*JORMA OLAVI K 
28400 KÄRKKÄINEN*MERJA ULLA M 
25655 KXRMENIEMI»MARJA PÄIVI
27288 KÄRMENI EM I«PEKKA JOHANNES 
18188 KÄRRYLÄ*TIMO JUHANI 
24296 KÄTKÄ*MARTTI ILARI
28308 KÄÄPÄ*OLLI LAURI 
26551 KÄÄRIÄINEN*JUHA PEKKA
22518 KÖNÖNEN*JUKKA PEKKA K 















P 75 S-MAIJAN T 121121 
KO 76 S-MAIJAN T 6G105 
S 76 JÄMERÄNTAIV 1 1 G 158 
V 76 KUUNSÄDE 6D58 
KO 80 A LINDFORSIN T 2A1
S 77 ANGERVOT 8C42 
R 75 S-MAIJAN T 10G100 
P 80 VANTAANRINNE 3B 
P 78 ITÄKUJA 6 
S 77 JUHANNUS! 10
S 78 JUHANNUST 10 
R 75 JÄMERÄNTAIV 1C472 
F 80 EPONT 3C2 0 
P 74 S-MAIJAN TIE 12E66 
12 KO 75 SERVIN-MAIJAN T 12
11 F 76 KARISTIMENI 1B53
11 F 79 KARISTIMENI 1B53
22 R 76 KUNINKAANK 11A3 
11V 76 JÄMERÄNTAIV 3A162
22 KO 79 PORINI 5B25
11 R 80 AVARUUSK 3E89 
11 R 77 JÄMERÄNTAIV 11M241
11 S 80 JÄMERÄNTAIV 5C53
11 S 79 ALAKARTANONT 6B60 
11 KO 78 JÄMERÄNT 3B285
11 KO 80 
1 1 R 77 
1 1 M 






E HESPERIANK 30A2 
JÄMERÄNTAIV 7C82 
MANNERH.V 45A22 































































MATINLAHDENK 3A4 02230 ESPOO 23
SERVIN-MAIJAN T 12 02150 ESPOO 15 
ILPONKO 3 
KARSTULANI 4A206
01400 VANTAA 40 
00550 HKI 55
ISONVILLAS T 70162 00960 HKI 96
LAUTTASAARENI10C33 00200 HKI 20 
JÄMERÄNTAIV 1B406. 02150 ESPOO 15 
MANNILANI 61 B 12 
JÄMERÄNTAIV 1 A 328 
JÄMERÄNTAIV 5B32
11 S 76 MAAPALLONKO 1B39
11 KO 77 MUNKKNPUISTOT20C39
11 M 80 JÄMERÄNTAIV 3A144
11 M 76 JÄMERÄNTAIV 1 1A 18
11 S 72 RUNEBERGINK 54A20
04400 JÄRVENPÄÄ 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15
02210 ESPOO 21 
00330 HKI 33 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
00260 HKI 26
11 KO 75 JÄMERÄNTAIV 11D90 
11 KE 78 JÄMERÄNTAIV I1A16 
11 F 79 AVARUUSK 4C36 
11 S 80 JÄMERÄNTAIV 3A114 
11 KO 77 JÄMERÄNTAIV 11G157
11 S 74 BISTERV 10B21 
11 R 77 JÄKÄRLXNT 8H51 
22 S 80 HARJUNI 3H55
I 1 R 79 TUKKITIE 8
II KO 74 KIRSTINMÄKI 15A5
1 1 R 
1 1 KO 
1 1 KO 
1 1 KO 
1 1 R
79 HXRKXVALJAKONT 12 
76 HAKARINNE 6G92 
76 JÄMERÄNTAIV 11 F 132 
79 KANAVAMÄKI 9B5 
75 MERIMIEHENK 33A21
11 R 78 JÄMERÄNTAIV 11L231 
11 M 74 T.PAKKALANI 12D36 
11 P 75 FREDRIKINK 81B18 
11 KE 80 FREDRIKINK 81B1E 









































11 KO 79 KYLÄNEVANTIE
12 V 69 PURJEENI 7D68
11 F 76 JÄMERÄNTAIV 11D97
22 P 80 SAARESI 2
IIP 78 JÄMERÄNTAIV 7A73
11 KO 74 KAUPPAKART К 22H75 
1 1 S 75 NIITTYKATU 4F31
00320 HKI 32 
28190 PORI 19 
02150 ESPOO 15 
45140 KOUVOLA 14 
02150 ESPOO 15






































OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
23116 KÖRÖS LASZIO JENO












25877 LAAKSO*MIKKO-PEKKA VALTTERI 
25657 LAAKSO PEKKA*KALERVO
24155 LAAKSO*PENTTI ILMARI 
27927 LAAKSO*TIMO ILMARI 
26405 LAAKSO*TOMMI KAI
27035 LAAKSO V E I KKO*JAAKKO
27290 LAAKSO VELI-MATTI
25984 LAAKSONEN*HEIKKI J
25878 LAAKSONEN*JUHANI OLAVI 
22519 LAAKSONEN*JYRKI JUHANI 
16159 LAAKSONEN*KIMMO ILMARI 
20942 LAAKSONEN*MAARIT IRMELI
21603 LAAKSONEN*PEKKA OSKARI 
21119 LAAK50NEN*RAINER JOHAN 
21495 LAAKSONEN REIMA*TAPANI 
1624 1 LAAKSONEN*Rl STO PENTTI J
24969 LAAKSONEN*TAINA MARJATTA
24156 LAAKSONLAITA*OLLI ENSIO 
27743 LAALO ILKKA*TAPIO




15462 LAANTERX*MATTI LAURI AKSELI 
22671 LAARI EEVA*KAISA 
22078 LAARI*JUSSI TAPIO
25880 LAASONEN ANTO TAPIO .
26777 LAASONEN*JUHA PAAVALI 
21987 LAATU*SIMO PEKKA 
15965 LAE KAARLO
21362 LAGERSTAM KAARLO*JOHANNES
20493 LAG ERSTAM*TIMO ERIK





24577 LAHTELA*JUHANI ARVID 
26690 LAHTI*JARMO JUHANI 
17647 LAHTI * J OUKO ENSIO 
15858 LAHTI*KARI GUNNAR 
23445 LAHTI*KIMMO AULIS
24426 LAHTI*MARTTI OLAVI
22402 LAHTI*SEPPO TAPIO 
25570 LAHTI VELI*JUKKA 
20715 LAHTIHARJU*ERKKI JUHANI 
26779 LAHTINEN*E£VA-RIITTA
27291 LAHTINEN*JÄRI MIKKO 
24297 LAHTINEN*JOUKO PENTTI O
22403 LAHTINEN*JUHANI ILMARI 
24972 LAHTINEN*JUKKA MATTI
28176 LAHTINEN*MAIJA TERHIKKI
25764 LAHTINEN*MARKKU JUHA 
28401 LAHTINEN*TARJA HANNELE
25881 LAHTINEN*TERO ILARI




IIP 74 JXMERXNTAIV 1A226 
11 F 78 JÄMERÄNTAIV 3C3S3
11 R 76 LINTUKORVENT 2E49
12 S 74 JÄMERÄNTAIV 11L227 
11 KO 80 TIIRISMAANT 4B30
11 S 79 KAKSOSTEN! 2A62 
11 KO 80 SOLBACKA 
IIP 76 JÄMERÄNTAIV 3B225 
11V 77 JÄMERÄNTAIV 5A83
11 S 77 JÄMERÄNTAIV 1A225
11 KE 76 LEPOLANI 79-8 IA 
11 M 77 JÄMERÄNTAIV 1A153 
11 F 79 JÄMERÄNTAIV 5B74 
11 R 77 ET RAUTATIEN 20D37 



















































































76 HUOPALAHDENT 15A10 
80 KOIVUKYLÄNI 7B66
78 HARJU 21
79 SOUKANT 15D87 
79 TONTUNMÄENT 48E
77 MYRSKYLÄN! 19AS6 
77 S-MAIJAN T 6G100 
74 HAAHKAT 16A8




73 RAKUUNAT I E 60186 
67 MAININKIT 4C29
76 JÄMERÄNTAIV 11 G 154
76 JÄMERÄNTAIV 11E122 
79 VAASANK 14B33































79 HI RV IT I E 1
74 MIEKKA 1 E 109
66 PUNAVUORENK 16D62
74 S-MAIJAN T 10 A4 
73 S-MAIJAN T 10 A4
77 VIINENKJ 3B10
78 JÄMERÄNTAIV 5B12 




80 ULVILANI 11BF136 
80 URHEILUN 16B35
76 KUUSI! 11B61 
78 KUUSNIEMI
72 GESTERBYNP 14D39
76 S-MAIJAN T 10C34
78 TÖÖLÖNK 12B10 





77 KYLÄNEVANT 16B29 
72 JÄMERÄNTAIV 10C47
78 HERNEMÄENT 5
79 JÄMERÄNTAIV 3A132 




77 LINTUKORVENT 2H86 
80 LAPINRINNE 1B40S 
77 HETENIITYNT 2AS7 
77 KUUSIT 7 A 1
76 S-MAIJAN T 6E78
74 RUNEBERGINK 53B60
79 WESTENDINT 53
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02660 ESPOO 66 
02150 ESPOO 15 
00710 HKI 71
00740 HKI 74 
05450 NUKARI 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15
00660 HKI 66 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
00180 HKI 18 
00700 HKI 70
00330 HKI 33 
01350 VANTAA 35 
03100 NUMMELA 
02360 ESPOO 36 
02200 ESPOO 20
00650 HKI 65 
02150 ESPOO 15 
00200 HKI 20 
00530 HKI 53 
00610 HKI 61
00970 HKI 97 
00370 HKI 37 
20720 TURKU 72 





















































































































































OPINTOJEN TARKOITUS! DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
24427 LAIHO*PEKKA JUHANI 1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 10E72 02 150 ESPOO 15
16285 LAIMGRUBER*HANNU FRANZ 22 KE 67 RASTILANT 2D 00980 HKI 98
25571 LAINE*ARI TAPIO 1 1 P 77 LINTUKORVENT 2C25 02660 ESPOO 66
28585 LA1NE*ART0 EERO 1 1 R 80 HAUHONT 4B12 00550 HKI 55
24157 LAINE*ASKO JUHANI 1 1 S 76 S-MAIJAN T 10F79 02 150 ESPOO 15
23669 LAINE HARRI LEEVI TAPANI 2 1 kE 75 UUSIKOIVISTONT81 A4 28 1 30 PORI 1 3
22655 LAINE*JORMA KALEVI 12 p 74 S-MAIJAN T 12B26 02150 ESPOO 15
2669 1 LAI NE*JUKKA HARRI VITALIS 1 1 V 78 RAK.MESTARINI 16B 00680 HKI 68
28483 LAINE*JUKKA TAPIO 22 V 80 I AALBERGIN T 1C2 00400 HKI 40
229 12 LA I NE*JYRKI TAPIO 1 1 R 74 OTSOLAHDENT 18A17 02 110 ESPOO 1 1
2 1989 LA INE*KIMMO KARI KULLERVO 1 1 R 73 HOPEAT 10C46 00440 HKI 44
26406 LA INE*MARKKU MAUNO 1 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 10 В 32 02150 ESPOO 15
28586 LAINE*MARKKU TAPANI 1 1 R 80 MANEESIN 4B21 00 170 HKI 17
283 10 LAINE*PETRI HEIKKI 1 1 P 80 TÄHKÄT 3A2 00390 HKI 39
26886 LA INE*PIRJO RIITTA A 1 1 !1 78 TÄHKÄTIE 3A2 00390 HKI 39
27037 LAINE*TIMO JOHANNES 22 S 79 KARHUNKUJA 7 04230 KERAVA 3
28 177 LAINE*TUOMAS PEKKA 1 1 KO 80 JOKU 1 0 A 00720 HKI 72
2252 1 LAINE*VELI YRJÖ JUHANI 1 1 KO 74 REKIT 20 01640 VANTAA 64
24973 LAITAKARI*HEIKKI KALERVO 1 1 M 76 TORNITASO 3AS25 02120 ESPOO 12
24 42 8 LA ITERK«JUKKA VEIKKO 1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 6Л211В 02 150 ESPOO 15
21990 LAITILA*JORMA ANTERO 1 1 R 73 TÄYSIKUU 10A31 022 10 ESPOO 21
26407 LAITILA JUHANI*MARKUS 1 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 3B274 02150 ESPOO 15
25986 LAITILA«JUKKA MATTI 1 1 n 77 JÄMERÄNTAIV 1 В 309 02150 ESPOO 15
229 1 3 LAITILA VELI JUHANI 1 1 R 74 LÄPI KLAHDENK 29C38 00 180 HKI 18
23749 LAITIMEN*EEVA LIISA 1 1 V 75 JÄMERÄNTAIV 6B307 02150 ESPOO 15
23326 LAKKA*JUSSI OTTO KUSTAA 
23528 LAMBERG*MIRJA HANNELE
20716 LAMBERO*RAINER CLAES C 
27292 LAMMERVO*ESKO TAPANI 
23750 LAMMI*AULIS ANTERO 
























28402 LAITINEN*EIJA ELISE 11 KE 80 S-MAIJAN T 6B19 02 150 ESPOO 15 4682919
23325 LAITINEN*ERKKI JUHANI 11 F 75 JÄMERÄNTAIV 1C377 02 150 ESPOO 15
22522 LAITINEN*HANNU OLAVI 11 KO 74 TEHTAANK 3D25 00 140 HKI 14 627580
2 1497 LAITINEN*HANNU VEIKKO P 22 F 73 HELMINK 6 A 6 00550 HKI 55 764105
19762 LAITINEN*JOUKO TAPIO 21 S 71 ISONNEVANT 20A4 00320 HKI 32 573665
25883 LAITINEN*JOUNI TAPIO 1 1 R 77 JÄMERÄNTAIV 5C7 1 02150 ESPOO 15 4682021
28060 LAITINEN*JYRKI KALEVI 1 1 F 80 RASINK 4A00S4/3 0 1 360 VANTAA 36
25884 LAITINEN*JYRKI SAKARI 1 1 R 77 JÄMERÄNTAIV 10E66 02150 ESPOO 15 467605
26 144 LAITINEN*KAI HANNU JUHANI 1 1 il 78 I ROOBERTINK 8C14 00120 HKI 12 635903
26692 LAITINEN*KAI JUHANI 1 1 V 78 KOIVUTIE 0 1490 VANTAA 49 8746452
24859 LAITINEN*LEENA TALVIKKI 1 1 R 76 SERVIN-MAIJAN T 6D 02 150 ESPOO 15 4682961
26552 LAITINEN*MARJO HELENA 1 1 il 78 JÄMERÄNTAIV 1 1J196 02150 ESPOO 15 466379
230 19 LAITINEN MARTTI*TAPIO 12 il 74 ULVILANI 11AF1 00350 HKI 35
28687 LA ITINEN*OLLI KULLERVO 1 1 n 80 JÄMERÄNTAIV 1 1B56 02150 ESPOO 15
27038 LAITINEN*RAIMO KRISTIAN 1 1 S 79 LEPPÄSUONK 7A50 8 00100 HKI 10 4020325
2367 1 LAITINEN*RIITTA LEENA 12 KE 75 OTSOLAHDENT 16B82 02 110 ESPOO 1 1 461895
25303 LAITINEM*RISTO OLAVI 1 1 F 77 JÄMERÄNTAIV 7A82 02 150 ESPOO 15 4682069
254 1 3 LAIT IHEM*SATU ANNELI 1 1 KO 77 JÄM.TAIVAL 1B4 15 02 150 ESPOO 1 5 4682415
2.6619 LAJTIMEN«TIMO JOHANNES 1 1 KE 78 OTSOLAHDENT 16B82 02110 ESPOO 1 1 461895
2199 1 LAITIHEH*TIMO TAPANI 1 1 R 73 SILTAVOUDIN! 4F18 00640 HKI 64 7520574
26781 LA ITINEM*TIMO TAPANI 2 1 R 78 SÄHKÖK 24B 08800 HYVINKÄÄ 17484
229 15 LAITIHEN*TUOMO JUHANI 1 2 R 74 JÄMERÄNTAIV 10D56 02 150 ESPOO 15 461460
24974 LAITIO*MATTI HEIKKI 1 1 n 76 SERVIN-MAIJAN T 10 02 150 ESPOO 15 4682938
11 F 75 S-MAIJAN T 12G97 02150 ESPOO 15
11 KO 75 RUORIMIEHENK 6&41 02320 ESPOO 32
11 KO 72 RUORIMIEHENK 6C41 02320 ESPOO 32
22 KO 79 MÖKÖISTENKATU 24100 SALO 10
11V 75 JÄMERÄNTAIV 6B301B 02150 ESPOO 15
11 M 80 GYLDENINT 12U 00200 HKI 20






23191 LAMMI*PERTTI TAPANI 1 1 S 75 JUSSAARENKJ ЗВ 1 4 00840 HKI 84 6981030
23327 LAMMI«SEPPO ALLAN 1 1 F 75 JÄMERÄNTAIV 6C3 18 02 150 ESPOO 15 4682785
25414 LAMMINMÄKI«JUHA ARI 1 1 KO 77 MI EL I K I NT 5 00750 HKI 75 381859
28720 LAMMINMÄKI«SEPPO TAPIO 1 1 KO 80 TEHTAANKATU 12С38 00 140 HKI 14
265 15 LAMMINPARRAS*REIJO V 1 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 10С40 02150 ESPOO 15 462752
24158 LAMMINPÄÄ REIJO*TUOMAS 1 1 s 76 SATEENT 4 A 2 0 02100 ESPOO 10
229 16 LAMPI«JUHA TAPIO 1 1 R 74 RUUKINRANNAN! 20 02600 ESPOO 60 514002
24579 LAMP I«КA I PAULI EINAR 1 1 P 76 JÄMERÄNTAIV 1С374 02150 ESPOO 15 4682390
20496 LAMP I«KAR I 1 1 S 72 JÄMERÄNTAIV 10В28 02 150 ESPOO 15 466842
21750 LAMPILAHTI«JORMA VEIKKO K 1 1 p 73 KAISLAN 14 15240 LAHTI 24 305864
22404 LAMPIMAA*JUHA PERTTI 1 1 F 74 POHELA 19620 POHELA 6675
26289 LAMPINEN AHTI ANTERO 1 1 F 78 JÄMERÄNTAIV 7А56 02 150 ESPOO 15 4682057
23968 LAMPINEN*HANKA TUULIKKI 1 1 M 75 KAUPPALANI 33A12 00320 HKI 32 574594
26782 LAMPINEN*KARI PELLERVO 1 1 R 78 HOPEAT 9E39 00440 HKI 44 5623239
27744 LAMPINEN«PEKKA JOHANNES 1 1 M 79 LOUHENI 8D14 02130 ESPOO 13 464319
24975 LAMPINEN*PENTTI KALERVO 1 1 M 76 JÄMERÄNTAIV 1C 1 64 02 150 ESPOO 15 4682255
27651 LAMPOLA*JUKKA ANTON 1 1 R 79 HARJUVIITA 22 В 02110 ESPOO 1 1 462640
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU 74
26554 LAMPOLAAKIN ERIK 
25987 LAMPPU »SEPPO KALEVI 








P 78 JXMER.TAIVAL11K215 02150 
M 77 S-MAIJANT 12D34 02150 
KE 74 VILLEBRADSTIG 2B31 02120 
KO 74 A KANNISTONI 3B10 00320 






27652 LANKINEN*MARKUS MIKKO J 
28587 LANKINEN*MIKKO JUHANI
28484 LANO*TOMI JUSSI
2 1607 LANTT A*MATTI TAPIO
28485 LANU*JONI PETRI
11 R 79 V ATTUNIEMENK 18F90 002 10
11 R 80 SINIPIIANPOLKU 1 02100
11 V 80 TOPPELUNDINT 3E58 02 170
11 KO 73 MAI N INK I T I E 4 D 4 6 02320






27653 LANU*HATTI PEKKA 
26555 LAPPALAINEN*HANNU OLAVI 
19952 LAPPALAINEN*KIMMO HEIKKI 
19338 LAPPALAINEN MARTTI*JUHANI 
27780 LAPPALAINEN UKKO*JÏRI
22 R 79 KASTELHOLMANI 1A9 
11 P 78 OPASTINSILTA 10B61 
11 KE 71 SANTAVUORENI 10A16 
11 F 70 MAININKI! 4A12/4 
11 KO 79 MANKKAANPURO 31
00900 HKI 90 
00520 HKI 52 
00400 HKI 40 
02320 ESPOO 32 
02180 ESPOO 18
25304 LAPPALAINEN*URPO JUHANI 
24648 LAPPI*LIISA ANNELI 
21818 LAPPI TERTTU*ANNELI 
26620 LAPPI»ULLA INKERI 
26784 LAPPO*ANTTI TAPIO
22 F 77 MELKONK 7A25
12 KE 76 POHJ O I SKAARI 1 2 A 17
12 KE 73 RAAPPAVUOR.KJ 9C47
1 1 KE 78 OLTERMANNINI 31B6
22 R 78 VIIDENRAJANT 30
00210 HKI 21 
00200 HKI 20 
01620 VANTAA 62 

















22919 LARIKKA»HANNU TAPANI 
26621 LARJAVA*KARI TAPANI 
27039 LARJO*MARTTI LAURI 
21199 LARKAS*ESKO VEIKKO 
21718 LARMI»MARTTI JUHANI
1 1 R 74 LINTUKORVENT
1 1 KE 78 SUKS IT I E 8
1 1 S 79 KIRKKOT 14-16
1 1 M 72 POHJOISKAARI
1 1 KO 73 RISUPADONT 4E
2 J97 02660 ESPOO 66
04300 HYRYLÄ
L 02700 KAUNIAINEN
2 3 В 00200 HKI 20









LASSFOLK*CHRISTINA MARIKA H 
LASSHEIKK I»MAR IA C
12 KO 74 KANGASPELLONT 8B 
11 S 77 RUORIMIEHENK 3C71 
11 S 75 S-MAIJAN T 10C37 
IIP 79 ALDERMANSV 21B 
11 M 77 ITÄRANTA 13 F
00300 HKI 30 
02320 ESPOO 32 
02150 ESPOO 15 
00620 HFORS 62 
02110 ESPOO 11
26408 LASSILA*ARI ANTERO 
25532 LASSILA*SIMO JUHANI
26409 LATOMÄKI»JAAKKO ANTERO 







KO 78 OTSOLAHDENT 18B53 02110
KO 77 HIETALAHDENK 9A 00180 
KO 78 RAUTALAMMIN! 3C104 00550
V 78 AVARUUSK 3D66 02210











LATVALA*KAI OLAVI KUSTAA 
LATVALA*PANU ARHIPPA 
LATVALA*TIMOJUKKA 
LATVANNE JUHA*AKI TAPIO 
LATVA-KISKOLA*JUHA NIILO T
11 P 80 HIITTINEN
11 KO 79 JÄMERÄNTAIV 7C31
11 S 73 ULVILANI 17AL183
11 R 79 EVERSTINKUJA 1C70











24740 LATVA-PUKKILA*PASI HEIKKI 
22523 LAUKKANEN*KARI ERKKI T 
17990 LAUKKANEN»KARI ILMARI 
24429 LAUKKANEN*MATTI ANTERO 
26145 LAUKKANEN»PEKKA JUHANI
11V 76 LINTUKORVENT 2D37
11 KO 74 JÄMERÄNTAIV 1B211 
11 S 69 AVARUUSK 3E81 
11 KO 76 SUUNNISTAJANKJ6D51 
11 S 78 AVARUUSK 3D54
02660 ESPOO 66 
02150 ESPOO 15 
02210 ESPOO 21 











LA UKK AR IN EN* J A ANA Kk'TRI INA
11 KE 75 NIITTYLÄNP 10 
11 R 71 PIHTIKATU 8B39 
11 R 74 OPASTINSILTA 10B51 
11 KE 75 S-MAIJAN T 6C47 











17557 LAUKKIO*TUULI HELINÄ 
24160 LAUNONEN*RAIMO JOHANNES 
24926 LAURAMAA*PÄIVI 
28061 LAURANTO*HEIKKI MATTI 
28404 LAURELL*JUSSI HEIKKI
11 F 69 SÄRKINIEMENI 13B30 
11 S 76 JÄMERÄNTAIV 11K224 
11 R 76 I AALBERGINT 1E31 
22 F 80 VÄINÖLÄNK 2A19 






HKI 2 1 
ESPOO 15 
HKI 40 
HKI 6 1 
ESPOO 11
26785 LAUREN*KINA ELISABETH 
27928 LAUREN*TIMO JUHANI 
28405 LAURI»ANTTI ILMARI 
21125 LAURI»TEPPO VELI 
23446 LAURINKO*JUHANI KALERVO
11 R 78 PÄIVXRINNÄNK 7B13 
11 S 80 VUOSIKJ 4AS 14 
22 KE 80 ALLINK 1 
11 R 72 L MIKONPOJANT 24 
11 KO 75 LÄHDERANTA 22F48
00250 HKI 25 
02200 ESPOO 20 
67200 KOKKOLA 20 


































26556 LAURILA»AULI KAARINA 
25765 LAURILA*H£IKKI OLAVI 
28179 LAURILA*HEIKKI OLAVI 
28406 LAURILA*MARJA-ANNELI 
26146 LAURILA*PASI MARKUS
11 P 78 TAMMIT 18A5
11 V 77 TONTUNMÄENT 25D
12 KO 80
11 KE 80 KANTOMÄKI 1AS17 
11 S 78 LAPINRINNE 1B401
00330 HKI 33 481748
02200 ESPOO 20 424463
21470 SUURILA 767938
024 10 KIRKKONMM 2 2988540
00180 HKI 18 6942249
24977 LAURILA*TERO OLAVI 
24430 LAURILA*TIMO JUHANI 
27294 LAURMAA*ILKKA TAPANI 







M 76 TAULUT 1A2 
KO 76 JAAKKOLANPIHA 5D 
KO 79 HAKARINNE 6D51 
F 74 MAAPALLONKO 1C69 
P 77 JÄMERÄNTAIV 11D107
00680 HKI 68 
04200 KERAVA 
02120 ESPOO 12 







23194 LAUTAHALA*KARI TAPANI 
24431 LAUTANALA*LASSE SAKARI
11 S 75 JÄMERÄNTAIV 1B105 
11 KO 76 JÄMERÄNTAIV 6B103




OPINTOJEN TARKOITUS DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU 75
28588 LAUTANALA*MIKA ANTERO 
24861 LAUTTALAMMI*JOUNI KALEVI 
23020 LAVIKAINEN VELIЖМАТТI 
10082 LAVIKKALA*REIJO KALEVA 
26411 LAVONIUS*HANS JORDAN H
24432 LEANDER*TRYGGVE TORSTEN 
25573 LECKLIN*ARTO TAPIO 
24161 LEHIKOINEN^KALEVI HENRIK E 
26147 LEHIKOINEN*RISTO TAPIO 
27174 LEHKONEN KAI*MARKUS ANTERO
28062 LEHMUS*ANTTI SAMULI 
23867 LEHMUS*EILA ANNIKKI 
25661 LEHMUS*PÄIVI MARKETTA 
25766 LEHMUS*RAIMO ERIK 
26786 LEHMUS*TIMO LAURI JUHANI
20938 LEHMUSKALLI O*MARKKU K 
24162 LEHTELÄ*ANTTI JUHANI 
26290 LEHTILÄ ANTTI VÄINÖ 
28689 LEHTILÄ*TARMO JUHANI 
26412 LEHTIMÄKI*HANNU JUHANI
28487 LEHTIMÄKI•REIJO OLAVI 
28180 LEHTINEN*ALPO UOLEVI 
24651 LEHTINEN*EIJA AULIKKI 
20041 LEHTINEN*ERKKI ANTERO 
19891 LEHTINEN*ESA KALEVI
28407 LEHTINEN*HANNU TAPIO 
24742 LEHTINEN ILKKA*TUOMO I 
27295 LEHTINEN*JYRI LAURI 
28584 LEHTINEN*MAIJA HELENA 
J2A488 LEHTINEN*PAULA KAARINA
28589 LEHTINEN*RAIMO KALEVI 
25162 LEHTINEN*RI STO MATTI ELJAS 
24298 LEHTINEN*RISTO PENTTI T 
24978 LEHTINEN SEIJA*HELENA M 
25533 LEHTINE«*TAPIO ÄLVARI
24743 LEHTINEN*TAPIO VELI OLAVI 
28181 LEHTINEN*TEEMU TUOMAS 
25415 LEHTINEN*TIMO JUHANI 
23857 LEHTINEN VELI«MATTI KALERVO 
2*148 LEHTINEN VELI-«HANNU
24163 LEHTIRANTA*JUKKA EINO 
28182 LEHTISALO*?EKKA KALEVI 
25163 LEHTISALO*VESA ILMARI 
28133 LEHTO*ANTTI ISAK 
*T2*ö-1.EirrO*ANTTl JUHA TAPANI
26413 LEHTO*ARI TAPANI 
24164 LEHTO*ARTO OLAVI 
22080 LEHTO*EIJ A MARITTA 
21752 LEHTO*JOUKO HEIKKI JUHANI- 
21367 LEHTO*KYÖSTI JUHANI
26888 LEHTO*LASSI ALLAN 
19460 LEHTO*LASSI JAKOB 
28690 LEHTO*PIRJO HANNELE
26889 LENTO*SAKARI ENSIO 
28063 L£HTO*TUIJA HELENA
26787 LEHTOALHO*JUSSI ERIK 
25305 LEHTOLA*AARNO LAURI T 
24744 LEHTOLA*KARI JUHANI 
27573 LEHTOLA*TIMO SAMULI 
27929 LEHTONEN«ANNU MARJA
27271 LEHIONEN«ARNO JOHANNES 
28312 LEHIONEN*ARTO JOHANNES 
26414 LEHTONEN*ERKKI JOHANNES 
16989 LEHTONEN*ERKKI JUHANI 
26789 LEHTONEN*JORMA JUHANI
25887 LEHTONEN*JOUKO TAPANI 
22923 LEHTONEN*JOUKO TAPIO 
22406 LEHTONEN*JUHA PEKKA 
28590 LEHTONEN*JUKKA TIMO HEIKKI 
23753 LEHTONEN JYRI *ANTII
23858 LEHTONEN*KARI MIKAEL 
27175 LEHTONEN*MATTI ERKKI
22 R 80 LAUDANKANTAJANT 5C 20310 TKU 31 392213
1 1 R 76 SERVIN-MAIJAN T 10 02150 ESPOO 15 4682158
12 M 74 S E R VIN MAIJAN T 12 02 150 ESPOO 15 4682700
1 1 F 56 AVARUUSK 4B30 022 10 ESPOO 21
1 1 KO 78 BODOM 02940 ESBO 94 841435
1 1 KO 76 S-MAIJÄS V 12B16 02 150 ESBO 15 467987
1 1 p 77 OPASTINSILTA 2 В 4 6 00520 HKI 52 144673
1 1 s 76 RAIKURINNE 1R146 0 1620 VANTAA 62 892008
1 1 s 78 JÄMERÄNTAIV 7 C1 1 02 150 ESPOO 15
1 1 F 79 A KIVENK 38B95 00510 HKI 5 1
1 1 F 80 HAAPAROUSKU 8 02730 ESPOO 73 590768
1 1 R 75 S-MAIJAN T 6D63 02150 ESPOO 15 463418
1 1 KE 77 SALLINKATU 2B36 00250 HKI 25 491739
1 1 V 77 S-MAIJAN TIE 6D63 02 150 ESPOO 15 463418
1 1 R 78 OPASTINSILTA 10B55 00520 HKI 52
1 1 KE 72 METSÄTONTUNKJ 2B7 02200 ESPOO 20 424978
1 1 S 76 JÄMERÄNTAIV 1C169 02 150 ESPOO 15 4682260
1 1 F 78 JÄMERÄNTAIV 7C16 02150 ESPOO 15 4682829
1 1 M 80 JÄMERÄNTAIV 3C321 02150 ESPOO 15
1 1 KO 78 AVARUUSK 3H149 02210 ESPOO 21
1 1 V 80 MYLLYPADON! 1C20 00920 HKI 92 3491468
1 1 KO 80 MUIKKUOJANK 21 18150 HEINOLA 15 55006
1 1 KE 76 JÄMERÄNTAIV 11C64 02150 ESPOO 15 463299
1 1 V 7 1 RAUHANK 11C42 00170 HKI 17 179782
22 P 71 SIMONKATU 10C37 00100 HKI 10 6943886
22 KE 80 SEPETLAHDENT 10D21 02230 ESPOO 23 8034862
1 1 V 76 FRIISINNIITYNT 19 02240 ESPOO 24 883330
22 S 79 LAUTTAS.T 20-22A12 00200 HKI 20 678652
1 1 R 80 RASINK 4A70 01360 VANTAA 36 8743803
1 1 V 80 REIHERINT 8F19 00840 HKI 84 6984063
1 1 R 80 JÄRVITIE 3 0 1900 NURMIJÄRVI 204207
1 1 S 77 KÄPYLÄNKJ 3A8 006 10 HKI 6 1 792656
1 1 F 76 KORKEAVUORENK 3A12 00140 HKI 14
1 1 M 76 KUUTAMON 2E54 022 10 ESPOO 21 803181 1
1 1 KO 77 HAUKIKJ 4E 02170 ESPOO 17 424428
1 1 V 76 FRIISINNIITYNT 19 02240 ESPOO 24 883330
1 1 KO 80 LEPPÄKERTUN! 2A 02120 ESPOO 12 463308
1 1 KO 77 NU IJ AMIESTENT30B14 00400 HKI 40 576621
1 1 KO 75 LAAKUNT 79100 LEPPÄVIRTA 42384
1 1 s 78 NUIJAMIESTENT30B14 00400 HKI 40 576621
1 1 s 76 S-MAIJAN T 10C40 02150 ESPOO 15 4682167
1 1 KO 80 JÄMERÄNTAIV 1C60 02150 ESPOO 15
1 1 s 77 JÄMERÄNTAIV 1 A 327 02150 ESPOO 15 4682360
1 1 KO 80 RUONASALMENT 23 00830 HKI 83 789203
1 1 KO 79 KOUSAKJ 4 00430 HKI 4 3 538225
1 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 11M242 02150 ESPOO 15
1 1 s 76 OTAVANI 12B20 00200 HKI 2 0
1 1 n 73 PUOSUNRINNE 3C53 02320 ESPOO 32 8013645
12 p 73 BULEVARDI 15C37 00120 HKI 12 640796
1 1 s 73 MUSEVVÍ 37A2 00100 HKI 10 447007
1 1 и 78 LINTUKORVENT 2E49 02660 ESPOO 66
1 1 R 71 RUONASALMENT 23 00830 HKI 83 788614
1 1 n 80 RANTAKARIANONT3I71 009 10 HKI 91 334959
1 1 n 78 JÄMERÄNT 1 В 214 02 150 ESPOO 15
22 F 80 PELTOLANI 6B42 20720 TKU 72 363564
1 1 R 78 P JUSSIL T 3-5K87 00400 HKI 40 57758-6
1 1 F 77 OTAKALLIO 1B13 02 150 ESPOO 15
1 1 V 76 S-MAIJAN T 6G103 02150 ESPOO 15 4682976
1 1 V 79 JÄMERÄNTAIV 3B273 02 150 ESPOO 15
1 1 S 80 ORISAARENT 4A 00840 HKI 84 6981010
1 1 V 79 MIEKKA 2C44 02600 ESPOO 60 517853
1 1 p 80 NEULAPADONT 7C30 00920 HKI 92 3492071
22 KO 78 LEHMUSTIE 33A20 20720 TURKU 72 367235
12 KO 68 MUSEOK 33C4 4 00 100 HKI 10 447254
1 1 R 78 LÄHDERANTA 20E17 02720 ESPOO 72 598021
1 1 R 77 MIEKKA 2A 11 02600 ESPOO 60 517782
1 1 R 74 KATAJAHARJUNT19B25 00200 HKI 20 670858
1 1 F 74 OTAKJ ЗА 11 02150 ESPOO 15
22 R 80 KLAUKKALANI 10D 00680 HKI 68
1 1 V 75 VASKISEPÄN! 4 00620 HKI 62 793115
12 R 75 HIEKKAHARJUNI10A16 01350 VANTAA 35 833835
1 1 F 79 ANNANK 9A2 00 120 HKI 12 630049
OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLОШ-INSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU 76
LEHTONEN*MATTI ILMARI 
20720 LEHTONEN*PERTTI TAPIO
22823 LEHIONEN*ТАР 10 ALLAN
27746 LEHTONEN TIINA SINIKKA 
23859 LEHTONEN*TUOMAS ILMARI
27297 LEHTONEN ÏRJÔ*HEIKKI 
28489 LEHTORANTA JYRI ILARI 
25767 LEHTOSALO*OSMO KALEVI 
20499 LEHTOVAARA*JORMA JUHANI
25164 LEHTOVIITA*JORMA OLAVI
27655 LEHTOVIITA*TIMO TAPANI 
26693 LEHTOVIRTA*TUOMO RAINER
26415 LEIDENIUS*KIM JUHA ALBERT
26150 LEIKAS*ESA JARI KULLERVO 
17573 LEIKOLA ESA KAARLO*JUHANI
25165 LEINO*ARI KALEVI
22824 LEINO*HANNU ILKKA 
25575 LEINO*JARI MARTTI














25417 LEI VO*JARMO DAVID 
26695 LEIVO*MARKKU TAPANI 
24863 LEMETTINEN*KARI ESKO
26790 LEMINEN AHTI*ERKKI TAPIO
28592 LEMINEN*RISTO-PEKKA 
27415 LEMPINEN MERJA MARJUKKA 
14619 LEPISTÖ*KALEVI JOHANNES
27656 LEPISTÖ MATTI JOHANNES
22407 LEPISTÖ URPO TOIVO JUHANI 
18905 LEPO*JARKKO JUHANI 
22273 LEPO PEKKA JUHANI










24746 LEPPÄNEN*OILI ANNELI 
27930 LEPPÄNEN ORA*VEL I-MATT I
11 S 78 JÄMERÄNTAIV 10F88 02 150
11 KO 72 OTSOLAHDENT 7A7 02 110
11 V 74 AVARUUSK 4A 1 022 10
22 rt 79 MUNKKISAARENK 6B26 00 150
1 1 R 75 PUNAVUORENK 20B19 00 150
1 1 KO 79 VASKISEPÄNTIE 4 00620
1 1 V 80 SUOPURONRINNE 7 02920
1 1 V 77 JÄMERÄNTAIV 6 В 10 4 02 150
1 1 S 72 JÄMERÄNTAIV 11B44 02 150
1 1 s 77 JÄMERÄNTAIV 11 E 114 02 150
1 1 R 79 VELLAMONKATU 9 55 100
1 1 V 78 AVARUUSK 3H 143/2 022 1 0
1 1 KO 78 APOLLONK 4A17 00 100
1 1 s 78 JÄMERÄNTAIV 7C32 02150
11 r 69 RAUHANK IBIS 00 170
11 s 77 HIIDENKIUKAANT6AS1 00340
12 V 74 S-MAIJAN T 6B27 02 150
1 1 p 77 PUISTOKAARI 11C39 00200
1 1 F 71 KUUNSÄDE 6 D 6 6 022 10
1 1 KO 73 KILONRINNE 10D82 026 1 0
1 1 s 76 PIETARINK 13A 17 00140
1 1 KO 78 LEMMIKKI! 20D 01350
1 1 KO 77 OPASTINSILTA 10B49 00520
1 1 R 80 RAUTATIENK 1B12 15 100
1 1 S 78 JÄMERÄNTAIV 7A82 02150
1 1 V 76 JÄMERÄNTAIV 10E65 02150
1 1 s 77 JÄMERÄNTAIV 7B63 02 150
1 1 M 79 JÄMERÄNTAIV 11K213 02 150
1 1 KO 80 RISTIKKO! 2 00550
1 1 s 75 NIITTYHAANT 15 02200
1 1 KE 75 JÄMERÄNTAIV 10E65 02 150
2 1 S 79 KILONRINNE 10A3 026 10
1 1 KO 77 SEPÄNK 9B54 00 150
1 1 R 78 TONTUNMÄENT 46E 02200
1 1 R 76 JÄMERÄNTAIV 5B82 02 150
1 1 R 78 JÄMERÄNTAIV 5A94 02150
22 R 80 VALKOTIE 9A 01620
1 1 P 79 KOTKANK 11 04230
1 1 KE 65 TÄYSIKUU 10 A 3 022 10
1 1 KO 79 PENGERK 17C91 00500
1 1 F 74 ARENTIKJ 1D302 004 10
1 1 P 70 MANNERHEIM.! 92A10 00250
1 1 S 74 JÄMERÄNTAIV 6 A 31 IA 02 150
12 S 75 UKONVAAJA 1G71 02 130
1 1 n 75 SERVIN-MAIJAN T 6C 02 150
1 1 R 6 1 PUTOVSKJ 5C13 01600
1 1 n 79 JÄMERÄNTAIV 3B296 02 150
1 1 S 69 KAUPPI AANK 6 AS 37 00160
1 1 KO 73 MARJATAN! 16A 006 1 0
1 1 KO 77 HAKAMÄKI 2D61 02 120
12 p 72 JÄMERÄNTAIV 11D107 02150
22 s 79 HUMISEVA 8 027 10
1 1 KO 80 HAKAMÄKI 2D61 02120
1 1 V 76 JÄMERÄNTAIV 11J205 02 150
22 s 80 TAKOMONI 11B 00380
ESPOO 15 





















































28186 LEPPÄNEN*PAULI TAPANI 
16212 LEPPÄNEN TEUVO AULIS 
26557 LEPPÄNIEMI«ISMO JOHANNES 
24580 LEPPÄVUORI«MARJA LEENA 
27931 LESKELÄ*ERKKI MATIAS
1 1 KO 80 MXNTYMXENKJ 8
1 1 p 67 S-MAIJAN T 1 0 A 6
1 1 p 78 TORNITASO 7AS30
1 1 p 76 S-MAIJAN T 1 0C 3 4
1 1 s 80 OTAKALLIO 2
02700 KAUNIAINEN 
02150 ESPOO 15 
02120 ESPOO 12 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15
28593 LESKELÄ*TIMO OLAVI 
23448 LESKINEN EERO JOHANNES 
24299 LESKINEN*ESA ERKKI 
28187 LESKINEN JUHA MARTTI TAPIO 
25576 LESKINEN*JUSSI MATTI
11 R 80 KIRSTINHARJU 7E73 
11 KO 75 SATEENT 2AS51 
11 Г 76 LOUHENT 20H62 
11 KO 80 VUOSAARENI 10E82 
11 P 77 SATEENT 2AS51
02760 ESPOO 76 
02100 ESPOO 10 
02130 ESPOO 13 
00980 HKI 98 
02100 ESPOO 10
28490 LESKINEN*KIMMO TAPANI 
21613 LESKINEN*PERTTI EDUARD 
26417 LESKINEN*TARMO KYÖSTI 
28691 LESKINEN*TEEMU ANTERO 
22528 LESKINEN TEIJO*TAPIO
1 1 V 80 KANTAKYLÄNI 2
1 1 KO 73 JUHANILANT 3
1 1 KO 78 PALLASTUNT.KJ
1 1 M 80 UOMAKUJA 5A 15
1 1 KO 74 S-MAIJAN T 10
3 00640 HKI 64
0 1670 VANTAA 67
5B6 01280 VANTAA 23
0 1600 VANTAA 60
A5 02 150 ESPOO 15
28692 LESKINEN*TIMO PEKKA 
26152 LESKINEN*YRJÖ KAARLO J
22 M 80 KIRKKOKATU 19A8 
22 S 78 LINTUKORVENT 2J98




















































OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU 77
17654 LEVO*VILHO JUHANI 
26696 LI AKKA*ANTII VÄINÖ
26418 LIEDES EERO*MATTI SAKARI
24747 LIEDES OUTI-MARIA
26419 LIEDES TIMO EERIKKI
21014 LIESIÖ*JAAKKO TAPIO
23602 LIESIÖ*TIINA MARIA TUULIKKI
26153 LIESVIRTA RISTO*MARKKU F 
21298 LIETO*JYRKI PEKKA JUHANI 
23860 LIETZEN*YRJÖ OLAVI
26791 LIFLANDER*LASSI TAPANI 
28491 LIIMATAINEN*JYRI ANTERO
25768 LIINAMAA*PAULA ANNIKKI 
21899 LIIRI‘RISTO JUHANI 
24300 LIITOLA*OLLI JUHANI
22733 LIKITALO*ANTTI MIIKKA
28188 LIKONEN JUHA TAPIO
24864 LILJA JOUKO*OLAVI 
2430 1 LILJA VEL I*MATTI TAPIO
28189 LILJANDER*TOMI LAURI LEO
25420 LILJESTRöM*TOM STEFAN 
26291 LILLQVIST*TOR-MIKAEL ERIK
27657 LIND*ARTO JOHANNES 




25663 LINDBERG IRJA H*KRISTIINA
28064 LINDBERG*JUKKA TAPIO
24865 LINDBERG*KEIJO GUNNAR
27042 LINDBERG LARS*JOHAN 
27416 LINDBERG*NILS HARRY В
27658 LINDBERG*RISTO OLAVI 
19464 LINDBORG*JUKKA ERIK
25664 LINDEBERG*ANDERS JOHAN
23697 LINDEMAN PIRKKO*ANNELI 
19768 LINDEMAN*TOM KAJ 
28313 LINDEN JAN*MIKAEL
28594 LINDFORS HENRIK J*HEIKKI 
230 2 1 LINDFORS*STURE JIIKAEL
27659 LINDGREN*ANDERS KRISTIAN 
18954 LINDGREN*INGER MARIANNE
27299 LINDGREN*JUKKA TARMO TAPIO 
22531 LINDGREN*KAI JOHN
24435 LINDH CARL‘MARCUS JOHANNES
24434 LINDH*HARRI MAURI JUHANI
28190 LINDH KAJ JUHANI WILHELM




26154 LINDHOLM*PETER UNO В
25769 LINDHOLM*!IMO MARKKU M
28595 LINDQVIST BENGT*STEFAN 
22825 LINDOVIST*EERO JUHANI
20608 LINDQVIST*GUSTAV ÅKE M
26624 LINDQVIST*JENS RENE




22275 LINDROOS*CARL MAGNUS 
23450 LINDROOS CLAS*THOMAS
27500 LINDROOS*JARMO ILARI 
25888 LINDROOS*PEKKA TAPIO
22276 LINDROOS*RI STO KALEVI
27501 LINDSBERG*PERTTU JOHANNES 
23329 LINDSTRÖM*ANDERS HAKAN 




22 R 69 KISSANMAANK 30H117 33530 TRE 53 51503
1 1 V 78 NEITS.SAAR.T7BC155 00960 HKI 96 316600
1 1 KO 78 TEMPPELIN 21C57 00 100 HKI 10 446186
1 1 V 76 TEMPPELIK 21C57 00 100 HKI 10 446186
1 1 KO 78 STENBÄCKINK 10A12 00250 HKI 25 414697
1 1 V 72 RUUSULANK 21B47 00250 HKI 25 490338
1 1 p 75 JÄMERÄNTA I V 6A4 10 02150 ESPOO 15 4683126
22 s 78 VAKKAT 7 В 00430 HKI 43 539593
1 1 V 72 PXIVXNKILONT 9B2 022 1 0 ESPOO 21 8031938
1 1 R 75 SATEENKO 1H171 02 100 ESPOO 10
1 1 R 78 HAKARINNE 2G187 02100 ESPOO 10 428881
22 V 80 HAKOJXRVI 44520 JURVANSALO 38 184
1 1 R 77 S-MAIJAN T 12B20 02 150 ESPOO 15 4683077
1 1 KO 73 MAAPALLONK 8H53 022 10 ESPOO 21 882826
1 1 F 76 POHJANI 2C73 02100 ESPOO 10 467399
12 KE 74 S-MAIJAN T 12G102 02150 ESPOO 15 460625
1 1 KO 80 YLISRINNE 2C 022 10 ESPOO 21 883099
1 1 R 76 J XMERXNTА I V 6B412A 02150 ESPOO 15 4683129
1 1 F 76 JXMERXNTAIV 1C469 02150 ESPOO 15 4682452
1 1 KO 80 SIILIT IBIS 00800 HKI 80 780818
22 KO 77 SLRTR/KOUL PTRIPL7 0247 1 UPINNIEMI
1 1 F 78 BISTERV 1A2S9 02 150 ESBO 15 4682312
1 1 R 79 PAJUPILLIN! 24A12 00420 HKI 42 532036
1 1 M 80 AMIRAALINK 2C32 00160 HKI 16 629802
1 1 S 76 S-MAJAS V 6F89 02 150 ESBO 15 4682989
1 1 P 78 RITOBERGSV 8-16S 00330 HFORS 33 484242
1 1 KO 79 LINTUK.T 2A0001/3 02660 ESPOO 66
1 1 KE 77 JXMERXNTA I V 11B52 02150 ESPOO 15 464382
22 F 80 TAIPALE 82500 KITEE 422217
1 1 R 76 JAKOMXENT 6EE307 00770 HKI 77 382665
1 1 S 79 MATTSTRAKET 14F46 02230 ESBO 23 8033337
1 1 P 79 JOKINIEM T 36-38A4 00650 HKI 65 725914
1 1 R 79 KONTIONTIE ЗА 12 02 110 ESPOO 11 461713
1 1 R 71 ISOKAARI 11 AB 24 00200 HKI 20 676692
1 1 KE 77 POSTIK 10 35820 MÄNTTÄ 2 47160
1 1 KE 75 KOILLISVXYLX 9AS 00200 HKI 20 6926431
1 1 S 7 1 KATAJAHARJUNT 19B1 00200 HKI 20
1 1 P 80 KRONBERGSG 1C36 00 160 HFORS 16 669637
22 R 80 PETSAMONK 22 11120 RMK 12 34228
1 1 M 74 LÖJVXGEN 8-12B20 02170 ESBO 17 426520
1 1 R 79 BACKHOPPARV 2 В 16 008 10 HFORS 81
12 KE 70 N11TTYMXENT 10 02 120 ESPOO 12 427230
22 KO 79 LINGREN 24520 INNERE
1 1 KO 74 JXMERXNTAIV 6A208 02 150 ESPOO 15 4682743
1 1 P 76 MUNKSNXSSTRAND 27 00330 HFORS 33 483871
1 1 KO 76 MXKITORPANT 18A7 00620 HKI 62 726289
1 1 KO 80 PEUKALOISENI 46K66 00820 HKI 82 783404
1 1 V 76 JXMERXNTAIV 1C165 02 150 ESPOO 15 4682256
1 1 KO 79 KÅLSARV 5C33 00390 HFORS 39 541905
1 1 F 80 KYLÄNEVANT 16F101 00320 HKI 32
1 1 KE 78 REGNV 6B106 02 lod ESBO 10 467824
1 1 S 78 BISTERV 7A92 02 150 ESBO 15 4682073
1 1 V 77 JMT 11 G 145 02 150 ESPOO 15
1 1 R 80 GUNGBRXDSV 5B28 00940 HFORS 94 303140
1 1 V 74 POHJOISRANTA 16D43 00 170 HKI 17 662084
12 F 72 GXDDVIKSSTR 21C24 02170 ESBO 17 423637
1 1 KE 78 JXMERXNTAIV 7A42 02 150 ESPOO 15 4682049
1 1 R 78 DÖBELNINK 1 A4 00260 HKI 26 496778
1 1 S 77 SUURSUONI 12E118 00630 HKI 63
1 1 KO 78 SOLNANTIE 7В 00330 HKI 33 489247
11 s 79 BORGBY 04130 NICKBY 237017
1 1 s 74 STOCKHOLMSG 13C39 00270 HFORS 27 4 1 1545
1 1 KO 75 S-MAIJAS V 6A3 02150 ESBO 15 4682903
22 KE 79 TIKANKUJA 5 05860 HYVI KKXX 6 87870
11 R 77 JXMERXNTAIV ЗА 145 02150 ESPOO 15
11 S 74 JXMERXNTAIV 10B23 02 150 ESPOO 15 4550857
1 1 KE 79 ULVILANI 17 AL 177 00350 HKI 35 550939
1 2 F 75 KORSHOLMSV 9 F 10 3 00900 HFORS 90
1 1 S 75 POHJOISKAARI 10 В 19 00200 HKI 20 677988
1 1 R 76 RINNEK 10AS2 30 100 FORSSA 10 12930
1 1 S 78 PAJALAHDENT 12A5 00200 HKI 2 0 6926497
22 KO 79 KETTUTIE 4A37 00800 HKI 80 786408
SIVU 78
28408 LINKO*RITA TERESA 
25665 LINKOAHO*ANSSI VÄINÖ 
26793 LINNA*HANNA HELENA 
23604 LINNA*HANNU ILMARI 
23451 LINNA * HANNU SAKARI
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
23198 LINNA*PEKKA OSKARI




21994 LINSEN*PER-OLOF BIRGER 
20046 LINTANEN*TERO TAPIO 




24303 LINTURI*RISTO ERKKI O 
19770 LINTUVUORI*JARI OLAVI
28596 LIPASTI*ILKKA ILMARI 
24997 LIPIXINEN*JUHA PEKKA




24168 LIPSANEN JARI SEPPO EINARI
23861 LI PSANEN*JARMO KALEVI 
22627 LIPSANEN*VESA ANTERO 
28314 LI SK I *ANTTI SAKARI
24582 LISKI*KARI MARKKU PELLERVO
27301 LIUKAS*HEIKKI TAPIO
28597 LIUKAS*JUHA HEIKKI
26293 LIUKKAALA*HELVI ARJA I




24169 LOIKKANEN*ANTTI TAPIO 
22656 LOIKKANEN*SISKO TARJA T
25668 LOMMI*KARI JUSSI
24583 LOUHILUOTO*ILKKA JUHANI
28192 LOUKO*ANTTI UOLEVI 
21900 LOUNAMAA*HEIKKI JOHANNES
24436 LOUNAMAA-MYKKÄNEN E*KIRSTI 
24749 LOUVO*ARNO MARTTI ILMARI
26294 LUCANDER*PANU SAKARI
2137*1 LUCENIUS*JAN EUGEN 
2 3862 LUHTALA VARPU KRISTIINA 





24437 LUMIAHO*JARMO MATTI 
27502 LUMME*HILKKA MARKETTA 
22183 LUMME*ILKKA KALEVI
21372 LUMME*MARTTI JUHANI 
18054 LUMME*SEPPO OLAVI 






21822 LUNILA*PEKKA AUGUST GIDEON 
23756 LUOMA*HEIKKI MATIAS
25306 LUOMA*JYRKI ANTERO 




25424 LUOMI*VEIKKO TAPIO 
20941 LUOSTARINEN*JUHA MARKKU T
11 KE 80 OTAKALLIO 2B16
I 1 KE 77 SERVI NKJ 2F52
II R 78 JÄMERÄNT AIV 7C02 
11 P 75 MANNERH.T 79A27 
11 KO 75 S-MAIJAN T 12A4
11 S 75 RIISTAPOLKU 4B41 
11 KO 74 PRONSSIT 4A2 
11 V 74 JÄMERÄNTAIV 6B214 
11 S 77 S-MAIJAN TIE12K140 
11 KO 77 JÄMERÄNTAIV 1A456
21 R 73 KILOBRANTEN 10F131 
21 V 71 JÄMERÄNT 11D111 
11 KO 71 HEPORINNE 4165 
11 KE 73 RUOTUT 15 
11 F 76 JÄMERÄNTAIV 1A358
11 KO 79 JXMERXNTAIV 7C33
11 F 76 KEIJUKAISTEN? 9D29
12 S 71 HOPEATIE 10B37 
12 R 80 VIRONK 9A4
11 M 76 SERVIN-MAIJAN T 6C
11 R 76 HARNESKV 8B21 
22 F 80 RAJAKATU 27A3 
11 F 78 JXMERXNTAIV 5B92 
11 KO 80 JOUSENKAARI 9B45 
11 S 76 JXMERXNTAIV 1 IE 1 17
11 R 75 KELOHONGANT 9A12 






S-MAIJAN T 6F84 
VXHÄHXMEENK 9B43
11 R 78 JXMERXNTAIV 3A123 
11 F 78 JXMERXNTAIV 11C58 
11 KO 74 HIEKKANUMMI 
11 S 79 PURS IMIEHENK 25C61 
11 KE 77 MXKELXNRINNE 3D32
11 R 67 RIIHIT 8B20 
11 S 76 JÄMERXNTAIVAL 6B21 
11 KE 74 FREDRIKINK 64A4 
11 KE 77 HAAHKAKJ 3A6 
IIP 76 ENSONKJ 5 C/OROUHU
11 KO 80 MAUNULANMXKI 1F67 
11V 73 SAUNALAHDENT 13B22
11 KO 76 RAPPARINI 6 
11 V 76 JXMERXNTAIV 1C368
11 F 78 JXMERXNTAIV 7A96
12 S 73 TERASSG 19B34
11 R 75 KAUPPANEUV.T 14B18 
11 S 77 JXMERXNTAIV 5A91 
11 R 79 JXMERXNTAIV 111191 
11 M 77 JXMERXNTAIV 11A8
11 KO 74 RÅSINK 20А75/1 
11 R 79 MAAMIEHENTI E 10 
11 KO 76 LEPPISAARENT 6B 
11 KE 79 RIIHITIE 10A1 
IIP 73 JXMERXNTAIV 11M254
11 S 73 LEHDESP 5F36 
11 p 69 PORINI 5K126 
11 KE 53 ELOSALAMANT 4B 
11 R 77 BISTERV 10D50 
11 KO 75 RUUSULANK 3A4
11 R 77 S-MAIJAN T 6D58 
11 R 79 BERGMANSG 3A33 
11 S 79 GRUNDV 24A26 
11 KE 73 HUOPALAHDENT 18 
11 V 75 LOVI ISANK 3A10
11 F 77 ALKUTIE 77B 
22 F 70 RAUTALAMMIN! 3B814 
22 KO 79 OTSOLAHDENT 16B70 
11 KO 80 HAAHKAT 12B41 
11 KO 75 HAAHKAT 12B41
11 KO 77 TUULIMYLLYNI 8B31 
21 KE 72 SXRKIKUJA 7
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
00270 HKI 27 
02150 ESPOO 15
02120 ESPOO 12 
00400 HKI 40 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15
02610 ESBO 61 
02150 ESPOO 15 
01200 VANTAA 20 









02 150 ESPOO 1 5
02120 ESPOO 12
02 150 ESPOO 15
02 1 20 ESPOO 1 2
02 120 ESPOO 1 2
3 1600 JOKIOINEN





00 150 HKI 15
00550 HKI 55
00330 HKI 33 
02150 ESPOO 15 
00100 HKI 10 
00200 HKI 20 
02140 ESPOO 14
00630 HKI 63 
00330 HKI 33 
00660 HKI 66 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15
00500 HFORS 50 
00200 HKI 20 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15
01360 VANTAA 36 
01630 VANTAA 63 
00830 HKI 83 
00330 HKI 33 
02150 ESPOO 15
01360 VANTAA 36 
00350 HKI 35 
02100 ESPOO 10 
02150 ESBO 15 
00260 HKI 26
02150 ESPOO 15 
00140 HFORS 14 
00330 HFORS 33 
00330 HKI 33 
00510 HKI 51
00660 HKI 66 
00550 HKI 55 
02110 ESPOO 11 
00200 HKI 20 
00200 HKI 20


































































27933 LUOVA*HERJA ANNA HELLEVI
24982 LUSA*TUOMO TAPIO 
24869 LUTTINEN REIMA*TAPIO 
16775 LUUKKAA*JUHA HENRIKKI 
21374 LUUKKAINEN*MARKKU OLAVI
27663 LUUKKANEN*KARI ENSIO
26794 LUUKKO * I LUO OSMO ALLAN




26890 LUUKKONEN*KUKKA-MAARIA K 
25989 LUUTONEN*RIITTA SINIKKA 
22929 LYBECK*AARNO JOHANNES
23864 LYDMAN JUHA*PETRI LENNART 
28493 LYYRA*!1IKKO TAPANI
27664 LYYTIKSINEN*EIJA SINIKKA 
18230 LYYTIKÄINEN*HEIKKI HILPAS 
25426 LYYTIKXINEN*YRJd SAKARI
22279 LÅNG*KARI JUHANI 
25892 LANG*RISTO EERO J
28598 LANGSTEDT HENRY*CHRISTER T 
22931 LXHDE*HANNU AARRE






25170 LXHTEENNXKI*KARI OLAVI 
20727 LÄHTEENNXKI LASSI*ARI OLAVI
25171 LXHTEENOJA*ILKKA JUHANI 
23200 LXHTEENOJA MARKKU TAPANI
27047 LXSSXMXKI*ARI HEIKKI MATIAS 
2 2_280_ J.-XXPER T*JYRKI VESA T
24171 LÖFMAN*JOHAN KRISTOFFER
25770 LÖKSY*MARGIT ANNELI 
21618 LÖNNBERG BERNDT PETER A 
26156 LÖNNROTH*ARTO KALERVO
28599 LÖNNEO-TH*MIKAEL JOHANNES 
















28067 MA I JALA*JARI VEIKKO AARRE 
28409 MAIJANEN*AILA MARJATTA 
27665 MAJA*ARJA HELENA 
23757 MAJA*MIRJA ANNELI 
23455 MAJA*PENTTI JUHANI
25669 MAJANDER*JAANA MARJA
21619 MAJANEN PENTTI*SAKARI 
16106 MAKKONEN*ALTTI AARNO OLAVI 
22539 MAKKONEN*ERJA AULIKKI 
27666 MAKKONEN*JUHA MARKKU
26296 MAKKONEN LAURI*TAPIO
21620 MAKKONEN*SOILE HELENA 
28789 MAKKONEN*TIMO TAPIO 
25427 MAKUNEN*JUHANI OLAVI 















27177 MALKA MAURI*JUHANI 
27935 MALKAMXKI*ESA MIKAEL
11 P 79 HOLLANTILAISENT 10 00330 HKI 33 482530
11 S 80 KK 49270 PYHTXX 33638
22 KE 75 JXMERXNTAIV 11K224 02150 ESPOO 15 465408
1 1 KO 76 JXMERXNTAIV 111179 02 150 ESPOO 15 463485
1 1 S 80 HAKOLAHDENT 20 00200 HKI 20 675083
1 1 M 76 JXMERXNTAIV 1 В 2 0 4 02 150 ESPOO 15 4682274
1 1 R 76 RAUTATIENK 23A3 15110 LAHTI 11 47040
1 1 R 68 HAUENKALLIONT 4C20 02 170 ESPOO 17 427558
1 1 S 73 PURONREUNA BIO 47400 KAUSALA
2 1 R 79 PENGERK 7B50 00530 HKI 53 769236
1 1 R 78 KELOHONGANT 2E41 02 120 ESPOO 12
1 2 S 74 LAAJASUONI 4A9 00320 HKI 32
1 1 И 75 S-MAIJAN T 6F93 02150 ESPOO 15 4682993
1 1 V 76 STURENK 11 A 2 00510 HKI 51 738008
1 1 R 75 JXMERXNTAIV 11J199 02 150 ESPOO 15
1 1 Î1 78 KIRSTINHARJU 1B28 02760 ESPOO 76 863703
1 1 M 77 JXMERXNTAIV 1 В 1 1 2 02 150 ESPOO 15 4682232
1 1 R 74 OPASTINSILTA 10A37 00520 HKI 52 141797
1 1 R 75 KELOHONGANT 12B12 02120 ESPOO 12 461252
1 1 V 80 JXMERXNTAIV 3A 121 02150 ESPOO 15
1 1 R 79 SATEEN! 4A41 02100 ESPOO 10
1 1 n 69 HERNESAARENK 15C57 00150 HKI 15 663097
1 1 KO 77 KIMMELT 11 В 18 021 10 ESPOO 11 462170
12 S 74 TÄYSIKUU ЗА 17 022 10 ESPOO 21 4566506
1 1 R 77 TAULUT I E 4D 00680 HKI 68 721253
1 1 R 80 MAKSJOKI 08700 VIRKKALA 41153
1 1 R 74 LINTUKORVENT 2J98 02660 ESPOO 66
1 1 V 76 JAMERXNTAIV 6 A 41 IA 02 150 ESPOO 15 4683127
1 1 KO 76 JXMERXNTAIV 1B417 02 150 ESPOO 15 4682417
1 1 KE 75 HXMEENT 57 00550 HKI 55
12 KO 76 JXMERXNTAIV 1C161 02 150 ESPOO 15 4682252
1 1 S 76 JXMERXNTAIV 6B406 02 150 ESPOO 15 4683121
22 S 79 MXYRXT 6C37 00800 HKI 80 781279
1 1 S 77 SEPONT 1 JT 02130 ESPOO 13 465059
12 KO 72 ELONI 13 00660 HKI 66 748829
1 1 s 77 VASKIS EPXNT 8B 00620 HKI 6 2 794594
1 1 s 75 JXMERXNTAIV 1B419 02150 ESPOO 15 4682419
22 s 79 VIERTOLANK 37 05800 HVNK 11572
1 1 s 74 VIHDIN! 7A5 00300 HKI 30 576680
1 1 s 76 SANDELSG 10B33 00260 HFORS 26 494896
1 1 V 77 JXMERXNTAIV 10E67 02 150 ESPOO 15
22 KO 73 MANSKENSG 8G76 022 10 ESBO 21 8030472
1 1 s 78 ISOKAARI 9BB17 00200 HKI 20 675771
22 R 80 MARJALAHDENT 9A 00930 HKI 9 3 331199
1 1 KO 80 LAUTTASAARENI 13A5 00200 HKI 20
1 1 R 76 KOSKI 09520 MILLOLA 33112
1 1 R 75 VASKINIEMENI 1B16 00200 HKI 2 0 6926229
1 1 S 76 JXMERXNTAIV 1 A 355 02 150 ESPOO 15 4682371
1 1 F 77 JXMERXNTAIV 1C273 02 150 ESPOO 15 4682326
1 1 KE 75 POUTUNT ЗА 16 00400 HKI 40 573264
22 F 80 MIKKOLANI 15 28 1 30 PORI 13 25386
1 1 KE 80 KIRSTINHARJU3C35/1 02760 ESPOO 76
1 1 R 79 JXMERXNTAIV 11F140 02 150 ESPOO 15 464359
1 1 F 75 JXMERXNTAIV 11 G 154 02 150 ESPOO 15 463296
1 1 KO 75 JXMERXNTV 11K215/1 02150 ESPOO 15
1 1 KE 77 ORISAARENT 1 В 00840 HKI 84 6980605
1 1 KO 73 TYÖMIEHENK 4B31 00 180 HKI 18 6941975
1 1 S 67 KUUNKIERROS 3E31 022 10 ESPOO 21 8037651
1 1 KO 74 A KANNISTONI 3A18 00320 HKI 32 578636
1 1 R 79 JXMERXNTAIV 7B56 02 150 ESPOO 15
1 1 F 78 LAAJASALONKAARI14A 00840 HKI 84 6985457
1 1 KO 73 SILTAK 1A 11 33100 TRE 10
22 P 80 OURITIE 02780 ESPOO 78 811819
1 1 KO 77 LÖNNROTINK 28A6 00 180 HKI 18 601957
22 s 80 31300 TAMMELA 40070
1 1 KO 76 DRUMSÖV 34A8 00200 HFORS 20 671982
1 1 KO 74 DRUMSÖV 34A8 00200 HFORS 20 671982
1 1 p 77 FR 11SILXNTIE 39 02240 ESPOO 24 882354
1 1 R 78 FREESENK 2B17 00 100 HKI 10 442669
1 1 S 76 MANNERHEIMINI 124 00270 HKI 27 417518
1 1 F 79 JXMERXNTAIV 3C331 02 150 ESPOO 15
1 1 S 80 CALONIUKSENK 3B43 00100 HKI 10
14338 HALKAMXKI«HEIKKI KARI J 
27936 t1ALf1*BARBR0 MARGARETA
24304 MALM*ESA INGMAR 
28721 MALM KARI ERKKI
26157 MALM*TIMO EEMIL
17657 MALMBERG*JUKKA PEKKA 
19615 MALMBERG*STIG MÅRTEN J 
25772 MALMI*HENRIK VOITTO A 
25308 MALMI*LAURI TUOMAS E
26796 MALMI REIJO*KALEVI
28600 MALMI*SIMO JOHANNES 
25656 MALMIVAARA*MARJO HELENA 
22932 MALMSTEN*NINA ANNIKKI
28601 MALMSTRÖM*ARTO GÖSTA 
18055 MALMSTRÖM*RISTO KARI U
25428 MALVE*ANTTI YRJÖ 
27667 MALVE*OLLI ILMARI
23557 MANKKI *JU SS I VESA SAMULI 
21375 MANNER*ILKKA REINO H
26422 MANNER PERTTI KALEVI
22541 MANNER*TAP IO LENNART
28410 MANNERI*EIJA LIISA 
20610 MANNI*MATTI JUHA KYÖSTI
27303 MANNILA JUSSI ILMARI 
27418 MANNINEN*EIJA KAARINA
28411 MANNINEN*ESKO JUHANI 
20507 MANNINEN*JUKKA TAPIO
23558 MANNINEN*KARI ANTERO
26158 MANNINEN*KAUKO KALERVO 
28068 MANNINEN*LAURI MATIAS
26797 MANNINEN*MARKE-RIITTA H 
23678 MANNINEN MERJA*ANNELI 
15337 MANNINEN*SAMULI ANTERO 








27048 MANTERE*VEIKKO YRJÖ 




26423 MARKKANEN*SEPPO ILMARI 
24655 MARKKANEN*VARPU LIISA M 
27750 MARKKULA KIMMO*ARI SAKARI 
25990 MARKKULA*MARKKU EINO OLAVI
2320 1 MARKKULA*!IMO KAARLO 
17659 MARTELIN KARL*STEFAN
25172 MART IKÄINEN«HANNES TAPIO
27304 MART IKÄINEN*HANNU JUHANI 
28196 MARTIKAINEN*HANNU TAPIO
27049 MARTIKAINEN*!ASSE PEKKA
24305 MARTIKAINEN*OLLI ERKKI 
21501 MARTIKAINEN*PEKKA JUHANI 
23759 MARTIKAINEN*TIMO KALEVI 
26698 MARTIN*HANNU SAKARI
26160 MARTTI TAPANI ARMAS 




25173 MARTIILA*TOM ERLAND 
21378 MARTTINEN*KARI TAPIO 
18907 MARVIA KAARLO*ANTTI 
25078 MATIKAINEN KALERVO VEIKKO 
24174 MATIKAINEN*VESA TAPIO





65 ORASK 5В 11 05880 HYVINKXX 8
SIVU 80
1 1 S 80 KEIMOLA 0 1750 VANTAA 75 897383
1 1 F 76 TEHTAANK 25C69 00 150 HKI 15
1 1 KO 80 PAPINMÄENT 3 ЗА 00650 HKI 65
46822211 1 S 78 JSMERÄNTAIV 1B101 02 150 ESPOO 15
1 1 R 69 TELJXNT 9C31 00350 HKI 35 554740
1 1 KO 7 1 RÖMV 38LOK34 00270 HFORS 27 481283
1 1 V 77 KORNETIN! 14 00380 HKI 38 5651885
1 1 F 77 STRÖMS INT 4 00930 HKI 93 334312
1 1 R 78 JÄMERÄNTAIV 7C32 02 150 ESPOO 15 4682834
1 1 R 80 VIHNUSK 36C20 37150 NOKIA 5 413017
1 1 KE 77 HAAPASAARENI 2A3 00960 HKI 96 315597
1 1 KO 74 SAUNALAHDENT 1 00330 HKI 33 488050
1 1 R 80 KIVENLAHDENK 3E58 02320 ESPOO 32 8014471
1 1 P 69 HIETALAHDENK 12D57 00180 HKI 18 640285
1 1 KO 77 JXMERXNTAIV 1A331 02150 ESPOO 15 4682364
1 1 R 79 JXMER.TAIV111183/2 02150 ESPOO 15 4634571 1 KO 75 SERVIN MAIJAN T 12 02 150 ESPOO 15
1 1 S 73 POHJANPOLKU 3C27 02 100 ESPOO 10 4550219
1 1 KO 78 MUSEOK 44A 00 100 HKI 10 442792
1 1 KO 74 TÖÖLÖNK 19B33 00260 HKI 26 492037
1 1 KE 80 JXMERXNTAIV 7A51 02 150 ESPOO 15 4646941 1 F 72 JXMERXNTAIV 11A9 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 79 JXMERXNTAIV 3C343 02150 ESPOO 15
802 1922 KE 79 MUURLA KK 25130 MUURLA
1 1 KE 80 MAININKI! 4A 10 02320 ESPOO 32
2874551 2 S 72 LAURINKJ 1 04420 RISTINUMMI
1 1 KO 75 KANNAS TOIMELA 89600 XMMÄNSAARI 20110
1 1 s 78 URHEILUKESKUS 15110 LH 1 1
5651422 F 80 KP 7 60800 ILMAJOKI
1 1 R 78 HAKANIEMENKÖ 8A37 00530 HKI 53 760392
1 2 KE 75 JXMERXNTAIVAL 1B41 02 150 ESPOO 15 4682412
1 1 S 66 HAAPANIEMENK16B275 00530 HKI 53 7 14878
1 1 S 74 AVARUUSK 3D68 02210 ESPOO 21 882885
1 1 R 78 MANKKAANPURO 31 02180 ESPOO 18 523539
1 1 KE 74 KIRSTINMXKI 15A9 02760 ESPOO 76 864691
1 1 R 76 ULVILANI 3B10 00350 HKI 35 557530
1 1 R 77 JXMERXNTAIV 1G270 02150 ESPOO 15 4682323
1 1 S 70 UALLININK 6 В 4 9 00530 HKI 53 766501
1 1 R 77 MUNKKINPUISTOT4A15 00330 HKI 33 483569
1 1 R 76 JXMERXNTAIV 11L225 02150 ESPOO 15 465105
1 1 P 79 JXMERXNTAIV ЗА 154 02 150 ESPOO 15
5750511 1 П 72 ISONNEVANT 17A7 00300 HKI 30
22 V 80 METSOLANI 67 0 1480 VANTAA 48 8728134
1 1 S 78 S-MAIJAN TIE 6A 12 02150 ESPOO 15 4683194
12 R 80 AARNIVALKEANI 2D 02100 ESPOO 10 465217
22 KO 78 LAMMINPXÄNT 2A4 02880 VEIKKOLA 268513
1 1 KE 76 HITSAAJANK 6 008 10 HKI 8 1 783073
1 1 И 79 LUKIONAHDE 5E54 027 1 0 ESPOO 71 593079
1 1 M 77 KAUPPALANI 14 A 8 00320 HKI 32 579309
1 1 s 75 KOTIKONNUN! 2D82 00940 HKI 94 305969
1 1 R 69 VARGSVXNGEN 4 02580 SJUNDEA ST 262193
1 1 S 77 JXMERXNTAIV 1B208 02 150 ESPOO 15 4682278
1 1 KO 79 LUMIKIN! 4D199 00820 HKI 82 782037
1 1 KO 80 HELENENK 7A16 05800 HYVINKXX 16 193
1 1 s 79 KIRSTINHARJU 3C47 02760 ESPOO 76 57220922 F 76 KAUPPALANI 4 4 В 10 00320 HKI 32
1 1 F 73 AVARUUSK 4C36 022 1 0 ESPOO 21 881972
1 1 KO 75 JXMERXNTAIV 1 В 114 02 150 ESPOO 15 4682233
1 1 V 78 ORITIE 3D41 0 1200 VANTAA 20 8766924
1 1 s 78 POHJOISKAARI 10A9 00200 HKI 20 671806
1 1 s 75 JXMERXNTAIV 1C174 02 150 ESPOO 15 4682256
1 1 s 7 1 RIISTAPOLKU 4C53 02 120 ESPOO 12 467153
1 1 F 76 JXMERXNTAIV 1C464 02 150 ESPOO 15 4682447
1 1 R 78 ORAPIHLAJAT 12A9 00320 HKI 32 573960
1 1 S 77 SXRKINIEMENT 23B 002 10 HKI 2 1 674984
1 1 s 73 OTAKALLIO 4A8 02150 ESPOO 15
8447521 1 p 70 KIERRETIE 10 01650 VANTAA 65
1 1 R 76 ITXRANTA 26 02110 ESPOO 11 465357
1 1 S 76 JXMERXNTAIV 6B206 02150 ESPOO 15 4682740
1 1 s 79 J XMERXNT 11 F 134 02 150 ESPOO 15 465691




25429 MATLLAR*SEPPO ANTERO 
21999 MATSINEN*MARTTI IDOR J
25670 MATTILA*AIJA INKERI 
21323 MATTILA *ANNE ELISABETH 
19470 MATTILA ANTTI*KALERVO 
25174 MATTILA*ARI-PEKKA
22935 MATTILA EERO SEPPO SAKARI
28495 MATTILA*JAAKKO PÄIVIÖ
24175 MATTILA JAAKKO*TANELI
24983 MATTILA*JÏRKI JUHA E
27305 MATTILA MARJA-*SISKO 
23679 MATTILA*MATTI ILMARI
26163 MATTILA*MIKKO TAPANI 
26625 MATTILA PEKKA ALLAN A 
17922 MATTILA*PEKKA PAAVO OLAVI





23459 MATTI LA*VESA KALEVI 
2fr17S~MATTILA*VESA PEKKA JOHANNES
24656 MATTSSON ANNA*CARINA 
25176 MATTSSON*PIRKKO HELI T
23460 MATTSSON PONTUS KRISTOFER 
24077 MATVEINEN*MATTI PETRI K
24984 MAULA*KIRST1 MARIA
28496 MAUNO*ESA SAKARI
28197 MAUNO*ESKO EINARI 
27505 MAUNULA*TEUVO ILMARI
21380 MAUNULA*VESA UOLEVI 
20877 MEIDANDER*KERSTIN CAMILLA
22936 MELAKARI*ARI MARTTI 
26801 MELANDER*PEKKA NIILO 




27938 HERI*MARTTI VEIJO TAPANI
25671 MERIKALLIO*ESA VEIKKO
2 3605 MERIKA LLIO * TIMO HEIKKI T 
22284 MERILINNA JUHANI ARMAS
22543 MERILINNA*MARKKU ARMAS 
20756 MERILUOTO SEIJA MAIRE K
25430 MERILÄINEN*ESA OLAVI 
25896- MERI LÄ INEN* JUKKA TAPANI
25431 MERIN*PETER JOAKIM
20730 MERINEN*KALEVI ANTERO 
28603 MERINEN*PEKKA OLAVI
26164 MERO HEIKKI*VELI-MARKKU
24586 MERRA*ARJ A ELISABET
24176 MERTANEN JOUKO KAI*OLAVI
28198 MERTSALMI*KARI ANTERO
23760 MERTSOLA MATTI MIKAEL
22937 MESIMÄKI PEKKA JUHANI
27052 MESKANEN TAPIO
24873 MET IÄINEN*PERTTI HANNES
28199 METSI PEKKA OLAVI 
19775 METSO*EERO JUHANI 
28315 METSK*JANNE JUHANI
25432 METSÄLÄ*LASSI JOUNI J 
26891 METSÄMÄKI *ERKKI YRJÖ K
23761 METSÄNEN*ARTO JUHANI
24177 METTÄLÄ*KARI JUHANI 
28069 METTÄLÄ*TIMO KALERVO
27306 MICKOS*PÄR ANDERS JOHAN
25672 MICKOS*TOVE MAJ
25309 MIEKKALA*ULLA MAIJA
21381 MIELONEN*JUHANI ERKKI O
NÖÖRIN TUTKINTO SIVU 81
1 1 n 80 AARNIVALKEANI 4G 02 100 ESPOO 10 462173
1 1 R 74 AARNIVALKEANI 4G 02 100 ESPOO 10 462173
1 1 KO 75 JÄMERÄNTAIVAL 11H1 02 150 ESPOO 15 463611
1 1 KO 77 OTAKUJA 3C28 02 150 ESPOO 15 466618
12 R 73 JAKOMÄENI 8CD186 00770 HKI 77 383203
1 1 KE 77 PUOLIMATKANK 25 05830 HYVINKXX 18 178
1 1 S 73 AVARUUSK 3G129 02210 ESPOO 21 881251
1 1 R 7 1 AVARUUSK 3G129 022 10 ESPOO 21 881251
1 1 S 77 SERVIN-MAIJAN T 12 02150 ESPOO 15 4682175
1 1. R 74 LAHNAT 14AS3 02 170 ESPOO 17 427263
22 V 80 37180 SARKOLA 722003
1 1 S 76 JXMERXNTAIV 6B416 02 150 ESPOO 15 4683134
1 1 M 76 JXMERXNTAIV 11H168 02150 ESPOO 15
1 1 KO 79 JXMERXNTAIV 11K220 02150 ESPOO 15 467869
1 1 KE 75 JXMERXNTAIVAL 1A15 02150 ESPOO 15 4682242
1 1 S 78 S-MAIJAN T 6A 15 02150 ESPOO 15 4683024
1 1 KE 78 LINTUKORVENT 2K109 02660 ESPOO 66
1 1 S 69 HALKI ANTI E 4 04400 JÄRVENPÄÄ 283676
22 S 79 GRESANT 24A2 02700 KAUNIAINEN 5051181
22 R 79 HIIDENKIVEN! 1 I 02100 ESPOO 10 462949
1 1 P 79 IIVISN.AUKIO 4C26 02260 ESPOO 26 881751
1 1 KO 75 AINO ACKTENT 7B17 00400 HKI 40 583544
1 1 S 80 KP 1 64700 TEUVA 71010
1 1 KO 75 RJP 146 04370 RUSUTJXRVI 252618
1 1 s 77 PALOT 12C 0 16 10 VANTAA 61 535570
1 1 KE 76 HÖGBERGSG 24 00130 HFORS 13 602431
1 1 S 77 JXMERXNTAIV 11L235 02150 ESPOO 15 467952
1 1 KO 75 BATSMANSG 12A9 00 150 HFORS 15 631808
1 1 KE 75 JOUPINKJ 4B23 02760 ESPOO 76 864665
1 1 M 76 PORVOONK 21D76 00510 HKI 51 710795
1 1 V 80 HÄMEENTIE 23A5 00500 HKI 50 738713
22 KO 80 LXNSIT 7A 11120 RMK 12 32724
1 1 KE 79 KALASTAJANI ЗА 1 02240 ESPOO 24
1 1 S 73 STURENK 43-45C37 00550 HKI 55 737662
12 p 72 KORSSJÖG 6F79 02320 ESBO 32 8019079
1 1 R 74 HAAHKAT 16B25 00200 HKI 20 672063
22 KO 78 MAKKARJOKI 09 120 KARJALOHJA 5202
1 1 F 72 RISTOLANI 9A7 00300 HKI 30 576441
1 1 M 77 MIEKKA 1E91 02600 ESPOO 60 513468
1 1 S 79 SOMERONI 9B37 00550 HKI 55 7014407
22 KE 76 AVARUUSK 3D59 022 10 ESPOO 21 881420
22 S 80 PYÖRÖKIVENT 9A2 00830 HKI 83 784567
1 1 KE 77 UNTUVAISEN! 7G98 00820 HKI 82 7871 12
1 1 P 75 MALMINK 32A20 00 100 HKI 10 6940919
1 1 S 74 JXMERXNTAIV 11D85 02 150 ESPOO 15 465819
1 1 KO 74 JXMERXNTAIV 11C69 02 150 ESPOO 15 466181
12 KO 72 KÄÄNTÖPIIRI 2A31 022 10 ESPOO 21 8805"49
1 1 KO 77 POSTITALO 11130 RMK 13 35926
1 1 R 77 UKONKIVENPOLK4Ö213 01610 VANTAA 61 53 1257.
1 1 KO 77 NÄYTTELIJÄNI 16E50 00400 HKI 40 5622919
1 1 KO 72 KIRJASTOPOLKU 1C22 08500 LOHJA AS 81720
2 1 R 80 KAISLAK 10R122 80 130 JS 13
22 S 78 HAKARINNE 6H107 02120 ESPOO 12 427238
1 1 p 76 KIVENLAHDENK 5D37 02320 ESPOO 32 8013357
1 1 s 76 LAHNARUOHONT 2A4 00200 HKI 20 6926423
22 KO 80 17740 KASINIEHI 681 1
1 1 V 75 JXMERXNTAIV 11K222 02150 ESPOO 15 462506
1 1 R 74 SALLINK 2C63 00250 HKI 25 499653
1 1 S 79 HOPEAT 9C16 00440 HKI 44 5623159
12 R 76 PXITSIT 18 00750 HKI 75 360436
1 1 KO 80 KUHAT I E 2AS1 02170 ESPOO 17 427418
11 S 7 1 JXMERXNTAIV 11D91 02150 ESPOO 15
11 P 80 LOUHENI 20171 02 130 ESPOO 13 465627
11 KO 77 JXMERXNTAIV 1C58 02150 ESPOO 15 4682208
1 1 M 78 PIETARINK 2D32 00140 HKI 14 663735
1 1 V 75 ISONVILLAS.T 3E51 00960 HKI 96 316656
1 1 KO 76 JXMERXNTAIV 11 E 117 02 150 ESPOO 15 4679 1 1
1 1 F 80 MAININKI! 4D44 02320 ESPOO 32
1 1 KO 79 STATIONSV 10A5 02700 GRANKULLA 5052838
1 1 KE 77 STATIONSV 10A5 02700 GRANKULLA 5052838
1 1 F 77 JXMERXNTAIV 111187 02150 ESPOO 15 461497
12 S 73 RATAVART.K 4C55 00520 HKI 52 140852
OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-1NSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU 82
28200 niESKONEN*JARI TAPIO 
25578 MIETTINEN*HANNU ANTERO
27939 MIETTINEN*JARI JUHANI
27940 MIETTINEN*JARnO TIMO TANELI 
26165 MIETTINEN*JUKKA ANTERO
27420 MI ETTINEN*JYRKI ANTERO 
24754 MIETTINEN*JYRKI MATTI
28201 MIETTINEN*PEKKA KYÖSTI J
28202 MI ETTINEN*RA IMO ANTERO 
25433 MIETTINEN*TUULA ANNIKKI
26425 MIETTUNEN*REIJO JUHANI 
27506 MIIKKULAINEN*ANNE KAARINA 
25177 MIIKKULAINEN*HANNU JUHANI 
28070 MIIKKULAINEN*RISTO PEKKA 
24874 MIKKOLA*ANTTI JUHANI
27179 MIKKOLA ILKKA*PETRI 
28604 MIKKOLA*JAAKKO ANTTI 
24310 MIKKOLA*JUKKA ENSIO 
22285 MIKKOLA*LAURI TAPANI 
27670 MIKKOLA*MATTI ANTERO
26166 MIKKOLA*PEKKA JUHANI 
26561 MIKKOLA*RAIMO JUHANI 
23333 MIKKOLA*RISTO PELLERVO 
24985 MIKKOLA*SIMO MIKAEL 
26426 MIKKONEN*ARTO JUHANI
18909 MIKKONEN*JORMA OLAVI 
23976 MIKKONEN*KARI TAPIO













23872 MIRANTO*VILJO ANTERO 
27575 MITJONEN*MATTI JUHANI 
26168 MITTS CARL*HAKAN 
19779 MOILANEN*ANTERO JOHANNES 
24657 MOILANEN*EIJA MAARIT
27942 MOILANEN*MARKKU OLAVI 
24755 MOILANEN*MARKUS TOM H
27943 MO ILANEN*PEKKA JUHA TAPANI 
28316 MOILANEN*PERTTI JUHANI
2 1825 MOILANEN VELI *ANTERO
26562 MOILANEN*VISA-PENTTI 
25438 MOISIO*ELINA INKERI 
25773 MOISIO*JOUNI KALEVI 
23335 MOISIO OSMO ANTERO 
22083 MOISIO*TAPIO MATIAS
26297 MOLANDER*PAMELA MARIA
24756 MOLARI US*JYRKI MATTI T 
28412 MONONEN*ERJA MARJATTA
24757 MONONEN*MERVI MAARIT 
23873 MONONEN*!ARMO KALEVI
24440 MONTEN*JARMO JUHANI 
27053 MONTONEN*ESA OLAVI 
23464 MORING*LARS KRISTIAN 
22662 MORING*ROLF JÖRGEN 
17606 MOUHU*ELSE-MAJ IRENE
28497 MOUSTGAARD HANS-*AAGE 
23977 MUHONEN*ILKKA TAPANI
26427 MUHONEN*MATTI TAPIO 
26628 MUHONEN*TIMO KALEVI
26428 MU ILU*MARKKU YRJKNS
26169 MUINONEN*JUHA RISTO T 
13945 MUINONEN*TIMO SAKARI 
27054 MUJUNEN*KARI JUHANI 
23874 MUKALA*KARI JUHANI 
20512 MULTAMÄKI»TAISTO UOLEVI
24587 MULTANEN*EERO JAAKKO 
23978 MUNUKKA*LEENA ELLEN
22 KO 80 TYKKIT 2A 16
1 1 p 77 S-MAIJAN TIE12I131
22 s 80 NAHKIAISEN! 44
22 s 80 HANNI KA I SENK 3
1 1 s 78 VUOLUKIVENT 9B24
1 1 p 79 LINTUKORVENT 2K119
1 1 V 76 HAAPANIEMENK16B307
1 1 KO 80 LEPPÄROUSKU 9
22 KO 80 PIHLAJAMÄKI
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 11J203
1 1 KO 78 KOIVUMÄENT 18C82
1 1 F 79 JÄMERÄNTAIV 11 G 146
1 1 s 77 S-MAIJAN T 6A1 1
22 F 80 MARJANIEMENRANTA42
1 1 R 76 JÄMERÄNTAIV 1B404
22 F 79 VEHKARINNE 4
1 1 M 80 V STOOLIN K 12A 19
1 1 F 76 ITÄRANTA 3A3
1 1 S 74 S-MAIJANT 6F83
1 1 R 79 JÄMERÄNTAIV 11J204
1 1 S 78 JXMERXNTAIV 7A75
1 1 P 78 JXMERXNTAIV 7A71
1 1 F 75 JXMERXNTAIV 11C76
1 1 n 76 SERVIN-MAIJAN T 12
1 1 S 78 PIKALÄHETINT 12
1 2 P 70 VIRTASALMENK 3
1 1 n 75 PÄIVÄRINNANK 3B40
1 1 KO 77 S-MAIJAN TIE 10G98
22 s 80 SUINONMÄKI 9
1 1 KO 77 JXMERXNTAIV 1C375
22 s 78 YO-KYLX 2 0 A 13
12 KO 74 MAININKIT IE 4C27
1 1 V 79 HUMALNIEMENT 2
1 1 R 77 METSÄPELLONT 53A8
1 1 R 76 MELKONK 7B61
1 1 R 75 MATINRAI TT I 7B10
22 V 79 KUUNSÄDE 6C13
1 1 S 78 JXMERXNTAIV 7 A42
1 1 S 7 1 MAININKI! 4 A 10
1 1 KE 76 JXMERXNTAIVAL 7C84
22 S 80 TIMONK 4E36
1 1 V 76 LUUVANTIE 8
1 1 S 80 NAAPURINI 3G57
22 P 80 TÖÖLÖNK 14A2
1 2 KE 73 AVARUUSK 3D54
1 1 P 78 PARAISTENT19AS2223
1 1 KO 77 TYÖMIEHENK 2A9
1 1 V 77 OJAKKALA
1 1 F 75 TYÖMIEHENK 2A9
1 1 M 73 VÄLKKYLÄ 4B6
1 1 F 78 AURORAG 5A4
1 1 V 76 SATUKUJA 1H48
1 1 KE 80 KAARIKJ 2L62
1 1 S 76 YLÄKI VENT 8F142
1 1 R 75 JXMERXNTAIV 111182
1 1 KO 76 S-MAIJAN T 12D56
1 1 S 79 SATEEN! 4A 37
1 1 KO 75 KYTÖMAANTIE
1 1 p 74 KO IVULANTI E
12 R 69 KIRSTINMÄKI6I61
1 1 V 80 SILVERSUNDSV 25
1 1 M 75 PALOVARTIJANI 13-1
22 KO 78 JXMERXNTAIV 5C3
1 1 KE 78 LINTUKORVENT 2F7 1
1 1 KO 78 KUUSITIE 14A13
1 1 S 78 JXMERXNTAIV 11B50
1 1 P 64 RAKENTAJANI 100139
1 1 S 79 JXMERXNTAIV 7A34
1 1 R 75 KILLINT 4
12 S 72 LINTUKORVENT 2E49
1 1 P 76 SALLINK 2B54
1 1 M 75 JXMERXNT 5B64
02100 ESPOO 10 463229
02 150 ESPOO 15 4683075
0 1480 VANTAA 48 8728286
70500 KUOPIO 50 124190
00710 HKI 7 1 377328
02660 ESPOO 66
00530 HKI 53 739066
02730 ESPOO 73 599186
53800 LPR 80 27393
02 150 ESPOO 15 467684
0 1230 VANTAA 23 8767063
02 150 ESPOO 15 462727
02150 ESPOO 15 461286
00930 HKI 93 331898
02150 ESPOO 15 4682404
02 180 ESPOO 18 522239
00 100 HKI 10 40.6541
02110 ESPOO 11 463748
02 150 ESPOO 15 4683186
02150 ESPOO 15 464253
02150 ESPOO 15
02150 ESPOO 15 4682062
02 150 ESPOO 15 462416
02 150 ESPOO 15 4683042
00620 HKI 62 724871
70500 KUOPIO 50 115108
00250 HKI 25 416453
02 150 ESPOO 15 464175
02380 ESPOO 38 884033
02 150 ESPOO 15 4682391
205 10 TURKU 51 378664
02320 ESPOO 32 8017010
00840 HKI 84 6983058
15200 LAHTI 20
002 10 HKI 2 1 678858
02230 ESPOO 23 8035342
022 1 0 ESPOO 21 8030604
02 150 ESPOO 15 4682049
02 320 ESPOO 32 8011290
02 150 ESPOO 15 4682681
15240 LAHTI 24 305463
02620 ESPOO 62 599776
00940 HKI 94 30 1522
00 100 HKI 10 409442
022 10 ESPOO 21 8037879
00280 HKI 28 4739223
•00 180 HKI 18 6941036
03250 OJAKKALA 7 1343
OQ 180 HKI 18 6941036
90 100 OULU 10 223833
00 100 HFORS 10 499944
02230 ESPOO 23 8032774
00940 HKI 9 4 306197
00920 HKI 92 338039
02 150 ESPOO 15 467562
02150 ESPOO 15 4683089
02 100 ESPOO 10
04200 KERAVA 246462
04200 KERAVA 246462
02760 ESPOO 76 8056335
00570 HFORS 57 687977
00750 HKI 7 5 364479
02 150 ESPOO 15
02660 ESPOO 66
00270 HKI 27 482798
02 150 ESPOO 15
00370 HKI 37 553623
02 150 ESPOO 15
45200 KOUVOLA 20 120656
02660 ESPOO 66
00250 HKI 25 499526
02 150 ESPOO 15 4682676
25900 MUOTKA ANJA IRENE 
23875 MUOTKA*JUKKA KALERVO
26429 HUROJÄRVI VEIKKO
26171 HUROKE JARI*PEKKA 
21625 HUROKE KARI*OLAVI
21827 MUROMA ARJA LEEA
22287 MURTO*TIMO KALERVO
27055 MURTO*TIMO OLAVI
24588 MURTOLA LAURI M*CAIUS
26430 MURTOMSKI*KEIJO ENNU K
28413 MURTOMÄKI*LASSE SAKARI
25178 MURTOVIITA*ESKO MATTI J
22288 MUSRONEN*ESKO ILMARI
26172 MUSTAKALL 10*JUKKA EERO O
28203 MUSTAKALLI0*MIKK0 ARVI
23204 MUSTALA*TERO MIKKO
28204 MUSTAPURO*AHTI KALEVI 
22664 MUSTONEN*ANNE MARITTA 
25774 MUSTONEN*ARTO TAPIO
24178 MUSTON£N*JUKKA TAPIO
28605 MUSTONEN*JYRI TIMO OLAVI
25179 MUSTONEN*MIKA VELI 
22629 MUSTONEN*MIKKO ILMARI
24589 MUSTONEN*PAULI ANTERO 
26516 MUSTONEN TARJA*MARIANNE
25329 MUTIKAINEN*MIRJA ANNELI
27944 MUT IKÄINEN*RISTO HEIKKI
27056 MUTKALA*JAAKKO MATTI U
26173 MUTKALA*JUKKA PEKKA
228i9_l1UjrTILAINEN*ERKKI AULIS T
28205 MUUKKA ESA URPO ENSIO 
24658 MUUKKA*VIRVE AIJA-LIISA 
24441 MYKKÄNEN*PEKKA ILMARI 
25674 MYLLYKANGAS*JAANA ULLA M
—28206 MYLLYKOSKI*HEIKKI TAPIO
26174 MYLLYMÄKI*ARI OLAVI M 






27945 MYLLYNEN*PEKKA SAMULI 
20867 MYLLYNIEMI*RISTO HENRIK 
2 06+6 -ИтЫТтг! til I SO ILE »TUIJA K
24876 MYLLYVIRTA ARI * ILARI 
206 12 MYLLYVI RT A*JYRKI JOHANNES
28606 MYLLYVIRTA*TARU MARGIT I 
23948 MYNTTI*SEIJA RIITTA ESTERI
24179 MYNTTINEN*!IMO TAPANI
22830 MYRBERG KARI ANTERO 
26629 MANSSON*KRISTINA MARIA V 
21382 MARO BORIS JOHAN INGVALD
27058 MÄENPÄÄ*JARMO REINO ENSIO
25580 MÄENPÄÄ*TAPIO JUHANI
25180 MÄKELIN*LASSE SAKARI
28607 MÄK£LÄ*ARI JUHA 
19926 MÄKELÄ EEVA KRISTIINA
25581 MÄKELÄ*ESA JUKKA
26175 MÄKELÄ*HANNU LAURI
16972 MÄKELÄ*HANNU VÄINÖ ANTERO
27307 MÄKELÄ*JAAKKO AULIS 
19475 MÄKELÄ*JAAKKO ILMARI 
25993 MÄKELÄ*JUKKA ANTERO
27308 MÄKELÄ*KARI-PEKKA
28207 MÄKELÄ*KAUKO ANTERO 
23207 MÄKELÄ LAURI JUHANI 
27421 MXKELÄ*MARKKU AHTI
26176 MÄKELÄ*MAURI TAPIO 
28414 MÄKELÄ MIKA PETER
24311 MÄKELÄ*PEKKA TAPANI 
2T422 MÄKELÄ»PERTTI ANTERO
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INS I
11 R 77 KOSKELANI 35D35 
11 R 75 JÄMERÄNTAIV 6B117 
11 KO 78 LAUTTASAARENI37C33 
11 S 78 JÄMERÄNTAIV 7A95
11 KO 73 TERÄSTEHDAS B65
12 KE 73 MÄKELÄNK 38A17
11 S 74 JÄMERÄNTAIV 6B414 
11 S 79 KANNELI 8B13 
IIP 76 KAARENJALKA 5E7S 
11 KO 78 KALTEENT 4C27
11 KE 80 JÄMERÄNTAIV 3C333 
11 S 77 JÄMERÄNTAIV 3C364 
11 S 74 JÄMERÄNTAIV 1B421 
22 S 78 SARATIE 5B25 
11 KO 80 MARIANK 14B10
11 S 75 JÄMERÄNTAIV 11C59 
11 KO 80 JÄMERÄNTAIV 3C342. 
11 P 74 JÄMERÄNTAIV 11K212 
11V 77 S-MAIJAN T 10C29
11 S 76 JÄMERÄNTAIV 1B316
11 R 80 LOUHENTIE 5
11 S 77 JÄMERÄNTAIV 11J195
12 KO 74 TIILIMÄKI 30B 
IIP 76 JÄMERÄNTAIV 3C373 
11 KO 78 PAJUPILLIN! 15A7
IIP 77 S-MAIJAN T 10F87
22 S 80 KELOT 3
11 S 79 JÄMERÄNTAIV 11B33
11 S 78 JÄMERÄNTAIV 11B33
12 V 74 S-MAIJAN T 12B24
11 KO 80 FLEMINGINK 23A13 
11 KE 76 A.KIVEN K 48D 
11 KO 76 RAPPARINI 6 
11 KE 77 KILONRINNE 10B35 
11 KO 80
11 S 78 S-MAIJAN T 6B18 
11 M 76 JÄMERÄNTAIV 11M244 
11 V 76 КI RS I TI E 32 
22 R 73 PUROKJ 4 
11 S 79 TUOHIKUJA 9 F
11 KO 75 JXMERXNTAIV 11L240 
11 R 73 AVARUUSK 4C41
11 S 80 KUKINKJ 3C18
12 P 72 KUUSIKALL.KJ 3F107 
22 F 72 KUUSIKALL.KJ 3F107
NÖÖRIN TUTKINTO
1 1 R 
1 1 F 
1 1 R 
1 1 R 
1 1 S
76 JÄMERÄNTAIV 5C176 
72 AVARUUSK 4C53 
80 ESKONTIE 6 
75 KAKSOSTEN! 6F41 
76' JÄMERÄNTAIV 1 1G 1 57
11 V 74 JÄMERÄNTAIV 11J179 
11 KE 78 JÄMERÄNTAIV 11H164 
11 S 73 S—MA IJ AN TIE 12B22 
11 S 79 KILONRINNE 10A24 
11 P 77 KAUKOPXÄNT 6
11 S 77 JXMERXNTAIV 11F144 
11 R 80 GYLDENI NT 10C35 
11 KE 71 HATTELMALANT5-7C63 
IIP 77 A LAUNIKSENT 13А 
11 S 78 KILONRINNE 10F156
11 KO 68 ILOMÄENI 11A 15
11 KO 79 NIITTYLUHDANT 35
12 R 71 HELSINGINK 13B49 
11 M 77 JÄMERÄNTAIV 7A35 
11 KO 79 JÄMERÄNTAIV 7B54
11 KO 80 PURSIMIEHENK 23A6 
11 S 75 S-MAIJAN T 12 В 15 
11 P 79 KIVIPADONT 4D33 
11 S 78 KILONRINNE 10D100 
11 KE 80 JXMERXNTAIVAL
1 1 F 
1 1 P





02150 ESPOO 15 4682724
00200 HKI 20
02 150 ESPOO 15 4682076
55610 IMATRA 61 63649
00510 HKI 51 762065
02150 ESPOO 15 4683132
00420 HKI 42 533421
00940 HKI 94 307454
00770 HKI 77 384499
02 150 ESPOO 15
02150 ESPOO 15 4682012
02150 ESPOO 15 4682421
53920 LPR 92 64255
15110 LAHTI 11 25984
02150 ESPOO 15 466947
02150 ESPOO 15 4682559
02150 ESPOO 15 466443
02 150 ESPOO 15 4683160
02 150 ESPOO 15 4682349
04440 JPXX 4 285758
02 150 ESPOO 15 467453
00330 HKI 33 485909
02150 ESPOO 15 4682576
00420 HKI 42 534542
02 150 ESPOO 15 4683085
0 1800 KLAUKKALA 8794884
02 150 ESPOO 15 466980
02 150 ESPOO 15 466980
02 150 ESPOO 15 4682975
00500 HKI 50 768971
00510 HKI 51
00660 HKI 66 746585
026 10 ESPOO 61 594869
62 130 HELLANMAA 76277
02150 ESPOO 15 4682881
02150 ESPOO 15 4552430
28600 PORI 60 289 19
02300 ESPOO 30 8011212
02130 ESPOO 13 425481
02150 ESPOO 15 462140
022 1 0 ESPOO 21 885072
01620 VANTAA 62 8782696
022 10 ESPOO 21 8031241
022 10 ESPOO 21 8031241
02150 ESPOO 15 4682267
022 10 ESPOO 21
04200 KERAVA 246726
00740 HKI 7 4 365870
02150 ESPOO 15 466697
02150 ESPOO 15
02150 ESBO 15 467792
02 150 ESPOO 15 466399
026 10 ESPOO 61 595498
00950 HKI 95 322824
02150 ESPOO 15 466264
00200 HKI 2 0 677975
007 10 HKI 7 1 379564
02600 ESPOO 60 517940
026 10 ESPOO 61
00840 HKI 84 6987310
00660 HKI 66 740752
00500 HKI 50
02150 ESPOO 15 4682046
02150 ESPOO 15
00 150 HKI 15
02 150 ESPOO 15 465160
00640 HKI 64 7520077
026 10 ESPOO 61 596086
021-50 ESPOO 15
00660 HKI 66 749420
026 10 ESPOO 61
24442 nSKELS*TERO TAPIO 
24759 MÄKELS*ULLA MARJATTA
23467 MÄKI * HE IKK I TAPANI 
22085 MÄKI *JOHAN KAARLO ERIK 
24358 MÄKI PÄIVI*LIISA K
21628 MÄKI*SANTTU ILARI
26178 MÄKIJÄRVI*HEIKKI JUKKA 
27059 MÄKIJÄRVI*JARI-PEKKA KALEVI
26179 MÄKILÄ*HEIKKI ANTERO 
26298 MÄKILÄ*RAIMO JUHANI
28722 MÄKIMATTILA HANNU KAARLE K
21903 MÄKIMATTILA*SIMO JAAKKO 
28318 MÄKINEN ANITA MERJA ELINA 
284 15 MÄKINEN*AR I JUHANI 
22413 MÄKINEN*ERKKI ILMARI
20944 MÄKINEN*ERKKI KALEVI
23468 MÄKINEN GEORG C*MIKAEL 
18763 MÄKINEN*HANNU ANTERO 
23762 MÄKINEN*ILPO TAPIO 
27181 MÄKINEN*JARI JUKKA
20868 nXKINEN*JUHA OLAVI
24444 MÄKINEN JUKKA VÄINÖ SAKARI
22940 MÄKINEN*KARRI ANTERO
25775 HÄKINEN*KIRSTI LIISA T 
22930 MXKINEN*KIRSTI MARJATTA
18601 MÄKINEN*HATTI ILMARI 
15055 MÄKINEN*MATTI REINO
23876 MÄKINEN*MERTSI ILMARI







23877 MÄKINEN*!AP10 ILARI 




21631 MÄKIPESKA*PANU HEIKKI 
23764 MÄKISARA*HARRI VEIKKO
25183 MÄKITALO*ESA AARRE
25440 MÄKITALO*RISTO OLLI J 
25311 MXKITIE*HARRI MARTTI
25184 MÄKI-POLLARI*SEPPO ILMARI
24446 MÄLKIÄ*JUHA KALERVO 
27423 MÄNNISTÖ*MIKKO UNTO ILMARI
21904 MÄNTTÄRI*AKI JUHANI 
23559 MÄNTTÄRI JAKKE VELI
18766 MXNTYLÄ*JARI ANTTI JOHANNES
26700 MXNTYLÄ*JUHA EERIK 
26803 MÄNTYLÄ»JUHA-MATTI
23878 MÄNTYMAA*JUKKA ANTERO 
22004 MÄNTYMÄKI»PERTTI KALERVO
26181 MÄNTYNEN*SEPPO ILMARI
27672 MÄYRÄ*MINNA HELENA 
24181 MÄÄTTÄ JUHO*RISTO 
24877 MÄÄTTÄ*PERTTI OLAVI
23879 MÄÄTTÄ*RAIMO JUHANI
17925 MÄÄTTÄNEN*HANNU KALEVI 
20872 MÄXTTÄNEN*HELENA MARJATTA 
22415 MÄÄTTÄNEN*LEENA MARIA 
23471 MÖKKÖNEN*KARI JUHANI 
24608 MÖRTTINEN EEVA KAARINA
22941 MÖRTTINEN JOUNI TAPIO 
28071 MÖTTÖNEN*ARI ILKKA HENRIK
25778 NAAPURI *JUKKA-MATT I 
26517 NAKARI*PÄIVI KATARIINA 
28498 NASKAL I*TIMO KALEVI
23208 NASTAMO*OLLI PEKKA
25441 NATUKKA ANTTI«PEKKA









































































76 JÄMERÄNTAIV 6В20 3 
76 JÄMERÄNTAIV 11M256









73 PENGERK 21B33 
80 KARHUNKO 11
80 A KARISTON К 1B47
74 J-HERTTUAN T 3B63
72 KATUMANI 19A 11













75 SERVIN MAIJAN T 12
76 SATEEN! 2A60




75 VI IITAT 37
80 KASAVUORENT 12D 17
79 KEINUTTE 5C14
77 JÄMERÄNTAIV 5B12 
77 VUOLUKIVENT 9D42
73 KAVALLINT 23
75 ITÄTUULENKO 1B46 




76 JÄMERÄNTAIV 1B118 
79 JÄMERÄNTAIV 5A95 








79 LAUTTASAAREN11 OB 18
76 KALEVANK 47A20
76 JÄMERÄNTAIV 11B43 
75 JÄMERÄNTAIV 1C471
69 MAASÄLVÄN! 8A 16 
72 RIISTAVUORENKJ 8A8
74 POHJOISPUISTO 4 В
75 JÄMERÄNTAIV 11L229
76 S-MAIJAN T 6A 16
74 S-MAIJAN T 6A 1 6
80 JÄMERÄNTAIV 5C34
77 TUHKIMONI 7A4
78 PITKÄNKALL.T 11A13 
80’SUOVANLUHDANTIE
75 JÄMERÄNTAIV 1A429
77 VAI SALANT 10A
TUTKINTO SIVU 84
02150 ESPOO 15 4682737
02 150 ESPOO 15 465436
02150 ESPOO 15 4682759
009 10 HKI 9 1 334792
00840 HKI 84 6987438
00120 HKI 12 627329
00 180 HKI 18 605381
02 150 ESPOO 15
02150 ESPOO 15 4682475
00630 HKI 63
32440 ALASTARO 4 118 1
00500 HKI 50 7534802
04230 KERAVA 3 246359
13100 HML 10 21080
00600 HKI 60 794922
13100 HML 10 19286
02940 ESBO 94 866516
02150 ESPOO 15 462676
83500 OUTOKUMPU
0 1620 VANTAA 62 8783058
37740 HAUKILA
02320 ESPOO 32 8012915
02150 ESPOO 15 4682438
02150 ESPOO 15 468234 1
022 10 ESPOO 21 880601
00140 HKI 14 637676
02100 ESPOO 10 460715
02150 ESPOO 15 4682704
02150 ESPOO 15 4682807
02 150 ESPOO 15 4683087
02100 ESPOO 10 460715
022 10 ESPOO 21 8031751
02660 ESPOO 66
02150 ESPOO 15 4552227
02 150 ESPOO 15 4682216
01640 VANTAA 64 845323
02700 KAUNIAINEN 5050849
00940 HKI 94 301720
02150 ESPOO 15 4682648
007 1 0 HKI 7 1 377545
02700 KAUNIAINEN 5051312
02100 ESPOO 10 463164
00550 HKI 55 736686
15840 LAHTI 84 535341
00100 HKI 10 449767
02 180 ESPOO 18
02 150 ESPOO 15 4682235
02 150 ESPOO 15
00640 HKI 64 723480
02 150 ESPOO 15 4683128
02 150 ESPOO 15 465917
00660 HKI 66 747950
00360 HKI 36 550203
00180 HKI 18 645391
02110 ESPOO 11 1662919
0 1600 VANTAA 60
00200 HKI 20 6926268
00 180 HKI 18 603057
02 150 ESPOO 15
02 150 ESPOO 4682454
007 10 HKI 7 1
00320 HKI 32 572671
28100 PORI 10 1 3959
02 150 ESPOO 15
02150 ESPOO 15 4683084
02 150 ESPOO 15 4683084
02 150 ESPOO 15
00820 HKI 82 782235
02 170 ESPOO 17 422205
66500 VÄHÄKYRÖ 74369
02 150 ESPOO 15 4682429
02 1 30 ESPOO 13 467410
OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU 85
27510 NATUKKA*SIRPA LIISA T 
23765 NATUNEN*HARRI HEIKKI TAPIO 
22942 NAUKKÄRINEN*MARTTI TAPANI
28208 NAUKKARINEN*PEKKA OLAVI
28209 NAUMALA ARTO JUHANI
21384 NAUMANEN*JARMO JOUNI J 
20735 NAUMANEN*JUHA AULIS UOLEVI 
15431 NAZARENKO ANNA*KAARINA 
25675 NEMLANDER ANITTA*HANNELE 
26564 NENONEN OLLI*MATTI
25186 NENONEN*SEPPO ARVO ANTERO
27310 NERDRUM*HJALTE JOHAN H 
23209 NEUMANN*HEIKKI OLAVI 
27183 NEVA*PEKKA TAPIO
27311 NEVALAINEN*JUHA TAPANI
24760 NEVALAINEN*LAURI JUHANI 
24312 NEVALAINEN*TAISTO ARMAS 
27511 NEVANTO*JARI OLAVI 
24881 NIEMELK*HELI MARITA 











22547 NIEMELÄ*RAINE KULLERVO 
24988 NIEMELÄ*VEIKKO JOHANNES 
22291 NIEMELÄ 2LKKA MATIAS 
27673 NIEMENLEHTO*JOUKO JUHANI 
J26 182 -NIEMENM.» A*ASKO OLAVI
22292 NIEMI AARNO KULLERVO 
22417 N1 EMI *ARI ELMER 
2643 1 N1 EMI*ESKO MARTTI JUHANI 
1 9480 NI EMI«HEIKKI JUHANI 
-2-33 £9—NT Etri-* V ARTO "TENHO ' KULLERVO
22007 NI EMI *JO UKO MATTI A 
27577 NI EMI«JOUNI JUHAPEKKA 
22715 NIEMI MARI-ANNA 
27060 NIEMI MARTTI«TAPIO 
2-4592 NIEMI PAUL*PIIKKO ILMARI
25901 NIEMI*PETRI OLAVI 
24659 NIEMI TARU MARJA*JOHANNA 
282 10 NI EMI«TERHO REIMA EERIK 
25443 NIEMI TERO*SAKARI 
110 14 NI EMINEN* AARNE JUHANI
25444 NIEMINEN*ARI EERO EMIL 
23472 NIEMINEN*ARI MATTI ENSIO 
24594 NIEMINEN*ASTA INKERI 
23560 NIEMINEN*ERKKI HANNU TAPANI 
27947 NIEMINEN*ESKO MIKAEL
24448 NIEMINEH«HANNU TAPANI 
27061 NIEMINEN*JARMO.JOHANNES
27948 N1 EMINEN*JORMA JOHANNES
27949 NIEMINEN*JOUKO KAARLO
27950 NIEMINEN*JUHA MATTI
22944 NIEMINEN*JUKKA ANTERO 
22418 NIEMINEN*JUKKA-PEKKA 
26432 NIEMINEN*JUSSI VEIKKO A 
23473 NIEMINEN*KARI JUHANI 
23951 NIEMINEN*LEENA MARJA
22661 NIEMINEN LEENA-MARJA*SUSANN 
22293 NIEMINEN MATTI*TAPANI
27312 NIEMINEN*MIKA ANTERO 
28211 NIEMINEN*MIKA PETRI ERIK 
27578 NIEMINEN*PEKKA ANTERO
19783 NIEMINEN*PENTTI ANTERO 
25994 NIEMINEN*PIRJO ANNELI
27313 NIEMINEN* RISTO SAKARI 
26299 NIEHINEN*SEPPO TAPIO 
25902 NIEMINEN*TIMO .JOUNI TAPANI
25676 NIEMINEN*TUULA ELUSE O 
18193 NIEMISSALO*HEIKKI JUHANI
11 KE 79 VAISALANT 10A 02130 ESPOO 13 467410
1 2 V 75 NIEMENMÄENT 12A7 00350 HKI 35 483986
1 1 R 74 SOUKANAHDE 7E89 02360 ESPOO 36 8011114
1 1 KO 80 MAININKI! 4B24 02320 ESPOO 32
22 KO 80 ROSMALANT 1 21120 VANTO 787902
12 s 73 TUKKIMIEHEN! 3 80710 LEHMO 83355
1 1 KO 72 TUKKIMIEHEN! 3 807 10 LEHMO 83355
22 p 66 TERVEYS! 3B8 0 1150 KALLBÄCK 221721
1 1 
1 1
KE 77 KALEVANK 40A 13 00 180 HKI 18 643994
P 78 KRISTIANINK 8C47 00170 HKI 17
1 1 F 77 JÄMERÄNTAIV 5A75 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 79 KIL0NRINNE10F132/1 026 10 ESBO 61
12 S 75 ETELÄPUISTO 13A12 28 1 00 PORI 10 1849 1
1 1 F 79 VUORIMIEHENK 20D90 00150 HKI 15
1 1 KO 79 MYLLYTIE 0 1800 KLAUKKALA 8794554
1 1 V 76 JÄMERÄNTAIV 1C263 02 150 ESPOO 15 4682316
1 1 F 76 JÄMERÄNTAIV 1A359 02 150 ESPOO 15 4682375
22 KE 79 LOUHENI 18E35 02 130 ESPOO 13 460403
1 1 R 76 JÄMERÄNTAIV 6A408A 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 76 OTAKALLIO 2B17 02150 ESPOO 15 466244
22 S 80 TOIVONI 4 27800 SÄKYLÄ 70547
1 1 V 76 KIVIMÄENI 10A 0 1620 VANTAA 62 898786
1 1 R 66 LAUTTASAARENT18A13 00200 HKI 2 0 679522
1 1 P 77 JÄMERÄNTAIV 6A3 1 IB 02150 ESPOO 15 4682777
12 KO 72 21470 SUURILA
1 1 KO 74 LINNANKUJA 16C54 00 160 HKI 16 630108
1 1 M 76 S-MAIJAN T 10E69 02 150 ESPOO 15 4682958
1 1 s 74 JÄMERÄNTAIV 6A408A 02 150 ESPOO 15
1 1 R 79 ALKUTIE 71 A 00660 HKI 66 744802
1 1 S 78 MAININKI! 4F64 02320 ESPOO 32 8016884
1 1 s 74 AV ARUUSK 3E80 022 10 ESPOO 21 880680
1 1 F 74 WESTENDINT 31 02 160 ESPOO 16 425291
1 1 KO 78 YRJÖ LII POLAN T 5 02700 KAUNIAINEN 5050712
12 R 7 1 TRUMPETTI! 4D24 00420 HKI 4 2 533603
”11 T 75 KARSTULANI 4A305 00550 HKI 55 7093215
1 1 R 73 ARENTIKJ 1C286 0Ô410 HKI 41 5635109
1 1 V 79 SALPAUSSELÄN! 1E52 05840 HVNK 4
1 1 KE 74 AVARUUSK 3E80 022 1 0 ESPOO 21 880680
22 S 79 AALTO 4D61 02320 ESPOO 32 2992774
1 1 P 76 FREDRIKINK 55 00100 HKI 10 6943485
1 1 R 77 FLEMINGINK 14A13 00530 HKI 5 3 7014764
22 KE 76 ILMARINK 8A26 00 100 HKI 10 449482
22 KO 80 RAPAKIVENKJ 2A9 007 10 HKI 7 1 378823
1 1 KO 77 RA I TAMÄENT 32 00950 HKI 95 326782
22 M 58 TIIRASAARENT 26 00200 HKI 20 678423
1 1 KO 77 S-MAIJAN T 12E69 02 150 ESPOO 15 4683167
12 KO 75 MAASÄLVÄN! 8A18 00710 HKI 71 377104
1 1 P 76 JÄMERÄNTAIV 11K209 02 150 ESPOO 15 4550215
1 1 KO 75 VIITANIEMENI 21D43 J/MI/JKL 72
1 1 S 80 P HESPERIANK 9B18 00260 HKI 26 446554
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 11F 12 9 02 150 ESPOO 15
1 1 s 79 JÄMERÄNT 3B291 02 150 ESPOO 15 4682531
1 1 s 80 KEINULAUDANT 5F147 00940 HKI 9 4 301919
22 s 80 SATAMAK 18A13 26 100 RAUMA 10 14029
12 s 80 RANTAK 26A3 65120 VAASA 12 115988
1 1 R 74 JÄMERÄNTAIV 1C467 02150 ESPOO 15 4682450
1 1 F 74 VIHERL RANTA 14A11 02710 ESPOO 71 593773
1 1 S 78 AVARUUSKATU 3G130 022 10 ESPOO 21
12 KO 75 POHJANI 8B45 02100 ESPOO 10 46241 1
1 1 и 75 VÄSTMANNAG 76 1 1326 STOCKHOLM 337425
1 1 p 74 S-MAIJANT 6B25 02 150 ESPOO 15 462945
12 s 74 LINTUKORVENT 2H95 02660 ESPOO 66 542704
1 1 KO 79 EERIKINK 43C49 00 180 HKI 18
22 KO 80 APILAPELLONT 12D 37600 VALKEAKOSKI 42179
1 1 V 79 LAHNARUOHONT 7B36 00200 HKI 20 679127
1 1 s 7 1 KALEVANK 38B34 00 180 HKI 18
1 1 M 77 JÄMERÄNTAIV 11 М2 48 02 150 ESPOO 15 4550080
1 1 KO 79 VIITANIEMENI 21D43 40720 JKL 72 1 1546
1 1 F 78 STENIUKSENI 2A7 00300 HKI 30 5788411 1 R 77 JÄMERÄNTAIV 1C271 02150 ESPOO 15 4682324
1 1 KE 77 JÄM.TAIVAL 11L235 02150 ESPOO 15 467952
1 1 V 69 LINTUKORVENT 2F61 02660 ESPOO 66 543903
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
28073 NIEMISTÖ*JUHA PEKKA 
21830 NIEMI-IMPOLA*PERTTI P 
25447 N1IKKULA*MATTI JUHANI 







F 80 ALKUT 87D 00660 HKI 66
KE 73 HÄMEENK 13-17A1 05800 HYVINKÄÄ
KO 77 ILVESTIE 1 1 3500 HML 50
KO 78 KASKENKAATAJANT 5D 02100 ESPOO 10
S 77 MÄYRÄT 2E72 00800 HKI 80
28417 N1INIKOSKI*PASI JUHANI 
28609 N1ININEN*ARI TAPIO 
27184 N1ININEN*MAURI ANTERO 
25779 NIINISALO*JARI TAPIO 
24660 N1IRANEN*ARJA MARJATTA
22 KE 80 ITÄRANTA 39A3 
22 R 80 H I RS IMETSÄNT 116
I 1 F 79 VIPUTIE 13
11V 77 LAPINRINNE 1B602
II KE 76 JÄMERÄNTAIV 11J200
41160 TIKKAKOSKI 
15150 LAHTI 15 
02940 ESPOO 94 




23882 N1IRANEN*OSMO YLERMI 
19785 N1IRANEN*ROLF ERIK MARTIN 
25780 NIITAMO*VELI-PEKKA OLAVI
1 1 S 79 ITÄTUULENKUJA 1 A 11 02 100 ESPOO 10
1 1 R 75 TANOTORVENT 19 00420 HKI 42
1 1 R 75 ITÄTUULENKJ IA 11 02 100 ESPOO 10
1 1 S 7 1 SÖDRA STRANDG 9 10600 EKENÄS
1 1 P 77 LÄNSIPORTTI 4A44 022 10 ESPOO 2 1
26183 NIITTYKANGAS*ARI TOIVO 
25995 NIITTYLÄ PEKKA*EERO 
24762 NIKANDER*TOM BÖRJE 
27951 NIKKANEN*JUHA TAPIO 
24878 NIKKANEN*KARI OIVA
11 S 78 GESTERBYNP 9C32 02410 K IRKKONMM
11 M 77 VÄLSKXRINK 1 B27 00260 HKI 26
12 V 76 VEMMELSÄÄRENI 6B10 02 130 ESPOO 13
1 1 s 80 FORMAALINT 8 20780 KAARINA
1 1 R 76 KARSTULANT 4 A 3 1 3 00550 HKI 55
25449 NIKKANEN PAULI*OLLI TAPIO 
19786 NIKKANEN YRJÖ*HANNU 
22666 NIKKI«ARI TAPIO 
25189 NIKKI«MARKKU JUHANI 
27512 NIKKILÄ«ANNAMARI
1 1 KO 77 RUONASALMENT 17C30 00830 HKI 83
22 S 7 1 STURENK 9 A 1 1 005 10 HKI 51
1 1 p 74 KARAKALLIONI 2A5 02620 ESPOO 62
1 1 S 77 JÄMERÄNTAIV 6C225 02 150 ESPOO 15
22 KE 79 ANTINNIEMENKATU 37620 VLK 2
24315 NIKKILÄ*HANNA KATARIINA 
24879 NIKLANDER REIMA 
23766 NIKLANDER*S IMO KAARLE 
25312 NIKONEN*JUKKA ANTERO 
28074 NIKU*AHTI TAPANI
1 1 F 76 JÄMERÄNTAIV 1 1L226 02 150 ESPOO 15
1 1 R 76 SAHAT 1 2 A 1 8 0 1650 VANTAA 65
1 1 V 75 LAIVANVAR.K 7B24 00 140 HKI 14
1 1 F 77 LINTUKORVENT 2 B 1 5 02660 ESPOO 66
22 F 80 SUKAT 19 29200 HARJAVALTA
26518 NIKULA*JUKKA-PEKKA 
28723 N1 KULA*SARI-LEENA MARJATTA 
17228 NIKULA*TAPIO ILMARI 
28610 NIKULAINEN*JUHA-VEIKKO 
24880 NIKUNEN*MARKKU JOHANNES
1 1 KO 78 RUNEBERGINK 58B1 1
22 KO 80 SUVANTOP 7F62
1 1 KE 68 KÄÄNTÖPIIRI 2 В 5 2
22 R 80 RIITANPOLKU 1 0
1 1 R 76 KUUNSÄDE 2C50
00260 HKI 26 
01600 VANTAA 60 
02210 ESPOO 21 
01400 VANTAA 40 
02210 ESPOO 21
27675 NILSSON*ANNE CHRISTINA 
27314 N IRKKO*ISMO JUHANI 
27063 NI SKÅNEN*AARNE OLAVI 
23980 NISKANEN*AUVO TOMMI JUHANI 
24316 NISKANEN«KAARLO JOHANNES
11 R 79 BISTERV 11K211 02 150 ESBO 15
11 KO 79 KIVIPADONT 6B13 00640 HKI 64
22 S 79 ENONKOSKI 58 175 ENONKOSKI
1 1 M 75 JÄMERÄNTAIVAL 6C42 02 150 ESPOO 15
11 F 76 S-MAIJAN T 12E71 02150 ESPOO 15
27315 NISKANEN*MIKKO ILMARI 
19389 NISKANEN*TIMO JUHANI 
24763 NISKANEN*TUOMO MATIAS 
26434 NISKANEN*VELI TAPIO 
26806 NISKANEN*VELI-VEIKKO
2 2 KO 79
1 1 F 7 1
1 1 V 76
1 1 KO 78




S-MAIJAN T 10E64 
LEHDESNIITYN! 3A2
73300 NILSIÄ 
00520 HKI 52 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
00340 HKI 34
18702 NISSINEN*LEO RAINERI JUHANI 
25677 NISSINEN*VESA JUHANI 
28320 NISULA SAMI TAPANI 
27316 NOHYNEK*PETRI PAUL 
23026 NOKELAINEN*!IMO TAPIO
22 KO 70 JÄMERÄNTAIV 10D£4 
11 KE 77 JÄMERÄNTAIV 1A56 
IIP 80 RUOKOSUONK 17 
22 KO 7-9 TAKOJANI 8B12 ,<
21 M 74 JÄMERÄNT 11C65
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
55100 IMATRA 10 
02130 ESPOO 13 
02150 ESPOO 15
21022 NOKKALA*HANNU VÄINÖ SAKARI 
24183 HOKKANEN*JUHA ANTERO 
24661 NOKSO-KOIVISTO*ANU K 
21505 NOKSO-KOIVISTO*JUHA ILMARI 
26807 NOLVI*ILKKA TAPIO
22 V 72 SATEENTIE 2A25
22 KO 76 JYRHÄMÄNRANTA 5
1 1 KE 76 JALAVAT 5A11
1 1 F 73 JALAVATIE 5A11
1 1 R 78 JÄMERÄNTAIV 5C55
02100 ESPOO 10 
96100 ROI 10 
00270 HKI 27 
00270 HKI 27 
02150 ESPOO 15
23475 NOPANEN*TIMO ANTERO 
26630 NOPONEN*TUULA HELENA 
19482 NORDLUND*OLLI-PEKKA 
24317 NORDMAN*HENRIK OTTO 
21136 NORDQVIST*PETER JÖRGEN
1 1 KO 75 OPASTINSILTA 2A 17 00520 HKI 52
1 1 KE 78 S-MAIJAN T 12G96 02 1 50 ESPOO 15
12 R 7 1 MURATTIPOLKU 5 В 4 00720 HKI 72
1 1 F 76 RAKUUNANI 1C27 00330 HKI 33
1 1 R 72 DYVIKSV 4A 1 00200 HFORS 20
28611 NORDSTRÖM*ANDERS MICAEL 
19788 NORDSTRÖM*GUY CHRISTER 
24184 NORDSTRÖM*HENRIK MIKAEL 
28321 NORILO*JAAKKO 
21637 NORONEN*PAULI ILMARI
22 R 80 DYNIUSGRÄND 16 10300 KARIS
1 1 S 7 1 SOLBRINK 02430 MASABY
1 1 S 76 ARTILLERIKAPT.V2A4 00340 HFORS 34
22 P 80 HUOPALAHDENT 15C32 00330 HKI 33
2 1 KO 73 KILONRINNE 10B54 026 10 ESPOO 61
282 12 NORRBACK HARRY*KRI STI AN 
25190 NORVASUO*MARKKU JUHANI 
23682 NOUS I A INEN* HANNU UOLEVI 
24185 NOUSIAINEN*JUKKA PEKKA 
26435 NOUSIAINEN*JYRKI VEIKKO K
1 1 KO 80 FREDRIKSG 42A5A 00100 HKI 1 0
1 1 s 77 PENGERK 15A31 00530 HKI 53
1 1 KE 75 JÄMERÄNTAIV 1C67 02 150 ESPOO 1 5
1 1 S 76 JÄMERÄNTAIV 1B408 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 78 TEOLLISUUSK 19 05800 HVNK
24075 NOUSIAINEN«MARKKU ILMARI 11 KO 75 SAVELANI 8D45
23767 NOUSIAINEN*RAIJA ANNIKKI 11 V 75 PÄHKINÄTIE 3A2



































































OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOni-INS IN
23768 NOUSIAINEN*TIMO ANTERO
28612 NOUSIAINEN TOIVO*ANTERO
23769 NUmiELA*HARRI KAUKO JUHANI 
25781 NU««ELIN*BÖRJE MIKAEL 
22299 NUMMELIN*JARMO JUHANI
25903 NUMMELIN*MARKKU VILHO
23210 NUMMI*MATTI OLAVI 
27185 NUMMILA*KAJ KRISTIAN
29186 NUMMINEN*JUKKA-PEKKA OLAVI 
25079 NUMMINEN*JYRKI ARI ANTTI
25191 NUMMINEN*PEKKA TAPIO
26936 NUMMINEN*SIRKKA ANNIKKI 
22920 NUMMIPURO*JUHA KUSTAA 
26809 NUMMISALO*JYRKI SEPPO 
23608 NUORANNE*JUSSI VELI
29187 NUPPOLA HEIKKI OLAVI 
29318 NUPPONEN*MIKKO JUHA 
28729 NUPPONEN*PERTTI TAPANI 





26937 NURMI*PEKKA JUHANI 
23 3*98'NURMI* RA IHO TAPIO
27677 NURMI*TAPIO JOHANNES 
26633 NURMIHARJU*SATU MAARIA 
23027 NURMIKARI*PEKKA AARNO J
28613 NURMINEN*ANTTI TAPIO
.22599 NURMINEN*ANTTI TUOMAS
28322 NURMINEN*ILKKA MARKKU TAPIO 
23883 NURMINEN*JOUKO EERO
28999 NURMINEN*JUHA ALPO ILMARI 
27952 NURMINEN JUHA OLLI KUSTAA 
19790 NURMINEN*OSSI REINO
18120 NURMINEN*?AAVO ANTERO 
29882 NURMINEN*RISTO ILMARI 
27069 NURMINEN*TEPPO JUHANI 
22550 NURMIN EN * TERO ERKKI JUHANI
23977 NURMI O*AARNE FREDRIK
25950 NURHIRANTA*PEKKA- JUHANI 
25909 NURRO*PEKK ATAPIO
28075 NUUTILA*ESKO ANTERO 
26635 NUUTILA*?.! ITTA JOHANNA 
29769 NUUTIN£N*JUHA ANTERO
28323 NUUTINEN*KARI JUHANI
27065 NUUTINEN*MARKKU ANTERO 
28695 NUUTINEN ORA KIMMO JOHANNES 
2T317 NUUTINEN*PEKKA JUHANI
23211 NUUTTILA*PETRI ILARI
26511 NUOKO NDULAKA CHARLES
27678 NY*PERTTI JUHANI 
27519 NYBERG*TIMO ASKO 
27318 NYBERG*TIMO RICHARD
26938 NYBERG ULF*HIKAEL
28500 NYBERGH*KJELL AUGUST 
29189 NYBLOM*RAUNO JUHANI 
26189 NYBONDAS KJELL*MIKAEL
27066 NYFORS*JUKKA BJÖRN 
20790 NYFORS*VEIJO OMAR
27067 NYGREN*DAG ERIK
19900 NYGREN-KONTTINEN L*ANI TA
28076 NYHOLM KAJ MIKAEL 
23889 NYKTER*KARI TAPANI 
28619 NYKXNEN*ESA MIKAEL
29951 NYKÄNEN*ILKKA VEIJO 
21390 NYKÄNEN*JORMA JUHANI 
16086 NYKXNEN*KARI ASSER TAPIO 
25583 NYKÄNEN*MIKKO OLLI A
28077 NYKÄNEN*PEKKA JUHANI
18837 NYKXNEN*TÄUNO VILHELM 
21758 NYKÄNEN*TUOMO SAKARI
IM TUTKINTO SIVU 87
V 75 SANKARIT 9B23 00320 HML 32 576657
R 80 10990 BOLLSTA 55080
V 75 JÄMERÄNTAIV 7C21 02150 ESPOO 15
V 77 ADVXGEN 10B91 00200 HFORS 20 6926570
S 79 MANNERH T 1 18A16 00270 HKI 27
R 77 JÄMERÄNTAIV 1A952 02150 ESPOO 15 9682935
S 75 JÄMERÄNTAIVAL 7B56 02 150 ESPOO 15 9682802
F 79 MÄNTYVI ITA 9 02110 ESPOO 1 1 967970
S 76 VÄLITALONT 29B 00660 HKI 66 795212
KO 76 KP 5 69700 TEUVA 71122
s 77 KOIVUVIITA 6B 02180 ESPOO 18 926909
KO 78 JÄMERÄNTAIV 11L290 02150 ESPOO 15 962190
F 79 KANNELI 12B10 00920 HKI 92 532150
R 78 RIIPPAKOIVUNKJ 3 02130 ESPOO 13 926299
P 75 HUMALISTONK 7A31 00250 HKI 25 908977
S 76 SERVIN-MAIJAN T 6E 02150 ESPOO 15 9682968
r 76 ARKADI ANK 19C38 00100 HKI 10 906283
KO 80 TAHMELANK 23 33250 TRE 25 26 109
F 78 HELSINGIN! 2D23 02700 KAUNIAINEN 5050398
R 79 V.STOOLIN K 1 OB 2 2 00100 HKI 10 991930
KO 79 S-MAIJAN TIE 10C30 02150 ESPOO 15 9683006
R 79 JOKIMÄKI 07150 LAUKKOSKI 99162
KO 75 MAASÄLVÄN! 6A30 00710 HKI 7 1 377919
KO 78 VANHANKARTANONI 39 02920 ESPOO 92 891201
F 75 JÄMERÄNTAIVAL 7B69 02 150 ESPOO 15 9682806
R 79 JOKIMÄKI 07150 LAUKKOSKI 99162
KE 78 RAUHANK 1 В 19 00 170 HKI 17 667355
M 79 JÄMERÄNTAIV 1C162 02 150 ESPOO 15 9682253
R 80 KÄMNERINT 7B13 00750 HKI 75 361760
KO 79 MUSEOK 90B33 00100 HKI 10 999901
p 80 ULVILANI 11AE7 00350 HKI 35 555910
R 75 ALPPIK 9C97 00530 HKI 53 717692
V 80 UKONVAAJA 1H83 02130 ESPOO 13 966159
S 80 SÄÄSTÄJIEN! 11 35300 ORIVESI 2652
s 7 1 JÄMERÄNTAIVAL 11M2 02 150 ESPOO 15 967905
KE 69 HIRVENK 16 53800 LPR 80
R 76 KAUPPAMIEHEN! 2B29 02 100 ESPOO 10 966008
S 79 AKSELINK 19 57130 SLN 13 22109
KO 79 KOSKIKJ 7F55 01600 VANTAA 60 53 1 325
p 75 UUD-KAUPUNGIN! 7A8 00350 HKI 35 550550
KÓ 77 STAHLBERGINT 6C30 00570 HKI 57 688769
R 77 MYLLYPADON! 1A6 00920 HKI 92 3992865
F 80 TORPANT 8 02700 KAUNIAINEN 5050757
KE 78 TORPANT 8 02700 KAUNIAINEN 5050757
V 76 JÄMERÄNTAIV 1A227 02150 ESPOO 15 9682297
P 80 VIRONK 6 A 12 00170 HKI 17 635739
S 79 METSOLANI 19 00610 HKI 61 792757
M 80 VÄLSKXRINK 1BB25 00260 HKI 26 999826
KO 79 PUOTILANT 1G90 009 10 HKI 91 339925
s 75 OTSOLAHDENT 16A99 02 100 ESPOO 10 9550928
KO 78 JÄMERÄNTAIV 1 IB 02150 ESPOO 15
R 79 KUUSIKALLIONKJ9E36 022 10 ESPOO 21 8031956
KE 79 JÄMERÄNTAIV 7C35 02 150 ESPOO 15 9682837
KO 79 TÖÖLÖNTORI 25A 00260 HKI 26
KO 78 SPORTV 11N53 02700 GRANKULLA 5050593
V 80 H JOHANS V 3B13 00600 HFORS 60 798676
s 76 YLÄKARTANONT 20B99 02360 ESPOO 36 80 1 1620
s 78 TÄHDENLENNONTIE 33 02290 ESPOO 29 883579
s 79 NIITTYK 3B19 02200 ESPOO 20 923730
KO 72 AVARUUSK 3D57 022 10 ESPOO 21 885895
s 79 JÄMERÄNTAIV 11J198 02150 ESBO 15
p 7 1 RUORIMIEHENK 6B36 02320 ESPOO 32 8019537
F 80 RINTANAMI EHENT 30 06 100 PORVOO 10 197783
R 75 JÄMERÄNTAIV 10E71 02150 ESPOO 15 965695
R 80 V I S AKO IVUNKJ 5A 02 180 ESPOO 18 926966
KO 76 JÄMERÄNTAIV 6B213 02150 ESPOO 15 9682750
S 73 S-MAIJAN T 12D99 02 150 ESPOO 15 9683002
KO 67 KIRSTINHARJU 21D75 02760 ESPOO 76 8055528
p 77 MÄKELÄNRINNE 5A813 00550 HKI 55 711711
F 80 LAKKAPOLKU 5C 70280 KUOPIO 28 392203
S 70 KORTET 21 01300 VANTAA 30 832099
p 73 KORKEAVUOR.К 7C60 00 190 HKI 19 653179
OPINTOJEN TARKOITUS: DI FLOMI-1NS]
28501 NÏLANDER*JARI PAULI 
2545 1 NÏLEN*J ARI KALERVO 
23001 NÏLUND*AGNETA MARIA E 
21639 NYLUND*NILS-OLOF
19631 NYLUND PAUL*CHRISTER V
22295 NYMAN*ILKKA AARO TAPANI
25192 NYMAN*KAI TAPANI 
20519 NYMAN*KARI ANTERO 
23213 NYMAN*KARI CHRISTIAN
27679 NYMAN*KARL WILHELM
23479 NYMAN*MIKKO MARTTI VEIKKO





27953 NYROOS MARKO JAAKKO K 
25782 NYSTRÖM*JÄRL JOHAN
25193 NYSTRÖM*PXIVI KATRI
21909 NYYSSÖNEN*OLLI PEKKA TAPIO
27954 NYYSSÖNEN*SIRKKU TAINA 






28214 OBRASZOFF OLLI NIKOLAI 




25453 OIJALA*JUSSI ELIAS 
23215 OIJALA*MIKKO JUHA
23480 OIKARI*JUKKA EERO ANTERO
27579 OIKARINEN*JOUNI SIMO P
19633 OIKARINEN*RISTO JUHANI
22423 OIKKONEN*MARKKU JUHANI
27680 O INAS*JARI KALEVI 
27186 OJA*AARNE SIMO JUHANI
■ 22088 OJA*RISTO LAURI OLAVI
26811 OJAJXRVI*SEIJA ELISA 
16296 OJALA AIMO*ILKKA
26812 OJALA*ESA ILMARI 
20615 OJALA*HANNU OLAVI
27069 OJALA JYRKI«PETTER 
24883 OJALA*MATTI JUHANI 
27751 OJALA*SAULI KALERVO 
19635 OJALA*TERHO JAAKKO OSSIAN 
24662 OJALA*TUOMO ALEKSI
19796 OJAMIES*OSMO UNTAMO 
27424 OJAMO*JUHA LAURI TAPANI 
22667 OJ ANEN*EEV A INKERI 
17119 OJANEN*KARI ANTERO
24192 OJANEN PEKKA TAPANI
25996 OJANEN*TANELI MATTI 
24989 OJANEN*TUOMO TAPIO
26185 OJANPERÄ*ESKO JUHANI 
22949 OJANPERÄ«HEIKKI SAMUEL 
21835 OJANPERÄ*KARI YRJÖ
22010 OJANPERÄ MATTI-PEKKA
22011 OJANSIVU*ILKKA TAPANI 
23684 OJANSUU*HARRI KAARLE K 
26565 OKA LEO*SAKARI
28502 OKKO*OLLI TAPANI
23095 OKOROAFOR*EDMUND OMENUKO 
232 16 OKS A *J ARMO JOHANNES
26186 OKSANEN*ERKKI ENSIO 
23771 OKSANEN*JARMO KALERVO 
26439 OKSANEN*JORMA KALEVI





80 KYNTTILÄKUJA 6 0 1620 VANTAA 62
SIVU 88
892542
1 1 KO 77 U I TTAMONT 13C 00940 HKI 94 302947
1 1 И 74 MOSSBERGSGRÄND3D31 022 10 ESBO 21 881065
1 1 KO 73 MOSSBERGSGRÄND3D31 022 10 ESBO 21 881065
1 1 KO 71 KANTELETARV 8G95 00420 HFORS 42 5630381
1 1 S 74 TÖÖLÖNK 12B10 00100 HKI 10 449329
1 1 s 77 JÄMERÄNTAIV 7 A 2 2 02 150 ESPOO 15
5837951 2 s 72 ARTTURI KANNISTONI 00320 HKI 32
1 1 s 75 PALLASTUNT.T 1160 00970 HKI 97 322922
1 1 R 79 HALLONNÄSG 4C4 6 00210 HFORS 21 676228
1 1 KO 75 LAAJALAHDEN! 17A17 00330 HKI 33 489016
22 KO 7 1 MAAMIEHEN! 2P80 00750 HKI 75 383681
1 1 V 76 HAUKIT 6 A S 2 02 170 ESPOO 17 427264
1 1 F 74 JÄMERÄNTAIV 11J194 02 150 ESPOO 15 463947
1 1 R 75 JÄMERÄNTAIV 11B31 02 150 ESPOO 15 4550358
1 1 S 76 PAJAMÄENI 14B22 00360 HKI 36 555948
22 S 80 VANHAVÄYLX 7 00830 HKI 83 783993
1 1 V 77 KANTELEV 13B15 00420 HFORS 42 534556
1 1 s 77 JÄMERÄNTAIV 1 A 155 02 150 ESPOO 15 4682246
1 1 V 73 KIRJAT.ТЕК.К 14C59 00 170 HKI 17 627063
22 s 80 LÄHDET 10
JÄMERÄNTAIV 11J202
02280 ESPOO 23 881761
1 1 KO 79 02 150 ESPOO 15 464683
22 R 78 NAAPPUKUJA 6 26660 RAUMA 66 10968
22 KO 80 AIROPARINT 5-7G36 00980 HKI 98 314542
1 1 S 80 JÄMERÄNTAIV 3B2 6 3 02 150 ESPOO 15
Î T KE 79 SAMMONK 9C55 00100 HKI 10 496749
1 1 R 75 SAMMONK 9C55 00100 HKI 10 496749
1 1 KO 80 TAAVINHÄRJU 4 02180 ESPOO 18 523362
1 1 F 78 HARJUVIITA 4AS22 02110 ESPOO 11 465050
1 1 KO 73 ALBERTINK 14A25 00120 HKI 12 634586
22 KO 80 KIMPISENK 12 53 100 LPR 10 12687
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 7A74 02 150 ESPOO 15 4682065
1 1 KO 77 OTAKALLIO 4C28 02 150 ESPOO 15
1 1 s 75 OTAKALLIO 4C28 02 150 ESPOO 15 14280811 KO 75 OPASTINSILTA 10A26 00520 HKI 5 2
22 V 79 HONKAV.T 5/11 AS 157 02710 ESPOO 71 598424
22 KO 71 VATTUNIEMENK 4E86 002 1 0 HKI 2 1 675249
1 1 F 74 DÖBELNINK 1 A 3 00260 HKI 2 6 491016
1 1 R 79 KARHUNKO 8 04230 KERAVA 3 247473
1 1 F 79 J-T 5C7 3 02 150 ESPOO 15
1 1 R 73 S-MAIJAN T 12E72 02 150 ESPOO 15 4683034
1 1 M 79 MÄKELÄNRINNE 5A813 00550 HKI 55 711711
12 KE 67 RUORIMIEHENK 3 A 18 02 320 ESPOO 32 8019091
1 1 R 78 EVERSTINKUJA 6C44 02600 ESPOO 60 513057
22 F 72 METEORINRATA 3B27 022 10 ESPOO 21 8037314
22 S 79 ASEMAK 47 30420 FORSSA 42 10327
1 1 R 76 KELTONKUJA 7 02 180 ESPOO 18 522326
22 M 79 JUKOLANTIE 93100 PUDASJÄRVI
22 KO 7 1 MUSTARASTAANI 4 36220 KANGASALA 468-22271 1 KE 76 JÄMERÄNTAIV 1 В 107 02 150 ESPOO 15
1 2 S 7 1 RIISTAPOLKU 4C68 02 120 ESPOO 12 464843
1 1 p 79 KUONAMÄENTIE 0 1800 KLAUKKALA 8794556
1 1 p 74 JÄMERÄNTAIV 11A5 02150 ESPOO 15 465939
1 1 s 68 KAUPPAKART.K28R217 00900 HKI 9 0 331572
1 1 s 76 AVARUUSK 4A1 022 10 ESPOO 21 880702
1 1 M 77 LOUNAISVXYLÄ 10AS8 00200 HKI 20 3152261 1 KO 76 KU RK I MO I S I 0 13 00960 HKI 96
1 1 s 78 VUORILINNAKKEENT 1 00430 HKI 43 535807
1 1 R 74 KITARAKO ЗА 153 00420 HKI 42 5635445
1 1 KE 73 VUORl LINNAKKEEN!13 00430 HKI 43 535807
12 R 73 YLÄKARTANONKJ 2A23 00360 ESPOO 36 8011965
22 R 73 LÄÄKÄRINI 6B19 0 1900 NURMIJÄRVI 5954981 1 KE 75 KILONRINNE 10A24 026 1 0 ESPOO 61
1 1 P 78 H IETALAHDENR 17A5 00 180 HKI 18 643799
1 1 V 80 LAHNARUOHONT 3B15 00200 HKI 20 676889
1 1 R 74 JÄMERÄNTAIV 11B38 02150 ESPOO 15
2467061 1 S 75 KAARNAT 27 04200 KERAVA
22 S 78 S-MAIJAN T 10G97 02 150 ESPOO 15 4550272
1 1 V 75 S-MAIJAN T 6A2 02 150 ESPOO 15 4682902
1 1 KO 78 HAAPANIEMENK16B276 00530 HKI 53 736396
[ 1 1 s 76 ORISAARENT 51 00840 HKI 84 6980543
1 1 s 77 KORKEAVUORENK24D32 00 130 HKI 13 644484





22880 OKSANEN*TUULI ANNE KAARINA 
13625 OKSANEN*VESA HEIKKI J
27070 OLIN RAIMO*MARKUS
22299 OLIN*SEPPO TAPIO
25455 OLKINUORA*JARKKO AKI ILARI
24884 OLKINUORA*PETRI ALTTI S 
25313 OLKKOLA*KLAUS TAPIO 
27580 OLLIKAINEN JYRKI PEKKA J 
27752 OLLIKAINEN*RAIMO PEKKA
27957 OLLIKAINEN*VELI-PEKKA
22300 OLLILA*HARRI VELI 
17580 OLLILA*JORMA JAAKKO 
19065 OLLILA*RIITTA LIISA 
27682 OLLILA*RISTO JUHANI
24766 OLLILA*SEIJA TERTTU
14354 OLLINMÄKI*ERKKI PENTTI M
26440 OLSSON*VESA ENSIO
28325 ONNELA*PÄIVI HANNELE 
21140 ONNINEN*HEIKKI JUHA P
27958 OPAS*JUSSI HENRIKKI
21759 ORA*MARKKU TAPANI
22424 ORANEN JUKKA MATTI 
19486 ORANTIE*KALERVO TAUNO 
22833 ORISPXX*MARJA-LEENA J 
15890 ORI VUORI *HANNU BERTEL
15783 ORJATSALO*MAURI 
22744 ORKOLA*ANTTI PAAVO 
26079 ORLOMSKI KRZYSZTOF
23218 ORPANA*MARKKU OLAVI 
.22302„ORTI LA*JOEL ARMAS
26441 OSMALA*JARI TAPIO
27071 OSMOVIITA*KARI MATTI 
26702 OTHMAN JÖRGEN INGMAR 
19800 OTTELA*VEIJO KALEVI 
21847 CURILA*ANNE IRMELI
21641 OUTINEN*MATTI KALERVO 
25584 OVASKA*JYRKI JUHANI 





26076 PAAKKARINEN*JARI KALEVI 
24598 PAAKKI *ASKO ILARI 
27419 PATIKKOLA*LASSE VILHO
23481 PAAKKUNAINEN*MARKKU JUHANI 
24453 PAALANEN»KLAUS ELIAS 
22798 PAALANEN*RITVA LINNEA 




27959 PAANANEN*MIIKKA ANTERO 
24319 PAANASALO*JARI JUHANI 
22554 PAANASALO»MATTI TAPIO
16888 PAASO*JURKKA MATTI JUHANA




28218 PAAVOLA*ANTTI JOHANNES 
23984 PAAVOLA MERJA*ANITA 
26188 PAAVOLA*OLLI JUHANI
22425 PAAVOLA PEKKA JUHANI 
23341 PAAVOLA*PEKKA JUHANI
24767 PAAVOLA*PERTTI KALEVI 
25196 PAAVOLA*RAUNO OLAVI
NÖÖRIN TUTKINTO SIVU 89
22 P 80 CHYDENIUKSENT3-5A3 00150 HKI 15 658491
1 1 R 80 RISTO RYTIN T 28A6 00570 HKI 57 687436
1 1 S 74 I AALBERGINT 1E6 00400 HKI 40 5621867
1 1 S 75 LIISANK 15A14B 00 170 HKI 17 635628
1 1 S 80 RINNEPELTO 15 55420 IMATRA 42
1 1 R 74 S-MAIJAN T 6A2 02150 ESPOO 15 4682902
1 1 R 64 ET.HESPERIANK 18A3 00 100 HKI 10 491642
1 1 S 79 KÖNNINK 24 08 150 LOHJA 15 22283
1 1 S 74 S-MAIJAN T 10C41 02150 ESPOO 15 467161
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 11F 139 02 150 ESPOO 15 467717
1 1 R 76 JÄM.TAIVAL 11K221 02150 ESPOO 15 466762
22 F 77 OPASTINSILTA2B53/2 00520 HKI 52 143796
1 1 V 79 RUUKINLAHDENT 3A5 00200 HKI 20
1 1 M 79 JÄMERÄNTAIV IA 126 02150 ESPOO 15 4682238
22 s 80 KA ISLARAI TT I 9 50170 MIKKELI 17 14728
1 1 s 74 JÄMERÄNTAIV 11A28 02150 ESPOO 15 467083
1 1 F 69 RANTAPOLKU 2B 02170 ESPOO 17 424837
1 1 V 70 HIEKKAHARJ.T 14A 15 0 1 350 VANTAA 35 831175
1 1 R 79 ESKONTIE 2 04200 KERAVA 246012
1 1 V 76 JÄMERÄNTAIV 11F 135 02150 ESPOO 15 467184
1 1 KO 65 VELLAMONI 23A 1 04230 KERAVA 3 248827
1 1 KO 78 POUTAMÄENT 13L115 00360 HKI 36 555762
1 1 p 80 KUIKKARINNE 1B23 00200 HKI 20 676017
1 1 R 72 TÖYRYT 8B170 00630 HKI 63 742964
22 S 80 LUOMANKYLÄ 6 1100 PERÄSEINÄJK 64146
1 1 p 73 KLANEETTITIE 1A15 00420 HKI 42 531873
1 1 F 74 II LINJA 25A26 00530 HKI 53 766203
12 R 7 1 AVARUUSK 3E76 00210 ESPOO 21 880181
12 V 74 BISTERV 11 H 164 02 150 ESBO 15 467792
12 R 67 HULLUKSENI 1E23 02430 MASALA
1 1 F 67 KAARLENK 15C82 00530 HKI 53
1 1 KE 74 KILONRINNE 10A35 026 10 ESPOO 61 593475
22 R 77 HUHTAT 23C 00700 HKI 70
12 S 75 S-MAIJAN T 10A2 02 150 ESPOO 15 4683013
1 1 S 74 JÄMERÄNTAIV 11A8 02150 ESPOO 15 466298
22 KO 78 LAMMENK 21 81750 PANKAKOSKI
1 1 s 79 JÄMERÄNTAIV 11A13 02 150 ESPOO 15 463459
1 1 KO 78 HAGSLUTTNING.2M154 02 100 ESBO 10 428812
1 1 s 7 1 JÄMERÄNTAIV 11 A3 02150 ESPOO 15
12 KE 73 TONTUNMÄENT 31A3 02200 ESPOO 20 423531
12 KO 73 MUNK.PUISTOT 8B8 00330 HKI 33
1 1 Р 77 ITÄLAHDENK 1 A 16 002 10 HKI 2 1 678347
1 1 n 76 JÄMERÄNTAIV 1B220 02 150 ESPOO 15 4682290
22 F 80 HUUTOKALLIONK17AS7 57 100 SLN 10 23162
1 1 S 75 TULLIVUORENKUJA 1 00700 HKI 70 379349
1 1 KE 75 JÄMERÄNTAIV 11J203 02150 ESPOO 15 468684
1 1 S 79 ORAV AT I E 4 02270 ESPOO 27 8038718
1 1 KE 77 SALLINK 2B36 00250 HKI 25 491739
1 1 P 76 JÄMERÄNTAIV 6C125 02 ISO ESPOO 15 4682733
1 1 KO 79 RAJATORPPA 0 1650 VANTAA 65 846062
1 1 KO 75 S-MAIJAN T 12F76 02150 ESPOO 15 4683044
1 1 KO 76 RUUSANK 4A2 3 00250 HKI 25 49971 1 '
12 V 74 ARENTIT 6B17 004 10 HKI 4 1 538025
1 1 R 77 S-MAIJANT 12D48 02 150 ESPOO 15 4682979
1 1 S 76 JÄMERÄNTAIV 6C218 02 150 ESPOO 15 4682755
1 1 P 80 KUUSINIEMENI 17 00340 HKI 34
1 1 KO 80 LÄNSIMETSÄ 5AS3 02300 ESPOO 30 8015975
1 1 s 80 LÄNSIRANTA 5AS3 02300 ESPOO 30 8015975
1 1 F 76 KUNN.KODINT 61197 00600 HKI 60 799327
22 KO 74 KUNN.KODINT 61197 00600 HKI 60 799327
1 1 KO 68 PORINI 5F9 3 00350 HKI 35 557214
1 1 R 76 KIRKKOSALMENT 5B28 00840 HKI 84 6983398
1 1 S 73 JÄMERÄNTV 11G145/3 02 150 ESPOO 15
12 P 73 TORKKELINKJ 4A6 00500 HKI 50
1 1 KO 80 KAAPELINI 49 37680 VLK 8 42321
22 KO 80 KAVOLINK 4A 11 37100 NOKIA 412487
1 1 M 75 JÄMERÄNTAIV 11K209 02 150 ESPOO 15 463776
1 1 s 78 11 VI SNIEMENK 4E7 9 02260 ESPOO 26 889269
12 F 74 SATEEN! 2AS40 02100 ESPOO 10 466519
1 1 F 75 LAAJASUONI 9 00320 HKI 32 577734
1 1 V 76 JÄMERÄNTAIV 7C75 02150 ESPOO 15
22 S 77 KERROSTALO 1 AS6 27500 KAUTTOA
27320 PAAVOLA*VEIKKO SAKARI
28079 PAAVOLAINEN*PIRJO ELINA
25197 PAAVONEN MARKKU*!AP IО
27321 PACKALEN*JONAS WALDEMAR
25456 PACKALZEN*JUKKA ANTERO A
25198 PAHTA*SEPPO ANTERO 
25585 PAJALA*JARI MATTI 
24665 PAJARI*HEIKKI TAPIO 
20617 PAJARINEN*SAMI ISMARI 
23772 PAJU*MARTTI JARMO KALERVO
28419 PAJUKALLIO*TERO ILMARI 
18965 PAJULA*JUHA KALERVO 
24886 PAJUNEN*KIRSI ELINA 
25906 P AJUNNEN*J ARMO TAPANI 
21395 PAKARINEN HEIMO ANTTI J
13892 PAKARINEN*KARI YRJÖ ALEKSI 
26302 PAKARINEN*MATTI TAPIO 
22304 PAKARINEN*URPO ILMARI 
25998 PAKKALA*OUTI ANNIKKI 
25678 PAKKANEN*TEA SIRPA ANNELI
26814 PAKKANEN TUOMO*TAPANI
26189 PALANDER*JARI OLAVI 
21023 PALKIA*JA RMO JUHANI
26442 PALLASKARI*ULLA KAARINA
26190 PALMEN KARL*ERIK
18647 PALMGREN*JÖRGEN GUSTAV 
28504 PALMGREN*STEFAN MIKAEL
22834 PALMU*JUSSI-PEKKA





23889 PALOLA*AULI S LEIF FREDRIK 
22185 PALOMXKI AINO*HELENA
26704 PALOMXKI*EERO ANTTI 





16891 PALTSCHIK GÖRAN*CHRISTER A
26443 PALVA*LAURI JUHA
23484 PALVA*TUOMO ILMO TAPANI 
23985 PALVO*MARKKU JOHANNES
24888 PARANTAINEN*JUHA ILMARI
24456 PARIKKA*PEKKA PELLERVO 




22306 PARKKO JORMA KALERVO 
26636 PARKKO*MAIJ A TUULIKKI
27323 PARO*JUKKA ANTERO
28420 PARRE HEIKKI*SAKARI
27187 PARTANEN*JARI OLAVI 
18608 PARTANEN*JORMA OLAVI
27324 PARTANEN*JOUKO JUHANI









22307 PARTONEN*ARJA SINIKKA 
22747 PARTONEN*SEPPO ANTERO 
27960 PARTTIMAA TIINA TUIJA K
21144 PARVIAINEN HEIKKI*TAPIO
26706 PARVIAINEN*JOUNI KALERVO
OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOHI-INS I ÖÖRIN TUTKINTO
1 1 KO 79 LAAJASUONI 9 00320 HKI 32
1 1 F 80 BULEVARDI 1 IA 10 00 120 HKI 12
1 1 S 77 J XMERÄNTА I V 11 E 125 02150 ESPOO 15
1 1 KO 79 GAMLASV 14A89 00420 HFORS 42
1 1 KO 77 JXHERXNTAIV 7B35 02150 ESPOO 15
1 1 s 77 JXMERXNTAIV 10F89 02150 ESPOO 15
1 1 p 77 J XMERXNTАI V 7 A 2 2 02 150 ESPOO 15
1 1 KE 76 JXMERXNTAIV 1B201 02 150 ESPOO 15
2 2 F 72 LÖNNROTINK 35 00180 HKI 18
1 1 V 75 SERVIN MAIJANI 12H 02150 ESPOO 15
1 1 KE 80 ALAKARTANONT 13E32 02360 ESPOO 36
1 1 KE 70 RAUTKALLIONT 3C31 01360 VANTAA 36
1 1 R 76 KILONRINNE 10 A 14 026 10 ESPOO 61
1 1 R 77 PORVOONK 11D31 04200 KERAVA
1 1 S 73 NAURISKASKI 6 AS 2 02340 ESPOO 34
22 S 64 ALEKSANTERINK25A31 15140 LAHTI 14
1 1 F 78 KYLXNEVANT 16E82 00320 HKI 32
1 1 S 74 ORIONINK 5A3 00550 HKI 55
1 1 M 77 JXMERXNTAIV 11И248 02150 ESPOO 15
1 1 KE 77 V HXMEENKYLXNT 43 01650 VANTAA 65
1 1 R 78 SAHRAT ICIO 01630 VANTAA 63
1 1 S 78 AAPONPUISTIKKO 25 80160 JOENSUU 16
1 1 V 72 PUHALTAJANK 45 11100 RMK 10
1 1 KO 78 JXMERXNTAIV 7C54 02150 ESPOO 15
1 1 s 78 MÖRTNXSV 1 1 A 002 10 HFORS 21
22 KO 7 0' S-MAIJAN T 6C47 02150 ESPOO 15
1 1 V 80 SKÄTUDDSG 1B 00 160 HFORS 16
1 1 V 74 LAAKSOT I E 9A 1 2 02700 KAUNIAINEN
22 F 80 L MIKONPOJAN T 25 00840 HKI 84
1 1 R 75 SERVIN MAIJAN T 12 02 150 ESPOO 15
1 2 P 72 KYLMXLX 02540 KYLMXLX
1 1 V 78 KILONRINNE10F151/2 026 1 0 ESPOO 61
1 1 P 79 PAJAMXENT 14A9 00360 HKI 3 6
1 1 R 75 IDROTTSG 42A4 00250 HFORS 25
1 1 P 73 ROUSKUNK 16A2 55510 IMATRA 51
1 1 И 78 JXMERXNT 7B72 02 150 ESPOO 15
22 KO 80 ISONNEVANT 24A5 00320 HKI 32
1 1 F 76 JXMERXNTAIV 7B21 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 79 HARJUTORI 6 A 1 3 00500 HKI 50
1 1 KO 76 GESTERBX 02400 KNUMMI
1 1 KE 77 MANNERH.T 2SA14 00250 HKI 2 5
12 KO 68 BATSMANSG 23B31B 00 150 HFORS 15
1 1 s 78 PALVANTILA 05800 HYVINKXX
1 1 KO 75 PALVAN TILA 05800 HYVINKXX
1 1 M 75 VANHANLINNANKJ1D6 8 00900 HKI 90
1 1 R 76 MAININKI! 4A6 02320 ESPOO 32
1 1 KO 76 KATTARAKATU 2 20270 IHALA
1 1 R 7 1 SUOTORPAN! 7 02140 ESPOO 14
22 KO 72 PAJUPILLINT 15B11 00420 HKI 42
1 1 R 78 HUHTASUONT 6 00950 HKI 95
22 S 72 SVINHUFVUDINI 7A20 00570 HKI 57
1 1 s 74 AKANAPOLKU 2B276 0 1 370 VANTAA 37
1 1 KE 78 JXMERXNTAIV 11L236 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 79 HEVOSHAANI 9A2 01200 VANTAA 20
22 KE 80 LUUVANIEMENT 3D30 00350 HKI 35
1 1 F 79 KILONKALLIO 10A8 026 1 0 ESPOO 61
1 1 KO 70 LINNANKOSKENK 24A3 00250 HKI 2 5
12 KO 79 JXMERXNTAIV 1 1J 19 8 02 150 ESPOO 15
1 1 F 76 S-MAIJ AN T 12D57 02 150 ESPOO 15
1 1 F 75 HUMIKKALANT 3 00920 HKI 92
1 1 KO 78 LEHDESNIITYN! 3A2 00340 HKI 34
1 1 S 76 TUOHIVIRSU 4B10 02 130 ESPOO 13
1 1 p 79 GRANFELTINT 4PIHAR 00570 HKI 57
1 1 KO 77 TEMPPELIN 12A11 00 100 HKI 10
1 1 s 76 PORVOONKATU 14B51 00510 HKI 5 1
1 1 R 72 KIRSTINSYRJÄ 7A 12 02760 ESPOO 76
1 2 V 74 ITX-HAKKILANT 9 01260 VANTAA 26
1 1 S 74 S-MAIJAN TIE 10D55 02 150 ESPOO 15
1 2 KE 74 NAHKURINPOLKU 7A3 04200 KERAVA
1 1 S 80 SARVIK 11C24 15950 LAHTI 95
1 2 R 72 SATURNUKSENR 1B49 01480 VANTAA 48































































26894 PASANEM*IRP1A PAULA ILONA
27427 PASANEN*KARI PEKKA 
1990 1 PASILA*PEKKA ANTERO
21396 PASONEN*KARI MARTTI TAPIO 
19902 PASTILA*TIMO KALEVI
28696 PATANA*JUHA KARI PÄIVIÖ 
24890 PATJAS*ESA JUHANI 











24457 PEIPPO RAUNO TAPANI
27429 PEIPPO*REIJO OLAVI
24202 PEKKALA*KAI ILKKA 
21643 PEKKANEN*ARI JUHANI
23343 PEKKANEN*JOUNI ANTERO 
27784 PEKKANEN*MATTI TUOMAS 
27683 PEKKAN£N*OUTI ELISA
25459 PEKKARINEN*EIJA AULIKKI 
22670 PEKKARINEN*TIMO MARTTI A
24458 PEKKINEN*JORMA SAKARI 
25315 PEKOLA*JUKKA PEKKA
28616. P_Ei.KK I KANGAS *M A RTT I KUSTAVI
28506 PELKONEN AARNO PELLERVO
22951 PELKONEN*MARKKU TAPIO
26446 PELLINEN*JOUKO TAPANI 
28220 PELLINEN*TIMO PEKKA 
25786 PELTO*MARKKU KENNETH.
22308 PELTOLA ESA TAPIO




22089 PELTOLA*JYRI ANTERO E
24459 PELTOLA*JYRKI ANTERO 
25682 PELTOLA*PETRI HEIKKI 




23609 PELTOLA*TAPANI ARNO EINAR
24600 PELTOLA*TAPIO KALEVI
27074 PELTOLA*VELI ERIK
22309 PELTOMÄKI*ARTO SAKARI 
26191 PELTOMÄKI*AULIS JUHANI 
27581 PELTOMÄKI*JOUNI ANTERO 
28 2 2-1 PELTOMÄKI*JUHA KARI 
26519 PELTONEN HANNU ANTERO
21398 PELTONEN*HEIKKI JUHANI 
28082 PELTONEN*JYRKI TUOMAS 
22748 PELTONEN LIISA*ANNELI
26447 PELTONEN*RAIJA KAARINA 
22426 PELTONEN*RISTO SAKARI
24892 PELTONIEMI*ANTTI OLAVI 
19348 PELTONIEMI*TIMO OLAVI 
19641 PELTO-HUIKKO*RAIMO KALERVO
27188 PELTTARI EEVA*TUIRE K
24601 PELTTARI LEENA*KRISTIINA
24669 PELTTARI*SIRPA MARJA
23610 PENNANEN*JOUKO PEKKA 
21400 PENNANEN*JUHA ANTERO 
27754 PENNANEN JUKKA ANTERO 
25199 PENNANEN*JYRI ANTERO
27189 PENNANEN*PETRI FRITZ M
27326 PENNANEN PETRI MARKUS M
ÖÖRIN TUTKINTO
1 1 M 78 JÄMERÄNTAI V 11 В 37 02150 ESPOO 15
1 1 p 79 JÄMERÄNT 7C72 02 150 ESPOO 15
1 1 p 7 1 LIELAHDEN! 4 00200 HKI 20
1 1 s 73 NALLENPOLKU 2B 02100 ESPOO 10
22 p 7 1 ARTJÄRVI 16270 VILLIKKALA
1 1 и 80 69850 PATANA
1 1 R 76 JÄMERÄNTAIV 6B301A 02 150 ESPOO 15
1 1 V 75 METEORINRATA 3A4 022 10 ESPOO 21
1 1 S 77 ABBORRV 5A9 02170 ESBO 17
1 1 s 80 MÖRTGRÄND 9 02 170 ESBO 17
1 1 и 74 LAMPIKUJA 3D 1 3 0 17 10 VANTAA 71
22 V 80 HINTANTIE 60D 90600 OULU 60
1 1 V 76 VILPUNK 2 В 8 02230 ESPOO 23
22 p 79 VILPUNK 2 В 8 02230 ESPOO 23
22 s 80 VILPUNK 2B8 02230 ESPOO 23
22 V 71 PIIKKIKJ 6B30 01650 VANTAA 65
1 1 s 79 VOUDIN! 4B29 00600 HKI 60
12 s 73 A ROPUISTO В 18 04300 HYRYLÄ
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 5C61 02150 ESPOO 15
1 1 p 79 JÄMERÄNTАIV 11 H 168 02150 ESPOO 15
22 s 76 SELDENECKSTR 2 MUNCHEN 60
12 KO 73 JÄMERÄNTAI V 11D97 02150 ESPOO 15
12 F 75 JÄMERÄNTAIV 1 A 2 28 02150 ESPOO 15
22 KO 79 LUUVANIEMENT 3D29 00350 HKI 35
1 1 R 79 RITOKALLIONT 3 00330 HKI 33
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 3B266 02150 ESPOO 15
1 1 P 74 S-MAIJAN TIE 12A2 02150 ESPOO 15
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 10F90 02 1 50 ESPOO 15
1 1 F 77 LINTUKORVENT 2C25 02660 ESPOO 66
1 1 R 80 HEIKELIN! 2 02700 KAUNIAINEN
22 V 80 TELJÄNTIE 5C37 00350 HKI 35
1 1 R 74 KUOHURINNE 6B11 01600 VANTAA 60
1 1 KO 78 ISOKATU 11 68600 PRS
1 1 KO 80 ISOKATU 11 68600 PRS
1 1 V 77 EERONTIE 8C 02 180 ESPOO 18
1 1 S 74 S-MA IJ AN T 10B21 02 150 ESPOO 15
1 1 R 74 S-MAIJAN T 12K133 02 150 ESPOO 15
1 1 R 78 KONTIONI 3B19 02 110 ESPOO 1 1
1 1 S 80 PUNAVUORENK 9A7 00 120 HKI 12
1 1 KO 79 LAHDENTIE 1 04200 KERAVA
1 1 n 73 I ROOBERTINK 33A9 00120 HKI 12
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 6B303 02150 ESPOO 15
1 1 KE 77 JÄMERÄNTAIV 7A52 02 150 ESPOO 15
22 R 80 MERIKORTTIKJ 2V609 00960 HKI 96
11 KO 75 JÄMERÄNTAIV 6B407 02 150 ESPOO 15
1 1 n 76 JÄMERÄNTAIV 6A409 02 150 ESPOO 15
1 1 F 75 JÄMERÄNTAIV 1C 172 02 150 ESPOO 15
1 1 P 75 RUUSULANK 11A20 00260 HKI 26
1 1 P 76 JÄMERÄNTAIV 1B414 02 150 ESPOO 15
1 1 S 79 LYÖKKINIEMI 18 02160 ESPOO 16
1 1 S 74 LOUHELANT 1A5 01600 VANTAA 60
1 1 F 78 OINAALA 14300 RENKO
1 1 V 79 KILONRINNE 10A27 026 10 ESBO 61
2 1 KO 80 KIRKKONUMMENI 33 02140 ESPOO 14
1 1 KO 78 PALOTIE 25 02760 ESPOO 76
1 1 s 73 PUROK 19 15200 LAHTI 20
1 1 F 80 PYHÄN LAURIN T 3B 00340 HKI 34
12 KE 74 PUNAMULLANT 10B15 0 1900 NURMIJÄRVI
22 KO 78 KOSKELANI 29C35 006 10 HKI 6 1
1 1 F 74 MATINKUJA 1F41 02230 ESPOO 23
22 R 76 JÄMERÄNTAIV 11D102 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 70 VILNIEMENT 3B25 02720 ESPOO 72
1 1 KO 7 1 TELKKÄKUJA 3E5 00200 HKI 20
22 F 79 SIBELIUKSENI 21C21 04200 KERAVA
1 1 P 76 JÄMERÄNTAIV 11 H 17 2 02150 ESPOO 15
1 1 KE 76 S-MAIJAN T 6C48 02 150 ESPOO 15
1 1 P 75 JÄMERÄNTAIV 1B305 02 150 ESPOO 15
1 1 S 73 KUUNKIERROS 3C23 022 1 0 ESPOO 21
22 M 79 VAAHTERANLEHTI 11 02940 ESPOO 94
1 1 s 77 VUOSAARENI 12C13 00980 HKI 98
1 1 F 79 VUOSAARENI 12C13 00980 HKI 98


























































































































































PENTTILX*MATTI ELJAS T 
PENTTILX*PERTTU ANTERO 
PENTTILÄ TUOMO*HEIKKI T 
























PERÄLÄ*JOUKO KARI JUHANI 
PERÄLÄ*MARITA EIJA ANNIKKI 
PERXMÄKI*MARTTI KIMMO





11 T 75 ULVILANI 20C38 
11 KO 79 MAININKI! 4E52 
22 KO 79
11 R 76 JÄMERXNTAIV 111184 

















76 JÄMERXNTAIVAL 11K2 
76 KP 9
75 MIKONK 22E59 
79 PORVOONK 9A4






1 1 P 
1 1 KO 
1 1 M 
12 KO 
12 R
1 1 V 
1 1 R 
1 1 KO 



























PENTTI I 1 1 KO
PETTERI 1 1 KO
VEIKKO 1 1 p
MIKKO TAPANI 1 1 s
JUHANI 1 1 KO
TUOMAS J 1 1 KE
KATRIINA 1 1 KO
SAKARI 1 1 p
TAPANI 1 1 и













00350 HKI 35 
02320 ESPOO 32 
66210 MOLPE 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15
02150 ESPOO 15 
39700 PARKANO 
00100 HKI 10 
04200 KERAVA 
00330 HKI 33
80 PORVOON! 9 A 4 
74 EVERSTINKUJA 6C38 
74 S-MA IJ AN T 12C41 
76 ELIMÄENK 5B7 
74 S-MAIJAN T 12C36
74 JÄMERXNTAIVAL 11G1 
79 VALHALLANK 9A35 
74 S-MAIJAN T 6 A 10 
73 KATAJAHARJUNT 13A3 
73 UNTAMONK 19
75 NAAVAKALLIONT 2C57 
80 LARIN KYÖSTI NT 13A 1 
75 JÄMERXNTAIV 11D92 
80 RUOHOLAHDENK 24A12
75 PÄIVÄNKAJONT 8C27
66 JOKINIEMENI 34 
80 SUVANTOPOLKU 5D54 
77 AVARUUSK 3F109
71 SÄYNÄVÄT 7C 
77 SOLISTINI 1-3G152
74 KITARAKO ЗА 153 
80 RIISTAVUORENKJ8B31
67 RUNEBERGINK 37A12 
74 TAMMINIEMENI 5 
79 KOIVISTONI 11
79 KUUTAMOK 2A 1 2





80 LAAJASALONKAARI 27 
72 STENIUKSENI 43A18
79 MECHELININK 49A6




78 SEPÄNKATU 7A8 
75 NÄYTTELIJÄNI 18A4
78 XYRÄPÄÄNT 10 
78 KONTIONI 3E41
75 SOFIANLEHDONK 9D41 
80 XYRÄPÄÄNT 10
76 S-MAIJAN T 10E66
76 JÄMERXNTAIV 7B92 
78 JÄMERXNTAIV 7A83
78 JÄMERXNTAIV 7C72
79 JÄMERÄNTAIV 7C71 
75 HALSUANT 9B9
R 74 KOIVUSAARENI 14
V 74 J ÄMERÄNTAI V 11E121
V 76 NALLIKALLIO D
KE 76 SMEDJEVIKSV 11A9 
KO 75 JÄMERXNTAIV 6B305
P 77 JÄMERXNTAIV 11F131 
P 78 RAVIKATU 15 
R 71 MAININKI! 14 В 19 
S 76 H.URHEILUT 6B24 
KO 76 JÄMERXNTAIV 6C119
KO 79 AVARUUSK 4B22 

















































































































ESPOO 1 1 











































































OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
20524 PIENIMÄKI*KAUKO ANTERO
26816 PIENIHÄKI*MARKKU LEO P 
22694 PIENINIEMI*HELI MARJATTA
26192 PIENISAARI*HEIKKI TAPANI 
21910 PIENSOHO*ANTTI JUHA
22018 PIEPPONEN HILDA*ANNELI
22673 PIETARILA*VUOKKO HELENA 
21205 PIETARINEN*MATTI JUHANI
26193 PIETIKÄINEN*PANU LAURI 
23571 PIETILÄ AIRI*IRMELI
25317 PIETILX*JAAKKO ANTERO 
15069 PIETILX*JUHA ANTERO 
22559 P IETILX*KARI PEKKA
24463 PI ETILX»MARKKU JUHANI
24464 PIETILX*TIMO HEIKKI A
23637 PIETILX*TUULA OUTI HELENA 
21149 PIETILX*VIRVE—HELMI
28224 PIETILXINEH*PEKKA ILMARI 
28328 PIHKAKOSKI*JUHA SAKARI
27584 PIHKO*ANTTI ESKO YRJXNX
22837 PIHLAINEN*HANNU TAPANI




27968 PIHLAJANI EMI«LASSE TAPIO 
25789 PIHLAVA*JUKKA ERKKI S 
23348 PIHLMAN*RITVA TELLERVO
22020 PIILA*PETRI JUHANI 
22697 PII LONEN*RI ITTA LIISA
22675 PII RAINEN*PAULA ILONA
27190 PIIRILX OLLI-PEKKA
26817 PIIROINEN KALERVO JAAKKO J





25908 PIISPANEN*MATTI LAURI 
26896 PIITULAINEN*JAANA MARJATTA
27585 PIMIX*JUHA HEIKKI ANTERO
23775 PINNIOJA*TARJA TELLERVO 
24993 PINOLA*KARI TAPIO 
27785 PINOMAA*JUHA TAPANI
1 980_7_PIPATTI*ESKO ENSIO
24634 PIPATTI*RIITTA K 
27432 PIPPING*ISABEL ALINE 
13786 PIRHONEN*KARI LENNART 
20526 PIRl»KAUKO ILMARI 
26640—PIRILÄ«JUKKA TAPIO
24895 PIRINEN*JUSSI TAPIO
22563 PIRINEN*MATTI JUHANI 
28422 PIRKANNI EMI«OLLI SAKARI 
28508 PIRTOLA*JOUNI ANTERO 
28619 PIRTTILX«LEENA MARJATTA
22021 PIRTTILX*PAAVO PELLERVO
27969 PISKUNEN RAIMO AARNO TAPANI
23495 PITKXJXRVI*JYRKI TUOMO V
23776 PITKÄNEN*JORMA ANTERO
28225 PITKÄNEN*JORMA PENTTI J
23496 PITKÄNEN*JUHANI ENSIO
27192 PITKÄNEN*JUKKA OLAVI 
27332 P ITKÄNEN*JYRKI OLAVI 
27517 PITKÄNEN*KARI PEKKA 
19969 PITKXNEN*KEIJO KALEVI
25909 PITKÄNEN MARJA*HANNELE 
25442 PITKXNEN*MERJA LEA HANNELE 
26641 PITKÄNEN*PERTTI JUHANI
26194 PITKÄNEN*?ETRI UOLEVI
25910 PITKXNEN*PETRUS ESLIAS M
24602 PITKÄNEN*RISTO JUHANI 
27685 PITKXNEN*TAPIO VOITTO A
11 S 72 POHJOISRANTA 14B46
11 R 78 TEMPPELIN 14A10
11 P 74 S-MAIJAN TIE12K136
11 S 78 JÄMERXNTAIV 11D93
11 V 73 KILONRINNE 10E107
11 R 73 JÄMERÄNTAI V 11П245
11 P 74 JÄMERXNTAIV 11 H 167
11 M 72 KIRSTINHARJU 1B29
11 S 78 RAUDUNTIE 11 H
11 P 75 VIESTIT 18
11 F 77 ILOMÄENT 11 A 16
11 R 66 VATTUNIEMENK 18E69
11 KO 74 VIESTITIE 18
11 KO 76 UALLININK 10B53
11 KO 76 OUNASVAARANT 2H51
11 KE 75 4 KP
12 R 72 VESIKKOKJ 3
1 1 KO 80 ELONTIE 76A 1
1 1 P 80 HELSINGINK 19A8
22 V 79 PENSASKATU 3 A
1 1 V 74 JÄMERXNTAIV 11C63
12 R 73 JÄMERXNTAIVAL 11E1
1 1 R 69 JÄMERXNTAIV 10B25
1 1 KO 74 JÄMERXNTAIVAL 11B3
1 1 P 74 JÄMERXNTAIV 11D106
1 1 S 80 I AALBERGIN T 4A7
1 1 V 77 S-MAIJAN TIE 10E60
1 1 F 75 SIILIT 11 AO 127
1 1 R 73 KAKSOSMÄKI 4
1 1 P 74 RUOTSINK 1B7
1 1 P 74 KONTULANKJ 5H65
1 1 F 79 MERITULLINK 13C84
1 1 R 78 RISTIAALL-K 4A1 1
1 1 P 74 JÄMERXNTAIV 11M255
22 P 67 PIETARINK 3A8
1 1 S 74 JÄMERXNTAIV 1C366
1 1 KO 74 KANNELI 5A1
1 1 F 79 KASARMIN 2B9
1 1 R 77 S-MAIJANT 10F74
1 1 PI 78 LUMIKIN! 6A37
1 1 V 79 MXKELÄNK 2 9A 15
1 1 V 75 MÄNTYVI ITA 3B11
1 1 M 76 JÄMERXNTAIV 1B218
22 KO 79 KOROISTENT 11 A4
12 s 71 S-MAIJAN T 6B22
1 1 KE 76 S-MAIJAN T 6B-2
1 1 P 79 SMEDSV 3C14
12 KO 64 MECHELININK 44A29
1 1 S 72 NISSNIKUNT 7D14
1 1 KE 78 JÄMERXNTAIV 11K218
1 1 R 76 JÄMERXNTAIV 9A352
1 1 KO 74 S-MAIJAN T 10F78
22 KE 80 KOSKIKJ 6C17
22 V 80 SAARISTENKATU 4
1 1 R 80 MUSEON 33B33
1 1 R 73 RUUKINLAHDENT 6A8
1 1 S 80 VEITSI! 14D33
11 R 75 JÄMERÄNTAI V 11 F 144
1 1 V 75 SERVIN MAIJAN T 12
22 KO 80 OLTERMANNINI 31A2
1 1 KO 75 JÄMERXNTAIV 11K221
1 1 F 79 MANNERH.T 148A16
1 1 KO 79 JÄMERÄNTAIV ЗА 174
1 1 KE 79 III LINJA 12B38
11 KE 7 1 KUUSINIEMENI 9
1 1 R 77 KUORETIE 81
1 1 KO 77 S-MAIJAN T 12K143
1 1 KE 78 KETOKIVENT 2C16
1 1 S 78 JÄMER.ТА IV111231/1
1 1 R 77 STATIONSV 43
1 1 P 76 JÄMERÄNTAIV 7B54
1 1 R 79 JÄMERÄNTAIV 11J
SIVU 93
00 170 HKI 17 638505
00 100 HKI 10 447575
02 150 ESPOO 15 4683067
02 150 ESPOO 15 4684677
026 10 ESPOO 61 59092 1
02150 ESPOO 15 463692
02 150 ESPOO 15
02760 ESPOO 76
02 1 30 ESPOO 13 467365
0 1280 VANTAA 28
00840 HKI 84 6985726
002 10 HKI 2 1
01280 VANTAA 28 303187
00530 HKI 53 7014245
00970 HKI 97 322988
12240 HIKIÄ 68965
01450 VANTAA 45 8726884
00660 HKI 66 746359
00500 HKI 50 710037
33270 TRE 27 443372
02150 ESPOO 15
02 150 ESPOO 15 463754
02150 ESPOO 15 460015
02150 ESPOO 15 463869
02150 ESPOO 15 466799
00400 HKI 40
02 150 ESPOO 15 4683143
00800 HKI 80 787080
02400 К IRKKONMM 2987414
64260 KASKINEN 27763
00940 HKI 94 306005
00170 HKI 17
02320 ESPOO 32
02150 ESPOO 15 463864
00140 HKI 14 664194
02150 ESPOO 15 4682382
00420 HKI 4 2
00140 HKI 14 653561
02150 ESPOO 15 4683037
00820 HKI 82 789649
00550 HKI 55
02 100 ESPOO 10 463068
02150 ESPOO 15 4682288
00280 HKI 28 413952
02150 ESPOO 15 4683061
02150 ESPOO 15 4683061
02 1 30 ESBO 13 463750
00250 HKI 25 409242
02430 MASALA 2975407
02150 ESPOO 15 466268
02150 ESPOO 15 4682368
02150 ESPOO 15 4683000
0 1600 VANTAA 60 532157
13100 HML 10 25970
00100 HKI 10 442919
00200 HKI 20 675581
01640 VANTAA 64 542103
02 150 ESPOO 15
02 150 ESPOO 15 4682874
00620 HKI 62 722291
02150 ESPOO 15 466762
00270 HKI 27 417712
02150 ESPOO 15
00530 HKI 53 7537585
00340 HKI 34
02 170 ESPOO 17 426330
02 150 ESPOO 15 4682874
007 10 HKI 71 376798
02 150 ESPOO 15
02700 GRANKULLA 5050436
02 150 ESPOO 15 4682800
02150 ESPOO 15
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
27786 PITKXNEN*TOMI ELJA
27333 PLANMAN MAURI*TAPIO




23221 POHJALAINEN*JORMA KALEVI 




28621 POHJOLA*KARI TAPIO 
22751 POHJOLA*MAARIT IRENE 




23222 POНТОLA«MATTI HEIKKI TAPANI 
27970 POIKOLA*SIMO HEIKKI
28623 POIKOLAINEN*JORMA TAPIO
23689 PO IKOLAINEN*PERTTI JUHANI
23777 POIKONEN*ARI ANTTI




25587 POLLARI«RAIMO JUHA A 
19494 POLVINEN*MARTTI JOHANNES 
23987 PORANEN*MATTI TAPANI 
23613 PORKKA*JARMO PERTTI
19644 PORKKA*PENTTI ESKO TAPIO
28697 PORKO*KIRSTI LEENA IRMELI




27334 PORVARI RAINO 
27972 POSA*ARI ANTTI
24897 POSTI*JUKKA SAKARI 
26195 POSTI VESA*JUHA-PEKKA
26452 POTERI*JYRKI ANTERO 
23139 POTTONEN*LIISA CHRISTINA 
26000 POURU*LAURI AADOLF
23894 POURU*TOIVO ILMARI 
14704 POUTANEN*KARI JUHANI
26307 POUTANEN*TORSTI JUHANI 
24772 POUTIAINEN*RISTO JAAKKO 
22956 POUTTU*PEKKA TAPANI
25462 PRIHA*ILKKA MARKKU 
25536 PRIHA PAULA*MARKETTA
24898 PROKKI HELENA
23778 PROKKI JAAKKO 
28725 PRUSTI*TIMO JUHANI
27847 PUGENI CHRISTOPHER MASUKU
24209 PUHAKAINEN*ESA ANTERO
23895 PUHAKKA EINO*ARI PEKKA 
27518 PUHAKKA*JARI ERKKI TAPANI 
26897 PUHAKKA*KAIJA VUOKKO A




23896 P UKK I*ES A ILMARI
28698 PUKKI RISTO*TAPANI 
26454 PUKKILA*ILKKA JUHA
27433 PUKKILA*JAANA ANNELI
25588 PUKKILA*JUSSI ILKKA TAPIO 





21 KO 79 H AKAMXENTIE 13 
11 KO 79 S-MA I JAN T 6C46
22 KO 80 KORKEAV.К 15C29B 





11 KO 80 RAUTALAMMIN! 3B712 00550
22 KE 80 MAANMITTARINI 7B 00680 
11 S 75 SUOTORPANT 2 02140
11 P 73 UKONKIVENP 4G52 01610
11 KO 76 LAITILANI 6 
11 F 78 MYLLYPADON! 13A1 00920
11 R 80 PALOHEINXNT 53 00670
11 R 80 TAPIOLANI 12 04600
11 KE 74 TIETÄJÄNI 11C30 02130
11 KO 75 S-MAIJASV 10E71 02150
11 S 71 JÄMERXNTAIV 10A10 02150
11 R 80 КILONRINNE10B132/3 02610 
11 KO 80 HAUTAPAKANK 5 60220
11 S 75 JXMERXNTAIV 1C264 02150
22 S 80 PO IKOLANIIE 25500
11 R 80 GESTERBYNPOLKU5D24 02410
75 KOREANK 4D30 00560
75 POHJANI 2B54 02100
„ 79 H11RAKKOT 1A 13 °'?00
11 KO 76 JÄMERÄNTAIV 3A133 02150
12 V 80 TEERITIE 5 62900
11 KE 75 S-MAIJAN T 6E70 02150
11 P 77 JÄMERÄNTAIV 5A72 02150
12 R 71 ALAKIVENT 3A10 °0920
11 M 75 JÄMERÄNTAIV 11L232 02 50 




11 KO 71 LIEPEENTIE 33
1 1 M 
22 R
41400
80 VANHA VIERTÖT 16A3 00300
76 EHRENSVÄRD INT 3 
22 KE 78 KELJONK 21
78 RUNEBERGINK 31A7I 1 F
II KO 77 
11 KO 79
S1 1 





































































76 JÄMERÄNTAIV 1C468 
78 JÄMERÄNTAIV 11K214
78 JÄMERÄNTAIV 7C74 
75 KILONRINNE 10F126
77 OPASTINSILTA 10B53





77 SERVIN-MAIJAN T 12
77 S-MAIJAN T 12A 1
76 KYLÄNEVANT 16A11
75 PELLAVAT 8




79 JÄMERÄNTAIV 11 A 15
78 JXMERÄNTV 11J203/3
80 SUVANTOPOLKU 7F65 
73 KLANEETTIT 1C80
74 RYYTIKUJA 1B11 
80 LEMPOLA
75 JÄMERÄNTAIV 11A2 
80 HEIMALA
78 HARJUKATU 9
79 MAASÄLVÄN! 16B11 
77 UKONVAAJA 2B25
74 S-MAIJAN TIE 12C42
80 LEPOLANI 98B
76 MOREENIKUJA 9






































































































HKI 4 2 5633159
HKI 84 6983560











27973 PULKKINEN*KARI JUHANI 





25203 PULLIAIN£N*RISTO TAPIO 
28699 PULLINEN KARI MIKKO TAPIO
24541 PULLINEN*PEKKA HEIKKI J 
24899 PUKAKALLIO*EERO JUHANI
25204 PUNKKA*KARI RAIMO JUHANI
22568 PUNKKINEN*JUKKA TAPIO
24211 PUOMIO*PEKKA JUHANI
21404 PUOSKARI«MARTTI OLAVI 
25911 PURANEN*KIMMO TAPANI






24542 PUTKI RANTA*JUHA KALEVI





24604 PUURTINEN*KARI JUHANI 
28726 PUURUNEN TIMO SAKARI 
26572 PUUSTELLI*JOUNI ANTON
23350 PUUSTINEN*JUKKA SAKARI 
19813 PUUSTINEN MAURI AATOS VESA 
25464 PUUSTINEN REIJO*ESKO K
27193 PUUSTJXRVI*AKI VELI RAUNO 
21569 PUUT0.4EN*PIRJO AXNEL;
21647 PÏHXJXRVI*REIJO VELI J 
22755 PYHXLAHTI ANTTI JUHANI 
22429 PÏHXLX*ANTTI JUHANI 
28425 PYKXLX*JUHA SAKARI 
V9391 ?ÏKXLX*PEKTTI KALERVO
23988 PXKXLX*TARJA HANNELE
27974 PYLKKXNEN*MATTI VEIKKO 
21207 PYLKKÖ*ERKKI JUHANI 
22678 PYLKKÖ*MARKKU JOHANNES 
24606 PiLKKä PENTTI«TAPIO
28230 PYLVXL'hINEN*ISMO KALEVI 
22319 PYLVXNEN*TIMO PAULI 
25683 PYLVÄNÄINEN*!ARJA INKERI 







27336 PYYKKÖNEN JYRKI-*TUOMO S 
21841 PYYKÖNEN*HEIKKI MATTI O 
14240 PYYKÖNEN*MAURI JUHANI 
20061 PYYPPÖNEN*ISMO KARL OLAVI
24902 PYÖRRE«SAKARI KALERVO
28231 PYÖTSIÄ VELI-*PEKKA
24996 PÄIVINEN*ERJ A RIITTA H
27337 PÄIVINEN*JOUKO TAPANI
25205 PÄIVINEN*REIMA PEKKA ENSIO
26308 PÄI VINEN*SEPPO ANTERO
28232 PÄIVINEN*TUOMO TAPANI 
25589 PÄRNÄNEN*PERTTI TAAVI T
27194 PÄRSSINEN*ILKKA MARKUS 




tÖÖRIN TUTKINTO SIVU 95
22 S 80 PIETARINK 17B31 50100 MIKKELI 10 12499
1 1 F 74 PENGERK 7B36 00530 HKI 53 7012527
1 1 S 74 JÄMERÄNTAIV 11J194 02 150 ESPOO 15 463947
1 1 M 76 MANNERHEIM.! 71A17 00270 HKI 27 413868
1 1 KO 78 SOUKANAHDE 6A35 02360 ESPOO 36 8012417
1 1 KO 74 VATTUNIEMENK 4E83 00210 HKI 21 6926617
1 1 s 77 JÄMERÄNTAIV 1C276 02150 ESPOO 15 4682329
1 1 и 80 MARIANK 4 24100 SALO 10 15889
1 1 KO 76 KOULUK 6-8B21 11130 RMK 13 37656
1 1 R 76 PORVOONK 30120 00510 HKI 51
1 1 S 77 RIISTAPOLKU 4B44 02120 ESPOO 12
12 KO 74 NIITTYPOLKU 26 02460 KANTVIK 2985031
1 1 s 76 JÄMERÄNTAIV 11B55 02150 ESPOO 15 463427
1 1 s 73 КIMOKUJA 4B27 01200 VANTAA 20 8766715
1 1 R 77 RIISTAPOLKU 4B33 02 120 ESPOO 12 461964
1 1 S 76 JÄMERÄNTAIV 6A108B 02150 ESPOO 15 4682714
1 1 R 75 HAIMILA 54510 URO 75583
1 1 S 73 KIPPARINKJ 2Г71 02320 ESPOO 32 8012406
1 1 KO 76 HELLSTENINI 11B10 02170 ESPOO 17 427067
1 1 R 76 PUNAMULLAN! 13 01900 NURMIJÄRVI
1 1 R 80 RIIHELÄNK 2 15800 LAHTI 80 28395
1 1 KO 76 KOTTARA1ST 14B8 00730 HKI 73 360746
1 1 KO 78 KOTTARAI ST 14B8 00730 HKI 73 360746
1 1 KE 76 KUUSIT 15B39 00270 HKI 27 482715
1 1 P 76 TONTUNMÄENT 46B 02200 ESPOO 20 425976
1 1 S 79 AAMUTÄHTI 8 02240 ESPOO 24 882926
1 1 F 77 JÄMERÄNTAIV 5074 02150 ESPOO 15 4682024
1 1 P 76 JÄMERÄNTAIV 6C322A 02150 ESPOO 15 4682789
22 KO 80 KP 2 58700 SULKAVA 71076
1 1 p 78 PIHLAJAMÄENI 12 02320 ESPOO 32 8015499
22 F 75 OMAKOTI! 47 70600 KUOPIO 60 222590
1 1 S 71 KESKIK 1 A4 45100 KOUVOLA
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 6B412B 02 150 ESPOO 15 4683130
1 1 F 79 PL 22 93601 KUUSAMO 2549
1 1 P 73 POHJANI 2B44 02100 ESPOO 10 464626
1 1 KO 73 LÄHDERANTA 20D63 02720 ESPOO 72 595394
1 1 KE 74 LÖNNROTINK 40B26 00180 HKI 18 646288
1 1 F 74 JÄMERÄNTAIV 6014 02150 ESPOO 15 4682703
1 1 KE 80 KOTIMÄENI 10 02860 ESPOO 86 868130
12 F 7 1 LINTUKORVENT 2H151 02660 ESPOO 66 541880
1 1 M 75 SERVIN-MAIJAN T 12 02 150 ESPOO 15 4682700
1 1 S 80 REHBINDERIN! 4A7 00150 HKI 15 639910
1 1 n 72 OPASTINSILTA 10A21 00520 HKI 52
12 p 74 KARSIKKOT 3050 40340 JKL 34 274350
1 1 p 76 JÄMERÄNTAIV 5B41 02150 ESPOO 15 4682663
22 KO 80 HAAPAPURO 02880 VEIKKOLA 266280
1 1 s 74 SÄRKINIEMENI 19A10 002 10 HKI 2 1 6924342
1 1 KE 77 ISONNEVANT 7-9023 00300 HKI 30 574758
1 1 KO 66 KIRVUNI 35D 02 140 ESPOO 14 516887
1 1 KO 70 ULVILANI 17AK170 00350 HKI 35 550523
1 1 KO 76 CALONIUKSENK 4/17 00100 HKI 10 498957
1 1 KO 78 KASKIVUORENKO 6D11 02360 ESPOO 36 8015425
1 1 s 79 MÄNNISTÖNI 4E42 04200 KERAVA
1 1 F 77 LÄNSILAHDENKJ 3 002 10 HKI 2 1 678475
1 1 S 79 KONTULANKAAR14F10 3 00940 HKI 94 306709
1 1 KO 79 HIIDENKIUKAANT 2A7 00340 HKI 34 483642
22 KE 73 I SOKAARI 17A3 00200 HKI 20 672925
1 1 R 65 HIRSIPADONT 1018 00640 HKI 6 4 721103
1 1 V 7 1 SÄTERINPORTTI 3B15 00720 HKI 72 354960
1 1 R 76 AVARUUSK 4A 1 02210 ESPOO 21 880702
22 KO 80 MÄNNISTÖNI 80 45200 KOUVOLA 20 13755
1 1 n 76 JÄMERÄNTAIV 1A425 02 150 ESPOO 15 4682425
1 1 KO 79 AIROTIE 1A2 00830 HKI 83 784288
1 1 s 77 JÄMERÄNTAIV 1B202 02150 ESPOO 15 4682272
1 1 F 78 KILONRINNE 10D80 026 10 ESPOO 61
22 KO 80 IKOLANTIE 6 82900 ILOMANTSI 21328
1 1 p 77 VASKINIEMENI 7A3 00200 HKI 20
1 1 F 79 JÄMERÄNTAIV 5B55 02150 ESPOO 15 4682671
1 1 S 78 JÄMERÄNT 7A72 02150 ESPOO 15 4682063
1 1 n 79 NIITTYLXNPOLKU 5 00620 HKI 62 795473
1 1 R 73 PORVOONK 25A18 00510 HKI 5 1 7011874
1 1 F 78 JÄMERÄNTAIV 5091 02 150 ESPOO 15 4682031
OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOfII-1NSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU 96
22431 PÖLLÄNEN LAURI ENSIO
23779 PÖNNIЖНЕ1КК1 JUHANI 
22023 PÖNNI * RI STO ERKKI 
22838 PÖNTINEN*HANNU VEIKKO J 
24213 PONTINEN*JARMO EDWARD
21029 PÖNTINEN*RISTO JUHANA 
28625 PÖNTINEN*!IMO OLAVI 
26708 PÖYHÖNEN OHTO LAURI O 
22320 PÖYHÖNEN*PETRI JUHANI 
20755 PÖYHÖNEN*VEIJO KALERVO
26002 PÖYLIÖ*TAPIO VILJAMI 
23499 PÖXRY*MIKKO ILKKA 
17681 PÖYRY*VEIKKO VILJO OLAVI 
26310 PÖYSTI*KAIJA AULIKKI
23780 PÖYTÄNIEMI TEO*TAPANI
22756 QVINTUS*ANNE KRISTIINA 
24679 QV INTUS *PI A KATRIINA 
27080 RAASKA*TAPIO OLAVI 
21914 RAATIKAINEN*JORMA EDVARD 
23819 RAEVAARA*KIRSTI MARIA
12 F 74 RIISTAPOLKU 2 A 18
1 1 V 75 KOTITONTUNT 14A3
12 R 73 KILONRINNE 10E111
12 V 74 LINTUKORVENT 2N147
1 1 S 76 LAUTTASAARENI 9831
1 1 V 72 AUTAT 16817
22 R 80 KALLIONIEMENI 27A3
1 1 V 78 VÄNR.STOOLINK 9A16
1 1 S 74 HONKAVAARANKO 1811
1 1 KO 72 ASKOLANI 6
1 1 n 77 S-MAIJAN T 6823
1 1 KO 75 VANAMOT 3
1 1 R 69 HELSINGINK 8850
1 1 F 78 TÖÖLÖNK 26C45
1 1 V 75 KIERTO! 13
1 1 KE 74 HELSINGINK 11 A 31
1 1 KE 76 JÄMERXNTAIV 11C84
1 1 S 79 JÄKÄLÄT 15H95
1 1 V 73 ASIAKKAANK 6D52





026 10 ESPOO 61 594859
02660 ESPOO 66 542994
00200 HKI 20 6924722
00390 HKI 39 544680
45200 KOUVOLA 20 120519
00 100 HKI 10 490787
027 10 ESPOO 71 595582




HKI 9 3 3431632
00500 HKI 50 737631
00260 HKI 26 408221
02300 ESPOO 30 8011491
00500 HKI 50 738975
02 150 ESPOO 15 4552104
00730 HKI 7 3 363772
00900 HKI 90 3432549








































RAHIALA*ESA MARKKU OLAVI 
RAHIKÄINEN*ÄNTTI-PEKKA 
RAHIKAINEN*HANNU JARI OLAVI 
RAHIKAINEN*HELI MARJUT M 
RAHIKAINEN*MATTI JUHANI
RAHIKKA*JUHA MARTTI SAKARI 


































1 1 KO 75 S-MAIJAN T 12E63
22 KO 80 MECHELININK 12850
1 1 s 76 WAHLINK 6
1 1 s 80 MÄYRÄNI 5C33
1 1 KO 75 MECHELININK 12850
1 1 p 80 JÄMERÄNTAIV 3C325
1 1 s 78 JÄMERÄNTAI V 11L238
12 KE 74 LOUHENK 7AS6
1 1 n 70 5 LINJA 5A6
11 R 72 MERITULLINK 15C32
1 1 R 74 MUNKKILUODONKJ 6A7
1 1 P 80 RIIHI POLKU 6C26
1 1 KE 78 JÄMERÄNTAIV 11C64
22 V 80 JOSAFATINK 11 A 10 -
1 1 F 76 TÄHKÄKJ 5M170
1 1 R 76 JÄMERÄNTAIV 11J193
22 R 78 HELLSTENINI 17810
1 1 KO 75 JÄMERÄNT 11834
1 1 n 76 VIHERLAAKSONR 14A2
1 1 R 77 ALKUT 87A
1 1 KO 80 ASEMAK 7
1 1 M 80 VALINKAUHANI 23
1 1 P 75 KALEVANK 2 6 A 18
1 1 S 80 LEHTI! 23
1 1 KO 80 KARAKALLIONI 3D45
1 1 M 75 PERUSKOULU
1 1 R 78 RUOHOLAHDENK 24834
12 R 73 POHJANPOLKU 3814
2 1 S 76 JÄMERÄNT 7C94
1 1 S 79 VEHASV 42
1 1 s 77 GAMLASV 8F43
1 1 KO 75 AKANAP 2H359
1 1 V 78 MERIKORTTI! 6AS569
22 KO 80 LEPOLANI 60
1 1 F 80 SOPULINPIHA 9
12 S 74 JÄMERÄNTAIV 1 A 357
1 1 V 76 OTAKJ 3D43
1 1 s 75 HEINJOENP 1E53
22 s 75 PPA1 KUTILA 24
1 1 F 79 NAAVAKALLIONT 4E39
02 150 ESPOO 15 4683011
00100 HKI 10 498748
78100 VARKAUS 10 25868
82500 KITEE 411030
00 100 HKI 10 498748
02 150 ESPOO 15 4682035
02150 ESPOO 15 467103
08 100 LOHJA
00530 HKI 53 738439
00170 HKI 17 625295
02 160 ESPOO 16 424215
14200 TURENKI 8 1162
02150 ESPOO 15 463299
00510 HKI 51 7537010
01370 VANTAA 37
02150 ESPOO 15 467051
02170 ESPOO 17 426929
02 150 ESPOO 15 4550558
027 10 ESPOO 71 594546
00660 HKI 66 744288
77600 SUONENJOKI 10406
0 1640 VANTAA 64 541395
00 100 HKI 10 641745
02730 ESPOO 73 596993




02100 ESPOO 10 464891
02 150 ESPOO 15 4682865
02340 ESBO 34 8014663
00420 HFORS 42 534725
01370 VANTAA 37 835354
00960 HKI 96 315139
00660 HKI 66 745900
24100 SALO 10 2384
02 150 ESPOO 15 4682373
02 150 ESPOO 15 462739
02 140 ESPOO 14 514153
14500 IITTALA 5824
02120 ESPOO 12 463235
23781 RANTA RAINO*HEIKKI 
23351 RANTA*SAKARI OLAVI 
25685 RANTA*TÄRJA LIISA 
24681 RANTAKALLIO*ELINA KAARINA 
26648 RANTAKALLIO ILONA ANNELI
1 1 V 75 JÄMERÄNTAIV
1 1 F 75 NAAVAKALL.T
1 1 KE 77 JÄMERÄNTAIV
1 1 KE 76 JÄM.TAIVAL
1 1 KE 78 JÄMERÄNTAIV
11K214 02150 ESPOO 
4E39 02120 ESPOO
11J187 02150 ESPOO 
1 1 G 1 46 02 150 ESPOO










23352 RANTAKIVI*JORMA LAURI K 
27689 RANTAKOKKO*KARI TAPANI 
22679 RANTAKOSKI*PXIVI HANNELE 
28237 RANTALA AAPO*ANTTI ANANIAS 
25320 RANTALA*AARNE EMIL
11 F 75 JÄMERÄNTAIV 1B203 
11 R 79 AVARUUSK 4819 
11 P 74 ORAPIHLAJATIE 5A2 
11 KO 80 JÄMERÄNTAIV 3C346 
11 F 77 JÄMERÄNTAIV 7A36
02 150 ESPOO 1 5
022 10 ESPOO 2 1
00320 HKI 32
02 150 ESPOO 15




27197 RANTALA*ESKO PEKKA 
25466 RANTALA*JUHANI HENRIK
11 F 79 RAKUUNAN! 14A5 
11 KO 77 ITÄTUULENKO 1833

































































































































RAUTIAINEN VEL I*MATTI A 
RAUTILA MIKA ALEKSI SAKARI
RAUTIO*JARI OLAVI 
RAUTIO*KAARINA TUULIA 
RAVEA-UNKURI TEIJA LEENA 
RECHARDT*ESKO TAPANI 
REENPÄÄ*ANTTI OLLI
REHNBERG*RELF JAN C 
REHNSTRÖM*JOEL AARNE 
REHNSTRÖM*MOONA MARIA 









12 P 73 SAMMALKALL.T 6D82 022 10 ESPOO 21 880468
1 1 S 69 LAMMASRINNE 3A25 01710 VANTAA 71 84339 1
1 1 p 80 OTSOLAHDENT 16B 02 110 ESPOO 11
1 1 p 77 VXINXMÖISENK 15A3 00 100 HKI 10 499159
1 1 F 79 KARJALANK 14A9 00520 HKI 52
1 1 S 75 S-MAIJAN T 6C35 02 150 ESPOO 15 4682935
1 1 KO 79 KYLÄNEVANTIE 16 00320 HKI 32
1 1 s 77 JÄMERXNTAIV 11B51 02150 ESPOO 15 4550119
1 1 M 75 S-MAIJAN T 6G110 02150 ESPOO 15 4682926
21 KO 74 PELLOSRINNE 14 41340 LAUKAA 831527
1 1 s 80 RUNKOT 9 01730 VANTAA 73 892340
12 s 74 MANNERHEIMINT67A27 00250 HKI 25 479404
1 1 F 78 NIITTYLUHDANT 10 00660 HKI 66 745704
1 1 KO 74 SYSMXNT 9 19600 HARTOLA 6 1118
1 1 F 80 JÄMERXNTAIV ЗА 144 02 150 ESPOO 15
1 1 F 77 S-MAIJAN T 121132 02150 ESPOO 15 4683192
1 1 И 80 KYLXNEVANT 16D55 00320 HKI 32
1 1 KO 77 AVARUUSK 3H149 022 10 ESPOO 21 885642
1 1 KO 79 JÄMERXNTAIV 11C72 02150 ESPOO 15
1 1 F 74 MUSTIKKASUONT 12 00940 HKI 94 303976
1 1 F 74 MALMINK 35B39 00100 HKI 10
1 1 R 75 LA IVANVAR К 8BA1 00 140 HKI 14 655026
22 R 80 LIUSKET 10N87 007 10 HKI 7 1 376023
22 F 80 HARJUKATU 5AS5 50120 MIKKELI 12 13066
12 KE 72 KÄÄRIT 5A9 42220 KAIPOLA 6 1044
1 1 V 75 S-MAIJAN T 12G12 02 150 ESPOO 15 460625
1 1 V 77 JÄMERXNTAIV 11 E 114 02 150 ESPOO 15 467762
1 1 F 74 JÄMERXNTAIV 11M249 02 150 ESPOO 15 465397
12 F 79 MESSENI UKSENK 7B45 00250 HKI 25
1 1 R 80 MESSENIUKSENK 7B45 00250 HKI 25
22 P 74 KOTKANI 2 08100 LOHJA 10 11256
22 V 76 SVANSTR.KJ 5-7C31 00870 HKI 87 6982164
1 1 F 78 SHEMEIKANKJ 3 00420 HKI 42 534265
1 1 KO 79 JÄMERXNTAIV 11D102 02150 ESPOO 15
1 1 S 78 JÄMERXNTAIV 5C53 02150 ESPOO 15 4682013
1 1 KO 80 TEHTAANK 11 B 1 9 00 140 HKI 14 629631
1 1 KO 77 JXRVIPUISTONK 2A2 04400 JÄRVENPÄÄ 2911019
1 1 KE 74 JÄMERXNTAIV 11M2S4 02 150 ESPOO 15 467805
1 1 KE 78 RIIHIT 15B24 00330 HKI 3 3 487191
22 * 76 TINASEPXNT 5 00620 HKI 62 794833
22 KO 76 JÄMERXNTAIV 6B312A 02150 ESPOO 15 4682778
1 1 KO 80 RAKUUNAT 58AC55 20720 TKU 72 362072
1 1 KE 65 YLLÄSTUNT.KJ 1E49 00970 HKI 97 321910
1 1 n 75 PXIVXRINNANK 6 AS 15 00250 HKI 25 410960
1 1 V 74 S-MAIJAN TIE 6B30 02 150 ESPOO 15 4682930
1 1 KO 77 RUDOLFINI 21H63 00870 HKI 87 6982481
1 1 p 77 KORKEAVUORENK 8C19 00 120 HKI 12 6286 17
1 1 KE 77 JÄMERXNTAIV 11 A 6 02 150 ESPOO 15
1 1 R 79 KOROISTENT 17B36 00280 HKI 2 8 415609
1 1 P 7 1 KRUUNUNHAANK 1B24 00 170 HKI 17 664285
1 1 R 72 HAAHKAT 12B25 00200 HKI 20 6922350
22 KE 77 KIRKKO! 17B 02700 KAUNIAINEN 5051489
1 1 KE 77 JÄMERXNTAIV 11F143 02150 ESPOO 15 461946
1 1 R 75 JÄMERXNTAIV 11A7 02150 ESPOO 15 466380
1 1 R 80 YHTIÖNTIE 32 02700 KAUNIAINEN 5052560
1 1 KO 75 KAUPPAKART.K28L161 00900 HKI 90 339563
1 1 И 80 JÄMERXNTAIV 7A43 02150 ESPOO 15 4682050
1 1 R 78 TUUREPORINK 13A 1 9 20110 TKU 1 1
1 1 R 78 LUOTEISVXYLX 33G 00200 HKI 20 676451
1 1 P 79 TARKKAMPUJANK 7A26 00120 HKI 12 652565
1 1 M 77 JÄMERXNTAIV 6B112B 02150 ESPOO 15 4682719
22 S 77 VÖRAG 4B51 65100 VASA 10 242779
1 1 KE 75 AVARUUSK 4 A 1 2 022 10 ESPOO 21 880538
22 KE 78 TAKAMETSÄNI 11A 00620 HKI 6 2 793474
1 1 R 77 TAKAMETSÄNI 11 A 00620 HKI 6 2 793474
1 1 R 78 KEINUT 5Г32 00940 HKI 9 4
1 1 F 78 PAJALAHDENT 12A5 00200 HKI 20 6926497
1 1 S 75 HAAGAN PT 1 A 14 00320 HKI 32 574380
12 P 80 KAVALLINT 25D 02700 KAUNIAINEN 5053033
1 1 S 78 JÄMERXNTAIV 7C12 02150 ESPOO 15 4682825
12 F 73 MYRTTIPOLKU 3 00720 HKI 72 357600
1 1 KE 72 LAINLUKUANI 38 00670 HKI 67 747884
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU 98
24683 REITTU*ANJA MARGETTA 
24906 REIVINEN*MIKA EELI ASSER 
18519 REJSTRÖM*LARS-OLOF 
27083 REKOLA*HEIKKI JUHANI 
26651 REKOLАЖКIRSI HELENE
25322 REKOLA*PANU AULIS 
14830 REKOLA*RISTO OLAVI 
28512 RELANDER*ARNE ROBERT H 
28426 RELANDER HANNU TAPANI 
23503 RELANDER*ILPO TAPANI
26458 REMAHL*HANNU AUGUST 
27691 REMES*MATTI ILMARI 
26004 RENHOLM*LEENA JOHANNA 
26710 RENKONEN*ASKO JUHANI 
22962 REPO*ARI JUKKA
27434 REPO*ERKKI TAPIO 
23231 REPO LAURI*TAPIO 
24327 REPO*RISTO WALTTER 
26459 REPONEN*JUSSI-PEKKA 
20880 RETULAINEN*ELIAS ANTERO
21771 REUHKALA*KIRSTI SUSANNA 
27200 REUNANEN*HANNU OLAVI 
28427 RICHTER*!IMO RICHARD 
26899 RIDELL*HANNU ARMAS 
23034 RIEKKOLA*JAAKKO JUHANI
25080 RIIHELS*OKE ANTERO 
28703 RIIHIHUHTA*TIINA HELINÄ 
28239 RIIHIJSRVI*HANNU OLAVI 












28240 RlIKONEN*RA IHO KALEVI 
23035 RlIPINEN*JOUKO ILARI 
21157 RlISIÖ*LASSE KAARLO J 












15899 RIHNE*JARMO SAKARI 
22574 RINNE*JUHA UOLEVI 
22327 RINTA*TIMO MATTI 
28335 RINTALA*ESA TUOMAS 
22186 RINTALA*JUHANI
24217 RINTALA*KARI ANTERO 
28513 RINTALA*PEKKA JUHANI 
28428 RINTAMÄKI«ANTTI TAPIO 
27341 RINTAMÄKI«KARI JUHANI 
24907 RINTANEN«HANNU VELI J
28631 RINTANEN*SEIJA ANNELI 
26652 RINTA-ERKKILÄ*MERJA HELENA 
27980 RINTA-FILPPULA*JUSSI VELI 
19817 RINTA-FILPPULA*PASI KALERVO 
21651 RINTA—PANTTILA*PERTTI VELI
28241 RINTA-SÄNTTI*HELI MARIANNE 
25214 RINTTILÄ*RIITTA INKERI 
22575 RIPATTI*RAIMO OLAVI 
27522 RISKI*KEIJO KARI ANTERO 
26653 RISKU*ARI ILMARI SALOMON
26654 RISKU*IRA MARJATTA 
24908 RlSKULA*TERO KULLERVO 
24595 RISLAKKI MARJA KATRIINA
23902 RISSANEN*ESA VILHO
28336 RISSANEN*HANNU JUHA PIETARI
23903 RISSANEN JOUNI OLAVI 
24999 RI SSANEN*JUKKA ANTERO
11 KE 76 JÄMERÄNTAIV 11M256
12 R 76 JÄM.TAIVAL 1B418
1 1 R 70 RÄVV 3 LOK.6
1 1 S 79 OTSOLAHDENT 16A43
22 KE 78 LUOLAPOLKU 4B12
1 1 F 77 MECHELININK 13B31
1 1 R 65 HÄMEENK 64B26
1 1 V 80 TAKOJANTIE 1C
22 KE 80 RIEKONPOLKU 1
12 KO 75 ISOKAARI 4
1 1 S 78 MALMINK 32E122
1 1 R 79 SAVITAIPALEEN! 21
1 1 И 77 ULVILANI 8A14
1 1 V 78 PIETARINK 6C72
22 R 74 JÄMERÄNTА IV 1 1 E 128
1 1 P 79 AVARUUSK 4A7
1 1 S 75 S-MAIJAN T 12H118
1 1 F 76 MYYRÄT 4
22 KO 78 KOIVUHAANPOLKU 3
1 2 P 72 PUISTOKAARI 11 В 14
1 1 P 73 AVARUUSK 3D7 4
1 1 F 79 JÄMERÄNTAIV 5B53
22 KE 80 SÄTERINTIE 10
1 1 M 78 JÄMERÄNTAIV 5C91
22 M 74 S-MAIJAN T 12E68
1 1 KO 76 S-MAIJAN T 6G109
1 1 M 80 JÄMERÄNTAIV 7B96
1 1 KO 80 PUOTILANT 1D20
1 1 s 77 EMaNNXNKJ 4G27
1 1 KO 78 TOPELIUKSENK 15A12
1 1 s 77 S-MAIJAN T 12E59
1 1 KE 79 VI HERLAAKSONR18D10
22 s 77 PUHURINP 6 A
2 1 R 78 JÄMERÄNT 7B35
1 1 R 75 PAJAMÄENI 8
1 1 KO 80 PORINI 1C24
11 M 74 POHJOLANK 6AS 1
1 1 R 72 AVARUUSK 4A7
1 1 R 73 MA ININKIT IE 4B21
1 1 KO 74 HANTVERKAREG 43
11 S 76 JÄMERXNTAIV 7A84
1 1 R 80 S-MAIJAN T 6A9
1 1 KO 76 PARKGATAN 11B7
1 1 S 74 SILTAVOUDIN! 1D29
1 1 s 75 POUTUNT 3A7
12 R 67 RAKOVALKEANI 7-9C7
1 1 KO 74 MANSIKKA-AHONT 4A6
1 1 S 74 MAHLARINNE 10
1 1 P 80 SOUKANKAAR I 2B35
1 1 KE 73 TYÖMIEHENK 6C56
1 1 S 76 JÄMERXNTAIV 1A430
22 V 80 TURSONT 12-14F
1 1 KE 80 KYLXNEVANT 16D58
1 1 KO 79 JÄMERXNTAIV 5A7 3
1 1 R 76 S-MAIJAN T 6G98
1 1 R 80 ALBERTINK 18C56
1 1 KE 78 JÄMERÄNT 11J208
1 1 S 80 KYLXNEVANT 16D58
1 1 S 7 1 KYLÄKUNNAN! 47
12 KO 73 SATEEN! 6B87
1 1 KQ 80 KP 1
1 1 S 77 ALBERTINK 38B30
1 1 KO 74 JÄMERÄNTAIVAL 11И2
1 1 KE 79 YHDYSKUNNAN! 49
1 1 KE 78 TÖÖLÖNTORINK 6A24
1 1 KE 78 TÖÖLÖNTORINK 6A24
1 1 R 76 KAUPPALANI 12A 16
1 1 P 76 SERVIN-MAIJAN T 12
1 1 R 75 JÄMERXNTAIV 6A30922 P 80 MAATAL.OPPIL.
1 1 R 75 EERIKINK 42B16
1 1 n 76 SUURKASKI 7 AS4
02150 ESPOO 15 465436
02 150 ESPOO 15 4682418
00800 HFORS 80 785007




02130 ESPOO 13 461006
45700 KUUSANKOSKI
00750 HKI 7 5 8732058
00100 HKI 10
00950 HKI 95 326635
00350 HKI 35 554032
00 1 40 HKI 14 666228
02 150 ESPOO 15 460204
022 10 ESPOO 21
468314602 150 ESPOO 15
04600 MÄNTSÄLÄ 82547
02700 KAUNIAINEN 5051071
00200 HKI 20 678360
022 10 ESPOO 21 883072
02150 ESPOO 15 4682668
00720 HKI 72
02150 ESPOO 15 4682031
02150 ESPOO 15 4683098
02150 ESPOO 15 467625
02 150 ESPOO 15
009 10 HKI 91 334642
0 1 670 VANTAA 67 8783661
00250 HKI 25 497596
02150 ESPOO 15 4683113
027 10 ESPOO 71 597876
02120 ESPOO 12 46494 1
02150 ESPOO 15 4682091
00360 HKI 36 552470
00350 HKI 35
006 10 HKI 6 1 791779
022 10 ESPOO 21 880860
02320 ESPOO 32
06 100 BORGÅ 10 143047
02 150 ESPOO 15 468207 1
02 150 ESPOO 15 4682599
00 140 HFORS 14 637630
00640 HKI 64 726583
00400 HKI 40 584151
00670 HKI 67 749789
45200 KOUVOLA 20 15323
02 180 ESPOO 18 426321
02360 ESPOO 36
00 180 HKI 18 6942182
02150 ESPOO 15 4682430
006 10 HKI 6 1 793508
00320 HKI 32 572746
02 150 ESPOO 15 4682634
02 150 ESPOO 15 4682814
00 120 HKI 12 657565
02 150 ESPOO 15 467677
00320 HKI 32
00660 HKI 66 745638
02 100 ESPOO 10 464076
6 1360 MIETO 54242
00 180 HKI 18 608781
02 150 ESPOO 15 463864
00680 HKI 6 8 727413
00260 HKI 26 445344
00260 HKI 26 445344
00320 HKI 32 578531
02 150 ESPOO 15 4683183
02150 ESPOO 15 4682774
74510 PELTOSALMI
00 100 HKI 10
00680 HKI 68 7520140
24470 RISSAKEN*«ALLE TAPIO




28704 RISTOLA*JORMA OLAVI 
25323 RISTOLA*MATTI JUHANI 
25215 RISTOLA*PAULI MARTTI JUHA 
25917 RISTOLA*TOMI KALEVI
28429 RISTOLAINEN*PXlVI BIRGITTA
28242 RlTALA*MARKKU JUHANI 
24329 RITALA*RISTO KALEVI
23785 RITAMÄKI*OLAUS JUHANA 
21033 RITAMÄKI*PETRI MIKAEL 
26900 ROBERTSSON*ANDERS MICAEL
22328 ROIHA ARI*OLAVI 
26314 ROIKONEN*HEIKKI OLAVI 
23234 ROIKONEN*MATTI TAPANI 
23355 ROIMOLÄ*RISTO OLAVI
23786 ROINISTO*JARMO TAPANI
19503 ROHTO JUKKA-PEKKA 
21159 ROIVAINEN*TOIVO OLAVI 
27201 ROIVAINEN*TUOMO PEKKA
28632 ROKKA*ARI JUKKA KALEVI
26827 ROKKA*PEKKA KAARLO
27084 HOKKANEN*ANNA KATRI 
27435 ROKKANEN*JUKKA ILARI
28430 ROMANAINEN*JARI JUHANI 
26712 ROMU*KARI ARTTURI
25471 RONKAINEN ANNA*HELENA
27523 RONKANEN ULLA*JOHANNA 
25217 ROOS*ANN IRENE 
25792 ROOS JOHAN*HENRIK
27342 ROOS*RIKU JUHANI 
22099 ROPE HEIKKI*VESA OLAVI
26828 ROSBXCK*TÄPANI VELI-MARTTI 
24775 ROSELT*FINN KARL GUNNAR
26203 ROSENBERG*ARI JUHANI
27085 ROSENBERG*JOUKO HANNU T 
23904-ROSENEERG «MARJ A RIITTA H
27343 ROSENBRÖIJER CARL H R M 
20764 ROSENDAHL*KRISTER ERIK
26204 ROSENSTRÖM*MARKUS L






2 671-3—ROSS-T*M ARK KU JUHANI
25762 ROSSI*SOILI SINIKKA 





25473 ROUTA YRJÖ*TUOMAS 
21652 ROUTASALO*MARKKU MIKAEL
26205 ROUVALI LAURI*JUHANI
28088 RUHA PERTTI HENRIK
24910 RUIKKA*EERO MATTI OLAVI 
19506 RU ISMÄKI«ARI PAAVO 
22435 RUMMUKAINEN UKKO K*HAIKKI 




27344 RUOHO VESA MATTI 
24472 RUOHOLA*ILKKA OLAVI
28243 RUOKOLAINEN*TERHI MARITTA
27982 RUOKONEN*TUULA RAIJA ANNELI 
28337 RUOKOSUO*NIKQ MIKKO
IÖÖRIN TUTKINTO SIVU 99
1 1 KO 76 ERKYLXNT 75 11130 RMK 13 34155
1 1 KO 77 HXMEENK 67 05820 HYVINKÄÄ 2 17571
1 1 s 78 KALLIOT 1OA1 04400 JÄRVENPÄÄ 286993
1 1 s 76 J XMERXNT AIV 1A229 02 150 ESPOO 15 4682299
1 1 s 78 SIILITIE 9K118 00800 HKI 80 787345
22 n 80 SIILITIE 9K118 00800 HKI 80 787345
2 1 F 77 ELISENVAARANKJ 4 02 140 ESPOO 14 514417
1 1 S 77 NIITTYK 3B22 02200 ESPOO 20 423986
1 1 R 77 S-MAIJANT 12G93 02 150 ESPOO 15 4682923
1 1 KE 80 KAUPPALANKO 5A14 00320 HKI 32 574255
1 1 KO 80 SOTKAT 7A7 00200 HKI 20 6926461
1 1 F 76 ULVILANI 29/9AS119 00350 HKI 35 555688
1 1 V 75 LINTUKORVENT 2D45 02660 ESPOO 66
1 1 V 72 AVARUUS« 31173 02210 ESPOO 21
1 1 M 78 BISTERV 11M242 02150 ESBO 15 462989
12 s 74 SEPETLAHDENT 10G97 02230 ESPOO 23 8033448
1 1 F 78 ET.HESPERIANK26E55 00100 HKI 10 449169
1 1 S 75 SXRKINIEMENT 9D59 002 10 HKI 2 1 677417
12 F 75 KILONRINNE 10A29 026 10 ESPOO 61
12 V 75 JXMERXNTäIV 5B91 02150 ESPOO 15 4682687
12 R 71 VUOLUKIVENT 2H93 00710 HKI 71 370986
1 1 R 72 MYYRMXENT 4E107 01600 VANTAA 60 5634324
1 1 F 79 MANNILANI 6C21 04400 JÄRVENPÄÄ 285577
22 R 80 VANAMOT 10 48800 KARHULA 7 89345
1 1 R 78 LOUHENI 20B14 02130 ESPOO 13 465738
1 1 S 79 MXNTYPAADENT 17B3 00830 HKI 83 7554915
1 1 P 79 K INKERIPOLKU 6 00640 HKI 64 726403
1 1 KE 80 KETOMAANT 5 41340 LAUKAA 831439
1 1 V 78 RUISRXXKXNT16-18A2 02660 ESPOO 66 544748
1 1 KO 77 JXMERXNTÄIV 1В 307 02150 ESPOO 15 4682340
1 1 KE 79 MECHELININK 40A28 00250 HKI 25 498723
1 1 M 77 GRÖNDALSV 6B 02700 GRANKULLA 590824
1 1 V 77 KASERNG 2B14 00 140 HFORS 14 653209
1 1 KO 79 PYHXN LAURINI 14A 00340 HKI 34 484543
1 1 M 73 OTAVANI 3C99 00200 HKI 20
1 1 R 78 HIIDENKIVEN! 4 00730 HKI 73 362727
1 1 V 76 MERIK 41 00150 HKI 15 639148
22 S 78 KONTUTIE 6B20 01360 VANTAA 36
22 S 79 VIERUMÄENI 47 01450 VANTAA 45
1 1 R 75 ULVILANI 11BC57 00350 HKI 35 554143
22 KO 79 BJÖRNVIKSV 6 02110 ESBO 1 1 463652
1 1 KO 72 ABELSG 13E62 02230 ESBO 23 8035406
1 1 S 78 UUDENKAUP T 7A4 00350 HKI 35 551687
22 R 80 MUSTANKALLIONK 7 15150 LAHTI 15 334522
12 S 75 JXMERXNTAIV 5B7 1 02150 ESPOO 15 4682677
1 1 V 80 01750 VANDA 75 896843
22 s 80 ABELSG 13C16 02230 ESBO 23 8033416
1 1 KE 80 MERITULLINK 32A3 00 170 HKI 17 639893
12 F 80 TEMPPELIN 17A21 00100 HKI 10 447332
1 1 V 78 JXMERXNTAIV 11E 124 02150 ESPOO 15 467903
1 1 V 77 АVARUUSK 3E77 02210 ESPOO 21 881492
1 1 KO 76 MATTVIKSG 3D 18 02230 ESBO 23 8032162
1 1 s 76 ULFSBYV 29/5C435 00350 HFORS 35 550392
22 R 80 KALEVANK 35BB15 80120 JOENSUU 12 24623
1 1 V 80 HAUKIVERKKO 15B 02170 ESPOO 17 427308
1 1 KO 77 JXMERXNTAIV 5B33 02150 ESPOO 15 4682659
1 1 KO 77 KYLXNEVANT 16A8 00320 HKI 32 585118
1 1 KO 73 SAVENVAL.VAHE 2B15 26 1 30 RAUMA 13 16365
1 1 S 78 JXMERXNTAIV 7B74 02150 ESPOO 15 4682810
1 1 F 80 ETUREENT 4 90650 OULU 65 302375
1 1 R 76 FLEMINGINK 14A13 00530 HKI 53 7014764
22 R 7 1 SEPETLAHDENT 10B25 02230 ESPOO 23 8032892
1 1 F 74 TUNTURIK 13A7 00100 HKI 10 443368
22 KO 75 TÖLLINMÄKI 8 00640 HKI 64 724058
12 KO 70 OBSERVATORIEG20D45 00140 HFORS 14 653876
1 1 s 78 TIRHOLMSV 2 00200 HFORS 20 6924805
1 2 s 75 KOTTARA I ST 14B11 00730 HKI 7 3 360718
22 KO 79 SUNILANT 5B18 00720 HKI 72 353032
1 1 KO 76 JXMERXNTAIV 11C75 02150 ESPOO 15
22 KO 80 USSR
1 1 s 80 JYRÄT 3B5 13500 HML 50 180510
1 1 p 80 HIIRALANKAARI 11R 02160 ESPOO 16 424216
21209 RUOTANEN*HANNU TAUNO 
18775 RUOTANEN*HELGE UOLEVI
23036 RUOTANEN KARI JUHANI K 
25081 RUOTSALA VELI<MATTI
22329 RUOTSALAINEN JUSSI*SAKARI
28244 RUOTSALAINEN*RISTO OSMO 
19820 RUOTTU*KAI ALLAN .
27983 RUPONEN*HEIKKI HENRIKKI












27525 RUUSKANEN*LEENA ANNIKKA 
25793 RUUSKANEN MARIA*HELENA
25219 RUUSUNEN*JUKKA AULIS





24221 RYHÄNEN KARI«MARKKU JUHANI
26209 RYHÄNEN TEUVO*TAPAXI
27692 RYTKÖNEN«JORMA ENSIO 





25593 RYYNÄNEN AILA MAARIT*HELENA 
27345 RYYNÄNEN*HANNU JUHANI




26829 RYYTTY*JUHA TAPANI 
24473 RÅMAN ILKKA TAPANI 
25693 RAMAN*ISMO JUHANI
26575 RAMARK*HANNU OLAVI 
23787 RÄIHÄ*JAN ERIC 
23506 RÄIHX*JARMO KALEVI 




28339 RÄISÄNEN VILJO*TAPIO 
22030 RXMÄ«MARXKU ENSIO 
25325 RXMÄ*MIKKO MATIAS
25475 RÄMÖ*JOUKO TAPANI 
28434 RXSXNEN*ANNA-MARJA
25221 RÄSÄNEN ANTTI«VILLE
26715 RÄSÄNEN*HEIKKI AULIS A
28245 RÄSÄNEN*ILKKA TAPIO
28637 RÄSÄNEN*JUKKA RAINE 
19657 RÄSÄNEN*MIKKO JUHANI 
27589 RÄSÄNEN*MIKKO JUHANI 
21847 RÄSÄNEN*OSMO VILHO ILMARI 
21161 RÄSXNEN*OSSI KALEVI
23356 RÄSÄNEN*SATU MARGIT 
22842 RÄSÄNEN*SEPPO ANTERO
27087 RÄSÄNEN TAISTO TAPANI
27088 RÄTY*ESKO ILMARI
26576 RXTY*HEIKKI OLAVI
26212 RÄTY*JUHA KALEVI 
19398 RÄTY*RAIMO KARI
ÖÖRIN TUTKINTO
1 1 n 72 JÄMERÄNTAIV 10F81 02150
1 1 S 70 SOKINSUONT 3C58 02760
1 1 И 74 KILONKALLIO 10C24 026 10
12 KO 76 JÄM.TAIVAL 11C80 02150
1 1 s 74 AAPELINKATU 9183 02230
1 1 KO 80 KUUTAMON 6A3 022 10
12 s 7 1 LINTUKORVENT 2F71 02660
1 1 s 80 HAKAMÄKI 4H105 02120
1 1 s 77 HAKAMÄKI 4H105 02 120
1 1 M 77 VANHANKARTANONI 26 02920
1 1 и 72 UKONVAAJA 2A21 02 1 30
1 1 s 76 TÄYSIKUU 10C65 022 10
1 1 R 76 S-MAIJAN T 12F90 02150
12 p 74 MESSENIUKSENT 58 87200
22 KE 80 LUHTIPOLKU 10 A 0 1660
1 1 V 78 LÖNNROTSG 17B4 00 120
12 S 74 PUNAHILKANI 5C32 00820
1 1 S 78 JÄMERÄNTAIV 7B6 3 02 150
1 1 p 74 KAUPPAMIEHEN! 2B23 02100
11 s 78 JÄMERÄNTAIV 7C12 02150
1 1 KE 79 TOPPELUNDINT 3H104 02170
1 1 V 77 VANHAISTENT 4D1 00420
1 1 S 77 JOUSIK 1 C 04230
11 s 79 JOUSIKATU 1 C 04230
1 1 n 79 JÄMERÄNTAIV 11G 149 02150
11 KO 77 HAAPANIEMENK 12BA3 00530
11 R 80 TELLERVONK 9 04230
1 1 R 80 POJLAXV 7 02380
1 1 S 76 MECHELININK 42A29 00250
22 F 78 3 LINJA 33A8 00530
11 R 79 VUORIKUMMUNT 4A31 00390
1 1 P 79 JÄMERÄNTAIV 7C13 02 150
1 1 P 80 ÄHTÄRIN! 6 5A5 63700
1 1 S 76 JÄMERÄNTAIV 7A24 02 150
1 1 S 78 JÄMERÄNTAIV 7C22 02150
11 R 76 JÄMERÄNTAIV 1B120 02150
1 1 P 77 VEMMELSÄÄRENI 2B18 02 1 30
1 1 KO 79 LINTUKORVENT 2A12 02660
22 s 77 KOKKOKALLIONT 17 01380
1 1 R 77 S-MAIJAN TIE12K146 02 150
1 1 KO 74 S-MAIJAN T 10D56 02150
1 1 R 79 KYLÄNEVANT 16B20 00320
1 1 R 78 KIVIPADONT 6 В 15 00640
1 1 KO 76 OTSOLAHDENT 16B64 02 110
1 1 KE 77 OTSOLAHDENT 16B64 02110
11 P 78 VEIKKOLA 02880
11 KO 75 S-MAIJAS V 6G108 02 150
1 1 S 75 KUMIANPÄÄ 1H56 00840
22 V 69 PAPPILANI 8 52200
1 1 KO 76 S-MAIJAN T 10D47 02150
1 1 И 74 JÄMERÄNTAIV 11L237 02150
1 2 KO 77 JÄMERÄNTAIV 7C91 02150
22 p 80 HAKKOLA 322C 87 100
2 1 R 73 AAPONKUJA 4 08700
1 1 F 77 JÄMERÄNTAIV 1A232 02150
11 KO 77 NIITTYKUMMUNT 3B13 02200
1 1 KE 80 SVANSTRÖMINT 40В 00840
1 1 S 77 JUKOLANI 14U105 04200
1 1 V 78 JÄMERÄNTAIV 7B75 02150
1 1 KO 80 RANTAKARI.T 8E280 009 10
1 1 R 80 MAANI ITUNI 30B 0 1900
1 1 S 7 1 OTAKALLIO 4C33 02 150
1 1 V 79 JÄMERÄNTAIV 5A36 02150
12 KE 73 RUNEBERGINK 42A31 00260
1 1 R 72 MÄKITORPANT 18A8 00620
1 1 F 75 JÄMERÄNTAIV 11 A 17 02 150
1 1 V 74 KIRSIKKA! 23 20720
1 1 S 79 КI VERIÖNK 21C24 15200
1 1 S 79 LAUTTASAARENI 31A7 00200
1 1 p 78 JÄMERÄNT 7B31 02 150
12 s 78 KOIVULA 41900
































































































































2 14 11 RÖNNBLAD«CHRISTIAN HENRIK 
22965 RÖNNBLAD*GÖRAN KRISTER 
20069 RÖNNHOLM*MARKKU TOROLE
20534 SAALO*JUHANI MATTI TAPANI
19824 SAARELAINEN*HEIKKI JUHANI
26213 SAARELAINEN KARI ERKKI A
26463 SAARELAINEN*LAURI TAPIO
24223 SAARELMA*RISTO PENTINPOIKA
24913 SAARENNE IMO*ARJA KYLLIKKI 
22578 SAARENKO*JUKKA TAPANI
27202 SAARENPÄÄ MARKKU*TAPIO 
26006 SAARETAUS*JUHA ANTTI 
26830 SAARI«ARTO JOHANNES
23038 SAARI ILKKA JUHANI A
26464 SAARI*ILKKA PAULI T
27347 SAARI*JUHA EERO TAPANI
24475 SAARI*KARI EERO JUHANA 
22761 SAARI*KARI VEIKKO
20535 SAARI*LASSE MATTI
27348 SAARI*MIKKO JOHANNES 
16187 SAARI*NIILO ILARI
27089 SAARI«PAULI KULLERVO
27984 SAARI«RISTO ELIAS ANTERO
21516 SAARIAHO VELI*PEKKA 
28705 SAARIKOSKI«ANTTI VEIKKO
25476 SAARIKOSKI«ERKKI TAPANI 
26716 SAARIKOSKI«LOTTA HELENA 
28435 SAARIKOSKI«MARKKU JUHANI
26214 SAARIKOSKI«VILLE VEIKKO 
25694 SAARIMÄKI«PIRKKO LEENA A 
19070 SAARINEN*ASKO JUHANI
24224 SAARINEN*ASKO TAPIO 
27590 SAARINEN ESA LIPPO
19825 SAARINEN*JUHA VILHO
24476 SAARINEN«JUKKA YRJÖ I 
13170 SAARINEN*JUSSI LENNART
27985 SAARINEN*KARI OLAVI 
22581 SAARINEN*KARI TAPANI
21517 SAARINEN*OLLI VÄINÖ
25477 SAARINEN*PETRI JUHANI 
24994 SAARINEN*PÄIVI MARITTA 
24686 SAARINEN*RISTO ALPO UOLEVI 
22£lSL4_ SAAJ8.1MEN*SANI TAPIO
19826 SAARINEN*SEPPO JALMARI 
26315 SAARINEN*TUOMO OLAVI 
28516 SAARIO*AKI TAPANI
23788 SAARIO*TIMO JUHANI 
24-225 SAARIO*TIMO TAPIO
28340 SAARISTO«MARTTI OLAVI 
17841 SAARISTO*PEKKA ANTERO 
25920 SAARNIA*RAIMO KALEVI
23789 SAARNIKKO*ARI TAPIO 
25537 SAARNILEHTO*HANNU TAPIO
27090 SAARHIHO*TIMO HEIKKI
26215 SAARRO*JYRKI KALERVO 
25594 SAASTAMOINEN*JUHA MATTI 
25222 SAASTAMOINEN*MATTI TAPANI
23039 SAHAMIES*ARTO MARTTI K
24778 SANAMIES*TUULA SINIKKA 
28089 SAHILA*MATTI TAPIO 
27437 SAHIVIRTA«JUKKA PEKKA
27203 SAHLA*KARI TAPANI
27695 SA IJONKIVI*KARI TAPIO
25000 SAIKKO*PEKKA TAPANI
23040 SAIKKONEN*JUKKA В OLAVI 
22102 SAIKKONEN«KAUKO ANTERO 
24916 5AINIA*PERTTI JUHANI 
21656 SAINIO*ERKKI OLAVI
23906 SA INI0*HANNU SEPPO
27696 SAINI0*KARI JUHANI
Xa::o:o TUTKINTO SIVU 101
12 V 76 AVARUUSK 31169 02210 ESPOO 21
22 KO 78 OSUUSKUNNAN! 36A2 00660 HKI 66 744154
1 1 s 73 BECKASINV 9A8 00200 HFORS 20 675563
12 R 74 KILOBRANTEN 10E111 026 1 0 ESBO 61 594859
12 V 71 NALLENPOLKU 2B17 02110 ESPOO 1 1 465507
11 S 72 ISOKAARI 20B38 00200 HKI 20 676314
1 1 5 71 JOUPINKUJA 4G112 02760 ESPOO 76 8055257
22 s 78 JÄMERÄNT 5B43 02 150 ESPOO 15 4682665
22 KO 78 MÄKIK ЗА 13 70 100 KUOPIO 10 125550
1 1 s 76 JÄMERÄNTAIV 7B73 02 150 ESPOO 15 4682809
1 1 R 76 LAPINLAHDENK 12B36 00 180 HKI IS 6941459
1 1 KO 74 MAININKIT 4C31 02320 ESPOO 32
1 1 F 79 JÄMERÄNTAIV 11 E 126 02150 ESPOO 15
1 1 M 77 SEUNALANT 34A1 04200 KERAVA 245450
1 1 R 78 RUDOLFINI 15E40 00870 HKI S7 6980320
1 1 M 74 JÄMERÄNTAIV 11H165 02150 ESPOO 15 465400
1 1 KO 78 MERITULLINK 15D45 00 170 HKI 17 632413
1 1 KO 79 MERITULLINK 11D 00 170 HKI 17
1 1 KO 76 HARJULA 02440 LUOMA
1 1 KE 74 ERÄKJ 4F102 0 1600 VANTAA 60 533259
22 S 72 KOTINUMMENT 35 00730 HKI 73 352021
1 1 KO 79 YHDYSKUNNAN! 27 00680 HKI 68 727140
1 1 s 67 ORIONINI 46 0 1480 VANTAA 48
1 1 s 79 AIROPARINT 5-7E28 00980 HKI 98 313893
1 1 s 80 PÄLVITIE 04220 KERAVA 2 243801
1 1 F 73 AVARUUSK 4A5 022 10 ESPOO 21
22 M 80 ANNANKALLIONT 8 01380 VANTAA 38 833828
1 1 KO 77 OTAKALLIO 4C28 02 150 ESPOO 15 833828
1 1 V 78 JÄMERÄNTAIV 5C63 02150 ESPOO 15 4682019
22 KE 80 KEVÄTTIE 2A 02200 ESPOO 20 8038127
1 1 S 78 JAAKKIMANI 24H68 02140 ESPOO 14
1 1 KE 77 JÄM.TAIVAL 111184 02150 ESPOO 15 461025
1 1 V 70 HÖSMÄRINKJ 2B13 02760 ESPOO 76
1 1 S 76 JAHTILÄHTEENK 5A9 20340 TKU 34
495111 1 V 79 JALKARANNANT 55B 15900 LAHTI 90
1 1 S 71 LINTUKORVENT 2D37 02660 ESPOO 66 541523
1 1 KO 76 TÖÖLÖNTORINK 1B2 00260 HKI 26 497977
1 1 KO 63 KIERTOKJ 9 02300 ESPOO 30 80 1 1474
1 1 s 80 KIRSTINHARJU 1A7 02760 ESPOO 76
1 1 KO 74 S-MAIJAN TIE 12F79 02 150 ESPOO 15 466893
1 1 F 73 MAININKI! 4A 10 0 2 3 2 0 ESPOO 32 8014125
1 1 KO 77 RANTALAIVURINT 5A 00850 HKI 85 6984498
1 1 M 76 S-MAIJAN T 12F79 02 150 ESPOO 15 466893
1 1 KE 76 KUUSIT 10A17 00270 HKI 27 487764
22 KO 79 ALPPITIE 10 01390 VANTAA 39 823439
11 S 71 PÄÄSKYLÄNRINNE7B67 00500 HKI 50 760625
1 1 F 78 LINTUKORVENT 2N145 02660 ESPOO 66
1 1 V 80 NURMELANTIE 31 11120 RMK 12
15
34400
12 V 75 SERVIN MAIJANI 12D 02150 ESPOO 4682186
1 1 s 76 JÄMERÄNTAIV 7C93 02150 ESPOO 15 4682864
1 1 p 80 KULORAST T3V0175/4 0 1450 VANTAA 45
4127311 1 KO 69 MANNERH.T 35A8 00250 HKI 25
1 1 R 77 SERVIN-MAIJAN T 10 02150 ESPOO 15 4682952
1 1 V 75 JÄMERÄNTAIV 11 E 118 02150 ESPOO 15 463432
1 1 KO 77 VALHALLANK 7A13 00250 HKI 25 447568
1 1 S 79 KILONRINNE 10B50 02610 ESPOO 6 1
1 1 s 78 LOUHENI 5A 02130 ESPOO 13 467848
1 1 p 77 HAAPASAARENI 1F44 00960 HKI 96 311059
1 1 s 77 JÄMERÄNTAIV 7A53 02150 ESPOO 15 4682054
12 n 74 S-MAIJAN T 6A4 02150 ESPOO 15 4550527
11 V 76 S-MAIJAN T 6A4 02150 ESPOO 15 4550527
1 1 F 80 JÄMERÄNTAIV ЗА 02150 ESPOO 15
4667861 1 P 79 TORNITASO ЗА 1 02120 ESPOO 12
11 F 79 KILONKALLIO 10G65 026 10 ESPOO 6 1
1 1 R 79 KIRSTINHARJU 3C38 02760 ESPOO 76
1 1 M 76 JÄMERÄNTAIV 1C170 02 150 ESPOO 15 4682261
1 1 n 74 TÄYSIKUU 1C23 022 10 ESPOO 2 1 8031040
1 1 n 73 KAPPELIMÄKI 65370 VAASA 37 267679
11 R 76 JÄMERÄNTAIV 3A153 02150 ESPOO 15 4682478
12 KO 73 SAN IАI SKJ 4S7 2 00730 HKI 73 361508
1 1 R 75 HIIRAKKOT 2C76 01200 VANTAA 20 8763647
1 1 R 79 VERKKOPOLKU 2 02230 ESPOO 23 883448
OPINTOJEN TARKOITUS: DI FLOMI-INS INÖÖRIN TUTKINTO SIVU 102
28341 SAINIO RISTO PEKKA 
15358 SAKARI SEPPO*OLAVI CHRISTER 
22966 SAKKI*OLLI RAUNO ANTERO 
27349 SAKSA*JARKKO SAKARI 
24607 SAKSA*JUKKA ILMARI
24779 SAKSA*FAULI JOHANNES 
27091 SALAKKA*JOUNI TAPANI 
23994 SALAKKA JUHA*PEKKA ANTERO 
23907 SALAKKA*TOMMI TAPIO 
28090 SALENIUS*STEPHAN ERIK
22843 SALERVO AARNO*TANELI 
24687 SALEVA*LIISA MARKETTA 
27204 SALKOLA*MARKKU ILMARI 
24917 SALLINEN*ERKKI ONNI TAPIO 
20538 SALLINEN*PEKKA JUHANI
23698 SALLINEN*PIRJO ANNELI 
28639 SALMELA*ISMO TOIVO 
23241 SALMELA*SEIJA IRENE 
27205 SALMELIN*RIITTA HELENA 
27788 SALMENKYLÄ*VELI MATTI
24477 SALMI ANNA-KAISA 
26466 SALMI * ILKKA OLAVI 
25223 SALMI«JORMA LEONARD 
25921 SALMI *JOUKO KALEVI 
26007 SALMI«MA I JA SISKO
23508 SALMI«MATTI JUHANI 
25478 SALMI«MINNA KANERVA 
25225 SALMI«OILI KIRSI MAARIT 
26520 S ALM I * PEKKA JUHANI 
24780 SALMI*PETRI TAPIO
22583 SALMI«SEPPO ANTERO 
25794 SALMI«TEIJO KAARLO A
22584 SALMI*ULLA ELINA 
24918 SALMIKIVI*TEPPO UOLEVI 
28436 S A LM IN EN «A NN E EEVA HELENA
25226 SALMINEN*ARTO
28246 SALHINEN*ESA JUHANI 
28091 SALMINEN*HANNU TAPIO 
27092 SALMINEN*HARRI JUHANI
27986 SALMINEN*JANNE PETTERI
26316 SALMINEN JARIPEKKA 
15082 SALMINEN*JARMO JOHANNES
28640 SALMINEN*JARMO JUHANI
25479 SALMINEN*JUHA ANTERO 
24330 SALMINEN*JUHA MATTI
21414 SALMINEN*JUKKA ILARI 
17843 SALMINEN KAARLO*OLAVI 
23908 SALMINEN KRISTIINA 
26217 SALMINEN LASSE*MIKKO J 
20882 SALMINEN*MANNE LENNART
28728 SALMINEN*PANU MARKUS JUHAN 
28437 SALMINEN*?AULA KRISTINA 
28517 SALMINEN*PEKKA MIKA JUHANI 
27591 SALMINEN*PERTTI ERIK






27988 SALMIVAARA*HARRI PETTERI 
23790 SALO*ARJA HELENA
25795 SALO*ARTO SAKARI
28641 SALO*ESKO TAPANI 
28519 SALO HARRI TAPIO OLAVI
28249 SALO*ILKKA TAPANI 
15166 SALO*JUHA TAPANI 
22844 SALO KARI«HEIKK I 
28642 SALO LASSI«ANTERO
26467 SALO*MARKKU KIMMO UOLEVI
24478 SALO*MARTTI ILMARI
26468 SALO*MATTI JUHANI
11 P 80 ANNANK 3A9 00120 HKI 12 633853
11 KO 66 LINNUSTAJANI 6149 02940 ESPOO 94 598813
11 R 74 HAUENKALL.T 2A13 02 170 ESPOO 17
22 KO 79 TAULUTIE 16F 00680 HKI 68 723504
1 1 P 76 JÄMERÄNTAIV 1A224 02 150 ESPOO 15 4682294
1 1 V 76 SATEENTIE 2A9 02100 ESPOO 10 467159
1 1 S 79 MALMINK 2 2 A 1 5 00 100 HKI 10
1 1 и 75 JÄMERÄNTAIV 1B207 02150 ESPOO 15 4682277
1 1 M 75 KARSTULANI 4A93 00550 HKI 55 7093293
22 F 80 STORSVÄNGEN 34F 00200 HFORS 20 674370
1 1 V 74 S-MAIJAN T 10B26 02 150 ESPOO 15 4550152
1 1 KE 76 JÄMERÄNTAIV 11C71 02150 ESPOO 15 467239
1 1 F 79 AKANAP 2C340 0 1 370 VANTAA 37
1 1 R 76 KA ITUENT 37B25 50 100 MIKKELI 10 361950
1 1 S 72 SEPETLAHDENT 14D32 02230 ESPOO 23 8035448
12 KE 75 AVARUUSK 3E82 022 10 ESPOO 21 881229
1 1 R 80 AIDASMÄENT 12 00650 HKI 65 727694
1 1 S 75 S-MAIJAN T 12 В 18 02 150 ESPOO 15 461553
1 1 F 79 TUKHOLMANK 19B15 00270 HKI 27 417264
1 1 KO 79 ALKUTIE 81 00660 HKI 6 6 747810
1 1 KO 76 VELLAMONK 12-14B 00550 HKI 55 711997
1 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 7C56 02 150 ESPOO 15 4682847
1 1 s 77 KOSKIKJ 6C16 0 1600 VANTAA 60 5362 12
1 1 R 77 JÄMERÄNTAIV 1A360 02150 ESPOO 15 4682376
1 1 M 77 KYLÄNEVANT 16F99 00320 HKI 32 582718
1 1 KO 75 TAMPEREENI 117 13600 HML 60
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 1C 378 02 150 ESPOO 15 4682394
1 1 S 77 JÄMERÄNTAIV 11J201 02 150 ESPOO 15 4550939
12 KO 78 BEMBÖLENT 21 02700 KAUNIAINEN 5052237
1 1 V 76 JÄMERÄNTAIV 11A20 02 150 ESPOO 15 466213
1 1 KO 74 METSÄTÄHDENT 18 0 1 350 VANTAA 35 8731665
1 1 V 77 POSTIK 12B18 04400 JÄRVENPÄÄ 288311
1 1 KO 74 JÄMERÄNTAIV 1 В 209 02 150 ESPOO 15 4682279
1 1 R 76 S-MAIJAN TI E 12I12 5 02 150 ESPOO 15 4682939
1 1 KE 80 NAHKAHOUSUNI 6A10 002 10 HKI 2 1
1 1 S 77 PENGERK 11 A 29 00530 HKI 53 769 1 19
1 1 KO 80 KIRSTINHARJU 3D64 02760 ESPOO 76
1 1 F 80 ELSANKJ 2F58 02230 ESPOO 23 8033568
1 1 S 79 JÄMERÄNTAIV 3C366 02 150 ESPOO 15
1 1 S 80 HEIKBERG 256 10 YLÖNKYLÄ 506240
1 1 F 78 KALLIOHARJUNT 11 00930 HKI 9 3 334336
1 1 R 66 GRAN 11 TT IT 13A17 007 10 HKI 7 1 370544
1 1 R 80 LINTUKALLIONR 5A8 0 1620 VANTAA 62 8782382
1 1 KO 77 MÄNTYVIITA 4A8 02 110 ESPOO 11 467046
1 1 F 76 KUUSIT 18A 3 00270 HKI 27 486016
1 1 S 73 JÄMERÄNTAIV 11B30 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 69 TORIVOUDINT 1C21 00640 HKI 64 724582
1 1 R 75 JÄMERÄNTAIVAL 11D1 02 150 ESPOO 15 466540
1 1 S 78 ASEMATIE 1 2 В 1 5 02700 KAUNIAINEN 5053198
1 1 p 72 MESSENIUKSENK 8A31 00250 HKI 25 414509
22 KO 80 MÄNTYVIITA 02110 ESPOO
1 1 KE 80 KE IJUKАISTENP 3ÄS4 00820 HKI 82 788932
1 1 V 80 JÄMERÄNTAIV 1 В 10 4 02 150 ESPOO 15 4682224
1 1 V 79 YLÄKARTANONT 18B32 02360 ESPOO 36 8015352
1 1 KO 75 ULVILANI 9A 00350 HKI 35 558124
1 1 s 80 JÄMERÄNTAIV 3C323 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 80 SORSAKJ 6 23520 UKI 2 22538
1 1 KO 75 SERVIN-MAIJANI 12C 02 150 ESPOO 15 4682132
1 1 KO 77 MÄNTYVIITA 9 E 02110 ESPOO 11 467470
1 1 KO 80 1 3800 KATINALA 73142
22 s 80 JÄÄSKENT 22 02 140 ESPOO 14 514966
1 1 V 75 JÄMERÄNTAIV 11L226 02 150 ESPOO 15 4550418
1 1 p 77 KADETIN! 10B30 00330 HKI 33 483703
1 1 R 80 KYLÄNEVANT 16E74 00320 HKI 32
22 V 80 ERÄKUJA 4F96 01600 VANTAA 60 536341
22 KO 80 VIHDIN! 13A4 00300 HKI 30 583246
1 1 KO 66 NUUMÄENT 7A 1 027 10 ESPOO 71 597599
12 V 74 JÄMERÄNTAIV 11L227 02 150 ESPOO 15 466123
1 1 R 80 KULOS.PUISTOT42A17 00570 HKI 57 688908
1 1 KO 78 PAJALAHDENT 12A5 00200 HKI 20 6926497
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 1C379 02 150 ESPOO 15 4682395
22 KO 78 T I I RASAARENT 5B9 00200 HKI 2 0 673688
OPINTOJEN TARKOITUS : DI FLOHI-INSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU 103
22968 SALO*MRKKU TAPIO 
26355 SALO*SARI HERJA ANITTA 
24979 SALO*SIRPA HÄÄRIT A 
24480 SALO*TEPPO SAKARI 
27989 SALOxTIHO JUHANI
11 R 74 FLEHINGINK 7A19 00530 HKI 53 718231
11 V 78 LAAJAHETSXNKJ 6 В 2 1 01620 VANTAA 62 891031
11 KO 76 LAAJAHETSXNKJ 6B2 1 01620 VANTAA 62 891031
22 F 76 KOULUK 48A12 60 100 SEINÄJOKI 24566
1 1 S 80 ALAKARTANONKJ 1C 1 4 02360 ESPOO 36 8013724
27350 SALO*TIHO-PEKKA
25481 SALO*TOHI JYRKI K
27697 SALO*URPO KALEVI
26075 SALOHEIHO*HEIKKI JUHANI
22440 SALOHEIHO^KARI HATTI OLAVI
1 1 KO 79 LINTUKORVEMT 2H95 02660 ESPOO 66
1 1 KO 77 KYLÄTIE 11-13A5 00320 HKI 32
1 1 R 79 PALSINTIE 0 1830 LEPSXHX
1 1 KO 77 HALT I AKJ 4 B7 04230 KERAVA 3





17693 SALOKANGAS*LAURI HANNU 
28438 SALOLA*PÄIVI ANNELI 
22441 SALOHÄKI *ARI ALBERT 
25482 SALOHÄKI*JUHA KARI ENSIO 
26832 SALOHXKI*JUHA PXIVIö
12 R 69 ULVILANT 27CA37 00350 HKI 35 553508
1 1 KE 80 JXHERXNTAIV 5C72 02150 ESPOO 15 4682022
1 1 F 74 KOULUKATU 39100 KYRÖSKOSKI
1 1 KO 77 RIIHIT 2C2 3 05880 HVNK 8 89053
1 1 R 78 S-HAIJAN T 12F82 02 150 ESPOO 15 4683053
27439 SALONEN*EERO OLAVI 




1 1 P 79 HELLSTENINI 17A6 02 170 ESPOO 17 427969
1 1 KE 70 JXHERXNTAIV 111180 02150 ESPOO 15 462032
1 2 KO 72 KLANEETTIT 1A9 00420 HKI 42
1 1 S 78 HARSINKJ 5C3 01480 VANTAA 48 8728651
1 1 S 78 JXHERXNTAIV 3B274 02150 ESPOO 15 4682524
22762 SALONEN*ILKKA JUHANI 
23909 SALONEN*ILKKA SAKARI 
24481 SALONEN JAAKKO 
22586 SALONEN*JUHA ERKKI K 
26317 S-ALONEN*JUKKA HAUKO S
12 KE 74 HAININKIT 9C23 02320 ESPOO 32 8016989
22 R 75 KONTUL.KAARI 11 F 176 00940 HKI 94 307076
1 1 S 76 JXHERXNTAIV 11K216 02 150 ESPOO 15 464037
22 KO 74 PIHLAJAT 44B44 00270 HKI 27 482809
1 1 F 78 LINTUKORVENT 2A1 02660 ESPOO 66 543774
21660 SALONEN*KARI JUHANI 
18971 SALONEN*KEIJO KALERVO 
28439 SALONEN*HARKKU ANTERO 
28643 SALONEN*HARKKU ILKKA 
27990 SALONEN ИАР.КО TAPANI
1 1 KO 73 VENLANTIE 14 04200 KERAVA 246050
1 1 KE 70 JXHERXNTAIV 111180 02150 ESPOO 15 462032
1 1 KE 80 05100 RÖYKKX 275924
22 R 80 HYLLYPJA KOULU AS2 15300 LAHTI 30 561271
22 S 80 SVANSTRÖHINKJ 3L27 5 00870 HKI 87 6982283
23910 SALONEN*HATTI ANTERO 
25227 SALONEN*PEKKA ANTERO 
25484 SALONEN*PETRI PAAVALI 
23618 SALONEN*SEPPO JUHANI 
23359 SAbONEN*TIHO KALEVI .
1 1 R 75 KILONRINNE 10A16 026 10 ESPOO 61
1 1 S 77 TÖÖLÖNTULLINK 2A7 00250 HKI 25 412626
1 1 KO 77 KAJAANINLINNANT 4A 00900 HKI 90 333461
1 1 p 75 KYLÄNEVANT 16A3 00320 HKI 32 583742
1 1 F 75 JXHERXNTAIV 1C275 02 150 ESPOO 15 4682328
24227 SALONOJA*PEKKA SAKARI 
21211 SALORIUTTA*HATTI KULLERVO 
20073 SALOVIIN*REIJO ILHARI 
20966 SALOVUORI*IRHA ANNIKKI 
22970 SALPARANTA*LIISA ONERVA
11 S 76 KOIVUSAARENI 2A3
11 H 72 TULLIVUORENT 4AF92
12 V 71 KIRSTINHARJU 3064 
11 KE 72 FREGATTIVÄYLX 12 
11 R 74 OTSONKALLIO 3C16
00200 HKI 20 
00700 HKI 70 
02760 ESPOO 76 






24482 SALUSJÄRVI *HE IKK I HIKAEL 11 KO
22971 SAHHALISTO*ARI ILARI 11 R
28644 SANDBERG*REIJO TAPANI 22 R
19671 SANDELL JUSSI 22 KO
27440 SANDELL NILS BO*ERIK 22 P
13101 SANDIN PETTER 12 R
27441 SANDHAN*ANNE ELINA 11 P
27351 SANDSTRÖH BÖRJE KALEVI 11 KO
22103 SANDSTRÖH*HENRIK GUSTAV V 11 H
25923 SANDSTRÖH TIHO*JUHANI 11 R
16227 SANDSUND*CARL-GUSTAF U 22 P
23512 SANE*HARRI JUHANI 11 KO
24483 SANHARK*RAINER HIKAEL 11 KO
22587 SANNIKKA*RAIHO ANTERO 11 KO
23360 SANNIKKA*S£PPO ANTERO 11 F
76 KILONRINNE 1 0 A 1 4 026 10 ESPOO 61
46794574 UUDENKIRKON! 8 02130 ESPOO 13
80 HEINÄJOENK 10 13210 HHL 2 1 637 18
71 SIHOLANK 9 205 10 TKU 51 376437
79 STUDENTBYN 8A 14 20510 ABO 51 374835
63 SAARENK 6- 8D52 05500 HKI 55 762229
79 HAKAHXKI 4 H 1 12 02120 ESPOO 12 425953
79 EINO LEINON K10A21 00250 HKI 25
73 ODLARVXGEN 4 D 1 0 1 004 10 HFORS 41
77 ITÄNIITYNT 10 00840 HKI 84 6980217
67 AGNSTIGEN 2K388 01370 VANDA 37 8732578
75 RAKUUNANI 1 4 A 2 00330 HKI 33 483502
76 JXHERXNTAIV 6C118 02 150 ESPOO 15 4682725
74 S-HAIJAN T 1 0 G 1 0 2 02 150 ESPOO 15 4682910
75 HALTIANI 4D29 01600 VANTAA 60 534248
27093 SANTALA«HANNU ANTERO
23911 SANTALA*LAURI KALERVO 
22845 SANTALA PEKKA SAKARI 
21663 SANTAOJA*KARI JUHANI
23912 SARAINHAA*TIHO HEIKKI
1 1 S 79 LINTUKORVENT 2H96 02 660 ESPOO 66
46827341 1 R 75 JXHERXNTAIV 6B201A 02 150 ESPOO 15
1 1 V 74 S-HAIJAN T 12K135 02 150 ESPOO 15 4683108
1 2 KO 73 NELJÄS LINJA 22A24 00 530 HKI 53 719391
1 1 KO 75 TORNITASO 7 45 02 120 ESPOO 12 465842
18132 SARAKOSKI«TUULA INKERI 
14580 SARALEHTO ILKKA*OLAVI 
22588 SARANTO JORHA*JUHANI 
21774 SARANTOLA*JAAKKO ANTERO 
24331 SARASALO YRJÖ U*VILLE
1 1 KE 69 HELLÄNI 9
22 P 65 REKOLAN KARTANO
1 1 KO 74 AHVENEVX 4B16
1 1 P 73 TALLIK 1AS23
22 F 76 KONGONI 2 ЗА
01420 VANTAA 42 8745030
01400 VANTAA 40 8748524
02170 ESPOO 17 
37600 VALKEAKOSKI 
00560 HKI 56
28645 SARASJÄRVI HIKKO 
22659 SARASOJA*LIISA KRISTIINA 
24228 SARASTI*JYRKI TAPIO 
28250 SARELL*HANNU JUHANI 
15360 SARELL*JAAKKO ALEKSANTERI
22 R 80 RAAPPAV.REUNA 2F86 01620 VAHTAA 62 898522
12 P 74 S-HAIJAN T 121122 02 150 ESPOO 15 4683008
1 1 S 76 JXHERXNTAIV 6B302 02 150 ESPOO 15 4682677
1 1 KO 80 KULORAST.T 3X186/2 0 1450 VANTAA 45
1 1 s 66 HAVUKOSKENK 3A1 01360 VANTAA 36 8743605
24229 SARKANA ESA
27094 SARNELA*TIINA RIITTA
11 S 76 STURENK 43-45D 00550 HKI 55
11 S 79 HXNTYPAADENT 9A3 00830 HKI 83 787127









































SAVELA ANTTI-*JUSSI TAPANI 
SAVELA*JUSSI ANTERO 




SAVOLAINEN JORHA ANTERO 











SCHANTZ # VON*GUNNAR ERIC E
11 KO 79 RAATIHUONEENK13B19 13100 HML 10
11 KO 80 KORNETIN! 22C 00380 HKI 38
11 F 77 VEROHIEHENKYLA 0 15 10 VAHTAA 51
22 S 80 VIIKATETIE 44 0 1640 VAHTAA 64
1 1 R 62 LAAJANIITYNT 10D52 0 1620 VAHTAA 62
1 1 KO 78 RA IVIOSUONHAKI2C26 01620 VAHTAA 62
22 R 74 HATOHAENT 13 56800 SIMPELE
22 KO 79 VAPAALANPOLKU 8A 01650 VAHTAA 65
1 1 s 76 VIOLANK 5A 13 00550 HKI 55
1 1 s 75 JORONP 1C 00670 HKI 67
12 KE 70 SOUKANKJ 8A20 02360 ESPOO 36
11 S 7 1 APOLLONK 2C32 00 100 HKI 10
1 1 M 78 JAHERANTA IV 1C278 02 150 ESPOO 15
22 KO 79 PAAVOLANI 19 45810 PILKAHMAA
11 p 75 S-HAIJAN T 12A 13 02 150 ESPOO 15
11 s 77 JAHERÄNTAIV 7B91 02 150 ESPOO 15
1 1 F 80 NELJÄS LINJA 22A1 00530 HKI 53
1 1 S 78 AHVENINEN 79999 VARKAUS
11 KO 73 S-HAIJAN T 10A 14 02150 ESPOO 15
11 KE 77 S-HAIJAN T 10A14 02 150 ESPOO 13
1 1 P 72 JXHERXNTAIV 10A4 02 150 ESPOO 15
1 1 F 80 KORTESUONI 10 00730 HKI 73
1 1 F 78 S-HAIJAN T 12G98 02 150 ESPOO 15
1 1 S 76 JXHERXNTAIV 1A230 02150 ESPOO 15
1 1 KO 75 RAIKURIHNE 1G58 0 1620 VAHTAA 62
22 p 72 JXHERXNT 6B301A 02150 ESPOO 15
22
1 1
F 74 NIEHENHXENT 12A17 00350 HKI 35
n 77 KYLÄTIE 12A 00320 HKI 32
1 1 s 73 ULFSBYVXGEN 12C27 00350 HFORS 35
1 1 R 78 BJÖRNEBORGSV 5G 00350 HFORS 35
22033 SCHHIDT*TOH HATTI HANNES 
26470 SCHRECK*TIHO ERIK 
25924 SCHREK*JUHA HIKAEL 
26221 SCHREY ANNE*KATR11NA 
24920 SCHULLER JAN*HIKAEL
1 R 73 KOTITONTUNT 34B 
1 KO 78 TÖÖLÖNTORINK 5A20 
1 R 77 RUNEBERGINK 41A2 
1 S 78 PUHURINPOLKU 4B 
1 R 76 KANTELEV 9A2
02200 ESPOO 20 
00260 HKI 26 
00100 HKI 10 
02120 ESPOO 12 
00420 HFORS 42
28251 SCHULTZ*JOHN CHRISTIAN 
27528 SCHYLLER*SIV KRISTINA 
22974 SEDERHOLH*JOUKO JUHANI 
2336 1 SED IG*I SHO KALEVI 
15428 SEESTE*HEIKKI SAKARI
%
21664 SEGERCRANTZ STIG*HENRIK 
24688 SEIKKULA*JUSSI KALEVI 
23699 SEISKARI*PEKKA TAPANI 
24087 SEKULAR TADEUSZ 
22846 SELIN*JARHO UOLEVI
1 KO 80 SVEDJEDALSV 3D1 18 02360 ESBO 36
1 KE 79 KANNELI 9A2 00420 HKI 42
1 R 74 S-HAIJAN T 1 2F75 02150 ESPOO 1
1 F 75 JXHERXNTAIV 7 A 6 1 02 150 ESPOO 1
1 P 66 SULKAPOLKU 6 В 18 00370 HKI 37
1 KO 73 VILLAG 27A28 00 150 HFORS 1
1 KE 76 JXHERXNTAIV 1 1B41 02150 ESPOO 1
1 KE 75 RAJAT 9A 02260 ESPOO 2
1 KO 76 EINO LEINON К 2C40 00250 HKI 2 5
1 V 74 JXHERXNTAIV 111192 02 150 ESPOO 1
27095 SELIN*JUHA KALERVO 
26222 SELIN*KIHHO ILHARI 
25698 SELIN*HARJA HELENA 
27994 SELIN*HARKKU ILHARI 
27206 SELINHEIHO*ARI KLAUS
1 S 79 JOHANNEKSENI 2B13 00 120 HKI 1 2
1 s 78 SANTASILLANK 71 05820 HÏVIHKÀA 2
1 KE 77 HAAPANIEHENK16C392 00530 HKI 53
1 S 80 LEHDESNIITYNT 3H 00340 HKI 34
1 F 79 NORDENSK K 5D107 00250 HKI 25
24484 SELKKHAA*JOUKO KRISTIAN 
23244 SELKKHAA HÄÄRIT IRHELI 
22763 SELL*P£TER KRISTIAN 
28094 SENTTULA*ASKO PEKKA 
28252 SEPPAS*PER-ERIK
1 1 KO 76 KAIVOSRINTEENT 6 A 1 01610 VANTAA 61
1 1 s 75 KAIVOSRINTEENT 6 A 1 01610 VANTAA 61
1 1 KE 74 PITKÄNKALLIONT 1 ЗА 02 170 ESPOO 17
22 F 80 RINNET 11 61600 JALASJÄRVI
1 1 KO 80 STENIUSV 23818 00320 HFORS 32
26658 SEPPO*SAILA HARJATTA 
19834 SEPPOLA*JUHA PEKKA 
27758 SEPPONEN*KIRSTI HELENA 
23245 SEPPS*ISHO-VEIKKO ANTERO 
28520 SEPPÄ*JUHANI
1 KE 78 JAHERÄNTAIV 11H175 
1 S 71 SOLNANI 26C45 
1 H 79 HÄKI TORPANT 36F47 
1 S 75 STENIUKSENI 33A1 
1 V 80 RASINK 7B 0078/4
02150 ESPOO 15 
00330 HKI 33 
00640 HKI 64 
00320 HKI 32 
01360 VANTAA 36
23515 SEPPX*SEFPO ANTERO 
21665 SEPPX*SIRPA KRISTIINA 
23042 SEPPÄ URSULA 
27843 SEPPA*VELI-HATTI VALDEHAR 
25229 SEPPALX*ANSSI TJPIO
2 KO 75 JXHERXNTAIV 7C92
1 KO 73 RAISIONI 6A9
1 M 74 S-HAIJAN T 12C35
1 KO 79 SANTAHÄENTI E 5
1 s 77 HANNERH.T 66A2B
02150 ESPOO 15 
00280 HKI 28 
02150 ESPOO 15 





























































27355 SEPPALA*ARI TOIVO 
26320 SEPPALÄ*HARRI KALERVO 
25925 SEPPXLX*ILKKA PEKKO 
21666 SEPPXLA*JARHO TAPANI 
23246 SEPPXLX*JORHA JUHANI
1 1 KO 79 PUTOUSRINNE 1C24 0 1600 VAHTAA 60 532928
1 1 F 78 JXHERXNTV 11И246/2 02 150 ESPOO 15 467905
1 1 R 77 URHEILUK 22A18 00250 HKI 25 412159
22 KO 73 SAVELANI 3-5H64 00720 HKI 72 371713
1 1 S 75 AINO ACKTEN T 7B17 00400 HKI 40 583544
22035 SEPPXLX*JOUKO PEKKA 
24921 SEPPXLX*JUHA ARVI
1 R 73 HOLLOLANK 10A17 
1 R 76 JAH.TAIVAL 7
15110 LH 111 512465
02150 ESPOO 15
26836 SEPPXLÄ*JYRI JUHA 
21667 SEPPÄLÄ MARKKU






24332 SEPPÄNEN*MARKKU KAARLO J 
16089 SEPPÄNEN*MARKKU PEKKA













26223 S IEKKINEN*MARKKU JUHANI
27442 SIEVILÄINEN*TIMO SEPPO
28647 SIEVÄNEN*MARKKU TAPANI 
27995 SIEVÄNEN*PEKKA ANTERO
28095 SIH VO* ARTO MARKKU
24234 SIHVOLA ARI HENRIK
27759 SIHVOLA*ILKKA ANTERO
23517 SIHVOLA TIMO TAPIO
27530 SIHVONEN*HANNA-LEENA
26224 SIHVONEN*TUIJA ELINA 
24689 SIIKA-AHO*MATTI SAMUEL 
245.22 SIITONEN*ARTO ANTERO
27698 SI ITONEN*HANNU VEIKKO
25231 SIITONEN*JUHA VILJAMI 
18625 SIITONEN KAARLO*SAKARI 
18528 SIITONEN*MARKKU ARVI T 
2 0 5 47-S 11VOLA * E RKKI VIHTORI
27443 SILANDER*TERHI PÄIVIKKI 
22277 SILEN MARIE-LOUISE
26225 SIL£N*PERTTI TAPIO 
22339 SILFVER*GÖSTA HENRIK В 
27097 SILFVER3ERG*ARI KLAUS
23914 SILFVERBERG«PAUL ANTTI J 
28521 SILLANKORVA*KARI JUHANI
27760 SILLANPÄÄ*JOUKO OLAVI
26471 SILLANPÄÄ*OTSO JUHO K 
25002 SrLLFORS*SUVI TUULIKKI








26472 S ILV AN*JUH A KALEVI
25929 SILVENNOINEN*JORMA KALEVI
21726 SILVENNOINEN*JUHA MATTI
26903 SILVENNOINEN JUHA PEKKA
26660 SILVENNOINEN*KAISA M 
27207 SILVENNOINEN*!!ISA JOHANNA
25930 SILVENTOINEN«JARI ERKKI K





17073 SIMBERG*STAFFAN HENRIK 
25700 SIMELL*PEKKA ANTERO
!ÖÖRIN TUTKINTO SIVU 105
1 1 R 78 LÄNSIPELLONT 2-6A5 00390 HKI 39 543393
22 KO 73 HIIHTÄJXNT 5A617 008 10 HKI 8 1
22 M 78 RAUHANK 1 В 14 00 170 HKI 17
1 1 KO 74 JOHTOKIVENKJ 4C45 007 10 HKI 7 1 371857
22 s 76 SIMSIbNKUJA 3A7 00400 HKI 40 577972
12 KO 80 LOUHENI 11D58 02 1 30 ESPOO 13 464380
1 1 R 75 SAARINIEMENK 8D43 00530 HKI 53 7533174
1 1 R 77 JÄM.TAIVAL 11M255 02 150 ESPOO 15 463864
1 1 F 76 JÄMERÄNTAIV 7C43 02150 ESPOO 15 4682841
1 1 KO 67 RAAPPAVUORENR 2G72 0 1620 VANTAA 62 8781862
1 1 F 69 TEHTAANK 20B27 00 140 HKI 14 660709
1 1 KO 77 THURMANSALLEN14A10 02700 GRANKULLA 5051952
12 F 68 MANNERHEIMV 132B35 00270 HFORS 27 415270
1 1 KO 79 DRUMSÖV 18 00200 HFORS 20 672169
1 1 KO 79 DRUMSÖV 18 00200 HFORS 20 672169
12 KO 72 TUPAVUORI 1A16 00570 HKI 57 687498
1 1 s 75 TALLIKJ 2D41 00330 HKI 33 484684
1 1 s 75 S-MA IJ AN T 1 OB 17 02 150 ESPOO 15 4683082
22 s 77 TONTUNMÄENT 26 02200 ESPOO 20 423984
1 1 KO 75 TORIVOUDINT 4B14 00640 HKI 6 4 726528
1 1 KE 7 1 JÄMERÄNTAIV 11C81 02150 ESPOO 15 465086
1 1 KE 79 AVARUUSK 4A7/2 022 1 0 ESPOO 21
1 1 R 77 JÄMERÄNTAIV 11B45 02150 ESPOO 15
1 1 S 78 JÄM.TAIVAL 11 F 144 02150 ESPOO 15
1 1 P 79 LEPOLANI 109 00660 HKI 6 6 745058
22 R 80 PELIMANNINI 20B25 00420 HKI 42 5630150
22 S 80 VUORENKYLÄ 19850 PUTKI JÄRVI 60925
1 1 F 80 RAASEPORIN! 3B11 00900 HKI 9 0 336322
1 1 S 76 MANNERH.T 21-23C34 00250 HKI 25 493995
1 1 M 79 JÄMERÄNTAIV 5B32 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 75 JÄMERÄNTAIV 1C463 02 150 ESPOO 15 4682446
1 1 KE 79 MECHELININK 40A28 00250 HKI 25 498723
1 1 S 78 JXMERÄNT AIV11 E 121 02150 ESPOO 15 4550360
1 1 KE 76 JÄMERÄNTAIV 1C268 02150 ESPOO 15 4682321
1 1 R 76 JÄMERÄNTAI V 1 В 10 8 02150 ESPOO 15 4682228
1 1 R 79 VÄHÄNTUVANT 5A4 00390 HKI 39 544140
1 1 S 77 ITÄRANTA 3A5 02110 ESPOO 11 461215
12 KO 70 LEPPÄSUONK 7A601 00 100 HKI 10 4020337
1 1 R 70 TASAVALLANK 27F44 05800 HYVINKÄÄ
1 1 S 72 KILONRINNE 10B53 026 10 ESPOO 61
12 p 79 T PAKKALANI 12H126 00400 HKI 40 573141
1 1 s 74 FJÄLLDALSG ЗА 1 00100 HFORS 10 406397
1 1 s 78 JOUSENKAARI SAI 02120 ESPOO 12
12 s 74 S-MAIJÄS V 10F83 02 150 ESBO 15 4682963
21 s 79 NAAVAKALLIONT 4G53 02120 ESPOO 12 462822
1 1 R 75 JÄMERÄNTAIV 10C44 02150 ESPOO 15 464278
1 1 V 80 RASTILANT 16F 00960 HKI 96 314709
1 1 M 79 JÄMERÄNTAIV 3B294 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 78 J ÄMERÄNTAIV 5C8 3 02150 ESPOO 15 4682029
1 1 R 76 KOSKENHAANT 18 00940 HKI 94 303906
1 1 S 79 JOUSENKAARI 9B67 02120 ESPOO 12
1 1 F 75 OTSONKALLIO 3154 02110 ESPOO 1 1 463813
1 1 S 75 JÄMERÄNTAIV 7C95 02150 ESPOO 15 4682866
1 1 S 76 JÄMERÄNTAIVAL 7A64 02150 ESPOO 15 4682061
12 KE 78 JT 7B75 02150 ESPOO 15 46828 1 1
1 1 S 76 JÄMERÄNTAIV 7B55 02150 ESPOO 15 4682801
1 1 V 77 RAUTALAMMIN! 3C402 00550 HKI 55 717822
1 1 F 80 JÄMERÄNTAIV 7B55 02150 ESPOO 15 4602 1 1
1 1 KO 78 NEITSYTPOLKU 6A2 00140 HKI 14 611705
1 1 R 77 VUORIT 10 02320 ESPOO 32 8015890
12 KO 73 OTAVANI 3B43 00200 HKI 20 6923536
1 1 M 78 HAUKITIE 10B 02 170 ESPOO 17 427990
1 1 KE 78 AURORANK 9A4 00 100 HKI 10
22 F 79 AURORANK 9A4 00100 HKI 10
11 R 77 JÄMERÄNTAIV 1C362 02150 ESPOO 15 4682378
1 1 R 78 JÄMERXNT 11J204/1 02 150 ESPOO 15 464253
1 1 F 73 LÄHDERANTA 20G55 02720 ESPOO 72 598197
1 1 F 76 JÄMERÄNTAIVAL 5B44 02 150 ESPOO 15 4682666
1 1 V 77 JÄM.TAIVAL 7A71 02 150 ESPOO 15 4682303
11 S 76 S-MAIJ AN T 12E74 02150 ESPOO 15 4683142
1 1 S 68 BRITTEBO 02440 BOBÄCK 2975522
1 1 KE 77 LILJATIE 17 В 01300 VANTAA 30 831823
24334 SinOLA ANNA*KATARIIKA 
20548 SI PIOLA* ILPO OLAVI 
22975 SIÏ10LA*SEPP0 JUHANI 
24781 SIMOLA*ULLA-MARJA
25798 S IPIONEN* AR I MAITI





24486 SINISALO KAARLO*ESKO O 
26838 SINISALO*MARJA-LEENA 
21422 SINKKILX*RISTO HEIKKI J . 
20635 SINKKO*ESKO ANTERO
22684 SINNEMAA TIMO KALERVO
21523 SINTONEN*ILKKA TAPANI
27360 SINTONEN*JUKKA TAPANI
25232 SIPARI*PAULI ERKKI OLAVI 
239 16 SIPAR I*PEKKA TAPANI 
21775 SIPI*KARI KUSTAA
27531 SIPILX*ANNE MAARIT 
17698 SIPILX*!LMO AARTO 
27699 SIPILX*JORMA ENSIO
26474 SIPILX*JUHA TAPANI 
19514 SIPILX KALEVI
28342 SIPILX*KARI TAPANI 
22341 SIPILa*MARKKU TAPANI A
25799 SIPILX*MARTTI HEIKKI J
25233 SI PONEN* AK I SAKARI 
19946 SIPONEN*MARJA-LEENA
26227 S IPONMAA*AR I JUHANI 




27532 SIPPOLA*HANNU VXINÖ 
23363 SIPPOLA*JAAKKO TAPIO
22590 SIPPOLA *TIMO JUHANI 
25701 SIPPUS*CAROLA MARIA T 
27444 SIREN*ARI KALEVI
24690 SIREN*MATTI JUHANI 
16725 SIREN*MERI ELINA 
25082 SIREN*REIJO KALERVO 
23250 SIREN RITVA TELLERVO
25596 SIR£N*SEPPO TAPIO





27996 SIROLA MARTTI MIKAEL 
23917 SI RV Iö*HANNU EERO
27101 SIRVIÖ*JUKKA TAPIO
28253 S I RV Iö*ROLF MIKAEL









22037 SJÖBERG BROR*HENRIK 
24783 SJÖBLOM CURT-JOHAN PATRIK
22591 SJÖBLOM*HANS ERIK 
17945 SJÖBLOM*JUHA ANTERO
25234 SJÖBLOM*KAI FOLKE LENNART 
21214 SJÖBLOM*SEPPO KALEVI
22685 SJÖGREN*PIRJO HARGAREETA
22038 SJÖHOLM*KAI HENRIK 
24546 SJÖHOLM*KIM PETER
ÖÖRIN TUTKINTO
1 1 F 76 JXMERXNTAIV 11J200 02150
12 S 72 OJANNE 48720
1 1 R 74 HAKANIEMENKJ 4A25 00530
1 1 V 76 AVARUUSK 4B29 022 10
1 1 V 77 S—MA IJ AN TIE 6E67 02 150
1 1 KO 79 JXMERXNTAIV 7B15 02150
1 1 F 80 TAVASTV 40B 00500
1 1 S 79 KIVISAARENI 8B16 00960
1 1 S 78 MANNERH T 152A38 00270
1 1 KO 78 KARHUSUONI 40 00720
22 KO 76 TUUSULANI 37C34 04200
1 1 R 78 ITÄNIITYNT 2B 00840
12 S 73 H SOHLBERGIN T 4B 00640
11 F 72 KARHULANI 2F278 009 10
11 P 74 PANKKITALO 05400
1 1 F 73 TUPALANT 16A6 04400
1 1 KO 79 KYLXNEVANT 16C52 00320
1 1 S 77 JXMERXNTAIV 6B402 02 150
1 1 R 75 JXMERXNTAIVAL 6C22 02150
1 1 P 73 VANTAANMXKI 1 A 11 0 1730
11 KE 79 AVARUUSKATU 4C41 022 10
12 R 69 ORITIE 3B12 0 1200
1 1 R 79 VANIKKO 04220
1 1 KO 78 KUKINKUJA 4A 14 0 1620
11 R 71 PAASITIE 02880
1 1 P 80 PAJALAHDEHT 21B 00200
1 1 S 74 KURUNI 1 OB 14 24800
1 1 V 77 KLAARANTIE 1A1 00200
1 1 S 77 JXMERXNTAIV 7B71 02 150
1 1 KE 7 1 KULOT IE 1A9 0 1450
1 1 S 78 KAARIKJ 2A5 00940
1 1 S 76 KAARIKUJA 2A5 00940
1 1 F 79 UUDENMAANK 4F26 00 120
1 1 И 79 UUDENMAANK 4F26 00120
1 1 V 80 HUMALISTONK 7B54 00250
1 1 KE 79 MYLLYNRATAS A2 01500
1 1 F 75 PARAISTEN! 17A225 00280
1 1 KO 74 VEMMELKJ 6 00750
1 1 KE 77 MUSEIG 11C54 00100
1 1 P 79 VIHERTIE 6 0 1620
1 1 KE 76 ANNANK 4 A 5 00 120
1 1 R 68 ANJANKUJA 3B122 02230
22 S 76 METSXPURONT 17F96 00630
1 1 S 75 METSXPURONT 17F96 00630
1 1 P 77 VESPERTIE 6B17 00320
1 1 M 74 J-HERTTUAN T 3B14 00600
1 1 KO 75 GYLDENINT 8B33 00200
1 1 V 80 VÄLIT I E 03100
1 1 M 79 ILVESKUJA 11 04230
22 KO 78 VÄLI TIE 03100
1 1 s 80 KAPTEENINK 2A4 00140
1 1 R 75 KOIVIKKO! 13L98 00630
1 1 S 79 JXMERXNTAIV ЗА 142 02150
22 KO 80 STATIONSV 34 02700
22 s 80 ERKONK 5B29 15110
22 KO 80 HONKAVAARA 124A 8 1280
1 1 KO 79 PUURATA 11 K 0 1900
1 1 KO 75 PORVOONK 5-7E152 00520
1 1 s 80 HAKAKJ 2A6 02 120
1 1 V 79 KOULUNKULMA 577 10
1 1 R 76 NAAVAKALLIONT 1D33 02 120
1 1 KO 76 S-MAIJAN T 12E61 02 150
1 1 s 77 JXM.TAIVAL IA 156 02150
1 1 R 73 KILOBRANTEN 10A32 026 10
1 1 V 76 FLEMINGSG 11A23 00500
1 1 KO 74 JXMERXNTAIV 11F 142 02 150
1 1 S 69 MARJATANTIE 18 006 10
1 1 s 77 ITÄRANTA 22F 02 110
1 2 rt 72 NALLININK 10 A 8 00530
1 1 p 74 JXMERXNTAIVAL 11G1 02 150
22 R 73 ASEMANKATU 26A2 05800












HKI 8 4 
HKI 64 




























































































































28255 SJÖMAN SEPPO*ANTERO 
25328 SJÖVALL*HEIKKI JUHANI
21671 SKARP*TAPANI URHO
24488 SKOGHAN ULF*ÄNDERS GUNNAR
28443 SKOGSTRÖM*MARIANNE E 
24692 SKYTTX*ARJA HELENA 
22344 SKYTTX*JORMA JUHANI
24337 SKYTTX*JORMA OLAVI 
25702 SLOTTE*STEFAN GRELS J
26904 SLXTIS*CARL OTTO KRISTIAN
27999 SMALEN*MARKKU SAKARI 
17363 SMEDS*ANDERS VILHELM
26009 SMEDS*DITTE M
27701 SMEDS*KAJ PETER 
18529 SMURA*MIKKO ALEKSI
24924 SNELLMAN*HANNU OLAVI 
26839 SNOW PIETARI
25487 SOIKKELI*ESA JUHANI
24925 SOIKKELI*HANNU TAPIO 
23792 SOIKKELI*TIMO MATTI KALEVI
28098 SOILA*RISTO OLAVI 
25-488 SOINI*KIMMO REIMA I
23521 SOINI*LIPPO ALEKSANDER
28099 SOINI*PENTTI JOHANNES 
28649 SOININEN*ANTTI TAPANI
28444 SOININEH*PEKKA JUHA 
27593 SOININEN*?EKKA TAPANI
23410 SOININEN*PIRKKO LIISA







23522 SOLIN*JUSSI PEKKA ILMARI
26578 -SOLISMAA*TEUVO TAPIO
22346 SOLJAMA*HEIKKI JUHANI 
21925 SOMERKOSKI*JUKKA VELI A
25236 SOMERSALO*MATTI KALEVI 
23700 SOMERSALO*PEKKA LAURI 
27789 SONKERI*PETRI JARI ANTTI
24240 SONNINEN*MARTTI JUHANI
28256 SONNTAG*CHRISTINA HELENA
24241 SORMANEN JUHANI . „
26476 SORMUNEN*RISTO YRJaNX
28000 SORRI*ESKO TAPIO
21776 SORSA*AARTO LAURI J
26229 SORSA*JORMA PAULI JUHANI 
27445 SORSA KARI JUHANI
26661 SORSA*PAAVO KALEVI
28257 SORSIMO KALLE SAKARI
21165 SORTO MATTI
28445 SORVANIEMI MARJAANA 
23620 SORVARI*JUHA OLAVI 
22770 SORVARI«MARJUT RIITTA T
27103 SORVETTULA*HIKA PETRI J
26936 SOTERIOU STAVROS





26662 STEN*PEKKA MATTI PELLERVO
23918 STENBERG SEPPO TAPIO 




11 KO 73 LANTMANNAV 2N72
22 p 78 RANTAPOLKU 2A4
1 1 F 76 JXMERXNTAIVAL 1C26
1 1 KO 80 NXYTTELIJXNT 20A4
1 1 F 77 KYLXNEVANT 16D66
1 1 KO 73 JXM.TAIVAL 11 G 160
1 1 KO 76 BISTERV 6B312B
22 KE 80 HANDELSHUSG 22D27
1 1 KE 76 JXMERXNTAIV 11C62
1 1 R 74 PRONSSIT 4A20
1 1 F 76 A.LINDFORSINI ЗА 10
1 1 KE 77 JXMERXNTAIV 7B32
1 1 n 78 RIPVXGEN 11
22 S 80 TIMONK 28
1 1 M 68 LABBY
1 1 M 77 S-MAIJASV 10C33
22 R 79 MÅRTENSDALSV 42A4
1 1 R 70 KUMINAKJ 1D30
1 1 R 76 POUTAMXENT 11C29
11 R 78 SIILIT 5K92
1 1 KO 77 JXMERXNTAIV 1C167
1 1 R 76 JXMERXNTAIV 11F 132
1 1 V 75 RASTILANT 2 A 17
22 F 80 PORVOONK 32B22
1 1 KO 77 JXMERXNTAIV 11B46
22 KO 75 HUKANTIE 6B
1 1 F 80 JXMERXNTAIV 3C321
1 1 R 80 HXMEENAPAJANT 11
1 1 KE 80 KASKENKAATAJANT IM
1 1 V 79 KOIVUVIITA 3C5
12 KO 75 FABIANINK 1 ЗА 1
12 R 79 LXKSYR 27-2901
1 1 F 75 MASKUNI 6A9
1 1 S 77 JXMERXNTAIV 1B209
1 1 S 79 4 KP
1 1 F 76 JXMERXNTAIV 1B413
1 1 R 79 TAMMISALONI 9B
1 1 KO 77 S-MAIJAN T 6F87
1 1 KO 75 JXMERXNTAIV 11 H 176
1 1 P 78 JXMERXNTAIV 1B313
1 1 S 74 S-MAIJAN T 10G90
12 V 73 MANNERH T 21-23B24
1 1 S 77 ITXRANTA 13D32
1 1 KE 75 ITXRANTA 13D32
1 1 KO 79 HAUENK.T 12-14F88
1 1 S 76 JXMERXNTAIV 6B107
1 1 KO' 80 KADETIN! 10B21
1 1 s 76 OHJAAJANI 20A6
1 1 KO 7.8 NIEMENMXENT 3H67
22 s 80 KARISTIMENI 2F167
1 1 KO 73 AKANAP 2E320
1 1 s 78 JXMERXNTAIV 7C53
1 1 p 79 KAUNISMXENKJ 5
1 1 KE 78 AVARUUSK 4B27
22 KO 80 MXNTYT 6B11
1 1 R 72 HAKAMXKI 2B29
1 1 KE 80 MELKONK 4A 1 9
1 1 P 75 S-MAIJAN T 6D51
12 KE 74 S-MAIJAN T 6D51
1 1 S 79 METSIKKÖ! ISA
1 1 KE 78 JXMERXNTAIV 11C61
1 1 n 78 KALEVANK 44B48
1 1 KO 80 LÖNNROTINK 45B41
1 1 S 77 RUNEBERGINK 44A18
12 KO 74 SXYNXVXT 8A
1 1 s 78 PEIPONTIE 2
1 1 KE 78 MUSEOK 34B
1 1 R 75 ORAPIHLAJAT 14B31
1 1 F 67 IVISNXSG 2E84
1 1 S 79 MUNKSNXSSTRAND 37
1 1 F 65 STENSVIKSG 3H87
12 R 75 UKONVAAJA 2A22
SIVU 107
00750 HFORS 75 385305
02170 ESPOO 17 423128
02 150 ESPOO 15 4682320
00400 HKI 40 5622838
00320 HKI 32
02150 ESPOO 15 466448
02150 ESBO 15 4682779
00900 HFORS 90 337079
02 150 ESPOO 15 467695
00440 HKI 44
00400 HKI 40 5621409
02150 ESPOO 15 4682088
02700 GRANKULLA 5050631
05830 H VNK 3 15512
07870 SKINNARBY 61014
02150 ESBO 15 4683153
0 1620 VANDA 62 892832
00840 HKI 84 6985640
00360 HKI 36 554195
00800 HKI 80 787247
02150 ESPOO 15 4682258
02150 ESPOO 15 464980
00980 HKI 98 311092
00520 HKI 52 7532636
02 150 ESPOO 15
45700 KUUSANKOSKI 45300
02150 ESPOO 15
00850 HKI 85 6981474
02 100 ESPOO 10 465518
02180 ESPOO 18 428892
00130 HKI 13 628147
00750 HKI 7 5 383692
00280 HKI 28 415254
02 150 ESPOO 15 4682279
12240 HIKIX 68970
02150 ESPOO 15 4682413
00830 HKI 83 785929
02150 ESPOO 15 4683072
02150 ESPOO 15 4550495
02150 ESPOO 15 4682346
02150 ESPOO 15 4682943
00250 HKI 2 5 409779
021 10 ESPOO 11 465203
02110 ESPOO 11 465203
02170 ESPOO 17 426917
02 150 ESPOO 15 4682711
00330 HKI 33 487246
00400 HKI 40 574542
00350 HKI 35 487029
00920 HKI 9 2 3493261
01370 VANTAA 37
02150 ESPOO 15 4682844
00430 HKI 43 1955442
02210 ESPOO 21 881021
00270 HKI 27 489227
02 120 ESPOO 12 423649
002 10 HKI 21 6926869
02 150 ESPOO 15 4683092
02 150 ESPOO 15 4683092
0 1620 VANTAA 62 8781704
02150 ESPOO 15 463120
00180 HKI 18 603783
00180 HKI 18
00260 HKI 26 490067
02170 ESPOO 17 428590
02660 ESPOO 66
00 100 HKI 10
00320 HKI 32
02260 ESBO 26 881949
0<J330 HFORS 33 481546
02320 ESBO 32 8014351
02130 ESPOO 13 466195
24242 STENMAN*PETRI VKINÖ 
28259 STENMARK KARL M*KRIST I AN









22979 STRANDMAN*ARI ERKKI 
23117 STRAUSZ*JOZSEE JANOS 
27446 STRENGELL JYRKI ILKKA T 
21672 STRÖMBERG ROGER F*HENRIK
18414 STUDE*PETER ERIK CARL
23252 STAHL*STIG HARALD
24244 STAHLBERG*KIMMO KALEVI 
23998 STAHLBERG*MAARIT MARGARETHA 
24786 STALHANDSKE*KAJ LARS T
27104 SUHONEN*MATTI TAPIO
26232 SUHONEN*MAURI JOHANNES 
23793 SUHONEN*RIIITA KAARINA 
26321 SUIHKO*TAPIO JUHANI
24245 SUIHKONEN*KARI JUHANI
22767 SU IKKANEN*JUHA KALERVO
25932 SUIKKARI*ILKKA PAAVO J 
26840 SUIKKI VESA*VILLE
27364 SU 1ST IO MARKKU JOHANNES
24494 SUISTIO*TIMO MIKAEL
28524 SUKS I*HANNU OTTO MATIAS
28446 SUKSI RISTO ELIAS
22980 SULAMKKI*ANTTI YRJANX
24693 SULIN*TAPANI ANTERO
18057 SULKU HEIKKI*JUHANI RAINER
22347 SULKU JORMA*JUKKA ANTERO
24495 SULONEN*KARI TAPANI
28651 SUMKIN*HEMMO TIMO TAPANI 
28343 SUMMANEN*ERKKI TAPIO
27105 SUMMANEN*РЕКKA ALPO VESA
21426 SUMMANEN*SEPPO OLAVI
27106 SUNDBERG*RISTO JUHANI




24694 SUNDMAN PATRIK*CHRI STOFFER 
26010 SUNDSTEN JOHAN*PETER
2392 1 SUN I*PIRJ O HANNELE 
27533 SUN ILA*LIISA ANNELI
23365 SUNILA*PEKKA ERKKI JUHANI 
26478 SUNTIO*MAIKKI KAARINA
24246 SUNTI0*TEUVO ERKKI JUHANI 
25598 SUOJALEHTO*JYRKI VEIKKO J
28447 SUOJALEHTO*MATTI OLAVI
28448 SUOKANNAS*LAURI SIMO K
22595 SUOKAS*AK I ENSIO 
25800 SUOKAS*ARTO JUHANI
27365 SUOKNUUTI*ANTTI SAKARI
28653 SUOMALAINEN*ARI JUKKA K
27366 SUOMALAINEN*EERO OLAVI





27107 SUOMINEN JARKKO JUHANI
23253 SUOMINEN*JUHA YRJÖ OLAVI




OPINTOJEN TARKOITUS: DIРЬОШ-INS If ÖÖRIN TUTKINTO
1 1 S 76 PAASITIE 12 00830
1 1 KO 80 LIPPARINNE 18C 02720
1 1 R 74 LIPPARINNE 18C 02720
1 1 n 80 TUOMITIE 2 06 100
1 1 KO 79 HALTIJATONTUNT 17 02200
1 1 R 77 KÖPINGSV 31 A 13 00320
1 1 KO 76 KALLIOLABR 3A21 00510
1 1 F 80 KAUPPALANI 22 00320
1 1 KO 76 SANDUDDSG 10F36 00100
1 1 KO 76 S-MAIJAN T 6В28 02150
1 1 s 78 VEMMELSXXRENT 2C30 02 130
1 1 R 74 SXNKITIE 21 00390
1 1 P 74 JXMERXNTAIV 1A451 02 150
1 1 P 79 LINTUKORVENT 2K109 02660
1 1 KO 73 MECHELING 47 A 12 00250
1 1 F 70 DYNINGSV 12A 1 4 02320
1 1 . S 75 HANGELBY 01160
1 1 S 76 POUTAMXENT 1 ЗА 1 00360
1 1 n 75 ABRAHAMINK 17C52 00 180
1 1 V 76 LAUTIAS.T 20-22A7 00200
1 1 s 79 JXMERXNTAIV 5B34 02150
11 s 78 JXMERXNTAIV 7A34 02150
1 1 V 75 KUUSIT 3B33 00270
1 1 F 78 KUUKAUSIKUJA 4AS18 02200
1 1 S 76 RIISTAPOLKU 1C31 02 120
1 1 KE 74 JXMERXNTAIV 6C122A 02 150
1 1 R 77 KORO I STENT 15A 15 00280
1 1 R 78 KAITALAHDENT 4B 00840
1 1 KO 79 JXMERXNTAIV 5C96 02150
1 1 KO 76 JXMERXNTAIV 6A308 02150
1 1 V 80 RASINK 1 OD 127 01360
1 1 KE 80 HIETANIEMENK 14A 00100
1 2 R 74 JXMERXNTAIVAL 1111 02 150
1 1 KE 76 JXM.TAIVAL 6B113 02150
1 1 n 69 LÄHDERANTA 22E44 02720
12 S 74 ULVILANTIE 11AD9 00350
1 1 KO 76 ORIONIIE 7 16300
22 R 80 KULMALANT 11 04200
1 1 P 80 LEVXNOMAINEN 51820
1 1 S 79 HAAPANIEMENK16B17 2 00530
1 1 s 73 VILJELIJÄNI 4C86 00410
22 s 79 LINNANKOSKENK23B20 00250
1 1 R 80 PUOTILANT 6F34 009 10
1 1 s 80 KALEVAG 11A 00 100
1 1 s 78 MAININKIT 4D37/4 02320
1 1 KO 72 KILOBERGET 10E43 026 10
1 1 KE 76 FORSBYV 13B15 006 10
1 1 M 77 S-MAIJAN T 12C40 02 150
1 1 R 75 JXMERXNTAIV 11M250 02 150
1 1 KE 79 KIVIHAANT 9 A 12 00310
1 1 F 75 UUDENMAANK 36A9 00120
22 KO 78 KLAAVUNT 12B 009 10
1 1 S 76 S-MAIJAN T 12H111 02150
1 1 p 77 POUT AMXENT 16B31 00360
22 KE 80 MXENPXXNT 32 45700
1 1 KE 80 RAJAKYLXNT 36 01280
1 1 KO 74 KIERRETIE 23 0 16 50
1 1 V 77 JXMERXNTAIV 7B43 02150
1 1 KO 79 JXMERXNTAIV ЗА 166 02 150
12 R 80 METSXPURONT 13G87 00630
22 S 79 KAJAANINL T 7E75 00900
1 1 KE 74 LEHDESNIITYN! 3E82 00340
22 KE 77 LEHDESNIITYN! 3E82 00340
1 1 S 78 MXKINKAARI зв 02320
1 1 KO 76 JXMERXNTAIV 6В413 02 150
1 1 s 73 НААРANIEMENK16B2 42 00530
1 1 s 79 JXMERXNTAIV 7A53 02150
1 1 s 75 JXMERXNTAIV 7A81 02150
1 1 R 74 KIRSTINHARJU 3C41 02760
22 KO 77 PORVARINKJ 2C9 00750
22 KO 77 KAJAVANK 4C68 04230










































HKI 4 1 5636982
HKI 25 447811








HKI 1 2 604207


























25005 SUOMI STO*J ARMO TAPIO
28261 SUONENLAHTI*ARI KALERVO
24498 SUONIEMI*RAUNO HENRIK O




25801 SUPPERI*REIJO KALERVO 
22983 SUSIMAA*JUHA ILMARI
23524 SUTELA*ESKO ANTERO
25239 SUUNTALA*MIKKO JUHANI 






23923 SUUTARINEN*ILKKA VKINÖ I 





28262 SVAHN*TIMO HENRIK INGEMAR
22598 SVÄRD*SEPPO TAPIO
24793 SWANLJUNG*RITVA TUULIKKI
24500 SWEINS*KAI HENRIK 




26718 SYVKNEN*OLLI SIMEON 
22445 SYVÄNI EMI *JUKKA KRISTIAN
27110 SYVÄSALMI*JARI MATTI 
22105 SKIXX*P£RTTI JUHANI
25241 SÄRKINI EMI*MATTI ANTERO
24501 SÄRKKINEN*HANNU JUHANI
28003 SÄRKKÄ*REIJO TAPIO 
22687 SÄVILAMMI*TEUVO OLAVI
28264 SÄÄSKI PEKKA*JUHA OLAVI
25802 SÄÄVUORI*HEIKKI KALERVO
23526 SÖDERBERG BJÖRN OLOF*MARCUS
28004 SÖDERHOLM LEENA KAROLIINA 
25539 SÖDERLUND*BERNT INGEMAR
26719 SÖDERLUND ELSE*H£LENA
27595 SÖDERLUND*KAI MICHAEL 
22348 SÖDERSTRÖM»HENRIK ELIEL 
23049 SÖDERSTRÖM*TUIJA MARIA H 
23255 TAANILA*JUHA PEKKA 
25599 TAAVILA*ERJA ANNIKKI
23366 TAAV I LA*JUHA KALEVI 
21777 TAAVITSAINEN*MARKKU TAPIO 
27447 TAHKOKALLIO PÄIVI ANNIKKI
23367 TAHVANAINEN*ESKO SAKARI 
21905 TAHVANAINEN*IRIS ANNELI
23924 TAHVANAINEN*JORMA JUHANI 
17946 TAHVAHAINEN*JORMA TERHO T 
22851 TAHVANAINEN*TUOMO ANTERO 
20555 TAIMIAHO AARNE»ANTERO
23925 TAIMISTO OLLI MATTI ANTERO
26663 TAIMISTO PAULA*KAARINA
27111 TAINIO*ESKO JUHANI
28526 TAIPALE HANNU OLAVI 
24928 TAIPALE*OLLI ERKKI 
2658 1 TAIPALE*TARMO* JUHANI
25707 TAIPALE*TUULA PÄIVIKKI
26843 TAIVAINEN*HEIKKI SAKARI
OPINTOJEN TARKOITUS¡ DIPLOMI-INSINÖÖRINNÖÖRIN TUTKINTO SIVU 109
12 V 72 LIINASAARENT 10 02 160 ESPOO 16 422234
1 1 V 80 KAARIKUJA 4C59 00940 HKI 9 4 304765
1 1 M 74 JÄMERÄNTAIV 111184 02 150 ESPOO 15 461025
1 1 R 76 S-MAIJAN T 6D52 02 150 ESPOO 15 4682954
1 1 KO 80 LAUTTASAARENT46A12 00200 HKI 20
1 1 M 76 S-MAIJAN T 6Г82 02 150 ESPOO 15 4683115
22 KO 80 KIVIPORTINT 5 4 A 6 00950 HKI 95 323909
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 1C366 02 150 ESPOO 15 4682382
1 1 KO 76 OLTERMANNINI 18B7 00620 HKI 62 727648
1 1 s 79 I AALBERGINT3A1 24 00400 HKI 40 5622101
1 1 V 76 JÄMERÄNTAIV 11M243 02150 ESPOO 15 466385
1 1 V 76 MUSKETTIT 17 02680 ESPOO 68 543636
1 1 KO 77 ASESSORINI 2B 00670 HKI 67 742902
12 R 74 I EKMANINI 5Y198 00400 HKI 40 582088
1 1 KO 75 HAARIKKOT 2B18 01350 VANTAA 35 831006
1 1 s 77 ASIAKKAANK 6C37 00900 HKI 90 339011
1 1 R 72 NAHKAHOUSUNI 6A11 002 10 HKI 2 1 6924371
12 F 76 LUKUPOLKU 4A 00680 HKI 68 723658
1 1 KO 74 KIVALTERINT 22B26 00640 HKI 64 723884
1 1 s 80 VÄHÄNTUVANT 6B21 00390 HKI 39 543981
1 1 M 76 S-MAIJAN T 121120 02150 ESPOO 15 4683014
1 1 s 79 JÄMERÄNTAIV 11A22 02 150 ESPOO 15 4552363
1 1 R 75 S-MAIJAN T 6A7 02150 ESPOO 15
1 1 P 67 KARHUNK 4AS59 20760 P11SPANRST 421554
1 1 P 78 MAININKI! 4A6 02320 ESPOO 32
1 1 KO 75 JÄMERÄNTAIV 1C367 02150 ESPOO 15 4682383
1 1 S 77 JÄMERÄNTAIV 1C363 02150 ESPOO 15 4682379
1 1 V 79 HAGTORNSV 21-27B11 00320 HFORS 32 575499
1 1 KO 80 MAJAVAT 9B25 00800 HKI 80 782251
1 1 KO 74 HIITTYK ЗА 1 5 02200 ESPOO 20 427025
1 1 V 76 VANAJANI 12-14C12 00550 HKI 55 7011581
1 1 KO 76 BREDANT 20G 02700 KAUNIAINEN 5051031
1 1 KO 68 SUOLAKET 6C535 06400 PORVOO 40 153549
1 1 KO 80 ITÄPORTTI 1D22 022 10 ESPOO 21 881442
1 1 s 78 PIIKIN! 6B 00680 HKI 68 725554
1 1 M 80 PÄIVÄNKÄJONT 8C27 02210 ESPOO 21 885948
22 V 78 AIDASMÄENT 16-18F 00650 HKI 65 723492
1 1 F 74 OTAKALLIO 1 A3 02150 ESPOO 15
1 1 s 79 KAIVOSRINT T 2R139 0 16 10 VANTAA 61 531476
1 1 M 73 PELLERVONI 17 AS 1 006 10 HKI 6 1 795359
1 1 s 77 LIUSKET 2H98 0 07-10 HKI 7 1 376050
1 1 s 76 JÄMERÄNTAIV 6C421 02150 ESPOO 15 4683139
22 s 80 LAHDENK 18A6 15140 LAHTI 14 20246
1 1 p 74 JÄMERÄNTAIV 11K223 02150 ESPOO 15
1 1 KO 80 LOKKISAARENT 3A20 00980 HKI 98 314884
1 1 V 77 STENIUKSENI 28A16 00320 HKI 32 417312
1 1 KO 75 SMIRNOFFV 9A 65320 VASA 32
1 1 s 80 PÄÄSIT 7 00830 HKI 83 786191
1 1 KO 77 FINNSBACKA 02400 KIRKKONUMMI 2981286
22 V 78 KYRKOV 21 В 02700 GRANKULLA 5050916
1 1 V 79 KARAKALLIONI 3B24 02620 ESPOO 62 598528
22 s 74 AMANUENSV 1/102 10405 STOCKHOLM 154172
1 1 M 74 SATEENTIE 8E147 02100 ESPOO 10
1 1 KO 75 JÄMERÄNTAIV 1C 178 02150 ESPOO 15 4682269
11 p 77 JÄMERÄNTAIV 11J202 02150 ESPOO 15 464683
11 KO 75 MÄKELÄN! 23 45810 PILKONMAA 89325
1 1 p 73 PYYKÖNKATU 2C7 94830 KEMI 83 81 1063
1 1 p 79 S-MAIJAN T 10B24 02 150 ESPOO 15 4683191
12 s 75 JÄMERÄNTAIV 11A27 02150 ESPOO 15
1 1 V 73 VUORIMIEHEN! 9A5 88200 OTANMÄKI 86 147
1 1 R 75 S-MAIJAN T 12C29 02 150 ESPOO 15 4682982
1 1 s 69 KULOT 1C38 0 1450 VANTAA 45 8725418
12 V 74 VUORIMIEHEN! 9A5 88200 OTANMÄKI 86147
1 1 KO 72 KÄSITYÖT T 25D33 00750 HKI 75 361840
1 1 KO 75 S-MAIJAN T 6E73 02150 ESPOO 15 4682973
1 1 KE 78 KITARAKUJA 3C221 00420 HKI 42 5636691
1 1 s 79 RAASEPORIN! 3A9 00900 HKI 90 335042
1 1 V 80 KELTONKUJA 31 02 180 ESPOO 18 523636
1 1 s 76 HÄLISTEN! 7 00920 HKI 92 3492321
1 1 p 78 JÄMERÄNTAIV ЗА 146 02 150 ESPOO 15
1 1 KE 77 URHEILUN 52 00250 HKI 25 413248
11 R 78 JAKOMÄENKJ 1B13 00770 HKI 77 386884
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INS INÖÖRIN TUTKINTO SIVU 110
28707 TAIVAINEN OTSO MIKAEL 
26664 TAKAKARHU*JOUNI JAAKKO 
25493 TAKALA*HEIKKI ILMARI 









TAKALA RISTO TAPIO 
TAKALA*TEIJO TAPANI 
TAKANEN*RIITTA-MARIA
28005 TAKANEN*SEPPO JUHANI 
28449 TAKKUMÄKI*SANNA-MAARIT 
24502 TAKKUNEN*JOUKO ENSIO 









TALSI*MIKKO HENRIK ALEKSI 









TAMMELA*SIMO KAARLO TAPANI 
TAMMEL IN*J ARI HANS HJALMAR 
TAMMENMAA*MARKKU TAPANI
27535 














TAMMI STO*JUHA MATTI 


































20888 TARVAINEN*VELI TAUNO K 
28008 TASKINEN*HARRI OLAVI 
26480 TASKINEN*JUKKA MARTTI 
24247 TASKINEN*PEKKA ILMARI 
22985 TASKINEN*PEKKA OLAVI
26906 TASKINEN*PIRJO TELLERVO 
24931 TAULOS*JUSSI AARNE 
24248 TAULOS*MIKKO JOUKO 
24791 TAV I«MARKKU JUHA ANTERO 
28529 TAWAST*JUHA TAPANI
25935 TECKENBERG EERO*TAPIO 
27448 TEERIJOKI VELI«PETTERI 
27764 TEERIMO SEPPO KALERVO 









TELKKI * ILKKA AUVO SAKARI 
TELLA ARI OLAVI 
TEMMES*J AAKKO ASLAK J
22986 TENHOVUORI»MARKKU VOITTO T 
24249 TENHUNEN AARNE*HANNU K
11 n 80 KELTONKUJA 9
11 KE 78 AVARUUSK 3E88
11 KO 77 JXMERXNTAIV 11C57
11 KE 75 KATARIINANK 13
11 V 76 PAI JALA 27
2 1 S 72 AVARUUSK 3E7 8
1 1 F 78 AVARUUSK 3F96
1 1 R 79 JXMERXNTAIV 7В 15
12 S 74 JXMERXNTAIV 11M249
1 1 R 75 KAUNOKKI! 24
1 1 S 80 ILOMÄENI 5B28
1 1 KE 80 KYLXNEV ANT 16 A 16
1 1 KO 76 VUORENPEIKON! 3A37
22 S 75 SKUMGRÄNDEN 8A3
1 1 KO 75 JXMERXNTAIV 11 E 126
1 1 R 75 SERVIN-MAIJANT 10D
1 1 S 78 S-HAIJANT 121130
1 1 KO 78 OKSASENK 6B22
2 1 s 78 ELINANPOLKU 3
1 1 s 80 KYLXKIRKONT 19
1 1 V 80 VÄHÄNIITYNT 15
11 V 79 KYLXNEVANT 16D60
1 1 s 79 TORNITASO 7 AS 4 3
1 1 KO 79 RIISTAPOLKU 4B38
1 1 KE 76 S-MAIJAN T 6E76
1 1 KE 79 P HESPERIANK 9В 18
1 1 n 77 S-MAIJAN TIE 10E65
1 1 R 77 S-MAIJAN TIE 10E65
1 1 R 75 JXMERXNTAIV 11M245
1 1 S 74 RASINK 7C80
1 1 KO 76 JXMERXNTAIV 6B404
1 1 p 74 PERUSTIE 11 В 30
1 1 R 79 KALEVANK 42A9
1 1 R 76 POUTUNT ЗАЗ
1 1 R 75 PYÖRREKJ 4G94
1 1 KE 78 SÄILÄT 19B
11 KO 76 JXMERXNTAIV 1C65
11 KO 78 JXMERXNTAIV 1 1 A 1
11 V 80 PYÖRREKUJA 4G94
22 R 80 JANAKKALANK 53
1 1 F 76 •JXMERXNTAIV 6C223
1 1 KE 74 PURJETUULENKJ 6
1 1 KO 75 SUORANNANTIE 1
12 R 73 LAPINLAHDENK 29A20
1 1 P 77 KADETIN! 10B30
1 1 F 78 KELTAROUSKU 1
1 1 S 79 PIILOPOLKU 3B11
1 1 S 80 HUTTULANTIE
1 1 KE 74 PUOLIKUU 3B20
1 1 n 76 MANNERH T 37B22
1 1 P 72 OHJAAJANI 11H69
2 1 S 80 VIPUSENK 3A8
1 1 KO 78 ITÄRANTA 22D
1 1 s 76 ITÄRANTA 22 D
1 1 R 74 PIETARINK 20C21
1 1 M 78 AVARUUSK 4C48
1 1 R 76 HAKOLAHDENT 36E
1 1 P 76 HAKOLAHDENT 36E
1 1 V 76 VIERTOLANT 5
1 1 V 80 JOUSENKAARI 8A3
1 1 R 77 VEHKATIE 19
1 1 V 79 KILONR 1 0 D 10 0/2
1 1 n 79 LILJATIE 36F27
1 1 M 80
1 1 KO 78 RUNEBERGINK 26A3
1 1 KO 79 RANTAKARTAN.T8I253
1 1 KO 77 LINTUKORVENT 2H86
1 1 s 71 LINTUKORVENT 2G82
1 1 n 80 JXMERXNTAIV 3C354
12 s 74 SVINHUFVUDINI 7B2 3
1 1 R 74 JXMERXNTAIV 6C120
1 1 s 76 JXMERXNTAIV 7C94
02180 ESPOO 18 522261
022 1 0 ESPOO 2 1 881081
02 150 ESPOO 15
1 152528100 PORI 10
04300 HYRYLÄ 253584
022 10 ESPOO 21 885253
022 10 ESPOO 21 8037795
02150 ESPOO 15
46539702150 ESPOO 15
01300 VANTAA 30 821894
00840 HKI 8 4 6983729
00320 HKI 32
00820 HKI 82 788368
0 1600 VANDA 60 5636097
02 150 ESPOO 15 463230
02 150 ESPOO 15 4682981
02 150 ESPOO 15
00 100 HKI 10 447364
02700 KAUNIAINEN 5052675
00370 HKI 37 555146
00570 HKI 57 6881 16
00320 HKI 32 579027
02 120 ESPOO 12 462598
02120 ESPOO 12
02 150 ESPOO 15 4683051
00260 HKI 26 446554
02150 ESPOO 15 461796
02150 ESPOO 15 461796
02 1 50 ESPOO 15 467739
01360 VANTAA 36 8745889
02 150 ESPOO 15 4682798
00330 HKI 3 3 482744
00180 HKI 18 602619
00400 HKI 40 582978
01600 VANTAA 60 532475
01280 VANTAA 28 308689
02150 ESPOO 15 4682215
02150 ESPOO 15 467895
0 1600 VANTAA 60 532475
05820 HVNK 2
02 150 ESPOO 15 468276 1
00850 HKI 85 6985885
04310 TUUSULA 2942447
00 180 HKI 18 6943713
00330 HKI 33 483703
02730 ESPOO 73 596091
02 130 ESPOO 13 462804
19650 JOUTSA 22303
022 10 ESPOO 21 8031868
00250 HKI 25
00400 HKI 40 570951
57200 SLN 20 28850
02100 ESPOO 10 465202
02 110 ESPOO 11 465202
50 100 MIKKELI 10 1 3784
022 10 ESPOO 21 881284
00200 HKI 20 677642
00200 HKI 20 677642
00730 HKI 7 3 362164
02 120 ESPOO 12 463996
01300 VANTAA 30 832016
026 10 ESPOO 61 586096
01300 VANTAA 30 833375
58 160 KARVILA 384166
00 100 HKI io 495162
009 10 HKI 91 336429
02660 ESPOO 66 542367
02660 ESPOO 66 543287
02 150 ESPOO 15
00570 HKI 57 687996
02 150 ESPOO 15 4682727
02150 ESPOO 15
OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO SIVU 111
27706 TENHUNEN*JYRKI SAKARI 
22987 TENHUNEN*RISTO HEIKKI 
28450 TENKANEN*TUOMAS JUHANI 
23707 TEPPONEN*PIRJO IRMELI 
23259 TERHO*HANNU TAPIO
28265 TERHO*KARI ALLAN 
27536 TERHO*LENA HANNELE 
28530 TERVO*LAURI HEIKKI 
28009 TERVONEN*ARI JUHANI 
21215 TERVONEN*PEKKA SAMULI
25244 TERVO-PELLIKKA ARMI*RAIJA A 
26844 TERÄNEN*TIMO OLAVI 
26237 TERXS*JUKKA TAPANI 
22353 TERÄSKANTA*HARRI TAPIO 
25601 THILMAN*MARKKU OLAVI
23929 THORS ERIK*HOLGER KRISTIAN 
26324 TIAINEN*ARTO KALEVI 
27369 TIAINEN EERO*ANTERO 
24002 TIAINEN*ESA ILMARI 
27597 TIAINEN MARJA*LEENA
28344 TIAINEN SAMPSA PELLERVO 
22045 TIAINEN*TERO KALEVA 
19846 TIENHAARA*LAURI JAAKKO 
18537 TIENHAARA*PEKKA ANTERO 
- 23755 JTIENSUU*IIRIS PAULA SYLVIA
24506 TIENSUU*JUHA EERIK
21779 TIENSUU*KARI SAMULI 
25009 TIENSUU*SEPPO ILARI 
26584 TIENVIERI*TAISTO KRISTIAN 
25495 TIHEKARI*HANNELE
26238 TIIHONEN*KARI JUHANI 
22448 T11LIKAINEN*HANNU PAAVO T
21780 TIILIKAINEN*RISTO JUHANI 
27115 TIILIKAINEN TUOMO K*TAPIO 
15^96 TMLIi<KA*?ENTTI JUHANI
25330 TIIRA*JOUNI JUHANI 
25602 T11RI *J ORMA SAMULI 
26482 TIITINEN*MIRJA ANNELI 
24507 TIITINEN*OLLI KALEVI
25331 TIITINEN VEIKKO*TUOMAS
27449 TIITTANEN*JUKKA TAPIO 
26721 TIKANOJA*KIRSI ANNUKKA 
28655 TIKANOJA TIMO ANTERO 
22600 TIKKA JUHA TAPANI 
28345 TIKKA*JYRKI EERO KALEVI
27209 TIKKA*JYRKI MIKKO
27210 TIKKA*KIMMO ARI 
24508 TIKKA*KI RSI KYLLIKKI 
22689 TIKKA*PANU OLAVI 
23603 TIKKA*PIRKKO MARJATTA
27707 TIKKALA*KEIJO JUHANI 
26483 TIKKANEN*ARTO OLAVI 
25496 TIKKANEN*HEIKKI JUHANI 
23261 TIKKANEN*KARI ANTERO 
26907 TIKKANEN*KARI ILKKA S
23623 TIKKANEN*MAIJA ANNELI 
23370 TIKKANEN*MATTI JUHANI 
26484 TIKKANEN*PAAVO JUHANI 
18141 TIKKANEN*REIJO OLAVI 
20640 TILLI*TUOMO OTTO JOHANNES
22989 TIMONEN*EERO MATTI J 
23625 TIMONEN*KYÖSTI ANTTI JUHANI 
27708 TIRKKONEN*EIJA ANITA 
28010 TIRKKONEN TEPPO*TAPANI 
25936 TIRKKONEN*TIMO ANTERO
25332 TIUSANEN*HEIKKI ILMARI 
26239 TIUSANEN OLLI*MIKKO KALEVI 
26845 TOHMO*KARI PENTTI 
24509 TOIJA*PEKKA TAPANI 
27211 TOIJALA*MARKKU KALEVI
28266 TOIKKA*ARTO ENSIO 
13765 TOIKKA*JAAKKO ENSIO
1 1 R 79 JÄMERÄNTAIV 11A23 02 150 ESPOO 15
1 2 R 74 MESSENI UKSENK 8A13 00250 HKI 25 415550
2 2 KE 80 SOUKANNIEMENT • 9 02360 ESPOO 36 886599
1 2 KE 75 PYÖLINT 3C26 495 1 0 HUSUPYÖLI 5767 1
1 1 S 75 MATINRAITTI 11D50 02230 ESPOO 23 8034764
1 1 KO 80 VAIVERONK 67A4 05800 HYVINKÄÄ 88566
1 1 KE 79 MARJANIEMENT 8B 00930 HKI 9 3 331649
1 1 V 80 MYLLYMATKANI 2A 00920 HKI 92 3491065
2 2 S, 80 KEINULAUDANT 4181 00940 HKI 94 308698
1 1 И 72 VARISTONKJ 2C18 0 1660 VANTAA 66 844889
1 1 S 77 OTSOLAHDENT 16A32 02110 ESPOO 11 461704
1 1 R 78 TAMMI! 8 В 02270 ESPOO 27 8037394
1 1 F 78 HELSINGINK 17A2S 00500 HKI 50 7012164
1 1 S 74 JXMERXNTAIVAL 11H1 02 150 ESPOO 15 467442
1 1 P 77 HARJUTORI 12B32 00500 HKI 50 7532774
2 2 R 75 KNEKTVÄGEN 30 00400 HFORS 40 577198
1 1 F 78 JÄMERÄNTAIV 5A93 02150 ESPOO 15 4682644
1 1 KO 79 ITÄRANTA 3B7 02110 ESPOO 11 464922
1 1 M 75 LÄNT.BRAHENK 10A40 00510 HKI 51
1 1 V 79 FLEMINGINK 23072 00500 HKI 50 7012050
1 2 p 80 ITÄRANTA 3B7 02 110 ESPOO 11 464922
1 1 R 73 VÄLSKÄRINK 1BA6 00260 HKI 26
1 2 S 7 1 OPASTINSILTA 10A39 00520 HKI 52 141618
1 1 R 70 HELSINGINK 1 3D 1 1 6 00500 HKI 50 712392
1 1 V 75 JXMERXNTAIVAL 1026 02 150 ESPOO 15 4682315
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 1B216 02150 ESPOO 15 4682286
1 1 P 73 HAKAMÄKI 2046 02120 ESPOO 12 423785
1 1 R 76 JÄM.TAIVAL 1B422 02150 ESPOO 15 4682422
1 1 P 78 PUISTOTIE -0 52 0 0 RAJAMÄKI 200495
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 11K217 02 150 ESPOO 15 463476
2 2 S 78 JXMERÄNT 5B31 02150 ESPOO 15 4682657
1 1 F 74 SERVIN-MAIJANT 12G 02150 ESPOO 15 4682596
1 1 P 73 VÄHÄNTUVANT 9D37 00390 HKI 39 544415
1 1 S 79 TEHTAANK 3D25 00140 HKI 14
1 1 KO 67 В 242 25900 TAALINTEHDA 61024
1 1 F 77 LAAKSOTIE 7B8 02700 KAUNIAINEN 5051978
1 1 P 77 JÄMERÄNTAIV 1059 02 150 ESPOO 15 4682209
1 1 KO 78 KYLXNEVANT 16A17 00320 HKI 32
1 1 KO 76 KYLXNEVANT 16038 00320 HKI 32
1 1 F 77 JÄMERÄNTAIV 7B72 02 150 ESPOO 15 4682808
1 1 P 79 JÄMERÄNTAIV 7A91 02150 ESPOO 15 4682072
1 1 V 78 VANHA VIERTOT 6030 00300 HKI 30 572169
1 1 R 80 3 PP 04500 KELLOKOSKI 284025
1 2 KO 74 SAIRASH К 14B21 20140 TURKU 14
2 2 P 80 KALANTERIMIEHENT11 40250 JKL 25 275040
1 1 F 79 ALAPORTTI 1A5 022 10 ESPOO 21 8031182
1 1 F 79 JÄMERÄNTAIV 7A91 02150 ESPOO 15
1 1 KO 76 MOISIONI 151 В 20400 TKU 40 472415
1 1 P 74 AVARUUSK 3F106 022 10 ESPOO 21 8037808
1 1 P 75 AVARUUSK 3F106 022 10 ESPOO 21 8037808
1 1 R 79 JÄMERÄNTAIV 11K218 02150 ESPOO 15
1 1 KO 78 IMMULANT 17 08500 LOHJA AS 81294
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 1A254 02 150 ESPOO 15 4682307
1 1 S 75 MÄKELÄNK 3A8 00550 HKI 55 7539053
1 1 n 78 AVARUUSK 3G131 02210 ESPOO 21 885323
1 1 P 75 KANSANI 34 00680 HKI 68 724648
1 1 F 75 UKONVAAJA 2E124 02130 ESPOO 13 4550502
1 1 KO 78 MAASÄLVÄN! 16M75 007 10 HKI 71 376562
1 1 KE 69 72930 TOSSAVANLH
1 1 F 72 NUMMENTIE 01900 NURMIJÄRVI 203584
1 1 R 74 S-MAIJAN T 12K139 02 150 ESPOO 15 4683097
1 1 P 75 S-MAIJAN T 12030 02150 ESPOO 15 4683189
2 2 R 79 PUOTILANT 8E80 00910 HKI 9 1 335132
1 2 S 80 PUOTILANT 8E80 009 10 HKI 91 335132
1 1 R 77 V ANHA I STENT 9B16 00420 HKI 4 2 5635321
1 1 F 77 OIKOTIE 21 02270 ESPOO 27 883430
1 1 S 78 VIRONK 4019 00 170 HKI 17 660009
1 1 R 78 VIERUMÄENI 55 01450 VANTAA 45 8724549
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 7A24 02 150 ESPOO 15 468204 1
1 1 F 79 KISKONI 2 6В 00280 HKI 28 417931
1 1 KO 80 NUHJALANT 5A20 21110 NAANTALI 2
1 1 KO 64 MAAUUNINT 18F65 0 1450 VANTAA 45 8726108





26846 TOIKKA*KARI ARTTURI 
23371 TOIKKA*OSMO EINARI 
19848 TOIKKANEN*RISTO OLAVI 
26240 TOIVANEN HEIKKI TAPANI 
22355 TOIVANEN*JARMO KARI
20786 TOI VANEN*JUHA ANTERO 
24251 TOIVANEN KIRSI«HELENA 
21928 TOIVANEN*RISTO OLAVI
25937 TO IVANEN*TAPANI EINAR 
26012 TOIVANEN*TIMO ANTERO
25938 TOIVARI*MIRJA ANNA-LIISA 
22601 TOIVIAINEN*JUHA SEPPO 
24341 TOIVIO*LAURI TAPANI 
27212 TOIVO ARNE«KRISTIAN 
22771 TOI VOKOSKIMLKKA TAPANI
19984 TOIVONEN*ARTO JUHANI 
27537 TOIVONEN*ARTO KALEVI 
21435 TOIVONEN*HARRI ANTERO 
23931 TOIVONEN*HARRI EMIL 
27598 TOI VONEN*ILMO SEPPO
19521 TOI VONEN*J ARMO TAPIO
27370 TOIVOKEN*JORMA JUHANI
26485 TOIVONEN*JUHA KALEVI 




25939 TOIVONEN*TUOMAS TAPIO 
20561 TOIVONEN VISA*LASSI
25804 TOLJANEN JUHA*JUUSO K
28012 TOLHUNEN*TIMO JUHANI 
28710 TOLONEN*ARTO HARRI 
17789 TOLONEN*JOUKO TAPIO 
25803 TOLONEN*OLLI KALEVI 
22990 TOLSA*SEPPO JUHANI
24697 TOLVANEN*ARTO PAULI J
25940 TOLVANEN*SEPPO KALEVI 
24071 TOLVANEN*YRJÖ JUHO 




22049 TONTERI*KARI JUHANI 
23734 TONTERI RlITTA*HANNELE
22357 TONTERI«TIMO JUKKA
27371 TONTTILA*PANU PEKKA 
24547 TOPI-HULMI«HANNA KATRIINA
26486 TOPPARI*MATTI KALERVO
23262 TOPHNEN ARTO MIKA 
27709 TORATTI*TOMI ASLAK
22358 TORIKKA«MARTTA TAPIO 
21675 TORKKELI«MATTI ANTERO 
23979 TORKKELI*OUTI MERVI P 
26326 TORKKOLA*KARI ERKKI JUHANI 
25010 TORNBERG«MARKKU ENSIO
25603 TORNI AINEH«EERO HEIKKI E
25942 TORNIVAARA*RlITTA KAARINA 1 
26667 TORNIVAARA TERO*TOMMI I 
27116 TOROPAINEN*ANSSI PEKKA
23263 TOROPAINEN*PEKKA ANTERO
24698 TOROPAINEN*PEKKA OLAVI 
19523 TORVI*VEIKKO ILMARI 
23706 TOSSAVAINEN*OLLI 




25604 TUIKKA*MARKKU KALEVI 
25497 TU ISKU«PERTTI OLAVI 
20562 TUJUNEN*ARI JUHANI
21437 TUKIA*PERTTI JUHANI 
22901 TUKIA*TARJA HANNELE
OPIMTOJEM TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
11 R 78 POUTAPOLKU 3B30 
11 F 75 JXMERXNTAIV 11E125 
11 S 71 JÄKÄLÄT 7B13
11 S 78 LUMIKERO 4B53
12 S 74 MATINKATU 16A12
11 KO 72 LOUHENI 20C23
11 S 76 S-MAIJAN T 12E74
12 V 73 PERTTILXNTIE 49 
11 R 77 RAPAKIVENKJ 3F36 






11 KE 71 PALOKAIVONI 12 
11 KE 79 KILONRINNE 10F154 
11 S 73 HXMEENK 2 0B9 
11 R 75 JXMERXNTAIV 1A54 
11 R 79 VAASANK 9C80
11 R 71 JXMERXNTAIV 11A15 
11 KO 79 JXMERXNTAIV 11H163 
11 KO 78 S-MAIJAN T 6C34
11 KE 77 MARUNAKJ 6C67
12 KE 70 ULVILANI 23F85
11 M 72 PALOKAIVONI 12 
11 S 80 METSXTONTUNKJ 4C14
11 R 77 KUUTAMOK 2B36
12 S 72 HARJUK 6B47
11 KE 77 HUVILAK 13-15C21
11 S 80 JXMERXNTAIV 3A123
22 M 80 REUNALA
11 KO 69 VELJESK 7
22 V 77 KYLXNEVANT 16A2
11 R 74 MXENLASKIJANT4E 128
11 KE 76 JXMERXNTAIV 7B42 
11 R 77 S-MAIJAN T 6C39 
11 F 75 KILONKALLIO 10D36 
11 KO 76 MYLLYKALLIONI 4A12 
11 R 73 MYLLYKALLIONI 4A12
11V 77 MARUNAKJ 4A9
11 R 77 KITARAKJ 1B301 
11 R 73 SERVIN-MÄIJANT 12A 
11V 75 S-MAIJANT 12A9
22 S 74 LEHTOLANI 12
IIP 79 NXYTTELIJXNT 20E54 
11 KO 76 JXMERXNTAIV 7B 
11 KO 78 KASKENKAAT.T 22B11 
11 S 75 KALEVALANK 8B10 
11 R 79 LANSANTIE 18
11 S 74 VUORISENK 3A22 
11 S 73 S-MAIJAN T 12K144 
11 M 75 S-MAIJAN T 12K144 
11 F 78 JXMERXNTAIV 11B44 
11 M 76 OTSOLAHDENT 14AS33
11 P 77 JXMERXNTAIV 6C121 
11 R 77 HIEKKAHARJUNI 25A 
11 KE 78 PUOLIKUU 5A4 
11 S 79 SIILIT 14E36 
22 F 75 KAUPPAKATU 14L5
11 KE 76 JXMERXNTAIV 1C371 
11 R 71 POHJOISKAARI 12A 19 
11 KE 75 MAAMIEHEN! 8 
11 KO 80 HAVSG 19-21В 
11 P 73 RUOHOLAHDENK 16A11
IIP 74 KALASXXKSENT 8A4 
11 KO 79 ALAPORTTI 1D19 
IIP 77 LINTUKORVENT 2C25 
11 KO 77 AVARUUSK 3E88 
11 S 72 KILONKALLIO 10D36





02100 ESPOO 10 463732
02150 ESPOO 15 4550084
00730 HKI 73 364467
0 1280 VANTAA 28 3920456
02230 ESPOO 23 8034372
02130 ESPOO 13 4550985
02 150 ESPOO 15 4683142
04420 JXRVENPXX 287667
00710 HKI 7 1 377627
02150 ESPOO 15 4682226
02150 ESPOO 15 463518
05830 HVNK 3 19534
00400 HKI 40 579524
022 10 ESBO 21
00410 HKI 4 1 5635913
02600 ESPOO 60 517647
026 10 ESPOO 61 596050
15110 LAHTI 11 27855
02150 ESPOO 15 4682204
00500 HKI 50
02150 ESPOO 15 465548
02 150 ESPOO 15
02 150 ESPOO 15
00840 HKI 84 6985517
00350 HKI 35 557562
02600 ESPOO 60 517647
02200 ESPOO 22
022 10 ESPOO 21 8030259
00500 HKI 50 7531524
00150 HKI 15 494869
02150 ESPOO 15
88730 YLI-VIEKSI 56221
26660 RAUMA 66 16833
00320 HKI 32
008 10 HKI 8 1
02150 ESPOO 15 4682094
02 150 ESPOO 15 4682595
026 10 ESPOO 61 594586
00200 HKI 20 672245
00200 HKI 20 672245
00840 HKI 84 6981373
00420 HKI 4 2 538578
02150 ESPOO 15 466148
02150 ESPOO 15 466148
11100 RMK 10 34693
00400 HKI 40 5623120
02 150 ESPOO 15 4962096
02 100 ESPOO 10 462110
70500 KUOPIO 50
02610 ESPOO 61 523448
15950 LAHTI 95 533354
02150 ESPOO 15 46657 1
02 150 ESPOO 15 466571
02150 ESPOO 15
02110 ESPOO 1 1 466267
02150 ESPOO 15 4682728
0 1 300 VANTAA 30 8731400
022 10 ESPOO 21 8031508
00800 HKI 80 788257
40 100 JKL 10
02 150 ESPOO 15 4682387
00200 HKI 20 679768
00750 HKI 75 381897
00150 HFORS 15 607504
00 180 HKI 18 601317
02620 ESPOO 62 597419
022 10 ESPOO 21 8031695
02660 ESPOO 66
022 10 ESPOO 21 831081
026 10 ESPOO 61 594586
00150 HKI 15 663759
00 150 HKI 15 663759
24933 TUKIAINEN*TOM MIKAEL 
25806 TUKIAIN£N*VELI-PEKKA 
28531 TUKKIMIES VEIJO MATTI 
23568 TULENHEIMO*HEIKKI SAKARI 
22359 TULKKI ANTTI-PEKKA
18782 TULKKI HEIKKI TAPANI 
22050 TULKKI*MARKKU OLAVI
26722 TULOISELA MARIA*KATARIINA
23264 TULOISELA*VESA HEIKKI ERIK 
25605 TULOKAS*JOUNI TJAPIO
22991 TULONEN*MARKUS ILMARI
24004 TUNIS*BENGT ERIK MIKAEL 
27117 TUNKELO*LAURI AARRE 
28013 TUNKELO*TEEMU MAUNO
23626 TUOHIMAA TIMO ANTERO
26015 TUOKKO JURKKA OLAVI
28711 TUOMAALA*JUHA VELI HEIKKI
28656 TUOMAALA*P£KKA JORMA TAPANI




26242 TUOMELA*JUKKA TAPIO 
25333 TUOMELA*TAPIO JUHANI 
21439 TUOMI*HARRI VALTTERI
23708 TUOMI*JARI KALLE JUHANI 
28268 TUOMI *J ARMO ALEKSI
25248 TUOMI*TARMO ERKKI
25498 TUOMINEN*HARRI EERO
2 16.7_6 TUOMTNEN*HEIKKI ILMARI
25249 TUOMINEN*HEIKKI JUHANI





23265 TUOMINEN*MATTI ANTERO 
18143 TUOMINEN*MERJA HELLEN 
18539 TUOMINEN*PERTTI JUHANI
23628 TUOMINEN*KIITTA MARJATTA
25501 TUOMINEN*TAPANI OLLE A
26723 TUOMINEN*TARJA ANNIKKI 
17948 TUOMINEN*TAUNO TAPIO
26848 TUOMINEN*TEUVO SEPPO I 
24794 7UOHINrn*ULLA ANITA
23267 TUOMISAARI«HANNU KUSTAA 
23316 TUOMISAARI*MAARIT HANNELE
18783 TUOMISTO*KARI TAPANI
24005 TUOMISTO*TAPIO PENTTI 
24342 TUOMISTO*TIMO HARRI J
26487 
28014 





















TUOMOLA*JARI JAAKKO JUHANI 
TUOVINEN*JUHA-PEKKA 
TUOVINEN*JUSSI JOUKO ANTERO 
TUOVINEN*OLLI MATTI












TURTO JOUKO HEIKKI JOHANNES 




NOORIN TUTKINTO SIVU 113
1 1 R 76 NEITSYTPOLKU 6C40 00140 HKI 14 651003
1 1 V 77 JÄMERÄNTV 1 ID 111/2 02 150 ESPOO 15
1 1 V 80 KASARMIK 6A24 00 140 HKI 14 655531
1 1 KO 75 RUNEBERGINK 29B30 00 100 HKI 10 406893
1 1 S 74 S-MAIJAN T 6E79 02 150 ESPOO 15 4683017
12 KO 70 ISON-ANTINT 45B 00930 HKI 93 331723
1 1 S 73 ISOKAARI 7 A 1 1 00200 HKI 20 675119
1 1 R 78 JÄMERÄNTAIV 11M243 02 150 ESPOO 15 466385
1 1 S 75 KITARAKJ 1B283 00420 HKI 42 5635457
1 1 P 77 JÄMERÄNTAIV 11L234 02 150 ESPOO 15
12 R 74 KAVALLINT 9C 02700 KAUNIAINEN 5052692
1 1 M 75 S-MAIJAS V 12H115 02 150 ESBO 15 4683103
1 1 S 79 LIPPARINNE 14 C 02720 ESPOO 72 599362
22 S 80 LIPPARINNE 14C 02720 ESPOO 72 599362
1 1 p 75 JÄMERÄNTAIV 7C76 02 150 ESPOO 15 4682857
1 1 M 77 JÄMERÄNTAIV 5B56 02150 ESPOO 15 4682672
1 1 M 80 KORKEAVUORENK1 ЗА 14 00 1 30 HKI 13 175675
1 1 R 80 JÄMERÄNTAIV 3C351 02 150 ESPOO 15
1 1 P 75 JÄMERÄNTAIV 1 A 35 4 02 150 ESPOO 15 4682370
1 1 KO 78 S-MAIJAN T 6E66 02 150 ESPOO 15 4682870
1 1 P 70 LAIVALINNANK 10C22 78200 VARKAUS 20 26226
1 1 S 78 JÄMERÄNTAIV 7B52 02 150 ESPOO 15 4682098
1 1 s 78 CYGNAEUKSENK 8A 00100 HKI 10 496864
22 F 77 VÄNR.STOOLINK 2A30 00 100 HKI 10 490586
1 1 S 73 JÄMERÄNTAIV 11M249 02150 ESPOO 15 465397
1 1 KE 75 JÄMERÄNTAIV 1C64 02 150 ESPOO 15 4682214
1 1 KO 80 METSÄNVARTIJANI 6A 02720 ESPOO 72 599299
1 1 S 77 KALEVANK 38B32 00180 HKI 18 641051
22 KO 77 KIRSTINHARJU 3D61 02760 ESPOO 76 8056437
1 1 KO 73 RANTAKARTANONT2J34 009 10 HKI 9 1 3431814
1 1 s 77 JÄMERÄNTAIV 6C321 02 150 ESPOO 15 4682788
1 1 KO 76 MANNERH.T 57 A 10 00250 HKI 25
1 1 M 76 JÄMERÄNTAIV 5A83 02 150 ESPOO 15 4682230
1 1 R 78 JÄMERÄNTAIV 1 В 2 2 2 02 150 ESPOO 15 4682292
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 11K222 02 150 ESPOO 15 462506
1 1 KE 75 SULKAP 1A9 00370 HKI 37 5651990
I 1 S 75 K PUISTOT 40B30 00570 HKI 57 688578
22 KE 69 STURENK 37-41181 00550 HKI 55 718485
12 R 70 MAAUUNINT 14H67 0 1450 VANTAA 45 8728705
1 1 P 75 SATEEN! 6B7 9 02 100 ESPOO 10 461291
1 1 KO 77 LAMMASLAMMENT 13E88 01710 VANTAA 71 844451
1 1 V 78 AVARUUSK 4B29 022 10 ESPOO 21 885836
1 1 P 69 SALPAUSSEL T18A178 007 10 HKI 7 1 378299
1 1 R 78 AARNIVALKEANI 5A9 02 100 ESPOO 10 4550815
1 1 KE 76 OPINI 5 02 100 ESPOO 10 466324
12 S 75 SERVIN MAIJAN T 10 02 150 ESPOO 15 4682969
22 F 75 SERVIN MAIJANI 10F 02150 ESPOO 15 4682969
1 1 S 70 11VISNIEMENK 2C52 02260 ESPOO 26 881691
1 1 M 75 S-MAIJAN T 12H113 02 150 ESPOO 15 463379
1 1 F 76 JÄMERÄNTAI VAL 6C3I 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 78 KELOHONGAN! 2028 02 120 ESPOO 12 463416
1 1 s 80 RA I KURINNE 1A7 01620 VANTAA 62 8781074
1 1 F 79 JÄMERÄNTAIV 1 1 A 19 02 150 ESPOO 15
22 S 80 VUOSAARENI 12E26 00980 HKI 98
22 p 80 ÄIJÄVEDENTIE 77700 RAUTALAMPI 30045
1 1 KO 74 PIENENVILLAS.T6G64 00960 HKI 96 311140
1 1 p 75 AVARUUSK 3G133 022 1 0 ESPOO 21 885284
1 1 R 76 S-MAIJAN T 10G96 02150 ESPOO 15 4682991
1 1 M 75 S-MAIJAN T 10A3 02150 ESPOO 15 4550479
1 1 R 77 JÄMERÄNTAIV 11C62 02 150 ESPOO 15 4550313
1 1 P 80 NIEMENMÄENT 5E45 00350 HKI 35 4866 1 3
1 1 S 77 POHJANTÄHDEN! 35 00740 HKI 74 360662
1 1 P 77 AVARUUSK 3D68 022 10 ESPOO 21
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 11 F 138 02150 ESPOO 15 4552370
1 1 F 76 JÄMERÄNTAIV 3B292 02150 ESPOO 15 4682683
1 1 S 75 S-MAIJAN T 10B22 02150 ESPOO 15 4683057.
12 KE 75 MYLLÏMAA 38210 VAMMALA 2 52 116
2 1 n 75 MYLLYMAA 382 10 VAMMALA 2 52 116
22 KO 80 PORTTIKJ 2 В 4 6 00940 HKI 94 301280
22 F 75 MOUNT HOLYOKE COLL SOUTH HADLE
1 1 P 77 MI RJ ANKJ 2 A 1 02230 ESPOO 23 8032150
1 1 S 77 KOLSARINTIE 11 02460 KANTVIK 2985316
OPINTOJEN TARKOITUS¡ DIPLOHI-INSI>
25012 TURUNEN*HARRI JOHANNES
28101 TURUNEN*JARI PEKKA KALERVO
23629 TURÖNEN*JUHA PEKKA OLAVI 
20565 TURUNEN*OLLI JUHANI
24253 TURUNEN*PERTTI KALEVI
20968 TURUNEN*PERTTI SAKARI 
21442 TURUNEN*RAUNO ANTERO
25502 TURUNEN*RI STO VEIKKO 
24512 TURUNEN TIMO*PEKKA 
21785 TURUNEN*VEIJO ANTERO
23933 TUTTUJEW*ISTO TAPIO
27118 TUULINIEMI*TIMO ASMO JUHANI
28269 TU U PP A* EERO TAPIO







23373 TYPPI*TARMO TUOMAS OLAVI
28102 TYRKKÖ*JUHA-PETRI
23934 TYRVÄINEN*HANNU EINAR 
27540 TYRVAlNEN*TOMMI KARRI S
27119 TYYNILA*TIMO PEKKA
22774 TÄHTI*LEENA KRISTIINA 
23569 TÄHTINEN ESA MIKAEL
26327 TXHTINEN*MARKUS VILHELM 
23798 TXHTINEN*SEPPO JUHANI 
19687 TÖRMX*MATTI JUHANI
22362 TÖRMXLX*SEPPO EINAR




28348 TÖYRYLX MIKKO OLAVI
23374 TÖYTÄRI*PEKKA JUHANI
25335 UHLENIUS*JAN KARL R 
23269 UIMONEN JUHA*TAPIO 
27790 UIMONEN*JYRI-PEKKA
26587 UIMONEN*TEEMU SAKARI
25807 ULFVES AARNE*PATRIK M
28270 ULFVES ARN LAURI*MIKAEL 
257 10 ULJAS* ANS A AULIKKI
22449 ULJ AS*MARKKU JUHANI
22450 ULLÄKKO*KÄRL MARTTI 
27600 ULVELIN*KIMMO SAKARI 
23534 ULVINEN*JARI TOIVO 








27710 UOTILA*KI RS I MARJA
28271 UOTILA*PEKKA OLAVI






27374 UURASMAA*JYRKI PAAVO JUHANI
21678 UUSISUO VELI*MATTI 
27542 UUSITALO*JAANA MARIA
25808 UUSITALO*KARI EERO 
23589 UUSITALO*PXIVI KYLLIKKI 
22854 UUSITALO*REIJO UOLEVI
20789 UUS I-KYYNY JAAKKO ILMARI 




76 JXMERXNTAIV 1A324 02 150 ESPOO 15
SIVU 114
4682357
1 1 F 80 TiHvii 58430 KULENNOINEN 312156
1 1 P 75 METSXPURONT 20C27 00630 HKI 63 748276
1 1 S 72 NIEMENMXENT 10B54 00350 HKI 35 484249
22 S 76 SOUKANKAARI 6 A3 02360 ESPOO 36 8012623
1 1 KE 72 PIETARINK 16D58 00 140 HKI 14 662364
1 2 S 73 TER I OJANT 14 04400 JXRVENPXX 280282
22 KO 77 KARHUSUONT 47 028 10 ESPOO 81 7264831 1 KO 76 LOHKOPELLONT 18A3 00650 HKI 65
1 1 p 73 KURTTILANI 9 02780 ESPOO 78 811909
1 1 R 75 IT TEATTERIKJ 5B28 00100 HKI 10 662532
1 1 S 79 VXNR STOOLIN K10B8 00 100 HKI 10 498685
1 1 KO 80 EERIKINK 25B39 00 180 HKI 18 4614971 1 R 77 JXMERXNTAIV 111187 02 150 ESPOO 15
1 1 M 78 JXMERÄNT 11M252 02 150 ESPOO 15 4550240
1 1 KO 78 JÄMER.TAI VAL 11J19S 02 150 ESPOO 15 5971011 1 s 78 KILONRINNE 10D98 026 10 ESPOO 61
1 1 p 75 PORVOONK 3D133 005 10 HKI 5 1 719237
1 1 F 77 JXMERXNTAIV 11C65 02 150 ESPOO 15 4550303
22 KO 79 LATVAT 16 027 10 ESPOO 71 598469
1 1 F 75 SARAMÄENI 4 00670 HKI 67 748800
22 F 80 VUORIT 7 33480 YLÖJÄRVI 480236
1 2 R 75 JXMERXNTAIV 6C123 02 150 ESPOO 15 4682731
1 1 KE 79 JXMERXNTAIV 11 G 155 02 1 50 ESPOO 15 46 1949
1 1 S 79 KOKKOKALLIONT 5 K 00370 HKI 37 557236
1 1 KE 74 MUSEOK 40A5 00 100 HKI 10 406347
1 1 KO 75 SERVIN MAIJAN T 10 02 150 ESPOO 15 4682600
1 1 F 78 ORAPIHLAJAT 21-27 A 00320 HKI 32 581873
1 1 V 75 MAASXLVXNT 16151 00710 HKI 7 1 37 6585
1 1 KO 71 AKANAPOLKU 2L402 0 1 370 VANTAA 37 8732246
1 1 s 74 POHJANI 8B30 02100 ESPOO 10 463784
1 1 R 77 AVARUUSK 3F98 022 10 ESPOO 2 1 882125
1 1 P 77 BISTERV 11J202 02 150 ESBO 15 464683
1 1 KO 77 MUSEIG 34B 00 100 HFORS 10 444439
1 1 S 76 JXMERXNTAIV 6B115 02 150 ESPOO T5 4682722
1 1 P 80 AVARUUSK 3F109 022 10 ESPOO 21 45647841 1 F 75 AVARUUSK 4B19 022 10 ESPOO 21
1 1 F 77 KOILLISVÄYLÄ 12 A 10 00200 HKI 20 674056
1 1 S 75 JXMERXNTAIV 1B311 02150 ESPOO 15 4682344
1 1 KO 79 VUOKSELANT 8D1 02 140 ESPOO 14 5 156 07
22 P 78 MONONI 13 15950 LAHTI 95 531338
1 1 V 77 KUNINKAANNIEMI 2 02 160 ESPOO 16 427046
1 1 KO 80 KUNINKAANNIEMI 2 02160 ESPOO 16 427046
1 1 KE 77 AVARUUSK 4B29 022 1 0 ESPOO 21 8037128
1 1 F 74 HAUHONI 4E30 00550 HKI 55 719638
1 1 F 74 JXMERXNTAIV 11D109 02150 ESPOO 15 2685482 1 V 79 IMPIVAARANI 2B8 02880 VEIKKOLA
1 1 KO 75 JXMERXNTAIV 6B116 02 150 ESPOO 15 4682723
12 KO 74 TUUREPORINK 1 ЗА 19 20 110 TKU 1 1
1 1 F- 78 KYLXNEVANT 16F100 00320 HKI 3 2
1 1 KO 69 HANURIPOLKU 4A 18 00420 HKI 4 2 5630443
1 1 R 72 RAT INLAMMENK 1 50 170 MIKKELI 17 10526
1 1 KE 74 TURUNTIE 6 A 1 2 00370 HKI 37 557613
1 2 s 74 S-MAIJAN TIE 10F88 02150 ESPOO 15 4683190
1 1 R 75 JXMERXNTAIVAL 1C17 02150 ESPOO 15 4682268
1 1 S 6*6 LAAJALAHDEN! 26B20 00330 HKI 33 481723
1 1 R 79 HAAG.URHEILUT 6C41 00 320 HKI 32 579932
22 KO 80 32280 METSÄKORPI 47289
1 1
1 1
KO 77 AVARUUSK 3G131 022 1 0 ESPOO 21 855323
S 78 JXMERXNTAIV 7A76 02 150 ESPOO 15 4682067
1 1 R 79 NXREKUJA 16 21420 LIETO
4674531 1 KE 74 JXMERXNTAIV 11J195 02 150 ESPOO 15
1 1 R 76 ULVILANI 20A7 00350 HKI 35 552116
1 1 R 77 S-ИА IJANT 121119 02 150 ESPOO 15 4683195
1 1 KO 79 TÖRMÄNIITYNT 15A 10 027 10 ESPOO 71 590374
1 1 KO 73 KIRSTINHARJU 1 A 13/2 02760 ESPOO 76 34925351 1 KE 79 TUULIMYLLYNI 3B32 00920 HKI 9 2
22 V 77 LOHIMIEHENPOLKU 4B 00650 HKI 65 722362
1 1 P 75 SERVIN-MAIJAN T 10 02 1 50 ESPOO 15 4683114
1 1 V 74 S-MAIJAN T 10C42 02150 ESPOO 15 464909
1 1 KO 72 PIETILXNRINNE A2 03100 NUMMELA 2 1617
1 1 n 77 JXMERXNTAIVAL 02 150 ESPOO 15





27120 VAARIO*JARI TAPANI 
21170 VAHANEN*RISTO MIKKO 
25336 VAHERMAA*PERTTI JUHANI 
19456 VAHLMAN*LIISA HELENA 
18251 VAHLMAN*VESA PELLERVO
25506 VAHTERA*ARI PENTTI OLAVI
28349 VAHTILA*JUKKA OLAVI 
25711 VAHVASELKA<MARJATTA ILONA 
28016 VAINIKAINEN JARI OLAVI
24255 VAINIKAINEN*PERTTI-VELI
23535 VAINIO*ANTTI ILMARI
26490 VAINIO AULIS MIKAEL
25508 VAINIO JAAKKO*SAKARI 
280 17 VAINIO JARI-*PEKK A
25253 VAINIO*JORMA KALERVO
24939 VAINIO*JUHA TAPIO
25507 VAINIO*KARI MAURI JUHANI 
22364 V A IN10*KIMMO ANTERO
23270 VAINIO*PENTTI TAPANI 
26911 VAINONEN SOILI*MERJA L
27375 VAI SSALO * HANNU TAPANI
26849 VAITOHAA*KARI OLAVI
24256 VAITOMAA*MARKKU TAPIO






27713 VALJUS KARL*JUHA JAAKKO
27602 VALJUS*TUIRE PAULIINA 
28272 VALKAMA*JARI JUHANI 





27214 VALKONEN ESKO PAAVO 
25338 VALKONEN*JUKKA TAPIO
26850 VALKONEN*OSMO TEEMU KALEVI





25950 VALO*OLLI TAPIO 
13260 VALROS*FREY ERNST K
27714 VALTA*MAURI ANTERO
24514 VALTA*VILLE VEIKKO I
27122 VALTAKARI*RISTO TAPIO
25254 VALTARI*EIJA HELENA
28659 VALTARI*LEENA MARJATTA 
22606 VALTONEN*ANTTI ILMARI
26491 VALTONEN*JUHA TAPIO 
20568 VALTONEN*MATTI ANTERO
26329 VALTONEN*RISTO TAPIO 
23799 VALVISTO*KARRI SAKARI 
25609 VALVISTO*PIA PEPPINÄ
25509 VANHALA*KARI TAPIO
26492 VANHALA MARKKU HANNU
24515 VANHALA*MATTI JUHANI
28660 VANHANEN*ARI MARTTI
27715 VANHANEN*JORMA KALEVI 
24942 VANHANEN*JUHA TAPIO 
23936 VANHANEN PEKKA KALEVI
21680 VANHANEN*REIJO JUHANI
27716 VANHATALO*HANNU TAPIO
















































































77 KOLMAS LINJA 31A12








78 S-MAIJAN T 121126





74 S-MAIJAN T 6D56
75 NJP 113




79 JXMERXNTAIV 11J201 
79 KATAJAHARJUNT 6B17
76 JXMERXNTAIV 6A110
74 JXMERXNTAIV 11G146 
76 JXMERXNTAIVAL 6









79 3.LINJA 21A 27





75 RASINK 20A74 
79 MXNTYT 5B15
77 JXMERXNTAIV 11D87 



















73 KILONRINNE 10A32 
79 JXMERXNTAIV 7A33
TUTKINTO SIVU 115
02 150 ESPOO 15 4682921
02 150 ESPOO 15 464994
0 16 10 VAHTAA 61 5633548
00350 HKI 35 557925
02150 ESPOO 15 4682835
02 110 ESPOO 1 1 464984
02 120 ESPOO 12 461530
00530 HKI 53 71898 1
02 110 ESPOO 1 1 464264
00530 HKI 53
02 150 ESPOO 15 4682089
30420 FORSSA 42 1044 1
00400 HKI 40 5623610
02 170 ESPOO 17 426296
00600 HKI 6 0 7940 1 1
02 150 ESPOO 15 4682453
02150 ESPOO 15 4683147
02 150 ESPOO 15
05800 HYVINKXX 13178
00670 HKI 67 747983
02 150 ESPOO 15 463389
02 150 ESPOO 15 4682091
02150 ESPOO 15 466583
04350 NAHKELA 252721
02 150 ESPOO 15 4683152
02260 ESPOO 26 882120
02 150 ESPOO 15 4682077
02150 ESPOO 15 466181
02 150 ESPOO 15 4550939
00200 HKI 20
02150 ESPOO 15 4682715
02150 ESPOO 15 462727
02150 ESPOO 15
00420 HKI 42 532256
02 120 ESPOO 12 463123
02 150 ESPOO 15
02140 ESPOO 14
02 150 ESPOO 15 467184
00140 HKI 14 633931
99870 INARI 51 182
02 150 ESPOO 15 4682026
02130 ESPOO 13 465219
00530 HKI 53 717551
02 150 ESPOO 15 4682970
02320 ESPOO 32
01280 VANTAA 28
02 150 ESPOO 15 466326
02 150 ESPOO 15 4682097
0 1360 VANTAA 36. 8743695
00270 HKI 27 489006
02150 ESPOO 15 460791
00420 HFORS 42 5636259
00980 HKI 98 313537
00180 HKI 18 6942257
02110 ESPOO 1 1 465153
00930 HKI 93 331502
00930 HKI 93 331502
20720 TKU 72 365265
00270 HKI 27 417712
13600 HML 60 28035
02 150 ESPOO 15 4682662
00520 HKI 52
00680 HKI 68 725240
02 160 ESPOO 16 428334
02 150 ESPOO 15 4550460
48750 NIKELI 27534
55 100 IMATRA 10 64376
028 10 ESPOO 8 1 862714
009 10 HKI 9 1 332778
00 180 HKI 18 602663
026 10 ESPOO 6 1
02 150 ESPOO 15 4682044
24613 VANHA-MAJAMAA»ANTTI T 
13544 VANHOJA*JARMO TAPANI
24699 VARANKA SAIMA*MARJATTA
25610 VARANTOLA*HILKKA VALPURI 
23633 VARHIMO MARKKU PEKKA




26853 V ARKKI»KAR I JUHANI
26854 VARKKI*RIITTA MAIJA K 
2 1449 VARKO I»JUKKA TAPANI 
18019 VARMA*YRJÖ ANTERO 
24516 VARONEN*UNTO OLAVI
23272 VARPELA*PERTTELI
21859 VARPULA*JUHA ELIAS 
28018 VARSILA*MARKKU JUHANI
26855 VARSTELA*ILKKA JUHANI 
22858 VARTELA*KARI JUHANI 
22365 VARTELA*TUULA MARITTA
28274 VARTIA PEKKA HEIKKI ANTERO 
21532 VARTIAINEN SEPPO*BoRJE I
27378 VARTIAINEN*SEPPO TAPANI 
23800 VARTIAINEN VEL I»PEKKA J
24700 VARTIALA*JUKKA ANTERO
24701 VARTIALA*TIMO EERIK 
21051 VARVAS*VEIJO TAPANI 
21682 VASAMA*JUKKA MATTI 
25512 VASARA*JUKKA HEIKKI
27216 VASARA*PETRI HUGO JOHANNES
21172 VASKELAINEN*JORMA TAPIO 
20967 VASKELAINEN*SINIKKA H 
26588 VASKIKARI*PÄIVI TUULIKKI 
25809 VASKIKARI*VESA KALERVO
27123 VASKURI*ILKKA
27603 VASTAMÄKI.»ANITA TELLERVO 
28661 VASTELA*RIKU SAKARI 
250 13 VAUHKONEN*JARMO JUHANI
28275 VAUHKONEN*JUHA-PEKKA
27124 VAUKAMO*LAURI JUHANI
24796 VAURAMO*PEKKA JUHANI 
24344 VEHANEN*ILMO LAURI MATTI 
19527 VEHKAOJA HE IKK I«JUHANI
21173 VEHMAS*HARRI TAPIO 
23937 VEHMAS MARTTI TAPANI
27717 VEHVILÄINEN HE IKK I«JUHANI 
22453 VEIJOLA KAARLO*MAGNUS
25953 VEIJOLA RUTH*HELENA 
21451 VEIJOLA*TIMO VÄINÖ 
22777 VEI JONEN*TIMO-PEKKA
26856 VEIJOVUORI«SEPPO JUHANI
25954 VEISTO*PEKKA ANTERO 
25014 VENDELIN*HARRI KAARLO T
26493 VENTIN OTTO*MIKAEL 
27766 VENTO*TAINA ANNELI
28535 VEPSÄ*HE IMO KALEVI
25955 VEPSÄ*VOITTO ILMARI 





26494 VESALAINEN VEL I«MATTI 










i i P 76 JÄMERÄNTAIV 1 A 4 3 2 02 150
12 R 70 KAIVOKSELANT 8G 016 10
1 2 KE 76 KÄÄRTIPOLKU 2 A 21 00390
11 P 77 JÄMERÄNTAIV 11K217 02 1 50
11 P 75 H I I DENK I UK.T 1D 36 00340
11 S 78 JÄMERÄNTAIV 7814 02 150
11 M 74 OPASTINSILTA 10876 00520
2 1 R 77 SOINTEENTIE 04310
11 KO 79 PIETILÄNT 383 03100
11 R 78 AAPONI 35 65300
11 R 78 JÄMERÄNTAIV 11E121 02 150
11 S 73 AVARUUSK 3E95 022 10
12 S 69 ANGERVOT 5816 00320
12 KO 76 OSTOSK 14A6 15500
12 s 75 S-MAIJAN T 10C38 02 150
12 KE 73 EVERSIINKJ 6 A 1 1 02600
22 S 80 RINNET 12AS2 40270
1 1 R 78 LAAJANIITYNKJ 1826 01620
1 1 V 74 KILONKALLIO 10D29 06 120
1 1 S 74 GYLDENINT 8A18 00200
1 1 KO 80 VÄINÖLÄNK 11 05800
1 1 F 73 RUUSULANK 5/46 00260
1 1 KO 79 JULKULANNIEM.T 2A1 70260
1 1 V 75 LAAJALAHDEN! 26828 00330
1 1 KE 76 KEIJUKAISTEN? 5C21 00820
1 1 KE 76 JÄMERÄNTAIV 18102 02 150
1 1 V 72 LEPPÄSUONK 9C304 00 100
1 1 KO 73 H 11RAKKOT 10E43 0 1200
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 11 F 136 02 150
1 1 F 79 BERGMANSG 11A1 00140
1 1 R 72 AVARUUSK 3E7 5 022 10
1 1 KE 72 AVARUUSK 3E75 022 1 0
1 1 P 78 JÄMERÄNT 11L235/2 02 150
1 1 V 77 LINTUKORVENT 2E49 02660
1 1 S 79 JÄMERÄNTAIV 5A72 02 150
1 1 V 79 JÄMERÄNTAIV 11M256 02150
1 1 R 80 KARAKALLIONI 2A6 02620
1 1 M 76 S-MAIJAN T 6D59 02 150
1 1 KO 80 HUMALISTONK 2D36 00250
1 1 S 79 TAMMIPÄÄNT 93 02730
1 1 V 76 JÄMERÄNTAIV 10D60 02 150
1 1 F 76 JÄMERÄNTAIV 11A20 02 150
1 1 R 7 1 MANNERH.TIE 114A19 00250
1 1 R 72 KIRSTINSYRJÄ 7C70 02760
1 1 R 75 JÄMERÄNTAIV 11J204 02150
1 1 R 79 DAGMARINK 12821 00100
21 F 74 GAMLA VARUSV 19 67100
1 1 R 77 ERIKSG 35C56 00 180
12 S 73 LINTUKORVENT 2M137 02660
1 1 KE 74 S-MAIJAN TIE 12C38 02150
1 1 R 78 VILHONVUOR.KJ 16842 00500
1 1 R 77 ELONI 63 00660
1 1 M 76 JÄMERÄNTAIV 68207 02 150
1 1 KO 78 TVILLINGARN.V6R103 00740
1 1 M 79 VAASANK 14C65 00500
22 V 80 EERONTIE 1816 04200
22 R 77 EERONI 1816 04200
1 1 F 77 KIVI VUORENKO 1A26 01620
22 P 80 86360
1 1 S 78 JÄMERÄNTAIV 7C52 02 150
1 1 R 72 S-MAIJAN TIE 10C35 02 150
1 1 S 78 JÄMERÄNTAIV 1C 37 0 02150
1 1 KO 78 JÄMER.TAIVAL 3C353 02150
1 1 R 76 JÄM.TAIVAL 18407 02150
1 1 KE 75 JÄMERÄNTAIV 11K220 02150
11 S 75 SANI AI ST 6-8L98 00730 
11 KE 76 JÄMERÄNTAIV 7881 02150 
11 P 77 S-MAIJANT 12D50 02150 
11 V 80 KIRSTINHARJU 1820 02760 







































































1 1 S 
1 1 KO
79 OLTERMANNINI 18C14 00620 HKI 62


































































27379 VESTERINEN ANTTONI TAPIO O 
25810 VESTER INEN*f1ARTTI SAKARI
23539 VESTERINEN VESA MARKKU O
28103 VESTI*EIUA TUULIKKI
28277 VESTOLA*JUHA TAPANI
26589 VETTENRANTA*JUHA JAAKKO 
16980 VETTENRANTA*LASSE KALEVI 
24521 VETTENRANTA«MARKKU AULIS 
280 19 VI ERI«MARKKU KALEVI 
25255 VIERI*PENTTI JUHANI
26727 VIERIMAA*KARI JUHANI 
22796 VIERROS*PAULA HELENA 
21934 VIERROS*TERO TAPANI 
26330 VIERROS*VESA TUURE 
28732 VIERTIÖ*PETRI JUHANA
18023 VIERU*LASSE JOHANNES
24798 VIHAVAINEN*RAIJA TUULIKKI 
26495 VIHAVAINEN*SEPPO OLAVI




28352 VIHIKAINEN*PETRI OLAVI 
.24257 VIHI4EN*SEPPO TAPANI
22859 VIHMA*KARRI JUHANA
25257 VIHONEN*LAURI SAKARI 
24258 VIHONEN*OSMO ANTERO 
20086 V 11 KARI«MATT I ENSIO
2 1026 V LI KO T JU TTT» K» AP. INA 
20916 VIILO*LEENA EEVA
20578 VI INIKKA*YRJÖ UNTAMO 
26251 VIIROLA*PEKKA VEIKKO 
2 1054 VIITA* RE INO ANTERO 
2 6 4 97 VIT TALA«ERKKI TAPANI 
18789 VIITÄLA*HEIKKI KUSTAA
24799 VIITALA*RAIMO LAURI OLAVI 
22054 VIITALA*VEKI JUHANI 




26728 VIITANEN*SIMO OLAVI 
27545 VIITANEN*TARJA MIRJAMI 
28020-VI ITÄNEN*!IMO JUHANI 
25540 VIITASALO*PEKKA ILMARI
26729 VIKKULA KEIJO ANTERO
28353 VIKKULA*MATTI TAPIO 
13667 V I KM AN*_RA IMO KALERVO




26017 VILHOMAA*JUHA ENSIO 
27718 VILJAKAINEN*ANTTI JUHANI 
12222 VILJAKAINEN*SEPPO JAAKKO T
25341 VILJAMAA PANU*PEKKA
28278 VILJANEN*AARRE TAPIO
27381 VILJANEN*JYRKI JUHANI 
23634 VILJANEN*MARJA-LEENA 
27767 VILJANMAA*PENTTI ERKKI
24261 VILJARANTA«JUHA KALEVI 
22778 VILJAVA TIMO*TAPIO 
22772 VILJAVA*TUULA-RIITTA
28454 VILJAVUORI*JUHA KALLE 
26498 VILKKI«PEKKA
22860 VILKKO*SULO ARMAS
23540 VILLANEN*A Rl OLAVI 
21684 VILLANEN*SEPPO JORMA K
26018 VILLI KK A*MARKKU TAPIO
28354 VILPPONEN*AKI HANNU
23939 VILPPULA*OLLI OSSI OLAVI 
23274 VILPPUNEN TIMO HANNU TAPANI
NOORIN TUTKINTO SIVU 117
11 KO 79 ILTATÄHTI 9 02240 ESPOO 24 883266
12 V 77 HAKAMÄKI 2A5 02 120 ESPOO 12 427945
1 1 KO 75 KARHUNPIHA 4 24100 SALO 10 1 5396
22 F 80 63100 KUORTANE 54 1 17
22 KO 80 YLÄKARTANONT ISA 1 02360 ESPOO 36 8014984
1 1 p 78 JÄMERÄNTAIV 7B16 02150 ESPOO 15 4682083
1 1 KO 68 HEINÄT 19 0 1 350 VANTAA 35 832186
1 1 KO 76 HEINÄT 19 0 1 350 VANTAA 35 832186
22 s 80 KOULUK 54D39 60100 SJK 10
1 1 s 77 PUTOUSKUJA 2D65 0 1600 VANTAA 60 532055
1 1 V 78 PASUUNAKO 2B 1 0 00420 HKI 42 5634770
12 V 74 TALONTIE 8 В 17 00300 HKI 30 577002
12 V 73 TALONTIE SB 17 00300 HKI 30 577002
1 1 F 78 UNTU V A I SENT 1 A 1 00820 HKI 82 7553080
1 1 KO 80 JÄMERÄNTAIV 3C373 02 150 ESPOO 15 4682668
1 1 s 69 FLEMINGINK 1 1 A 18 00500 HKI 50 7042480
1 1 V 76 JÄMERÄNTAIV 10C37 02 150 ESPOO 15 465568
22 KO 78 MÄNTYK 9 87500 KAJAANI 50 38 192
1 1 R 75 AVARUUSK 3F109 022 1 0 ESPOO 21 880805
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 1 В 221 02150 ESPOO 15 4682295
22 KO 79 AIROPARINT 5-7Е26 00980 HKI 98 315008
1 1 F 80 AAPELINK 5L102 022 30 ESPOO 23
22 P 80 KANGASPELLONT 7B4 00300 HKI 30 575920
1 1 S 76 S-MAIJAN T 12A6 02 150 ESPOO 15 4682984
2 1 V 74 SATAMASAARENI 1E79 00980 HKI 98 311273
1 1 s 77 NEULAPADONT 8AB16 00920 HKI 9 2 3491936
1 1 s 76 A LINDFORSINI 5B70 00400 HKI 40 5623875
1 1 V 7 1 TIISTILÄNKUJA 5G 50 02230 ESPOO 23 8035403
1 1 V 72 TIISTILÄNKUJA 5G50 02230 ESPOO 23 8035403
1 1 KE 72 LINTUKORVENT 2B17 02660 ESPOO 66 543576
1 1 S 72 RISTIAALLOKONK4C78 02320 ESPOO 32 8014554
1 1 s 78 JÄMERÄNT.7A6 3 02 150 ESPOO 15 4682060
1 1 V 72 JÄMERÄNTAIV 11C74 02150 ESPOO 15 463683
1 1 KO 78 JÄMER.TAIVAL IA 152 02 150 ESPOO 15 4682243
1 1 s 70 HARJUVIITA 4A 10 02 110 ESPOO 11 4550162
1 1 V 76 TURKISMIEHENT 4C24 00370 HKI 37 554602
1 2 R 73 ELSANKUJA 2СЗО 02230 ESPOO 23 8034264
1 1 P 72 VÄINÖLÄNK 2B5 3 33100 TRE 10 38108
1 1 S 76 JÄMERÄNTAIV 3B244 02 150 ESPOO 15
22 KE 80 VERÄJÄKÖ 2A1 36200 KANGASALA 770372
1 1 M 75 SAMMALKALLIONT 6F1 022 10 ESPOO 21 880781
1 1 V 78 JÄMERÄNTAIV 1 1D 9 2 02 150 ESPOO 15 466668
1 1 KE 79 JÄMERÄNTAIV 11J208 02 150 ESPOO 15 467677
22 S 80 AALLONHUIPPU 1 2 В 1 5 02320 ESPOO 32
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 1B310 02 150 ESPOO 15 4682343
1 1 V 78 HAKAMÄKI 4H112 02120 ESPOO 12 425953
22 p 80 TUOHIKUJA 9D 02 130 ESPOO 13 423203
1 1 R 64 V ANHAISTENT 12D24 00420 HKI 42 5399 1 3
1 1 F 77 OTBERGET 4 A 9 02 150 ESBO 15 465618
2 1 R 77 TEHTAANK 32E3 00 150 HKI 15 662928
1 1 И 78 JÄMERÄNTAIV 10 A 14 02150 ESPOO 15
1 1 S 77 KOROISTENT 3B18 00280 HKI 28 416084
1 1 M 77 JÄMERÄNTAIV 1A426 02 150 ESPOO 15 4682426
22 R 79 NUMMITIE 20 02730 ESPOO 73 590669
1 1 S 6 1 KOULUT 21 79600 JOROINEN 7 1124
1 1 F 77 KREIVIK IB 2 1100 NAANTALI 751175
1 1 KO 80 KOIVISTONI 11 02 140 ESPOO 14
1 1 KO 79 KYLÄNEVANT 16E86 00320 HKI 32
1 1 p 75 GYLDENINT 6 В 14 00200 HKI 20
1 1 и 79 SAGA El KLARESUND 64200 NÄRPIÖ
1 1 s 76 KIVIVUORENKO 4B23 01620 VANTAA 62 893643
1 1 KE 74 S-MAIJAN TIE 6D60 02 150 ESPOO 15 467943
1 1 KE 74 S-MAIJAN TIE 6D60 02150 ESPOO 15 467943
1 1 KE 80 UOMAKUJA 6E93 0 1600 VANTAA 60 538688
1 1 KO 78 TUURINPOHJA 4 02200 ESPOO 20 520280
12 V 74 JÄKÖNKUJA 2 55800 IMATRA 80
1 1 KO 75 S-MAIJANT 6 G 112 02150 ESPOO 15 4682942
2 1 KO 73 KITARAKO 3C220 00420 HKI 42 5635649
1 1 M 77 POHJO ISKAARI 3B1 00200 HKI 20 6925739
22 P 80 METSONKUJA 9 78850 VARKAUS 85 11143
1 1 R 75 JÄMERÄNTAIV 1 В 3 1 8 02 150 ESPOO 15 4682351
[ 1 1 S 75 ULVILANI 2C2 4 00350 HKI 35 5651791
23801 VILUKSELA*PENTTI MARTTI Y 
2802 1 VI NKO* ANTII PEKKA OSKARI 
25713 VIRANKO*SATU MAARET
28455 VIRKAJÄRVI*ILKKA AARNO I 
24518 VIRKKALA*ERKKI KALEVI
22609 VIRKKULA*TAPIO JUHANI 
26019 VIRKKUNEN^HEIKKI MATTI
25612 VIRKKUNEN*MIKKO GERHARD 
27218 VIRKKUNEN*TEUVO JOHANNES 
25342 VIRMAJOKI*OLLI MATTI
25958 VIRMALAINEN*SEPPO KALERVO 
23713 VIROLAINEN*ANNINA ULRIKA E 
21685 VIROLAINEN*KARI OLAVI
25613 VIROLAINEN*KEIJO MARTTI O
23541 VIRPI*TAPIO
28733 VIRRI*TEEMU MIKKO 
24614 VIRTA*HARRI JUHANI 
27768 VI RTA*J ARMO TAPIO
24262 VI RTA*JORMA JUHANI 
256 1 4 VI RT A * JU HA VALDEMAR
23542 VIRTA*RAUNO JUHANI
28456 VIRTAMO*LEENA MARJATTA 
21862 VIRTANEN AINO*HELINX 
21455 VIRTANEN*EERO TAPIO 
21935 VI RTANEN*ERKК I TAPANI
26857 VI RTANEN*HANNU KALEVI 
21057 VIRTANEN*HARRI ANSELM
25259 VI RTANEN*ILKKA TAPIO 
24520 VIRTANEN*JARKKO ANTERO 
2 1 936 VIRTANEN*JORMA VEIKKO A
28022 VIRTANEN*JUHA PETRI
22634 VI RTANEN*JUKKA ILPO 
27452 VIRTANEN*JUKKA KALEVI 
26499 VIRTANEN*JUKKA TAPIO 
26669 VIRTANEN*KARI MIKAEL
22055 V IRTANEN*KARI OLAVI
28279 VIRTANEN*KIMMO ALLAN 
23275 VIRTANEN*MARKKU ILMARI 
25514 VIRTANEN*MATTI TAPANI
23543 VIRTANEN*MATTI UUNO KALERVO
28662 VIRTANEN*MERVI LEA ANNIKKI 
26730 VIRTANEN*PAAVO JUHANI 
27382 VIRTANEN*PEKKA EINO JUHANI
27604 VIRTANEN SANNAKAISA 
25615 VIRTANEN*SEPPO RAIMO JUHANI
28355 VIRTANEN*SEPPO TAPANI 










28664 VISTBACKA*JUKKA ALF 
24705 VISURI*SIRKKA HILLEVI
27384 VITIKAINEN*ILKKA SAKARI 
26252 VITIKAINEN*SEIJA IRENE
25262 VIUKARI*PEKKA JUHANI 
19859 VOIPIO*MIKA ÏRJXNX
27385 VOIPIO*MIKKO VOLMARI




28024 VULL I«PEKKA ERIK
25959 VUNNELI * J U H A PEKKA 
21535 VUOKKO*JYRKI JUHANI
17083 VUOKKO*RAIMO MARKKU TAPANI
22056 VUOLA*PEKKA JUHANI
OPINTOJEN TARKOITUS : DI PLOMI-INS INÖÖRINM TUTKINTO
11 P 75 JXMERXNT AIV 11 A 12 02 150 ESPOO 15
22 S 80 OKKERINT 2 31400 SOMERO
1 1 KE 77 SEPXNK 3-5A17 00150 HKI 15
22 KE 80 KOTKANNIEMI 35820 MXNTTX 2
1 1 KO 76 MERIVALKAMA 3-5E52 02320 ESPOO 32
1 1 KO 74 HARJUV IITA 14D34 02110 ESPOO 1 1
1 1 И 77 JXMERXNTAIV 1 A 126 02 150 ESPOO 15
1 1 p 77 LATOT 5 02240 ESPOO 24
1 1 F 79 MATINLAHDENK 2E19 02230 ESPOO 23
1 1 F 77 JXMERXNTAIV 7A31 02 150 ESPOO 15
1 1 R 77 MANNERHEIMINI 62B2 00260 HKI 2 6
1 1 KE 75 TEHTAANK 32C7 00 150 HKI 15
1 1 KO 73 RUSTHOLLIN? 5B19 009 10 HKI 91
1 1 P 77 III LINJA 19A30 00530 HKI 5 3
1 1 KO 75 JXMERXNTAIV 7B51 02 150 ESPOO 15
22 KO 80 KYMENLAAKSON KOEAS 469 10 ANJALA
1 1 P 76 RUUSANK 6 A 2 2 00250 HKI 25
1 1 И 79 JXMERXNTAIVAL 02 150 ESPOO 15
1 1 S 76 LAAJANIITYNKJ 3G49 01620 VANTAA 62
22 p 77 POHJANI 7В20 02100 ESPOO 10
1 1 KO 75 К IRSTINMXKI 17A10 02760 ESPOO 76
22 KE 80 TORIKATU 32A 80100 JOENSUU 10
1 1 KE 73 JXMERXNTAIV 11 H 16 4 02 150 ESPOO 15
1 1 S 73 LOUHENI 3 006 10 HKI 6 1
1 1 V 73 KILONRINNE 10C67 026 10 ESPOO 61
1 1 R 78 ESKOLANI 9A7 00720 HKI 72
1 1 V 72 SATULAKJ 4C16 0 1200 VANTAA 20
1 1 S 77 POHJANI 2B41 02 100 ESPOO 10
1 1 R 76 JXMERXNTAIV 5A9 3 02 150 ESPOO 15
21 V 73 IMMILX 16100 UUSIKYLX
22 S 80 KAUPPALANK 2 4A 15 05800 HYVINKXX
1 1 KO 74 KAUKONPOLKU 4D45 04200 KERAVA
1 1 p 79 RU ISRXXKXNT 3 02660 ESPOO 66
1 1 s 78 JXMERXNTAIV 7B24 02 150 ESPOO 15
1 1 KE 78 JXMERXNTAIV 7A93 02 150 ESPOO 15
12 R 73 KUISMAT 5A 00720 HKI 72
1 1 KO 80 RASINK 4A19 0 1 360 VANTAA 36
1 1 S 75 JXMERXNTAIV 7B82 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 77 PIIKIN! 3D 00680 HKI 68
1 1 KO 75 JXMERXNTAIV 1C279 02150 ESPOO 15
1 1 R 80 VATTUNIEMENK16BC37 002 10 HKI 2 1
1 1 KO 78 JXMERXNTAIV 5C51 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 79 NUOTTA! 2D29 13210 HML 2 1
1 1 V 79 KINAPORINKJ 2 0 1 370 VANTAA 37
1 1 p 77 P ITXJXNMXENT 35D37 00370 HKI 37
1 1 p 80 LEMMIKKI! 20B 01350 VANTAA 35
1 1 R 76 URHEILUK 18 05800 HYVINKXX
1 1 F 80 OTAKUJA 4B22 02150 ESPOO 15
22 R 80 RANTALANI 6B 13100 HML 10
1 1 V 7 9 RIIHI UUNINI 8 02620 ESPOO 62
12 KO 7 1 PUOSUNRINNE 3A18 02320 ESPOO 32
1 1 s 77 MERIK 41A5 00 150 HKI 15
1 1 s 76 SEPPOLA 05400 JOKELA
1 1 R 78 LXNT.BRAHENK 4AB21 00520 HKI 52
1 1 KO 80 HXMEENT 34B57 00530 HKI 53
1 1 S 77 JXMERXNTAIV 11 H 17 6 02 150 ESPOO 15
1 1 R 80 AINONKUJA 3AS22 23500 UKI
1 1 KE 76 JXMERXNTAIV 6B417 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 79 AHMANTIE 5 52700 MXNTYHARJU
1 1 s 78 TYYNELXNKUJA 2H72 00700 HKI 70
1 1 s 77 ALKUT 14G 00660 HKI 66
22 s 7 1 MXNTYT 13B10 00270 HKI 27
1 1 KO 79 URHEILUK 5 2 A 3 00250 HKI 25
1 1 KO 74 URHEILUK 52 A 3 00250 HKI 25
1 1 s 69 OJAHAANT 11B20 0 1600 VANTAA 60
1 1 s 80 SUITSULA 2 1450 TARVASJOKI
1 1 KO 75 JXMERXNTAIV 6C222B 02 150 ESPOO 15
22 s 80 LINNAVUORENI 1B15 42 100 JXMSX
1 1 R 77 S-MAIJAN T 12B19 02150 ESPOO 15
1 1 F 73 JXMERXNTAIVAL 10D5 02150 ESPOO 15
1 1 S 68 KESANTOKUJA 11 0 1630 VANTAA 63




































































23942 VUORELA*PERTT I ANTERO 
15805 VUORELAINEN*TIHO OLLI 
23523 VUORELMA*HELENA KATARIINA
20792 VUORELMA*PEKKA JUHANI 
22994 VUORENMAA*RISTO ERKKI 
20836 VUORENSOLA*PENTTI JUHANI 
21200 VUORENTO*OUTI KAARINA 
18874 VUORI*H ANNU TAPIO
17830 VUORI*LASSE KEIJO AUGUST 
22741 VUORI*nERJ A SINIKKA 
19994 VUORIKARI EINO*OLAVI
26332 VUORIKOSKI*MIKKO ANTERO
24265 VUORILEHTO*JUKKA HEIKKI T
21456 VUORIMAA*HANNU TAPANI 
24009 VUORINEN*ELISE TUULIKKI 
18998 VUORINEN*HELI KATRIINA
27720 VUORINEN JARI*PEKKA 
25516 VUORINEN JUHA*SAHULI
21177 VUORINEN*JUKKA-PEKKA 
22695 VUORINEN*PEKKA JUHANI 
22457 VUORIO EERO*PEKKA 
27219 VUORIO*ISTO ILARI 
28458 VU0RN0S*1NKA MARJA
17330 VU0RT0*MARJA HELEENA








2 5»A-P V KT SÄNEN * A RI JUHANI
23276 VXISKNEN*EERO ANTERO
26500 VÄISÄNEN HEIKKI KUSTAA
26501 VÄISÄNEN*MAARIT HANNELE
26863 VÄISÄNEN MATTI *JUHAN I
2 5517—V ÄIЗяКЕК-РЕККл v и H ANi ----
26333 VÄISÄNEN*PEKKA KALERVO
26254 VÄISÄNEN TEIJO*JOUNI 
26523 VÄISÄNEN*TIMO JUHANI
25960 VÄISÄNEN*TOMMX LEO 
275'46 VÄlSÄ7tEN*VESA TAPIO
28025 VÄKEVX*SEPPO TAPIO 
23714 VÄKEVÄINEN*HELENA ORVOKKI
26864 VÄLIKANGAS PEKKA AUGUST 
26731 VÄLILAHTI*MA_RKKU ESKO 
23379 VÄLI MAA*JARMO JOHANNES
25519 VÄLIMAA*VELI-MATTI
28026 VÄLIMÄKI*ANNE MARIA 
25541 VÄLIMÄKI»HANNU KALEVI
„25.524 JiÄiLMÄKI*O.LLI TAPANI 
24348 VÄLIMÄKI»PEKKA JUHANI
24267 VÄLIMÄKI*PEKKA MATIAS 
26914 VÄLINORO*MAARIT HANNELE 
25344 VÄLISALMI*JUHA ANTTI AATOS
28027 VÄLISALMI*OLLI PAAVO TAPAN
24268 VÄLISUO HEIKKI TAPIO
25264 VXLISUO*MARTTI TOPIAS





25961 VÄRTINEN*MATTI OLAVI 
24947 VÄYRILÄ*JUHA ILMARI
25520 VÄÄNÄNEN*HANNU HEIKKI 
23802 VXÄNXNEN*HELI PIRKKO T
27130 VÄÄNÄNEN JOUNI KRISTIAN
26502 VÄÄNÄNEN«KEIJO ANTERO
¡IHÖÖRIH TUTKINTO
11 S 79 JXMERÄNTAIV 11K223 02 150 ESPOO 15
11 KO 80 VAHIJÄRVI 075 10 VAKKOLA
11 R 75 S-MAIJAN T 6C4 0 02 150 ESPOO 15
12 F 67 PILVETTÄRENP 7 02 100 ESPOO 10
1 1 KO 75 ASKPIL 2C54 02 130 ESBO 13
1 1 KO 72 UKONVAAJA 2C54 02 130 ESPOO 13
1 1 R 74 SEPÄNK 6-8B10 65370 VAASA 37
22 KO 72 KARHUNK 17 28 100 PORI 10
1 1 и 72 POHJANI 4A 02 100 ESPOO 10
1 1 s 70 KUUNSÄDE 4A39 022 10 ESPOO 21
1 1 KO 69 SALPAKANKAANT 5A3 15860 KARTANO
1 1 KE 74 ITÄTUULENKJ 1C56 02 100 ESPOO 10
1 1 KE 7 1 STURENKATU 40A3 00550 HKI 55
1 1 F 78 MATKAMIEHEN! 10B24 00320 HKI 32
1 1 S 76 RUUKINLAHDENT 7A3 00200 HKI 20
12 S 73 KILONKALLIO 10H82 026 10 ESPOO 61
12 M 75 PERUSI 9A 12 00330 HKI 33
1 1 KE 70 SAMMALKALL KJ 3C17 022 1 0 ESPOO 21
22 R 79 KUNINGATTARENT 11 06 100 PORVOO 10
1 1 KO 77 OTAKUJA 4A 12 02 150 ESPOO 15
1 1 R 72 HÖYLÄÄMÖT 9 00380 HKI 38
1 1 P 74 PAIKKARINK ЗА 10 08 100 LOHJA 10
1 1 F 74 JÄMERÄNTAI V 111192 02150 ESPOO 15
1 1 F 79 LÖYDÖS! 4E7 0 0 1600 VANTAA 60
22 KE 80 URHEILUT 8 2C9 02700 KAUNIAINEN
1 1 И 68 SEPÄNKJ 4A9 0 1800 KLAUKKALA
22 S 79 SATEENKUJA 5E 02 100 ESPOO 10
1 1 R 7 1 SOTKAT 8A3 00200 HKI 20
1 1 S 78 LÄHDERANTA 22B13 02720 ESPOO 72
11- S - 76 JXMERÄNTAIV 10B22 02 150 ESPOO 15
1 1 R 75 JXMERXNTAIVAL 11G1 02150 ESPOO 15
1 1 S 77 H I I DENKIUKAANT3F57 00340 HKI 34
1 1 R 78 RUONASALMENT 11 00830 HKI 83
1 1 R 79 KYTÖKUJA 3A2 0 1360 VANTAA 36
1 1 V S-MAIJANI 12D52 02 150 ESPOO 15
1 1 S 75 JXMERÄNTAIV 1C68 02 1 50 ESPOO 15
1 1 KO 78 VUOLUKIVENT 3D31 007 10 HKI 7 1
1 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 7 В 12 02150 ESPOO 15
1 1 R 78 KETOKIVENT 2B12 007 10 HKI 71
1 I KO 77 VÄLITALONT 2 ЗА 00660 HKI 66
1 1 KO 78 LAPINRINNE 1B802 00 180 HKI 18
1 1 s 78 S-MAIJANI 12H116 02150 ESPOO 15
1 1 KO 78 RANTAKARI.T 5E117 009 1 0 HKI 9 1
1 1 R 77 UOTINMÄENT 11 E 39 00970 HKI 97
“ 1 r KE 79 TRUMPETTI! 3B44 00420 HKI 42
1 1 S 80 JÄMERÄNTAIV 3A161 02150 ESPOO 15
1 1 KE 75 KALLANI 29815 45130 KOUVOLA 13
2 1 R 78 KAARIKJ 2 A 3 00940 HKI 94
1 1 V 78 HUOPALAHDENT 7A7 00330 HKI 33
1 1 F 75 HIIHTOMÄENT 42B21 00800 HKI 80
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 7B34 02150 ESPOO 15
1 1 S 80 VETERAANINI 19 02680 ESPOO 68
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 5C55 02150 ESPOO 15
1 1 KO 78 JÄMERÄNTAIV 10E79 02150 ESPOO 15
1 1 F 76 KILONKALLIO 10A8 02610 ESPOO 61
1 1 S 76 S-MAIJANT 12B23 02150 ESPOO 15
1 1 M 78 JÄMERÄNTAIV 11 М2 48 02 150 ESPOO 15
1 1 F 77 JÄMERÄNTAIV 1A459 02 150 ESPOO 15
I 1 1 S 80 JÄMERÄNTAIV 3C324 02 150 ESPOO 15
1 1 s 76 JÄMERÄNTAIV 11L237 02 150 ESPOO 15
1 1 s 77 AVARUUSK 4A13 022 1 0 ESPOO 21
22 KO 80 KUUSIKKO! 3 86900 PYHÄKUMPU
1 1 KE 79 PEURAT 8 00800 HKI 80
1 1 S 75 IIVISNIEMENT 2G128 02260 ESPOO 26
1 1 s 80 RAUTKALLIONT 8DB25 0 1360 VANTAA 36
1 1 KE 78 JÄMERÄNT 11M251 02150 ESPOO 15
1 1 R 77 JÄMERÄNTAIV 7891 02 150 ESPOO 15
22 R 76 JÄMERÄNT 11J195 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 77 TIILIMÄKI 37 A 00330 HKI 33
1 1 V 75 AVARUUSK 4C48 022 10 ESPOO 21
1 1 s 79 KILONRINNE 10A27 026 10 ESPOO 61



























































OPINTOJEN TARKOITUS: DIFLOUI-INS INÖÖRI N TUTKINTO
28665 VÄÄNÄNEN TAUNO*HARRI 
23545 VÄÄNÄNEN*TUOMO JUHANI 
27722 VÄÄRISKOSKI*JARMO ILARI 



















WALLASVAARA*JUHANI NILS G 
WALLE*TIMO KAARLE 
WALLENIUS*ARI PAULI JUHANI
28666 WALLENIUS*MIKA JOHAN 
26503 WALLGREN*KARI GÖRAN 
23546 WALLGREN KLAUS 
25714 WALLIN*HANNU TAPANI 







WALLIUS*SIRPA SOILI T 





























WIBERG*RALF PAUL ALBERT 
WIGGENHAUSER MATTI JUHANI 
WIIALA*ULLA KRISTINA






WIK*MARGOT HARRIET JOHANNA 
WILEN*EERO OLAVI 



























WUOLIJOKI*ERJA ILMI ELINA 
YLHÄINEN*PERTTI JUHANI 
YLIESKOLA HELMI»KATARI INA 




















YLPPÖ JUKKA ARVO 
YLÄKOSKI*ILKKA KULLERVO
25715 YLÄNEN*HILKKA LIISA M 
26506 YLÄNEN*ILKKA SAKARI
11 R 80 KAUPPALANK 21 A 15 05800 HYVINKÄÄ
11 KO 75 LEILANKO 4A7 02230 ESPOO 23
11 P 79 ILOMÄENT 5F76 00840 HKI 84
11 P 76 JÄMERÄNTAIV 1A252 02150 ESPOO 15
22 R 77 TIKASMÄENT 28 02200 ESPOO 20
1 1 KO 77 EFTERMIDDAGSV 6B6 022 10 ESBO 21
1 1 n 75 SUSITIE 10 A 4 00800 HKI 80
1 1 V 74 BACKHOPPARV 2A8 008 1 0 HFORS 81
1 1 M 73 MANNERH T 148A34 00270 HKI 27
1 1 R 77 S-MAIJAN T 12D43 02 150 ESPOO 15
1 1 V 76 JÄMERÄNTAIV 1B304 02150 ESPOO 15
1 1 P 78 S-MAIJAN T 6F86 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 78 TORNITASO 1 AS 2 02120 ESPOO 12
1 1 F 77 JÄMERÄNTAIV 11 E 118 02 150 ESPOO 15
1 1 S 76 S-MAIJAN T 6B2 1 02 150 ESPOO 15
22 R 8<£ PELLAVAPELLONT 7B 00650 HKI 65
2 1 S 7 m HUVILAK 10A51 05800 H VNK
1 1 KO 78 HUVILAK 1 OAS 1 05800 HYVINKÄÄ
1 1 F 7# JÄMERÄNTAIV 11A2 02 150 ESPOO 15
12 V 7 4 JOUSENKAARI 9B78 02 120 ESPOO 12
2 1 KO 75 S-MAIJAN T 12H117 02 150 ESPOO 15
22 M 79 HÄMEENI 21B54 00500 HKI 50
1 1 R 75 STÅHLBERGINT 6D40 00570 HKI 57
1 1 R 75 MURTOPAKANTIE 0 1730 VANTAA 73
12 KE 75 SAXBY 73 06 100 PORVOO 10
1 1 S 74 BÄTSMANSG 17 В 16 00150 HFORS 15
1 1 S 75 JÄMERÄNTAIVAL 1 UI 02150 ESPOO 15
1 1 S 75 MIKKOLANPUISTOH190 0 1480 VANTAA 48
1 1 s 79 NEDERPORTEN 1C17 022 1 0 ESBO 21
1 1 R 75 H JOHANS V 3B62 00600 HFORS 60
1 1 H 78 LAUSATORPET 23 026 10 ESBO 61
1 1 P 73 KORSJÖG 4B44 02320 ESBO 32
1 1 V 77 BISTERVÄGEN 7A32 02 150 ESBO 15
1 1 R 80 SIPPGRÄNDEN 6 08700 VIRKBY
1 1 S 75 JÄMERÄNTAIV 1B219 02150 ESPOO 15
1 1 R 78 STORSVÄNGEN 9BB15 00200 HFORS 20
22 R 79 LOUHIKKOT 15AE395 00770 HKI 77
1 1 KO 78 ILMARINK 8A10 00 100 HKI 10
1 1 KO 78 KRAATARINK 1D59 206 10 TKU 6 1
1 1 V 76 PUNAVUORENK 3A6 00120 HKI 12
1 2 KO 74 ORISAARENT 4K 00840 HKI 84
1 1 KO 80 MIKAEL LYBECKSV 1 02700 GRANKULLA
1 1 V 75 JÄMERÄNTAIV 11K214 02150 ESPOO 15
1 1 P 69 URHEILUT 8CE17 02700 KAUNIAINEN
1 1 KO 67 KOROISV 6BD24 00280 HFORS 28
1 1 R 75 SANDEXSG 10B33 00260 HFORS 26
1 1 KE 75 FREDRIKSG 14A10 00120 HFORS 12
1 2 S 75 LATOKARTANO F 102 007 10 HKI 7 1
1 1 S 79 MANNERH.V 56E44 00260 HFORS 26
1 1 F 77 TOPPELUNDSV 5G38 02170 ESBO 17
1 1 S 73 PUOLIKUU 5C23 022 10 ESPOO 21
1 1 KE 80 BISTERVÄGEN 7B12 02150 ESBO 15
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 11 E 12 6 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 1 1H 16 9 02 150 ESPOO 15
1 1 V 80 SILVERSUNDSV 5 00570 HFORS 57
1 1 P 74 KRUUNUNHAANK 1B24 00 170 HKI 17
1 1 KO 75 JÄMERÄNTAIV 11G151 02 150 ESPOO 15
1 1 KE 79 AVARUUSK 4 В 2 3 022 10 ESPOO 21
1 1 S 78 HENKIVARTIJANI 1 IB 00620 HKI 62
1 1 S 75 VI IITAT 11 01640 VANTAA 64
1 1 F 77 SARAMÄENI 4 IE 00670 HKI 67
1 1 S 75 S-MAIJAN T 6D57 02 150 ESPOO 15
1 1 F 74 KILONKALLIO 10C26 026 1 0 ESPOO 61
1 1 R 77 URHEILUT 11T74 02700 KAUNIAINEN
1 1 S 75 KAIVOSVOUDINT 4B16 01610 VANTAA 61
1 1 P 79 JÄMERÄNTAIV 11 В 34 02 150 ESPOO 15
1 1 KO 77 JÄMERÄNTAIV 11 М2 47 02 150 ESPOO 15
2 1 KO 79 KALASÄÄKSENT 10A8 02620 ESPOO 62
1 1 s 74 STENBÄCKINK 2 2 A 00250 HKI 25
1 1 s 80 JÄMERÄNTAIV 5A56 02150 ESPOO 15
1 1 KE 77 LAUTTASAARENT10C33 00200 HKI 20





































































26257 YLÄ-KOTOLA ANTTIж PEKKA
23550 YLX-MONONEN*TIMO ANTERO
23635 YLX-SAHRA EERO*JUHANI 
27454 YLÄ-SAHRA*PERTTI KALEVI 
19531 YLÄ-SOININMÄKI*EERO OLAVI 
23538 YLÖNEN*HELI SINIKKA 
23286 YLÖNEN*MARKKU TOPIAS
16961 YLÖSTALO LAURI KUSTAA 
22614 YRJÖLÄ*JUKKA ELIAS 
21062 YRJÖLÄ*TERO EINAR 
24803 YRTTIMAA HELENA KAARINA
27725 ZEIN ALI ILMARI
26258 ZENGER*KAI FREDRIK
27726 ZETTERSTRÖM*RITVA ANNELI
27134 ZILLIACUS JOHAN*MARTIN 
22864 ZITTING YRJÖ ANTTI
27387 ÅGREN*ISMO TAPIO
27845 AHMAN*TIMO JUHANI
27135 ÅKERHOLM JAN-ANDERS RURIK
25267 ÄKMAN*KARI JUHANI
24524 ALANDER*CASPER JOACHIM 
»2909 Ж 9TRÖW KARL*GUNNAR
27388 ÄIJÄLÄ*SARI KATRIINA
24948 ÄIJÖ*JUHA SAKARI 





24525 ÄYRÄVÄINEN*MIKKO KALERVO 
21940 ÖHBERG* ANTTI ALLAN JUHANI 
2+452 ÖHMAN OVE
24949 ÖHRNBERG DIDRIK*MIKAEL 
22783 ÖSTER*HARRIET GUNILLA 
25522 ÖSTER KAI JOHAN
28668 ÖSTERGARD PER*ANDERS
24526 05ГЕТа,ТЛПТ*К£1КЮ1 TAPANI H
23288 ÖSTERMAN*GEORG HENRIK 
24012 ÖSTERMAN*INGA-BRITT MARIA 
28030 ÖSTMAN*KJELL ISAK 
25347 ÖSTMAN MIKAEL*BILL I
24527 ÖSTMAN*TIM0 OLAVI
24528 ÖSTRING ESA MATTI
23551 ÖSTRING*0LLI PEKKA
OPINTOJEN TARKOITUS:
11 KO 75 MAASÄLVÄNP 3F2 3 007 10
11 S 79 UKONVAAJA 1G74 02130
11 s 77 UKONVAAJA 1G74 02 1 30
11 s 78 JÄMERÄNTAIV 5B36 02 150
11 KO 75 KEINUT 4G151 00940
11 p 75 JÄMERÄNTAIV 6B215 02 150
11 p 79 JÄMERÄNTAIV 5A61 02 150
11 R 7 1 PUTOUSKJ 2C45 0 1600
11 KO 75 JÄMERÄNTAIV 7B95 02 150
11 S 75 JÄMERÄNTAIV 11C79 02 1 50
22 KO 68 OIKOK 6-8B10 00 170
1 1 KO 74 KAUPPAKART.K 16G90 00900
22 V 72 MERIVIRTA 9A5 02320
1 1 V 76 I ROOBERTINK 33E45 00 120
1 1 R 79 JOUSENKAARI 7 A 39 02 120
1 1 S 78 TELJÄNT 5B30 00350
1 1 R 79 PORTIMOPOLKU 4A8 00800
1 1 S 79 BREDAV 8D22 02700
1 1 V 74 SYS IMIEHENT 51D 00670
22 KO 79 PUHURINI 3 06 150
1 1 KO 79 JOHTONIVENKJ 1C24 007 10
1 1 s 79 MECHELINSG 2AS 00100
1 1 s 77 JÄM.TAIVAL 7 C1 1 02 150
1 1 R 76 S-MAIJAN T 10F86 02 150
1 1 R 74 KAPTENSGATAN 1C20 00140
1 1 KO 79 LAP INRINNE 1B505 00180
1 1 R 76 JÄMERÄNTAIV 6B205 02 150
1 1 P 80 25470
1 1 V 79 KALASÄÄKSENT 10A2 02620
1 1 S 78 JÄMERÄNTAIV 7 A 9 2 02150
1 1 S 70 POHJANI 10C 02100
1 1 s 79 VÄLITALONT 29C 00660
1 1 KO 76 VÄLITALONT 29C 00660
12 V 73 URHEILUT 11T76 02700
1 1 s 73 KAVELBACKAV 3 02 170
1 1 R 76 BISTERV 1C269 02150
1 2 KE 74 KULLATORPSV 33A15 00640
1 1 KO 77 TYKISTÖKAPT.T 2D 16 00340
22 R 80 KOULUK 2 0 A 65 100
1 \ KO 76 APOLLONK 23B63 00100
1 1 S 75 MERIMIEHENK 2 0 A 1 00 150
1 1 M 75 HOPLAKSV 12A24 00330
1 1 s 80 JÄMERÄNTAIV 3C334 02 150
1 1 F 77 BISTERV 11 F 136 02 150
1 1 KO 76 SÄÄSTÖPANKINTALO 04500
1 1 KO 76 JÄMERÄNTAIV 11A9 02150
















































OPINTOJEN TARKOITUS : TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
21301 AALTO*HANS RAUNO MIKAEL 
14190 AALTO*JUKKA MATTI 
17954 AALTO*OIVA ARMAS 
20648 AALTONEN*KALEVI SAKARI 
20000 AALTONEN*PERTTI AIMO
16255 AARNIKOIVU PIRKKO-LEENA 
19316 AARNIO*PERTTI ANTERO 
2 1789 A A RNIO*PÄIVI ELINA 






15294 AHOKAS*KARI HENRIK MIKAEL
13576 AHOKAS RAIMO OLAVI 
2 1 463 AHOLA*HEIKK I ANTERO 
22374 AHOLA*JUHA KIMMO 
18795 AHO-MANTILA*JORMA KALEVI 
14992 AHVENHARJU MATTI VELI K
21507 АITTOMERI LEENA MARKETTA 
21465 AITTONIEMI*KARI TIMO J 
19708 ALAHUHTA*MATTI JUHANI
1 1 S 731 1 R 65
1 1 S 69
1 1 KO 72
1 1 V 7 1
1 1 KE 67
1 1 F 7 1
1 1 KE 731 1 R 49
1 1 S 68
1 1 V 69
1 1 n 74
1 1 s 65
1 1 p 68
1 1 s 66
1 1 R 64
1 1 F 73
1 1 F 741 1 S 70
1 1 R 66
1 1 F 73
1 1 F 73
1 1 S 7 1
JÄMERÄNTAIV 11 E 1 18 02150 
SAMMALKALLIONT 6E1 02210 
PALLOT 45 01280 









02 1 30 
00840 
3E87 00840












OSKELANT 56 В 15 006 10
А АКК IMANT 24В 15 02140
NVlVllDTWDnrVIl ц ñ 1 5 fl U ? О О
NAAVAKALLIONT 1D31 02120 






















































































7629 1 9 
797402 





OPINTOJEN TARKOITUS : TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
17625 ALANKO*TUIJA MARKETTA 
18927 ALEN*RAIMO JUHANI 
18431 ALPPIVUORI*KARI VEIKKO 
19418 ANDEL IN*PERTTI JUHANI 
22377 ARKKIO MATTI*ANTERO
15242 ARKONSUO HANNU OLIVER 
11705 ARO*RITVA TUULIKKI 
14942 ARVELA*HANNU SAKARI 
9908 ARV ILOMMI*MARKKU JUHANI 
19027 AUERKARI»PERTTI MARTTI S
20432 AURINSALO*JOUKO ERKKI 
17605 AVELLAN*KARI CHRISTER 
12741 BACKAS*KAJ GUNNAR 
17092 BACKMAN*KAJ BJARNE 
15597 BENGS CHRISTER JOHANNES
21866 BERGMAN PREM*JUSTUS ARTUR 
15243 BJÖRKLUND*LARS ERIK 
21868 BLOM*DICK PAUL BIRGER 
18372 BRONER KAISA KERTTULI 









CHRISTERSSON PENTTI KALEVI 
DAHLBERG ULF-CHRISTIAN T U
12744 DALIN*KAJ NILS 
19920 DENISSOFF GEORGE 
11209 EEROLA*HANNU HEIKKI 
20979 EEROLA*HEIKKI JORMA 
7986 EHTONEN*PEKKA PÄIVIÖ
19318 EKMAN ERKKI*ILARI 
22217 ELORANTA 
22791 ELORANTA*ESKO HENRIK 
2 1 250 ELORANTA K IRSI-KANERVA 
13815 ELOVAARA*JARMO AUKUSTI
90703 ELS ILÄ HELENA MARJATTA 
13964 ENCKELL EMELIE C C O T
17609 ENGELHARDT PAVEL








ERÄNEN*SIMO ANTTI KUSTAA 






2180 . ______________ __________
7796 FALCK AARRE ADOLF 



















GRÖNSTRAND MONA SOLVIG M 
GYLLENBERG*MATS-ANDERS 
GYLLENBERG-GÄSTRIN*ULRIKA S
15002 HAAHTELA*YRJÄNÄ ANSSI KAUKO 
18930 HAAPAJOKI*MERJA RIITTA A 
17735 HAAPALAINEN*TIMO JUHANI 














18738 HAGMAN*ESA KAARLO OLAVI 



















2 1 A 69
1 1 S 68
1 1 KO 66
1 1 s 79
1 1 s 79
1 1 s 52
1 1 P 56
1 1 s 62
1 1 F 7 1
1 1 KO 59
1 1 V 72
1 1 KE 50
1 1 F 70
1 1 S 74
1 1 V 74
1 1 A 72
1 1 S 64
1 1 P 78
1 1 KO 64
1 1 R 69
1 1 R 69
21 R 70
1 1 S 62
1 1 S 72
1 1 KE 74
1 1 R 70
1 1 P 64
1 1 R 68
1 1 KE 73
1 1 KO 50
1 1 A 66
1 1 P 7 1
1 1 KO 71
1 1 il 70
1 1 F 67
1 1 A 6 1
1 1 P 67
1 1 KO 71
1 1 R 68
1 1 F 65
1 1 F 74
1 1 S 7 1
1 1 R 66
1 1 KE 70
1 1 KO 69
1 1 KO 69
1 1 KO 70
21 s 71
1 1 KO 69
1 1 R 72
1 1 n 68
1 1 KE 69
1 1 S 70















































































































































VANTAA 62 87825 1 2
HKI 25 415469
HFORS 21 6923561
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO SIVU 123
21813 HAHTOVIRTA LEENA ELISABET 
15303 HAIKONEN*PENTTI OLAVI A 
17739 HAKALA*-MATTI KALEVI 




16129 HALME*PEKKA SAKARI 
17189 HALMU*AHTI JUHANI 
20400 HALONEN EEVA-LIISA
20986 HALONEN*OLLI MARKKU
90667 HALTTUNEN REIJO*MATTI OLAVI




16130 HARTIKAINEN*TIMO JOHANNES 
18895 HASSI*HEIKKI YRJÄNÄ 
19426 HASSINEN*PAAVO JUHANI
20013 HASSINEN*PERTTI OLAVI
6016 HAUKILAHTI NIILO 
13584 HAUTALA*PENTTI JUHANI 
21082 HAUTALA*SEPPO SAKARI 
90734 HAVERILA MATTI JUHANI 
14677 HAVOLA*PEKKA ANTERO
12872 HEIKKILÄ LIISA PÄIVI 
18158 HEIKKILÄ*PERTTI 
20447 HEIKKILÄ*TAPIO ANTERO 
20909 HEIKKINEN*ESA ANTERO 
17020 HEIKKINEN*TIMO TAPANI
90380 HEIMBURGER*HARRI JOHANNES
19359 HEINI O*JUKKA VELI 
20961 HEINIÖ*OUTI MARJUT
19360 HE INO*J ARMO JUHANI 
13589 HEISKANEN PERTTI SAKARI
21802 HEISKANEN*TOMI PENTTI 
16984 HELAND£R*HEIKKI ANTERO 
20989 HELANDER*KARI ARVI JUHANI 
1175 1 HELANDER PI ERA*JOHANNES 
17616 HELENIUS*TIMO JUHANI
17961 HELLE*PERTTI OLAVI 
14483 HENRIKSSON*JUKKA ALLAN 
17022 HERMOLA*TAUNO MAINIO 
17901 HIETA*MATTI SAKARI 
22681 HIETANEN*SOILI MARJA
20912 HIETAVUORI*ILKKA JARI 
20198 HILLI HANNU YRJÖ EINARI 
12856 HILTUNEN*LASSI ILMARI 
90698 HIMANEN*KARI VEIKKO JUHO
20450 HIMANEN*RISTO PELLERVO
20451 HIPPELXINEN*LEO TAPANI 
21085 HIRSI*HANNU KALERVO 
21325 HIRVONEN*RITVA HELENA
8022 HOLKKO*JUSSI KEIJO KALERVO 
13457 HOLMA KYÖSTI MATIAS
20453 HOLMBERG HANS-OLOF 
16857 HOLMBERG*KENNETH GÖSTA 
19136 HOLMILA*ILKKA MANASSE 
10028 HOLMLUND*ULF SAKARI 
14298 HOLMSTRÖM HEIKKI LASSE O
20993 HOLOPAINEN*HANNU ANTERO 
15826 HOLOPAINEN*MATTI TUOMO 
90744 HOMAN*TEI JO ENSIO 
17260 HONGISTO*HANNU JUHANI 
19430 HONKANEN*KARI JUHANI
23158 HONKANEN*SAKARI JOHANNES 
13043 HONKAVAARA EERO TAPANI 
90650 HOZJAJENOK JUZIJ 
11110 HUHTALA*MATTI SAKARI 
20457 HUHTANEN*TUOMO MIKKO
9502 HUHTIKANGAS*SEPPO KUSTAA I 
22488 HUHTINEN*MARKKU ANTERO
11 KE 73 MELKONK 19B56 002 10 HKI 21 6923770
11 S 66 ULVILANI 4B19 00350 HKI 35
11 KO 69 KUUNKIERROS 3D29 022 1 0 ESPOO 21 881794
11 F 72 GYLDENINT 1B30 00200 HKI 20 678942
11 R 73 SAMMALKALL KJ 3B12 022 10 ESPOO 21 889137
11 A 52 NOROTIE 12C21 01600 VANTAA 60 532713
11 KE 69 KYLÄKUNNAN! 7 00660 HKI 66 749222
11 S 67 ULVILANI 5D42 00350 HKI 35 555592
11 KE 68 JUKOLANAHDE 2B7 02 180 ESPOO 18 523796
11 S 7 1 KEIJUKAISTEN? 12A7 00820 HKI 82 7553084
11 V 72 NELJÄS LINJA 12B35 00530 HKI 53 737263
11 S 67 S U VIKUMMUNR 4C8 02 120 ESPOO 12 424160
11 V 7 1 MANNERH.T 56F48 00260 HKI 2 6 443530
11 F 74 SATEEN! 6B93 02100 ESPOO 10 465435
11 KE 69 RUORIMIEHENK 3B41 02320 ESPOO 32 8017302
11 KE 70 PIETOLANK 34 04400 JÄRVENPÄÄ 285545
11 S 67 BERGENINK 4A2 203 1 0 TKU 3 1 396844
11 P 70 RUORIM IEHENK 6B28 02320 ESPOO 32 8013416
11 R 7 1 KÄÄNTÖPIIRI 2A 17 022 10 ESPOO 21 8037193
11 V 7 1 GESTERBYNPOLKU6C24 02410 К IRKKONMM 2 2988065
11 S 45 TOI JÄISTEN! 29 20900 TKU 90 580280
11 R 64 LÄNSITUULENI SAS 02 100 ESPOO 10 4550691
11 R 72 LOUHENI 2 0 E 35 02130 ESPOO 13 467281
11 KO 79 KESKUSK 48A5 37830 VIIALA 35690
11 V 65 BRUNNSHÖJDEN 1B6 21600 PARAINEN 740984
22 KE 62 MÄNTYVIITA 3B14 02110 ESPOO 11 463059
1 1 V 69 MAALINAUHANT14H109 0 1280 VANTAA 28 320385
1 1 S 72 NALLENPOLKU 4D55 02 110 ESPOO 11 461449
1 1 KE 72 ISOKALL.T AS112A 05200 RAJAMÄKI 200 1 17
1 1 S 68 TOINEN LINJA 29A1 00530 HKI 53 737540
1 1 S 79 OLTERMANNINK 1C31 07900 LOVIISA 53539 1
1 1 F 7 1 KIRSTINMÄKI 17E82 02760 ESPOO 76 8055861
1 1 KE 72 KIRSTINMÄKI 17E82 02760 ESPOO 76 8055861
1 1 F 7 1 VIRONK 4C21 00 170 HKI 17 626054
1 1 R 64 VASAMAN 2D 04230 KERAVA 3 2941607
1 1 KE 73 KASARMIN 8B25 00 140 HKI 14
1 1 KO 68 RISTINIEMENT 28B11 02320 ESPOO 32 8012109
1 1 V 72 LASTENKODINK 7A10 00 180 HKI 18 6941346
1 1 S 60 LOHJANTIE 03 100 NUMMELA 2 1216
1 1 R 69 SÄTERINPORTTI 2B25 00720 HKI 72 352881
1 1 S 69 KIVENLAHDENT 4 02300 ESPOO 30 8017591
1 1 S 65 LE I LANKJ 4В 1 8 02230 ESPOO 23 8034084
1 1 s 68 KUUNSÄDE 3B11 022 1 0 ESPOO 21
1 1 s 69 PAROLANI 58B 1 3600 HML 60 63024
1 1 p 74 KIPPARINKO 2C36 02320 ESPOO 32 8018314
1 1 KE 72 AVARUUSK 3E88 022 10 ESPOO 21 881081
1 1 R 7 1 LÖYDÖS!I E 1F69 0 1600 VANTAA 60 538652
1 1 KE 62 KIVI VUORENKO 4E73 0 1620 VANTAA 62 4512755
1 1 R 78 PORTHANINK 6B49 00530 HKI 53 7535623
1 1 S 72 LAAJANI 12D48 0 1620 VANTAA 62 8782868
1 1 S 72 KASKENPOLTTAJANI 31 00670 HKI 67 749457
1 1 R 72 KOSKELANI 54D33 006 1 0 HKI 6 1 7570261
1 1 S 73 METSÄTONTUNKJ 4A2 02200 ESPOO 20
1 1 R 50 METSÄTONTUNKJ 3E20 02200 ESPOO 20 425915
1 1 n 63 KALLIOT 5 02730 ESPOO 73 845175
1 1 S 72 VAINIOT 26 00700 HKI 70 354981
1 1 KO 68 GUSTAV VASAS V 25B 00560 HFORS 56 799160
1 1 A 70 KAJANUKSENK 10A2 00250 HKI 25 499524
1 1 KO 56 POI JUKUJA 4 В 1 00980 HKI 98 313050
22 KO 65 PÄIVÄT 14C 022 10 ESPOO 21 8037472
1 1 V 72 KARHUNK 14E13 48600 KARHULA
1 1 R 67 SINI RIKONT 8 0 1300 VANTAA 30 833235
1 1 KO 80 TUOMIOKIRKONK 8В 33100 TRE
1 1 V 68 KIVISAARENI 2 В 14 00960 HKI 96 315689
2 1 R 7 1 MATTILANI 23 459 10 VOIKKAA 80009
1 1 S 75 VANHA VIERTOTIE 1 00300 HKI 30 574893
22 R 63 HEVOSHAANI 14M4 0 1200 VANTAA 20 8763248
1 1 S 77 PYYNIKIN! 4-8A4 007 10 HKI 7 1 379732
1 1 R 59 KASKENKAATAJANT12E 02100 ESPOO 10 461181
1 1 S 72 HARMOT 4E36 0 1200 VANTAA 20 8764467
22 F 55 KADETIN! 3C26 00330 HKI 33 483158
1 1 KO 74 JÄMERÄNTAI V 10A2 02150 ESPOO 15 460806
SIVU 124OPINTOJEN TARKOITUS : TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
17285 HU ITU TIttO*MATTI PELLERVO
20684 HUOTARI*JUHA SAKARI 
21895 HUOVILA ANITTA*OILI T 
21479 HUOVILA*VESA TAPANI 
19600 HUOVILAINEN*MARJA SISKO
18448 HUOVINEN*PEKKA JUHANI 
17624 HUOVINEN*SEPPO SAKARI 
22709 HURME*MARKKU JUHANI
20685 HUUMO*PENTTI JOHANNES 
19558 HUUPPONEN*«ARKKU JUHANI
21329 HUUSKO*JUHA ALLAN 
16134 HUUSKONEN*JOR«A KALEVI 
21188 HYPPdNEN*RISTO OLAVI 












19041 HÄIK IÖ*MAUNO ILMARI 
20460 HÄKKINEN*HANNU TAPIO 
20020 HÄKKINEN*KARI KALERVO 
21962 HÄKKINEN TARJA MARITTA 
17026 HÄLL*LARS-ERIK ANDREAS







HÄRÖ*MERJ A INKERI 
HÄYRINEN*PEKKA ANTERO 
HÖGLUND’RANDOLPH KJELL O
19931 HÖLSÄ*JORMA PERTTI KALERVO 
17628 HÖLTTÄ TOIVO*TAPIO 
22234 IIVARINEN TIMO MATTI TAPANI 
21299 IKEGWUONU GODWIN 
16671 IKONEN*ILKKA ILMARI
17904 IKONEN*OLLI YRJÄNÄ 
19434 ILMAVIRTA*ARVO OLAVI 
16138 ILVESMÄKI*MARKKU ANTERO 










JAATINEN*ESKO EERO OLAVI 
JALANKO ANU
13052 JANTUNEN HANNU KALEVI 
21483 JANTUNEN TUOMO*JAAKKO T 
19730 JARIMO*SEPPO JUHANI 
14954 JOKELAINEN ALPO TENHO 
16744 JOKIMIES*TIMO HENRIK
13600 JOKINEN*JORMA KALERVO 
19732 JOKINEN*JUKKA KALEVI 
20849 JOKINEN*OLLI JUHANI 










JUNNILA KALLE*ANTTI J 
JUSLIN*KAJ JULIUS TORD
21340 JUSSILA*KARI PAULI 
15956 JUSSILA MATTI JUSSI 
11115 JUTILA*AARNE EVERT 
18185 JUVA*ARI OLAVI 
22243 JUVONEN*REIJO OLAVI
90699 JÄMSÄ SIRKKA-LIISA K 
2 1342 J ÄNTTI*LAURI KAARLO S 
13796 JÄRVENSIVU JUKKA ERIK 
9157 JÄRVI*JOUKO JUHANI 
16749 JÄRVINEN*ERKKI ANTERO











11 KO 7 1
2 1 S 73
1 1 s 67
1 1 R 72
1 1 S 63
1 1 V 7 1
1 1 s 60
1 1 KO 72
1 1 V 74
1 1 KO 69
1 1 R 76
1 1 V 70
2 1 S 72
1 1 V 7 1
1 1 R 73
22 S 68
1 1 p 67
1 1 A 77
1 1 A 64
1 1 R 70
1 1 F 67
1 1 KE 7 1
1 1 R 69
2 1 S 74
1 1 KO 72
1 1 KO 68
1 1 s 69
1 1 R 7 1
1 1 S 67
1 1 R 65
1 1 M 7 1
1 1 S 73
1 1 M 70
1 1 KO 73
1 1 s 58
1 1 KE 75
1 1 R 63
1 1 F 73
1 1 S 7 1
1 1 KO 66
1 1 R 68
1 1 R 64
1 1 S 7 1
1 1 P 72
1 1 V 65
1 1 V 72
1 1 KO 69
1 1 P 73
1 1 S 75
1 1 R 73
1 1 S 64
1 1 S 73
1 1 KO 67
1 1 R 59
1 1 V 69
1 1 s 74
1 1 s 78
1 1 s 73
1 1 KO 64
22 F 54
1 1 R 68
1 1 S 73
1 1 F 74
SUOMELA 03100 
ASMALAMMENT 8A1 40420 
PAIKKARINK 3-5C66 08100 
PAIKKARINK 3-5C66 08100 
YLÄJUOKSU 6 A 02920
URHEILUN 30AS21 00250 
VÄLIMETSÄNT 9C 00620 
SIRKKALANMÄKI 46 00750 
LINTUKORVENT 2H88 02660 
MÄTÄSI 5C64 00770
MUSTIKKASUONT 23 00940 
LINKULLA 10360 
TORNITASO 2A4 02 120 
VELLAMONI 2 4 AS 3 1 04230 
SAMPSANI 5 0A 3 006 10
VARNANK 4M 151 
TAVIT 17








TUMMELIT 10AS20 21600 
LAUTTAS.T 20-2 2A3 00200 
LAAJAVUORENR 3C30 01620 














VASKIVUORENI 4 E 3 2 0 1 6 10
JÄMERÄNTAI V 11C68 02 1 50
KIVI VUORENKO 2F37 0 1620




















KOSKENNISKANI 5E63 48400 
KIRJURINKO 1 G 1 02 02600 
AGRICOLANK B51 00530 
OKSASENK 7A2 2 00 1 00 
ELSANKUJA 2C17 02230
VAPAALANT 49 01650 
HAUENKALLIONT 2B46 02170 
ROUSKUNK 16 A 2 55510 
HUHTAKOUKKU ISA 02340 
OTSOLAHDENT 10E 02100
MAININKIT 16 A 6 02320 
S-MAIJAN T 6A8 02150 
ALKUV 37G 00660 
MÄKITORPANT 40E44 00640 
VALBORGSV 2A7 00270
ULVILANI 20C40 00350 
KAUPPALANI 13A11 00320 
KELOHONGAN! 14D21 02120 
SEPETLAHD.T 2-4B10 02230 
PELLAVANIEMENT 20 02600
PORVOONK 1B54 00510 
PUISTOKAARI 9 B 17 00 200 
JOUKAHAISEN! 10B6 04230 
YLÄKARTANONKJ 6A24 02360 
SOKINSUONT 3C6 2 02760








































































































































OPINTOJEN TARKOITUS : TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO SIVU 125
7814 JÄRVINEN TAPIO TOIVO ALBIN 
15315 KAARRE*JOUKO ILPO K 
19330 KAIKKONEN*HANNU TAPIO 
17131 KAIRI*MATTI OLAVI 
21693 KAIVOLA HEINI ANNA-MARI
21485 KAIVOLA*MÄTTI AIMO J 
90669 KAIVOSOJA PEKKA*JUHANI 
17290 KAJATKARI*MARTTI JUHANI 
21347 KALEVI MATTI*JUHANI 
13056 KALLIOMAKI*ANTTI MIKAEL
21488 KALLIONIEMI*TIMO PEKKA 
18461 KALÖINEN*JORMA MATTI TAPANI 
10858 KALTIO*SEPPO KALERVO
20473 KALTULA*PEKKA MARKKU JUHANI 
15317 KANGAS JUKKA AIMO OLAVI
19738 KANGAS*MAURI JOHANNES 
17974 KANGAS*SAKARI ERKKI J 
19579 KANGASLUOMA*MATTI RISTO 
24285 KANKAANPÄS*ARTO ILMARI 
12538 KANKAINEN JOUKO ILPO K
22394 KANTONEN*ESKO JUHANI 
13058 KARA AHTI JUHANI 
19536 KARASAR BATU
21001 KARE AHTI
16752 KARESSUO*KARI JOUNI JUHANI
20474 KARHU*SEPPO ILMARI 
20597 KARHUNEN*JUHA TUOMAS 
22811 KARI*LIISA SOFI K 
21292 KARONEN*MAURI JUHANI 
15842 KARRI JUHANI ANTTI
15032 KARTTUNEN KEIJO KULLERVO 
14723 KARVINEN*PAULI OLAVI 
13603 KAUHANEN RAIMO JUHANI 
19742 KAUPPINEN*PERTTI KALEVI 
22722 KAUTOLA*HELENA KRISTINA
19371 KAUTTO*ARI MATTI TAPANI 
21191 KEISTERI*TAPIO ARE 
17977 KEKKI *VEI JO JUHANI 
19886 KEKOLAHTI*PEKKA JOHANNES 
19446 KEMPPIN£N*JOUKO VILHO J
90595 KERVANTO*ANJA ELIZABETH 
20478 KESTILÄ*JUHA PEKKA 
12023 KIIRAS JUHANI MATTI 
16360 KIISKI ERKKI JUHANI 
90725 KILPELÄINEN*ESA HEIKKI
21105 KILPI*EERO ILMARI
16080 KILPI*KLAUS JARKKO KALEVI 
14154 KILPINEN*TIMO TOPIAS
21106 KINNUNEN*JUKKA OLAVI 
17907 KINNUNEN*PEKKA SAKARI
18465 KINNUNEN*REI JO KALEVI 
13502 KIRJAKKA MARJUT LIISA 
19744 KIRSI * HANNU JUHANI 
18585 KIVELÄ*ERKKI JUHANI 
19448 KIVELÄ*MATTI YRJÖ OLAVI
66 14 KlVIJÄRVI*MATTI UNTO O 
17209 KIVIKARI*RIITTA HELENA K 
10484 KIVINEN*KAJ KALEVI JUHANI 
22075 KIVINEN*LASSE YRJÖ A 
17754 KIVIOJA*SEPPO ANTERO
11792 KIVISTÖ*ANTII OLAVI ENSIO
21002 KIVIVUORI*SEPPO ONNI JUHANI 
21490 KJÄLDMAN*LARS HLEGE
21108 KLEMOLA*KAARLE KULLERVO 
21701 KLEMOLA*SOILI TUULA ANNELI
20703 KOHONEN*REIJO OLAVI 
18813 KOISTINEN KLAUS*OLAVI 
20599 KOKKALA*MATTI ANTERO 
21979 KOKKI*KYÖSTI ANTERO 
10487 KOLKKI*RAIMO ILMARI
20483 KOLSI *J OUKO MARTTI 
18048 KOMPPA*ANTERO
11 KO 50 DOSENTINT 3 A 6 00330 HKI 3 3 482679
11 s 66 ANJANKJ 3 В 1 14 02230 ESPOO 23 8032244
11 F 70 PUNAVUORENK 23H178 00 150 HKI 15 651864
11 P 68 HAAPA! 7 58500 PUNKASALMI 311257
11 KO 73 TALLB PUISTOT 6B28 00200 HKI 20 679676
11 F 73 TALLBERGIN PT 6B28 00200 HKI 20 679676
11 S 77 HÄMEENI IBIS 00530 HKI 53 7014205
11 KO 68 LAAJALAHDEN! 26A8 00330 HKI 33 486457
11 s 73 RAAPPAVUORENR 2E44 0 1620 VANTAA 62 8782265
11 R 63 ASKOLANI 8 00600 HKI 60
11 F 73 KUUTAMON 2 В 2 2 022 1 0 ESPOO 21 6031015
11 R 70 NOROTI E 10B56 0 1600 VANTAA 60 5634458
11 S 58 KOIVUMÄENI 23071 0 1230 VANTAA 23 8764337
11 S 72 KASKILAAKSONT 3A18 02360 ESPOO 36 8014553
22 S 66 MAAPALLONKUJA 1835 022 1 0 ESPOO 21 883617
1 1 s 7 1 VISTANRINNE B1 2 1530 PAIMIO 732067
1 1 s 69 LASTUT 6B25 0 1650 VANTAA 65 847563
1 1 KO 7 1 LUKKARINI 4C 60800 ILMAJOKI 573 15
2 1 F 76 SUSIT 16 В 15 00800 HKI 80 782737
1 1 R 62 PUISTOKUJA 5 00750 HKI 75
21 F 74 IDA AALBERGINT 4E6 00400 HKI 40 5622764
1 1 R 63 KOSKIKUJA 7E4 9 0 1600 VANTAA 60 531154
1 1 KO 7 1 KELOHONGAN! 12B15 02120 ESPOO 12 461469
1 1 V 72 VILJELIJÄNT4-6F172 004 10 HKI 41 ‘ 5634947
1 1 R 68 TERIJOEN! 28 02130 ESPOO 13 404755
1 1 S 72 PIHLAJAT 8A2 00270 HKI 27 416364
1 1 F 72 KILONRINNE 10B73 026 10 ESPOO 61 59557 1
1 1 V 74 FREDRIKINK 34E31 00 100 HKI 10 642579
1 1 R 72 KUKKULANJ 1AS2 20300 TKU 3 0 513864
1 1 R 67 NOROT 12D32 0 1600 VANTAA 60 538293
1 1 R 66 KUURINNIITYNT 5B 02760 ESPOO 76
1 1 M 65 SEPÄNK 19 A 5 80 110 JS 1 1 28 1 17
1 1 R 64 RA IVI OS.MÄKI 3D66 0 1620 VANTAA 62 893223
1 1 S 7 1 METSÄTONTUNKJ" 4B7 02200 ESPOO 20 424846
1 1 KE 74 VÄNR STOOLINK11B22 00 100 HKI 10 408084
1 1 F 7 1 PERÄMIEHENK 11D57 00 150 HKI 15 654629
1 1 M 72 KIRSTINMÄKI 15C63 02760 ESPOO 76 863477
1 1 S 69 ORIT 4A9 01200 VANTAA 29 7042585
1 1 p 7 1 PIKKALANT 14 02 140 ESPOO 14 516873
1 1 R 7 1 KYLÄKIRKONT 46LB21 00370 HKI 37 5651226
1 1 A 7 1 MANNERHEIMINT43A10 00250 HKI 25
1 1 S 72 NORDENSKIÖLDSG3A12 00250 HFORS 25 419623
1 1 R 6 1 ALAKARTANONT 2C56 02 360 ESPOO 36 8012869
1 1 V 67 RAUTATIENK 7B12 33100 TRE 10 36495
1 1 S 78 RUOHOLAHDENR 7F131 00 180 HKI 18 6941591
1 1 R 72 LOUHENI 11C41 02 130 ESPOO 13 j 460469
1 1 KO 67 P HESPERIANK 21 A 10 00260 HKI 26 406748
1 1 F 65 RAISIONI 5A7 00280 HKI 28 416040
1 1 R 72 VUORIK 16-18A3 ■70 100 KUOPIO 10 125331
1 1 S 69 HARJUVIITA 1 6 A 1 1 02 110 ESPOO 11 4550541
1 1 R 70 LEHM I PL 2 В 21 0 1 360 VANTAA 36 8744781
1 1 63 KORO I STENT 6AA4 00280 HKI 28 416312
1 1 S 7 1 VILJELIJÄNT4-6F176 00410 HKI 4 1 534402
1 1 S 70 KORS IKJ 5 04400 JÄRVENPÄÄ 2911184
1 1 R 7 1 KUIKKARINNE 4D4 00200 HKI 20 672099
22 R 47 KANGASPELLONT 8C17 00300 HKI 30 583455
1 1 KE 68 PUISTOKAARI 15A11 00200 HKI 20 678215
1 1 S 57 UUDENTUVANK 6A18 20740 TKU 74 365941
1 1 M 73 RYYTIMAANI 1 1 В 17 00320 HKI 32 575498
1 1 KO 69 KASÖÖRINK ЗА 10 00520 HKI 52 142537
1 1 p 60 KUUKAUSIKJ 4AS13 02200 ESPOO 20 880936
1 1 V 72 SAMPSANI 40H25 006 1 0 HKI 6 1 791223
1 1 F 73 TEHTAANKATU 4A3 00 140 HKI 14
1 1 R 72 MERIKORTTI! 4A589 00960 HKI 9 6 315243
1 1 KO 73 KARHUNKÄPÄLÄ 7 028 10 ESPOO 81 862659
1 1 KO 72 KYLÄT 28A20 00320 HKI 3 2 584258
1 1 S 70 KOTKANK 12A11 005 1 0 HKI 5 1 715145
1 1 F 72 OTAKALLIO 4ES4 02 150 ESPOO 15 463263
1 1 R 73 SATEENKO 1 H 17 2 02100 ESPOO 10 4550680
1 1 S 57 VALKJÄRVENT 6 021 30 ESPOO 13 466533
1 1 S 72 PUUTARHURINK 7 A 49400 HAMINA 44057
1 1 p 69 HANNUKSENKO 10H37 02260 ESPOO 26 8037328
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
10441 KOHSI *t1ATT I JOOSEPPI 
18816 KOnULAINEN*JUHA VÄINÖ A 
12927 KONKKA URHO JUHANA VILHELM 
17377 KONTIALA'PEKKA KAUKO K 
19451 KONTRO*JARMO OLAVI
17213 KONTTURI*KYÖSTI EERO ANTERO 
10930 KOPONEN'HANNU RAUNO 
20707 KORHONEN'MARTTI KALEVI 
17979 KORPI'MARKKU JAAKKO 
13875 KORTE HEIKKI OLAVI
90628 KORTELA RISTO JOUKO ANTERO 
15848 KORTESMAA*MARKKU PELLERVO 
19887 KOSKELA*KYÖSTI TAPANI 
19591 KOSKELA*LAURI JAAKKO 
22258 KOSKENTALO*MIKKO LAURI E
7520 KOSKI*PEKKA OLAVI 
23663 KOSKINEN*ARI MAURI PETRI 
17561 KOSKINEN*EEVA ELISABET 
13068 KOSKINEN*OLAVI HELMER 
15660 KOSKINEN VEIJO ILMARI
14215 KOSONEN AARNE MATIAS 
19454 KOSONEN*ARI AUVO 
16102 KOSONEN HEIKKI YRJÖ
19752 KOTILA INEN*MARKKU OLAVI
19753 KOTI RANTA'MARKKU JUHANI
18819 KOTISAARI'MATTI HERMANNI
18467 KOUHI'JOUKO ENSIO
18468 KOUHI A*ILPO EINO OLAVI 









KUISMA ANTTI KALERVO 
KUITTINEN KAARLE'RISTO К 
KUJALA'PENTTI YRJÖ VILJAMI
14598 KUJ ALA'TARJ A MARKETTA 
20601 KUJAMXKI'TAPANI RAFAEL 
16157 KUKKO'ARVO JAAKKO 












21360 KURKI LEENA MARJATTA 
1 3536 KURKI'MATT I JUHANI
21361 KURONEN'OLAVI RIKHARD 
20859 KUUSISTO'JOUKO MIKAEL 
'17569 KYLMÄLÄ PAAVO'TAPIO
16762 KYTÖ'JUHANI ANTERO 
11764 KYTÖNEN*RAUN0 JUHANI 
19756 KÅLL'LEIF ERIK JOHANNES 
10906 KÄHKIPURO MATTI JUHANI 
14218 KÄRNÄ'TUOMO KALERVO
14961 KÄRPIJOKI'KALEVI JUHANI 
17808 KÖHLER'PETER ERNST 
15857 LAAKSO'H ANNU ANTERO 
13715 LAAKSO KARI JUHANI 
13608 LAAKSONEN OLAVI'ENSIO
22401 LAAMANEN'KAI JUHAHI 
18591 LAHTELA'JARI SAKARI 
21010 LAHTI'ILKKA MATTI 
15617 LAHTI'PEKKA ANTERO 
21363 LAHTI'SEPPO ENSIO
19758 LAHTI'TAPIO OLAVI 
20604 LAHTINEN'JUKKA ANTERO 
18951 LAHTINEN'LEILA AUNE MIRJAMI 
21011 LAHTINEN'ULLA-RIITTA 
17988 LAI HO*JORMA KALEVI
14498 LAIHO MIKKO OSKARI 
15325 LAIHO PASI PELLERVO
11 S 57 PELLAVAPELLONT 6B 
11 S 70 VIRTAK 4-6A3 
11 M 62 PURS IMIEHENK 25A14 
11 R 68 RAUTKALLIONT 10A1 
11 KO 71 KEIJUNIITYNT 5A6
11 KE 68 YLISTÖRMÄ 5A2 
IIP 58 PENNIANK 3 
21 KO 72 INKOONK 5A13
11 S 69 KILONRINNE 10A3
11 s 64 HIIHTÄJÄNI 8A3
11 s 76 LIISANKATU 15A6
11 R 67 VIPUSEN! 8
11 P 7 1 RI ISTAP 4C53
11 KO 7 1 PU I STOKA ARI 17B19
11 S 74 S-MAIJAN T 6A 13
11 s 49 TEMPPELIN 25B42
2 1 KE 75 VILHELMIINANK 9
1 1 F 69 PÄÄSIT 15H31
1 1 R 63 PURJET 2C115
1 1 R 66 KELTAMONI 44F37
1 1 R 65 KOSKENTÖYRYNT 8B15
1 1 R 7 1 URKUPILLIN! 7A 1
1 1 S 67 ORAPIHLAJAT 6B27
1 1 S 7 1 ISOKAARI 2 9 F 34
1 1 s 7 1 TERIJOEN! 20
1 1 s 70 H PAPPILANI 3B14
1 1 R 70 HAKAKJ 2A 1 1
1 1 R 70 RAKUUNANI 8A19
1 1 R 70 RAKUUNANI 8A 19
1 1 KE 72 PAJALAHDENT 31B15
1 1 R 30 KÄÄNTÖPIIRI 2A19
1 1 KE 72 AV A I NK IMPUNK 3B
1 1 S 68 ANJANKUJA ЗА 17
1 1 M 65 LAUTTASAARENI 6A9
1 1 R 72 RAJAKATU 7 AS 31
1 1 KE 65 RUISKASKI 1 AS 2
1 1 F 72 SOLNANI 26B48
1 1 S 67 ANJANKUJA 3B160
1 1 R 68 RAKENTAJANI 2B24
1 1 F 70 KARJOPOLKU 14A 14
1 1 S 70 VAASANK 18B17
1 1 KE 66 SAMMALKALLIONT6D63
1 1 S 69 VÄHÄNTUVANT 2F65
1 1 V 72 SOUKANKAARI 11B17
1 1 s 72 ULVILANI 27BA35
1 1 s 73 LÄNSIPORTTI 4 Aj4 5
1 1 s 63 MALMÖNK 7A5
1 1 s 73 IIVISN.AUKIO 2A4
1 1 p •72 KILONRINNE 10^62
1 1 F 69 YLISTÖRMÄ 5F1v6
1 1 R 68 SOUKANAHDE 7E98
1 1 S 60 KUUTAMOK 5B30
1 1 S 7 1 KORSSJÖG 6A6
1 1 s 58 KAUPPALANK 3
1 1 R 65 SOUKANKJ 14B18
1 1 F 66 MAKSLAHDENT 7-9E10
1 1 KO 69 HOPLAKSV 18A 6
1 1 R 67 LIMINGANT 14C11
1 1 KO 64
1 1 R 64 SURVIАISENKJ 7
1 1 F 74 TÖÖLÖNTORINK 1 В 19
1 1 KO 70 LAAJAVUORENR 5B12
1 1 V 72 LAIDUNPOLKU 5D18
1 1 A 66 PIETARINK 7 A
1 1 S 73 MANNERH.T 85C77
1 1 S 7 1 KARTANONV T 3H34
1 1 F 72 NAHKAHOUSUNI 6C69
1 1 KE 70 KYLÄT 28A12
1 1 V 72 JÄMERÄNTAIV 11 М2 4 5
1 1 S 69 VANAMONI 4C85
1 1 s 65 LÄHDERANTA 15L
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026 1 0 
022 10
02360 
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19759 LÄIHONEN*KARI ALEKSANTERI 
12504 LAINE*HARRI KALEVI 
18476 LAINE*MARKKU KALEVI 
14964 LAINE*OLLI-PEKKA 
21120 LA INESPERTII ANTERO
11718 LAINE*PERTTI KALERVO 
18952 LAITINEN*JORMA OLAVI 
21716 LAITINEN*TlnO TAPIO
19379 LAIVUORI*JARMO TAPANI 
16340 LAKANEN MAURI*ENSIO
21897 LAHPIO*EERO OLAVI 
13388 LAPPALAINEN TIMO ANTERO 
17047 LAPPALAINEN'VÉIJO ENSIO 
19953 LATOLA*PAIVI KATRIINA 
19457 LATVA*SIMO JUHANI
14224 LATVALA ARTO JUHANI
1776 1 LAUK I A*AARNO ERKKI TAPANI 
12967 LAUNIS TAPANI ILMO 
14327 LEANDER JUSSI LASSE JUHANI 
19604 LEHDONVIRTA*HERKKO LASSE T
22524 LEHIKOINEN*SEPPO KALERVO
14225 LEHMUSOJA JORMA KALERVO 
17827 LEHTELÄ*JOUNI ANTERO
19380 LEHTINEN*TIMO JUHANI 
21366 LEHTINEN TORSTEN JUHANI
15966 LEHTO*HEIKKI TAPIO 
13283 LEHTO*JUKKA PEKKA
19381 LEHTOLA ERKKI*SAKARI 
21992 LEHTOMÄKI*VESA KALEVI
23754 LEHTONEN*ARI MATTI
8607 LEHTONEN^JAAKKO YRJÖ 
16400 LEHTONEN KYÖSTI VELI V 
11609 LEHTONEN*MÄRKKU JUHANI 
21012 LEHTONEN*MATTI KAARLO A 
20855 LEINIKKA SE IJA-*LI ISA
18824 LEINIKKA*TIMO TANELI
18825 LE INIÖ*JARMO YRJÄNÄ 
16877 LEINO RAIMO OIVA*TAPIO 
19606 LEINONEN*HEIKKI TAPIO
18826 LEINONEN*TAPIO JUHANI
12249 LEISIO*SULO JOEL 
17652 LEIVONEN*JORMA ERKKI UOLEVI 
17915 LEMPOLA*HEIKKI KALEVI 
17763 LEPPÄAHO*TAPANI VERNERI 
18486 LEPPÄNEN*HEIKKI ANTERO
7334 LEPPÄNEN KAARLO KALEVI 
21368 L£PPÄNEN*REIJO JULIUS 
19971 LESKELÄ*TUULA-LEENA 
14404 LEVANDER BERNHARD ERIK O 
15330 LEVOMÄKI JAAKKO ANTERO
20500 LIGNELL*EERO MATTS 
15569 LILLANDT LEO ERNST 
14733 LINDGREN PENTTI OLAVI 





22926 LOJANDER*MATTI HERMANNI 
10754 LOUKOLA*ERKKI JUSSI
9540 LOUKOLA*MATTI JUHANI
23755 LOVEN*PEKKA ANTERO 
21499 LUHTAVAARA KARI*ILARI 
22928 LUMME*PENTTI JUHANI 
23331 LUND* PETER DAVID
8485 LUNDSTRÖM HELMER IVAR
19613 LUODE*SEPPO JUHANI 
24868 LUOMA*JUHA MARTTI ELIAS 
16165 LUOMARANTA*RAIMO ILMARI 
21373 LUOMI *JORMA TAPANI
19467 LYYT IKÄINEN*!AP10 JOHANNES 
18759 LÄÄPERI ESA*ANTTI
SENSIAATI N TUTKINTO SIVU 127
11 S 7 1 HEINJOENPOLKU 3D36 02 140 ESPOO 14 515372
11 F 62 KARHUNIITYNT 17 028 1 0 ESPOO 81 862293
11 R 70 KUUTAMOK 8D47 022 1 0 ESPOO 21 8031621
11 F 66 SUVIKUMMUNT 15 02 120 ESPOO 12 428149
11 R 72 LUOTSIK 6B11 00160 HKI 16 630543
11 S 60 RANTAK 8A15 65 100 VAASA 10 242991
11 KE 70 KAHAKUJA 6 H 02940 ESPOO 94 595060
11 KO 73 LINNOITUSKO 1Г49 0 1280 VANTAA 28 3920752
11 F 7 1 KAUPPAPORV.T 2 2A 3 90540 OULU 54 361563
11 V 67 LIITOKUJ A IBS 03100 NUMMELA 2435 1
22 V 73 JÄMERÄNT 11C60 02 150 ESPOO 15 466807
12 KE 63 POSTE RESTANTE 02150 ESPOO 15
1 1 S 68 PAKKAMEST.K 3C38 00520 HKI 52 14049 1
1 1 KE 7 1 KUUTAMOK 6E86 022 10 ESPOO 21 8031779
1 1 R 7 1 AVARUUSK 3G122 022 10 ESPOO 21
1 1 R 65 KESKIK 6 A 31 04200 KERAVA 249514
1 1 KO 69 POHJOISKAARI 7A7 00200 HKI 20 6923427
1 1 A 62 KIRJURINK 12 80200 JS 20 32803
1 1 KO 65 VÄINÄMÖ I SENK 23 00 100 HKI 10 4512698
1 1 KO 7 1 KIRSTINMÄKI 17 A 3 02760 ESPOO 76 8055772
1 1 KO 74 NUIJATIE 11 A 15 0 1650 VANTAA 65
1 1 R 65 AALTO 6B15 02320 ESPOO 32
1 1 KO 69 RAIKURINNE 1F55 0 1620 VANTAA 62 8783840
1 1 F 7 1 JÄPPILÄNK 5 04440 JÄRVENPÄÄ 2911887
1 1 S 73 TÖÖLÖNK 52A 18 00250 HKI 25 492943
1 1 KO 67 HULLUKSENI 5D14 02430 MASALA 2976332
1 1 S 63 TÄYSIKUU ЗА 1 022 1 0 ESPOO 21 8031161
1 1 F 7 1 RISTIAALL.К 6H103 02320 ESPOO 32 8019148
1 1 R 73 KARJOPOLKU 11C59 0 1 360 VANTAA 36 8745295
1 1 V 75 JÄLKIMAININKI 9A28 02320 ESPOO 32 8012213
1 1 KO 52 ORISAARENT 4A 008 10 HKI 84
1 1 M 67 ULVILANI 15B43 00350 HKI 35 556102
1 1 R 60 LUKI OK 2 ЗА 3 13100 HML 10 6724 1
1 1 V 72 KOROISTENT 17A2 00280 HKI 28 416514
1 1 P 72 OTSONKALLIO 2B41 02110 ESPOO 11 466997
1 1 S 70 OTSONKALLIO 2B41 02 110 ESPOO 11 466997
1 1 S 70 H I ETALAHDENK 9B34 00180 HKI 18 611571
1 1 KO 68 MIEKKA 2L180 02600 ESPOO 60 513341
1 1 KO 7 1 M.CANTHIN K SAS 00250 HKI 2 5 448873
1 1 S 70 RASTILANT 2F209 00980 HKI 98 311318
1 1 s 6 1 SÄRKINIEMENI 15D79 002 10 HKI 2 1 6923539
1 1 R 69 KONTIONI 3B18 02 110 ESPOO 11 461158
1 1 S 69 HALTIAKO 4H25 04230 KERAVA 3 2942085
1 1 KO 69 CAJANDERINI 3-5D23 1 3200 HML 20
1 1 R 70 ÄESTÄJÄNT 26A3 00390 HKI 39 542543
\ 1 A 48 HIIDENKIUKAANT 6A3 00340 HKI 34 484322
1 1 s 73 VÄHÄN-HENTTAANT 10 02200 ESPOO 20 520024
1 1 KE 7 1 VAAHTORINNE 4B24 01600 VANTAA 60 537504
1 KO 65 YLISMÄENT 2C 022 10 ESPOO 21 885623
il s 66 ROUKKO 3 56800 SIMPELE 71220
1 1 S 72 ITÄINEN PUISTOT 11 00140 HKI 14 634065
1 1 M 66 HALSUANT 12G28 00420 HKI 42 5635022
1 1 R 65 LATVATIE 3 02710 ESPOO 71 598623
1 1 KE 72 VOUDIN! 4B28 00600 HKI 60 799895
1 1 S 72 EVERSTINKUJA 5C71 02600 ESPOO 60 514366
1 1 KE 62 TUUSULANTAIV 42B19 04200 KERAVA 240251
2 1 R 74 KALLIONIEMENTIE 19 45200 KOUVOLA 20 121971
1 1 KO 7 1 НЕРОКJ 9 A 4 0 1200 VANTAA 20 8767795
1 1 R 74 NALLENPOLKU 2A8 02 110 ESPOO 11 4552107
1 1 R 58 NÄKKI 7 A 02320 ESPOO 32 8015367
1 1 R 55 RUORIMIEHENT 12 00850 HKI 85 6982203
1 1 V 75 KUUTAMOK 8B23 022 1 0 ESPOO 21 8030 143
1 1 F 73 ELSANKUJA 2C24 02230 ESPOO 23 8033963
1 1 R 74 HIIHTOMÄENT 38A8 00800 HKI 80 7553267
1 1 F 75 TUNNELITIE 6A6 00320 HKI 32
1 1 R 52 VUOLUKIVENT 9 A 3 00710 HKI 7 1 377435
22 KO 7 1 CRATUADE SCHOOL OF CALIFORNIA
1 1 KO 76 NIEMENMÄENT 12A3 00350 HKI 35 484098
1 1 S 67 HOLMANKO 1029 022 10 ESPOO 21 8037704
1 1 s 73 HUMALISTONK 17AS9B 00250 HKI 25 490786
1 1 R 7 1 LINTUKALLIONR 1F70 0 1620 VANTAA 62
1 1 S 70 METSÄHOVI 02540 KYLMÄLÄ 264955
SIVU 128OPINTOJEN TARKOITUS : TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
1 1470 LÖFSTRÖM SYLVI*KAAR INA 
6968 LÖNNFELDT*NILS ALARIK
2 1996 MAASI LTA*TIf10 TUOMAS M 
19384 MAHKONEN*ARTO JUHANI 
13725 MAJANEN*ANTTI TAPANI
14158 MANKAMO*TUOMAS VILHO 
20506 MANNE R*KA R I ENSIO 
10188 MANNINEN MARTTI*JUSSI A 





19773 MARKKANEN*PASI JUKKA TAPANI 
21376 MARKUS*KARI JUHANI
20049 MARTIKAINEN*HANNU OLAVI 
22178 MARTONEN*ESA RIKHARD 
23456 MASALIN JUSSI GEORGE Ы 
20116 MATTILA*PÄIVI MARJATTA 
23870 MAUNULA*MARKKU OSKARI
20824 MAUNULA*RISTO JUHANI 




17663 MIETTINEN*HEIKKI TAPANI 
14969 MIETTINEN*JAAKKO PELLERVO 
21624 MIIHKINEN*VEIJO TOIVO T 
21502 MIKKOLA*ESKO KALEVI 






1IKKOLA*TIMO PENTTI JUHANI 
1ITHIKU ABERRA 
10ISI0*ESA SAKARI 









MUSTONEN*TI MO KALLE JALMARI 
MUURINEN*ARTO KALEVI 
MYKKÄNEN JAAKKO JUHANI
15341 MYLLYKANGAS*ANTTI ILMARI 
9331 MÄKELÄ AARNE OLAV 
2 1503 MÄKELÄ A INO*ANNIKKI 
18499 MÄKELÄ*HARRI KALEVI 
23205 MÄKELÄ*JUKKA-PEKKA
18960 MÄKELÄ*KARI VEIKKO 
15473 MÄKELÄ*KLAUS EMIL 
18501 MÄKINEN*MARKKU JUHANI 
20505 MÄKINEN*PIRJO SINIKKA 



















NI EM I * AAPO PAULI 
NI EM I * ILKKA PENTTI OLAVI
20737 NIEMI*SEPPO ANTERO 
13443 NIEMINEN*MIKKO ANTERO 
9050 N1INI*TIMO JYRKI KUSTAA 
21387 N1IRANEN*JOUKO KALERVO 
18194 NIKITIN*JAAKKO OLAVI
13250 NIKKANEN*MATTI EINO JUHANI 
16109 N IKKILÄ*SEPPO ILMARI 
20614 NIKKOLA*ARI PEKKA 
17518 NISKANEN AINO ELINA 
16885 NISONEN ILKKA ANTTI A
1 389 1 
16452













11 S 7 1
11 p 71
11 s 7 1
11 s 73
11 V 7 1
11 F 73
11 KO 75










1 1 F 73
1 1 S 72
1 1 KO 75
1 1 s 76
1 1 s 74
1 1 R 65
1 1 P 73
1 1 KO 69
1 1 V 73
1 1 S 70
1 1 KE 69
1 1 KO 74
1 1 S 66
1 1 S 54
1 1 F 73
1 1 R 70
21 S 75
22 KE 70
1 1 KE 66
1 1 R 70
1 1 S 72
1 1 S 70
1 1 V 66
1 1 F 73
1 1 R 70
1 1 S 5 1
1 1 KO 74
1 1 R 62
1 1 F 74
1 1 S 62
1 1 KO 7 1
1 1 KO 72
1 1 KO 72
1 1 V 63
1 1 A 53
2 1 S 73
1 1 KO 69
22 s 63
1 1 s 67
1 1 F 72
22 A 69
1 1 KO 68
1 1 KO 64





























UKONVAAJA 1 В 21 
KASKILAAKSONT 3A21
KAUPPAKART.K 16L152 














ISOKAARI 17 A 1 1 
PAJAMÄENI 11B28 











ALEKSINI 1 AS 1












00140 HKI 14 666827
25830 VÄSTANFJÄRD 7589
00350 HKI 35 555909
00440 HKI 44 5621253
02620 ESPOO 62 597689
02230 ESPOO 23 8034839
00 2 1 0 HKI 2 1 676726
02200 ESPOO 20 424175
00840 HKI 84 6160312
00840 HKI 84 6981811
02760 ESPOO 76 864691
02770 ESPOO 77 8055842
02600 ESPOO 60 513181
70400 KUOPIO 40 224311
05800 HYVINKÄÄ 88625
02200 ESPOO 20 883692
0 1 370 VANTAA 37 8731484
022 1 0 ESPOO 21 885 169
00370 HKI 37 558182
08500 LOHJA AS 8 1 355
00670 HKI 67 744507
02320 ESPOO 32 8011967
0 1150 KALLBÄCK
00 150 HKI 15 657048
01600 VANTAA 60 532987
00660 HKI 66 743730
04400 JÄRVENPÄÄ 2911026
006 1 0 HKI 6 1 793633
02 130 ESPOO 13 462066
02360 ESPOO 36 8019496
00900 HKI 90 333259
02 150 ESPOO 15 463026
02 140 ESPOO 14 518267
05860 HYVINKÄÄ 6 88670
022 1 0 ESPOO 21 8031348
00 1 30 HFORS 13 666666
00400 HKI 40 5621220
0 1600 VANTAA 60 5633003
02260 ESPOO 26 885457
00320 HKI 32 574470
02310 ESPOO 13
48600 KARHULA 62153
00500 HKI 50 711473
0 17 10 VANTAA 71 844939
007 10 HKI 7 1 377266
00200 HKI 2 0 ‘676271
00200 HKI 20 652129
00360 HKI 36 555454
022 1 0 ESPOO 21
022 1 0 ESPOO 21
02320 ESPOO 32
002 1 0 HKI 2 1 6923387
53600 LPR 60 17755
00830 HKI 8 3 780785
00280 HKI 28 4 1 3806
00830 HKI 83 718322
02 1 30 ESPOO 13 486679
02 130 ESPOO 13 466485
00970 HKI 97 327748
15880 SORAMÄKI 802640
20720 TKU 72 361131
28 1 00 PORI 10 412437
006 1 0 HKI 6 1 793518
3 1400 SOMERO
0 1 300 VANTAA 30 8733393
00630 HKI 63 744811
00250 HKI 25 407778
02100 ESPOO 10 466252
00330 HKI 33 432992
02620 ESPOO 62 590405
02660 ESPOO 66 518172
00 180 HKI 18 604829
OPINTOJEN TARKOITUS : TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
17997 NOHRSTRÖM*SEPPO ARIJOUTSI 
21388 NOKO*TIMO ILMARI 
20333 NORHIO JUKKA PEKKA 
17579 NOUSIAINEN'EERO HEIKKI P 
4562 NURMI LEA*TELLERVO
22173 NïKYRI*MIKKO PETRI
17670 NYKÄNEN JUKKA ENSIO 
16787 NYKXN£N*MARTTI TAPIO
8440 NYKÄNEN*PERTTI JUHANI 
22009 NYKÄNEN*TUOVI HELENA
21391 NÄRHI PERTTI SEPPO*TAPANI 
21833 NÄSI VELI-PENTTI*TAPIO 
17772 OBSTBAUM DAN 
19485 OJALA*KARI MARKUS 
2 1392 OJ ALA*YRJ Ö JAAKKO
20946 OJAMO*HEIKKI OLAVI 
10915 OKSALA*PEKKA ANTERO 
17265 OKSAMA*MATTI KALERVO 
16641 OKSANEN*RAUNO JOHANNES 
19797 OLAMAA*PERTTI SIPI ILMARI
13736 OLKKONEN PENTTI ORVO 
1398 1 OLL ILA*MATTI KULLERVO 
12643 OLLILA INEN VESA KARI JUHANI 
1 3294 OLLUS*MARTIN SIMON ERIK 
12132 ORASKARI RISTO TUURE
16454 OSARA*LEO MATTI KALEVI 
18607 OVASKAINEN*ERKKI JUSSI 
15063 PAAJANEN JUHANI MAUNO 
22303 PAAPPANEN*SEPPO TAPIO 
13090 PAASI VUORI*PEKKA KULLERVO
19159 PAATELA*ARNO VELI MIKAEL 
24599 PAAVILAINEN*VEIKKO VILPPU
17671 PAAVOLA HEIMO*JUHA ANTERO 
12135 PAAVOLA MAUNO OLLI TAPIO 
23887 PAJARI*MATTI KALERVO
15065 PAJUNEN*HEIKKI KALERVO 
18195 PAJUNEN*TIMO JUHANI 





18841 PALO*SAULI MIKAEL 
14822 PALOJÄRVI LAURI ERKKI J 
12645 PALOSUO YRJÖ*PEKKA
18609 PARTANEN*PENTTI JOHANNES 
11446 PARVIAINEN AIMO ARVID 
14512 PASANEN JUHA-HEIKKI 
15266 FAUNI *JARMO KALEVI 
'16298 PAUROLA*PENTTI JUHANI
13253 PEKKOLA*ESA TAPANI 
16042 PELTONEN EEVA KAARINA 
19347 PELTONEN EEVA*MAIJA 
17582 PELTONEN*ESKO KALEVI 
17776 PENTIKÄINEN*JUHA ANTERO
19488 PERMALA*ANTTI OLAVI 
22392 PERTTUNEN*HELENA MARIA 
21722 PERTTUNEN*RISTO SAKARI 
16456 PESOLA*PENTTI KUISMA JUHANI 
17675 PIETILÄ*TAPIO ESKO TAPANI
7926 PIHLAJAMÄKI*PENTTI KUSTAA 
19808 PITKXAHO*RISTO TAISTO J 
15349 PITKÄNEN RAIMO PENTTI TAPIO 
15791 PLANMAN*AHTI ILMARI 
19390 POHJANPALO*HANNU ANTERO
20620 POHJONEN*JAAKKO AARNE 
12876 POIJÄRVI JAAKKO TEIJO I 
20060 POITSALO*SEIJA MARKETTA 
90686 PORVARI*PAAVO JUHANI 
21508 PUKKI*JUSSI MATTI
23897 PULAKKA AULIS SAKARI 
22731 PULKKANEN*PÄIVI ANNIKKI
11 S 69 LAURANPOLKU 3A16 0 1360
11 s 73 VIIPURINK 12 В 1 9 005 10
11 s 7 1 MELKONKJ 8A18 002 10
11 F 69 RYYTIMAANI 7В 15 00320
11 V 39 LEHTISAARENI 8A15 00340
11 KO 73 AVARUUSK 4 A 1 4 022 10
11 R 69 METSÄPIRTIN! 2B10 02 1 30
11 R 68 LOKKIKUJA 1 A 10 00200
11 A 51 PÄIJÄNTEEN! 35B10 00550
11 R 73 LOUHENI 20A7 02 130
11 S 73 NALLENPOLKU 2B28 02 110
11 KE 73 SÄRKINIEMENI 23B30 002 10
11 KO 69 ISO ROOBERTINK 42 00 120
11 R 7 1 POHJOISRANTA 8E120 00 170
11 S 73 4.LINJA 24B33 00530
11 KE 72 POUTAMÄENT 6 A 13 00360
11 S 59 RUONASALMENT 19B 00830
11 V 68 SOUKAN! 1 SE 1 35 02360
11 A 68 KANKURINK 8B14 00150
11 S 7 1 HUOPALAHDENT 10A1 00330
11 R 64 ALAPORTTI IBI 1 022 10
11 F 64 FRIISINNIITYNT 15 02240
11 V 62 SAVIKANNANT 27 556 10
11 S 63 YLISTÖRMÄ 5B15 022 10
11 KO 61 TORNIK 12 10300
11 A 67 POHJOISKAARI 23F 00200
11 KO 70 PUNAVUORENK 23B39 00 1 50
11 R 66 NIITTÄJÄNKUJA 2 В 01660
11 S 74 S-MAIJAN T 6 D 61 02 150
11 R 63 PEUKALOISENT4BH108 00820
11 A 70 MELKONK 17A28 002 10
11 P 76 NUMMENSYRJÄ D19 03100
11 R 69 KELTAMONI 44C18 0 1300
11 KO 6 1 KESKIYÖNI 3R7 022 10
11 R 75 SOUKAN! 16A39 02360
11 R 66 JUHOLANK 10 A 04400
11 V 69 HUOVIT 1 В 38 00400
11 M 63 LOHITIE 19BS 02 170
11 S 7 1 KARSKOG 02550
11 S 70 KA IVOKSELANT 8187 0 16 10
11 n 7 1 URHEILUK 4A23 00250
11 s 7 1 URHEILUT 7C 01370
11 s 70 SINIRIKONT 2A7 0 1 300
11 R 65 ASEMAPXÄLLIKÖNK12B 00520
11 KO 62 HEINÄMIEHENT 16 00660
2 1 KO 70 AINONK 4 j 80260
22 M 59 UISTIN! 8A3 90550
1 1 S 65 TARJANI 11 0 1400
1 1 KO ■66 PAIMENENK 2 ЗА 4 0 1360
1 1 KE 67 RAASEPORIN! 2-' 00900
22 S 63 RÅASTUVANK 8B30 65100
1 1 KE 67 MERITULLINK 4B19 00 170
1 1 F 70 POHJANI 8B43 02 100
1 1 F 69 KUUTAMOK 8 В 14 022 10
1 1 KO 69 KANGASPELLONT 4A 00300
1 1 R 7 1 HALTIANI 8M101 0 1600
1 1 KO 74 ALALINNAKE 5A7 02160
1 1 KO 73 ALALINNAKE 5A7 02 160
1 1 A 67 MESSENIUKSENK10B23 00250
1 1 R 69 VESIKKOKUJA 3 01450
1 1 KO 50 SIIKAKUJA 7 D 02 170
1 1 s 7 1 SIBELIUKSENI 21E39 04200
22 s 66 GYLDENINT 1A4 00200
1 1 F 67 METSÄTONTUNKJ 4 A 6 02200
1 1 F 7 1 PAJALAHDENT 7A6 00200
1 1 F 72 SOUKAN! 15F161 02360
1 1 KE 62 HORSMAKUJA 1 28450
1 1 V 7 1 RISKUT 25A 00950
1 1 S 78 YLÄKARTANONT 28A26 02360
1 1 F 73 KALEVANKATU 26A22 00 100
1 1 R 75 UNIONINK 45H121 00 170
1 1 KE 74 S-MAIJAN TIE 12C42 02 150
VANTAA 36 
HKI 51 




























HKI 2 1 
NUMMELA 
VANTAA 30 









































































































1797 1 1 
465760
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO sivu 130
20527 PULKKINEN*HANNU VELI ANTERO 
18847 PULKKINEN"*KARI JUHANI 
15158 PUOLANNE JUHANI YRJÖ 
1493 1 P U RRA * PEKKA ESKO 
22428 PUSKA*MARTTI JUHANI
22957 PUTTONEN^JARI ANTTI 
17680 PUUPPONEN*MARKKU SAKARI 
15074 PYLKKÄNEN MATTI KARIжJUHANI
18514 PYY MARKKU
19496 PYYMÄKI*MAURI ILMARI
22430 PÄKKILÄ*SAULI TAPIO 
16064 PÄÄKKÖNEN*JUKKA TAPIO 
21028 PÖLLÄ*JUKKA PEKKA 
15633 RAASTE*EEVA IRENE 
18616 RAIKO*HEIKKI JUHANI
2*1 5 1 0 RAIKO*MARKKU OLAVI 
19336 RAIKO*RIITTA KERTTU T 
20757 RAITIS*TEPPO PENTTI KALEVI
18515 HAIT I STO*J ANNE ANTERO 
10138 RAJALA REIJO AULIS
12781 RAJAMÄKI*TIMO OLAVI




21915 RANTALA*TAPIO ILMARI 
19815 RANTALA*TEUVO HENRIK
15164 RANTALAINEN*ERKKI AULIS J 
21511 RANTALAINEN*LAURI KALEVI 
18404 RANTANEN*JUHA ILMARI
13916 RANTANEN SEIJA PIRJO MARITA 
15515 RANTANEN*SEPPO OSKARI 
12260 RANTANEN TAPANI PERTTI 
18199 RANTA-ESKOLA*ARTO JOHANNES 
19315 RATH BHABANISANKAR
13845 RAUHAMAA JOUKO*JUHANI
19170 RAUTAMÄKI-PAUNILA LAILA-M 
13896 RAUTANEN*ESKO TAPIO 
19395 RAUTEE*RISTO SAKARI 
22094 RAUTIA INEN«JORMA OLAVI
16900 RAUTIOLA*AIMO OLAVI 
18518 RAUTKYLÄ*OLLI AULIS A 
21770 REINIKAINEN HANNU*KALEVI
17124 REKULA«JUKKA TAPIO 
20879 REKUNEN HE IKK I«SAKARI
16183 REMES URPO*ANTERO 
13518 REPONEN*JARI PAAVO 
17585 REUHKALA«ERKKI SAKARI 
22096 RIHTNIEMI*SUVI HANNELE 
10920 RIIHIMÄKI«JAAKKO HEIKKI
18407 RlITTINEN*HEIKKI JUHANI 
22324 RIMPPI PEKKA«JUHANI
7283 RINNE OIVA«RISTO 




19171 RI STOLA«KARI OLAVI 
16378 RISTOLAINEN*EERO OLAVI 
23233 RITAKARI«JOUKO JUHANI
21917 ROINE«ANTTI-JUSSI K 
22840 ROITTO ARI « ILKKA 
13746 ROMAN«ILKKA OLAVI 
21409 RÖNKÄINEN«HANNU OLAVI 
9563 RONKKA YRJÖ MATIAS
16020 ROOS BERNDT*MIKAEL 
18773 ROPPONEN«KARI JOUKO ANTERO 
17269 ROUHIA INEN*PEKKA JUHANI 
17781 ROUTIO«HANNU SAKARI
18408 RUMMUKAINEN«REIJO KALEVI
23238 RUOHONEN*ILPO VEIKKO TAPANI 
14462 RUOHONEN SEPPO ERIK
11 R 72 KUUTAMON 8C28
11 S 70 RAUTAKISKONKJ 5D48
11 R 66 KLAARANT 2A3
22 V 65 HEIKELINT 8G13
1 1 F 74 KAUPPALANI 33A6
1 1 R 74 SÄRKINIEMENI 19 В 2 6
1 1 R 69 KATAJAHARJ T7-9B31
1 1 R 66 ANGERVOT 8A5
1 1 R 70 PUOSUNRINNE 3A25
1 1 R 7 1 RISTIAALL.K 6 H 10 5
1 1 F 74 MAASÄLVÄN! 4A1
1 1 KO 67 RUUKINLAHDENT 9A10
1 1 V 72 KANNELI 15D28
1 1 A 66 PAJALAHDENT 6A19
1 1 KO 70 YLÄKARTANONT 28A17
1 1 F 73 YLISTÖRMÄ 5F111
1 1 F 70 PUOLIKUU 3B19
1 1 KO 72 LINNANK 51 E 2
1 1 R 70 HAKAMÄKI 2C42
1 1 P 56 JUHANINKO 7
1 1 S 62 ERÄKJ 6H99
1 1 KO 66 MAKSLAHDENT 7-9F11
1 1 s 66 KAJAVANK 5A1
1 1 V 75 LAAKSOTIE 9 A 12
1 1 s 68 LUKKARINI 4D
1 1 KO 73 LÄNSIPORTTI 4A43
1 1 s 7 1 JÖNSAKSENPOLKU4B20
1 1 KO 66 KAATMÄENTIE
1 1 F 73 OTSOLAHDENT 18B32
1 1 F 70 S-MAIJAN T 6G110
1 1 KO 64 HAAPANIEMENK 16A8
1 1 V 66
1 1 s 6 1 MELKONK 4B37
1 1 V 69 KALEVANK 22C41
1 1 p 70 ARENTIKUJA 1C273
1 1 s 64 TORNITASO 2 В 10
1 1 A 70 TONTUNMÄENT 17AS20
1 1 S 64 KALASÄÄKSENT 4D20
1 1 KO 7 1 J A RRUMIEHENK 2A47
1 1 n 73 AVARUUSK 3H140
1 1 KO 68 HAIKALANI 6AS5
1 1 R 70 ELJAKSENT 11 AB
1 1 F 73 MYRTTIPOLKU 3
1 1 P 68 MYLLÄRIN! 6 A 19
1 1 P 72 KIRKONKYLÄNI 18C46
1 1 S 67 MALKAPOLKU 2E
1 1 A 63 KUMMELTIE 10
1 1 F 69 KUUTAMON 4 A 9
1 1 n 73 I EKMANIN T 3U171
1 1 S 58 LEHTI 3 В 10
1 1 F 70 MELKONK 19B54
1 1 S 74 TORNITASO 3AS23
1 1 V 48 YLÄPORTTI 1 A 3
1 1 V 70 TORNIHAUKANT 6F108
1 1 R 67 ILTARUSKONI 3D21
1 1 KO 72 KIRJATYÖNI.K 12 A
1 1 V 65 LINTUKORVENT 2H86 
TARKK'AMP.K 16C321 1 A 70
1 1 V 67 I SO ISTENKJ 8J
1 1 S 75 NALLENPOLKU 4D63
1 1 V 73 S-MAIJAN T 10G99
2 1 V 74 KOSKELANI 17 A5
1 1 KO 64 KIRJURINKO 1D55
1 1 s 73 KOSKELANI 23A5
1 1 R 55 SEPÄNK 17B
1 1 S 67 AKSELINP 1G78
1 1 s 70 LAMMASLAMMENT16F58
1 1 V 68 KUHAT 10014
1 1 KO 69 4.LINJA 17-19G21
1 1 F 70 KASKENP0LTTAJANT8C
1 1 S 75 SAMMALJOKI
22 s 65 VAAHTOKO 6G78
022 1 0 ESPOO 21
0 2600 ESPOO 60 514042
00200 HKI 20 677828
02700 KAUNIAINEN 5053543
00320 HKI 32
002 1 0 HKI 2 1 6926138
00200 HKI 20 679280
00320 HKI 32 576499
02320 ESPOO 32 8017209
02320 ESPOO 32 8019080
007 10 HKI 7 1 377717
00200 HKI 20 6926305
00420 HKI 4 2 5635804
00200 HKI 2 0 670901
02360 ESPOO 36 8018405
022 10 ESPOO 21 885335
022 1 0 ESPOO 21 8030338
20 100 TKU 10 359500
02 120 ESPOO 12
08700 VIRKKALA 41911
0 1600 VANTAA 60 537973
02140 ESPOO 14 517142
04230 KERAVA 3 2941734
02700 KAUNIAINEN 5050415
00680 HKI 68 723069
022 1 0 ESPOO 21 8030792
0 1600 VANTAA 50 538473
52300 RISTIINA 41620
02 110 ESPOO 11 466029
02 150 ESPOO 15 4682926
00530 HKI 53 7535831
7 1470 ORAVIKOSKI 442 10
002 1 0 HKI 2 1 6923515
00 100 HKI 10 646459
004 10 HKI 4 1 5634578
02120 ESPOO 12 467037
02200 ESPOO 20 424730
02620 ESPOO 62 596842
00520 HKI 52 144570
022 10 ESPOO 21 881590
0 1800 KLAUKKALA 8796595
00370 HKI 37 5651064
00720 HKI 72 357600
0 1800 KLAUKKALA 8796435
00700 HKI 70 359217
006 30 HKI 63 742659
00830 HKI 83 781127
022 10 ESPOO 21 8030340
00400 HKI 40 573006
02130 ESPOO 13 2992080
002 10 HKI 2 1 6925873
02120 ESPOO 12 463541
022 10 ESPOO 21 885378
02620 ESPOO 62 596711
02 120 ESPOO 12 464412
00 170 HKI 17 654491
02660 ESPOO 66 542367
00 1 50 HKI 15 656472
02200 ESPOO 20 880918
02110 ESPOO 11 463290
02 150 ESPOO 15 4683086
006 1 0 HKI 6 1 7570 102
02600 ESPOO 60 518223
006 1 0 HKI 6 1
00 150 HKI 15 660708
02230 ESPOO 23 8033932
0 17 10 VANTAA 71 847678
02 170 ESPOO 17 423481
00530 HKI 53 762130
00670 HKI 6 7 7428 1 6
38270 SAMMALJOKI 57140
0 1600 VANTAA 60 5631979
SIVU 131OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
90701 RUOTSALAINEN^SEPPO TAPIO 
19069 RUUTU*KARI JOHANNES 
11909 RYHÄNEN AULIS JUHANI 
17587 RYHÄNEN*VEIJO HEIKKI 
20629 RYTKÖLÄ*ARI JUKKA
78 SATEEN! 9A57 
70 KOIVUN.K 29-31C13
02100 ESPOO 10
, . - --- 10650 TMS 5
11 KE 59 KIRKKOK 29A10 90100 OULU 10
11 F 69 LAAJAVUORENRINNE 5 01620 VANTAA 62






19822 RYYNÄNEN TIMO*SAKARI 
20625 RÄISÄNEN*MIKKO ANTERO 
19397 RäMÖ*ERKKI GUNNAR 
19522 RÄSÄNEN TIMO YRJÖ JOHANNES 
22936 RÄTY*HANNA HELENA
11 S 71 JÄMERÄNTAIV 10F95 
11 KO 72 INKILÄNT 2B 15 
11 F 71 I I VI SN IEMENT 21191 
11 S 65 KUUNSÄDE 10B55 
11 F 79 LOUHENI 11A17
02150 ESPOO 15 
09200 KERAVA 
02260 ESPOO 26 
02720 ESPOO 21 
02130 ESPOO 13
22937 RÖNN STEFAN
12983 SAANILAHTI REINO*KALEVI 
20399 SAARELA*KAIJA LEENA 
18667 SAARELA*OLLI JUHANI
22938 SAARELA*OSMO VELI JOHANNES
12 F 79 JÄHERÄNTAIV 6C225 
11 A 62 LAIVASTON 12B91
11 KO 71 FRAMNÄSINT 9B7
11 KO 70 FRAMNÄSINT 9B7
11 F 79 KÄRPPÄ! 21
02150 ESBO 15 











2976 1 93 
8727576
11799 SAARELAINEN*URHO ANTERO 
21912 SAARELMA*MARTTI VALDEMAR 
21515 SAARIЖНБIKK I KUSTAA 
22579 SAARI*KARI JARMO SULO 
16807 SAARIKOSKI*KARI ILMARI
11 P 60 KYLÄVOUDINKJ 6E 
11S 73 MAININKI! 1A1
11 F 73 OTAKUJA 3D51 
11 KO 79 KAUPPAKART К 10E61 
11 R 68 POUTAPOLKU ЗА 19
00690 HKI 69 
02320 ESPOO 32 
02150 ESPOO 15 
00900 HKI 90 
02110 ESPOO 11
721801 




12577 SAARIMAA JUHO TAPANI 
9969 SAARINEN*EERO YRJÖ J 
10502 SAARINEN*JORMA VEIKKO O 
19662 SAARIO*!LARI ARMAS TAPIO 
17692 SAARSALMI*OLLI KYÖSTI J
11 R 62 MUNKINPOLKU 3B8 
11 R 56 RETKEILIJÄNI 18A3 
11 S 57 KUUNSÄDE 10C78 
11 KO 71 J HERTTUAN T 3B93 
11 R 69 SEPETLAHDENT 10B37
00330 HKI 33 
70200 KUOPIO 20 
02210 ESPOO 21 
00600 HKI 60 
02230 ESPOO 23
988737 
2260 1 1 
8030211
8039093
20627 SAIJONMAA*JAAKKO PEKKA 
21812 SAIJONMAA T IINA-MAIJ A 
21518 SAIKKU*KIRSTI HELENA 
21657 SAINIO*KARI TAISTO TAPIO 
19399 SAIRANEN*RISTO TAPANI
11 F 72 PUISTOKAARI 17C99 
11 KE 73 PUISTOKAARI 17C99 
11 F 73 TÖÖLÖNK 52AS 18 
11 KO 73 ITÄRANTA 11B8 
11 F 71 PU RS IMIEHENK 23D53
00200 HKI 20 
00200 HKI 20 
00250 HKI 25 






22333 SAKALA*TUOMO JUHANI 11 S
17069 SALANNE*SIMO OLAVI JOHANNES 22 S
20537 SALIN*ARTO UOLEVI 11 S
17990 SALMELA*TUOMO KULLERVO 11 S
90629 SALMEN VEIKKO*KALEVI 11 KO
79 KOLMAS LINJA 21A5
68 MATINK 20C59
72 PITKÄNSILLANR 7B79
69 PIKALÄHETINT 19E55 
76 KAPALONTIE
00530 HKI 53 
02230 ESPOO 23 
00530 HKI 53 






11996 SALMENHAARA*SEPPO EETU J 
18229 SALMI*ARJA MARITA 
18851 SALMI HANNU PERTTI OLAVI 
13290 SALMI*MARKKU JUHANI 
16939 SALMINEN*MERVI KRISTIINA
22 F 61 KASARMIN 16A19 
11 M 69 HARAKANKJ 6G97
I 1 S 70 KEMI ANK 1C16
II M 69 HARAKANKJ 6G97
11 KO 68 PANKINKULMA 2AS13
00130 HKI 13 633506 
02600 ESPOO 60 518110 
33720 TRE 72 650522 
02600 ESPOO 60 518110 
21600 PARAINEN 791028
22585 SALMINEN OLLI*PEKKA 
20770 SALMINEN*PEKKA KALEVI 
20629 SALMINEN*RAIHO-PEKKA 
18776 SALMINEN*SEPPO OLAVI 
3699 SALMIO-TOIVIAINEN*TARJA
22 KO 79 S-MAIJANT 10C37 
11 KO 72 VIERASKO 3A9
I 1 F 72 SOUKANKAARI 11В
II S 70 KAPTEENINK 9C20 
I 11 A 35 RANTAPOLKU 7A
02150 ESPOO 15 960270
02770 ESPOO 77 8055769
17 02360 ESPOO 36 8013613
00190 HKI 19
00330 HKI 33 989592
21896 SALMIVAARA*LEA MARJATTA 
18006 SALO*ERIK KALEVI 
20071 SALO ILMO*RAINER 
20630 SALO JUKKA-PEKKA 
19073 SALO*KARI TAPANI
11 KE 73 MANNERH.T 126B98 00270 HKI 27 919033
11 S 69 LÄHDERANTA 20A3 02720 ESPOO '72 596979
11 V 71 KIRSTINMÄKI 13D59 02760 ESPOO 76 8057236
11 F 72 КIV ENLAHDENK 10L 1 0 02320 ESPOO 32 80 1 9057
11 V 70 KAUPPAKART.K 22G58 00900 HKI 90 ' 338918
12989 SALO KAUKO JALMARI 
23511 SALOKANGAS RISTO KAARLO 
12513 SALONEN LAURI OLAVI 
13699 SALONEN*SEPPO ANTERO 
16908 SALONEN*SEPPO KALEVI
11 A 62 LEHTITIE 2 
U 11 KO 75 RASTILANT 5K190 
11 KO 62 UUDENKYLÄNT 19C 
11 R 69 TUKKIPOLKU 6-8F 
11 KO 68 PORVOONK 9A29
09260 KERAVA 6 297687 
00980 HKI 98 315669 
02700 KAUNIAINEN 520917 
00750 HKI 75 389998 
00510 HKI 51 713389
18852 SALORIUTTA*LAURI ANTERO 
20631 SANDBERG*JORMA VÄINÖ 
21037 SANDVIK BROR*PETER JOHAN 
19828 SANI*MARKKU KALEVI 
18292 SANTALANAANKO MARTTI
11 S 70 KIRSTINMÄKI 13D75 02760 ESPOO 76 8056295
2 1 F 72 TUKHOLMANK 3A9 00270 HKI 2 7 912913
1 1 V 72 GRÖNNÄSG 9 A 2 9 00530 HFORS 53 718518
1 1 S 7 1 AKSELINPOLKU 1K99 02230 ESPOO 23 8039779
1 1 M 69 LUOTOTIE 10 02290 ESPOO 29
17070 SANTAMÄKI*HARRY JOHANNES 
21917 SARA*ERKKI JUHANI 
18912 SARASTE*HEIKKI JUHANI 
22972 SARILO JUKKA JOUNI O 
20599 SARJAKOSKI*TAPANI TEUVO J
1 1 S 68 MAININKIT 12F85 02320 ESPOO 32
1 1 s 73 LÖNNROTINK 33B16 00 180 HKI 18
1 1 F 70 URHEILUN 90A8 00250 HKI 25
1 1 R 79 VÄHÄNTUVANT 9A1 00390 HKI 39





15367 SARLIN RA ILA*KRI STEL A 
18133 SAP.VIMÄKI*ILKKA VÄINÖ 
17785 SAUKKORIIPI*LAURI OLAVI 
19976 SAUNAMÄKI*REIJO ELIAS 
18913 SAVELAINEN*MATTI KULLERVO
11 KO 66 S JÄRNVÄGSG 20D91 
11 KO 69 HAVUKOSKENK 20C33 
11 KO 69 VEHKANI ITYNT 8J17 
11 KE 71 AAPELINK 1F74 
11 F 70 KIRSTINSYRJÄ 6B57
00180 HFORS 18 6992859
01360 VANTAA 36 8798390
02130 ESPOO 18 523570
02230 ESPOO 23 8035596
02760 ESPOO 76 8055999
15992 SAVIHARJU KARI SAKARI 
21520 SAVOLAINEN*TAPANI ENSIO
11 KO 67 HEINJOENPOLKU 2J67 02190 ESPOO 19 516133
11 F 73 KORSUTIE 15 00370 HKI 37 557957
OPINTOJEN TARKOITUS : TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO SIVU 132
21163 SAVUKOSKI*HANNU ERKKI 
23566 SCHREY*ASKO AARNO TAPIO 
20632 SCHREY*OLLI JOHANNES 
22617 SCHREY*TINA MARIAN 
22589 SCHULTZ BROR*HENRIK G
13302 SEIISONEN HANNU M KALEVI 
15362 SEITSONEN*JUHA PENTTI S 
22336 SELKÄINAHO*JORMA TAPANI 
22443 SEPPÄ*EIJA KARITA 
23043 SEPPÄLÄ ILPO*SAKARI
16383 SETÄLÄ*PEKKA TAPIO 
22764 SEUNA EERO HEIKKI TAPANI 
11449 SIEKKINEN*JUHANI KUSTAA 
20634 SIEVÄNEN*RISTO PEKKA 
22 180 SI IKONEN K*MARJA-LI ISA
16814 SIITONEN*RAIMO OLAVI 
14127 SILFVERBERG*KARI ERIK 
22340 SILVENNOINEN*JUKKA TAOIO 
19401 SIMOLA*JUHA TAPANI ANTERO 
16710 SIMOMAÄ*KIMMO KALEVI
17887 SIMONEN*ESKO ILMARI 
22036 SINISALO*ILKKA ARTO 
13848 SINIVAARA*PEKKA TAPANI 
90727 SIPILÄ*KARI TAPIO 




22342 SJoBLOM*KLAUS ÅKE HERMAN
22343 SKARP*JARMO ILMARI
18959 SKYTTÄ*EIJA HILLEVI 
18692 SMEDS*RIITTA JOHANNA 
2 1425 SO IKINEN*AARNI ERIK 
22848 SOININEN*HEIKKI TAPIO 
21431 SOININEN*!RMA ANNELI
11351 SOINIO TOIVO*MARKKU 
907 13 SOKOLOUISKI WI ES LOW JERZY 
18980 SONNINEN*RISTO SEPPO S 
12361 SORSA SEPPO URHO KALEVI 









SUIKKA*ARTO REINO PÄIVIÖ 
SUNELI*KARI LAURI JOHANNES
1 6;1 2 1 





SURI SHUBH KUMAR 
SUUPERKO ESKO OLAVI J 








SÖYRILÄ PENTTI PELLERVO 
TAIPALE OSSI OLAVI 
TAKALA*MATTI ARMAS 
TAKALA*TAPIO ILMARI
11497 TALLGREN HEIKKI LEONARD 
16229 TAMMENMAA*JALLE KALEVI 
14382 TAMMI MATTI JOHANNES 
12735 TAMMI*PAAVO OLAVI 
















22447 THUNEBERG*ERKKI VEIKKO 
19518 T IA INEN* ERKKI LEO
11 R 72 LEILANKUJA 6B27
11 KO 75 ILLANSUU 2 E
11 F 72 OTSOLAHDENT 18B35
11 KO 74 ILLANSUU 2 E
11 S 74 RISTIAALLOKONK 6A1
11 s 63 HYVINKÄÄNK 29A6
2 1 s 66 AITTA! 26G
1 1 s 74 MÄKELÄNK 2 IB 12
1 1 F 74 KAUPPALANI 33A6
1 1 M 74 TÄHKÄT 6E55
1 1 V 67 LAURINI 12
1 1 KE 74 IIVISNIEMENKJ 4F71
1 1 R 60 KAHAKATU 25A7
1 1 F 72 CALONIUKSENK 6B26
1 1 F 73 MAAPALLONKJ 1B48
1 1 R 68 LEIVISKÄT ЗА 1 0
1 1 A 64 AURORANK 13B20
1 1 S 74 KIVIVUORENKJ 1E80
1 1 F 7 1 LINNANK 14 A 6
1 1 F 68 EVERSTINKJ 1C57
1 1 KO 69 NUMMITIE 22B
1 1 R 73 TELAKKAK 2C61
1 1 S 64 ISOKAARI 4A14
1 1 KO 79 OKSASENK ЗА 18
2 1 R 67 SANKARIT 5A
1 1 KE 73 PERUSI 2 ЗА 2 9
1 1 KO 69 NAURISKASKI 6 E 10
1 1 KO 7 1 PELLAVARINNE 5C11
1 1 F 74 ITÄRANTA 22F
1 1 S 74 UUDENKAUP T 5F58
1 1 KE 70 ROHKAT ЗА
12 KO 70 LINNAISTENT 3
1 1 s 73 GESTERBYNPOLKU 8A3
1 1 V 74 HAAVIKKO! 13K80
1 1 s 73 GESTERBYNPOLKU 8A3
1 1 s 59 VIHERLAAKSONR 14A1
1 1 KO 79 S-MAIJAN T 6F91
1 1 KE 70 KOIVUMÄENI 23-25148
1 1 KE 6 1 TEHTAANMÄKI 45
1 1 F 72 SKEPPSREDAREG 10H
1 1 KE 7 1 LINTUKORVENT 2H87
1 1 KE 74 LINTUKORVENT 2M87
1 1 R 77 METSÄTONTUNKJ 2G32
1 1 R 70 HI IRAKKO! 1 A 17
1 1 S 69 SUVIKUJA 4B39
2 1 KO 67 HORSMAT 3E
1 1 KO 66 RUISRÄÄKÄNT 14B11
1 1 R 56 MUNKKILUODONKJ6C21
1 1 F 69 RUORIMIEHENK 1D41
1 1 F 73 ISONNEVANT 17A10
1 1 R 62 VASKITORVENK 12
1 1 P 64 RUNEBERGINK 30A17
1 1 KO 75 KILONKALLIO 10H72
1 1 S 74 PAATSAMAT 6C29
1 1 F 7 1 KUUSITIE 1 1 A 10
1 1 A • 59 SLÖRVÄGEN 2A
1 1 V 67 LINDALINT 2C24
1 1 V 65
1 1 S 62 HAUENKALLIONT 8B12
1 1 R 65 SJÖVIKSV 6
1 1 S 75 YLI SKYLÄNT 5E51
1 1 KE 70 PAJALAHDENT 12B
1 1 A 73 JÄMERÄNTAIV 11C77
1 1 KE 70 MERI PUI STOT 5B19A
1 1 M S3 SAUNAL.T 1 1 A
1 1 V 69 AVARUUSK 4C39
1 1 R 66 SARIOLANK 32
1 1 F 70 RUUSULANK 21 В 47
1 1 R 73 H.KNAAPINK 8A5
1 1 S 72 NAAVAKALL.T 4H56
1 1 F 74 SATEENKAARI 3M192
1 1 R 7 1 LAAJAVUORENRINNE 3
02230 ESPOO 23 8034707
022 10 ESPOO 21 8037297
02 110 ESPOO 11 463724
022 1 0 ESPOO 21 8037297
02320 ESPOO 32
05830 HYVINKÄÄ 3 28467
05880 HYVINKÄÄ 8 88303





02260 ESPOO 26 885550
40630 JKL 63 252556
00100 HKI 10 449879
022 10 ESPOO 21 803756
00440 HKI 44 5623781
00100 HKI 1 0 490370
0 1620 VANTAA 62 8783084
33560 TRE 56 633683
02600 ESPOO 60 515797
00770 HKI 77 385165
00 150 HKI 15 666875
00200 HKI 20 6925519
00 100 HKI 10
00320 HKI 32 582592
00330 HKI 33 487950
02340 ESPOO 34
02400 KIRKKONUMMI 2989356
02 110 ESPOO 11 465259
00350 HKI 35 5651452
00660 HKI 66 747819
0 1640 VANTAA 64 843131
024 1 0 К IRKKONMM 2 2989646
00630 HKI 63 740391
02410 К IRKKONMM 2 2989646
027 10 ESPOO 71 596650
02 150 ESPOO 15 4683165
0 1230 VANTAA 23 8764296
04260 KERAVA 6 247274
00 150 HFORS 15 664874
02660 ESPOO 66 543738
02660 ESPOO 66 543738
02200 ESPOO 20 428423
0 1200 VANTAA 20 8763035
02120 ESPOO 12 428410
04260 KERAVA 6 240266
02660 ESPOO 66
02 160 ESPOO 16 424476
02320 ESPOO 32 8012003
00300 HKI 3 0 585506
20840 TKU 84 355202
00100 HKI 10
026 1 0 ESPOO 61 593505
00320 HKI 32 573622
00270 HKI 27 484741
00850 HFORS 85 6981151
02400 KIRKKONUMMI 2987714
02550 EVITSKOG 263604
02 170 ESPOO 17 425951
10620 HÖGBACKA 15300
00840 HKI 84 6987263
00200 HKI 20 679996
02150 ESPOO 15
692530900200 HKI 20
00330 HKI 33 486426
022 1 0 ESPOO 21 880003
50 130 MIKKELI 13 14706
00250 HKI 2 5 490338
206 1 0 TURKU 61
02120 ESPOO 12 462729
02100 ESPOO 10 466782
0 1620 VANTAA 62 8783320
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO SIVU 133
11322 TIAINEN*MATTI SAKARI 
23260 TIAINEN*SEPPO SAKARI 
19983 TI IHONEN* LEEA MARJATTA 
17594 TIIHONEN^OLLI MATTI 
16198 TIILIKAINEN^MATTI ANTERO
18780 TIIPPANA*ERKKI TAPANI 
16471 TIIRIKAINEN JARMO SAKARI
18781 TIKKA JORMA TAPIO 
18419 TILLI*KARI JUHANI 
24062 TOI VANEN*PENTTI AARO
19520 TOIVOLA*JUKKA VEIKKO 
18989 TOI VONEN*JUKKA TAPIO 
21929 TOIVONEN*LASSE MARTTI T
21529 TOIVONEN*SEPPO JUHANI 
16473 TOLVANEN*HEIKKI TAPANI
17533 TOMMILA*PEKKA EINARI 
20383 TOMMINEN HANNU JUHANI 
18864 TORISEVA*MIKKO JUHANI 
14646 TRSSKMAN*BERNDT HILDING
21530 TULKKI JAAKKO JUHANI
17534 TULKKI*JUKKA TAPIO
16558 TUOMAINEN TAPIO KARI EERIK
22360 TUOMINEN*HEIKKI TIMO 
17596 TUOMINEN*JUKKA KALEVI
19406 TUOMISTO*HARRI JUHANI
19917 TUOMISTO*MARTTI VILHO A 
14263 TUOMOLA*PERTTI JOUKO OLAVI 
15394 TUOMPO ERKKI OLAVI
19407 TUOVINEN*PEKKA VESA
22361 TUOVINEN*REIJO TAPANI
18017 TURPEINEN*TIMO SAKARI 
18144 TURUNEN*ILKKA KALERVO 
18633 TURUNEN*RAIMO JUHANI 
18422 TURUNEN*RISTO ERKKI 
18541 TÖRMÄ*MATTI TAPANI
20643 TÖRNQVIST*RUNAR OLOF IVAR 
19850 TÖRÖNEN*JUHA ERKKI TAPANI 
19688 UUSITALO*MATTI OLAVI 
17710 UUS ITUPA*SEPPO MATTI ILMARI 
14840 UUS I-HAKALA MAURI JALO V
16828 UUSI-RAUVA*PEKKA SAKARI
22855 VAARABRINTA RITVA*TUULA H
22856 VAIHIA*KARI JUHANI 
2 1858 V A IJ A * JORMA PÄIVIÖ 
12600 VAKKURI JORMA ERIK
17480 VALJUS*JORMA ENSIO
21932 VALKEILA*TIMO ILMARI 
15923 VALKEISENMÄKI*AARNO M F 
17793 VALKONEN*AKI ENSIO 
21171 VALTONEN*JARKKO PEKKA
21448 VALTONEN VELI*PEKKA 
13993 VALVE MATTI JUHANI 
22993 VÄNHANEN*ARI UNTAMO 
22452 VANHA-HONKO*VESA-MATTI 
18424 VANTTOLA*TIMO ALLAN
21194 VARONEN ASTA IIRIS HELLEVI 
20132 VARONEN OLLI*JUKKA ANTERO
21933 VARTIAINEN*ASMO YRJÖ 
21450 VARTIALA*HANNU ANTERO 
20645 VARVIKKO*KARI ILKKA TAPANI
20572 VAUHKONEN KAARLO*VESA J 
18869 VEI JALAINEN*JORMA TAPIO 
90537 VEISTERÄ*VIRVE-LIISA MAIJA 
12470 VENERMO KYÖSTI 
20412 VENTILX*MARKKU ANTERO
22454 VENTÄ*OLLI JAAKKO EINARI 
17532 VEPSÄLÄINEN*BRITA-LISA 
17538 VEPSÄLÄINEN*ESA PAAVO A 
15925 VEPSÄLAINEN*PAULI ENSIO
20574 VESANEN*OSMO JUHANI
20575 VESAOJA*JUHA PERTTI 
20085 VESTMAN*MATTI ANTERO
22 S 59 KYNTÄJÄNI 18 45120 KOUVOLA 12 11360
1 1 S 75 S-MAIJAN T 12A7 02150 ESPOO 15
1 1 KE 7 1 FALLKULLANT 4A9 00730 HKI 73
1 1 F 69 PUNAVARPUSEN! 20 02660 ESPOO 66 513039
1 1 S 67 POUTAMÄENT 11 В 1 9 00360 HKI 36 554735
1 1 S 70 LIUSKET 2D57 007 10 HKI 7 1 371364
1 1 A 67 VISAKOIVUNKUJA 5C 02180 ESPOO 18 423459
1 1 S 70 HELSINGINK 17A7 00500 HKI 50 70 1 4978
1 1 F 70 MELKONK 19B34 002 10 HKI 2 1 671872
1 1 A 75 JOUSENKAARI 9B 02120 ESPOO 12 463921
1 1 R 7 1 VUORELA 03100 NUMMELA 22084
1 1 KE 70 RISTIAALLOKONK6E7 5 02320 ESPOO 32 8014141
1 1 V 73 JÄMERÄNTAIVAL 11K 02 150 ESPOO 15
1 1 F 73 K A RNА I STENK 45A15 08 100 LOHJA 10 24699
1 1 A 67 TIILENTEK.K 15AD29 208 10 TKU 81 350029
1 1 A 69 VÄINÄMÖISENK 21В 2 5 00100 HKI 10 444200
1 1 A 7 1 RISTIAALLOKONK 4D9 02320 ESPOO 32 8015683
1 1 S 70 KIRSTINHARJU 1B20 02760 ESPOO 76
1 1 KE 65 FORSELLESINT 7D36 02700 KAUNIAINEN 5053205
1 1 F 73 KARANKATU 1 A3 11100 RMK 10 30725
1 1 A 69 LIELAHDEN! 6AS6 00200 HKI 20 6923406
22 KO 67 SAARNIKJ 10 08700 VIRKKALA 86859
1 1 S 74 NUI JAMI ESTENT30B13 00400 HKI 40 573722
1 1 F 69 V ÄLIТALONI 69D 00660 HKI 66 744989
1 1 F 7 1 H11 DENKIUKAANT2B18 00340 HKI 34 483314
1 1 P 7 1 POUTAPOLKU 3A21 02110 ESPOO 1 1 467511
1 1 R 65 JÄÄKÄRINK 2C19 00140 HKI 14 632660
1 1 P 66 OTAKUJA 4 A 9 02 150 ESPOO 15 462564
1 1 F 7 1 MAININKIT 8F67 02320 ESPOO 32 8016965
1 1 S 74 MANEESIK 2AC38 00 170 HKI 17
1 1 S 69 KAUPPIAANK 6B24 00160 HKI 16 663556
1 1 KE 69 NERVANDERINK 7A4 00 100 HKI 10 443085
1 1 KO 70 KYLÄT 19A 15 00320 HKI 32 574802
1 1 F 70 VASKINIEMENI 1A2 00200 HKI 20 69269 1 3
1 1 KO 70 TAPULIN 6AS8 208 10 TKU 8 1 356784
1 1 F 72 RISVIKSV 4A2 00200 HFORS 20 •69266 15
1 1 S 7 1 MERI PU I STOT 4C41 00200 HKI 20 6925673
1 1 KO 7 1 PENGERK 21 A32 00500 HKI 50 736175
1 1 KO 69 SAVELANI 8G7 0 00720 HKI 72
12 R 65 VANAMONI 4A31 01350 VANTAA 35 834650
1 1 R 68 LEILANKO 4F51 02230 ESPOO 23 8034962
1 1 V 74 TALONPOJAN! 5A9 007 10 HKI 7 1
1 1 V 74 KIRSTINSYRJÄ 7B27 02760 ESPOO 76 8057286
1 1 KE 73 ORAPIHLAJAT 6 A 12 00 320 HKI 32 583085
22 R 62 URKURINI 1A 00680 HKI 68 721293
1 1 S 68 MAASÄLVÄN! 8A1 00710 HKI 7 1 379576
1 1 V 73 TAIMENP 7 02 170 ESPOO 17
1 1 R 67 KAIVOSRINT.T 2N111 0 16 10 VANTAA 61 5630488
1 1 KO 69 HÄMEENK 41 05800 HYVINKÄÄ 17 106
1 1 R 72 KAUPPALANI 17B17 00320 HKI 32 582772
1 1 И 73 AVARUUSK 4A8 022 10 ESPOO 21 880744
1 1 KE 64 BREDANT 8A3 02700 KAUNIAINEN 5051867
1 1 R 74 MAININKIT 9F72 02320 ESPOO 32 8013185
1 1 F 74 KONTIONI 7F40 02 110 ESPOO 1 1 465273
1 1 F 70 VUORENPEIKONT3AS26 00820 HKI 82 780295
1 1 n 72 KUUTAMON 8D46 022 10 ESPOO 21 8030883
1 1 M 7 1 KUUTAMON 8 D 4 6 022 1 0 ESPOO 21 8030883
1 1 V 73 PORINI 3E41 00350 HKI 35 552153
1 1 s 73 KORSHOLMANT 6C23 00900 HKI 90 3431631
22 F 72 A.LINDFORSINI 7A27 00400 HKI 40 5621620
1 1 S 72 MÄNTY!I E 12 02270 ESPOO 27
1 1 s 70 MYYRMÄENI 6E125 0 1600 VANTAA 60
1 1 A 75 HÄMEENI 62B19 00500 HKI 50 735148
1 2 A 6 1 MAURINK 8-12D41 00 170 HKI 17 1924450
1 1 S 7 1 T PAKKALAN T 12F92 00400 HKI 40 583729
1 1 F 74 VILHOVUORENK 3A21 00500 HKI 50 769859
1 1 A 69 KIRSTINSYRJÄ 6 A 1 6 02760 ESPOO 76 863224
1 1 A 69 KIRSTINSYRJÄ 6 A 1 6 02760 ESPOO 75 863224
1 1 R 67 TIISTILÄNKJ 5H62 02230 ESPOO 23 8035388
1 1 S 72 S-MAIJAN T 12D50 02 150 ESPOO 15 466778
1 1 S 72 HAKOLAHDENT 11B5 00200 HKI 20 6926036
1 1 V 71 SE IV ÄSPOLKU SAS 1 0 1280 VANTAA 28
SIVU 134
OPINTOJEN TARKOITUS : TEKNIIKAN 1
18794 AA RNI * ILPO ANTERO 
90381 AFLATUNI ZEKROLLAH 
15115 AIRILA*HAURI JOHANNES 
16257 AITTAMAA REINO*JUHANI 
20429 ANTIILA*JARI JARMO KALEVA
22 F 7 1
1 1 F 73
1 1 KE 68
1 1 S 74
1 1 F 75
1 1 KE 70
1 1 V 69
1 1 S 7 1
1 1 R 70
1 1 F 70
1 1 F 70
1 1 R 65
1 1 V 70
1 1 V 72
1 1 R 48
1 1 R 70
22 R 68
1 1 R 70
1 1 A 59
1 1 F 68
1 1 KE 74
1 1 KO 77
1 1 KO 65
1 1 S 65
1 1 A 73
1 1 S 72
1 1 KO 7 1
1 1 s 67
1 1 s 64
1 1 F 73
1 1 S 68
22 R 63
1 1 M 70
1 1 KO 67
1 1 R 66
1 1 KE 7 1
1 1 KO 7 1
1 1 F 73
1 1 F 74
1 1 KE 72
1 1 P 72
1 1 S 72
1 1 S 7 1
1 1 KE 72
1 1 S 75
1 1 S 66
1 1 F 7 1
1 1 R 72
1 1 V 74
1 1 KO 79
1 1 S 6 1
1 1 KE 77
22 S 65
1 1 S 72
1 1 KO 72
1 1 KE 70
22 S 68
1 1 KO 69
22 R 57
1 1 KO 74
1 1 V 73
1 1 R 72
1 1 F 73




1 1 KO 66












19411 VIDBERG*HENRIK JOHAN 
2 1534 VI ENO ЖТIMO KULLERVO 
17231 VIIKARI AUNE ANXA-*LIISA 
22366 VIITANEN»ESA JUHANI 
23377 VI ITÄNEN*!IMO PXIVIÖ
18994 VILJAKAINEN*ESA MATTI J 
18209 VILJANEN*JORMA SAKARI 
19854 VILJANEN*JUHA HEIKKI
18549 VILJANEN*MARTTI AATAMI 
19343 VILKAMO*SIRKKA AINI M
18428 VIRA*JUHANI ENSIO 
14276 VIRKKUNEN*ANTTI MIKKO 
19023 VIRONMXKI*JOUKO JUHANI 
2 1056 VI RT A * J OUKO ANTERO 
7041 VIRTANEN HERMAN
18550 VIRTANEN*JORMA KALEVI 
16839 VIRTANEN*MATTI JUHANI
18551 VIRTANEN*MATTI TAPANI 
11502 VIRTANEN*RAIMO ANTERO 
16719 VUORENMAA*ARVO RAINER
22781 VUORI*ANTTI ILMARI 
90675 VUORIKARI*HANNU ROBERT 
14533 VUORINEN ASKO JOHANNES
14188 VUORINEN*JORMA ANTERO 
22161 VUORINEN*SAMI-JUSSI
20579 VXHÄTALO*MATTI MIKAEL 
19700 VXHX-PIIKKIÖ*JAAKKO TAPIO 
16203 VXINXMÖ*RISTO AUKUSTI 
1 3853 VÄKIPARTä*JORMA JUHANI 
21536 VXLIMAA*IRIS VIRPI ANNELI
17084 VXNSKX PERTTI*JUHANI 
13119 VXYRYNEN*TIMO JUHANI 
19129 VXXTXlNEN*SEPPO JUHANI 
16003 WALLEN KARL*GUSTAV 
15104 WARRAS*MARKKU KAI VICTOR
19997 UECKSTRÖM*LARS RAFAEL 
19702 WELLMAN*KARI JUHANI 
21458 WESTERBERG*ROGER KRISTIAN 
22458 WESTERHOLM*JAN VIDAR 
20972 WESTERLUND*LASSE MARTIN
21024 WIRKKALA*RIITTA-SISKO I
20580 YLI LAMMI*MARKKU ANTERO 
19863 YLINEN*ESA TAPIO 
20073 YLINEN*PAULA MARJATTA 
23284 YLINEN*PEKKA MIKAEL
15382 YLITALO*!IMO TAPIO.
19414 YLI-KAUPPILA*JOUKO HERMAN 
21178 YLÄ-MATTILA*REIJO 
22863 YLÖNEN YRJÖ*HEIKK I SAKARI 
90728 YLÖSTALO*OLLI—MATTI
12381 YLÖSTALO*TAPIO SAKARI 
90666 YNLYSOY*FATIH MEHMET
14189 YRJÖLX*PEKKA HANNU SAKARI
20581 ÄBERG*MARKKU HENRIK 
20796 XIJXLX*MARTTI JOHANNES
19003 XIJXLX*SOILE ANITTA 
17087 XIJXNEN*TAPANI ANTERO 
17892 XIKXS*SEPPO JUHO 
10345 XRÖLX*TAUNO KALERVO 
22615 ÖHMAN*TAPIO ANTERO
21941 ÖSTERLUND*KAJ HÅKAN 
21180 ÖSTERLUND*PEKKA JUHANI K 
21514 ÖSTMAN*LEI LA MARITA M 
20647 ÖSTMAN*PATRIK BERNT JAKOB
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
18797 ASPELUND*JUKKA ARTO KALERVO 11 S 70 VUORENPEIKONT 3A7
1827 DANMARK
00530 HKI 53 7011625
00200 HKI 20 4565140
022 1 0 ESPOO 21 881561
022 1 0 ESPOO 21 880781
00740 HKI 74 364176
00970 HKI 97 322806
022 1 0 ESPOO 21 8037318
02600 ESPOO 60 517360
022 10 ESPOO 21 885259
00500 HKI 50 70 1 1305
02 180 ESPOO 18 523682
024 10 K IRKKONMM 2 2988215
02 150 ESPOO 15 465101
02 100 ESPOO 10 463523
21600 PARAINEN 740741
00320 HKI 32
00770 HKI 77 384394
00530 HKI 53 7013143
0 1800 KLAUKKALA 8796282
02 100 ESPOO 10 4550524
00530 HKI 53 763908
02360 ESPOO 36 8017861
03 100 NUMMELA 35382
53900 LPR 90 10513
05880 HVNK 8 87548
04230 KERAVA 3 2941743
02720 ESPOO 72 593270
40660 JKL 66 3516 1
02240 ESPOO 24 8037949
02700 KAUNIAINEN 5050728
02710 ESPOO 71 595625
022 1 0 ESPOO 21 885779
00200 HFORS 20 6923330
02700 KAUNIAINEN 501220
00 140 HKI 14
00200 HKI 20 6924996
02130 ESPOO 13 466006
022 10 ESPOO 21 8037279
02 150 ESPOO 15
45200 KOUVOLA 20 122448
02 320 ESPOO 32 8011232
00400 HKI 40 585224
00840 HKI 84 6984160
02600 ESPOO 60 515255
02 130 ESPOO 13 460851
02 160 ESPOO 16 427036
02740 ESPOO 74 862697
02760 ESPOO 76 8056320
0 1900 NURMIJÄRVI 204028
65140 VAASA 14 241852
TURKKI 379943
02710 ESPOO 71 598338
02400 KIRKKONUMMI 2981944
00400 HKI 40 571915
01300 VANTAA 30 837702
99600 SODANKYLÄ 1 2227
02230 ESPOO 23 8035272
01600 VANTAA 60 538054
00 120 HKI 12 653678
02230 ESBO 23 8033803
02 120 ESPOO 12 423319
02230 ESBO 23 8035292
02230 ESBO 23 8035292
00960 HKI 96 311912
0 1690 VANTAA 69 8783794
04200 KERAVA 248817
00920 HKI 92 309393
49400 HAMINA 424 17
00820 HKI 82 7553504
21548 В XSTRÖM*JOHNNÏ RALF 
13264 BJARLAND*BERT ERIC 
18799 EIR0LA*TIt10 JUHANI 
21472 EKSTRÖM*JAN PETRI 
18173 ELORANTA*EERO KULLERVO
14479 ENLUND*NILS EINAR SIXTUS 
13816 ERIKSSON*JARL-THURE 
18176 FORSEN*OLOF BERNDT WILHELM 
18378 GUMMERUS*MARKKU KRISTER 
18566 HAGMARK*PER-ERIK HILDING
14445 HALL IKÄ INEN«MARTTI TAPANI 
14146 HALTSONEN*SEPPO ILMARI 
15214 HARJUMÄKI*JAAKKO SALOMON 
20189 HAUPT*JENS MICHAEL 
14019 HEIKINHEIMO»ERKKI JUHANI
13432 HEIMALA*SEPPO OLAVI 
17555 HEINONEN*RAUNO JUHANI 
12494 HELENIUS KARI HEIKKI 
15128 HILTUNEN VESA PERTTI 
14484 HIRVONEN VILHO*JUHANI
20454 HOLMBERG*JAN TAPANI 
17958 HOLMBERG ULLA ANDREA 
12016 HOSIA*LAILA VALPURI 
17193 HUUSK A*MATTI KALEVI 
13865 HXGGMAN*SVEN-GUSTAV
15308 HXKKINEN ESA TAPIO 
20592 IKKALA*OLLI TAPIO 
15764 ISOMXKI*HEIKKI MIKAEL 
6267 JAATINEN EINO KALERVO 
19729 JAKKULA*PEKKA KALLE
21484 JAVANAINEN*JUHA MATTI 
16354 JOHANSSON JUHANI RAUNO 
15019 JOKELA*JUKKA ESKO MATTI 
17029 JOKELA*KARI TAPANI 
90677 JUTILA«PENTTI KALERVO
22242 JUUSTI*JUKKA MATTI 
15134 JUVA*ARI PELLERVO 
14686 JÄRVINEN PAAVO*ANTERO 
14415 JXRVINEN RISTO RAUNO 
15836 KAILA*JUHA KALERVO
19737 KAITALÄ*VEIJO TAPANI 
13602 HALLBERG HARRI OLAVI 
15022 KALLIONIEMI PEKKA JUHANI 
17559 KARHUNEN*PENTTI PAAVO 
9845 KERVINEN JARMO PÄIVIÖ
13239 KIVISTÖ TORSTI JUSSI K 
14025 KORHONEN JUHA VILLE 
21492 KORTEKANGAS*ATTE JUHANI 
19374 KOSKELO*MARKKU JUHANI 
15771 KOSKINEN*KARI OLAVI
12120 KOTILAINEN*HEIKKI TAUNO A 
14102 KUKKONEN HEIKKI LAURI J 
19334 KULMALA*RISTO OLAVI 
20036 KUMPULAINEN*JARMO OLAVI 
11938 KUOPPAMÄKI-KALKKINEN RIITTA
17294 KUUS ISTO«ERKKI ARTTURI 
15529 KYTÖ SEPPO*MARKKU ILMARI 
16683 KXMXRXINEN*VEIKKO JUHANI 
17262 LAAPAS HEIKKI REINO 
18821 LAHDENPERÄ*KARI KAARLO
9566 LAIKARI«HANNU TAPANI 
90671 LAINE*JOUKO ILMARI 
19950 LAITINEN*RISTO SAKARI 
13281 LALLO*PAULI RAIMO UOLEVI 
18480 LAUKKANEN*RISTO HEIKKI
14966 LEikKONEN*ILKKA JUHANI 
18484 LEMINEN*KARI MIKKO JUHANI 
17653 LEPPÄVUORI*ERKKI KEIJO M 
15775 LINDROOS*MARKKU TAPANI 
19385 MANNINEN*MIKKO TAPANI
17920 MARKKULA*MARKKU ANTERO 
14624 MAUNULA*HANNU ESA SAKARI
TORIN TUTKINTO SIVU 135
1 1 KO 73 STENTORPSV 5 00330 HFORS 33 480004
1 1 S 63 ARKAD I AG 20B35 00 100 HFORS 10 493749
2 1 F 70 MENNINKÄISEN! 5B 02 110 ESPOO 11 465103
1 1 F 73 MERIKASARMINK 4A3 00 160 HKI 16 636234
1 1 KO 69 PORINTIE 1C35 00350 HKI 35 557458
1 1 KO 65 RÖNNV 8B2 5 00270 HFORS 27 419198
1 1 s 64 HIIDENKIUKAANT3B19 00340 HKI 34 484842
1 1 V 69 METSÄTONTUNKJ 4L63 02200 ESPOO 20 425331
1 1 p 69 POHJANI 8 В 41 02 100 ESPOO 10 4550917
1 1 F 70 RÏMDG 4 В 2 6 022 10 ESBO 21 8037104
1 1 S 65 NUOLIT 48 02240 ESPOO 24 881943
1 1 F 65 VÄHÄNTUVANT 3E49 00390 HKI 39 542969
1 1 KO 66 VIERTOT ЗАЗ 35600 HALLI 82752
1 1 R 7 1 LAUTTASAARENT20B35 00200 HKI 2 0 679240
1 1 V 64 RIIHIPELLONT 4A4 1 00390 HKI 39 544613
1 1 V 63 MARJASTAJANT 9 28220 PORI 22 34255
1 1 S 69 ANJANKJ 3A55 02230 ESPOO 23 8035597
1 1 F 62 KUUNSÄDE 2C 022 10 ESPOO 21 8030458
1 1 KO 66 SORSANK 17 156 10 LAHTI 61 352542
1 1 S 65 FRANZENINK 5D91 00500 HKI 50 765727
1 1 S 72 KIMMELT 26C20 02110 ESPOO 11 463979
1 1 s 69 KUSTAA VAASAN T 25 00560 HKI 56 799160
1 1 R 6 1 NALLENPOLKU 2C38 02110 ESPOO 1 1 465091
1 1 KE 68 AAPELINK 5G66 02230 ESPOO 23 8033377
1 1 S 64 JORVAKSENPUISTOB11 02420 JORVAS 2988004
1 1 s 66 KAIVOSRINTEENTIESI 01610 VANTAA 61 5633428
1 1 F 72 HAKARINNE 6E65 02 120 ESPOO 12 424648
1 1 F 67 KUUSIKALLIONKJ4C25 02210 ESPOO 21 8030573
22 KO 46 KEINUTIE 11G41 00940 HKI 9 4 1954177
1 1 S 7 1 TAMMELANI 4-6B6 03600 KARKKILA 56223
12 F 73 KIRSTINSYRJÄ 7CS9 02760 ESPOO 76 8055452
1 1 V 67 H11RAKKOT 10E51 0 1200 VANTAA 20
1 1 R 66 KUUTAMON 6В4 6 022 10 ESPOO 21 8030721
1 1 S 68 MERIKANNON! 3E67 00260 HKI 26 492260
1 1 S 77 OTAVANI 12BAS29 00200 HKI 20
1 1 s 74 PEKKALANTIE 11 11120 RMK 12 34352
1 1 KO 66 YLÄKARTANONKJ 5D28 02360 ESPOO 36 8018296
22 V 65 SOLHULT 3 10820 LAPPOHJA 43153
1 1 KO 65 ULVILANI ЗА 1 00350 HKI 35 556070
1 1 R 67 AHVENT 9B16 02 170 ESPOO 17 424334
1 1 S 7 1 KAUPPIAANK 8-10B12 00160 HKI 16 627273
1 2 R 64 TAMMIHAANT 15-17A5 02940 ESPOO 94 597006
1 1 R 66 ANJANKJ 3A53 02230 ESPOO 23 8033050
1 1 F 69 PÄHKINÄT 6В29 01710 VANTAA 71 847646
22 A 55 OTAKALLIO IA 1 02 150 ESPOO 15 466504
1 1 R 63 SOUKANKAARI 6B7 02360 ESPOO 36 8012702
1 1 V 64 LINNUSTAJANI 4L61 02940 ESPOO 94
1 1 F 73 TERHOTIE 8 20720 TKU 72 365152
1 1 F 7 1 MIEKKA 1B35 02600 ESPOO 60 515542
1 1 S 67 ULVILANI '17K140 00350 HKI 35 555749
1 1 KO 6 1 KÁLASXXKSENT 4A3 02620 ESPOO 62 596925
1 1 A 64 VASIKKAHAKA 02420 JORVAS 2987343
1 1 R 70 LE I LANKJ 2B30 02230 ESPOO 23 8033795
1 1 V 7 1 MAININKI! 21 A3 02320 ESPOO 32 8012590
1 1 A 60 OTAVANI 5A15 00200 HKI 2 0 671193
1 1 V 68 PUMMINMÄKI 553/3 03600 KARKKILA
1 1 V 66 MAININKIT 8D39 02320 ESPOO 32 8019596
1 1 F 68 PIISPANI 1 В 15 00370 HKI 37 554156
1 1 V 68 K KALLION T 8B24 00570 HKI 57 689354
22 S 70 JOUPINK 4D55 02760 ESPOO 76
1 1 R 55 KAARENJALKA 10G42 00940 HKI 94 301685
1 1 KE 76 JUKOLANK 14P55 33560 TRE 56 631280
1 1 KE 7 1 SUNANKALLIONT 30 02760 ESPOO 76 8056511
1 1 S 63 RIEKONPOLKU 28 40270 PALOKKA 782142
1 1 R 70 KARHUNKUJA 10 04230 KERAVA 3 246481
1 1 F 66 PAJALAHDENT 17F110 00200 HKI 20
1 1 R 70 SUURSUONI 9 В 00630 HKI 63 470322
1 1 R 69 NIEMENMÄENT 3H69 00350 HKI 35 487482
1 1 F 67 OTAVANI 1 A 2 00200 HKI 20 6924472
1 1 F 7 1 RISTOLANI 2A4 00300 HKI 30 583850
1 1 KO 69 MÄKKYLÄNT 2A8 02600 ESPOO 60 516137
1 1 KE 65 BETANIANK 2AS6 208 10 TKU 8 1
OPINTOJEN TARKOITUS : TEKNIIKAN TOHTORIN TUTKINTO SIVU 136
15873 MELANEN*MATTI JUHANI 
13394 MINKKINEN PENTTI 
12454 MÄENPaS*MARJATTA KRISTIINA 
5329 NEVANLINNA*AARNE EDVARD 
18603 NISKANEN*TOIVO KALLE ANTERO
18962 NYBERG*KERSTIN IRENE M 
19638 ORMALA*ERKKI RAINER 
13089 PAASIKALLIO KARI HEIKKI 
7735 PALONIEMI EERO*PAAVO 
17235 PASSINIEMI*PENTTI JUHANI
13424 PELTONIEMI MARKKU PELLERVO 
19298 PFEIFER*JUSSI JOHAN PETER 
16226 PFISTER*KLAUS EUGEN 
13741 PIRJETA*MARKKU 
18859 POHJONEN KATRI HELENA
21848 POUTANEN*KAISA SINIKKA 
17304 PULKKINEN*RAIMO ERIK E 
13015 PULKKIS PER*GÖRAN BERNHARD 
14239 PURSULA*MATTI TAPANI 
90572 PYFFEL GRAZYNA
17122 RANTA*JUKKA-PEKKA 
9262 RINAMO RAUNO SAKARI 
17586 RI SK I*KARI JUHANI 
18873 RUMMUKAINEN*EILA INKERI 
20067 RUOTOISTENMXKI YRJb*TAPIO
14976 RYTSÖLA*KLAUS 
18003 Räisänen*antti veikko a 
15081 SAARNI VAARA*VELI-PEKKA 
18686 SAASTAMOINEN*JAAKKO JUHANI 
16704 SAIKKONEN*HEIKKI KALLE A
14636 SAIKKONEN*PEKKA JUHANI 
22334 SALMELIN*BROR-JOHAN 
16189 SALMINEN*RAIMO JUHANI 
17217 SALONEN EEVA-MARJATTA 
13301 SANDELL*HÅKAN ANDERS
14868 SARKOMAA*PERTTI JUHANI 
18010 SEPPONEN*RAIMO ERIK 
20546 SEPPÄ HEIKKI JUHANI 
17591 SOINI*JOUKO KALERVO 
20550 STRÖMBERG*JUHANI RIKHARD
17308 SUNDOUIST*HEIKKI ANEERO 
16468 SÄRKIJÄRVI*JOUNI JUHANI 
19068 TASKINEN*ANJA INKERI 
17311 TASKINEN*PEKKA ANTERO 
90602 TIKKANEN*KAUKO TAPANI
18207 TILLI*MARKKU VÄINÖ KALEVI 
18379 TOURE DAOUDA 
16035 UOTILA JARMO 
11537 UUSITALO SEPPO JUHANI 






VAHERI MARJA PÄIVIKKI 
VALJAKKA*RAIMO SEPPO OLAVI 
VARPULA*TIMO TOPIAS . 
VEHANEN*ASKO ERKKI VÄINÖ 
VESANDER*KAAPO JOHANNES
15396 VIITANIEMI PERTTI JUHANI 
8657 VOUTILAINEN ANSSI PÄRTTYLI 
24615 VUORINEN JOUKO*TAPANI 












HEJAZI-HASHEMI MIR GHAFFOOR 
KOISTINEN*ESKO OLAVI
Q 0719 KOLM*NADEZHDA PETROVNA 
90771 PIRSA KAYROD 
90765 PÄRLI UISULU 
22873 ROITTO*KLAUS LENNART
11 R 67 BULEVARDI 17F26 00120 HKI 12 604319
22 KE 63 LAMPISUONK 9 53850 LPR 85 29233
1 1 A 6 1 TELKKÄKÖ 4В 3 4 00200 HKI 20 673734
22 A 43 OTAKALLIO 1A30 02150 ESPOO 15
1 1 R 78 JÖNSAKSENP 8A9 0 1600 VANTAA 10
1 1 KE 70 PIKSGRÄND 3 00680 HFORS 68 727155
1 1 KO 7 1 HALSUANT 9D320 00420 HKI 42 5632185
1 1 R 63 ULVILANI 19 L 3 00350 HKI 35 555790
1 1 F 49 RIISTAVUORENKJ8B27 00320 HKI 32 550045
1 1 KE 68 SAVELANI 8D46 00720 HKI 7 2 376892
1 1 V 63 KUUTAMOK 6D76 022 10 ESPOO 21
1 1 70 VÄINÄMÖI SENK 31B28 00 100 HKI 10 495682
1 1 P 67 KUUTAMOK 2A6 022 10 ESPOO 21 8031535
1 1 KO 64 JÖNSAKSENKJ ЗА 0 1600 VANTAA 60 5632937
12 s 70 SOUKANT 15F161 02360 ESPOO 36 8018381
1 1 KE 73 ISOKAARI 9BA10 00200 HKI 2 0 679479
1 1 V 68 LAUTTASAARENI 14A8 00200 HKI 20 674257
1 1 s 63 KASARMIN 34B12 00130 Hki 13 179664
1 1 R 65 RUORIM IEHENK 5C19 02320 ESPOO 32 8012699
1 1 S 76 PAJURANNAN! 2 04400 JÄRVENPÄÄ 286029
1 1 S 68 RYYTIKUJA 5D35 00840 HKI 84 6980557
1 1 KO 54 METSÄTIE 23 02300 ESPOO 30 8017301
1 1 F 69 LEILANKUJA 2B23 02230 ESPOO 23 8035217
1 1 S 70 KASKENPOLTTAJANT8C 00670 HKI 67 742816
1 1 V 7 1 SOMERONI 3A2 00550 HKI 55 715020
1 1 F 66 KASKENKAATAJANT 1J 02100 ESPOO 10 463516
1 1 S 69 PORINI 2 A 2 00350 HKI 35 553593
1 1 R 66 PASUUNAKUJA 2B8 00420 HKI 42 531232
1 1 KO 70 LINTUKORVENT 2J106 02660 ESPOO 66 541369
1 1 F 68 NUUMÄENT 7C12 027 10 ESPOO 71 595402
1 1 KE 65 ALAKARTANONT 4B63 02360 ESPOO 36 8018554
1 1 S 74 OTSONKALLIO 3P109 02 110 ESPOO 1 1
1 1 S 67 P I ET A RI NK 1 6 A 1 9 00140 HKI 14
1 1 KE 68 KUUTAMOK 4 В 4 3 022 10 ESPOO 21 8031244
1 1 S 63 JÖNSAKSENPOLKU 4A6 0 1600 VANTAA 60 534576
1 1 KO 65 KUUSITIE 27 53810 LPR 8 1 10027
1 1 s 69 PITKÄNSILLANR 17A8 00530 HKI 5 3 714661
1 1 s 72 POUTAMÄENT 12 A4 00400 HKI 40 555414
1 1 F 69 LÖNNROTINK 41C70 00180 HKI 18
1 1 S 72 YLÄKARTANONT 28A5 02360 ESPOO 36 8016379
1 1 V 68 R11 ST AP 4B27 02120 ESPOO 12 4550824
1 1 A 67 HANNUKSENKUJA 4A4 02260 ESPOO 26 8037214
1 1 V 70 LEHTISAARENI 8A11 00340 HKI 34 483998
1 1 V 68 LEHTISAAR.T8-1OA11 00340 HKI 34 483998
1 1 A 76 SALAKKAKO 4 A7 002 10 HKI 2 1 1662326
1 1 V 69 LOUHENI 11D59 02130 ESPOO 13 462398
1 2 A 69 JÄMERÄNTAI V 11L228 02150 ESPOO 15 466936
1 1 KO 67 I ROOBERTINK 52A6 00 120 HKI 12 638864
1 1 F 60 KUUTAMOK 6 A 6 022 1 0 ESPOO 21 8031020
1 1 KE 63 SAHAT 3C18 0 1650 VANTAA 65 844912
2 1 KE 67 ILTAPÄIVÄNI 6C11 022 10 ESPOO 21 885336
1 1 A 53 ASEMANK 31B 05800 HYVINKÄÄ 12229
1 1 F 73 JOUPINMÄKI 3A 13 02760 ESPOO 76 8055323
1 1 F 70 VISAKOIVUNKO 12G44 02 130 ESPOO 13 423973
1 1 R 53 TAMMIPÄÄNT 38 02730 ESPOO 73 847772
1 1 P 66 SOUKANKO 16C58 02360 ESPOO 36 8012970
1 1 S 52 MART I NLAAK.T 40C20 0 1620 VANTAA 62 893795
1 1 P 76 ASEMAPÄÄLLIKÖNK3A8 00520 HKI 52 142596
1 1 P 63 RAKENTAJANI 2B25 00370 HKI 37 556900
1 1 R 66 H 11 TOLANT 3 02140 ESPOO 14 516488
1 1 S 62 SOUKANKUJA 2B13 02360 ESPOO 36 8018713
1 1 KO 73 KASARMIK 18D24 00130 Hki 13 664682
1 2 A 80 AARNIVALKEANI 7AS5 02 100 ESPOO 10 461371
1 1 KO 80 YLIOPISTONK 4A 2 0 40 100 JKL 10 214679
1 1 KO 80 IRAN
1 1 V 7 1 SOUKANAHDE 7H142 02360 ESPOO 36 8011012
1 1 R 79 JÄMERÄNTAIV 10 A 11 02 150 ESPOO 15 466496
1 1 KO 80 AKANAPOLKU 2K379 0 1370 VANTAA 37
1 1 P 80 POHJOLANK 5A4 08 100 LOHJA 2 1396
1 1 V 74 MERIK 19-21B20 00 150 HKI 15 655441
OPINTOJEN TARKOITUS: KUUNTELU SIVU 137
18036 SAARINEN REINO*ANTERO 
90763 SOTERIOU SOTERAK IS 
90721 SYED MOHAMMED*JAFFAR 
90772 ZAREEI-VAZVAN HOSSEIN
11 P 69 KXXNTÖP11RI 2A22 
11 R 80 JXMERXNTA IV 11C61 
11 KO 79 JÄMERÄNTAIV 11B36 
1 1 KO 80
02210 ESPOO 21 
02150 ESPOO 15 







































































AARNI0*MARKKU H I LLAR I 1 1 R 70 LAUTTASAARENI 36A3 00200 HKI 2 0 677631
AHO-MANTILA SATU*IRINA 1 1 V 70 JAAKKIMANI 24B15 02 140 ESPOO 14 516764
ALENIUS AULI*MAAR IT 22 KE 74 4 LINJA 2 2 A 00530 HKI 53 719391
ARPONEN ASLAK MAURI 1 1 S 7 1 KASTEVUORENKJ 4A7 02360 ESPOO 36 8015196
BASILI ER LEIF FREDRIK 1 1 S 65 STORKXRRSV 8H90 00630 HFORS 63 748736
BOMANSON*EERO OLAVI 1 1 S 72 TIETXJXNT 11A9 02130 ESPOO 13 466489
ESKELINEN*SIRPA ANITA 1 1 KE 73 LAPINLAHDENK 9B24 00 180 HKI 18 602353
F ILEN*HANNU ILMARI 1 1 V 72 PUOSUNRINNE 3B31 02320 ESPOO 32 8018361
FORSEN*PER JOHAN 1 1 V 7 1 MECHELING 26B44 00 100 HFORS 10 495361
HAAKANA*PERTTI KALEVI 1 1 KO 72 LÖNNROTINK 41B44 00 180 HKI 18 643718
HAAPAJOKI*SEPPO EERO J 1 1 KO 72 LXNT.PAPINK 6C49 00530 HKI 53
HAAPANI£MI*ESKO OLAVI 1 1 s 68 KAUPPALANI 25C27 02700 KAUNIAINEN 5051923
HAAPANI EMI*KIMMO 1 1 s 73 ULVILANI 29/1B15 00350 HKI 35
HANNUS*KARI SAKARI 1 1 и 74 PETKEL! 4D101 20540 TKU 54 378374
HOLMALA*RAINER KALEVI 1 1 KO 56 HUVILAK 12AS4 05800 HYVINKXX 13664
HOLOPAINEN ANTTI-PEKKA 1 1 V 70 KOLMAS LINJA 31A16 00530 HKI 53 7530786
HOLVIKIVI*JAANA HELENA 1 1 KO 73 SANKARI TIE 4C28 00320 HKI 32 575515
HUOKUNA«MATTI JUHANI 1 1 R 72 KUUNSXDE 6D62 022 1 0 ESPOO 21 8031991
HYPPÖNEN*PERTTI ENSIO 1 1 KO 70 KUUSIT 3B25 00270 HKI 27 480748
HYTÖNEN*MAIJA LIISA 22 KE 77 RELANDERINAUK 2C16 00570 HKI 57 689378
HXIKIÖ PAAVO OLAVI 1 1 M 62 RAITA! 6 40250 JKL 25 271306
HXMXLXINEN*ART0 JUHANI 1 1 F 72 PXIVXT 11 022 10 ESPOO 21 882984
HXMXLÄINEN*PAULI KALERVO 1 1 S 72 TYÖTIE 1 15840 LAHTI 84
HXNNINEN*JORMA ENSIO 1 1 S 72 HAAHKAT 12B36 00200 HKI 20 672307
HXNNINEN*TIMO SAKARI 1 1 s 73 LÄNSITUULENI 8A2 02100 ESPOO 10 463827
IKKALA*MANU OLLI 1 1 F 74 JXMERXNTAIV 11B55 02 150 ESPOO 15 463427
ILMARINEN*JUSSI TAPANI 1 1 S 73 KULMALANI 13 04200 KERAVA 2941914
JAAKKOLA*EEVA LIISA 1 1 s 7 1 UNTAMONI 10A11 006 1 0 HKI 6 1 792507
JAHKONEN*PEKKA TAPIO 1 1 s 73 UKONVAAJA 2B25 02130 ESPOO 13 4550614
JOKISALO*HANNU KALEVI 1 1 p 7 1 AAPELINK 1D6 0 02230 ESPOO 23 8035137
JOUTSI*JAAKKO JUHANI 1 1 F 6 1 NORTAMONK 3B27 28100 PORI 10 35365
KALEMA*TIMO JOHANNES 1 1 KO 68 FORINT 3B17 00350 HKI 35 5651977
KANKURI*TIMO JUHANI 1 1 n 75 WALLININKUJ А 4B45 00530 HKI 53 7531131
KANSANEN OLLI SAKARI 1 1 KE 63 SAARISELXNKJ 2B21 00970 HKI 97 320668
KAUKONEN*JUHA VEIKKO 1 1 S 68 KEIJUKAISTEN? 9B15 00820 HKI 82 787921
KAUNISTO*MARKKU KAARLO T 1 1 KO 70 LINDALINT 2A6 02400 KIRKKONUMMI
KAUPPINEN KAL1E*PENTTI 1 1 V 70 KEHUT 4C29 00800 HKI 80 784451
KERVINEN*KARI JUHANI 1 1 KO 73 HAAHKAT 10B48 00200 HKI 20 6923982
KESKIRUOKANEN*SEPPO MIKAEL 1 1 R 70 TORNITASO 2E27 02 120 ESPOO 12 4550804
KIURU ERKKI SAKARI 1 1 S 64 KASTEVUORENKJ3M192 02360 ESPOO 36 8013051
K IVELX*TIMO EINARI 1 1 S 75 RUISKASKI 6 AS 17 02340 ESPOO'34 8019128
KIVIOJA*AARNE HEIKKI 1 1 s 72 KAUPINT 4C48 00400 HKI 40
KLEEMOLA*HEIKKI JOHANNES 1 1 V 6 1 SATEENKAARI 3K166 02 100 ESPOO 10 463007
KO ITERE*ERKKI JOHANNES 1 1 p 69 KOULUK 19C21 80110 JS 1 1
KOIVULA*LEO JUHANI 1 1 s 71 MAASÄLVXNT 12A48 007 10 HKI 7 1 372431
KOLKKA SEPPO REIMA 1 1 R 70 KURUP 1C14 01280 VANTAA 28 3920637
KORTEKALLIO EEVA-LIISA 1 1 KO 72 OTAVANI 4A8 00200 HKI 20 6926132
KOSK I *J UHA HEIKKI 1 1 KO 72 PIETARINK 1E67 00 140 HKI 14 652658
KOSKINEN*JUKKA ALLAN 1 2 s 73 STENIUKSENI 35B18 00320 HKI 32 579098
KOSKINEN MAIRE SINIKKA 1 1 KO 68 VXYLXNRINNE 2AS9 00830 HKI 8 3 782694
KOUKKULA ILKKA VILHO J 1 1 F 6 1 VIHDIN! 11B24 00300 HKI 30 8382276
KULJU*AARNO AUKUSTE 1 1 S 77 RAKUUNANI 9 В 16 00330 HKI 33 484989
KULKKI«KARI MARTTI 1 1 s 72 FRAMNXSINT 6C6 02430 MASALA 2976215
KUORELAHTI«SEPPO ILMARI 1 1 s 70 AITTAT 14A7 00390 HKI 39 544760
KUOSMANEN EERO JUHANI 1 1 n 64 PURS ITI E 1D2 80 160 JS 16 822661
KURONEN*PERTTI VEIKKO OLAVI 1 1 s 72 LÖYDÖS! 1E63 01600 VANTAA 60 5635828
LAAKKONEN*HELE KRISTIINA 1 1 KO 80 LIELAHDEN! 4A8 00200 HKI 2 0
LAHTI*RAINER OLAVI 1 1 KE 67 JXMERXNTAIV 10 A 16 02 150 ESPOO 15 461070
LAHTINEN*ESA PERTTI 1 2 P 67 PITKXNKALLIONT5C37 02 170 ESPOO 17 424510
LASANEN LASSE JOHANNES 1 1 R 65 KOIVUSYRJX 22C25 02180 ESPOO 18 427 1 19
LATSCHINOFF MARINA 12 P 73 JXMERXNTAIV 11D110 02150 ESPOO 15 4550613
LAUKKANEN*MARJA HELENA 1 1 KE 70 LEPPXSUONK 7B105 00100 HKI 10 4020364
LENTO*RAULI JUHANI 1 1 S 70 SEPETLAHDENT2-4G56 022 30 ESPOO 23 8034987
LEPPXLAHTI*JUKKA KALEVI 1 1 V 73 JXMERXNTAIVAL 11H1 02150 ESPOO 15 496766
LEVON£N*MARKKU HENRIKKI 1 1 KO 72 MAT INRA ITTI 7H112 02230 ESPOO 23 8035536
LINDEMAN MARIANNE 1 1 KE 7 1 INKOONK 5A3 00510 HKI 51 730059


























MÄKELÄ MARTTI SAKARI 
MÄKINEN*KARI SEPPO 

















































SALMINEN MARJATTA HILKKA 
SALMINEN*SIMO JUHANI 
SALONEN*ERKKI TAPIO 





2 1 524 
18038
SEPPÄLÄ*RISTO OLAVI 
























10608 TOMMOLA AUVO* ENS I O 
22198 TORNIAINEN VELI*JUKKA 
19123 TUJUNEN*MATTI MIKAEL 
















VÄHÄMÄKI MAUNO JAAKKO 
VÄHÄ-SIPILÄ MARKKU ANTERO 
VÄNSKÄ*ANJA-LEENA KYLLIKKI 
MAISSI GARY RAY ROBERT
11 S 70 MIEKKA 1C48 
11 KO 68 VEHKANIITYNT 8E10 
IIP 74 HUOPALAHDENT 4A7 
11 P 69 RUORIMIEHENK 5D42 
11 F 67 SAMMALKALL.KJ 2D63
11 M 69 TEOLLISUUSK 1 AS 11 
11 S 72 LEILANKUJA 2A17 
IIP 73 LINTUKORVENT 2F62 
11 M 57 KIRKKOPOLKU 4 
11 KO 72 LÄNSIRANTA 8E29
11 KO 67 ILKANTIE 9A8 
11 S 70 HAKALAHDENT 24A6 
11 M 74 RUNEBERGINK 53B60 
11 V 70 RUORIMIEHENK 5E74 











75 LEHTIKUMMUNT 10 
71 ASEMANK 26A8 
73 JÄMERÄNTAIV 11C79 
73 VALHALLANK 18AS15 






KO 73 ANTREANTIE 12A1 
R 73 VIHERKALL.KJ 5G37 
KO 75 SANDELSINK 6A26 
M 70 TAPAILANT 5A8 






KO 73 KASARMIK 1B17 
KO 72 KAARENJALKA 4C182 
R 73 MAAMIEHEN! 2M66 
KO 73 RAIVIOSUONRIN 3B24 
M 70 LA IVANVAR.K 9D46
1 1 R 
1 1 R 
1 1 S 
1 1 M 
1 1 R
71 SOKINVUORI 6 A 1









KE 65 SEPONT 3C18 
KO 71 KAURIINI 4V171 
S 72 RUISKASKI 6 AS 1 9 
KO 68 OTAKALLIO 4C38 
A 68 TELKKÄKJ 4D7 8
11 KO 73 S-MAIJAN T 121124 
11 KO 70 MIEKKA 2B26 
11 KE 73 MYLLYPADON! 7 
21 F 73 ITÄRANTA 13D32 






75 NIEMENMÄENT 10B56 
45 RADAREV ЮА 
O 74 AKANAPOLKU 2B269/1 
O 71 КАРТ.К 26C41
fi <1 v no RIMI EHENK 10D79
11 R 71 KUMIANPÄÄ 1G 46 
11 F 70 HAUENKALLIONT 12-1 
11 R 73 YLÄKARTRNONKJ 7E41 
11 KO 68 MAT INRAITTI 7D48 
11 F 72 SOUKANAHDE 8C60
1 1 M 
1 1 R 
1 1 M 




70 KISKONI 13А 1 
72 SAMMONK 6B51 
72 HANK ITIE 13
6B36
1 1 S 
1 1 M 
1 1 S 
1 1 R 
1 1 S
71 FLEMINGINK 5C78 
66 URHEILUK 6 В 1 1 
73 MATINKUJA 1A9 
73 LAUTTASAARENI 33A9 
65 KIRJURINK 4A13
1 1 M 
1 1 M 
22 P 
22 R
62 TIKANT IE 13 
67 SAVENVAL.VAHE 4D28 
72 KAURIINFELTO 16S 
77 MÄNNISTÖNKJ 3G130
02600 ESPOO 60 513208
02 180 ESPOO 18 520408
00330 HKI 33 483954
02320 ESPOO 32 8012395
022 10 ESPOO 21 8031742
67 100 KOKKOLA 10 14055




00400 HKI 4 0 577669
00200 HKI 20 676481
00260 HKI 26
801254802320 ESPOO 32
00660 HKI 66 744129
01690 VANTAA 69 8783545
05800 HYVINKÄÄ 297 12
02 150 ESPOO 15 460185
00250 HKI 25 408736
022 10 ESPOO 21 880185
02140 ESPOO 14 514790
027 10 ESPOO 71 593137
00260 HKI 26 492651
1 4200 TURENKI
04200 KERAVA 2942736
00 140 HKI 14 656985
00940 HKI 94 308168
00750 HKI 7 5 386679
0 1620 VANTAA 62
00140 HKI 14 628804
02760 ESPOO 76 864549
027 10 ESPOO 71 597635
02 1 30 ESPOO 13 463934
00350 HKI 35 488959
00210 HKI 2 1 6923429
02130 ESPOO 13 465216
00700 HKI 70 365747
02340 ESPOO 34 8019106
02 150 ESPOO 15 4550668
00200 HKI 20 6926012
02 150 ESPOO 15 4683105
02600 ESPOO 60 514481
00920 HKI 92 3491238
02110 ESPOO 11 465203
02730 ESBO 73 843278
00350 HKI 35 485762
02110 ESBO 1 1 462397
0 1 370 VANTAA 37
63708200 140 HKI 14
00140 HKI 14 629018
00840 HKI 8 4 6981406
02 170 ESPOO 17
801382702360 ESPOO 36
02230 ESPOO 23 8033637
02360 ESPOO 36
04300 HYRYLÄ 255269
00530 HKI 5 3 766288
00280 HKI 28 411988
00 1 00 HKI 10 496284
90900 KIIMINKI
00530 HKI 53 7011729
04400 JÄRVENPÄÄ 2911454
02230 ESPOO 23 8034382
00200 HKI 20 676044
00520 HKI 52 143153
62 100 LAPUA 32 122
26 1 30 RAUMA 13 17675
33880 SÄÄKSJÄRVI 670705
33400 TRE 40 461182
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